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A Duna—Tisza-köze 
kőolaj- és földgsízkutatiísának 
földtani eredményei
Hydrocarbon geology o f the Duna—Tisza lnterfluve, Hungary
K őrössy L ászló
1124 Budapest, Vas Gereben u. 1.
A szerző röviden vázolja a Duna—Tisza-közén folytatott kőolaj- és földgázkutatás történetét 
és időrendben bemutatja az 1980-as évek elejéig tanulmányozott 63 kutatási területet (kivéve 
Szeged környékét). Ismerteti az előzetes geofizikai vizsgálatok (földmágneses és gravitációs 
mérések, szeizmika) eredményeit és a fúrásos kutatás indoklását. Megadja 532 mélyfúrás 
rétegsorát, ismerteti a rétegtani és a szerkezeti viszonyokat, a kőolaj földtani eredményeket (a 
rétegvizsgálat eredményét, a szénhidrogének összetételét, a kutak hőmérsékleti viszonyait) és 
következtet a szénhidrogének származási helyére. Tájékoztat a kutatás közben felmerült 
problémákról és a továbbkutatás lehetőségeiről. A fontosabb.kutatási területek leírását a neogén 
aljzat mélységét is mutató térképvázlattal és földtani szelvénnyel illusztrálja. A gyors tájékozódást 
helynévmutató és az átfúrt képződmények kor szerinti mutatója könnyíti meg.
Following a brief review o f the history o f hydrocarbon prospecting in the Danube—Tisza 
lnterfluve (i.e. between the Danube and Tisza rivers), the Szeged region excepted, 63 prospecting 
areas are described, studied until the early 19S0s. RestiIfs o f  geophysical investigations 
(geomagnetism, gravity measurements, seisrnics) and stratigraphy, tecronics, CH geology 
(fonmtíion testing, cornposition o f CH, downhole temperature) are described. Stratigraphic 
columns o f  532 boreholes are given. Őri gin o f  the hydrocarbons and probletns and possibilities 
offurther prospecting are discussed. Maps and geological projiles are given. An index o f  piacé 
names and drilled fonnations help the reader.
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A DUNA-TISZA KÖZÉNEK PÜLDHAJZI 
ÉB FÖLDTANI IfEGYZETE
A Duno-Tisza köze területe alatt 
Béce-Kiakun megyét, Pest éa Szolnok megye 
egy részét éa Csongrád megye nyugati ré- 
azét értjük, Északi hatóra szerkezeti 
térképeink Középmagyarorszégi vonala, 
nyugati lehatórolóaa a Duna vonala, mely 
caak földrajzi hatér, A földtani szerke­
zetek áthúzódnak a Dunántúl keleti meden­
cerészéről a Duna-Tisza közére. Keleti 
elhatéroléaa a Tisza vonala, illetve a 
Szegedi-medence /vagy Tioza-érok, illetve 
Kiakun-depreöozió/» Déli hatéra s trianoni 
országhatár.
Erre a területre eső földtani szer­
kezeti egységek! /I/ Délen a Madaras-Tom­
pa eltemetett kriatólyos-mezozoóa rögvo­
nulat, amit a /2/ Mélykút-Kiskunhales mély- 
vonulat választ el az ettől észak felé kö­
vetkező /3/ középalföldi kristályos alap- 
hegyaégvonulat eltemetett hegységétől, 
amelytől északra a /‘\/ Kiskőrös-Bugao kö­
zötti, főleg mezozoés képződményekből ál­
ló vonulat'húzódik, majd a /5/ Kaposfő- 
Sol tazen t imre-I zsák-Kacskemé t-Ceglód 
kristályos alephegyeégvonulat következik, 
melynek északi része ez Örkényi miocén 
vulkáni képződményekkel töltött ár-okszerű 
medencerész. ÉK-i része a jószkarajenő- 
szondaszőlősi diabóz és a szolnoki flis 
képződményeket tartalmazó medencealjzata 
terület. Mindezeket DK-en a Pusztamérges- 
Nagykőröa összetett diezlokációs öv hatá­
rolja a keletre következő Tisza-érok /más 
néven Kiskun-depresszió/ mély medenceré- 
szótől, amely kelet felé folytatódik a 
Tiszántúlra. Északi hatéra a Közópmogyar- 
orszégl azei-kozeti választóvonal.
Ezeken o medencealjzat kifejlődése 
és felszínének domborzata szerint megkülün- 
böztetbel.Ő szerkezetegyaégeken az alábbi 
kőolaj- éa földgázkutstési területeket 
tel álJuk s
1. A Madaras-Tompa magas rögvonu- 
latons Katymár, Madaras, Kunbaja, Cslkéria, 
Tompa, Keleble, Pusztamérges, üttömöa, 
Ásottbalom, Móruhslom.
2. A Mélykút-KlskunhalaB mélyvonu- 
lat területén Daju, Osávoly, Mélykút, Kis­
kunhalas Dél, Hurka, Eresztő, Szánk Dél, 
Huzsa, Zsana.
3. A Mórágy-középei földi kristályos 
raegae rügvonulat Duna-Tisza közére eeo 
részén! Héra, fcreekcaanéd, Sükösd, Mieke, 
Jánoshalma, Kisszállás, Kiskunhalas, tkz- 
lér, Szánk, Jászszentiáazló, Pálmonostora.
Ú. A Mecsek, Kiskőrös, Bugac scezo- 
zoós medencealjtatú vonulat kutatási terü­
letei i Kiskőrös, Soltvadkerfc, Boltvadkert 
Észak, Kecel, Tabdi, Páhi, KeBkantyú, Or~ 
govány, Orgovény Dél, Jakabazólléa, Bugac, 
Kunszállás.
3. A kBposfői kristályos vonulatnak 
a Duna-Tiaza közén található része; 8o)t- 
szentinire, a Cegléd közötti részén levő 
kutatási területek! Boltszentimre, Izsák, 
Kecskemét, Cegléd /és a Törte 1-11 fúrás/. 
Ennek tr iász-jui óval fedett részén Abony, 
kréta fii ed ék marad ványain Kerekegyháza, 
Lajosmizae. Alsókréta diabázzol Jászkars- 
jenő. Kréta-paleog^n fliasel Nagykőrös, 
Törtei, Szolnok, és Alcsipuszta. Végül a 
miocén vulkánitokkal töltött aüllyedék- 
ben Táborfalva, Örkény, Újszilvás és 
Zagyvarékuö kutatási területek.
Az innen északra eső területet a 
Paleogén-medance néven később szándékozunk• 'Q *ismertetni. Ezt a területet a vulkáni árok 
alatt húzódó Középmugyarorazági válosztó­
vonaltól északra következő és a bugyi, 
sári fúrásoknak tengeri újpaleozoikuma éa 
a bükk-igali öv egyéb sajátságai jellemzik.
Az elhatárolás bizonytalan DK-en a 
Szegedi-medence /Tisza-árok, vagy Kiskun- 
depresszió/ felé. Ennek nyugati menedékes 
lejtőjén rendszertelenül összefolynak a 
kutatási területek. Ugyanazon a szerkeze 
ten másként nevezett és a különböző helyi 
szerkezeteken azonos nevű fúrások mélyül­
tek. Ezáltal zavaros helyzet alakult ki, 
mely az, elhatárolást is bonyolítja.
A KŐOLAJKUTATÁS TÖKTÍÜBTE A DUNA-TISZA 
KÖZÉN 1923-1980 KÖZÖTT
A legrégebbi geofizikai mérések 
még nem kőolajkutatáui céllal készültek, 
de eredményeik, amelyeket a Geofizikai 
Intéfeet évi jelentéseiben találunk, jól 
fel basznál hatók voltak. Ugyanígy a legrá-
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gebbi fúrások is artézi viz fel tárására 
mélyültek. Ezek földtani leírásait liAI.A- 
VÁTS Gy. munkáiban találjuk meg /189á, 
1902/.
Az első kőolajkutató fúrást az 
Angol-Perzsa olajvállalat magyar leány- 
vállalata mélyítette Baján 1923-ban. Ez 
után 19 évi szünettel kezdődtek a MANÁT 
kutatásai a Duna-Tiaza köze déli részén, 
ma is korszerűnek tekinthető Eötvös-ingés 
graviméteres és szeizmikus módszerekkel 
és az első rotary-rendszerű korszerű fű- 
róberendezéseel, elektromos fúrólyukmé- 
réaekkei. Az első szerkezetkutató fúrást 
a MANÁT Katymártói délre mélyítette 19^3- 
ban gravitációs és szeizmikus mérésekkel 
valószínűsített kiemelkedésen, melyet a 
fúrás igazolt.
A katymérl fúrást a második világ­
háború és az utána következő nehéz évek 
miatt csak 10 év múlva követte a MASZOLAJ 
Szolnok-! fúrása 1953-ban, amit G.A. DU- 
NYAMAf.OV geológus-igazgató jelenlétében 
KÖRÖSSY I.. tűzött ki, kevés geofizikai 
mérés földtani értelmezése alapján az AR- 
V Jelű regionális szelvénynek fúrásra 
legalkalmasabbnak Ígérkező pontjára. Ez 
azért nevezetes, mert ez volt a Duna-Tiaza 
közén az első fúrás, amely kőolajat talált 
és bizonyította a terület reményteljes 
voltét. Az első szolnoki fúrást több leha­
tároló fúrás követte.
Még ugyanabban az évben mélyültek 
CSÍKIT G. vezetésével az Izsáki szerkezet- 
kutató fúrások, 195í,-ben a kiskőrösi csak 
olaJnyomoket talált fúrások és 1955-ben a 
törteli kőolaj- és földgézelőfordulást 
felfedező fúrások. 1956-ban folytatódott 
a Madaras-Tompa magas rögvonulat feltárá­
sára indult szerkezetkutató tevékenység 
CSÍKY G. vezetésével Madaras környékén.
1957-ben Nagykőröstől délre talál­
tunk kőolaj- és földgázelőf'ordulást, amit 
Hagykőröa-Kálmánhegy, Nagykörös-Hangács,
Hegykörös Dél néven kiterjesztettünk a 
környékre is. Később /1981-82/ Nagykőrös 
Uj néven még 10 fúrást mélyítettünk, melyek 
főleg széndioxidot tártak fel. Még 1957- 
ben kiterjesztettük a kutatást a Jászkara- 
jfcnő gravitációs és mágneses indikációra 
és a Madaras-Tompa rögsoron is folytattuk
a szerkezetkutatást Kunbaja területén.
A szolnoki kedvező eredmények után 
ki terjesztettük a kutatást a szomszédos 
Alcaipuszta területére 1958-ban, é3 délen 
is folytattuk a szerkezetkutatást Kunba­
ja, Tompa, Csikéri a területeken, majd 
1959-ben Pusztamérgesen, Tompán kis föld- 
gázelőfordulést találtunk.
1959-ben kezdtük a Kecskemét, Kecs­
kemét Nyugat területek kutatását, ahol 
kevés és kedvezőtlen összetételű földgáz- 
előfordulást találtunk. Kerekegyházán . 
Pusztamérgesen, Jánoshalmán folytattuk a 
szerkezetkutatást. Utóbbi területen János­
halma Új néven még Iá fúrást mélyítettek 
1980-83-ban. Ezek kisebb földgézolőfordulást 
találtak. 1960-ban kiterjesztettük a szer­
kezetkutatást fcrsekcsanád és Rém területé­
re. Utóbbin kis gázelőfordulést ie talál­
tunk.
1961-ben Kecskemét Nyugat területen 
jó olajnyomokat, Zagyvarékason földgázt 
találtunk. Táborfalva területén szerkezet- 
kutató fúrásokat végeztünk, amit 1962-ben 
Sükösdön folytattunk.
1963-ben Örkényen és Öttőmöaön foly­
tattuk a szerkezetkutatást, utóbbin kis 
kőolaj- földgázelőfordulást találtunk. 
196't-ben Soltvadkerlen földgázt, Szánkon 
jelentős kőolaj- és földgázelőfordulást 
találtunk. Miskén szerkezetkutató fúráso­
kat mélyítettünk. 1965-ben Cégi éden kis 
olajelőfordulést, ilarkán kevés, Eresz tőn 
valamivel nagyobb olaj- és földgázelőfor- 
dulést találtunk. 1966-ban Tabdln. Tázláron. 
Jészszentlászlón, Pálmonostorán és Ásott- 
halmon kutattunk. Tázláron Ó3 Ásotthalmon 
kisebb olajmezőt találtunk, Jászszentlász- 
lőn kis olaj- és gázelőfordulást, mig Pál- 
monostorén csak Jó olaj- és gáznyomokat 
sikerült kimutatni.
1967- ben kutattuk fel a kiskunhalasi 
olaj- és földgézelőfordulést. Az itteni 
eredmények a tovébbkutatést indokolták, 
aminek során 197^-ben sikerült megtalálni
a Kiskunhalas fai tekintélyes olajmezőtj 
1975-ben a KIha Ny kis olajelőfordulást és 
1979-ben Klha Dél kis olaj- és földgézelő- 
fordulást.
1968- ban Kelebién találtunk olajme­
zőt. 1976-ben Bugacon kevés olajat és
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földgázt, Orgovényon és Jakabszállásón 
földgáz,nyomokat, 1971-ben Abon.y, Péhl, 
Csávói?. Kaskantyú. Kisszállás területen 
kutattunk, da csak Abonyban találtunk 
kevés gázt, az is főleg CO^. 19/2-ben 
8oltvadkert .Észak és Soltvadkert Kelet 
kutatási területeken kevés olajnyom és 
gáz, Récéién jó olajnycmok jelentkeztek, 
1973-ben Újszilváson Cög gázt és Solt- 
ezentimrén géznyomot találtunk. 197^-ben 
Kecskemét Dél területen gáznyomokat ta­
láltunk és jó eredmény volt ebben az év­
ben a Kiskunhalas északkelet olajmező 
felkutatása. Kutattunk még Mórahalmon, 
ahol földgázéiőfordulást fedeztünk fel.
1975-ben folytattuk a kutatást 
Kiskunból se Nyugaton, ahol csak nyomokat 
találtunk, 1977-ben Kisszálláson gáznyo­
mok , Hélykúton kevés földgáz és olaj volt 
az eredmény, 1978-ban Rúzsa néven nagy 
területen elszórt fúrások mélyültek, 
némelyik kevés olaj- és íöldgáztároló 
réteget talált. Ez évben Zsana kutatási 
területen sikerült nagyobb földgázéit- 
fordulást találni, valamint kis kőolaj- 
nyomot is. Kiskunhalas környékén is foly­
tattuk a kutatást Kiha Dél néven, kisebb 
géz «it olaj felkutatásának eredményével.
Mint látható, a Duna-Tisza közé­
nek különösen a Szegedi-medencével hatá­
ros DK-i részén mélyült sok kutatófúrás, 
ahol néhol eredmények ie mutatkoztak. A 
kutatás átnyúlik sz 1980-as évekre és a 
Duna-Tísza közén még további lehetőségek 
mutatkoznak.
A kutatás földtani eredményeiről 
és további lehetőségeiről az alábbiakban 
számolhatunk be rövid összefoglalással.
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A DUNA-TISZA KÖZE KŐOLAJKUTATÁSI
TERÜLETEI 1923-1980 KÖZÖTT
Az alábbiakban összefoglaljuk a 
Duna-Tisza köze kőolaj és földgáz kuta­
tási területein végzett geológiai, geo­
fizikai és mélyfúrási tevékenység kőolaj­
földtani eredményeit ée a további lehető­
ségeket a kutatás időrendjében.
1. Baja
Az 1920-ae években Baja mellett 
Gergits Ferenc földmivae gázezivérgést 
észlelt a helyi hírlap szerint, amit 
BÖOKH Hugóval PANTÓ Dezső vizsgált meg 
részletesebben. PANTÓ D. /192>/ felszíni 
térképezéssel ée késifórással megállapí­
totta, hogy a szeremlei Duna parton egy 
30x6 m-es területen, Szentjénoa és Kcppény- 
puszta mellett gázazivárgás történik. A 
kézifúréeokksl feltárt kék agyagban paraf­
fin és olajnyomokat is említ.
Már régi idő óta ismeretes volt, 
hogy Baján és környékén több artézi kútból 
szivárgott földgáz. Ezek a fúrások elérték 
az 500 m-es mélységet. Mohácson 387 m mély 
fúrásról tudósit TIMKÓ I. A bajai vasút­
állomás mellett 1903-1905 között fúrt ar­
tézi kútból gázkitörés következett be, 
mely meggyulladva égett egy ideig /2. táb­
lázat/. A felszínen levő"öntéstalajokon, 
a mocsaras Duna árterein is több helyen 
észleltek gézszivárgást.
Mindez arra ösztönötte az Anglo- 
Persian Oil Co. magyar leányvállalaténak 
geológusait, hogy Bajétól DK-re kutatófú­
rást telepítsenek /BÖilH F. 1923/. A fúrás 
környezetét annak Idején részletes geo­
fizikai mérésekkel nem derítették fel.
A gravitációs mérések szerint a 
várostól délre negatív anomálieterillat van, 
ettől délre a mezozioós kibúvásoknak /Vár- 
puszta/ megfelelően ÉNy~DK irányú maximum­
vonulat jelentkezik. Bajétól ÉK-re a Rém- 
Jánoshalma vidékéről ismert gravitációé 
maximumot találjuk.
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2. ábra. Baja környékének tér­
képvázlata a szeizmi­
kus szintvonalok feltüntetésével. 
Szerkesztette CROHOLY T. az 1953- 
ig végzett mérések alapján.
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Az első Eötvöa-inKés méréseket 
1908-1909-ben maga báró Eötvös I.orénd 
végezte /Szeged-Sznb8dks-Baja/, térképét 
PÉKÁR D. /1950/ közölte, később 1922- 
ben folytak Eötvös-ingés mérések Bajén 
/RENNER J. 1966/, és 19;*2. júliusa és 
J9***?. márciusa között graviméter êe méré- 
eeket végeztetett a MARÁT részére a 
FRAKI.A /Kraktiscbe Lagerstattenforschung/ 
vállalat. Mindezek e fenti eredményeket 
megerősítették, részletezték.
A szeizmikus mérések eredményét, 
GROHOBY T. /j 958/ térképe foglel ja össze 
/2. ábra/i Ezen Baja éa Bátmonoatora kö­
zött. 1600 tn elá süllyedő mélymedenceterü- 
let ven, amely DK felé összeköttetésben 
van s Tataháza-Mélykúfc vidékén kialakult 
mély medencerészekkel,
A bajai fúrást az előtte végzett* 
kevó-3 geofizikai mérés figyelembe vétele 
nélkül tűzték ki, felszíni gáznyomok
alapján.
Fúrási tévékényaég
Az említett artézi fúrások éa fel-
BZini vizsgálatok után 1925-20-ben mélyült 
az Angol-Perzsa Vállalat magyar.leányvélla  
laténak a Baja-1 jelű fúrása. De közben el 
fogyott, illetve az infláció folytán elér­
téktelenedett a vállalat pénze. Ezért a 
magyar kincstár fejezte be 1596,5 m mély­
ségben. Megemlítjük, hogy 1967.05,19.-06. 
10. között a bajai piactéren vízkutató fú­
rás mélyült /Bj-2/2/, melynek földtani 
adatait itt is ismertetjük.
1, táblázat
Fúrás FA a L Fp Ap Bsd. Kríst. Híg).
Öa)a*f kb.9C 44 437 693 (n%,3 ■ jirwj ere
fii-272 91,05 W 308 558 691 1080 [1211)
Rétegsor
Negyedldőszaki futóhomok, ártéri 
üledék, lösz, löszös í b z b p, öntéstalaj, 
iszap, homok, kavics, agyag. Felaőpliocén 
/levantei/ agyag, meszes agyag, homokos 
agyag, homokrétegek. Felsőparinon /a Baja-1 
fúrásról fennmaradt gyér leírások szerint/ 
i,világos éa sötét mérgarétegek, szürke
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agyag, homokos agyag, kevés homok, agya­
gos homok, tőzeges agyagrétegek". A BJ- 
272-ben: agyag, ngynginórga, homokos 
agyag, agyagOB homok. Az alsópannon a 
Bj-l-ben: „vilégos és sötétszürke kemény 
mérgo, márgés homok, palás pirites mérge, 
fehér színű mórga, blotit-andezittufés 
márga és agyagkő". A Bj-272-ben: homokkő 
és agyegmárga, A szarmata jelenlétéről 
nincs adatunk. Bádeni a Bj-l-ben VADÁSZ 
E. /1935/ szerint: „világos és sötét­
szürke-barnás kemény palás agyagrnérga ossz- 
let, melyben 1355,'*-1355.9 m között szürke 
kemény kalciteres lithothainniumos breccséa 
mészkőbetelepülés mutatkozott amphistegi- 
nákkal és egyéb foraminiférákkal. A leg­
utolsó fúrási minta közép- és durvaszem­
csés csillémos kvarcit volt, piritszem- 
csékkel. Ez az egész összlet eltér a kül­
színen eddig megismert valamennyi miocén 
sorozattól s leginkább flisjellegűnek 
mondható. Alatta az alaphegység várható",
A Bj-272 fúrásban agyag és egyagmárga kép­
viseli.
A grani tóid alaphegységet a Bj-272 
fúrás érte el. „Grnnitoid típusú epimeta- 
morf kőzetet" említenek /BOIIN P. 1967, P- 
307/.
Szerkezeti viszonyok
A két közeli fúrás szerint a kris­
tályos alsphegység észak felé a Rém-Érsek- 
csanád nagy alaphegységi kiemelkedés felé 
meredeken emelkedik, illetve a bátmonos- 
tori mélyebb medencerész felé lejt. Záró­
dó szerkezet jelenlétéről, mely a szénhid­
rogének felhalmozódására alkalmas lenne, 
a kellő előkészítés nélkül kitűzött ongol- 
perzsa fúrás helyén nincs adatunk.
Kőolajföldtani eredmények
A Baja környéki gáznyomok összeté­






A Bj-1 fúrás mélyítésekor mintegy 
500 m-ig észleltek gyenge földgáznyomo- 
kot. Feltételezzük, hogy a gáznyomok a 
pl ei sztocén-fe 1 8Őj)l iocén mocsári üledékek 
szervesanyagának bomlásából származnak és
olajtelepekkel nincsenek kapcsolatban.
További kutatás Baján a felhalmozó­
dásra alkalmas szerkezét hiánya miatt je­
lenleg nem indokolható, A dél felé emelke­
dő medencealjzat triász rétegei Várpusztá­
nál felszínen vannak. Bezártság hiányéban 
akkumulációra alkalmas csapda nincs jelen. 
Az ÉK felé levő eltemetett medencealjzati 
hegységen mélyült fúrások nem találtak 
olaj- vagy gézfelhalmozódést.
2. Kat.ymár
A katyméri kutatási terület a Geo­
fizikai Intézetnek a MANÁT megbízáséból 
végzett 19Ó1-Ú4. évi Eötvös-ingáa mérései 
által ismertté vált maximumvonulat DNy-i 
nyúlványán V8n. E maximumon KREY, Th, geo­
fizikus vezetésével a SEISM03 vállalat 
végzett szeizmikus méi'éseket 19'*3. február 
havától, ugyanakkor a PRAKLA német válla­
lat gravlméteres méréseket végzett részle­
tes megismerés céljából. Madaras, Katymár 
és ettől délre Sztopár vidékén /miközben 
a PRAKLA gravlméteres meghibásodott és 
700 állomást újra kellett mérni/.
E mérések alapján feltételezhető 
volt, hogy a medencealjzat a felszín alatt 
J00 m-ig emelkedik, ami akkor hihetetlen­
nek tűnt. A geofizikai értelmezés elősegí­
tésére és a terület földtani feltárására 
férést mélyítettünk /'*. ábra/.
Fúrási tevékenység
A Katymár-1 /eredeti nevén Madaras- 
1/ kutatófúrást geofizikai mérésekkel jól 
előkészített helyen 19'* 3.05.26-08.1't. kö­
zött 301,'* m-ig mélyítettük a falutól dél­
re az Óhegy dűlőben, üzemi geológus KÖRÖSSY 
L. volt.
Ré tegoor
A fúrás 120 m tszf. magasságról 
indul t és neg.yedidóazaki lösz, homokos 
Agyag, homok, aprókovicn '*5 m-ig, alatta 
166 m-ig felsőpannon agyagos homok és ho­
mokos csillámos márgs, egyagmárga, mész- 
konkréciós meszes agyagrétegek sűrűn vál­
takozva. 22'i,7 m-lg alsópannon szürke 
agyagmárga és finomszemcséa puha, pzürkés- 
sárgásfehér színű mészinárgo, mely helyers-
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BájHOK y  n ' Ábra. Madaras-Tompa msge.\ j 
*, rügvomilot grsvltA-v„ .•
\ dós anomáliatárképa
ként csaknem teljesen ostrocodn-héJakból 
állt. Megfelel a Tótkomióéi Máazmárga for- 
méciónak, tehát nz el sópannor, alja. Végül 
301 m talpmélységig miocén /kárpáti-bá- 
denl/ ni apkonglomerétum, durvahomokos ré­
tegekkel éa rlolittufa csíkokkal követke­
zett, k konglomerétum kavicsai 2-4 cm-ea 
étmét ójílek. Jól koptatott kvorcit és ke­
vés kr)stélyospnla törmelék laza homokos 
hötSanyngbnnj ezt éllamló omlón miatt a 
kis fúréberendezéo nem tudta áttörni éa 
nem értük el a mcdenoealJzatot.
Szerkezeti viszonyok
é Madaras-Tompa eltemetett hegység 
gerincének í)Ny-i nyúlványén az egyik ma­
gasan levő rögöt találjuk Knt.ymártól dél­
re, mely észak felé lejt a csávóiy-mé)y- 
kút.l mélymedencóha, P~ÍX felé pedig tovább
húzódlk Madaras-KunbaJa-Col kéri a-Tompa 
vonalán mint nagy begynágvonnl at, a 
Fruska (lóra felszín alatti párja /4. áb­
ra/.
Nem hiszem, hogy van még egy elteme­
tett nagyszerkezeti egység, amelyhez ver- 
’t Írtak, de ez ilyen. Néhány versszakot 
»aézok egy alföldi újaágbóli
Bácskától e TIsza-hnjlatig 
. mogorva, ván
szörnyű nagyságú grántthegy lakik 
a föld ölén.
átbámiilt egykor az Alpok felett 
- nagy volt ez út - 
mejd megrázkódott, mélyre süllyedt 
sírt és aludt.
Homok s teimíföld temette be 
o homlokát
s 5 görnyedett a nagy tüzek felett 
niább, siAbb ,<•








A  fúrás idején 011-tryomok nem for­
dultak el5, rétegvizsgálatot nem végez­
tünk. A távolabbi környék kutatása nem 
reménytelen, de meg kell említeni, hogy 
figyelemreméltó nyomokat nem Ismerünk a 
környékéé 1 .
3. Szolnok
A háború után Kőrösozegapátlban,
Biharnagybajomban, Mezőkeresztesen ku­
tattunk eredményesen. A Dunn-Tisza közén 
csak 1953-ban, Szolnokon folytattuk a fú­
rási tevékenységet.
Szolnok környékén báró Eötvös Lo- 
ránd, később a Geofizikai Intézet 1901- 
1928 között szórványos Eötvös-lngéa méré­
seket végzett, 19'l9-ben a MASZOt.AJ részé­
re végeztek részi elegebb Eötvös-ingás mé­
réseket /RENNER J. 19'l9, 1 % 6 / . Itt ha­
ludt át a MARZOLAJ AR-V jelű regionális 
szeizmikus szelvénye, amely később felbol- 
tozódást Jelzett. 1959-ben a Geofizikai 
Intézet földmágneses é3 a MASZObAJ rész­
letes szeizmikus méréseket végzett. Előbbi 
szerint kb. Szolnok vidékéig nyomozható 
a Kecskeméttől DK-re kezdődő és Jészkara- 
Jenőn áthaladó mágneses rendellenesség.
Sro 5
5. ábra. A szolnoki olajkutató 
fúrások c „
táj képvézl ats. *
<» SroH W
továbbfejlesztő, lehatároló fúrás mélyült 
Szolnok és Szol nok-llaj tó tanya néven és 
egy Szolnok Észak néven. Eleinte az ered­
ményes fúrástól távolabb kutattunk /Ezo- 
2, -3, Ezek eredménytelensége csak
kisebb előfordulást bizonyított, ezért 
később a Izo-1 köré csoportosultak a túré 
sok. A részletesebb szeizmikus mérések 
szerint magasabb helyre került a Soil-7, 
-10, -13, -21 fúrás és a SzoÉ-1 is. Az 
üzemi geológus r Ao ONYAT !,. és társai vol­
tak. A fűi ások földtani adatait a 5- táb­
lázat tartalmazza.
Rétegsor
A negyedidősznki rétegek DK felé 










tettük 1953.04. io- 
12.23. kiizöl.t a 
Szo-1 fúrást, mely 
az i 95,( *0) .25-án 
elkezdett réteg­
vizsgálótok szerint 
kőolajat talált a 
buna-Tisza közén 
első ízbenI 
Ezt követően még 20
9?,b
1 L_
Szo11 Sro 1 Sro 9 Sro -12 n 


















f>. ábra. Földtani szelvény a szolnoki kututási területen él:.
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3. táblásat
fu r ii rá a l f P Áp $z. Bid. Pgtr
jZO-1 30,8 295 710 1135 2027 - 223? (2443) otajisnn.
Szó ? 91/í 399 730 1175 'mii vizss
Sra 3 91,55 330 760 1159 1525 - Í?öQ4í vi m
Sre 4 9?,'G 295 695 109? 2035 210$1(2143) vi 7t$
Sío -5 92,6 335 735 1215 (2161) vizes
$zo 8 mi 325 120 1160
(2104)
vizes
íko-7 96,7 275 850 1205 1925 1980 2070
$n>-8 3'56 305 110 1125 <rm)■ vizes
Szo-9 91,1 303 710 1130 K200Ö3
’2m
o!sj
$7010 95,4 355 720 1^80 1990 2024 2115 vizes
5zol1 90, 4 315 72^ 1150 11920) oisjjé?
Szó-12 9V95 310 165 1024 20-40 <2065) Víz
Sjö-11 94,5 320 725 1173 2052 - (2140)] v’z
$70 14 899 300 715 1152 12051} víz
Szo-15 901 300 715 1123 2030 - feotf) 9*1
5ío 1S 899 300 710 1110 2062 2065 <2155) víz
Szó 17 91,1 305 705 Ilié 2028 - Í2060) víz
$70-18 91,25 306 715 1142 2015 - (2050)
$20 19 9169 315 765 1150 2016 Í204D VÍZ
Sk -20 N í M F 0 R T A K 1 E
$20-21 9465 1272 2180 (2200) giz
Szó t - 1 89,38 1232 1927 (2200)!‘
VÍZ '
x___ ________ ___________S
Futóhomok alatt durvább folyami hordalék, 
kavicsos homok van, amely finomabb üledék­
kel folytatódik, de a finomabb szemcsés 
üledékben megjelenik egy~egv durvábbszem- 
esés szakasz. Egészében felfelé finomodó 
üledékciklus. A felsőpllocén zöldes-sár­
gásbarna színű, néhol vörhenyes agyag, 
eg.yagoa homok sok finom homckréteggel, sze­
nesedéit maradványokkal. Az alján vastagabb 
homok, homokos kavicsrétegekkel, Felfelé 
finomodó szemcséjű üledékciklus» A DK felé 
vastagodó rétegsora a felsőpliocén siily- 
iyedés helyét jelzi. A felaöpannon felső 
részén uralkodóján finomszemcsés homokos 
Bgyagj mélyebben agyagos homok, mely vé­
kony sgyagmárga, márgarétegekkel sűrűn 
váltakozik. Az aljén a Törteli Homok for­
máció vastag homokpedjai fekszenek. Egé­
szében ez íb felfelé finoniodó szemcsetar- 
tományú nagy üledékciklusnak látszik, amit 
a karotézediegramok tükröznek jól.
Az alaőpennon kőzetrétegtesni szint­
jei közül jó) felismerhető e homokpados 
agyogmérga /KŐRÖSSY L. 1968/, újabb nevén 
Algyői Agyagmérga-Homokkő formáció, lefelé
mind több homokkórétegggel //. ábra/.
Alatta a Szolnoki Homokkó formáció finom- 
szemcsés csillémos homokkőpadjai követ­
keznek, vékony sötétszürke sgyagmárga réte­
gekkel váltakozva. Alatta a Nagykörűi 
Agyngmárga formáció szürke egyagmárga, 
márgarétegei Jönnek, a Bzerkezetlieg mé­
lyebb fúrásokban mind több kiékelödö ho- 
mokkópaddal. Végül a Tótkomlós! Mészmárga 
formáció nyomai vannak meg.
A szarmata üledékek jelenléte néhol 
bizonyítható. Kagylós törésű barnésszürke 
színű kemény márga-mészmárga, Haj tótanyá­
nál homokos mérge. Jellemző de gyér fauná­
val .
A bádeni rétegsor vastagabb és elter­
jedtebb, kifejlődése változatos: zöldes- 
szürke színű egyagmárga, mérge, meszes ho­
mokkő, lignítos homokkő, jó) rétegzett 
világos zöldesszürke színű riolittufa, vör­
henyes árnyalatú homokos agyageolkok. Part­
közeli sekély tengeri üledék, helyenként 
szárazföldi üledékkel. A riolittuféban 
kvarc, üvegfényű földpát, horzsakő látha­
tó. A mérgékban gazdag béderii mikrofauna 
van.
A neogén üledékek alatt diszkordán- 
san felsőkreta-paleogén fiié kifejlődésö 
üledékeor következik. Ebben éles határral 
kvarchomokkővel kezdődő, majd kemény sö­
tétszürke színű agyagmárgával folytatódó, 
végül világosabb szürke inárgával, sárgás- 
szürke mészmárgával végződő ritmusok vél-
tnkoznok, szerkezetileg nagyon megviselt, 
gyüredozofct állapotban. Vastagsága éa fe- 
k.iije ismeretlen /KfillOSSY í*. 1959/* A tá­
vol obbi környéken alsókréto diabéz for­
dul elő, helyenként ez lehet o íeküje.
Szerkezeti viszonyok
Szolnok környéke szerkezetileg kü­
lönleges terület, emit a kecskeméti föJd- 
rengések, nz alsókréta diabézok és n fel- 
sókréta-paleogén fi is előfordul ásó is bi­
zonyít. Utóbbi innen az ÉK-i Kárpátokig 
folytatódik a tiszántúli kristélyospola 
vonulat épznki szegélyén. Szolnokon nz 
átfúrt rétegsor észak felé emelkedő szer- 
kezeli helyzetű /(,. ábra,/. A neogén alatt 
a diezkordána fi Is magasabb helyzetű rög-
Jei felett o neogén rétegek nagyon la­
pos fo 1 holtozódásja éo kiékelő lése alkal­
mas szerkezet volt kőolaj és földgáz fel­
halmozódására az alsópannon Szolnoki Ho­
mokkő soi ozatbnn, a bomokpados t’gyi.gptárgn 
záró takarórétegsora alatt, /?. ábra/.
Kool a,) földtani er edmények
Mint említettük a özo-1 fúrás ez 
alsópannon betárolásakor több olaj- és 
gáznyomos réteget talált, 19'  ̂•01.<?5_én 
az 19«»-1921 m közötti, itt Szolnoki Ho­
mokkő formációnak nevezett rétegok egyik 
homokiétegéből /amely 0 dunántúli Tófeji 
Homok formációval azonos/ napi •?(> m olaj­
lennel ént, adott,. Később még további négy 
homokiéteg bizonyult olaj- én gáztermelő-
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nek /'/. ábra/, liz volt ez ol hő felkuta­
tott olajmező a Dunn-Tlaza közén.
5. Izsák
A haj tótanyaí kiemel kedésen mé­
lyült első fúrás a Szó ti-? olajat és na­
pi 10 '>00 nr gázt terma lő réteget talált 
/A, táblázat/. Végül olajtermelő lett 
még a Szo-8, -9, -11, -15 és -1.8 fúrás 
is, a többi csak nyomokat talált és igy 












Fípáy 20 Cw 0,6633 0,083 0,900 0,867 0,8914
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*C <30.3 08 ■»37 137 +36,56
Jt Hege píi - int. pár- int.
Saruin sV. 9,71 7,F>7 0,0 7,53 7,40
Peltólttim 10 08 10 99 5,1 10,44 11,01
OáioSsj 11/(2 9,9 10,1 30,71 16.85
FUrACMk b! 00 09,72 84,68 5045 63,63
VtSíleség 0,99 1,82 0,12
— ---
0,87 1,11
F C lö U ’l Szo-1
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H e tin  h  ísHa r Ui FH 94,76 76,21 85,57
t 0 2 0,49 4 ,9 0,74
N j 4,72 17,7 13 ,69
0z 0,03 1,19 -
Végerédinénybdh a szolnoki olajter­
melő terület ki a kiterjedésű, igen lapos 
falbóltozódáa, Környezetében i!sjtófconyén 
van földgáz, melynek. Ö8««.e.tótaie kedvező.
További kutatás szempontjából fi­
gyelemreméltó az, hogy bn a felaŐpannon 
talpáról a fúrási adatokkal térképet szer­
kesztünk /mélységtérképet/ akkor a szol­
noki olajmezo ée a 8zo-2, -5 és -4 fúrások 
közötti területen lapos kiemelkedés jelent­
kezik, ahoL a Törtei! Homokkő formáció 
gáztároló leliet, Az észak felé emelkedő 
neogén rétegsor is figyelmet érdemel.
Megjegyzendő, hogy a tárolásra al­
kalmas -flisrétogeket sehol som fúrtuk át, 
feküjét ée szerkezetét nem ismerjük.
A kutatás nem tekinthető befajezett-
fz.sák én Kecskemét vidékén 1911-, 
1921-, 1927-, 19'1 J- én 19'19-ben folytak 
gravltációa mérések. 1 9'*-5-ban SZÍI.ÁRI) j. 
végzett graviméteres méréneket a MAMÁT 
részére /10. ábra/. Ezek által derült fény 
az Izsák-Áganpgyiiáza-Kerekegyháza gravi­
tációs maximumokra. A kerekegyházai gravi­
tációs maximumot dél felé gerIncszerű 
nyúlvány köti ösaze az Izsáki záródó
maximummal. A MASZOL,AJ AR-XJX Jelű regio­
nális szelvényén az ágasegyházei gravitá­
ciós maximum tengelyének megfelelő viszony­
lagos emelkedés jelentkezett, erre tűztük 
ki az .1 zö—1 kutatófúrást.
Részletesebb szeizmikus méréneket 
1960-61-ben végzett a SzKÍS, amely szerint 
Izsáktól nyugatra kla kiemelkedések van­
nak s medencealjzat felszínén, A neogén 
rétegsor részben kiékelődik ezek oldalain, 
részben laposan felboltozódik felettük.
Fúrási tevékenyeág
1955-ban részletes szeizmikus mé­
rések előtt szerkezetvizsgáló fúrásként 
mélyült az Izs-1 fúrás az ágasegyházai 
gravitációs maximum tetővidékén. Az 1961. 
évi szeizmikus mérések után mélyült 1975— 
bán az Iza-2 fúrás, kis szeizmikus ki­
emelkedésen! A tervezett lzs-5 fúrás el­
maradt.
5. táblázat
fúrás fk 0, l Fp Ap Sz 8 t r j Kilsl.
lzs-1 1138 102 265 460 €24 666 1356 U39CÍ
izs 2 102,7 752 ü d :039. Sio.v,á
Rétegsor
Negyedidoazaki. homok, homokos agyag, 
kavicsos homok, Félaőpliocén kékes-zöldes- 
sziirke színű raészkonkréeióe agyag, vastag 
homokrétegekkel, Felaőpannon agyagos homok, 
homokos agyag, agyagmárga sűrűn váltakozva, 
fent lignitea agyag. Az alsópannon viezony- 
leg vékony, csalt egy része van meg szürke 
egyagmárga-homokrétegekkel. A szarmata és 
bádeni nem választható els homokkő, konglo­
merátum, vékonyabb zoldesszür.ke színű
nek.
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ngyagmárga csikókká], ugyanilyen kötőa- 
anyeggal. A kavicsok bontott bázisos 
vulkánitok, kloritpaln, kvarcit, gneisz, 
mikroklin törmelékei.
A neogén alatt diszkordánsan felső­
kréta márga, agyagos mészkő éa konglome­
rátum következik. A felső része sárgás- 
zöldes, vördienyes színű kolciteres mész- 
márgn, melyben összezúzott mészmárga 
dörzsbreccsarészek vannak. Ennek gazdag 
felsőkréta faunájában Marsonella oxicoma, 
Verneuilina bronni, Ammodiscus incertus,
A., gaultinus, A. cleinentinu, Gaudryna 
rugósa, Cibicides stephensoni, Planulinu 
és Inoccramus héj töredékek vannak /MA.JZON 
L./. Mélyebben tarnásszürke se.ínű mész. 
márga következik sok őslénnyel: Globotrun- 
carta arca, G. contusa, Arenobulimina 
presli. Alatta vöröobaina színű, kemény 
nzenon faunás mészkő, vöröobarna színű 
mészmárga következik és kb. 1076 m-től 
kongloinerétum-breccfls karbonátos kötő­
anyagban sérgánfehér színű mészkő-, 
barnásvörös színű kalciteres-oolitos 
mészkő- és agyagos mószkőknv[csőkkel. A 
mészkőkavicsok első-, a kötőanyag felső- 
kráta faunát tartalmaz. A konglomerátum
több munkában alsékrétaként szerepel, 
valójában felsőkréta korú.
Az 1286 m-es mélységtől kezdve 
1356 m-ig mind több a barnásszürke-feiiéf 
színű kristályos-szemcsés triász dolomit- 
kavics, -amit; egyesek triásznak írtak le, 
de a kötőanyag szerint az is felsőkréta.
A felsőkréta finomabbszeincsés rété-, 
geket SZENTGYÜRGYI K. /1985/ összefoglalói 
munkájában Izsáki formációnak nevezte, és 
a többi környező fúrással /Kisújszállás,' 
Kunmadaras/ párhuzamost tóttá. A koriglóme-* 
rátumokat' Szeritgyörgyi Ágaaeg.yhnzai Kongio- 
merátum formációnak és /mint mér Szepes- 
házy és munkatársai/ a szenon aljának te­
kinti, és a Mélykút ÉK, Csikéria, Kiskun­
halas, Szarik fúrások kréta rétegsorainak 
egy részével azonosította.
Mindezek alatt diszkordánsan a 
kristályos alaphegység következik, amely 
a soltszentimrei kriatéJyospnlákkal pár­
huzamos! tható, Az Izsék-1 fúrás osll1 Am­
pa! á b és Szepeaházy K. szerint a fillit- 
liez közelálló csii lámpalát tárt fal, 60°- 
kal dőlő jó palás kőzetet. Szövete lepido- 
bleaztou-porfIroa és fibroblasztos, nagyobb
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ortoklász-, kisebb biotit-, muszkovit-, 
kvarc- é3 vtztiazte albitkristályokkal.
Az Izs-2 fúrás Bargásfehér színű kemény 
grénl tgneiaze t, alatta csilléinoa kvarc! tót 
talált. Az előbbi palás, ortoklész, albit, 
sok kvarc ée kloi'itoa gumókat tartalmaz. 
Utóbbiban sok a kvarc, kevesebb földpát, 
kloritosodott biotit és piritcsomók van­
nak.
Szerkezeti viszonyok
Az Izsáki kutatási terület a Kapoa- 
fő-Kecskemét közötti kristályos a lap h egy-  
ségvonulat területére esik, mely itt csil- 
lámpa! a, fillit, kvai'cit. A szerkezeti vi­
szonyokat mind a gravitációs, mind a sze­
izmikus mérések híven tükrözik. Az égas- 
egyházai gravitációs maximum a felsőkréta 
felszínének kiemelkedése. A Solti-2 fúrás 
egy kisebb gravitációs maximum szélén mé­
lyült, a kettő között sz Izs-2 fúrás az 
előbbieknél mélyebb helyzetű. A nagy terü­
leten egymástól 7,5-3,75 km távolságra 
szétszórt fúrások a részletes szerkezeti 
viszonyokat nem dönthetik el, de a geo­
fizikai adatokat megerősítik.
Kőolajföldtani eredmények
Az Izsáki kutatási területen CH-fel- 
halmozódásra alkalmas záródó szerkezetet 
nem sikerült kimutatni. Az Izs-1 fúrás 11 
rétegvizsgálata gyenge földgéznyomoket 
adott, az Izs-2 fúrés 8?!6-l 052,5 m közötti 
csövezetlen szakaszéból napi 950 86°0-
oa gázos vizet adott. A földgáz összetéte­








Az izsáki kutetéBi leiületen a neo- 
gén üledék vékony é3 hiányos, a CH-tépte- 
rület /Szegedi-medence/ távol esik. (így 
látszik, CH-felhalmozódásra nem kedvező 
a terület. Szerkezeti viszonyait nem is­
merjük részletesen, lehetséges kisebb fel- 
halmozódásra alkalmas szerkezet jelenléte.
5. Kiskőrös
Kiökőrös környékén a MANÁ'P végezte­
tett iSötvös-lngés méréseket a Geofizikai 
Intézettel, és groviméteres méréseket a 
PRAKLA váilalattbl 19/i2-ben. A várostól 
nyugatra 5 km-rel pozitív rendellenességet 
észleltek. A szeizmikus méréseredményeket 
/a fúrás lemélyítése után/ 1968-bari HÁMOR 
N. foglalta össze /12. ábra/.
Fúrási tevékenység
195á-ben kezdődött a Kiskőrös-1 je­
lű „földtani alapfúrés" mélyítésével, mely 
tisztázta a rétegsort és kevés olaj- éa 
földgóznyomot észlelt az a!sópannonban, 
valamint a liész rétegekben. Távolabbi 
környék kutatáséra mélyült a KiskŐröa-1 és 
Kiskőrös É-l jelű fúrés, a HÁMOR N. térké­
pén mutatkozó kiemelkedések vizsgálatéra 
1971*Oá.27-11.07. között.
A fúrások fontosabb földtani ada­
tait a 7« táblázat tartalmazza.




F ú ris FA U t r P Ap fiád. ^2 MtQj.
KK-1 W9,2 160 450 1010 1355 1453 1593 (2055) olajiyom
Kk K 1 K)9,9 197 377 810 1078 - - - (1350)
Kk É-1 100.5 209 350 969 1198 1295 - (1500)
Rétegsor
Negyed Időszaki homok, agyag, alsó 
részén kavicsos homok. A felsőpliocén 
felső részén homok-ngyogréhegek váltakoz­
nak, alatta kék, zöldesszürke színű ho­
mokos agy8g van. A fe 1 Bőpannon agyagos- 
márgés homok és homokos agyag vékony ré­
tegeknek és lencséinek sűrű váltakozása. 
Az alsópannon szürke egyngmárga, felső a 
részén néhány szürke színű finomszemcsés 
homokpaddol. Az agyagmárga vékony finom- 
homokos-csil1émos csikókat tartalmaz. 
Aljén világosabb szürke inárgarétegek 
vannak.
A bádeni felső része litshothamni- 
umos mészkő, alatta zöldesszürke egyag- 
mérga és homokkő váltakozik. Gazdag ten­
geri bádeni körű faunát tartalmaz.
Diszkordancia után középeőjura 
vörös-tarka agyagos-gumós mészkő, palás 
agyagkő, dől omi tinárga puhatestű héj töre­
dékekkel. Az alsójura gyér mikrofaunét 
tartalmazó sötétszürke egyegkő, egyag- 
márga, mészmórgn, az aljén zöldesszürke 
színű, barnafoltos agyagmárga, inérga,
12. ábra. Kiskőrös környékének térképváz­
lata a szeizmikus szintvonalak 
és a furáéi pontok feltüntetésével.
mészkő következik, tüakésbőrfi váz töredé­
kekkel és három bázisos vulkáni telérrel 
1498 és 1552 m körül , amelyekről csak fű- 
radékminta van. Az 1683-98 m között átfúrt 
telér- inogmintéjét először DtJBAY L. Irta 
le és a mecseki trachidoleritokkal azono­
sította. Kalciteres kemény kőzet, alap­
anyaga pilotaxitos interszertális szövetű 
mely oligokláaz és andezinléoek sűrű szö­
vedéke, olivin, kevés biotit éa amfibol 
klorit, sok ilmenit, niagnetitkriBtély és 
pirít ismerhető fel. A porfíros olivinbe- 
égyazésok helyén sokszor átalakulási termé­
kek halmaza, opacitazegélyes' sziderit van. 
80K a kalcitcsomó.
A terület keleti részén /Kk K-l/ 
1028-1073 m között feloőtriász szürke 
színű, kemény kalciterea agyagmárga van,
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30°-ob rétegdőléssel és kevés rhaeti fa- 
unával. Aletta középső triász barnésaziirke 
színű kemény agyagmárga, bontott porfi- 
rittufa éa szürke, barnée-vörhenyea színű 
radiolerióa méazmárga következik.
Szerkezeti viszonyok
A Meesek-hegység és Nagykőrös kö­
zötti szerkezeti egységnek kisebb, külön­
böző mélységben levő medencealjzat! rö­
gökre töredezett részei vannak Kiskőrös 
környékén, a eoltvadkerti gránit északi 
oldalén települt triász-jura rétegekkel.
A neogén medencealjzat észak felé általá­
nosan emelkedik. A szeizmikus mérések 
bizonytalanul értelmezése szerint a me­
dencealjzat viszonylag magasabb rögjein 
mélyült három, egymástól távoli fúrás a 
szerkezetre részletes felvilágosítást 
nem nyújthat. A szerkezeti viszonyok 
kisebb CH-felhalmozódásokra alkalmasak 
lehetnek, de erre legalkalmasabb pontok 
meghatározása kérdéses.
Kőolajföldtanl eredmények
A kiskőrösi három fúrás csak cse­
kély gáznyomokat, a Kk-1 a báderii és a 
jura rétegekben kevés olajnyomot talált.
További kutatásra jelenleg nincs 
lehetőség. A fúrások szerkezeti helyzetét 
nem ismerjük pontosan, nem biztos, hogy 
a felhalmozódásra legalkalmasabb helyen 
mélyültek. Ezért a kutatás jobb előkészí­
tés esetén folytatható lenne.
6.Törtei
A Geofizikai Intézet 1911. évi 
Bötvös-ingá3 mérései Kerekegyháza, Kecs­
kemét, Tiszaőrs között maximumvonulstot 
mutattak ki, ennek Törtei vidékén van az 
egyik tagja, ahol +16 mg értékig emelke­
dik. Az 1955-öen végzett szeizmikus méré­
sek szerint a törtei! gravitációs maximum 
környezetéből kiemelkedik, egy alsópannon 
talpa körüli visszaverő szint mélyebb 
környezetből -1150 m-ig emelkedik, A inéig- 
neses mérések pozitív anomáliát jeleztek.
Fúrási tevékenység
A geofizikai értelmezés szerint a 
környezetéből kiemelkedő terület vizsgá­
latára az 1955.12.15-19%.Oá. 10-e között 
mélyült Tö-1 fúrás kőolajat talált. Az 
előfordulás felderítésére, lehatárolására 
1958-ig még összesen 15 fúrás mélyült, 
üzemi geológus FlASONYI L. és XOMJÁTI J. 
voltak.
8. táblázat













































































































Negyedidőazaki sárga, világosszürke 
színű lirnonitos eres-csíkos homok, világos 
kékesszürke színű agyag. Feloőpliocén homok, 
vékonyabb világosszürke színű homokos agyag­
rétegekkel, ebben Bök meszes konkrécióval. 
Felsőpanrion finomszemcaés homok, homokos 
agyag, lignitcsíkos agyag, mérga mészmérga- 
padok, az aljén finorohomokpadokkal: Törtei! 
formáció. Alsópannon homokpados szürke agyag- 
mérga, szenes növényi lenyomatokkal /karbo- 
náttartalma 30-40 #/, egyhangú rétegsor1, e 
kőzetrétegtani szintek alig ismerhetők fel.
A Szolnoki Homokkő formáció igen gyenge 
nyomait alatt a Nagykörűi Agyagmárga for­
máció többnyire jól. jelentkezik. Szarmata 
homokkő, agyagmárga, gyér feunás nyomai 
vannak a szerkezet déli részén /Tö-10, -11/ 
fúrásokban, Bádeni finomszemcsés riolittu- 
fa, meszes homokkő, tnszkő, gazdag faunával, 
lent homokkő-konglomerátum. Nehezen választ­
ható el a szintén homokkő Iliétől.
Fel sőkré ta-paleop;én f 1 Í3 féciesű 
rétegek, melyekben konglomerátum, homokkö- 
ugyaginárga váltakozik. A konglomerátum
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homokos-karbonátos kötőanyagban rosszul 
osztályozott gyengén koptatott kavics, 
t'inomezemcsós homokkő, melyben metamorf 
kvarc, bontott ortoklász és plagiokláaz 
törmeléke van. Metamorf kvarcit, sötét­
szürke Bgyogpala, agyagmárge /kb, 18%/, 
szemcsés mészkő, finomozemcsée dolomit- 
kavicsok /MgOOj kb. 55%/i sok diobázka- 
vics, melyek zöldesszürke, barna, ü l é s — 
szürke színű alapanyaga sűrű plegio- 
klász- /andegin/ Jéchélózat között kevés 
Uőzetüveg, benne augit, ki őrit, biotit, 
elbomlott ásványok. A homokkő világos­
szürke színű közép- és finomszemcsés 
osilláinoa, kevés 0,5-1,5 mm átmérőjű 
kvarckavíeoaal. Kötőanyaga kovés-karbo- 
nátos, benne metamorf kvarc-, kvarcit-, 
ortoklász-, mikroklin-, muazkovit-, bio­
tit- éa klorittörmelékkel. Korbonáttar- 
talraa 2-10 %. Az agyag szürke-sötétszür­
ke , zöldesszürke színű, sok csúszási fe­
lületijei, 0,8-5 % karbonáttartalommal.
Az egyagmárgn barnésszürke színű, kagy­
lós törésű, kemény, karbonét tártál ma 
l'f-25 %. Mindezek ritmusosan váltakoznak. 
Szerkezetileg megviselt összlet, csúszási 
felületekkel, rétegdőlése 50-70° között 
változik. Kora a negyob ritka Cyclammina, 
Haplojjhregmoides, Dendrophrya maradvány 
szerint itt valószínűleg paleogén.
A fi is féciesű üledék fekiije és 
vastagsága ismeretlen. A Tö-1 fúrás 5^9 
m-t fúrt benne, és nem jutott ki belőle.
A kristályos alapheg.ységeb a kuta­
tási terület DNy-i, Ceglédhez közeli ré­
szén, közvetlenül a
törteti fúrás közötti dlszlokációs vonni 
mentén a kristályos alopbegység nagy 
mélységbe kerülhetett, helyét e flis 
kifejlődéafi üledék foglalta el. A geo­
fizikai adatok értelmezésével SCHEPFER 
V. /1957/ vizsgálta a kristályos alap­
hegység helyzetét, amely it.t a mélyben 
eltűnt. A Szo-R-IT jelű elektromos szel­
vényen már nem jelentkezik az alaphegy- 
ség, de 2000-2200 m~ben van agy **500 m/a 
terjedési sebességű határfelület, amely 
mészkőnek felelne meg. Törteinél kb. 500 
m vetőmogasságú törésvonal jelenlétére 
következtet.
A preneogén medencealjzat /fija/ 
a Tö-8, -12 fúrások vidékén a legmagasabb, 
itt -1100 m fölé emelkedik közel K-Ny-i 
•irányú kiemelkedésként, melynek legmaga­
sabb része a Tö-14 fúrás vidéke, ahol 
-1801 rn alá süllyed. A Tö-11 fúrásnál 
különálló kiemelkedés mutatkozik -1269 
m-ig. A medencealjzat kiemelkedései fe­
lett 8 neogén üledék felbőltozódik, al­
kalmas CH-akkumulációra /15. ábra/,
Kőol aj földtani eredmények
A Tö-1 fúrás /1955.05.03-án 1272- 
75 m közötti aleópanrion homokkőből du- 
güttyűzéasal napi 12 olajat termelt 
32 m^ vízzel. A Tö-3 Ilú0-á5 m-ből /10 
mm-es fúvókén/ napi 10 OCX) m^ gézt ter­
melt, aminek összetétele kedvezőtlen 
/9- táblázat/. A Tö-ú a 993-996 m közötti 
felsőpannon homokból /a Törteii formáció­
ból/ napi lé olajat és gázt termelt.
rétegek alatt a Tö-11 fúrás








i'K. szerint agyagpala és mé-
lyebb epizónéa fillit, meta­
morf kvarcit és mezozőnés 
plagiogneisz, nyilván erősen 
tektonisélt állapotban.
Szerkezeti viszonyok
A kutatási terület a 
Kecskémé t-fiegykőrös-Oegléd 
magas medencealjzat! rögvo­
nulat része, Cegléden és a 
Tö-11 fúrásban * neogén ré­
tegek alatt még e kristályos 
alaphegységben végződtek a 
















Földtani szelvény a t.örteli fóliásokon át.
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]'!. ábra. A törtei! kutatási terület 
térképvázlata a neogénnél 
idősebb képződmények félsztnének mély- 
aégvonala i val.
A ?ö-5 fúrás /moly o Tö-3 megismétlése, 
tőle 92 m-rel ÉMjr-ra/ az 1015-IS m kö­
zötti felaőpannon homokkőből, gyenge 
olajbeáramláat adott. A Tö-0 1091-1160
lü-ea a) aóptirinon szakaszából /1:2 mm-es 
fúvókén/ napi 127 000 gézt és 20-30 
olajat termelt. Q
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szeizmikus vizsgálatok esetleg újabb ku­
tatást indokolhatnak a környéken,
7, Madaras
Madarast kutatási terület Katymér és 
Kunbaja között van a nagy Madaras-Tompa 
eltemetett medencealjzati magas rögvonu- 
labnak legmagasabbra emelkedő részén. Az 
első földtani adatokat a Geofizikai Inté­
zetnek a MAMÁT részére végzett. Eötvös- 
ingás mérései hozták 19'l 1 -áá-ben. Ezt 
ugyanakkor gi-eviméteres és szeizmikus mé­
rések részletezték /Ids Katymér/, A kiraj­
zolódó magas rögöt szerkezetkutató fúrások­
kal tártuk fel.
Fúrási tevékenység
1956-57-ben öt szerkezetvizsgáló 
fúrás mélyült CSIKY G. -geológiai' irányí­
táséval .
Ké tép;sor-
A negyedidőszaki üledék főleg lösz, 
alatta homokos agyag, homok és kavics. A 
felsőpliocén /leventéi/ világos, kékes- 
zöldes színű agyag, mészkonkréciós agyag, 
homok éa aprókavico. A feisöpannon vékony 
világos kékesBziirke színű homok, homokos 
agyag sűrűn váltakozva. Az alaópannon csak 
részben van meg, a szerkezet magasabb ré­
sziéin főleg szürke színű homok, durvahomok, 
alapkonglomerátum jellegű. A szárnyakon 
néhány szürke színű agyegmárga réteg ikta- 
tódik közbe, melyek a szerkezet magasabb 
részein kiékelődnek.
10. táblázat
Fúrás FA a l r P- b í- tír. Cr, 3, Kriát.
Ma-1 109,n 28 55 115 165 40? - Í>B?/)
Ma-2 126,0 26 56 111 154 (617)
Ma-3 116 28 52 282 419 434 - (46^4)
Ma-4 121 22 54 271 473 637 (602)
Ma 5
____
119 AD b8 251 444
Á tárolórétegek kisebb hornoklencsék, 
méretük és a tárolók tulajdonságai nem al­
kalmasak jelentős termelésre.
A kutatási területen ismeretlen ma­
radt a fii3 vastagsága, tárolási lehetősé­
gei és n fekii képződményül. Mélyebbre ható
A pannon alatt diszkordancla és 
üledékhiány van. A szarmata jelenlétét 
nem lehetett bizonyítani, és a bédenl 
megléte is kétséges. Meglehetősen egy- 
veretö homok, kavicsos honiok, főleg kon­
glomerátum van Jelen, est a kárpáti emo-
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let.be soroltuk, de őslénytani bizonyíték 
nincs rá. Mintegy 6 m vastag riolittufa, 
mely világos zöldesszürke színű, finom- 
szemcsén. Alatta szárazföldi tarkaagyag, 
homokkő, konglomerátum van kvarcit-, 
gránit;-, gneisz-, csillámpala- és mezo- 
zoós mészkőkavicsokkal.
A kárpáti rétegsor 
alatt diszkordaricia és nagy 
üledékhiány után a Ma-5 fú­
rásban felsőkréta szenon 
gazdag G1obotruncana-faunáé 
sziirke-zöldesszürke szinű 
inárga, eötétfolto3 márga, 
mészmórga sok csúszási fe­
lülettel, mészkő, szürke 
színű homokkő é3 konglome­
rátum következik metamorf- 
ás mészkőkavicsokkal, 25- 
50°-os rétegdől énekkel. Az 
agyagos részek tnikrof aunéjá- 
bán Rhabdammina sp., Glomo- 
spira eltérőidén, frochouimi- 
noidea sp., Verneuilina 
bronni , Marsonellu axycotna,
Giimbellina sp., Globotrun —  
cana ntuarti, G. orca, G. 
confuse fajokat. írt;ak le 
/MAJZON L./.
A 1‘elsőkréta alatt 
diazkordancia és üledékhi­
ány után a1 só,jura sötét­
szürke színű, pirites, meredek réteg- 
dőlésű agy8gmárga és sötétszürke színű 
kalciteres mészkő következik erinoidea- 
maradvényokkal, majd szürke színű, durva­






ábra. Rétegazonosítés a M.'idaros-3, 
-1 és -2 fúrások között.
(617)
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Az üledékek alatt cai 11ómpala és 
cél 1 i áfBkvarc i t következik, melyeket e Ma- 
1 ée fúrások tárták fel. Itt ez a kő­
zet barnás és zöldeanzürke színű, nagy 
biotit-, nniszkovít- éa kvarc tartalommal, 
8ZEPESHÁ7.Y K. /1971, 1976/ kőzettani vizs­
gálatai szerint Madaras és környéke grá­
nátos muszkovi t-bi otit esi 1 lómpalái üle­
dékes eredetűek, prebajkáli polimetamor- 
fitok, almandin-amf iboli t fácieaű , stau- 
rolitos olfácieoű kőzetek.
Szerkezeti viszonyok
Madaras környékén a Madaras-Tompa 
rögvonulat tetővidéke lapos tetejű el­
nyúlt boltozat. Déli szárnya meredekebb, 
észak felé lankásabban lejt a Mélykúti­
árok felé. A kiemelkedő medencealjzat fe­
lett ée annak déli oldalán vastag durva- 
törmelékes kárpáti-bádeni üledék k vannak, 
melyek észak felé el vékonyodnak. Az alső- 
ée felaőpermon üledékek a kiemelkedő me­
dencealjzat felett el vékonyodnak és az 
egyes követhető agyagméiga- és homokréte­
gek kiékelődnek. A rétegsorok között több 
diezkordaucia éa üledékbiány van, utóbbi 
ez alsójura előtt, az alsó- és felsőjura 
között, a felsőkréta és u kárpáti között, 
a bédeni és az alsópennon között. Az is­
mételt üledékbiány kiemelkedések, lepusz­
tulások kedvezőtlenek a CH-felhaldiozódáe- 
ra éa az idők folyamán felhalmozódottak 
megmaradására.
Kőolaj!oldtani eredmények
Fúrás közben figyelemreméltó CH- 
nyomok nem fordultak elő. További kutatás 
jelenleg nem indokolható, de a szerkezet 
északi szárnyén lehet, hogy korszerűbb, 
részletesebb geofizikai mérések újabb 
fúrásokat indokolnának. Ma reménytelje- 
sebbnek ítéljük a Gzegedi-medencéhez köze­
lebbi területeket.
8 .  n a g y k ö r ö s ,  Nagykőröu-Ká  1 inánheg.y , Nagy­
k ö r ö s - H a n g á c s  /3  , 1 8 ,  1 9 ,  6 0 /
A Nagykőröstől délre lévő gravi­
tációs maximumot báró Eötvös Loránd 1911. 
évi Eiitvöa-iiiKÚu éa föl dmágnenes mérései 
ót« ismerjük. A Geofizikai Intézet. 1926-
2 7 -b e n  az egész maximumot felmérte, és fe- 
1)— i. tengelyirányú rende 11 enesnéget álla- 
X>itott meg. 1959-ben e Geofizikai Inté­
zet a Pogány B. által szerkesztett ezeiz- 
mikua műszerrel végzett méréseket Bugyi- 
Kerekegyhéza-Kecskemét-Negykőrös vonalá- 
ban. A kezdetleges eszközökkel készült 
szelvényeken is jól látszik a nagykőrösi 
gravitációs maximum mélyebb szintjeinek 
lapos kiemelkedése. 19á9-ben a Geofizikai 
Intézet kiterjesztette az Eötvös-ingás 
méréseket Cegléd-Abony és Törtei terüle­
tére is.
Az 1 95*1-55-ben végzett föl dinégneses 
mérések szerint Nagykőröstől DK-re kiraj­
zolódott a Kocsér-Jészkarajenő környékén 
lévő, környezeténél +250 gémméval nagyobb 
értékű mágneses maximum, ami a későbbi 
fúrások szerint diabáztömegnek bizonyult.
1955-ben a SzKÜ részletes mérései 
szerint a nagykőrösi szerkezetet „zavart 
öv” keleti és nyugati részre osztja. A 
keletin kisebb záródások vannak, tetővi­
déke -1100 m mélységű és a gravitációs 
maximumtól kb. 2 km-rel délre és a mágne­
ses maximumtól kb. 5 kin-rel DNy-ra esik.
A nyugati rész tetővidéke -1050 m, bizony­
talan záródásé. Végül, 1978-79-ben korszerű 
vibroszeiz méréseket végeztek, melyek iga­
zolták és részleteiben gazdagították az 
előbbi eredményeket, és így egy DHy-ÍK-i 
rögaort mutattak ki.
Fúrási tevékenység
A fúrások mélyítése 1957-05.2á-én 
kezdődött, és 1963-ig Nagykőrös néven Pl 
kutató éa termelő fúrás készült el /a -19 
csak tervezett, nem fúrták le/. Miután a 
szerkezet tetővidékén a Nk-,1 kevé3 föld­
gázt talált és a Nk-2 fúrásból gázkitörés 
történt, valamint a Nk-J fúrás kőolajat 
is talált, megindult az előfordulás leha­
tárolása. Az 195^-ben, a kecskeméti kie- 
emelkedésen mélyült Nk D-l földgázt ta­
lált, 1961.-ben a szeizmikus kiemelkedés 
északi részén a Hangács dűlőben a Nk H-l 
ás Kálmánhegyen a Nk-K-l, -6 fúrások mé­
lyültek. Végül 1980-tíl-ben lemélyült 10,
Nk ilj jelű fúrás ez említett vibroszeiz 
mérések alapján, amelyek megerősítették 
/részben kiegészítették/ a földtani ered- 
nnényekkel .
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rgyagmárga, fctifaoaíko". agyagmérga, nieBv.es 
kötőanyagú homokká és konglomerátum.
Rétegsor
HegyedidŐBzaki üledék: liomok, 
homokos agyag. Felaöpliocén homok, kavi­
csos homoki vékony roészkonkréciós agyag.
Felsőpnunon finomszemcsés agyagos homok, 
homokos agyag sűrű váltakozása, néhány 
vastagabb homokiéteggel. Az alaópannon 
vékony kifejlődéaű. Alján fel ismerheti 
a Tótkomlósi Mészinárga formáció sárgás- 
szürke színű pirítás, ostracodás kifej­
lődése. Ezen a Nagykörűi formáció szürke 
színű csillámon ugyagmárgái és a Szolnoki 
formáció alsó része. Az alsópannon magasabb 
kőzetrátegtani szintjei nem különíthetők 
el .
A szarmata több fúrásból biztosan 
kimutatható , Ikráa mészkő, ha I marad ványos 
lemezes mérge és ogyngos-homokos üledék, 
a jellemző faunával. A bádeni a legtöbb 
fúrásban megvan. I.i thothomniumos mészkő, 
ménzmárga, ősiériygazdag szürke színű
Diazkordancia és üledékhiány után 
felsőkréta durva, laza konglomerátum ta­
lálható a Nk-1 és -58 fúrásban, tehát a 
kutatási terület DK-i részén. Kötőanyaga 
vörhenyes, zöldesszürke színű finomszem- 
csés homokkő, mely kvarc éo földpát törme­
léke. A kavicsok 1-20 cm-es mészkő-, 
mészwárga-, mérga-, dolomit- és diabáz- 
törmelékek, őslény nem került elő, de al- 
sókréta dinbáztörmelék tartalma éo az 
izsáki felsőkréta fnunáa azenon márgák 
hasonló konglomerétumrétegei valószínűvé 
teszik a feloőlcréta kort. Tektonikailag 
zavartalan és diszkordáns ez alsókrétán.
Az aloókrétát a szerkezet DK-i ré­
szén a Nlc-1, -16, -18 fúrások környékén 
találjuk. Sötétszürke színű agyegmérga- 
mészkő. A Nk-16 fúrás albai faunát tartal­
maz, a Nk-l-ből 01igoategina, Orbulinaria, 
Frondiculoria én Tintinnoidea fajokat em­
lít MAJZON L. /1%6/. Tektonikailag za­
vart: préselt, 30-'lO°-os rétegdőlésű, sok 
csuszamlási felülettel. Az alsókrétába so­
roljuk a Nagykőrös keleti részén és kör- 
nyékén előforduló diabázösszle Let is, ami­
vel a Nk 11-1 és Mk Uj-8 fúrásokban talál­
kozhatunk. A kőzet plagioklászléoes alap­
anyagában porfíroa földpátkristélyok van­
nak. A Hk-lfl fúréu ka.lciteres diabáz piro- 
klasztikamot talált.
dm  a bizonytalan nyomokban mutatko­
zik a felnőkiéta és bádeni konglomerátumok
Nk-G Nk 20 H k í, NV-? Nk-16 Nk-1 Nk-16
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kavicsai között. Talán idetartozik a Nk 
K-2 fúrás szürke színű homokköve ie 
/GZA1.AY et el. 1975 szerint/.
Triász mint dolomi ttörinelék a Nk-2 
és -5 fúrások bádeni kavicsaiban gyakori, 
a Nk K fúrások alsó- és középaőtriász ré­
tegeket találtak. A Nk K-2 fúrás szürke 
mérgét, oaztélyozotlan szürke színű ho- 
mokkövet-konglomerétumot talált, mely a 
mecseki felsőtriáaz-alsójura képződmé­
nyekre hasonlít. Középsőtriászba sorol­
tuk a Nk K-l fúrás szürke, sötétszürke 
színű mérge-, mészmérga- és mészkőréte­
geit, e Nk K-é fúrás mérge és mészmérga 
rétegeiben VADÁSZ E. szerint lndini- 
karni ősmaradványok vonnak. Kevés brecs- 
csésodott dolomit is előfordul, mely 
Dasycledecea algamaredványokat tartal­
maz. A dolomit felett sziirkésbaina agya- 
gos mészmérga és dolomitos mórga válta­
kozik, melyből KŐVÁRY J. Gornusplra, Glo- 
mospirn, Erondiculeria, Woodwardia és 
szivacstű maradványokat említ.
Mélyebben az alBÓtrlészbq sorolt 
anhidrites-dolomitos rétegek következ­
nek: anhidrit, agyagos enhidrit, homokos 
agyag, végül vörös színű agyagos homok, 
homokkő, vörös színű konglomerátum követ­
kezik, amelyet eredetileg a permbe so­
roltunk. Ma a Jakabhegyi Homokkő formáci­
óval azonosítjuk. SZAI.AY et al. /1978/ a 
vörös homokkő sorozatot a seiai, az an- 
hidrites sorozatot a kampil1 emeletbe 
sorolta. Törmelékanyaga gránit és kris- 
tályospala lepusztulási unyaga. Ebben a 
perm vége és triász elejéről való üledék­
ben a hézagos magfúrásokkal nem lehet a 
korhatár megállapítása pontos, talán e 
pennotriász megnevezés a legindokoltabb. 
DEÁK M. a Nk K-3 fúrás vörös homokkövében 
perm sporomorphákat talált /in: SZEPES •
HÁZY K. 1962, p.'IÚ./.
Újabbon a Nk ÚJ fúrásokban a kar­
bon jelenlétét említik, amit azelőtt ju­
rának is véltek. Kőzetanyaga különbözik 
a kövülettel bizonyított jurától. A Nk 
Új-é magfúrásai szerint: sötétszürke szí­
nű, kován agyagpala és világosobb szürke 
palás homokkő éles határ nélkül, {sokszor 
kaotikus keveredésnél, máskor 30 =00 réteg­
dőlésű figyelhető meg. Vékonycfíiaz.ülatban 
kvarc-, földpéti,ürmei ék , ftiifcl’öalfcezái sk ,
szeriejt- és egyogégvényiialmazok láthatók, 
kovés-kriptokristályoo alapanyagban /né­
mely jurának leírt kőzet hasonló, csak az 
antracit helyett szenet említenek benne/.
Korét őomaradvány nem bizonyítja, 
de a permotriász homokkőben /pl. a Nk llj-3 
fúrás 2. sz. megminléjában/ megfigyelték 
a törmelékének bizonytalan jelenlétét. 
Eszerint permnél idősebb, karbon lehet. 
ÁRKAI P. szerint anchi-epizónás metamorfó­
zis érte, ami variszkuszi lehet és szintén 
a karbonra utalna. Először már SZEPBSHÁZX 
K. /1972/ említett több alföldi fúrásból 
karbonba sorolt gyengén metamorfizéit 
törmelékes kőzetet. CSERBPESNÉ szerint 
hasonló kőzet van Kiha ÉK-16, -33, -37,
-48 és Tázlér-10 fúrásokban is.
Az előbbiek alatt gránit, gránit- 
gneisz következik, amit a Nk-6 és Nk D-l 
/és a kecskeméti, ceglédi fúrások/ értek 
el. Itt a kőzet bontott, szürkésfediér 
színű, fehérfoltos. Szövete kristályos- 
szemcsés. Csiszoltéban biotit, unduléló 
kvarc, szericites plagloklász, pertitea 
ortoklász, mikroklin figyelhető meg. 
GZEPESHÁZY K. /1962/ szerint a mecseki grá­
nithoz hasonló, de amfibolt nem tartalmaz.
A velencei től mikroki intartalma, a batto- 
nyaitól a muszkovit hiánya különbözteti 
meg. Előfordul nem palás és nem hullámos 
kioltási! kvarcot tartalmazó gránit is, 
amit a Nk Uj-T fúrásban figyeltek meg.
Kri atályospala mint legidősebb kép­
ződmény a Nk-'l fúrásban fordul elő. Ez sö­
tétszürke színű palás kőzet, csiszolatban 
kvarc- és ezoricittartalmú, porfiroblasztos 
szövetű, kvarccsomókkal. Eredeti kőzete 
homokkő lehetett, melyet epizónás átala­
kulás ért és szericites kvarcit.tá alakult 
/SZEriiSHÁZY K. 1962/.
Szerkezeti viszonyok
A terület földtani f e jl őijéstorténe- 
te alatt több szerkezeti emel t jött létre, 
melyeket nagyobb diszkordanciák választanak 
el. Az ismert legalsó a legbonyolultabb: 
kristélyospalék, grénitgneisz, mikroklinos 
gránit, migmatit, gránit-diatexit képvi­
seli, Mindezt a baj kéli hegységképző moz­
gások okozhatták. Ezeknél fiatalabbak le­
hetnek a csak gyengén átalakult epizónás 
azorioi tea kvarcitok.
A kristályos al'-phegység sokáig 
lepusztuló felszínére új szerkezeti eme­
letként e karbon gyér maradványai követ­
keznek, melyet kisfoki: variozkuszi meta­
morfózis és nagyfokú lepusztulás ért.
Az előbbiek lepusztult felszínére 
új szerkezeti emeletként a triász-olaó- 
kréta képződmények következnek: vastag 
terrlgén konglomerátummal indul, emit az 
előrenyomuló triász tenger evaporitos do­
lomit, éa agyagos-karbonátos üledékei kö­
vettek. Az üledékképződés folyt a Jura 
és alsókréta idején is, de ezeket a nagy­
kőrösi kutatási területen esek lepusztu­
lási maradványaikból ismerjük. Az alsó- 
kréta vége felé nagy dlahézvulkánosság 
következett a környező fúrások szerint, 
mely már az ausztriai orogén mozgások 
kísérője lehetett;. Az ausztriai orogén 
időszak összetorlódást, pikkelyes réto- 
lódásokat; és kiemelkedést, lepusztulást 
okozott.
A nagy hegységképző mozgásokat az 
előbbiekre diszkordénson települő felső- 
ki éta-Faleogén szerkezeti emelet képződ­
ményei követték. Ismét konglomerátumok, 
azenon üledék és e kutatási területen 
megjelenik ez innen ÍK-re nagy elterje­
dési! fi is kifejlődéaű felsőkréta-paleogén 
üledék, amint a törteit kutatásokkal emlí­
tettük, Az 1955. évi szeizmikus mérések­
kel említett „zavart öv" iránya közel egye­
zik e diabázvonulattól, és része lehet a 
fi is nyugat felé való elhatárolódásában.
Ez a szerkezeti emelet a szávai orogén 
mozgásokkal zárult, hosszabb kiemelkedés 
után új szerkezeti emeletként nagy disz- 
kordanciávnl következnek a kárpáti-bádéni, 
pannon vastag üledékek, kisebb helyi meg­
szakításokkal o szarmatáiéin és az alsó- 
pannonban .
Nagykőrösön a neogén modeneeüledék 
aljzatának enyhe kiemelkedését lapos fel­
ből tozódássai fedi a rnlocén-pliocén üle­
dék, ami ClI-akkmmi] ációra alkalmas szerke­
zetet jelent.
Kö o l 0J ( ' ö l d t a n i  e redmények
Kévés kőolaj és sok CO^-tartalmú 
földgáz fordul elő u Nk-2 és -3 fúrások 
környékén. Az olajtermelővé vált fúrások
itt: Nk-3, -lő, -Iá, -19, -2 1. Napi 
80-80 000 m^ földgáz terme I ők: Nk-2, -á ,
-5, -8, -9, -11, -1-?, -1 7, -20.'Ezen 
klviil a Nk-1 környékén kevés földgáz volt, 
a Nft D-l fúrás kevés gázt termelt és a 
Nk Kélmánhegy területen kevés kőolajat 
talált a Nk K-l éa -2 l'úr&a triász tároló- 
kőzetben, éa COg gázt a Nk K-J fúrás. A 
Nk Uj fúrások közül a -3 és -6 COg gázter­
melők.
A földgáz éa kőolaj összetétele az alábbi:
12. táblázat
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További kutatási lehetőség jelen­
legi ismereteink szerint nincs. A távolabbi 
környéken lehet még lehetőség korszerű 
geofizikai mérések kedvező eredménye után.
9* Jószkarajenő /I, 20, 21/
Nagykőrössel egyidőben kezdtük el 
a fúrásos kutatást. A kutatási terület 
mélyebb földteni felépítésére az első 
földtani adatokat az 1910-1928. közötti 
Eötvös-ingés mérések nyújtották. 19'l9- 
ben j Geofizikai Intézet a MA3Z0V0L vég­
zett részletes Eötvös-ingés méréseket
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Cégiéd-Ábony-Szolnők , Rékócr.ifal va-Jész- 
karajenő vidékén. JászkaraJenőnél közel 
K-Ny-i Irányú kisebb maximumok Jelent­
keztek + J8 mg értékig. 1953-ba11 regio­
nális szeizmikus mérést végzett a BzKÜ, 
melynek AR--V voanala megy ét a terüle­
ten. Az 195'1* évi szeizmikus mérések 
szerint e gravitációs-, és e Geofizikai 
Intézet 1959. évi mágneses méréseivel 
észlelt DNy~ÉK irányú mágneses maximum­
tól kb. l\ km-rel Ny-DNy-ra határozott 
kiemelkedés Jelentkezett, melynek leg­
magasabb zéródó szintvonala -1200 m 
mélységű. Az említett mágneses maximum 
+200 gamma értékű és Jéezkerajenőtől 9 
km-rel DMy-ra mutatkozik.
JászkaraJenS kutatási terület térképvázlata
•••.. gravitációs izoanoméliék
földmágneses izoanomáliák 
“ -— szeizmikus szintvonalok
---- földtani szel vényirány
Fúrási tevékenység
A földtani viszonyok megismerése 
céljából két fúrás mélyült 1957*05.08- 
32.2?-e között. Földtani eredményeik az 
alábbiak;
13* táblázat
fúris FA fi L Fp- Ap. Bátí. Cri Hi3 i
3k-1 931 no 335 1010 1«0 m (1560) qáikOA
Jk-2 993
» 180 360 9á0 K 3S - ;ivn» Vláeftt.
Ré tegaor
A negyedldőszokj üledék főként ho­
mok, agyagos homok. A felaőpliocén kavi­
csos homok, apró- és nagyobbszemcsés ka­
vics, homokos agyag kékesszürke színű
agyagrétegekkel. A felsőpannon homok, 
agyag és agyagos finomhomok sűrű válta­
kozása, az aljén tisztább homokrétegek­
kel. Az aisópannon felső része szürke 
színű egyagmérga és homokos agyagmérga 
finomszemcsés homókrétegekkel. Megfelel 
az Algyői Homokpados Agyagmérga, és a 
.Szolnoki Homokkő formációnak, de a kettő 
Itt nem vélik el élesen. Aletta sötét­
szürke színű agyagmérga van csillámos 
finomhomok mrn-es lemezeivel. Végül a Tót­
komlós! Mészmárga formáció, mely itt Jól 
fejlett, sárgás-barnásszürke színű és sok 
kagylőerékUéjat tartalmaz.
Alatta diszkordénsan bá'deni homokkő 
és diaoéztörmel ék, konglomerátum és brecs- 
csa, gazdag faunés mérgapadokkal következik 
Legalul breccsa, lithothanmiuusos mészkő 
és vörösagyag van. A bédeni rétegsor csak 
a Jk-1 fúrásban ven meg, a -2 fúrásból 
hiányzik. Itt az alsópannon következik köz­
vetlenül a diabáz- és tufaösszletre.
A diabáz vörös, ülés, máshol vilá­
gosszürke színű kalciteres bontott kőzet. 
Ahol kissé épebb, ott ofitos, plagioklász 
léchálózatos és üveges alapanyagában né­
hány amfibolbeégyazés látható. Az alap­
anyagban helyenként több vulkáni üveg var,, 
mely átlátszatlan, és kevés a földpátléc.
A bontott kőzet talán csak agglomerátum, 
vulkáni törmelékanyaggal.
Szerkezeti viszonyok
A jászkarajeriői szerkezet egy Na­
gyobb földmágneses rendellenességgel je­
lentkező vonulat DK-i része. A mágneses 
anomália Kecskeméttől DK-re kezdődik és 
innen ÉK felé Szolnokig húzódik. A fúrások 
szerint alsókréts korú diabáz okozza, 
amely azzal ő nagyszerkezeti vonallal 
látszik kapcsolatban lenni, amely mentén 
az alföldi flievonulat is megjelenik.
Ennek legnyugatibb részét a törteii fúrá­
sok tárták fel, A mágneses és gravitációs 
maximumok csaknem egybeesnek. A fúrások 
e geofizikai rendellenességtől á km-rel 
DK-re mélyültek, szeizmikus kiemelkedésen. 
Itt talán már csak vulkáni törmelékkőze­
tek vannak /20. ábra/.
A fúrások az észak felé 1ankásan 
lejtő diabáz felszínén kiékelődő bádeni 
üledéket találták /21. ábra/' A két fúrás
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a neogén rétegekben zéródó fe1 holtozódás 
jelenlétét netn bizonyltja, de litológiai 
záródás, iiomokrétegek kiékelődése elő­
fordul, amely földgázfelhalmozódáüfc tett 
lehetővé.
a gravitációs térképen a Tompa felé kez­
dődő, emelkedő rendel1enességi értékek 
területére esik.
Fúré3i tevékenység
1957*09.27-én négy szerkezetvizs- 
gáló fúrés mélyítése indult. Megjegyezzük, 
hogy 1973*06.27-07.05-e között a Mecseki 
Ércbányák Vállalat Is mélyített egy kuta­
tófúrást Ku-5 néven, amely azért figyelem­
reméltó, inért 361 m-t fúrt a preneogén mo- 
dencealjzatben és ott rendellenes réteg­
sort harántolt.
A fúrások fontosabb földtani adata­
it a 15- táblázat tartalmazza.
1 5. táblázat









































illá ig . .
Kőolajföldtani eredmények
A Jk-1 fúrás több földgáznyomoo 
réteg után 1908-1912 m mélyen az alsópan­
non elapkonglomerátum- és repedezett 
mészmérgarétegekből /10 mm-es fúvókén/ 
napi 75 000 gázt termelt.
A gáz összetétele kedvezőtlen:






A gáz kedvezőtlen összetételére te- 
rintettel a kutatást beszüntettük. Itt ia- 
nsretlen maradt a diobáz /vagy csak egglo- 
lerátum/ felett levő nagy terület, a dia- 
>áz vastagsága és feküképződményeinek 
; i fejlődése.
0. Kunbaja /], 9, 16, 22, 23, 29/
Az előbbi területek kutatásával 
gy időben folytattuk n Modarna-Toinpo 
ngan rögvonulat kutatását Kunbaján, moly
Rétegsor
Negyedldőszakl lösz /itt vastag/ alatta 
homokos agyag, édesvíztároló homok és ka­
vicsrétegek. Felsőpilocén /levantei/ réte­
geket nem lehetett biztosan kijelölni. A 
felsőpannon vékony, világos kékesszürke 
Bzínű homok és homokos agyag sűrű válta­
kozása. Az alsópannon nagy része ki ékelő­
dött itt a rögvonulat tetővidékén. Nem kü­
löníthetők el a kőzetrétegtani szintek, 
formációk. Főként világosszürke és szürke 
színű homokos agyogrnárga, az aljén mész- 
márga és konglomerátum, mely magas hely­
zetben kiékelődik.
Az alsópannon után a kárpáti eme­
letbe sorolt /valójában bizonytalan korú/ 
bádeni-kérpáti, főleg dolomitkavics és 
breccsa, kevesebb homokkő és décíttufa, 
ritkán szürke színű agyagmárga rétegek kö­
vetkeznek. A törmelék mélyebb része dur­
vább konglomerátum, homokkő, kavicsai me- 
zozoób dolomit, m'uzkő és Idősebb kristá­
lyospala törmeléke. Osztályozatlan, szög-
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22. ábra. Kunbaja és környékének 
térképvázlata a preneo 
gén medencealjzat mélységvonalai- 
v«l .
földtani szelvény!rány
letes és lekerekített kavicsok együtt for­
dulnak elő. A kötőanyag barnásvörös színű 
agyag* Nagyon kevés az ősmaradvány: ostre- 
coda, hal tüske törmelék. Ritkán bontott 
dácittufa itt is előfordul.
Diszkordancia és ► üledékhiény után 
az alsótriáaz Jekabhegyi Homokkő formáció­
ba tartozó tarka, vörös és szürke színű 
kvarckavic3os homokkő és homokos 8gyag kö­
vetkezik, ami t; a ^  ̂
Ku-Ő és -5 fúrás ^  128,9 0
tárt fel /2ő. áh- ___ £  u
ra/. A Ku-3 fú­
rás homokköve ibo- 
lyásvörös színű, 
világosszürke fol­
tokkal , sok csú­
szási lappal. Szern- 
coenagyaéga válto­
zó: kavicsos ho­
mokkő, durva és 
középszemcsés ho­
mokkő, homokos a- 




nagy része jól 
koptatott, eolí- 
kus szállított- 
ségra utal ó. A
kvarcszemcaéken gyakori az utólagos növe­
kedési szegély. Kötőanyaga kevés, főleg 
szeriéit, vagy limonitos, mangánoxidoa, 
karbonátos agyagkő. A Ku-1 és -2 fúrás a 
miocén alatt közvetlenül /valószínűleg pre- 
bajoáli/ kristályospalóba ért.
A Ku-5 fúrás 600-675 m között a 
Jekabhegyi Homokkőben járt, alatta 675- 
763 m között ennek feküjét, a cslllámpa- 
lát-gneiszet harántolta. Ez alatt egy fel- 
tolódési vonal után 763-806 m között A3 ® 
vastagságban triász ani.euszi-kampi.il dolo­
mitot, dolomitos mészkövet, 806-895,5 m kö­
zött 87,5 m vastagságú újra alsótriész 
Jakabhegyi Homokkövet, majd ennek feküjó­
ként 893,5-938 m között a talpmélységig 
/4é,5 m-t/ újra behatolt a csillémpala-
K i-5  ' M
23» ábra. Földtani szelvény a 
Kunbaja-2, -5 és -3 
fúrások között.
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gneisz kőzetekbe /23. ébre/.
Szerkezeti viszonyok
A fSróeok záródó, CH-fe]halmozó­
dás! a alkalmas szerkezet jelenlétét nem 
bizonyítják. A kristályos-mezozoóe alap- 
hegység bonyolult szerkezetére a Ku-5 
fúrás derített némi fényt,
Köo;ajföldtani eredmények
A fúrások mélyítése idején CH- 
nyoirok nem Jelentkeztek. Tárolásra alkal­
mas rétegek vannak, de záródásuk nem bi­
zonyítható.
További kutatás a rögvonulat ÉNy-i 
oldalén a Mélykúti-árok felől kiékelődő, 
vagy törésekkel záródó szerkezetekben 
volna lehetséges, de reményteljes olaj- 
nyomok eddig ismeretlenek.
II. Alcsipuszta /I,9/
Szolnoktól ÍJK-re az 19'i9. évi Eöt­
vös- Ingás mérések ÉÉK irányú gerincszerG 
rendellenességet találtak, és az 196?. 
évi Hei1and-graviméteres mérések ezt meg­
erősítették, Ugyanitt maradékanoméii je­
lentkezett. Az 195^. évi szeizmikus mé­
rések Alcsipuszténél a -1500 m-nél mé­
lyebb szintekben kiemelkedést találtak, 
visszaverődések -2300 m mélységig voltak 
/9. ábra/'.
Fúráai tevékenység
1958-59-ben két felderítő kutató­
fúrás mélyült, üzemi geológus SOMFAY A. 
volt. Fontosabb adataik az alábbiak:
16. táblázat
fúrás FA Q L Tp Ap. teé p9
A!-1 09% 170 Í57 1298 (1958)
Al-2 8959 130 570 7250 2070 2200 (2«0)
Rá tegsor
Hegyed! dóst aki homok, homokos 
agyag, kavicsos homok, felaőpliocén /le­
ventéi/ meszes, mészkonkréciós agyag, 
kékesszürke színű tarkangyag, hoinokréte- 
gek. Fe 1 sőpannon agyagos-mér-gás homok, 
homokos agyag sűrű váltakozása. Az alján
a Törtei! Homok formáció vastagabb homok­
padjai, vékony Iiomokos márgocsíkokkal.
Az alsópannon rétegsprban felismerhető a 
homokpadoe agyagmórga /Algyői formáció/, 
a finomhomokos-csillómos Szolnoki forrná- 
1 ció és a sötétszürke színű agyagmórga, 
mérga rétegsor /Nagykörűi Agyagmórga for­
máció/. A szarmata Jelenléte nem bizo­
nyítható. A bádeni homokkő, szUrkészüld 
színű agyag, agyagmárga, tufa-tufit, nö­
vényi maradványokkal, majd vulkáni agglo­
merátum szögletes kőzettörmelékkel az al­
jén kvarchomokkő, melyben sok diabáztörme- 
lék ismerhető fel.
A neogéri rétegek alatt diszkordén- 
san nagyon gyéren felsőeocén faunát tar­
talmazó flis kifejlődésű üledék követke­
zik. Kifejlődése itt helyenként vörhenyes 
színű homokos márga, kalciteres agyagkő és 
homokkő. MAJZON L. szerint a felsőeocén és 
a felsőkréta-eocén határra jellemző mikro- 
faunét irt le.
Szerkezeti viszonyok
A két fúrás a Szolnok-19 fúrástól 
észak felé enyhén lejtő rétegsort talált. 
Alcsipusztán olyan szerkezet jelenlétét 
nem bizonyítják a fúrások, amelyben számot 
tevő olaj-, földgózfel halmozódás volna le­
hetséges. Kiékelődő rétegekben van remény 
kis felhalmozódásokra.
Kőolajföldtani eredmények
Az alsópannon Szolnoki Homok for­
máció koolajnyomos homokrétegeket fúrt ót, 
Jó oaljnyomok voltak az Al-2 fúrás bádeni 
homokrétegeiben is. A rétegvizsgálátok 
azonban csak vízbeáramlást hoztak.
További kutatás jelenleg nem indo­
kolható, de az olajnyomok figyelemre nél- 
tóak éa felhalmozódásra alkalmas szerkezet 
szeizmikus kimutatása esetén további fúrá­
sokra lehet szükség.
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12. Caikérla /l, 4, 22, 24, 25, 27/
Kunbajé után Csikérián folytattuk 
a szerkezetkutatást. A geofizikai mérések 
a szomszédos Ásotthalom, stb. területe­
kkel együtt folytak. 1942-ben kezdődtek 
8 mérések, melyek szerint
kisebb záródó maximum van. A szeizmikus 
mérések 1943--, 1955-57-ben történtek.
A geofizikai eredmények értékelése 
szerint Csikéris környékén kiemelkedik a 
medencealjzat, ami további szerkezetku­
tatást igényeit.
Fúrási tevékenység
Csikérián 1958.06.23-én kezdtük el 
és 1959*01.15-ig tartott öt szerkezetvizs 
gáló fúrás lemélyítése egy ÉNy-DK-i irá­
nyú szelvény mentén, amelyet a Csi-5 köt j 
össze Tompa kutatási területtel /24. áb­
ra/ .
A fúrások földtani adatai az alábbi-
ak: 1 7. táblázat
ezért soroltuk a konglomerátumot a mio­
cénbe. A Csi~4 fúrás az aluópannon alatt 
homokos mészkőben állt meg, ami talán 
szarmata korú, de őslény nem került elő.
fúrás FA <1 Ff Ap. Mioc. Cr2
Csi-1 135 5 3I1O 620 (602)
Csi-2 134 30 33Q 567 (606)
Isi 3 13 á 15 V\L (£85)
Csi-4 W 15 355 652 (660)
Csi-5 135 5 370 556 656)(69ü)
Rétegsor
Hegyedidőszaki vastag lösz és kevés 
agyag-homok alatt felsőpannon szürke, ké­
kesszürke színű agyag, agyagmárga és ho­
mokrétegek sűrű váltakozása következik.
A felsőpannon viszonylag vékony, és alatta 
szintén vékony /mindössze 186-253 m/ alsó­
pannon következik, amelyben bizonytalanul 
elkülöníthető kőzetrétegteni szint az Al­
győi Homokpndos Agyagmárga-, a Szolnoki 
Homok- és a Nagykörűi Agyagmárga formáció. 
Az alsópannon alatt bizonytalan korú kon­
glomerátum következik, amit a miocénbe 
sorolunk, de lehet az alsópannon alopkon- 
g]omerétuma is. Ebben sok triász dolomit­
törmelék van, ritkább a kvarcit- és csil- 
1émpalakavics. A Gsi-l fúrásban riolit- 
kavicsok és vulkáni tuí'anyomok is vonnak,
24. ábra. Csikéria kutatási terület 
térképvázlata.
— ----- földtani szelvényirány
A tompái kutatási terület közelében 
mélyült Csi-5 fúrás érte el a medencealj­
zatot, melyben szürke színű agyagmárga, 
márga, mészmérga és vékonyabb homokkő vál­
takozik. Mélyebben kvarckonglomerátum je­
lentkezett. Az agyegmárga zöldes-barnás- 
szürke színű kemény kőzet, 20-30°-os ré­
tegdőléssel, csuszamlási lapokkal. A mér- 
ga szürke színű és vörösfoltos, helyen­
ként finomhomokos. A konglomerátum meszes 
kötőanyagú, főként 0,5-1 cm, de 4-5 cm-ea 
kavicsokat is tartalmaz, kvarcit-, calllém- 
kvarcit- és dolomitkavicsokat.
áz agyagos rétegek gazdag foramini- 
fera faunáját MAJZON L., KflvÁHY J. ás 
SZŐTS E. vizsgálta: Trochammina, Spiro- 
plectammina, Verneuilina szenon fajok 
gyakoriak. SZENTQYÖRGYI K. /1985/ újabban 
Csikériai Márga formációnak nevezte el, 
míg az alsó konglomerátumt Ágasegyházaí 
Konglomerátum formációnak, részletes is­
mertetéssel elterjedés- éa a többi alföldi 
fúrásBal való párhuzamosítás leírásával.
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25- ábra. Földtani szelvény a csikériai fúrásokon keresztül.
Szerkezeti viszonyok
A szerkezetvizsgáló fúrások igazol­
ták a geofizikai értelmezés helyességét! 
a gravitációs maximum gerincének megfele­
lő kiemelkedést állapítottak meg. Záródó 
szerkezet jelenlétét nem bizonyítják. ÉK 
felé további emelkedést tapasztaltunk.
CH-felhalmozódásra alkalmas záródó szer­
kezetet nem sikerült kimutatni.
Kőolajföldtani eredmények
Fúrás közben számot tevő olejnyo- 
mok nem jelentkeztek. További kutatás 
jelenleg nem indokolható.
13. Tompa /], 4, 24, 26, 27, 28, 35,
112/
Ugyanebben az évben Tompén folytat­
tuk e kutatást. Itt Eöt.vös-lngáa mérése­
ket első ízben a Geofizikai Intézet vég­
zett 1941-42-ben, e MANÁT megbízáséból. 
BABSÓ I. /1943, 1904/ térképén nagy maxi­
mumvonulat húzódik Tompa-Madar83 környékén, 
ennek ÉK-i részén van e tompái kettős 
maximum /4. ábra/.
A tompái kettős maximum DK-i olda­
lán a Salamon GmbH szeizmikus méréseket 
végzett. Itt a visszaverő szintek meredek 
mélyülését tapasztalták kelet felé. 1943- 
ban a régebbi gravitációs méréaek újabb 
feldolgozáséval vetődések kimutatásét kí­
sérelték meg /BASSÓ I. 1944/ az eredmé­
nyeket térképen ábrázolták. A tompái 
gravitáción maximum PK-i oldalán egy 
DNy-ÉK-i tengelyirányú, határozottan je­
lentkező törésvonalat mutattak ki, én a
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lót szeizmikus méré­
seit, amellyel s meden­
cealjzat erőteljes ki­
emel kedését mutat, tAk 
ki. Később még több 
átnézetett mérés folyt 
hasonló eredménnyel 
/GROHCH.Y T- 1958/. Kor­
szerű szeizmikus méré­
sek 190O-bsn készül-; 
tok, amikor a régebbi 
fúrásoktól fcfly-re kb.
5 kin-rel pihenő Jelle­





1958-59-ben hét szer-, 
keze tvizsgáIó és négy 
lehatároló fúrna mé­
lyült /Tp-8, -11/. 
Mivel a felsőpannonban 
egy gáztároló homok- 
réteget sikerült fel­
kutatni, s gáztelep 
lehatárolására mélyült 
az említett négy fú­
rás. Később, 1905-8't- 
ben Tompa Észak néven 
szintén .lemélyült két ; 
kutatófúrén, az 1980. 
évi új szeizmikus móré 
aek alapján. Mindezek 
földtani adatéit a lö. 
táblázat tartalmazza.
-''“ '--a mezozoikum felszínének közelében levő szeizmikus szint
~ -mélységtérkép a preneogén felszínéről 
°-?90 kutatófúrás u preneogén mélységével 
A tervezett kutatófúrás
------- földtani Bzélvényi rérty
maximum nyugati oldalén in koptak vetődé­
sekre utaló adatokat. Ezeket vonallal 
összekötni nem lehetett, ezért lokálig 
hatásokként értékelték.
A Geofizikai Intézet Eötvös-ingás 
méréseivel egy időben mért a MARÁT részé­
re a Seinmon én 0 PRAK1.A vállalat gravi- 
méteres mérése'ket. Ezek eredménye nagyon 
Jól egyezik az Eötvös-ingás mérésekével, 
19'12-ben az egész gravitációs maximum te­
rületére kiterjesztették a Seismos vólla-
Rétegaor
HegyedIdőstaki 
lösz, homokon agyag, 
epróknvi ca. A fe 1aőplí 
océn a füledékminták aluliján az előbbitől 
nem válasz * hutó el, A le I nőpannon világos 
kékeauztit'ke színű puha homok, agyag, 
agyagmérga /néhol mérgapod/ sűrűn válta­
kozva. Vonnak vastagabb vi lágoasziirke ho­
mokrétegek, kiékelődő lencsék, különösen 
a felnő részeken. Vékony ligniten csikók 
fordulnak elő. Az alsópannon az átlagos­
nál vékonyabb kifejlődésül, főleg agyag- 
márga, kevés homokpodon szürke szí iű 
agyagmérga. Alsó részén finomhomokoar
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csillémos agyagmárga. A szokásos kőzet- 
rétegtaní formációk nem különíUietők el 
világosan, általában a felső részén több 
homokréteg van, alján az agyagmárga 
uralkodik.
38. táblázat
Az alsópsnnon olstt a mélyebb 
szerkezeti helyzetű fúrásokban /Tp-3,
-'I , -6, -7/ durva alapkongl omerátu*" van. 
Lehet, hogy a transzgredáló alsópsnnon 
al opkongl omeré túrna, de feltételezhető, 
hogy kárpáti vagy bádeni korú. A Tp É-l 
fúrásban 637-655 m között eziirke színű 
mérge-, liomokrétegeket a kárpátiba so­
roltuk, Alatta szürke mérge és meszes 
homokkő van. Megjegyzem, hogy a hasonló 
kifejlődésű feisőkrétától az elhatárolás 
bizonytalan /magminta nincs belőle/.
A neogén rétegek alatt díszkor- 
dánsen fel nőkr e la rétegsor következik a 
kutatási terület fliy-i részén /Tp É-l és 
-2/. Szürke, sötétszürke színű kemény 
márga, sok csúszási lappal, szürke színű 
kemény kolciteres homokkő, lent kalcit- 
eres vi1ágosnzürke színű mészkő. Helyen­
ként 60°-os rétegdőlés figyelhető meg. 
OJnjcseppek is jelentkeztek benne. KŐVÁ- 
Í1Y J. és lip3(07,lNÉ MAKK A. csiszolatból 
az. aláblii faunát jelezték: Anomalina, 
Rotalipors, Conorbáno, Conorotolites. A 
világosszürke mészkőből: Gpiroplectommina, 
Torchomrninn és sok Miliői ina került elő.
A felső rész cenomán-turon, az alsó /vi­
lágosszürke mészkő/ nlsókréta lehet.
Mindezek alatt több fúrásban /18. 
táblázat/ triász dolomit következik. Ez 
sötétszürke, barnésezürke színű finom­
szemcsés /cukorezövetű/ pirites, helyen­
ként breccsá3kőzet. Repedéseiben méaz- 
márga kitöltés van,
Szerkezeti viszonyok
A geofizikai és fúrási adatok sze­
rint környezetéből kiemelkedő triász do- 
loniitrög, Éfly-i részén felsőkréta rétegek­
kel és fölötte nagyon laposon felboltozódó 
pannon képződményekkel. Záródó csapdák 
lehetségesek, akkumulációra alkalmas.
Kőolajföldtani eredmények
A szerkezeti viszonyok alkalmasak 
lennének nagyobb GH-felhalmozódáera is.
A kelet felé kialakult nagy mélységű Sze­
gedi-medence vastag neogén üledékével 
együtt bőven képződhetett kőolaj és föld­
gáz. Valószínű, hogy a kutatási terület 
földtani fejlődéstörténete volt kedvezőt­
len a nagyobb telepek kialakulására, 
amennyiben a tárolásra alkalmas repede- 
zett-breccsés triász dolomit sokáig le­
pusztuló felszín volt. Csak az alsópannon 
vége felé takarta be ét nem eresztő üle­
dék, A csapda tehát későn záródott. Csak 
a felsőpannonban találunk kissé felbolto­
zódó homoklencséket és benne kevés föld-, 
gázfelhalmozódást a Tp-1, -5 fúrásokban.
A Tp-1 és -1/a fúrásokban gáznyorook 
voltak, de.a műszaki kiképzés nem tette 
lehetővé a pontos rétegvizsgálatot, A he­
lyette lefúrt Tp-5 fúrás /Tp-l-től észak­
ra 80 m-rel/ egy felsőpannon homoklencsé­
ben /250,5-231 m-ben/ gáztelepet talált, 
melyből 10 mm-es fúvókán napi 25 300 m^ 
géz jelentkezett. A géztelep kis kiterje­
désű, a lehatárolás céljából mélyült fú­
rások eredménytelenül végződtek. ■
A falutól ÉÉNy-ro a triász rög ol­
dalén kimutatott kréta korú rétegekből 
álló kis rög is tartalmaz kevés nehézkő­
olajat és GOg gézt repedezett mérge téro- 
lőkőzetben. A Tp É-l fúrás az 1069-1100 m 
közötti csovezetlen szakaszból gázos vi­
zet, a 682-636 m közötti felsőkréta repe­
dezett mérgéből suvazéa utén /fl mm-es fú­
vókán/ napi 12,6 olaja!., 26 000 
földgázt és 3'! ,3 m v i z e t  adott. A 670-
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1)
6?4 m-ből 6 mm-es fúvókán napi 5,'* Rr z zolaj, 6500 ra gaz és 51,5-1 .m víz jelent­
keze I; t.
A Tp . fe~2 f úr-ón a 665-670 m közötti
felsőkrétn rétegből napi ?1 OOO rt3 93,33 J6 
C0-) tartalmú gázt adott 8 mm-es lövőkén 
éö 1,78 irr olajat. A 679-882 m-ea szakasz- 
ból ÍO mm-es fúvókén ÚO 700 nr gázt 6a
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0,24 olajat adott, 
fciekhez hasonló.
összetétele a fen- 
19- táblázat
K00LA3 Tp M
682 - 606 m
íajsüly 20‘C-on 0,5593












Mélán 75 .76 3ú, 62
t U n 0,3A 0,96
Propán 0 0 ,06
23 ,9 6, 22
COj 0 58,69
tevsgS 0 0,55
További kutatás lehetőségét a eok 
szomszédos fúrás korlátozza. Több kisebb- 
szeizmikus kiemelkedés kutatása kockáza­
tos, kifizetődő volta kétséges. Viszont 
számon kell tartani, hogy itt az olaj- 
gáztároló mezozoikumot nem fúrták át, le­
hetőségei még ismeretlenek.
IV. Kecskemét /l, 29, 30, 38/
Kecskemét környékén több ízben foly­
tak gravitációs mérések. A Geofizikai In­
tézet 19 11., 1921. és 1927. évi mérései, 
a MANAt 1941-43. évi, majd ismét a Geofi­
zikai Intézet 1949. ás 1961-62. évi méré­
sei. Mágneses mérések 19H-, 1956-57-*
1998. ás szeizmikus mérések 1953-54-, 
1959-ben /SzKÜ 18. és 19. sz. Jelentés/ 
folytak.
Mindezek a mérések Kecskemét és 
Izsák között nagyobb mélységet /Kodéi mio­
cén árok/', Kecskeméttől keletre gravitá­
ciós maximumot, illetve szeizmikus kiemel­
kedést jeleztek. Az utóbbi ÉK felé Nagy­
kőrösig tel jed. Tetővidéke a -1200 ru~es 
szintvonallal záródik, fe-b-í irányú hossz- 
tengelye 3,4 km, szélessége 1,5 km. Ezen 
a kiemel kedésen mélyültek az elBŐ fúrások
/.18. és 29. ábra/.
Fúrási tevékenység
A kecskeméti kiemelkedésen 1959- 
ben mélyült a Nk P-l kutatófúrás, mely a 
bódeni rétegekben éghető gézt talált. Ezt 
követően mélyült a négy kecskeméti fúrás, 
majd 1961-ben Kecskemét Nyugat és 1974- 
ben Kecskemét Dél nevű fúrások. Megjegyez­
zük, hogy Kecskeméten a volt Gyenes téren 
/ma Marx tér/ 1895-ben 239,27 m mély ar­
tézi kút mélyült, mely MAIAVAtS Gy. /1914/ 
szerint felsőpliocén Viviparus-oa rétegek­
ben végződött /KROLOPP 1976/. 1973--ban 
fúrták a MÁFI Kecskemét-Méntelep fúrásét 




NégyedIdőszaki homok, homokos agyag, 
kavicsos homok alatt f elsőpl iocén mészkorik- 
réciós agyag, homok, kavicsos homok, felső- 
pannon finomhornok, homokos agyBg-mérga, 
agyagos homoklencsék és vékony rétegek sű­
rű váltakozása. Az alsópannon viszonylag 
vékony szürke színű egyagmárga, márga. A 
szarmata jelenlétét nem sikerült kimutatni.
A bádeni é3 kárpáti emeletbe soi'olt homok-, 
konglomerétumrétegek és kevés tufit, faunát 
nem tartalmaznak. A tői méi ékes kőzetek a 
gránit finomabb-durvébb törmelékei.
Urálii t: szürke színű, vörhenyes, 
repedezett. 1-2 cm-es porfíros földpát-, 
kvarc- és biotittartalinú. A kőzet színes- 
elegyrészt nem tartalmazó földpát- és kvarc- 
kristályokból álló api Ittelérek járják ét. 
Csiszolatban első ízben SZEPESHÁZV K. vizs­
gálta. Megállapította, hogy biotitos-p]a- 
gioklészos rnikrokl ingránlt, illetve grano- 
diorit. Feltételezi, hogy a bajkáli hegy- 
ségképződéssel kapcsolatos migmotitosodés 
terméke. A földpát benne üde, mikroklin és 
pertites ortoklász, ikerlemezea oligoklész, 








terület mélyén gréni 
tömzs van, mely kör­
nyezetéből kiemelke­




tult felszínét kér- 
péti-bédeni gránit- 
törmelék és viszony­
lag vékony pannon 
üledék borítja, igen 
lapos települt bol­
tozatként. Ez a szer­











A legjobb eredményt a legmagasabb 
szerkezeti helyzetű Kecs-'t fúrás érte el, 
mely az alBÓpunnon 97|8,5~950,5 m közötti 
homokiétegéből /IQ inm-es fúvókén/ napi 
62 OOO nr gázt és Iád liter folyafékot 
adott, melynek 20 %-e olajpárlat.
További kutatás a gázelőfoidulés lehatá­
rolása lehetne, de kedvezőtlen összeté­
tele miatt erre nem került sor, A távolabbi 
környéken Kecskemét Nyugat és Dél néven 
több fúrés mélyült.
A földgáz összetétele kedvezőtlen,
á3,8 % CO.,-t tartalmaz. A párlat 0,79'll 
xkg/dm fajsúlyú, főleg benzin és petró­
leum tartalmú. Nehezebb alkatrész mind-
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15. Kerekegyháza /), 31, 32/
A Kecskemét környéki gruvi tációs 
mérésekkel vélt ismertté a kerekegyházai 
nagy DNy-fcX tengelyirányú maximum, ame­
lyet érintett a MA8Z0LAJ AR-XTX jelű 
szeizmikus regionális szelvénye, amelyen
gyenge emelkedést lehetett értelmezni.*
Ennek vizsgálatéra szerkezetkutató fúrá­
sokat terveztünk a kecskeméti kutatások­
kal egyidőbe
Kerekegyháza és Lajosmizse 
kutatási területek térkép 
vázlata az elsópotinon tol 
pénok mélységvonal aivol.
KÍRtKEGYHAZA
..__ ■ földtani szelvényirány
Fúrási tevékenység
1959-OO-bnn nyolc szerkezetkutató 
fúrást mélyítettünk OSiKY G. irányításá­









fc-1 117 90 £75 830 (859)
fr-2 1?0 75 850 795 637 - - (852)
Ke 3 117 100 805 833 m )
k r  A 1195 90 606 767 881 - - (9565
Kt 5 110 95 859 795 850 (9035
fe 6 \ m 25 597 700 771 - (983)




B 131.7 50 800 770 937 (1208)
hélegsor
Negyed Időszaki fntóhonok, lösz, ho­
mokos agyag, mélyebben folyóvízi homokos 
kavics. Alatta vékony kifejlődésű leiső- 
pl locén /levontel/ üledék veri, amely bi­
zonytalanul határolódik el a fedő- és fe- 
kü jé tó 1 . Üli BAK CS EK J. szerint 100-150 m 
vastag. A felsőpnnnon világos kékeeazürke 
színű ogyog-ögyagmárga, mészkonkrécióa 
agyagmái-ga, világosszürke színű finomszem­
csés homokrétegekkel sűrűn váltakozva. Az 
alBÓpannon viszonylag vé­
kony, hézagos kifejlődésű, 
a kőzetrétegtani szintjei 
nem isméi hetek fel jól. 
Valószínű, hogy a homokkő- 
pados agyegmórga /Algyői 
formáció/ fejlődött ki.
A szarmata kimutat­
ható a kutatási terület 
l)Ny-i részén /Ke-1 , -2, -3, 
-h és -5 fúrásokban/. A 
magasabb helyzetű ÉK-i fú­
rásokban csak a bádeni pi- 
roklasztikum mutatható ki.
A ozoi'inata faunás üledék 
honiokos-i kr ás mészkő, mész- 
mérga, bentonitcsíkos mész­
kő. Mélyebben riolit-déclt- 
tufe /Galgavölgyi formáció/ 
agglomerátum betel épülések­
kel /Ke-3/. Majd riolittufa, 
agglomerátum következik, 
mely már bádeni-kárpáti is 
lehet. A szerkezeten legma­
gasabb Ke-7 fúrásban a plroklnsztikum hi­
ányzik, a vékony alsópannon közvetlenül 
felsókréta kőzetekre települ.
A neogén rétegek alatt diszkordánsan 
felsőkiéta üledék következik. A Ke-5 fú­
rásban téglovörös, vörösbarna színű és 
sérgofoltos-sávos mérge, szürke színű 
kagylós törésű márga fordul elő, Globo- 
truncana orca, G. utuarti, (!. inarginata,
G. cretacea faunával /KŐVÁRT J./. Később 
Í1IDÓ M. /1909/ részletesen feldolgozta a 
faunát és 69 fajt él lepi tolt meg, köztük 
Praeglobotruncana helvetica, P. renzi 
fajokat. Ezek alapján torka margók a 
túron emeletbe sorolta, mint egyetlen is­
mert tengeri túron előfordulást hazánk­
ban. Í5ZEIITGYÖHGYI K. /1902/ szerint »
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kerekegyházai nem az egyedüli tengeri 
túron előfordul na. Kimutatható a túron 
ez (liléé fjiy-5, Gátér-2, Pusztamérges- 
ÍK-1 fúrásokban is.
árok, keletre a Kodai-árok veszi körül,
A gravitációs maximuiTinnk megfelelő meden- 
ceaijzoti kiemelkedés és a felette fel­






csak igen gyenge géz- 
nyomok Jelentkeztek. 
Kedvezőtlen a kris- 
t.ó.lyonpala környe­
zet, a vékony és hé­
zagos neogén üledék 
éa a tápterületként 
kedvező nagy vastag-
Alsókréta a Ke-6 fúrásban a 771- 
959 m közötti tufifcosíkos mészkőösBzlet.
A mészkő világosbarna, sárgás, szürkés- 
fehér színű agyagos és gazdag alsókréta 
mikrofaunét tartalmaz /Bulimina murchisonia, 
Reusel.la, Pullenia, Ariomalina, Lamarckia 
MAJZON L. és KŐVÁRY .T, szerint/. A tufit 
zöldes színű diabáztu.fit. Mélyebben /959- 
933 ai között/ kvarchomokkő következik.
ságú neogén üledék­
kel töltött tisza- 
menti érek nagy tá­
volsága. Kedvezőtlen az észak felől szom­
szédos örkényi-árok vastag vulkáni képződ­
ményekkel való kitöltöttnége.
Jelenleg a kutatás folytatása nem 
indokol ható.
A Ke-7 fúrás az olsópannon alatt 
rózsaszínes, világosbarna, zöldesszürke 
színű mészkövet hurántolt szintén alsó- 
kréta mikrofaunával. Végül a Ke-8 fúrás 
niészkő-mészmárga rétegeket fúrt át. A 
mészkővvílágosbarnn, barnásvörös színű.
A mészmérga szürke színű, kemény kőzet, 
melynek esi szolatából alsókréta ősmarad­
ványok kerültek elő.
Triász/?/ a Ke~2 és -9 fúrás való­
színűleg felsőtriász sárgásbarnát;, vörhe- 
nyes színű mészköve alatt világosbarna és 
szürke színű dőlomitbreccsában és mikro- 
breccsába ért és állt meg,
Szerkeze ti helyzet
A kerekegyházai gravitációs maximum 
a triász-alsókréta kőzetekkel képviselt 
neogén medencealjzatnak kissé kiemelkedő 
rögje. A mezozoóu képződményeket a kapós- 
fői-ceglédi kiistályoepala , gránltvonul at 
veszi körül /I,m-1 , Kecs Ny-2, Izsák-1 én 
-2/ valószínűleg eróziós maradványként. 
Tőle északra oz Örkényi miocén vulkáni
15. Jánoshalma /1, 33, 39, 37, 79, 103/
A Jánoshalmái kutatási terület a 
Siikösd-Kiskunhalas gravitáción maxrmunivo- 
nulat része. A mélyebb földtani felépíté­
sére az 1991-92. évi Eotvös-ingáa mérések 
derítettek fényt először, amelyeket a 
Geofizikai intézet végzett a MAGÁT részé­
re. Ez a vállalat graviméteres méréseket 
is végeztetett a PRAKTA céggel, Ceíkéria- 
Bácoulméa-Jánoshalma-Hajós környékén 1999- 
ben. Bácsalmás és Miske között Eröthmann 
éa Krey csoportja azoirmikun méréseket vég­
zett a háborús, zavaros illőkben.
1959-ben a MASZOhAJ Szeizmikus Kuta­
tási üzemének AR-VI jelű regionálin szeiz­
mikus szelvénye haladt ót a területen és 
1955-57-ben részletesebb szeizmikus méré­
seket is végeztek. Ezek eredményét GROHOI.Y 
T. térképe foglalta össze /33. ábra/. Tér­
képe szerint o medencealjzat rögökre szab­
dalt, a Jánoshalmái rög -500 m-ig emelke­
dik e felszín alatt.
Megemlítem, hogy később is /1900/
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33. ábra. Miake, Siikciad, Eroekceanéd. Jánoshalma és Rém környékének szeizmikus 
térképe, amely a gravitációs térképpel a szerkezetkutatás tervezésére 
szolgált. Szerkesztette GROHOLY T.
--—  szelzmi kus mélységvonalak 
— -— — nem körrel ál ható területek választóvonalai 
oJhi szerkezetkutató fúrások
végeztek az előbbieknél részletesebb és 
korszerűbb gravitációs és szeizmikus mé­
réseket, amelyeket az új kutatási szakasz 
/Jánoshalma UJ/ fúrásainak tervezésére 
használtak fel.
,Vúréai tevékenység
Jánoahalmán 1959-60-ban nyolc szer­
kezetvizsgáló fúrás mélyült, ezek közül 
csak a Jh-l-ben volt i'étegvlzagélat, de
csak gázos víz Jelentkezett. A többi 
szerkezetkutató fúrásban a karotázs nem 
indokolt rátegvizegálatot, pedig a fúrás 
közben végzett geológiai megfigyelések 
többször Jeleztek nyomokat. így a Jh-1 a 
gneisz repedéseiben olajnyomok, a Jh-á, 
-5, -7 fúrásokban gáznyomok voltak. 1980- 
ban a MAPI által telepített OFKFV fúrás 
/Jh T-l/ . a mi Jh-1 , -5 fúrásaink kö­
zötti területen gázkitörést szenvedett.
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Ennek következtében a kutstófúréaokat 
felújították 1982-ben éa Jn líj néver) még 
_12 fúrás mélyült, amelyek közül 8 fúrás 
gázt téléit.
A Jánosba]mai fúrások fontosabb 
földtani edataii
. 22, táblázat
Túrái FA Ü t Fp. Ap. Sí. t ó . Víz. Me$
3h-1 144 170 230 340 595 - £142)
3h-2 139 n o 254 32S 659 - 640 * t e a
3 h - i 190 160 250 325 624 - 670 - fen)
J b - t , 190 155 250 360 664 ' 674 - (£98)
> 5 n q i£n 235 315 624 (632)\JJ
Oh-S 140 130 225 375 694 - - 7195)
3h-7 196,7 170 240 330 583 658 (668)
3h- 8 195,8 150 215 320 540 574 625 (643>
]b Ú3 -I 1929 360 543 - - - (620) fi
J n Ú y  2 195,2 384 549 • - - (700) 9^
( M i- 3 198,1 - 272 345 543 - 792 (850) . fi
lhüj-4 130,1 - 275 357 664 - - - 700) vb
M i -5 199,1 - - 359 556 - - - (700) fi
DhtfJ-B 193& - 351 590 - - (700) fi
147,3 - - 381 637 - (850) vb
T h O rS 152,1 - - 376 568 - 764) (850) vb
3hÚ)-9 149,9 60 m 353 566 - (700) víz
3b Ú j-13 149,3 27 174 386 551 - 617 (700) qá?
3h Uj-11 141,1 107 352 6ö2 - - - fe50) v b
144 167 262 344 538 - 548 - (650) fi
:jhúv73 N E H F Ú R T a'  K t E
Jhűj-V) 144,5 130 252 365 559 “ 604 - (£50)
Rétegsor
Negyedidőszaki lösz, homok, agyag 
alatt felsöpllocén világos kékes-zöldes- 
szürke színű sárga-vörösfoltoa agyag, 
meszes agyag, mészkonkréciős agyag éa 
vastag édesvizes homokrétegek. A felső- 
pannon vékony kífejlodéaű világos zöldes- 
szürke színű agyag, agyagmárga, homokos 
agyag sűrű váltakozása, az alsó része 
agyagosabb. Az alsőpannon szürke színű 
agyagmárga kevés vékony finomhomokpaddal, 
amelyben a Jh-7 és -8 fúrásokban homoko­
sabb kifejlődéssel megjelenik a Szolnoki 
formációnak megfelelő szint. Alatta szür­
ke agyagmárga és mészmérga következik.
Szarmata rétegeket a Jh-7 és -8 
fúrásban, tehát a kutatási terület DNy-i 
részén lehet el különíteni.'Jellemző fau­
náé meszes homok, laza homokkő, vulkáni
tufaceikoa zöldesezürke színű agyagmárga, 
homokkő és konglomerátum. A bádenl éa az 
ettől el nem választható kárpáti rétegsor 
;főként konglomerátum és breccse, Valószí­
nű, hogy ennek egy része az alsópannon 
alapkonglomerátumot is magéba foglalja. A 
Jh-7 éa -8 fúrás 57,*-605 m között a konglo­
merátum mellett gazdag bédeni faunás mér­
gét, lithothamniumos mészkövet ia tartalmaz, 
A Jh-2, -5, -á fúrások al8Őpannon/?/--bádeni 
konglomerátumot fúrtak ét, főként metamorf 
kavics meszes kötőanyagban, kevés homokkő. 
Partközeli durvatörmelékes, algáe-méazköves 
kifejlődésö, foltokban megmaradt szigetten­
ger üledéke, a neogén transzgressziÓ.beve­
zetője,
. A neogén rétegek alatt diszkordénsen 
középsőtriász következik a Jh-8 fúrásban.
Kai eltérés mészkő, sziirkés-zöldeseárga színű 
mészkő agyagos mészkőcsíkokkal, amelyben 
Frondicularia, Glomospira , Nodosaria, gasfc- 
ropoda- és algamaradványok vannak KŐVÁRI J, 
szerint. A mészkő szövete mikropátit, mik- 
rit, a volt üregeket pétos kalcít tölti ki. 
Alsótriász a Jh Uj-3 és -8 fúrásban van, 
Jakabhegyi Homokkő kifejlődésben. A kőzet 
kvarc- ée metamorf kőzettörmelék, rózsa­
színű, zöldesszürke színű, néhol igen ke­
mény kőzet.
Mindez diszkordénsan a kristályos 
alaphegységre települ. A Jh-1 fúrásban 
kvarcfillit és ortogneiaz fordul elő, Utóbbi 
zöldesszürke színű durvaszemcsés, kb. 50 % 
földpét- /ortoklász ée plagioklász/ , kvarc-, 
biotit-, kevés apatit- és titaníttartalmú,
A Jh-2 és -3 fúrás hasonló kőzetekben állt 
meg, A Jh-'f és -5 fúrások migmatitos mikro- 
klíngránitot találtak kétféle földpéttal: 
egy idősebb maradványaival, valamint a fia­
talabb mikroklinnal éa albittel, mely ki­
szorítja az idősebbet. Ezen kívül kvarc, 
klorit, szericít, kevés apatit fordul elő 
/SZALAY S. 1976/.
SZEPESHÁZY K, /197V a Jánoshalma! 
kutatási terűiét déli részén gránitgneleze­
ket említ, amelyek ei5a Na-meteszomgtózist 
szenvedtek. Északabbra milonitokat irt le,
6 említi először, hogy a Dnna-Tieza közé­
nek déli részén az orto eredetű metaiaor- 
fitokat eredetileg valószínűleg para ere­
detű anchi- és epimetamorf kőzetekből élló 
„köpeny" borította be. SZBDERKÍllYI T. /198V
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délraagyaroraság1 takaróövet és kö- 
ssépmagyarorazági autochton övét 
különböztet meg. Újabban részle­
tesen és egységes nézőpontból 
CSEREPES NÉ) MESSE ÉN A B. /19B5/ 




Jánoshalma környékén í'oly 
fcatódik a neogén medence aljza­
ténak a kiemelkedése Rém felől 
Ki skunhales felé /33* ábra/. A 
fúrások mér magaB szerkezeti 
helyzetben mélyültek. A kiemel­
kedést elvékonyodva és ez olda- 
lakon részben kiékelődve fedik 
a neogén üledékek.
A szerkezeti viszonyok 
alkalmasak nagyobb CH-tömegek 
f elhalmtnozódásáre, de a vékony 
neogén rétegsor és a tápterület 








nem tel ál tel;, esek 
nyomokat irigyel­
tek meg fúrás köz­
ben. Az 1980-as 
években mélyült 
Jh T-l és Jh Új 
fúrások gáztele­
pet és kevés kő­






felső részén és az
Jánoshalma kutatási terület 




A Jánoshalmái földgázélefordulás 
adatait a 23. táblázat tartalmazza.
Néhány fúrásban kőolej is Jelentke­
zett, éspedig a Jh Űj-6 fúrásból népi 8,16
éa a Jh Uj-l'f fúrásból vízzel kevés
olaj. összetételük az alábbi:
KŐOLAJ
J h  ü j - 6
5 7 9 -6 0 1 m
J h Ú j - 1 9  
5 0 1 -5 6 9 m
F s j s ú l y  20*C-on 0 ,9 8 8 1 0 ,9 7 5 5
V is z k o z i tá s  K f t  onffim/s 1 3 8 ,7 2 309,9
7G°C 3 8 6 ,3 2 1 1 8 9
D erm edisporit X  
Jelleg
t  15 
n a f tá n
- 1,5
B eiu in tart.«W i f> % 0 ,0 1 , 3 6
P e tró leu m 0 ,0 8 , 6 7
G á z o la j 1 0 , 5A -
Maradék 8 9 ,6 8 8 5 , 3 5
V eszteség 0 1 8 0  6 2  »
23* táblázat
További kutatás a szerkezet fcető- 
vidékén nem látszik indokoltnak, de az 
oldalakon kiékelődő rétegekben, főként 
keleten remélhetek kisebb felhalmozódá- 
eok. Kutatásuk gazdaságossága kérdéses*
Itt 1980-ban mélyült egy János- 
halma-1 nevű alapiúr&a in. /nem olajkuta­
tó/ 538*8 m-ig és a felsőpannonban állt 
meg.
rétegsor édesviztároló világos- 
szürke színű homok, vékony kékes- 
szürke színű agyag, agyngmárgá ré­
tegekkel váltakozva* Mélyebb része 
kékesszürke színű finomhoraokos 
egyes és agyagos márga*
Felaopannon zöldes-sárgáe- 
szürke színű barnaeree agyag, már- 
ga} finomszemcsés homokrétegekkel * 
Az alsó- és felsőpannon határa bi­
zonytalan* Az alsópannon, szürke 
színű agyagmérga, homokod agyag­
ra árga váltakozva tinomszemcsés ho­
mokrétegekkel.* Alsó része sötét­
szürke színű agyagmérga /a Pm-2-ben 550- 
63S m között/, mely valószínűleg megfelel 
a Nagykörűi Agyagmérga formációnak, illet­
ve ennekjálsó része a Tótkomlós! Méazmárga 
formádénak* Az alsőpánnon legalján sl&p- 
konglomerátum van /Békési formáció/, mely 
jól felismerhető a Fm-4 fúj:-ás 688-702,5 w 
közötti szakaszán.
25* táblázat-— 1--—--
Fúrás FA & L h. Ap. m .
— —  
Cr. i
17* Pusztamérges /l, A, 27, 35* 36, 43, Ptfl-1 131,7 6 á90 667 #* * [693,6)
44, 47, 64/ • M 129,5 1o 225 460 636 .V m )
Pm*3 120,6 § 2á'i 450 654 á • (654)
Pusztamérges, PusztamérgeB Észak- Pm-A 125,5 6 fóo mi
kelet, Pusztamérges Északnyugat és PusZ- 125,5 g 235 463 707 s>
tamérges Új kutatási területek a Madaras*4 ftn-fi 131 1 600 (8091
Tompa magos ragvonulat ÉK-i részei, a h tifiM 121,1 150 1243 1958 m (2600)
Tompától ÉK felé lejtő gerincalakulaton Wft Wu-1 M 1298 2060 2537
elhelyezkedő magasabb mezozoós rögök Prt Ój'1 139,? 370 537 621 (1006)
feletti vidék* Szomszédságában ven délen 
Kelebla és öttömös, DNy-on Tompa, keleten 
(Illés* Á Tisza-árok felé lejtő medence­
aljzat területe. Geofizikai felderítést 
a Szomszédos területeknél ismertettük 
/27« ábra/*
gúrésl tevékenység
Pusztamérges kutatási területen 
1959*01*20-07*20. kozott hat szerkezet- 
vizsgáló fúrást mélyítettünk, amit 1981 *• 
02-ben kiegészítettek még három fúrással!
Pm ÍK y -1, Pm ÉK-1 és Fm Ú j-1 »
»
Á fúrások földtani adatait a 25* '
táblásat tartalmazza*
Rétegsor
Vékony negyedidőszbkl lösz, homokos 
agyaS, kevés homok. Felaőplíocén /levente!/
Az észak felé távolabb levő Pm ÉK-1 
éa Pírt ÉNy-1 fúrásokban bádeni is előfor­
dul »■ liithöthámniumoa mészkő és kv&tcitkon- 
glomerátum kifejlődésben* Az utóbbi fúrás­
ban fe bádéni faunás mészkő alatt vilégős- 
szürká ázínű homokcslkoe agyagmárga ven 
40ö*-Of5 réáagdőléssel és néhány Bulifflihá 
vázzalt Miit a kárpáti emeletbe sorolnék*
Ülédákhiány után diezkordánsön kréta 
üledék küvétkázik a Pm-2 furáéban 638- 
650 irt között! szürke, barnáeezürkö ezlnŰ 
limoriitföltcáj kalciterae kemény márgs és 
méezmárgs. á-^Jjö^-oé rátegdőléseel vékony 
réiágekfeéSí Ébbétl a GÜmbelina és Glofcige* 
rina fajok a kréta kort valéezinöaitik. A 
Pm ÉK-1 fúrásban felsőkréta faunás mészkő
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lp-6 Tp-1 ip.7 Prn-lt ! Pm-2 Pm-1 Pm-6 Ölt-1
ée szürke kalcíterea-féezkes egyagmérga 
van, a 2330-40 m közötti magfúrások anya­
gában KŐVÁRT J. Rotalipora cushmani, 
Praeglobotruncane atephani, Anomalina, '•( 
Eponidea foraminiferékat talált, és 2406™ 
2600 Ki között, valamint a Pm ÉNy-1 fúrás­
ban alsőkréta világos barnásazürka színű
kalciteres homokcaíkoe mészkő és sötét­
szürke kalciteres palás agyagmárga van 
,eohinodermata véztörinelékkel, Glomospira, 
Textularia, Spiroplectammina, Dorothía, 
'Frooholina, Lenticulina és algamaradvá- 
nyokkal /KŐVÁRI J./. 8ZENTGIÖRGYI K, 
/1984/ a bádéni rétegek alatt 2335-2406 m
Pm-2 Pm-5
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között cenomán, és az alatt 2600 m-ig 
albai rátegeketv említ,
iBmét üledékhiány után ,1ura réte­
gek következnek, A Pm-1, - 3 ,  - 5  fúrások­
ban sötétszürke-fekete színű kemény, 
kristályos-szemcsés mészkő agyagos erek- 
kel-csíkokkal, kalciterekkel, Echinoidea, 
Crinoidea, Taxtularía, Gyroidina, Pullenia 
maradványokat említ belőle MAJZON L, és 
KŐVÁRY J, Alsójukénak vélik.
Szerkezeti viszonyok
A pusztamérges! szerkezet határo­
zott gravifcáoiós maximumként Jelentkezik, 
Ennek tetővidékén mélyült fúrésok a me­
dencealjzat* lapos kiemelkedését bizo­
nyítják, A legmagasabb szerkezeti hely­
zetű a Pm~2 fúrás. Innen lejt a medence­
aljzat minden irányban, különösen keletre 
a Szegedi-medence felé, A medencealjzaton 
délen Kelebiénél és ÉK-en öttömösön osil- 
lémpala és gneisz, északon alsótriász 
/Tompa/, ettől ÉK-re Pusztamérgesen jura 
és ennek 3egkiemelkedőbb1 részén kréta 
képződmények vannak /Pm ÉK éa Fm ÉNy/, A 
Kunbaja-5 fúrás bizonyltja/ hogy a meden­
cealjzat feltolódáeos pikkelyes szerke­
zetű /25. ábra/. Ennek hosszú időn át 
egyenletlenül lepusztult felszínét tele­
pült boltozatokkal és kiékelődési övék­
kel fedte el az itt erősen csökkent vas­
tagságú alsó- és felsőpannon rétegsor.
Ez a szerkezet alkalmas lehetne CH-felhal- 
mozódésra mind a pannonnál fedett diszkor- 
déns felszín alatt, mind a kiékelődő 'ho­
mokrétegekben.
Kőolajtöldtani eredmények
Az említett kedvező szerkezeti vi­
szonyok mellett CH-felhalmozódásra kedve­
zőtlen a tárolásra alkalmas mezozoikumnak 
hosszú időn ét felszíni lepusztuló hely­
zete. A pannon üledékek települt boltoza­
téi és felfelé kiékelődő homokrétegeí. le 
üresek, mert a környező mély medencerészek 
tápterületei felől nem vándorolt ide szá­
mottevő kőolaj és földgáz, A Pm ÉNy-1 
fúrás 2537-2546 m közötti szakaszéból /az 
alsókréta mészkőből származó gázos víz- 
,bői/ vett gázminta összetétele sem ked­
vező 1
metán 47,25 %
nehezebb Ch 0,96 
C03 48,43
Ng 3,3<?6
Tovébbkutatáai lehetőség jelenleg ‘ 
nincs. A legújabb szeizmikus mérésekkel 
lkimutatott kisebb medencealjzat! kiemel- 
.kedésen mélyült Pm ÉK, Fm ÉNy fúrások sem 
találtak felhalmozódást. A távolabbi kör­
nyéken /öttömös, Rúzsa, Zsana/ ja elvégez­
ték a most lehetséges kutatást. Esetleg 
új korszerű mérések /direkt módszer,/ beve­
zetése indokolhat újabb fúrásokat.
18. Rém /l, 2, 3 3 , 3 7 , 9 3 , 94/
A Btiköad, Éreekoeanéd, Rám elnevezé­
sű kutatási területeken levő nagy gravitá­
ciós maximum először a MÁNÁT részére végzett 
1941-42. évi Eötvös-lngás mérésekkel je~ 
léntkezett, amit az alapbegyaég kiemelke­
désével értelmeztünk. Ugyanitt a Beiemoe 
vállalat is mért szeizmikus vonalakat 1943- 
ban és a MA8Z0LAJ által 1954-ben mért AR- 
VI jelű regionális szeizmikus szelvény is 
itt ment ét. Az 1958-ban végzett szeizmi­
kus méréseket először GROHOLY T. /1958/ 
térképe foglalta össze. Ezen sz egységes 
gravitációs maximum több kiemelkedésre 
oszlik /33. ábra/. Ennek DK-i részét Rém 
község határába telepített szerkezetkutató 
Bekéiyflírásokkal tártuk fel.
Fúrási tevékenység
1960-63-ban hét szerkezetvizsgáló 
sekélyfúiés mélyült. A Rém-1 fúrásban 352 
m-ben teljes iszapveezteaég lépett fel.
Még sok nehézséggel lefúrtuk 363 m-ig, de 
itt be kellett fejezni a bádeni rétegek­
ben. Szintén a miocénben ért véget e Rém- 
2, -3,-4 és -6 fúrás is. A mezozoóe me­
dencealjzatot csak a Rém-5 és -7 fúrás 
érte el. Földtani eredményeik az alábbi­
ak t
26. táblázat
fúrás fh a 1 ¥ h m . Mi, Wj-
Rém-1 155,1 35 145 255 349 (363)
Rém-2 m,3 35 140 345 757 (8145)
Rém-3 139,6 40 152 274 492 mp
Pim-4 149,0 32 145 250 384 (417) qi.
Réar-S 1511 37 125 28ö 447 530 m)
Rém-G 161,2 145 230 335 (366)
Rém-1 157,5 35 145 m 360 (803)
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rétumot, brecoBét herén tol t, 
gránit-gneisz apróezemcsés 
szürke-vörösfoltos gránit tör­
melékével, mely hasonló a kecs­
keméti fúrások gránitjához. 
Vannak még kvaroitkavícsok és 
húsvörös földpát-, biotit-, 
unduláló kvarctörmelék is. A 
Réffl-5 fúrásban ’oádení mészkő, 
barnásezürke színű kalciteres 
méazm&rga fordul elő, Egy mésa- 
kőtörmelékben apró termetű 
Frondiculáriét talált KŐ'/ArY J.
A Rém-6 konglo- 
meré tu:not fúrt
SUkösd, Ér'sekcaanád éa Rém 
kutatási területek térképvázlata 
az alsópannon talpénak mélység- 
vonalaival .
Rétegsor
A negyedidőazaki üledék lösz, fu- 
tóbomok, homokos agyag. Felaőpllocén 
/.levantei/ világos zöldes-kékesszürke 
színű és sárgásbarna eres-foltos agyag, 
mészkonkréöíós agyag, aprókavicsos ho­
mok, A felsú'pannon homokos agyag-mérga 
és agyagos homok sűrűn váltakozva, Lig- 
nitcsikos agyag-homokrétegek. Az alsó- 
pannon rétegsor szürke színű márga és 
homok a szokásos kózetrétegtani szintek 
nem különíthetők el. A Rém-4-ben né­
hány homokréteg képviseli a Szolnoki 
Homok Formációt, melynek egyik homok- 
rétege földgáztárolő.
A bádeni a Rém-l-ben lithothamni- 
umos mészkő, a Rém-2-ben gránit- és 
gneisztörmelék. Szürke színű agyagos 
alapanyagban elbontott kőzettörmelék 
főleg kvarcból, blotitból, muszkovitból, 
kaolinosodott földpétból áll. A Rém-3-ban 
492-510 m között lithothamniumos mészkő, 
alatta homokkő-konglomerátum van, amely 
csillámpala , gneisz, kvarcit, Oalpiorellág 
jura mészkő- és egyéb mészkőkavicsokból ' 



















A sötétszürke kavicsok 2-4 cm-es átmérőjű- 
ek, sok' kalcittal töltött mandulaüfeggel,
Á kőzet plagioklészlécek szövedéke, kö­
zöttük sok íiiagaetit, ritkán zöld ki őrit 
és kalcit ismerhető fel.
A konglomerátumok egy része való­
színűleg az alsópannon alapkonglomerátuma, 
bádeninél fiatalabb.
A neogén üledékek alatt diszkordán- 
san mezozoós Üledékeket találunk. A kiemel­
kedés szélein található a Rém~5 és -7 fú­
rásokban. Előbbi fúrásban világosszürke 
színű sárgafoltos mészkő, melynek hasadé- 
kait zöldes kéreg béleli. A mélyebb /560- 
501 m/ barnásszürke színű mészkő főként 
mikropétltből áll, a kovánodás kezdeti 
nyomaival. 550-560 m között barnáaozürke 
színű, sűrűn kalciteres, pirites mész-* 
márga van /karbonéttartalina 70-88 %/ és 
néhol glaukcnitos, kevés echinodermata 
váztöredék ven benne Frondiculária, Textu- 
laria, Pyrgo, 'Triloculina* vázmetBzetekkel,
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Föltételezik, hogy középsőtriász korú,
A Rém-7 fúrás 560-4AS m között szintén 
barnóaszürke színű, vörösbarna foltos 
' echítnodermata törmelékes mészkövet, 468- 
560 m között dolomitos mészkövet, alatta 
mészmérgát és porcelénszerö mészkövet 
fúrt át, valamint vörösbarna gumós mész.™ 
követ- Ebben Frondicularia, Glomoapira, 
Wodonaria maradványok vannak /korábban 
tévesen jurába soroltuk Lombardiáknak 
vélt maradványok alapján/. Mindezeket 
később középsőtriásznak tartottuk,
Az alsótriászt csak a bádenl-alsó- 
pannon törmelékből ismerjük s Meendrospi- 
rés mészkő éa szürke dolomitkavicsok ke­
rültek elő. Koruk valószínűleg alaótriász. 
A Duna-Tisza köze déli i’éazéri eddig fel- 
sőtriéaz nem fordult elő. A jura mint 
Calpionellás mészkőtörmelék az alsőkréta 
vulkánitok /diabáz/ törmeléke előfordulj 
de utóbbibak egy része fiatalabb igazait 
ia lehet. Perm lehet a Róm-4 fúrás bédeni 
törmelékében előforduló kvarcporfir ka­
vics és tufa nyoma. Az idős kristályospa- 
lál törmelékében csillámpaléhoz(hasonló 
kőzetek, migmatitok, blasztomilonitok, 
fillonitos mílonitok vannak.
Szerkezei viszonyok
A fúrások igazolták a geofizikai 
mérések értelmezését, a medencealjzat 
magas helyzetét. A kristályos alaphegysé- 
gefc itt neim tárták fel, de a tönnélékkő­
zetekben jelen van. A kiemelkedés oldala­
in kiékelődő és felette laposan felbol­
tozódó neogén rétegek alkalmasak CH-fel- 
halmozódáara,
Kőolajföldtani eredmények
Bér a zserkezeti viszonyok alkalma­
sak lennének nagyobb CH-tömegek felhalmo­
zódására, csak az északi részen levő Rém- 
4 fúrás egy elsőpannon kiékelődő homokkő­
lencséjében találtunk kevés földgázt. Az 
itt 293,5-299,5 m között levő finomszem­
csés homokkő /10 ms-es fúvókén/ napi 
21 700 földgázt termelt, de a készlet 
kevés.
A rémi földgáz összetételét a 27, 
táblázat tartalmazza. A többi fúrásban 
figyelemre méltó CH-nyom sem volt,
metán 88,7 tSÉ
étén 0,52
nehezebb OH 0/(1 
003 1,55
No 9 , 1 6C.
A továbbkutatás a szerkezet tető­
vidékén most nem indokolt. A szárnyain ki­
ékelődő rétegekben várható kisebb kŐolaj- 
földgázelőfordulás, de ezek fúrásos kuta­
tása kockázatos,1 kifizetŐdése , nagyon kér­
déses és most nem indokolt.
19. fcrsekcaanád /). 55, 57/
A Mélykút-Tatahéza mély preneogén 
ároktól északra levő magas rögvonulatre 
először az 1991-42. évi Bötvös-ingé.s méré­
sek által derült fény. Sükösd-Rém és Ér- 
sekceanéd néven szerkezetkutató sekélyfú- 
réeok tárták fel, és a nagy gravitációs 
maximum DNy-i részét nevezzük Érsekcsanád. 
kutatási területnek /57» ábra/.
Fúrási tevékenység
1960-63-bán hét szerkezetvizsgáló 
sekélyfúrás létesült. Több fúrást e terve­
zettnél korábban be kellett fejezni, Így 
az Écs-2, -A, -5 és -6 számú már a miocén­
ben megállt. Az Éoa-4 fúrásba beletört a 
n,-gfúró, kimentése nem sikerült. Az fecs-6- 
nál lithothamniurnos mészkőbe érve teljes 
iszapveazteség miatt megszorult a'fúróru- 
dazat, mentése nem sikerült, ezért 20 Hí­
rei DK-re mélyült az fecs-6/n fúrás. Az 
üzemi geológus munkáját VÖRÖS Z. és KOVÁCS 
Zb . látták el.
Főbb földtani eredményeik az alébbi-
28. táblázat
Fúrás fÁ a L ?P. h- Sí. Bdd. % Ti Krisl.
tfS-1 1531 20 155 252 367 625 688 702 (707)
fo -2 V(6,9 25 165 230 352 600 (635)
fa - 3 156,2 20 150 260 365 353 (559)
fts -6 163,2 36 153 230 363 (7081 (708)
fo - 5 19A.6 20 m '250 360 600 (567)
&s-6 128,1 55 100 175 332 - (6055)
Ers-SA 1280 50 100 175 300 - 665 - 586 (663)
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'Rétegsor
A negyodidőazeki üledék homokos 
agysg, lösz, futóhomok. A felsőpllooér, 
tarkaagyag, zöldesezürke színű, sárgás 
vörhenyesfoltos agyag, világosszürke 
színű homok, roéezkonkréciós agyag. A 
felsőpannon homokos agyag, agyagmárga, 
agyagos homok sűrűn váltakozva, néhány 
homokpad és lignítcsíkos Bgyag, Az alsó- 
pannon nralkodóan finoinhomokos szürke 
színű márga. A medencebeli kőzetrétogta- 
ni szintek nem külömilnekjel. A környez?! 
területekkel ellentétben itt Jellemző .a 
faunáé szarmata durvahomokos mészkő, mész- 
márga, zöldesezürke színű márga és homok,
A bádeni algás mészkő, mészmárga, márga 
gazdag faunával. De pl, az 6cs~3 fúrásban 
csak durvehomokkő, breccsa váltakozik 
vulkáni tufákkal, melyben gyakoriak a 
gneiszkavicsok és barnésezUrke ezinű 
mészkő>törmeléke, földpétban gazdag telér- 
gránit és bázisos vulkáni törmelék. Az 
Éoa-á fúrásban algás mészkő alatt yastag 
konglomerátum van, aprókristályos biotit- 
gneiez , csil léinpala, szőriéi tea kvarcit, 
vörösbarna és szürkésaárga színű mészkő- 
törmelékkel, E durva törmelék egy része 
kárpéti lehet. Az feos-5 fúrásban szarmata 
faunéo mészmérga alatt gazdag bádeni fau­
náé glaukonitos márga és homokkő követke­
zik, Az fecs-6 fúrás bádeni mészkőben tel­
jes íazapveBZteség miatt a rudazat meg­
szorult, a fúrás nem volt folytatható, 
az Écs-6/a-ban viszont bádeni konglomerá­
tumot fúrt át, melynek kavicsai főleg 
biotitgneisz é3 kvarcit, Változékony ten­
gerparti kifejlődés.
A neogén üledék alatt diszkordánsen 
alsótrl&nz Jakabhegyi Homokkő következik, 
főként kvaro, kevés mikroklin homokszem­
csékkel | kevés kovás kötőanyagban. Ezen 
kívül vörös-szürke és világosszürke színű 
mészkő, m&rgás mészkő /Écs-l/, zöld-vörös 
színű durva homokbreccea /6c3-6/a/ fordul 
elő,
Mindezek alatt diszkordánsan erősei? 
préselt, darabokra hulló epigneisz követ­
kezik, melyben lepidoblasztos finomszem- 
osés muazkovit, kvnrefészkek, szeriéit, 
ortokiász és plagioklász ismerhető fel 
/6cs-3/. Mélyebben szürke aslllámpala, 
gyűrődésétt bioti.ttal-muszkovitto.lj kvarc,
fehér ortokiász, iker-lemezes plagioklász 
van benne. Az Écs-6/a fúrásban is szürke 
csillámpala van, gyűredezett, Jó palás. 
Benne muszkovit, csomókban kvarc, kevés 
biotit fordul elő. Mélyebben biotitgneisz 
és ftíldpátos kvarcit következik.
Szerkezeti viszonyok
Az érsekcsanédi fúrások a gravitá­
ciós maximum DNy-i részét tárták fel, iga­
zolták a kristályos alaphegység magas 
helyzetét, és a rajta levő neogén rétegsor 
részben hiányos, részben elvékonyodó, ki­
ékelődő voltát /33. , 37. ábra/.
Ez & szerkezet kőolaj- és földgáz- 
felhalmoződáera alkalmas lenne a többi 
szükséges tényező kedvező alakulása ese­
tén,
Kőolajföldtanl eredmények
A szerkezetkutató fúrások olaj- és 
gáznyomokat nem találtak, Valószínű, hogy 
a kedvező tápterület távollétének, kedve­
zőtlen migrációs lehetőségnek következmé­
nye a kedvezőtlen eredmény.
További kutatás nem indokolt, eset­
leg a távolabbi környéken lehot rá remény.
20. Bükösd /l, 33, 37/
A Rém és fersekcsnnéd kutatási terü­
letekkel említettük, hogy Sükösd vidékért 
nagy gravitációs maximumvonulat kezdődik, 
melynek déli része az érsekcsanédi, keleti 
/része a Rém, Jánoshalma, Kiskunhalas gra­
vitációs m e x1rnurnvonu1at.
Fúrási tevékenység
A sükösdi gravitációs maximumnak a 
Rém, fersekcsanád kutatási borii]eteket kö­
vetően öt sekély szerkezetkutató flírással 
való feltárását 1962-ben kezdtük el.
29. táblázat
U m FA a L Fp. Ap. W d . m .
S ü l 151,3 25 láb W p -  - - m s
Sü-2 135,5 5 1 2 5 3'i5 5 A 7 1^35 (676)
S ü -3 1B 0 7 20 15 0 325 3 70 - m
S ú -A 130,9 20 1A0 295 V íl 462 m ,ís
6 U -S 153,1 29 15 0 325 V 6 - “ m )
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jjé tegaor
' A negyedidoszaki üledék vékony 
homokos egy.-ig, futóhoniok, lösz. Feleő-- 
pliocén rétegeket nem lehet világosan 
elkülöníteni a felsőponnontól, vékony 
esetleg hiányzik: torksogyag, zöldes- 
sziirke-súrgÓB , barna foltos homok. A 
i'el aőpannon homok, homokos agyag, agyag- 
márga, ligriites homok, 1 ericsés-kiéke.lődő 
sűrűn váltakozó rétegek. Az alsópannon 
vékonyabb és homokosabb a megszokottnál, 
kőzetrétegtani szintjei nem különülnek 
el. A felső része uralkodóim homokpadoa 
agyagmárgo, mélyebben homokkőpadok, az 
alján niárga-mésziiiáign van. .Szarnia to ré­
tegeket nein sikerült 'kimutatni . A miocén 
szigetekkel tagolt sekélytenger legna­
gyobb elterjedése a bádeni emelet idején 
volt, ennek homok-agyag bádeni faunés 
üledékei kimutathatók Siikösdön, de lehet, 
hogy az alsó durva törtnél ékes része már 
kárpáti. A leggazdagabb bádeni tengeri 
fauna h Sü-2 fúrásból került felszínre.
A neogén tenger üledéke alatt 
diszkordánsan, feltételesen középső- 
triéBzba sorolt dolomit és szürke színű 
márga alatt barnáosziirke színű mészkő 
fordul elő a Sii-2 fúrásban. Ennek szálban 
álló voltát később kétségbevonták és kár­
páti durvatörnie]éknek tartották, mert 
MUTTER E. tercier és paleozoós spórákat 
említ, bennük. Mindez kétséges. A triász­
nak közeli jelenlétét inás fúrások /Ér- 
sekcsanád/ bizonyítják.
A neogén alatt leggyakrabban a 
kristályos alaphegység következik, A bá­
deni konglomerátumokban mikrokiiries grá­
nit és aplitból származó kőzettöi’melék 
van. Több fúrás csil1ámpalát, vagy ennek 
átalakulását találtai a Sü-1 fúrás erősen 
bontott szürkés!'eltér színű csili ampáiéban , 
a Sü-3 vi lágossárgft, szürke színű csillám- 
palában, a Sü-á barnásvörös, a 8Ü-5 rózsa­
színű földpátot és muszkovitot tartalmazó 
csil 1 érapai óban ért véget. SZEPíSllAzY K. 
/1971/ tektoní tokai;: fillonitoo milonitot, 
blasztomilonitot említ.
Szerkezeti viszonyok
A szerkezetvizsgáló fúrások bizo­
nyították a preneogén medencealjzat magas 
helyzetét és megismertették az átfúrt
rétegsort. A fúrások a gravitációs maximum 
tetővidékén, illetve annak északi szár­
nyán mélyültek, ahol inár nagyon lapos a 
felboltozódás. Mivel a neogén emeletek e 
felsőmiocéntől mind képviselve vannak, 
ezért némely dolgozat szerint „sem üledék- 
lánnyal , sem szintek kimaradásával nem 
kell számolnunk". A valóságban a kristályos 
pala kiemelkedésének helyén- már sok neogén 
rétegsor nincs meg, mert nz oldalain kiéke­
lődött. A kiékelődött homokrétegek Cll-fel- 
halmozódásra alkalmasak lehetnének, a 
többi szükséges tényező szerencsés együtfc- 
létének esetén.
Kőolajföldtani eredmények
A fúrások mélyítésekor kőolaj- és 
földgáznyomokat nem találtunk. Bér a szer­
kezeti viszonyok alkalmasak felhalmozódás­
ra, ez mégsem történt meg, valószínűleg az 
alkalmas tápterület távol léte, s az onnan 
való migráció elégtelensége miatt,
A sükösdi szerkezeten a továbbkuta­
tás jelenleg nem indokolható, a távolabbi 
környéket) is kevés e remény kedvező ered­
ményre .
21. Kecskemét Nyugat /38/
Többféle gravitéelós mérés értelme­
zésével meg lehetett határozni a Kall el­
érők körvonalait. Az 1960-61. évi szeiz­
mikus mérések, értelmezésé szerint az Izsáki 
magas rög felől gerincazerű alakulat; hatol 
a Kadai-inólyvönulat területére. A fölötte 
települő harmadidőszaki üledékek részben 
ki ékelődnek, részben lapos félbőltozódásfc 
formálnak. Ezen mélyültek a Kecs My ku­
tatófúrások /29- ábra/.
Fúrási tevékenység
A kutatófúrások mélyítése 1961.06. 
28-án kezdődött el. Az első fúrás kedve­
zőtlenül mély szerkezeti helyzetben jó 
olaj- és gáznyomokat talált, ami a máso­
dik fúrást indokolta, az említett gerin­
cen magasabb szerkezeti helyzetben.
30. táblázat
f ú r á s F A 8 L f p . ÁjS. U á . K r i s t .
121,0 190 2S3 912 1916 195b (2157) oS.Nj.
125,5 210 282 762 1028
-
- ti 183) viws
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Sétegaor
MegyedldSasakl homok, egyegoe 
homok, kavicsos homok, feleöpllocán 
szürkéskék színű mészkonkrécióe egyes, 
homok és homokos kavics. A felsűpannon 
homokos agyag, mérge éa agyagos homok 
sűrűn váltakozva, Felső résién néhány 
veetegebb fínomszemcsée homokréteg van, 
és aleápannon szürke sgyagmérga, falsé 
réa*én néliény homokréteggel. Alsé részért 
szürke színű egyegmárge, cail!ámoa-homG- 
koa vékony rétegekkel. A szarmata jelen­
létét feltételezzük a Hece Ny-1 fúpésbeni 
meszes homokkő és mészkő, agyag Vulkáni 
tnfarátegekkel, de korjelző ősmaradvány 
nélkül, Aletta gazdag tengeri fannée 
bádsni agyegmérga, homokkő vastag rétegso­
ra, tufit betelepüléaekkel sorakozik a 
Keóai-árokben. Ennek időnként beezéredó 
8bÜl jellegét bizonyltja a 8ZEPÍSHÁZY K. 
által felismert vékony anhidritrétegek.
A Kacs Hy~2 fúrásban s huányos 4a 
vékony alsópannon alatt közvetlenül a 
kristályos alaphegység következik. E* sö­
tétszürke, zöldesszUrke szinü, néhol vör- 
henyesfoltos közét, finom szemcséi között 
gyakran durvábbszemeséjü sávokkal, len­
csékkel. Ásványi összetétele hasonló s 
kecskeméti gránitéhoz, de szövete irányí­
tott lepídobleaztos, nolésí ortognelez.
Szerkezeti viszonyok
A Kecskemét Hyngat kutatási terület 
nyugati része az Izsák! kristályoepala ma­
gas rögvonulat folytatása. Ez kelet felé 
mélybe süllyedve helyet adott a Kadai-érok 
vastag bádeni-a!aópannpn üledékképeődéaé- 
nek. Minden irányban jól záródó nagyobb CH- 
felhalmozódásra alkalmas szerkezet jelenlé­
tét nam bizonyítják a fúrások.
KőolaJföldtanl eredmények
k Kacs Hy-1 fúrásban 210Í-210& »  
között rétegviísgálatkor jó kőolaj- és föíd- 
gáznyomok jelentkeztek. A kőolaj Összetéte-
191 . 31. táblázatfajauly 20^0-on 0,88<l
benzintartalom s$ 22,J1 
petróleumtartalom bJS * ,30 
nehezebb alkotó e$ 73,39
Az 1171-1227 »-fc81 jelentkező *5°C- 
oe vizet a váróéi tanács vette át hasznosí­
tásra, A fteca Ny-2 fúrásból csak vla Jelent­
kezett, Továbbkubatáe Jelenleg nem indokol­
ható > Tovébbkutstás folyt a Ksoa D néven la 
197'!-ben.
22. Zsgyvarákéé /1 , 39. <*0/
á g ro v i téo ló a  s z ű r t  anomália t á r -  
képen Zagyvarák#* Éatak k u ta tá s i  t e r ü l e t  
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aljén vastagabb homokrétegekkel, Az 
alsópannon homokpados szürke agyag- 
mérga, kiékelődő homokpadokkal és len­
csékkel. Alatta finomszemcsés csiliá~ 
mos homokrétegek, vékony sötétszürke 
színű agyagmárga csíkokkal, végül sö­
tétszürke színű agyagmárga, csillámoa 
finomhomokos lemezekkel. A szarmata 
jelenlétét a fúrások nem bizonyítják.






jS Zagyvarékas kutáfési terület térképvéz- 
Ista, kétléle szeizmikus felület térké­
pével .
Az 1958- évi szeizmikus mérések 
szerint a medencealjzatként értelmezett 
felszín &iy-DK~i irányú gerincként ki­
emelkedik, melynek legmagasabb része 
-1850 m körül várható /39. ábra/. MOLNÁR 
K. /1962/ térképén „egy alsópannon szint" 
ugyancsak kiemelkedik, de az előbbitől 
ÖMy felé eltolódva /73. sz. jelentés 6. 
melléklet/. Ez adta meg a Za fe fúrás he­
lyét.
Fúrási tevékenység
Zagyvarékason négy fúrás mélyült 




A fúrási adatok a szeizmikus ér 
telmezést nem igazolták teljesen. A Z« 
1 fúrás a bádeni emelet felszínét maga 
1950 sabban találta a Za É-l fúrásban, ami 
a szeizmikus értelmezéssel egyezik, de 
a Za É-l, -2 és -3 szelvényben felbol- 
tozódás nem jelentkezik. Kőolaj éa 
földgáz csak tárolásra alkalmas kiéke­
lődő lencsés homokrétegekben lehetséges.
A vulkáni képződmények az Örkényi miocén 
vulkáni árok folytatására utalnak.
Kőolajföldtani eredmények
Néhány alsőpannon kiékelődő homok­
rétegben, az Algyői Homokpados Agyagmárga 
formációban a Za É-l, -5 fúrások és a 
.özolnoki Homok formációban a Za-3 fúrás
?8 t i j& ía 7a M
Fúrás FA a L fp Ap. Bid.
Za 1 m 185 A20 13̂ 5 2562 12566)
Za 90,9 160 áoo 1270 2687 (2697)
7a í-2 91,5 1253 (2600)





Neg.yedidSszaki homokos agyag, ho­
mok, kavicsos homok. Felsőpllocén kékes­
szürke színű agyag, mészkonkréciós egyag, 
homok. A felsőpannon finomszemceée agyagos 
homok és homokos agyag sűrű váltakozása,
AU. ébn Földtani szelvény s zsgyva- 
rékas északi fúrásokon át.
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földgázelőfordulést találtak /llO. ábra/.
A földgáz összetétele kedvezőtlen: 
a Za-1 2032-20A6,5 m-ből származó géz 
csak 3% éghető alkatrészt tartalmaz, a 
többi főleg COg. A Za É-l 1374-1'105 m 
közötti homokrétegből 25,4 % éghető al­
katrészt tartalmaz. A Za É-3 fúrás 179?- 
1782 m közötti alsópannon homokkőrétege 
hasonló gázt tárol /4Ó, ábra/.
A gáztelepek nincsenek lehatárolva, 
a bédeninél idősebb rétegeket sern fúrtuk 
ét. Mindezért a kutatás befejezetten. Mi­
vel az ország CC^ gázkészlettel jól ellá­
tott, a kutatást nem folytattuk, A nagyobb 
mélységben és környező területen még le­
hetséges jobb eredmény, korszerű geofizi­
kai mérések után.
23. Lajosmlzse /], 33. él, A2/
Az 1911-1949. közötti években a 
több ízben végzett gravitációs mérések 
szerint a kerekegyházai nagy maximumnak 
KfeK-i nyúlványa van, ainon gyenge szeizmi­
kus kiemelkedést észleltek /3 1. ábra/.
Fúrási tevékenység
A Kerekegyházén elkezdett szerkezet­
vizsgálatot 1961.07.26-11.18. között LajoB- 
mizsén folytattuk és öt fúrást mélyítettünk, 
CS1KY G. irányításéval.
33. táblázat
Fúrás FA a l-fp Ap. 4 . Bád Kárp. Cr,
i.m-1 139,5 25 786 860 - 1305 (1355) (1355)
lm-2 137,5 25 776 955 - 11339: 1339)
lm-3 137,5 26 850 1070 1322 (1355) (1355)
Im-A 131,5 23 735 1020 1157 (I382s; U3825)
lm-5 136,5 29 728 908 (1105) (11051
Rétegsor
Negyedidőszaki futóhomok, lösz, ho­
mok-agyag, homokos kavics. A f e.lsőpliocén 
és 0 felsőpannon bizonytalanul elválaszt­
ható kékesszürke színű agyag, agyagmérga 
és mészkonkréciós agyagmérga, váltakozik 
homokos lencsékkel és rétegekkel. Az alsó­
ra inon, mely vékony kifejlődésű, szürke 
agyegmárga és homokpadok. Valószínűleg 
csak ez al3Ópennon felső közetrétegtani
szintje /Algyői formáció/ van meg. Á szar­
mata a terület ÉNy-i részén mutatható ki 
/Lm-3, -4/ kifejlődése homokos márga és 
zöldeaszürke színű homokos kötőanyagú 
konglomerátum, növényienyomatos szürke 
márga, jellemző szarmata faunával. 6 Lm-3 
és -4 fúrásokban bádeni tengeri mikrofau- 
náa kemény agyag, tufés agyag van, majd el 
nem választható bádeni-kárpáti vulkáni tu­
fák következnek. A Lm-1, -3 és -4 fúrások­
ban andezittufa és agglomerátum, mélyebben 
plagioklászos riolittufák következnek. A 
Lm-1 fúrásban a 860-928 m közötti 86 m vas­
tag andezittufa alatt az 1304 m-ea mélysé­
gig 373 m-nél vastagabb plegiokléezos rio- 
littufét és agglomerátumot fúrtunk át.
Ez a vulkáni összlet az Örkényi miocén 
vulkáni árok déli szélét jelenti.
A Lm-1 fúrásban a vulkáni Összlet 
alatt alsókréta foraminiferás bsrnésszürke 
zöldesszürke színű glaukonitos mészkövet, 
zúzott mészkövet, az alján mészkőbreccsát 
találtunk, utóbbi kőzettörmelékében felső­
jura Calpionella alpina, Glomospira, Tex- 
tularia, Valvulina van MAJZON L. szerint.
Szerkezeti viszonyok
A lajosmizsei szerkezet az alsó- 
pannon talpáról szerkesztett térkép szerint 
a Lm-1 fúrás körül -1165 m-ig emelkedik, 
ÉK-DNy-1 irányú alsókréta rög, amelyet 
észak felé vastagodó bádeni-kárpáti vul­
káni összlet /foltonként szarmata/ és la­
posan felboltozódó, de nem teljes pannon 
üledékek fednek, oldalain kiékelődve. A 
szerkezet alkalmas lenne CH-felhalmozó-
dáera /42. ábra/.
Kőolajföldtani eredmények
A szerkezetkutató fúrásokban olaj- 
és gáznyomokat nem észleltünk. A vékony 
hézagos neogén rétegsor a jó tápterület 
távoli volta és a vulkáni összlet miatt 
kedvezőtlen. További kutatás nem indokolt.
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24. Táborfa lva  / I , 41, 42 /
Táborfa lva  k u ta t á s i  t e r ü l e t  Kerek­
egyházétó l  és Lajosm izsétő i  északra  lev5 
pihenő j e l l e g ű  g r a v i t á c i ó s  re n d e l le n e s sé g ,  
inely északra  húzódik az Örkényi nagy g r a ­
v i t á c i ó s  minimum f e l é .  Szeizmikus mérések 
a r r a  u t a l t a k ,  hogy kiemelkedés van j e l e n ,  
amit s z e rk e z e tv iz sg á ló  fú rá sokka l  tá r tu n k
Fiitól FA fp h BiÜtór.
Tf1 137,25 648 ? (9081
Tf-2 137,31 692 n s (936)
I '-3 135,88 507 803 (1095.5!
T 133,38 699 806 < 518)
T 5 505 751 (871)
R étegsor
T áborfa lva  k u ta t á s i  t e ­
r ü l e t  té rk é p v á z la ta  az 
alsópannon ta lpának  
m é lységvona la iva l ,
Negyed ld őszak i homok, homokos agyag, 
F e iső p l lo cé h  k a v ic s ,  k av icsos  homok, agyag. 
A felsőpannon az e lő b b ie k tő l  csak f e l t é t e ­
l e s e t t e n  e l v é ia s z th a tó  m o c sá r i - ta v i  homok- 
agyag, agyagmárga, l i g n i t e s  agyag sűrűn 
vá l takozó  és le n c sé s  r é t e g e i  következnek.
Az alsóparinon vékony k i f e j lö d á s ö  / a  Tf-1 
fú rá sban  kétségbevonjék  a j e l e n l é t é t / ,  
egészen k iéke lőd ik  / 4 2 .  á b r a / ,  Homokpados 
és szürke agyagmárga k i f e j lS d é s ű .  A szarma­
t a  j e l e n l é t e  nem b iz o n y í th a tó .  A k á r p á t i  
és úádenl andez i t  és  r i o l i t t u f a ,  p e r l l t  
és  szsrukő r é te g e k k e l ,  á p e r l l t  i t t  z ö l -  
.desba rna  sz ínű  üv eg e s -sa lak o s ,  a szarukő 
s ö té t s z ü r k e - f e k e t e ,  zö ldes á r n y a la tú ,  
üveges alapanyagában kevés földpátkriBtály 
- íjövan, A la t ta  am fib o lm d e z i tb ő l  á l l ó  vulká­
n itok  vannak. A fekii i sm e re t l e n .
áb ra .
UUÖ5M1ZSE
F ú rá s i  tevékenység
Táborfalván 1 % 1 .1 2 .05-én kezdtük 
e l  a f ú r á s i  munkát, ö t  f ú rá s  m é lyü lt ,  me­
lyek  főbb f ö l d t a n i  a d é t a i t  a 34, t á b l á z a t
S z e r k e z e t i  viszonyok
A sz e rk e z e tk u ta tó  fú rá sok  b izony í­
t o t t á k ,  hogy T áb o r fa lv á tó l  közve t lenü l  
d é l r e  a b é d e n i-k á rp á t i  képződmények f e l ­
sz ín én  lapos  kiemelkedés van. A legmaga­
sabb a°Tf--l f ú r á s ,  ahol 648 m-ben már e l ­
é r t é k  a bédeni f e l s z í n é t ,  és  ennek kiemel­
kedésén az aisópannon k ié k e lő d ik ,  A bádeni-
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kárpáti vulkánitok ez északra levő nagy 
gravitációs minimum és mágneses maximum 
által jelzett vulkáni öeszlet déli ezé- 
lánez tax'toznak.
Kőola Ifüldtanl eredmények
A szerkezetkutató fúrások figye­
lemre méltó kőolaj- és földgéznyomokat 
nem találtak. Mindössze a fúrás
790-846 m-es szakaszában voltak csekély 
géznyomok.
További kutatás a vulkánitok alatti kép­
ződmények szerkezeti viszonyainak ered­
ményes szeizmikus vizsgálata esetén volna
indokolható.
25. Örkény /I, 41, 42/
Táborfalvától északra folytatva a 
kutatást Örkény vidékére értünk. Örkény 
és a bugyi gravitációs maximum között 
nagy minimumterületre derült fény, ami 
s fcldmágneses adatok szerint vastag 
vulkáni összlet hatása lehet. A földtani 
viszonyok megismerésére szerkezetvizsgá­
ló fúrásokat terveztünk /41, 42. ábra/.
Fúrási tevékenység
1965.02.23-án kezdtük a fúrások mé­
lyítését VÖRÖ3 Z. üzemi geológus szolgá­
latéval. Az örk-1 fúrásban 1290 m-ben tel­
jes iszapvesz’eség lépett fel, ezért be­
fejeztük. A lemélyült fúrások földtani 
eredményei az alábbiak:
35* táblázat
Fúrás FA ü ÍP Ap. Bad Kár.
ÖsrK-1 133,0 16 393 112925)
Gik-2 119521 38 61é - 110151
R étégaor
Regyed.időszaki sérga-szürke színű 
homok, homokos agyag alatt kérdéses felső- 
pliccén, majd felsőpannon kavicsos homok, 
majd homokos agyag, ogyagmárga rétegek és 
lencsék sűrű váltakozása következik. Az 
alsópannon jelenléte kérdéses, az örk-2~ 
ben talán a homok és e szürke sgyagmárga 
egy része mér rIsópannon. Mélyebben disz- 
kcrcíénsan báden1-kárpáti vulkáni összlet 
következik: andezit és riolittufók, agglo­
merátumok. Ebbe fúrt az örk-1 899 m-t, az
örk-2 401 m-t és a szeizmikus értelmezés 
soerint -16CX) m-ben várható az idősebb 
medencealjzat, A vulkáni összlet 1200 m 
vastag lehet.
Az örk-1 fúrásban 393-860 m kö­
zött sötétszürke és vörhenyesbarna színű 
vitrofíros andezit é3 andezitagglomerátum 
van. Utóbbiban dió nagyságú andezittörme­
lék, bentonitosodotfc tufába ágyazva. 680 m 
alatt zöldesszürke színű riolittufa követ­
kezik, üveges alapanyagú rioli ttörmelék- 
kel, majd szürkészöld-zöldesfehér színű 
bentonitos riolittufa. 110.1 m körül homo- 
kos-csillémos agyag, agya^márga radiolari- 
ékkal és p.uhatestü héj törmelékkel. Alatta 
Szürkésfehér színű, finom és középszemcsés 
riolittufa, gyengén rétegzett 20°-os ré~ 
tegdőléssel, néhol biotitpikkelyek dúsu- 
láséval. Az örk-2-ben az andezit és agg­
lomerátum hiányzik, csak a zöldesfehér 
színű finom-, vagy középszemcsés, helyen­
ként bentonitos riolittufa, biotitos rio­
littufa fordul elő.
Szerkezeti viszonyok
Bebizonyosodott, hogy az Örkényi 
és a tágabb környéki gravitációs minimumot 
a vulkáni tufák kiB sűrűségű tömegei okoz­
zák. A földmágneses mérések és fúrások 
alapján világos, hogy a NyDNy-KÉK irányú 
miocén árkot nagy vaBtagásgú vulkáni össz­
let tölti ki, mely nyugaton már a kulcsi 
fúrásokban jelentkezik, s a mágneses tér­
kép szerint Örkénynél kiszélesedve, ÉK-en 
Farmoson át folytatódik s Tokaji~hg. illet­
ve a Nyírség felé. A vulkáni összlet fekü- 
je itt ismeretlen, a délre levő táborfal­
vai fúrások is a vulkánitokban álltak meg. 
Lajosmizsén alsókréta, Kerekegyházán alsó- 
feleőkréta fordul elő. Még délebbre Izsák, 
Soltszentimre és DK felé Ceglédnél kristá- 
lyoBpala illetve gránit következik. Itt 
tehát a kristályos alaphegység és rajta a 
kevés mezozoós lepusztulási maradvány, 
észak felé vastag vulkáni összlet alatt 
nagyobb mélységbe került, és valószínűleg 
rétolódott észak felől a magasan levő 
bugyi-sári-újhártyán! tengeri kifejlődése 
újpaleozoikumot, triász-jurát és tengeri 
paleogént is tartalmazó, eltérő fejlődés­
történeti! terület, amelyet a Középmagyar- 
orSzégi szerkezeti választóvonal különít 
el a vulkáni ossalettel kísérve.
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43. ábra.
Kőolaj- és földgázfel halmozódásra 
alkalmas ezerkezet a vizsgált mélységig 
nincs jelen. r  í
Kőolajföldtani eredmények
A fúrások OH-nyomokat nem találtak..
Örkény környéke olajkutatás! szempontból 
kedvezőtlen. Viszonylag vékony felsőpan-
non, hiányzó alsópannon, .vastag vulkáni ---
összlet és záródó szerkezet hiánya j e l - --- .
lenizik. De a vulkáni összlet alatti föld- __
tani viszonyok meg teljesen ismeretlenek. '
Ahol pedig vastagabb a vulkánitok feletti 
üledék, ott csapda jelenléte esetén lehet ~ 
felhalmozódás, mint Farmos példája is bi­
zonyltja.
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Az Örkényi területtel , j
egy időben a Bácskában is ] 1
folytattuk a kutatást, a Ma- , 1
daras-Tompa magas rögvonulat \ \
v VEK-i szélén, ahol a medence- N 
aljzat süllyedni kezd a mély ''
Tisza-érok alá, ott találjuk 
az öttömösi kutatási terüle­
tet, Pusztamérges és Ullés ÉNy kutatási 
területek között. A magas medencealjzatú 
Madaras-Tompa vonulat, és a mély helyzetű 
Tisza-érok elválasztó vonalát hívjuk 
Pusztamérges-Nagykörös vonalnak. A Tisza- 
árok vastag neogén üledékével együtt nagy 
tömegű kőolaj és földgáz is keletkezett. 
Az árok szegélyének magasabb részein pe­
dig felhalmozódás! öv alakult ki,
Az itt lehetséges felhalmozódást
\ \\ \ v
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Az öttömösi kutatási terület en 
pannon szeizmikus felület térke 




területek megismerésére több Ízben foly­
tattunk geofizikai méréseket és végeztünk 
mélyfúrásokat. Először 1941-43-ban a MAMÁT 
megbízásából végzett gravitációs méréseket 
a Geofizikai Intézet, mely felderítette a 
nagy Madaras-Tompa maximumvonulatot és kör­
nyékét. Átnézetes szeizmikus méréseket a 
MANÁT részére a Seismos vállalat /1941-43/ 
részletesebb méréseket 1959-62. és 1964-65. 
között a SzKÜ végzett az üllés környéki 
mérések keretében /42. sz. jelentés/. Az 
2 k'A Ott"8 Ött'7 Ött-3 aT-aPT>e8yBég K-ÉK felé való mélyülését és 
j 128,6 128,1 128,3 ^  a neogénnek nyugat felé való rész­
leges kiékelődését bizonyították 
,/43. ábra/. Az újabb mérési ered­








43A. ábra. Földtani szelvény 
az öttömösi fúrásokon ét. (2200)
Fúrási tevékenység
A fúrások 1963.08.Ol-én 
indultak. Kilenc, üt-l,...,-9 
jelű és egy öt Ny-1 jelű fúrás 
mélyült. Mivel a kiékelődési öv-
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ben az Öt-J fúrás kőolaj- és földgázelő- 
fordulést talált, ennek lehatároláséra 
mélyültek az öt-'*, ... , -9 fúrások, 
üzemi geológusok BAI.I.A K., S7.IM Gy-né 
és VAÜÍ8Z E, voltok, A fontosabb fúrási 
adatok az alábbiak) ^  táblázat
tVh)
Őü My 1 
132,6 ,
Furái KA. Ü l fp AP
tó
Utp Cr 1 1 KriJt %
Öt 1 131,1 fií A3? 903 1302 1388 - - - (1A63) qáüept
Öt 2 1298 HA Ai3 796 1007 - - 1171 1523 (Wí
Öt 3 1286 133 A63 1213 1A33 1SA2 (2200) 0**3
to 127,3 136 A10 902 13® - 11395)
Öt 5 127.8 132 AB 980 1AAA - (1500)
Öt s 1285 10A AöA 1128 1500 (1530)
ols)-̂öt? 128,1 127 310 1106 1368 1A02(1500)
Öt-8 T286 136 w 1075 1315 1359 (1A00)
Öl 9 itsa m 29n 1120 Vi28 1598 061$
S
r 132,8 125 206 826 9A5 910 - 1170 (1750)
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A. negyedldószakl rétegsor sárga fu­
tóhomok, homokos méozkonkréciós agyag, 
finomhomck. A felsőpliocén képlékeny zöl- 
desszilrke színű agyag, mészkonkréoiós 
agyag, világosszürke színű .homok. A folaó- 
pannon felsó része édesviztéroló homok, 
lejjebb homokos agyagmérga, agyagos homok­
rétegek és lencsék sűrű váltakozása, rrié-
Az öttömösi fúrások és környéküknek 
térképvázlata.
— - földtani szel vényirány
Földtani rzelvény ez öttömös Nyugst-1, 
öttömös-2 és -1 fúrásokon keresztül.
lyabb részén vastagabb finomszemcsés ho­
mokrétegek kiivetleznek. Az alsópannon 
szürke agyagmérga, világosszürke színű 
fínomszemcsés homokkópadokkal, lejjebb 
homokkócsikok, sötétszürke színű egyag- 
mérga, mérgn és mészmérga. A szarmatát 
csak az öt-Ny-1 fúrásban lehetett kimutat­
ni 9Ú5-kb.960 m között: méezkó, homokos 
mészkő, meszes homokkó és konglomerátum, 
gazdag és jellemzi fBűnével. Bádenl réter 
gek lithothamniumos mészkó, agyagos mész- 
k6, agyagos márga, homokkó, tengeri bédeni 
faunával. AIbó részén durva hor.iokkí éo 
konglomerátum, mezozoóa mészkóbreccsa van, 
ami esetleg mér kárpáti.
Nagy diszkordancía után az öttömös- 
3 fúrásban 1502-18Ú5 m között 
felsőkréta sötétszürke-fekete 
színű márga, kalcitsres méass- 
mérga, barnafoltos kalciteréa 
mészkó, vörösagyag repedéeki- 
töltéssel sötétszürke színű 
mészkó, helyenként homokkó 
következik. Néha gazdag ten­
geri raikrofaunát tartalmaz! 
Globotruncana, Pseudotextu- 
tuiSí i N1arie, Globorotulites, Pullé­
nia, Ophthalmidium /HAJZON L./. 
Alatta sötétszürke biogén 
mészkó, kai eltérés mészmérga 
következik, piritee. Sok nsu- 
szamlési lap Járja át. Gaz­
dag mlkrofeunája: Textularia, 
Hodellum, Ticlnella, Cuneo- 
lina, Spiroplectamminn, Orbi-
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Ott 9 Ott-6 öli 3 Ott-5
Földtani szelvény az öttömösi fúrásokon 
keresztük.
tolina, Glomospira, Pullenia, Fyrgo met­
szetei és echinodermata vázrészek, szivacs- 
tök /MAJZON L., KŐVÁRY J. BÉRCZIRÉ MAKK A. 
1971/- Alaókréténak tartják, és a Villá­
nyi hegységihez hasonlítják.
Az öt-2 és öt Ny~l fúrások a neogén 
alatt közvetlenül alsó,lóra üledékeket tár­
tak fel! szürkéefehér színű mérge, Bzürke 
márgs fehér kaiciterekkel, mészmárga és 
sötétszürke-fekete színű bitumenes mészkő, 
méaskobreccsa, Lenticuliha, Involutina, 
Ophthalmidium, Textularia, Frondicularía 
héjmetszetekkel, radiolaria, echinoderma­
ta és Globochaeta alga maradványaival 
/KŐVÁR? J,/. Azonosít ják a pusztamérges!, 
madaraai éa mecseki hasonló korú képződ­
ményekkel.
Ugyancsak az öt-2 éa 
öt Ny-l fűrés alsótriászt is 
harántoltak. Szürke színű kal- 
citeree dolomit, szürke-tarka 
anhidritea agyag, sötétszürke 
sainű dolomitbreccsa, oolitos 
mészkő, kalciteres márga, 
mészmárga került a felszínre 
sok echinodermata vázcöredék- 
kel.
A kristályos alaphegy­
séget az öt-1 és -2 fúrás érte 
el. Az előbbiben zöldesszürke, 
barnászöld, vörösbarna szinű 
ainfibollt volt négy magfúrás
anyagétían. Az utóbbiban szürkésfehér 
csillámkvarcit fordult elő. Az amfibolit- 
ban gyakori a zöldamfibol oszlopos krls- 
télyhalmeza, melyek plagioklész csomókat 
vesznek körül. Gyakori a kvarc is, rit­
kán rutil, klorit, kevés biotit fordul 
elő.
SzerKezeíi viszonyok
A medencealjzat bonyolult szerkezetű. 
A kristályos alaphegységet a déli fúrások 
érték el /öt-1, -2, Ú5* ábra/* A déli ré­
szen jura fedi. Az északi fúrások /öt-3 
környéke/ kréta üledékben végződtek /48, 
ábra/. Ez az elrendeződés töréses szerke­
zetre utal,
Az öt-1 fúrás szerint DK-en erősen 
süllyed a medencealjzat, az egyik törés­
vonal az öt-1 és -2 fúrás között húzódik 
/á5. és á?. ábra/. Az öttömösi, viszonylag 
magasan maradt medencealjzat! rögsorosatob 







Térképvázlat az öttömösi kutatási terü­
leten a preneogén képzősmények. felszí­
nének mélységtérképével.
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öv határol ja /KŐRÖSSY L. 1965/. Ettí5l az 
övtől keletre a medencealjzat viszonylag 
mélyre süllyedt, helyet adva a Tisza-érok 
vastag neogén üledékének. Észak felől a 
vaskút-mélykúti-árok határolja a magas 
rögvonulatot.
Ez a szerkezeti alakulat alkalmas 
lenne CH-felhalmozódánra, ha a többi be­
folyásoló körülmény kedvező lenne.
A szerkezet magas részén a kiemel­
kedő mezozoós medencealjzatot /amfíbolit/ 
csökkent vastagságú hézagos neogén réteg­
sor fedi. A miocén főként alapkonglomerá- 
tűm jellegű, az alsópannon sokkal véko­
nyabb, mint normális kifejlődésű helyein, 
nagy része kiékel őJött; a medencealjzat 
kiemelkedéseinek oldalain. A felsőpannon- 
ban is találunk kiékelődő lencsés- homok- 
rétegeket , közöttük OH-fel halmozódásra 
alkalmas csapdák is vonnak az fit-5, ^2 
fúrások szerint.
Kőolajföldtani eredmények
Á Pusztamérgestől nyugatra kiemel­
kedő preneogén felszínen kiékelődő neo­
gén rétegek övében kis olaj- és gázfelhői- 
mozódáeokat találtunk. A felsőpannonban 
alján nagy területen előforduló vastagabb 
homokrétegekre a törteii fúrások hívták 
fel 8 figyelmünket, amit akkor törteti 
homoksorozatnak hívtunk /ma Törtei1 Homok 
formáció/. Ennek egyik homoklencséjében 
oiajelőfordulás ven itt is, az öt-5 fúrás
1052-1037*5 ni-es szakaszából / ‘\ mm-ea fú- 
vókán/ napi 18 m kőolaj és földgáz je­
lentkezett /98, ábra/. Az előfordulás le­
határoláséra mélyült öt-7 fúrás egy maga­
sabban kiékelődő homokkőrétegéből 978-981 
3 3m-ből napi 18,8 m kőolajat és 690 nr gázt 
adott /37. táblázat,/. Az öttömösi olaj 
nuftén jellegű, mint a legtöbb felsőpannon 
aljén feltárt előfordulás, az itt először 









Fajsúly 20“ C-on 0,6887 0,6938
Viszkozitás cSi 3t)°e-on 20.A1 -
3fc° C on 15,99 22,5
BO'C on - 19,6
Detmedésponi “C -11 -17
3eiie^ napién na[lén
jStniintéílslom s7« 9,52 0,0
Pátileum 0,0 0,0
Gázolaj 17,57. 15,55
Miránk 77,3B 89 26



























Az öt-3 fúrás környékén e telepek 
lehatárolására mélyült több fúrás eredmény­
telen volt, a telepek kicsinyek, nem nagy 
jelentőségűek. A vékony, szeszélyesen kié­
kelődő tároló homoklencsék kutatása kocká­
zatos, ezért észak felé 1 ehatárolatlan 
voltuk mellett a továbbkutatésukat nem 
folytattuk. Az öb-2 fúrás 1156,5-1560 m-éből 
nagy OOg tartalmú és az öt-á fúrás több 
vékony rétegből, termelt kevés gázt.
A további és távolabbi kutatási le­
hetőségeket a környező kutatófúrások nagy­
részt kimerítették: Zsana, Zssna Észak, 
Kiakunmajsa Dél, Rúzsa kutatási területek 




27. Miake /l, 33, '*9, 50/
A Bükösd-Kiskunhslas gravitáoiÓB 
maximumtól északra elkülönüli maximum 
jelentkezik Miske községnél és attól ke­
let felé nagy gerincszerű nyúlvánnyal 
/49. ábra/. A gravitációs mérések 1942- 
43-ban a Geofizikai Intézet mérései a 
MAMÁT részére, és az 1961. évi mérései,
A maximumnak megfelelően záródó kiemelke­
dést találtak a szeizmikus mérések, ame­
lyek eredményeit GR0I10LY T, /1958/ térké­
pe foglalta össze /33. ábra/, 1000 m mély 
környezetből 550 m-ig emelkedő, DNy-on és 
ÉK-en törésekkel határolódó medencealjza- 
ti kiemelkedés jelenléte várható.
fúrás fA Q L ff. % $2. m Krist.
Mis-1 94,61 15 160 369 £69 513 593 fen )
Mis-2 95.A8 16 169 422 108 í 148 (802)
Mis-3 94,80 95 180 565 888 90? Dák 1958)
MtoD-1 
._____
93,8 67 115 315 54? 562
___
{VM
alBÓpannon szürke szinö egyagmárge, vékony 
finomhomokos-csiliémcs lemezekkel, alatta 
mészmárga. Á szarmata jelenléte a Misi­
ben bizonytalan, a többiben jellemzi fa­
unás /Cardium, Elphidium, Quinquelcculina, 
Ohara-termések/ homokos mészkő, márga, ka­
vics, A Mis D-l-ben lemezes márga, halma­
radványokkal. A bédeni és kárpáti üledé­
kek nem választhatók el, mert többnyire 
konglomerátumok, a preneogén medencealjzat 
törmelékéből, A Mis-3 fúrás harántolt laj- 
taméezkövet, gazdag bádeni faunével. & 
konglomerátum és homokos kavics amfibolit, 
gránit, „durbanchithoz közel álló telér- 
kőzet" /JUHÁSZ A. 1965/ törmeléke. A Mis 
D-l vastag kárpáti kavicsaiban alsókréta 
mészmárga, márgatörmelék van, Dentalina, 
Pithonella, szivacsgemmula maradványokkal, 
továbbá radiolariás, szivacBtűs jura idő­
szaki kovás méazkőezivacsok, Calpionella 
alpinát tarttalmasó kavicsok. Mezozoóa 
homokkő és kristályos kőzetek törmelékei 
epignelBZ, szemeegneiez , gránitgnesiz, 
kvarcit, szericitpala,
Fúrási tevékenység
A geofizikai módszerekkel mutatko­
zó szerkezet feltárására 1964-ben került 
sor, három Miske és egy Miske Dél jelű 




cgyag, homok. Felaőp]1- 
océn világos kékes-zcl- 
desszürke szinö sérga- 
ares-foltcs márga, 
mészkonkréciós agyag, 
aprókavicdos homok. A 
felaőpannon egyveretű
A neogén üledék alatt diazkordánaan 
sötét zöldeeszürke szinö kalciteres amfi­
bolit. bíotitos kvarcdiorlt, mikroklingrá- 
nit fordul elő. Az amfibolit idősebb kőzet, 
benne 1-2 dm vastag gránit-, granodioritte-
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50. ábra. Földtani szelvény a miskei fúrásokon át.
t
k®
homokos agyag, agyagos 
homokrétegek és lencsék 
tgfirfln váltakozva. Az
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lérek vannak. A Mis-3 fúrás mikrokilnos 
gránitba ért. Ortoki ász, perli tea nlbit, 
klorifc találhetó. JUHÁSZ A. /1965/ sze­
rint mecseki típusú mikroklines gránit 
szegélyfáclesének tekinthető kőzet van 
jelen. JANTSKY B. szerint a granoiiiorit 
itt nem a gránit szegély!ácieee, hanem a 
migmatitosodás egyik övének fogható fel,
Szerkezeti viszonyok
A fúrások e geofizikai értelmezést 
lényegében igazolták. Magas helyzetű me­
dencealjzat fölött lapos felbőltozódás és 
egyes rétegek kíékelődése van Jelen /50, 
ábra/. A szerkezeti viszonyok alkalmasak 
kőolaj- és földgáz!elhalmozódáBra, de a 
többi szükséges tényező nem találkozik 
ezzel szerencsésen.
Kőolajföldtani eredmények
A fúrások figyelemre méltó nyomo­
kat nem találtak. Vékony neogén üledék 
fedi a kristályos medencealjzatot. A táp­
terület távol lehet.
További kutatás jelenleg nem indo­
kolt.
28, Soltvadkert /I, 51, 52/
A mélyebb földtani viszonyok első 
értelmezhető adatai tea Geof izikai Intézet 
19^2-43. évi Eötvöa-ingáa mérései és a 
Seismos Geofizikai Vállalat graviméteres 
mérései szolgáltatták, amelyek a MANÁT 
megbízásából készültek. Ezek szerint Solt- 
vadkerttől DNy-ra záródó gravitációs maxi­
mum van. Ezeket a méréseket 1961-ben rész­
letesebben megismételték, hasonló ered­
ménnyel,
1959-, 1957-58-ban reflexiós szeiz­
mikus méréseket végzett a Szeizmikus Kuta­
tó üzem /49, sz. jelentés/. Eredménye*sze­
rint a gravitációs maximum helyén a me­
dencealjzat kiemelkedik, és ez kelet felé 
elnyúlik, de a kétféle mérés között elto­
lódás van. Feltételezés szerint a gravi­
tációs rendellenességet a medencealjzat 
kőzeteinek sörűségváltozésa, míg a szeiz­
mikus kiemelkedést annak domborzata okoz­
za.
Fúrási tevékenység
A környék feltárása 1953-ban( kezdő­
dött a K.tskőrös-1 fúrással, mely az alsó­
pannonban gáz-, a felb51iészban olajnyo- 
moket talált. További fúrások mélyültek 
Miskén, Jánoshalmán, Szánkon és Barkán. A 
környező fúrások és a geofizikai mérések 
szerint tűztük ki 1963.01.25-én a Solt-1 
fiirést, mely 1964 ,03.28-04 .25. között mé­
lyült DIKÓ F., később VADÁSZ E. üzemi geo­
lógusok munkájával. A fúrás az alsópannon­
ban földgáztelepet talált, ezért kilenc 
lehatároló fúrás követte.
39. táblázat
Fúrás FA & L Ap. fe . Aid. Crl K rijt
5oi-1 111,0 205 376 745 1104 1135 - - (1239) gir
Söl - 2 110,3 121 378 748 (1050) 9“
fe l- 3 116,4 215 832 T15G 1200 (1520)
SoM 112,2 218 388 757 1121 1156 (0735) gát
W -5 108,7 209 355 740 1206 1257 - (1467)
fel - 6 1094 210 388 738 1213 (1215)
So|-7 110,6 216 385 756 1180 1210 1306 (1698)
Sd-6 112,4 215 391 800 1163 1238 (1280)
fe l-9 114,5 220 792 1167 1186 1208 (1238) -
Rétegsor
A negyed!.dŐBzaki üledék futóhomok, 
agyagos homok, aprókavics, mészhomokkő, 
tarkaagyag. Kevés szenes növényi maradvány 
és puhatestű héj töredék. Folyami, mocsári 
üledék, édesvizet tartalmazó.nagy porozi­
tású homokos-kavicsos rétegekkel. A felső- 
pliocén /levente!/ tarkaogyag. Világos és 
sötétszürke színű barna erekkel-foltokkal, 
vörösbarna színű rétegekkel, mely közép- 
és finomszemcsés homok, méazkonkrécióe 
agyag. A feleőpannon finomszemcsés homokos 
agyag, agyagmárga, agyagos homok sűrűn 
váltakozva. Az egész világosszürke színű 
laza-puha. Elsekélyesedő delta és tavi 
üledék. Átlagos karbonéttartalma 25-35 #« 
Előkerült őslények: Dreieser.sia sp. P í b í -  
cliuin krainbergeri, Lymnocardium ep., Ponto- 
cypris balcanica, Paracyprina acuminata 
kagylósrákok. Az alsópannon főleg szürke, 
sötétszürke színű agyagmárga, néhol fi- 
nomhomokos-csillámos, szenes növényi tör­
meléket tartalmaz. Néhány finomszemcsés, 
gáztároló homokréteggel, 11-46 % karbo- 
náttartaloinmal. Az alján barnásszürke
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A soltvadkerti olajkutató fúrások térképvázlata as aleóponnon talpa közelében 
leve szeizmikus méíységvonalakkal. Szerkesztette HÁMOR fi. /1968/.
■----az 1978-80. évi szeizmikus mérések szintvonalai
mészmérga van /Tótkomlóst formáció/, kar- 
bonáttertalma 80-90 %. Előkerült őslények! 
Silicoplacentina /több fej/, Oongeria 
zagrabienais, hymnoeardium triangulocos- 
tatum, I j .  ebichij L .  desertum. Kagylós- 
rákok: Paracyprina accuminata, Hemicythere 
lörentheyi, Cyprideis pannonica és halma- 
radvényok. Az üledék nyugodtvizi, mélyebb 
tavi. Valószínű, hogy itt nem fejlődött 
ki a teljes alsópannon. Vékonyabb kifej­
lődése éB a felső kőzetrétegtani szint 
nem mutatható ki.
A szarmata rétegsor vékony, csak a 
kiemelkedés oldalain éri el e 80 m-es vas­
tagságot. Kifejlődése változatos: agyag- 
mérga, mérga, oolitos mészkő és homokkő. 
Gszdsg faunájú: Elphidium, Honion, Rotalia 
fajok gyakoriak, Bryozoa, Cardium vindo- 
bonense és kagylósrákok kerültek felszín­
re: Cyanocytheridea leptostigma, Heini- 
cythereie convexa.
A bádenl főleg finomszemcsés vul­
káni tufa, belekeveredve sekélytengeri 
gazdag faunás márga, mészmárga és mészkő. 
Valószínűleg a kárpáti emeletbe tartozik 
e ialt-J, -7 fúrások vastag breccséja,
mely mezozoós mészkő és kemény agyagmárga 
törmelékből 611, az alján gránittörmelék 
van. Fauné nem került elő, csak feltételez­
zük, hogy kárpéti, A neogén alapbreccséja.
Nagy diszkordancia után alpókréta 
kemény palás agyagmárga, mészmárga, meszes 
homokkő, sötétszürke színű csillámos homo­
kos rétegsora váltakozik. A szerkezeti moz­
gások megviselték. Repedezett, csussamlott, 
rétegdőlése 50-90° között változik. Karbo­
náttartalma 29-89 őslényekben gazdag: 
radiolaria, foraminifera /Haplophragmoides, 
Cyclammina, Spiroplectammina, Lenticulina, 
Globigeiina, Nodosaria, Porella, Reophax, 
Trochammina, Ammóbaoulítes, Tlcinella/ 
fajokat ismertetett MAJZON L. Az újabb kő­
zettani beosztás szerint a Gátéri Agyagmár­
ga formációval lehet azonos.
Ismét nagy diszkordancia után a pre- 
kambrlumba tartozó gráriit-migmatit követ­
kezik. Szürke és húsvörös foltos kőzet, 
as ortokléaz mellett plagioklász- és mik- 
roklintartalmú, kvarccal és biotittal. 
SZEFESHÁZY K. szerint a mecseki és Oegléd- 

























zódbatott. Ugyanígy az alsópennon 
snyakőzet Jellegű márgAi is e me­
dencésül lyedAs közben Atmenve a 
kőolaj- és földgázkel etkezéB hő­
mérséklet-nyomás övezetén, poten- 
ciélis anyekőzetté váltak, A ke­
letkezett szénhidrogének egy része 
a tápterületről elvándorolva alkal­
mas csapdákban megmaradhatott.
5?. ábra. Földtani szelvény a eoltvadkerti 
fúrásokon keresztül.
Szerkezeti viszonyok
A aoltvadkerti szerkezet megás 
heylzetö grénitrögnek bizonyult, a Mecsek 
hegységtől Nagykőrös-Kecekemétig követhe­
tő /fő vonésaiben azonos földtani törté­
ne tű/ nagyszerkezeti egység része, A ki­
emelkedő gránitmigmaiit rögöt esek a 
krétában borította tenger, de Kiskőrösön 
a jura is megvan, A eoltvadkerti kiemel­
kedés déli részén közvetlenül a kristá­
lyos nlephegységre települ a neogén, mig 
ÍNy- on az alaókréta is megvan. A kristá- 
lyoa-alsókréta alaphegység a feleőkrété- 
ban kiemelkedett, ei'ősen lepusztult és a 
felszínére csak kárpáti-bédeni és fiata- 
lebb üledék települt. Ezekben több lika- 
csos-porézus, tárolásra alkalmas réteg­
sor van, az alsópannon vastag agyagmérga 
rétegekkel lezárva. Ez a szerkezet alkal­
mas kőolaj- és ̂ öldgázfelhalmozódásra.
Kőolajföldtani eredmények
A földtani fejlődéstörténet folya­
mén többször Is kedvező viszonyok voltak. 
A távolabbi környéken a jura helyenként 
anyakőzet jellegű. Ennek tekinthető a 
eoltvadkerti alsókréta is. De a mezozoi­
kumban keletkezett kőolaj és földgáz az 
alsókréta utáni több nagyszabású szerke­
zeti mozgás, átrendeződés, kiemelkedés és 
lepusztulás következtében maradék nélkül 
elpusztulhatott. Az anyakőzetnek az a ma­
radék szervesarfyage, amely csak a neogén 
medencesüllyedéssel kapcsolatban ment át 
a szénhidrogénke]étkezés folyamatain, a 
vastag pannon agyagmárgák alatt fel halmo-
adkertí szerkezeten 
ismettiink meg. Ezek 
csapdák nem töltődtek 
fel egészen, valószínűleg a tápte­
rületről való ideazivárgés gyenge­
sége miatt. Gáztermelő a Sol-1, -2 
és -A fúrás. A Go.1-6 műszakilag si­
kertelen, a többi csak nyomokat 
tartalmazott, vagy nem volt beáramlás.
Látjuk, hogy a különböző származás- 
helyről való földgáz összetétele lényegé­
ben ugyanaz és nagyon kedvező, amit egye­
dül a Np-tartalom csökkent.
További kutatási lehetőség az eddig 
kutatott területen nincs, de a környékén a 
szeizmikus mérések több olyan kiemelkedést 
valószínűsítenek, ahol kisebb kőolaj- és 
földgézfelhalmozódás lehetséges. Ezek né­
melyikét később feltárták Sol É és Sol K 
fúrásai.
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29. Szánk /1, 5 3 , 5'i , 5 5 , 5 6 , 5 7 , 5 9 , 7 3 /
Szánk környékén az első gravitáci­
ós méréseket a Geofizikai Intézet végez­
te a MANÁT megbízásából 1942-43-ban, 
Ugyancsak a Geofizikai Intézet kiegészí­
tette gravimétei^eg mérésekkel 1958-62. 
között az OKGT. részére, és összefoglalta 
a mérési eredményeket. Ezek szerint Szánk 
és Kiskunmajsa között +15 mg záródó rend­
ellenesség van. Ugyanakkor Elkins-maradék- 
anomália térkép is készült, amelyen Szánk, 
Kiskunmajsa és Pélmonostora között msxi- 
mumvonulat jelentkezett.
Szeizmikus mérésekkel részleteseb­
ben a SzKü 1963-ban vizsgálta a területet, 
amikor 1850-1950 m közötti mélységben ÉNy 
felé emelkedő gerincszerű alakzatot is­
mertünk meg.
E geofizikai ismeretek birtokában 
készült 1966-ban a 81, sz. szeizmikus je­
lentés, mely összefoglalta a Szank-Harka- 
Ásottbalom közötti terület 1958-1965. kö­
zötti mérései’edményeit. Szánk környékén 
ÉNy felé regionálisan emelkedő.visszaverő 
felületeket tüntetnek fel.
Fúrási tevékenység
A fúrási tevékenység 1964„06.08- 
án kezdődött. A Szank-1 fúrást oly szeren­
csés ponton sikerült telepíteni, hogy az 
1964.08.31-09.<52. között 1874-1884 m-es 
mélységszakaszon végzett rétegvizsgálat 
alkalmával /10 mrn-es fúvókán/ kezdetben 
napi 352 m^ kőolaj és 18 000 m* földgáz 
jelentkezett. Ezzel felfedeztük a szanki 
olajmezőt. Később a kapacitásmérés 10 mrn- 
es fúvókén napi 159,3 m^ olajat és 55 030 
m? gáztermelést állapított meg.
E kedvező eredmény után megindult 
a terület felderítő és lehatároló fúrások­
kal való feltárása. 1981-ig 138 kutató- 
és termelőfúrés mélyült, A kutatás 1965- 
ben kiterjedt Szánk Dél, 1977-ben Szánk 
Északnyugat és 1978-ben Szánk Nyugat terü­
letekre is.
A fúrási tevékenységet megzavarta 
a Szank-4 fúrásnak 19&5.01.23-án 1769 m 
elérésekor bekövetkezett Vad kitörése. A 
187 atmoszféra nyomással jelentkező gáz 
ököl nagyságú lithothamniumos mészkődara­
bokat dobált ki óriási erővel, ami - b ár  
a kitörés roppant hevességgel folyt 
mégis reményt keltett arra, hogy a gáz út­
ja elzáródik. A fúrás 1965.02.08-ig gázt 
és egyre több homokos vizet termelt, majd 
ez is megszűnt, miután a 9 5/8 hüvelykes 
béléscső 920 m-ben levő saruja alatti fú­
rólyukszakasz összeroppant. A később be­
állott nyomáscsökkenés bizonyította, hogy 
a csövezetten béléscsőszakasz homokkőréte­
geibe fejtődött át a gáz.és később bebizo­
nyosodott, hogy hat másodlagos gáztelep 
keletkezett, amelyekből a SÖank-4/a, -30, 
-33, -41 és -21 fúrásokból gázt lehetett 
termelni. Ezeket az eredetileg vizes ho- 
rnokrétegeket /először a Szank-41 fúrásban/ 
megnyitottuk és gázt, olajpárlatot, vala­
mint vizet termeltek. Az 1966.05. végéig 
átfejtődött gáz mennyiségét KÓKAI J, és 
társai /1967/ 288 millió nr-re, az átfej- 
tődés megszűntéig 432 millió m^-re becsül­
ték.
1967-től késleltette a fúrási munká­
latokat a fúróberendezések egy részének 
Algyőre helyezése az ottani munka érdeké­
ben.
A fontosabb kutató fúrások földtani 
eredményei:
41. táblázat
Fúrás FA a L FP-
—
h BÜ. Mz. <rist
Szk-1 115,2 120 382 1309 1880 (1884) 0(33,931
Szk-2 118,0 150 381 1290 1951 2234 (2252) víz
Szk- 3 116,1 125 375 1306 1839 (1965) olaj
5zk-4 1152 126 323 1320 1768 (1769) jázki&te
Szk- îÁ 117,0 126 320 1313 1766 (1805) ftítefüiis
Szk- S 115,7 365 1324 1969 (2037,5) «9lW -
Szk- S 1158 1286 1814 1863 (1916,5) gáz
Szk-7 1181 1326 1935 1960 (2018,5) víz
Szk-8 115,/, 1296 1776 1794 ((1900,5) olaj
Szk-9 115,0 1303 1831 ;i90b) olaj
Szk-10 120 5 378 1289 1898 (1896̂ olaj
Szk-11 1153 1315 1740 1785 (1800) téi
Szk-12 115,5 1373 1765 1813 (18295)
Szk-13 11/i,5 1324 7850 1875 119(58,5) olaj
3 *Szk-14 121,7 1326 1827 2261 t ó
Szk-15 116 G 130 599 1282 3893 2229 22535) víz
Szk-16 117,6 1260 1870 1893 (1920) olaj
Szk-17 1138 1314 1698 1701
- (1730) gáz
Szk-18 115,6 1331 1910 1955 - (19695) víz
Szk-19 114,4 1328 1815 1827 (1892) gáz
Szk-20 114,2 420 1360 1801 1824 (1892) £ Ü _ .
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'II. táblázat
fújás FA iA Fp- 'V Bad fciá ('fejj.
S?M1 1160 1285 i78ö 1845 1Í920)
fek-22 115,6 1299 1835 1922 (1954)
&k n 114,0 1310 »!3 ■807 (1931)
fek 24 114.2 1317 1190 1835 (18%)
Szk-25
-
113,7 1324 1892 2081 (2082)
Az 1932-ig lemélyült 1J8 felderíts, 
lehatárol6 éa tarmelőfúréft harántolt réte­
gei lényegében ugyanezek.
Rétegsor
Negyedldőszakl homok, homokos agyag. 
Felaőplioeén /levantei/ kékeeaziirke színű 
agyag, homok, kavicsos homok, felsőparmon 
homokos agyag, agyegos homok sűrűn válta­
kozva. Felső részér. 1 ignitea homokkScsíkok,
mérges homokrétegek, az alján néhány vas­
tagabb homokiéteg van. Az a 1aóponnon 
szürke agyag, agyagmárga, kevés flnomhomo- 
kos-csi11émos,csaknem vízszintesen telepü­
li rétegekkel, az alsó részén barnás mész- 
mérge csíkokkal. A kőzetrétegtani szintek 
nem különülnek el határozottan. A szarmata 
a terület DK-i részén blzonyt;alónul külö­
nítheti ni. A béilenl felső része tengeri 
faunés meszes-homokos rétegsor. Alatta ho­
mokos durvatörmelékea 1ithothamnlumoa mész­
kő, méazmérga van. Az alsó rész tengeri 
dnrvatörmelékes üledék, ami alatt száraz­
földi-édesvízi vörösagyag, kevés finom­
szemcsés vulkáni tufát tartalmazó törmelé­
kes üledék következik, ami valószínűleg a 
kárpáti emeletbe tartozik. A törmelék főleg 
kvarc, gneisz, homokos alapanyagban.
A miocén alatt nagy diazkordancia
grsvi tációe izoonomá] ia 
• — azeizmokus szintvonalok
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részén s özk-2 fúrásban felsőkrét&ba so­
rolt, de csak echdmoidea-tüskéket tar­
talmazó szürke, kemény agyagmérga, kal- 
clterea mérge, meazea-homokos agyagkő, 
konglomerátum és breccsa következik,
A durva törmelék felső triász rhaetl 
mészkő, Jellemző faunéval. Hérgáa kötő­
anyagéban szenon fauna van /Globotrun- 
cana arca, G. contusa, G. aapera/.
A szerkezet ÍWy-i részén /Szank- 
47 fúrásban/ felsőjura mészkő van, tit- 
hon CalpionelIákkal és idősebb kőzettör­
melékkel. Alsójura szürke, sötétszürke 
ozlnG homokkő, márgapala, grestenl ki- 
fejlődéeö üledék. A homokkő kis karbo- 
náttortalmú, szerioites, kovás kötőanya­
gú kőzet, mely a ,lakóhazailóa, Bugac,
Péhi fúrásokkal nyomozható feK felé és 
nyugatra a Mecsek felé. A törmelékes kő­
zetekben triász dolomit, mészkő, szarukő, 
metamorf kvarcittörmelék van. A rétegdő­
lés 50° körüli.
A kristályos alaphegység változatos 
kifejlődésö. Gneiszek, migmatit Jellegű 
kőzetek, caillámpala, aktinolitpala, epi- 
gneioz, kvarcit, osillémos kvercit, amfi- 
'bolit szerppelnek a különböző fúrásokban. 
Mindezeket a krlatályos palákat blotitgxá- 
nlt törte ét /Szk-51/, mely középszercsés 
benne karlsbadi ikres ortoklész, kevés 
kvarc, blotit éa néha kevés muszkovit is 
található.
Szerkezeti viszonyok
A szankl szerkezetet a geofizikai 
mérések értelmezése nem tükrözte tökéle­
tesen /5J>, 54. ábra/. A gravitációs ku­
tatás a fúiásókkal kimutatott alophegy- 
íiégi kiemelkedéstől DK-re Jelentkező 
maximumot Jelzett, a szeizmika pedig nem 
záródó szerkezetet, de orrszerű gerincet 
Jelzett 1)K felé való mélyedéssel.
6 6
Á fúrások bizonysága szerint 
Szánkon a kristályos alaphegység erőtel- 
,1es kiemelkedése van jelen, melynek leg­
nagyobb részén a neogén rétegek e kristá 
lyos kezetek lepusztult felszínére tele­
pültek, Csak ez íliy-i oldalén van kevés 
mezozoikum lepusztulási maradék. A kris­
tályos mezozoós alaphegység lepusztult 
felszínét kárpáti-bádeni üledékek takar­
ták el , a legmagasabb részekről hiány 
zanak ezek is, azt csak az alsó- 
pannon üledéke fedte el. A szarmata 
üledékeknek némi bizonytalan mara­
dékait véltük felismerni, valójában 
a legtöbb fúrásban nem bizonyított 
a jelenléte. Olyan szigettenger 
volt, amelynek föl tönként képződött 
vékony üledéke, ennek is lepusz­




A medencealjzat kiemelkedése 
felett a neogén rétegek részben ki­
ékelődnek /kárpáti, bádeni, alsó­
pannon alsó része/ részben laposan 
aszimmetrikusan felboltózódnak /55. 
és 56. ábra/, A szerkezeti viszo-r 
nyok alkalmasak nagyobb mennyiségű 




A kevés geofizikai mérés és a biz­
tató környezetbeli geológiai adatok alap­
ján kitűzött Szank-1 fúrás eredményes volt. 
Az 1960.08.31-09.02. között 1870-1880 m 
mélyaégezakaszoii megvizsgált aleópannon- 
bádeni olajnyomoo rétegekből /10 mm-OB
fúvókén/ kezdetben nspl 35? nr kőolaj éa 
x18 000 m földgáz jelentkezett. De ez akná­
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56. ábra. Földtani szelvény a szanki 
szerkezeten /É-D-i irányú/.
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vizsgálatot hámor befejeztük. A Javítás 
után végzett kapacitósméréa /10 mra-es 
fúvókén/ napi 159,3 mJ olajat éa 55 030 
tir1 gézt adott. A talpnyomás 1862 m-es 
mélységben 247»7 afcm, tehát túlnyomásos 
a termelSréteg,
A Szk-2 fúrás aa előbbitől 1 km-rel 
NyÉNy-ra mér meddő, a Bzk-5 fúrás 600 m- 
rel BNy-ra a bédeni rétegekből olajterme­
lő, A 8zk-4 az első fúréefcől KDK~re 1,5 
km-rel, a már említett hatalmas vad gázki­
törést miatt tönkrement. A Bzk-5 fúrás 
600 m-rel északra mér meddő, nyomásmegfi- 
gyelő kútként hasznosítottuk /ál, táblá­
zat/,
A fúrások nyomén kirajzolódott ez 
olajmező képe. A tárolókőzet a kristályos 
al aphegység mél lőtt-repedezett felső ré­
sze, éa a kárpáti-bádeni breccea, konglo­
merátum, homokkő és 1 ajtamészkő. Átlsgoe 
hézagtérfogata 16 áteresztőképessége 
50 mD. Felső részén nagy gázsapka van, 
amit gallérszerűen vesz körül az olaj- 
test, Az olaj-víz határ -1823 ® körüli,
A tárolókőset változékony, hézagos áteresz­
tő részei kiékelődnek, lencsés települé­
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fölűsa'i SaV,1 5*k-l? Sík-24 Skk-25 Sík- 31
1&74m lilá m 1816 m 1092* 1881-84*
Hetin IV . s m 88,M 79,5
EUn 5,13 96,24 3,33 11,6 95,56
Hehetó»bCH 9,37 3,85 6,05
Cü, 2,28 0,68 1,35 2,03 1,91
N? 2,46 3,oa 3,13 1,36 2,53
További kutatási lehetőség Szánkon 
mér nincs. A környéken is megtörtént a 
most lehetséges kutatási Szánk Dél, Szánk 
Északnyugat, Szánk Nyugat, Esek földtani 
eredményeit az alábbiakban ismertetjük,
30, Szánk Pál /5 V
Á szanki olajmező környékének kuta­
tása keretében fordult abba az irányba a 
figyelmünk, hogy a szeizmikus mérések 
/bér értelmezésük értékes olajmező felfe­
dezéséhez vezetett/ a fúrások tanúsága 
szerint nem tükrözik híven a földtani vi­
szonyokat. DK felé a medencealjzat süllye­
dését jelzik a gravitációval és a Bzk-17,
-2? fúrásokkal ellentétben, szükségessé 
tette, hogy Szánk Dél területen felderítő 
kutatófúrást mélyítsünk.
Fúrási tevékenység
Az első fúrást 1965*04.02-án tűztük 
ki. összesen két fúréa mélyült 1965-» illet­
ve 1983-ban!
45. táblázat
Fúrás FA a L Fp. K p . Sád. m .
S A D - 1 112,3 250 544 1394 1906 1960 (202A




A Szk D-l fúrásból megtudtuk, hogy 
a Szk-17, -27 fúrásokig emelkedik a meden­
cealjzat /a szeizmikéval ellentétben/, ds 
ettől délre ismét mélyül /53. és 5*4. ábra/ 
a szeizmíkéval egyezően, éa a gravitáció­
val ellentétben. A Bzk D-l fúrás már mély- 
szerkezeti helyzetű. Ezt több, később mé­
lyült fúréa igazolta /8zk-80, -89/*
Kőola.iföldtani eredmények
A Szk D-l fúrásban csekély kŐolaj- 
és földgáznyomokat találtunk. Tőle közvet­
lenül északra magasabb szerkezeti helyzet­
ben húzódik az olajtároló zóna.
A Szk D-2 fúrást távolabb DK felé, 
Kiskunmejsa közelében mélyítették 1983- 
ban.
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31. Szánk Északnyugat /57, 58/
>°23T0
Szánk ÉNy kutatási terület térkép- 
vázlata a preneogén képződményéé 
felszínének mélységonalaivdl.
___.---földtani szelvényirány
Szánk környékének ÍHy felé való 
kutatása sorén 1977-1981. között mélyültek 
fúi'éaok. A gravitációs és szeizmikus méré­
sek eredményei szerint Szánktól Éí»y-ra 
emelkedő medencealjzat volt.várható. A GKÜ 
1974. évi gravitációs mérései alapján ké­
szült szűrt térkép ezerint K-Ny-i irányú 
pozitív rendellenesség van /G-15* Jelentés/ 
és az 1975-ben ezt vizsgáló szeizmikus 
mérés szerint / A-2/76, sz. GKÜ jelentés/ 
nyugat felé emelkedő gerinc van, amelyet 
ÉNy-DK-i irányú törések tagolnak. A nyuga­




tási területen 1977- 
81, között nyolc ku­
tatófúrás mélyült, 
melyek fontosabb föld- 
ni adatait a 44. 
táblázat tartalmazza.












A negyedidőszaki üledék 150-200 m 
vastag kékesszürke agyag, homokos agyag, 
homok és kavicsos homok. Á felsőplicoén 
400-450 m mélységig világos kékesszürke 
színű, vagy vörhenyes-eárgés színű agyag, 
homokos agyag, méazkonkréciós agyag és 
homok. A felsőpannon homokos agyag, agya­
gos homok, felső részén lignites csíkok­
kal. Az alsópannon uralkodóén szürkeagyag, 
szakaszonként kevés finomszenicsés ceillá- 
nsos homokkő és agyagmárga véltakozéséval,
A szarmata nem mutatható ki. A bádeni 
felső része méazmárga, gazdag bádeni fau­
nával. Alatta világos zöldesazürke színű 
homokkő karbonátos kötőanyaggal, mélyebben 
konglomerátum és breccsa következik. Á 
legalsó része vörösbarna színű homokos 
agyeggal cementéit metamorf kőzettörmelék, 
kevesebb kvarcittal és Jura mészkődarabok- 
kel, ami esetleg már a kárpáti emeletbe 
tartozik. A Szánk ÉNy-1, -4, -5, -8 fúrá­
sok területén hiányzik a bádeni. Itt a 
neogén diszkordánsan közvetlenül a jurára 
települ.
Felsőjura a Szk-ÍMy-4 és -5 fúrások­
ban van snegí világos barnásssürke színű 
kalciteres kemény mészkő, és porcéiénszerű 
mészkő kifejlődésben, Cslpiotiella alpina 
és 0. elliptica /tithon/ kövületekkel.
Középsőjura s Szk ÉNy-i fúrásban 
mészmárga, mely szürke, kél eltérés ée sö­
tétszürke kovás-radiolariás mérge, mely­
ben Fronőicularia és Radiolaria fajok 
ismerhetők fel. A Szk ÉNy-7 fúrásban fe­
kete színű préselt, gazdag aisódogger ko­
rú faunét tartalmazó faunáé agyagmárga 
ven, Bzürke színű radiolariás-kovés mész-'
kíséretében.
Alsó jura a Szk ÉJly-2 fúrásban 
/doggar alatt/, valamint az -1 ás -6 fú­
rásban szürke színű kőszénzsinóroe homokkő 
és agyagmárga, valamint világosabb szürke 
homokkőcsíkos, kalciteres, karbonátos ho­
mokkő, fekete kalciteres kováé mérga, szűr 
ke mészkő fordul elő. Utóbbiban csiszolat­
ból Glomospira, Ammobaculites és echino- 
ides, mollusca töredékek vannak. A Mecsek 
liész kőszenes formációjával, a Vasast 
Mérga formációval azonos.
Ismét diszkordancia után a kristá­
lyos alaphegységet érte el a f8zk ÉNy-1 fú­
rás. Ez diaftoritosodott metamorf kőzet, 
melyben uralkodik a kvarc, kevesebb föld- 
pát és szericit mellett. Töredezett zöldes 
szürke színű kőzet.
Szerkezeti viszonyok
A medencealjzat kiemelkedését bizo­
nyítják a fúrások /57. és 58. ábra/. A 
legmagasabb helyzetű a Szk ÉNy-1 fúrásnál, 
ahol -1584 m. Innen minden irányban lejt, 
oly módon, hogy K-Ny-i irányú záródó kie­
melkedés van jelen. A kristályos alaphegy- 
eég kiemelkedésére ÉNy-ra jura kőszenes, 
majd tengeri üledékek rakódtak. Észak felé 
fiatalodnak. A jura lepusztulási maradvá­
nyai vannak meg a területen.
A kristélyos-mezozoós medencealj­
zat kiemelkedését diszkordánsan veszik kö­
rül s kérpáti-bédsni tengeri üledékek, oly 
módon, hogy a szerkezet tetővidékéről éa 
nyugati oldaláról hiányzanak, csak a mé­
lyebb szélein vannak meg. Az alsópannon 
borit el mindent, az alaphegység feletti 
lapos települt boltozattal.
Ez a szerkezet alkalmas volt kőolaj 
és földgázfelhalmozódásra, de kevesebb an­
nál, mint amennyi teljesen megtöltené a 
csapdákat.
KőoiajfÖldtani eredmények
Azeelaő fúrás megtalálta a kis CH- 
előfordulést. 1783-1795 m-ből öugattyúsée- 
sal napi 6,3 m'* olajat termelt. A tároló- 
kőzet itt zúzott, repedezett középsőjura 
kovás-radiolériás mérga. A 2 km-rel nyu­
gatra telepített Szk íiy-2 fúrás és a 3,5 
km-aa távolságban levő -3-as fúrás mér mé­
lyen érte a jura rétegeket, mér nincs meg
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a telep, A Szánk ÉNy-Ú fúrás kedvező 
szerkezeti helyzetben, maim és tithon 
repedezett mészkőben, ez alsópannon már­
kákkal jól lezártan találta a CH-tele- 
,pet, 3760-1776 m-ből szabadiolyáasal na­
pi /kezdeti/ 52 nr' olajat és 510 nt'> gázt 
termelt 10 mm-eB fúvókén, A többi felde­
rítő és lehatároló fúrás már csak nyomo­
kat talált, , _ , .45• táblázat




rayúw 2fft-cn 0,8497 0,8502
V inV oiU  tSl 56*c 11,66 10,87
« fc 7,49 8,95
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A Szánk ÉNy-i kis olajtelep eztra- 
tigráfiái csapdában alakult ki az alsó- 
pannon zárórétegek alatt, Vizutánpótlásos 
halmaztelep. A rétegnyomás hidrosztatikus, 
az olaj-víz határ -1675 m.
Hőmérsékleti adatok
Szánk Északnyugat fúrásaiban:
-1 2142 m, után 109°0, 21,5 m/°0
-2 2300 m , 11“ után 120°C, 22,2 m/°0
-5 2300 m, 22“ után 118°C, 21,8 m/°C
-A 1850 m, 14“ után 98°C, 23,9 m/°0
-5 1900 m, 12" után 110°C, 18,9 ra/°0
-6 1956 tn, 3" után 104°C, 20,7 m/°C
-7 1950 m, 13“ után 99 0, 21,8 m/°0
További kutatás; legfeljebb a tá­
volabbi környéken reményteljes < .. de már 
ott is több fúrás volt eredménytelen.
32- Szánk Nyugat /34, 57, 59/
A szanki olajmezőtől nyugatra eső 
területen 1966-ban mélyült a Szk-14 kuta­
tófúrás. Az 1850-1903 m közötti bádeni 
rétegekben három párlatdús földgáztelepet 
talált, de a Szk-47, -48, -62 és -63 fú­
rások csak gyenge nyomokat találtak, iiet- 
jve eredménytelenek voltak. Csak az 1976- 
ban mélyült Szk-123 fúrás eredménye volt 
biztató^ aiely az alsópannon alatt 1998-
/2143/ fi között bádeni rétegsort tért fel. 
Fnnek felső 47 métere /1999-2056 m között// 
és alsó 64 m-e /2079-2143 m között/ át nem 
eresztő agyagmérge-márga, de a közben 
/2036-2079 m/ levő 43 ni vastag homokkő, 
lajtamészkő három kőolaj- és földgáztele­
pet tartalmazott,
A felső olajtelep 2036-2041 in, a 
középső földgáztelep 2055-2060 m között és 
az alsó földgáztelep 2076-2079 m között 
van. A telepek tovébbkutatására, lehatáro­
lására mélyült a Szánk Ny-ltől 10-ig szá­
mozott fúrás 1978-1981-ben, Ezek Önálló 
telepeket tártak fel, érdekes példájául 
annak, hogy a szerkezet méreteihez képest 
túl messze telepített kutatófúrások között 
termelőterület lehetséges. Ezért célszerű 
az eredményes fúrástól a szerkezet mérete­
ivel arányos kisebb lépésekben lehatárol­
ni az előfordulást.
46. táblázat
Fúrás FA ft l FP Aj) 8ád Cr feist.
5zk%-1 174,2 140 519 1222 1507 2294 - (2298) óla)
Szk Hy-2 122,1 1217 1556 (2200) s *
fckNtĵ 124,1 1111 1518 (2200) 9áí
S*Nij-4 121,1 1164 1942 (2200) da)
124,6 140 437 1164 1890 2046 (22501 S f
5rk Hj-6 124,6 170 500 1200 1950 (2150)
5 * 124,3 1217 1991 (2150) 9*
5rk%8 123,1 1183 1992 (2150) vn
5*%-9 123£ 144 552 1270 1917 2334 - (2350) vb
sekHg-10 123.C 140 443 1217 1955 (225Ú <*3
Rétegsor
Az elaóparmon és fiatalabb rétegsor 
csaknem mindenben hasonlít a szanki terü­
letnél már ismertetett rétegsorral, A bá­
deni itt az egész területen elterjedt, a 
mélyebb helyzetű részeken vastagabb. Szűr- 
ke-zöldesszÜrke színű agyagmárga, homokos 
agyagmérga, lajtamészkő és homokkőőrétegek. 
Teljesen csak három fúrás haréntolta /46. 
táblázat/.
A neogén alatt dlszkordánsan felső- 
kréta rétegeket találtunk a szerkezet fey-i 
részén /Bzk Ny-5 fúrás/, amely főleg márga. 
Szürke, sötétszürke színű tömött, réteg- 
zetlen, sok fényes csúszási felületttel. 
Ebből KŐVÁfff J. öampaní faunát írt le: 
Globotruncana arca, G. renzi4 0. linnaeana,
n
- m
Szánk Nyugat kőolajmező térképvázlata a bédeni képződ 
mények felszínének szintvonalaival,
0 kutatófúrás » eredményes fúrás
Dorothina, GUmbellna fajokat. Alaókréta 
a Szk Ny-5 fúrásban 2236-2250 m között 
fordult elő, Mészkő, mely világos barnás­
szürke szinti kalciteres, breccsás-Ureges 
kife jlődésíí. Ritkább őslényelőfordulásal! 
Nodosaridae, ecliinodermata váztöredék. A 
kréta elterjedését nem ismerjük jól, mert 
a fúrások többsége, a bádeniben megállt.
Kristályos alaphegysóg a Szk Ny-1 
fúrásban antracitos csillámpala, fekete 
és sötétszürke csíkos palás kőzet kaiéit- 
erekkel. VékonyCBiszol atban CSEFREGINÉ . 
•undulnló metamorf kvarcot, kvarc mozaik- 
szerű halmazokat, muszkovitot és fekete 
opak szerves foltokat /antracit/ talált 
benne.
kedést /59, ábra/. A fiatalabb 
üledék lapos települt boltozat­
ként fedi az Idősebb képződml- 
Szk-122nyek kiemelkedését. A szerkezet 
alkalmas kőolaj- és földgázfelr 
halmozódásra.
Kőolajföldtanl eredmények
A régi Szk-14 fúrás körül 
mélyült lehatároló fúrások kőo­
lajat éa gézt találtak. Ponto­
sabb eredmények az alábbiak?
A Szk Ny-1 1912-1918 sí­
ből 4 mm-es fúvókán napi 45 
olajat éB 1500 nr földgázt 
adott /47. táblázat/. A Szk Ny-2 
1928-82 m-ből bádeni rétegek­
ből 10 fúvókén napi
19 000 m gázt adott. A Szk Ny-5 
az 1870-1955 m közötti alsópannon és bádeni 
rétegekből 6 mm-es fúvókén napi 155 000 m  ̂
földgázt éa 5 párlatot termelt. A Szk 
Ny-4 fúrás az 1900-1954 m közötti alsó- 
psnnon-bédeni rétegekből napi 28 500 
gázt és 64 m^ olajat termelt 10 mm-es fú­
vókén. A Szk Ny-5 1985-1991,5 m-ből /bádeni/. 
napi 59 000'nr gázt és 5,55 m^ olajpárlatot 
termelt. Végül a Szk Ny-6 és ^2 fúrások 
földgázt, a -10 fúrás több gáztárolót és 
kevés olajat talált. A Szánk Ny-8 éa -9 
maradtak meddőfúrésok, Néhány jellemző 
kőolaj- ée földgázösazetétel az alábbi
47. táblázat
A Szánk Ny-9 fúrás szürke és zöl­
desszürke, nagyon kemény és palás gneisz­
ben állt meg.
8zerkezetl viszonyok
Akristályos elaphegység viszonylag 
magas rögjének fefly-i oldalén kréta üle­
dék települt. Lehetséges, hogy a Jura és 
kréta nagyobb területen terjedt el, de a 
fúrások többsége nem érte el a medencealj­
zatot, ezért csak a Szk-47 é3 Szk Ny-5 
fúrásokból ismerjük. Keleten a Szk-14,
Szk Ny-1 és -9 fúrások szerint a neogén 
közvetlenül a kristályos alaphegyaégre 
települ.
K00U3
SzkNrj-1 Szk % -3 Szk Mg-4
1912 1916 2080-2200 1900- 54m
fa)sökj 20‘ C-on 0,86^9 0,1424 0,8680




DífmecUifwnt T ? n 122
lelleg* páráéin paraj.} in
Benzinladabm s7» 16,99 84,6? 18,28
Petróleum 15,65 12,25 11,42
Maradik 90,41 2,67 90,0
Vesztesig 0,16 0,45 0,30
FÖLDGÁZ Szk Ny-1 S?.k Ng-2 Szk Mg-3
1512-1918 1928 -1989 1890-1938
Metán lf% 82,12 96,20 85,91
É tin 5,31 3,51 3,64
Nehezebb CH. 6,61 3,61 4,90
C02 A,11 1,89 1,87
N i 1,85 4,91 3,88
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A medencealjzat térképi ábrázolásé­
hoz nincs elég adat. A bádeni felszínének 
mélységtérképe is jól tanúsítja a kiemel­
Szánk Nyugat kutatási területen 
további kutatási lehetőség nincs, Eset­
leg a' távolabbi környéken lehetséges,
33, Cegléd /l, 60, 61, 62, 102/
A geofizikai mérések és fúrások 
alapján tudtuk, hogy Kecskemét, Törtei, 
Abony, Szolnok vonaléban magas rögvonu­
lat húzódik, ami.t nyugat felől a Kaciai-
48, táblázat
1T' '  



























































Az 1957-58, évi szeizmikus mérések 
szerint Nagykőrös és Cegléd között kie­
melkedés van, ami CH-felhalmozódásra al­
kalmas lehet.
ábra.






A kutatófúrásokat 1965.0?.26-án 
kezdtük el mélyíteni. A Ce--1 fúrás az 
1448,5-1550,5 m közötti csövezetlen sza­
kaszból kb. 8 m'* kőolajat termelt. Ezért 
összesen hat kutatófúrás mélyült, köztük 
a Ce D-l az előbbitől 4,8 kin-rel DK-re, a 
Nagykőrös és Törtei közötti szeizmikus ki­
emelkedésen.
A fúrások fontosabb földtani adata­
it a 48, táblázat tartalmazza.
A#
Negyedidőezaki sárga-szürke színű 
homok, homokos agyag, kavics, Felsőpliocén 
/levente!/ szürke színű, 
homokos, kékesszürke színű 
mészkonkréciós agyag, ka­
vicsos homok, A felsőpan- 
non agyagos finomhomok, 
agyagmárga-márga, homok 
sűrű váltakozása, az aljén 
■lp vastagabb homokrétegekkel, 
Az alsópannon megkülönböz­
tethető formációis fent 
szürke homokpados agyag- 
márga /Algyői formáció/, 
finomszemcsés csillámos 
homokkő /Szolnoki formáció/ 
és helyenként az alsópannon alapkonglomerá- 
tum. A szarmata rétegek a kutatási terület 
DK-i részén mutathatók ki. Vékony márga, 
homokkő, tufitos rétegek, jellemző fauné­
val, A bádeni főleg homokkő, Borelis meló 
vázakkal és lithothamniumguinókkal, vala-
Ce-2 Ce-1 Ce-4
piacin
Földtani szelvény a ceglédi 
fúrásokon kei*esztül.
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mint homokos kötőanyagú konglomerátum, 
melynek kavicsai krisfcélyoepala törmelé­
kek, h z alján konglomerátum és breccsa 
van. Utóbbi kora bizonytalan, mert pl. a 
Ce-2 fúrásban /1770-1771,5 m/ tektonikai- 
leg igénybevett töredezelt-györedezett, 
idősebbnek látszik.
Nagy d.1 szkordanci ával e medencealj­
zat következik. DK-en a Ge D-l fúrásban 
Jura korú szürke suínű homokkő és egyag- 
márgs /1513*-1569 m között/ éa mészmérga 
/1569-1600,5 m,/, benne Frondicularia ée 
Glomoepira van. A Ce-1 fúrásban arkózáa 




A Ce-1 fúrás bizonyult s legmaga­
sabb szerkezeti helyzetűnek. Ebben az 
1445,5-1450,5 m közötti cscvezetlen sza­
kaszból repedezett grénitgneiBzből és az 
azt borító törmelékből kezdetben napi 
5 2 ,8 nehézkőolaj termelődött 15-18 $
víztartalommal, amely néhány nap múlva 8 *m -re csökkent.
A ceglédi kőolajról különböző idő­
ben készült analízisek eredményei az aláb­
biak voltak:
49. táblázat
Újabb diszkordanoia után a kristá­
lyos slaphegység gránit, gránitgneiez, 
kataklézisos gránitja következik, mely 
néhol palés szerkezetű. Benne ortoklász, 
mikroklin, savanyú plagioklász, valamint 
muezkovit és biotit van unduláló kvarc­
cal, A kőzet rendszerint bontott, mállott.
C® 3 Ce-1 Ce-s
fajsi% 20ec 0,9313 0,9335
Viszkozitás cSt 75*C 45,4 52,13
Bö*t 40,0 42,69
Dermcdéspont ‘ C * 40 * 42
3el!eqs paraf|kt paraffin




Sajnálatosan a többi szomszédos fű­
rés mélyebb szerkezeti helyzetű és már 
csak vizet találtak.
További kutatás a jelenlegi ismere­
tek alepjén nem indokolt, A tágabb környé­
ken új 'kedvező szeizmikus mérések esetén 
volna rá lehetőség.
‘ 34. Barka /I, 63, 64/
Szerkezeti viszonyok
A kristályos alaphegység a mecseki 
jellegű grénitgneiaz, migmatitvonulat 
folytatása. Á rajta levő triász, jura üle­
dék is annak folytatása lehet. A kutatási 
terület a Kecskémét-Cegléd-Szolnok magas 
medencealjzat! rögvonulat része. A Ce-1 
és Ce D-l fúrások környéke egy-egy meden- 
jcealjzati kiemelkedés. A Ce~l és Ce-4 kö­
zött törésvonal van, amely mentén a déli 
rész levetődött /61. ábra/. A magas rögök 
felett lapos boltozatok vannak, ezek CH~
A Harkakötöny község határéban levő 
kutatási terület az eresztől terület nyu­
gati folytatása. A geofizikai mérések a két 
területen egy időben folytak. Az 1958-64. 
évi szeizmikus mérések /SzKÜ 81. ez, jelen­
tés/' szerint Markén 1150-1350 m között je­
lentkezik egy viszonylag jobban követhető 
szint, ami később a fúrások alapján az 
alsó- felsőpannon határa körüli mélység 
lehet. Mivel ez a helyi szerkezet keletről 
a Ti sza-árkot kitöltő vastag neogén üledék­
tömeg regionális kiékelődéei zónájában 
ven, CH-felha 1moződásrs kedvező lehet,
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ezért szükséges volt a fúrással való fel**
tárása.
'Fúrást tevékenység
Az 196-9,12,03~án kitűzött Harka-1 
kutatófúrást 1965.05.05-07*19. között mé­
ly! tettük le, éa jó földgáznyomokat talált. 
Ennek következtében a i!ar-2, nyugatra a 
Har-5« DK-re n IIar-4, északra vizsgálta e 
gáttelepet, amit a Har-5, ,—6 és -7 fúrások 
lehatároltak és feltártak. Az üzemi geoló­
gusok PIKÓ J., később GYARMATI J. voltak.
50. táblázat
vulkáni tufa, valamint kristályospala 
Ikavicsokat tartalmaz.
A kréta időszak kavicsait csak kö­
zeli lepusztulási termékként ismerjükí sö~ 
tétszürke szinű kemény mészkő /kaloiteres/, 
homokos agyagmárga, Miliolina törmelék, 
ezivacstök, écbinodermata'vézrészek, cstra- 
codék előfordulásával,
Jura időszaki szürke színű mészkő, 
agyagos mészkő, méazmérga, sötétszürke mér­
ge, palás márga kalciterekkel, homokos 
agyagmárga képviseli, Kemény, repedezett- 
üreges kőzetek. Bennük kova és mészszivacs-
fú í« FA a L fp Ap. Md. tórp. 3i H«9j.
tök, gemmulák, Nodosaria, Dentalina és Dasy-
Har-1 128,8 150 128] !B9f7 1953 (2000 ÎfR|SSI dőlése 15-70° közötti.
Kar-2 125,9 150 1337 m 2055 2110 (2150)
Bar-3 127,9 572 1351 1982 2072 (2500) v li Szerkezeti viszonyok
Kar- 5 126,0 160 500 1370 1825 - - (1982) # > obj A Duna-Tisza közének magasabb meden-
Bar-5 125,0 1350 1881 1911 - (1950) vlí ceal jzatú nyugati részéről kelet felé, a
ilar-6 125,2 1505 1889 1908 (1950 Tiasa-érok mély medencerész® felé lejtő
!Ur-7 126,S 1385 1052 (1930) gá medencealjzaton a szeizmikus mérések egy
Ré tegeor
Megyedidőezaki sárga kvarchomok, 
homokos agyags iszapos homok. A felsőplío- 
cén zöldeBszürke-barna színű vörhenyes- 
foltos homokos agyag, meszes homok éa ap- 
rókavicaos szürke homok. A felsőpannon 
világos kékesszürke azlnű agyag, agyag­
márga, homokos agyagmárga, agyagos finom­
homok sűrűn váltakozva./ Alsó részén vasta­
gabb finomezemcsés homokpadokkal. Az alsó­
pannon viszonylag vékonyabb és 
főleg szürke horookpados agyag­
márga, alsó részén finomezemcsés 
csíllámos homokkő és sötétszürke 
agyagmárga váltakozik. Sötét­
szürke színű agyagmárga, bar- 
násezürke m'ószmárge. A szarmata 
jelenlétét nem lehetett bizo­
nyítani. A bádenl 1 ajtomészkő, 
zöldesszürke mészroárga, agyag­
márga, gazdag foramitiifera fa­
rinával, meszes kötőanyegú ho­
mokkő, konglomerátum és breccsa.
A neogén rétegsor aljén levő 
durvább konglomerátumot és 
.brecosét a kárpáti emeletbe so­
rolják, melynék kőzettörmeléke
Szegényes faunés alsókréta méaz-1tórga, bíogén mészkő, szarukő,
DK felé lejtő gerincet találtak. Fúrási 
adatok szerint ezen /Har-á fúrás/ -1?00, 
-1750 m-ben záródó kiemelkedés;van, amely 
jura képződményekből épül fel. Bz a kis 
záródás alkalmas volt kevés kőolaj és föld­
gáz felhalmozódáséra.
Kőolajföldtani eredmények
Mint már említettük a Har-á és -7 
fúrások találták nagyobb hozamú földgázt.
A Har-á fúrás 1860-1865 m-ből alsójura
Harka és Eresztő kutatási területek 
térképvázlata az alsópennonnél idő­
sebb képződmények felszínének 
szintvonalaival.
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repedezett mészkőből /6 mm-es fúvókén/ 
napi 33 700 tv? gázt, 3,9 m* olajat, 1863+ 
1895 m-ből /10 mrn-es fúvókén/ napi 60 60Ó 
bt gázt és 5,1 könnyöolajat, valamint I 
az, 1953-1962 m közötti alsőjura kaloit- 
erea repedezett mészkőből / 3 mm-ea fúvó­
kén/ napi 660 mJ gézt és vizet adott, A 
Har-7 fúrás 1859-1863 m közötti bádeni 
lajtamészkőből /10 rn-ea fúvókéin/ napi 
4/ 200 gázt termelt. Tároló tehát a 
liész repedezett mészkő, melynek repedé­
seit részben zöldagyag, vagy kálóit'tölti 
ki, és tároló még a bádeni lajbemészkő.
A felhalmozódás halmaz telep, amit alsó­
pannon mérga, agyagmárga zárt le, A fő 
telep 1825-1865 m között alakult ki. Géz- 
telep van még a Har-7 fúrásban 1837-18^5 
m között„ ahonnan /10 mm-es fúvókén/ napi 
86 200 tir gáz származott. Figyelemreméltó 
kőolaj- és földgáznyomok Jelentkeztek még 
a Har-5, -6 fúrásokból is.
5 1 . táblátat
K00LA3 Hsr- 4 Har-4 Hat-5 Har* 5
1BSQ-65 1863-95 1868 M 1857-91
Fajsúk 2Ö°Co<i 









4,78 3,07 29,03 .4,66
Oífmeáfepoá *C -6,5 -8
PafatT- irilwrrai intened
BeniinUftabm 8*4 32,52 40,62 7,99 7,20
Pülrtleum 8 83 9,92 6,45 15,50
W zolaj 4,0 4,03 4,89 *
Maiadé 54,06 45,18 80,44 76,14
' Yesileség 0,59 0,25 0,23 0,16
FŐ1.06Ö Har-4 Har-A Hsr-8 Har-7
1860-67 B63-95 m m 1831-85
Mélán 12,78 72,82 83,20 37,51
Elán 1,95 1,91 Q,G1 1,74
Hehmbb CH 2,43 2,24 - 1,60
cc5 10,41 10,24 7,09 9,20
12.42 12,79 9,10 9,95
Á harkai fúrások hőmérsékleti ada­
tai az alábbiak:
1952 ui 11 £ után 106°C 
1950 m 6ÍJ után 9?°C 
1957 m 10“ után 8?°C 





Továbbkutatásl lehetőségek: a kuta­
tási tei’lileten a tároló mezozoikumot nem
fúrtuk ét, nem ismerjük teljesen. A szer­
kezeti viszonyok ismerete is bizonytalan.
A fúrási adatok és a szeizmikus értelme­
zés nincs teíjesen összhangban /63. éa 64. 
ábra/.
Megjegyezzük, hogy 1979-80-ban mé­
lyült zaanai fúrások a szomszédságban új 
földgázelőfordulást találtak.
35, Eresztő /I, 63, 64, 65/
A Mecsek hegységtől keletre a Bükösd- 
Jánoshalma gravítácíós inaximumvonulátokkal 
jelentkező magas helyzetű kriatályos-mezo- 
zoóa vonulat keleten a PuBztamérgee-Hegy- 
kőrös bonyolult diszljakációs övezet mentén 
nagyobb mélységbe süllyed a Tisza-árokban.
A kelet felé mélyülő medencealjzatú terüle­
ten nyugat felé emelkedő, gerineszerö ma­
gasabb vonulatok nyúlnak be a keleti mélyebb 
területekre.
Ilyen magasabb helyzetű, kelet felé 
lejtő gerinceket mutatott ki az 1958-64. 
között a Kiskunhalas és Kiskunmajsa közötti 
területen végzett szeizmikus mérés. Északon 
Tázlér, DK-en Barka ás Eresztő környékén 
/SzKÜ 81. sz. jelentés/. Az azonosítható 
visszaverő ez Intek közül az „alsópannon 
talpa közelében" várható felület térképét, 
később a fúrások szerint az alsó-felsőpan- 
non határa közelében jelentkező felületet 
használtunk a kutatás tervezéséhez. Utóbbi 
térképen Kiskunhalas és Harkakötöny helyi­
ségek 'között -1300- -1350 m mélyen jelent­
kező ÉNy-DK-.i irányú és DK felé i süllyedő 
gerineszerö kiemelkedést neveztük Barka 
kutatási területnek és az ettől DK-re -1200 
-.1350 m között DNy-ÉK-i tengelyirányú ge­
rincszerű kiemelkedést as Eresztő kutatási 
területnek /64. ábra/.
Mivel innen keletre levő mélymedence 
vastag üledékeivel kőolajtelepek vannak kap­
csolatban, feltételezhető volt a magasabb 
helyzetű medenceszegélynek regionális fel- 
hslmoBÓdési övként való szerepe. Ezért a 
legmagasabb helyeken /Így Eresztő vidékén 
ia/ kutatófúrásokat tűztünk ki 1964,12.03- 
ón és 1965*01.21-én.
Fúrási tevékenység
Erezstőn a kutatófúrások mélyítése 
1965*08.03-én indult, összesen 11 fúrás
52, táblásatmélyült, üzemi geológusok: PIKÓ J., ké- ■ 
sőbb BAHDÓCZ B., SZÓNOKI M, 6b GYARMATI 
J« voltak.
Az Er-1 fúrás a tervezett 2000 m 
helyett 2049,5 m-t ért el, ahol alsójura 
rétegekben ért véget. A nyojc rétegvizsgá­
lót űisak gáznyomokkal zárult, A 2050 m-rq 
tervezett Er-2 fúrás műszaki nehézségek 
miatt 1010 m-ben, az alsópannonban be kel­
lett fejezni. A rétegvizsgálatok gyenge 
gáznyomos Vizet adtak. Az Er-5 fúrást az 
előbbiek alapján várhatóan kedvezőtlen 
helyzete miatt nem fúrtuk le. Az Br-4 fú­
rás magasabb szerkezeti helyzetben jó 
olaj- és gáznyomokat talált az alsópannon 
alján, ezért a további fúrásokat erre a 
környékre telepítettük. Az Er-5 földgáz­
telepet talált az alsópannon és bádeni 
rétegekben, ahol 1752,5-1056 ni-bői /10 
mm-es fúvókén/ napi 150 000 földgáz 
volt termelhető, A bádeni rétegekben fel­
lépő nagy iszapveszteség miatt be kellett 
fejezni a fúrást. A többi fúrésvennek a 
telepnek a lehatárolását végezték el.
r—
Fúrás FA a l FP. Ap. Cr, 3 N
Er-1 130,1 555 1310 1950 1969 00®,5)
Er-2 131,7 522 1295 (1610)
Er-3 N E M F Ú R 1 a' k L £
M 129,5 327 553 1359 1913( 1995 - (2029) o b V ^a l
Er-5 129,9 1555 1813 OMÖ g tá m .
Er-6 128,5 1563 1868 2013 (2056) fi
Er-7 12^2 1350 1852 1955 (1956) $
Er-6 127,6 1385 1679 1903 (1981) $t, páti.
Er-9 125,5 1521 1897 1912 (2000) olaj
Er-10 127,3 313 1595 1898 1960 (2000 9 *
Er-11 127,1 201 1520 1858 - (1960) 9 *
A negyedidőszaki üledék homok, agyag. 
A felsőpliocért folyami-tavi szürke színű 
mészkonkrécióe homok-agyag. A felsőpannon 
homokos agyag, agyagmárga, márga sűrűn 
váltakozik finomszemcsés homok, agyagos ho­
mokrétegekkel. Az alsópannon 6zürko színű 
laza agyagos homokkő és agyegmárga padok.
Finomazemcsés ceillémos homokkő, agyag- 
mérga és mészmérga. Az agyag és az agyag- 
mérga az uralkodó. A szarmata durvahomo-' 
kos mészkő, mészmérga és agyagmárga, fau­
nával , amit azonban csak az Er-1 és -4 
fúrásban lehetett kimutatni, valószínűleg 
eróziós maradvényként, A bédeni mészkő, 
mészmárga, márga-agyagrnárga gazdag mikro- 
faun&val, Aljén mezozoős mészkőbreccsa, 
konglomerátum van, ami esetleg már kárpáti. 
A miocén rétegsor legalján /Sr-á/ száraz­
földi durvatörmelékes kifejlődéaű, főleg 
mezozoóa kőzettörmelékek ée vörösbarna 
színű homokos kötőanyaggal találhatók.
Ezen tengeri durvatörmelék van /Er-4, -5, 
-6, -8/, mely főként mészkő- és dolomit- 
törmelék karbonátos kötőanyagban, mikrc- 
brecesa rétegekkel. Felette sekélytengeri 
finomabb törmelékes karbonátos üledék át­
megy lajtamészkőbe és mészmárgába, néhány 
konglomerótumpaddal , amelyben a mérga, 
mészkő kötőanyagként folytatódik. Gazdag 
tengeri mikrofaunát tartalmaz. Az Er-1 és 
-4 fúrásokban felfelé étmegy homokkő, ho­
mokos mészkő, barnásszürke mérga, mész­
mérga rétegekbe, melyeknek szegényes fél- 
sósvízi faunája vans Rotalia beccnrii, 
Nonion granosum, amit a szarmatába sorol­
tunk.
Nagy diszkordancia után alBÓkréta [ 
korú kemény, kalciteres, repedezett mész­
kő , az Er-7 fúrásban karbonátos kötőanyagú 
mészhomokkő van, alatta oolitoa tömött 
mészkő kifejlődésben, KÖVÁRY J. sekélyten­
geri, partkozeli faunát határozott meg be­
lőle /ceiszolatokból csak genusokat! Bpiro- 
plectammina, Textularia, Haphlophregimoides, 
Ammodiscus és echinoidea váztöredékeket/.
Jura korú szürke mérga, breccsa, 
szürke mészkő. Az Er-1 fúrásban szürke 
színű mészkő és mészmérga rétegek vannak. 
KÖVÁRY J. Textularía, Frondicularia, Nodo- 
saria, RobfrBius, Ophthalmidium, Rotalia fo- 
raminiferékat és crinoidea nyéltagokat ta­
lált és a Íjászba sorolta. Az fir-Ú fúrás 
hasonló szürke márga, mészkő- és breccsa- 
rétegeit csak tüskésbőrű- és szivacstű- 
törmelék alapján soroltuk ide.
Szerkezeti viszonyok
A fúrási adatok alapján a mezozoóa 
(medencealjzat felszínéről szerkeszthető 
szintvonalas mélységtérkép eltér az is­
mertetett geofizikai értelmezéstől. Itt 
az Er-1 és -2 fúrás mélyebb helyzetű, az 
Er-4, -5 és -7 pedig magasabb. Az ezektől 
északra levő Er-6 és -8 fúrások ismét mé­
lyebb szerkezeti helyzetűek /69. ábra/, k 
szintkülönbségek nem nagyok és a kelet 
felé általános medencealjzat! süllyedés 
itt még kisfoka. Eresztő területén a nyugat 
felé való záródást az eddigi fúrások nem 
bizonyítják. Az alsópannonnál idősebb fél­
színről b fúrási adatokkal szerkeszthető 
térképen /6ő. ábra/ NyÍNy-KDK tengelyiráa 
nyú kiemelkedést kapunk, amelynek a legma­
gasabb í'énzé Eresztőn az Br-5 fúrás kör- ! , 
nyéke és 1683-1750 in között záródó kiemel­
kedése vsai. A szerkeze ti viszonyok kisebb 
felhalmozódásra alkalmasak.
Kőolajföldtarit eredmények
Mint említettük, az Blr-1 éo -2 cse­
kély földgáznyomai után az Er-Ó fúrásban 
az alsópunnon aljáról miocén mészkő és 
alapkörig] omerátumból, valamint a jura 
breccuéa mészkő és rnérga rétegekből jelent-' 
kezett kőolaj- és földgázszivérgás. Emlí­
tettük, hogy az Er-5 gáztermelő. Az Er-6 
napi 101 900 gázt és eszel 12,8 ga­
zolint, az Er-7 napi 61 000 m* gázt éo 
2 ,6Ú nr párlatot, míg az Er-8 fúrás napi 
Iá 900 m* gázt termelt.
Végeredményben Eresztőn két kisebb 
kőolaj- és földgáztároló telep vön. Az 1 
alsó mezozoóa repedezett kőzetekben, a 
felső miocén rétegekben. Az alsó telepet; 
szintén kettéosztják a telepnyomás különb­
sége szerint.
Az eresztői kőolaj, kondenzétum és 
földgáz összetétele az alábbit 
______________________________ 53. táblázat
KOÖIAI
Fajsúhj ?ösC-on 0,3606 0,72)57
Bentmlarlaiom 12,05 76, áé
PelrÜeum Iá,78 17,36
Hehenbb aM iést 69,97 5,65
Vesitesig 3,16 0/)3
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déat matattak ki. Mindezt 
úgy lehetett értelmezni, 
hogy a neogén medence alj­
zata a környezetéből ki­
emelkedik, és felette a 
neogén rétegsor felbőlfcó- 




A fentiek alapján 
1965*07.12-én ku tatól'úráet 
tűztünk ki a szeizmikus ki-1079
1909 “ emelkedésekre. A Td-1 fú-
(19611
Földtani szelvény az ereeztői fúrásokon ét.
Néhány hőmérsékleti adat az 
eresztől fúrásokból:
Er -4 1851 m eifir--5 1750 m 16Er--5 1856 m 12Er -6 1840 ni 9Er--6 2046 m 9Er--7 1840 ni 3 2Er--7 1946 m 7Er--8 3 840 m 11Er--8 1951 m 8
85"C, 29,68 m/°0 
84°O, 23,64 m/°0 
94®0, 22,09 m/°C 
82”C, 25,55 m/°0 





H'áo 1966.02.02-03.27. között 
a KiskSrös-Páhi közötti 
pzeizmikus kiemelkedésen, 
a Td-2 1971*05.27-06.17. 
között az előbbitől keletre 3 km-re levő 
kiemelkedésen mélyült. 54. táblázat
után 83°C, 22,17 m/°C 
után
Fúríj FA Q L Fp- *P. Si-Bad Cr, Ht9j.
Td-1 108,1 153 236 934 1100 1125 (TI86) vires
Td-2 110,2 150 245 589 TO8G i1?2$l)
99°C, 21,86 m/°0 
... után 88°C, 23,58 in/°C 
h után 95°o’ 23,30 m/°0
Továbbkutatás1 lehetőség miután az 
első nyolc kutatófúrás utón lemélyültek a 
termelőiórások is, a szőkébb területen 
jelenleg nincsen, ám a tároló mezozoóa 
rétegeket nem fúrták ét a kutatófúársok,
A távolabbi környék kutatásét a Kiskun­
halas , Tézlár, Harks, Zsana és Kiskun­
ma jsa környéki fúrások nagyrészt elvégez­
ték .
36. Tabdi /l, 12, 66, 67, 91/
A Kiskőrös-i fúrás alsópannon és 
bádani rétegekben1talált kőolaj- és föld­
gáznyomai, a jurában talált kőolajnyomai 
és a soltvadkerti alsópannon éghető föld­
gáza alapján a környező területek kutatá­
sára tértünk át.
A Geofizikai Intézet 1950. évi 
gravitációs mérései alkalmával Tabdi kör­
nyékén f 7 mg értékű relatív maximumot 
találtok. Ugyanitt az 1965. évben végzett 
szeizmikus mérések egy -950 ki és egy má­
sik, -1050 m mélységben zéródó kiemelke=.
Rétegsor’
tlegyedldőüzakl futóhomok, lösz, ho­
mokos agyag, felsőpliocén /levantei/ homo­
kos mészkonkréciós agyag, kavics, homok.
A feleopannon homokos agyag, agyagmárga, 
finomhomok, agyagos homok sűrűn váltakozva. 
Az alsópai.non szürke színű homokos agyag- 
márga, finomszemcsés csillámos homokréte­
gekkel. A szarmata durva oolitos mészkő, 
gazdag félsóovizi faunéval /e Td-1 fúrás­
ban volt jelen/. A bádeni-k&rp&ti zöldes­
fehér színű dácittufa, mérga, homokkő, 
konglomerátum és breccse. Utóbbi mezozoós 
mészkő- ás dolomittönnelék, mésziszap kö­
tőanyaggal. A törmelékdarabokban Aolcula- 
ria sp. /felsőtriász, rhaeti/ ősmaradvány 
van a Td-2 fúrásban.
Biszkordancia után alsókréta kemény 
szürke színű inárga, agyagkő és mészmárga 
kalciterekkel, szivacs-gemmulákkal, oalci- 
spongia tűkkel, foraminifera, radiolaria 
törmelékkel, Milliammina és Pseudoglandu- 
.1 ina maradványok alapján KŐVÁRY J. szei-int 
valószínűleg apti-albai korú. SZALAY S. 
szerint /1978/ alsójura korú.
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66. ábra. /
Tabdi és környékének térképvázlata a szeizmikus mélységvonalakícal.
Szerkezeti viszonyok
A kutatási terület a Mecsek-Nagy- 
kőrös között húzódó szerkezeti egység ré­
sze, a törésekkel szabdalt medencealjzat 
magasabban maradt-rögje /66. ábra/. A fú­
rások igazolták a szeizmikus mérések mély- 
ségadatoit, de távol vannak egymástól, 
részletesebb szerkezeti adatokat nem 
nyújtanak. A magas ,helyzefcű mezozoós rö­
gök repdezett tárolói és a.felettük fel­
boltozódó neogén üledékek alkalmasak le­
hetnek szénhidrogének csapdáiul.
Nem biztos, hogy a fúrások a legkedvezőbb 
pontokon mélyültek. A kutatás nem tekint­
hető reménytelennek és befejezettnek.
Kőolajföldtani eredmények
A két kutatófúrás 
olaj- és géznyomokat nem 
talált, ezért csak a kez­
dő béléscsőrakatot épí­
tettük be, a fúrólyuk nagy 
része csövezetlenül és ré­
tegvizsgálat nélkül maradt. 
A két fúrás eredménytelen­
sége nem meggyőző, mert 
a szerkezeti helyzetüket 













Földtani szelvény a tabdi fúrásokon ét.
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57. Tézlér / I f 68 , 70/
A tázlári terület a Jánosba!ma- 
Kiskunhslsa közötti magas rögvonulat fcK- 
i el végződésénél ven, ott ahol a medence- 
aljzat mélyülni kezd a Tisza-árok felé. 
Gravilécióa méréseket első Ízben a Geofi­
zikai Intézet végzett 1960-62-ben, amikor 
a Bouguer-anomáliákban zéródó maximum je­
lentkezett. Az Fi 1 kinő maradék rmoméi i a 
térképen a záródás határozottan megvan, 
1975-ban a ÖKO 500 m-es mérési pont háló­
zattal végzett graviméteren méréseket, e 
szart atiomél i átér képen jól Jelentkezik a 
záródó maximum,
A Geofizikai Intézet mágneses méré­
sei szerint a t.ázlári kutatási terület 
pozitív rendellenesség övébe esik.
Szeizmikus méréseket a GKÍJ 1965- 
66. között végzett, és a gravitációs
maximumnak megfelelően kiemelkedést tál él­
tek /90. sz. jelentés/. 3 975-7'l-ben a GKÜ 
korszerűbb eszközökkel végzett méréseket 
KiBkunhslos É!K és Tézlár határéban, mely 
az előzőleg lemélyiilt fúrásokkal /Táz-22- 
ig/ egyelő eredményt ért o j . .
Fúj;ási tevékenység
A Töz-1 fúj*ás 1966,08.12-én lmdult 
és pérlntdús földgázt talált. Ezért nagyobb 
fúrási tevékeriység kezdődött, én 1971*05* 
19-ig 10 továbbfejlesztő és lehatároló fu­
tató és 2 termelő fúrás mélyült. 1975.CVl. 
ll-07.ll. között újabb két terme 1ofúrás 
/Táz-21 , -22/, lG/á-ben n szomszédos Kitin 
fik eredményei után 1979-ig újabb fúrások 
mélyültek /Táz-25» ~36/ végül 1980-83-ben 
a Táz fe-1 készült el. Az üzemi geológus 
fel adatait SZÓNOKí M. , HORVÁTH L. és GYAR­
MATI J. látták el .
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táblázat
Fúiás FA 0 L fp- Áp 8ád m . %
Tát- 128,3 473 1140 1825 1992 (1948) o k
Tát-2 127,2 15S 661 1171 2032 2174 (2212) obi
Tát- 3 128,4 1117 2030 2098 0146$ obj
Tái A 125,1 1176 1793 1871 11904$ oái
Táz-5 126,8 1136 2075 2181 d i j ^ i
Tál-8 125,1 1150 1978 2071 (2146) «bj
Tát T 124,2 1211 1952 2112 (2195) vli
Tá? a 127,1 70 580 1183 2101 2565 (2603) vil
lát s 127,7 1240 1790 1817 (2047,1) 3 *
Tái 10 127,6 1127 1985 2073 (2200) 9ty.9-"F
Tái-n 1286 1201 1910 1927 (2101,5) (iái
Táz 12 128,6 1193 2095 2331 (2334) oUjwjom
Tái-11 r/6,4 1111 2111 2306 (2339$olíinuom
T i i - V , 126,9 1130 2000 2150 (2176) Oldj
Tái-15 129,2 1145 1975 2039 (2l3o) 9*1
Tiz-16 1273 1145 1998 2120 m } ) ítajrym
Tál 17 128,5 1275 1964 2127 Ü133$ vt*
Táz-18 rs ,2 1224 1942 2081 (2092)
Tái-19 122,3 1182 1626 1900 (1935) 9ál
Tái-20 113,0 1188 2067 2430 (2461) nyom
Tál-21 127,1 1153 1787 (2000) d l
Tái-77 126,4 1192 1801 1833 (2000) 9 *
Tái-23 124,2 1150 1931 1970 (2060) 0,á)
Tál 24 723,8 1227 1823 1843 (2100) 9ál
T áj-25 1240 1113 1949 1968 (2148) gál
Tál-26 1280 1191 1926 1984 (2090) vil
Tál-21 126,5 1155 2055 2098 (2120) víz
Táz-28 124,8 1164 1967 1971 (21Ó0) oty
Tái-28 125,5 1175 2019 2040 1(2100) *íz
Tál- 30 128,6 1111 1740 1745 (2300) olaj
Tál-31 127,4 1161 1751 1758 (2100) * )
Tál-32 126,3 1134 1960 202? (2100) ok j
Tál-33 125,5 1224 1944 2015 (2100) olaj
Tál-34 130,2 1777 (2100) gái
Tál-35 127,8 1247 1882 1974 (2100) víi
T(h £-1 124,7 1123 2003 2336 (2800) v't
Rétegsor
Negyedldőszaki sárgaagyag, agyagos 
homok, felsőpliocén kékesszürke színű 
agyag, homok, kavicsos homok. A felBŐpan- 
Bon homokos agyagmárga, mérga, homok, 
fent lignitcsíkokkal. Az alsépannon felső 
része /270-350 m/ szürke színű homokpados 
agyagmárga /Algyői Agyagmárga formáció/ 
alatta 200-300 m vastag finomszemcsés 
csillémos homokkő, sötétszürke színű már- 
•galemezekkel /Szolnoki Homok formáció/,
majd 200-250 m sötétszürke agyagmárga 
/Nagykörűi Agyagmárga formáció/ és legalul 
0-55 m barnásszürke színű mészmárga'/Tótr 
komlósí formáció/ ostracodékkal. A szarma­
ta jelenléte nem bizonyítható, egyes 
jelentésekben a mészmérgéfc szarmatának 
írták le, de kegylósbák faunája alapján 
alsópannon. A bádeni több kifejlődésre ta­
golható, Fent! tengeri mészmárga, mérga 
van, mely 20-65 m vastag szürke, barnás- 
színű fínomhomokos márga, mészmárga, laj- 
tamésskő csíkokkal, vékony bontott tufaré­
tegekkel, gazdag bádeni tengeri faunéval. 
Alatta partközeli tengeri karbonátos-tör­
melékes üledék. Általános el terjedésű, csak 
a kutatási terület keleti részén /Téz-9/ 
nincs meg. Legnagyobb ismert vastagsága 
131 m. Kifejlődése! lajtamészkő, mészmárga, 
homokkő, durvatörmelékes konglomerátum, 
őslénygazdag, Alatta.* tengeri partközeli 
durvatörmelék, 6-160 m vastag. Kifejlődése! 
konglomerátum, breccsa, karbonátos kötő­
anyagú homokkő, mely a durvább padok kötő­
anyaga is, őslény igen ritka. A bádeni 
tenger transzgressziós alapkonglomerétuma.
A kárpáti emeletbe sorolható /de 
őslénytani bizonyíték nincs rá/ egy száraz­
földi durvatcrmelék, mely ÍNy-on /Téz~8, 
-20/ 200-600 m vastag, a tetővidéken hi­
ányzik. Kifejlődése: vöröebarna színű 
homokos agyag és ilyen kötőanyagú metamorf 
kőzettörmelék, ritkán mezozoós és kováé
Tái-5 Tár? Tfrl? Tk -1 Tm -á Tii-7
mészkő, dolomítbreocaa. őslény nem került
elő.
Hegy diszkordancia után a Táz-1 fú­
rásban talán az alsó,jurába tartozó szürke 
színű palás agyagkő is megjelenik, dolomi­
tos mészkőrétegekkel, Lehetséges, hogy ez 
még a kárpéti tSrmeléke.
Általánosan elterjedt a kristályos 
alaphegység. Kőzetei főleg ortometamorfltok, 
epidot-amfibolit /Grubemann/ illetve zöld­
pala fácieeűek /Eakola/. Gaillámpala sok 
földpét-, biotit- és muszkovittartalómmal 
/Tás-15/. Kvarc és csillámdús gneisz /Táz- 
10/, amfibolit mely sötét szürkészöldee 
színű, részben szerpentinesedett kőzet 
/Téz-16/, Földpétos-szericifces kvarcit, 
azericitgnsisz, biotitgneisz, kloritos 
azericitpala, milonitok, és fillonitok 
/SZEPESHÁZ’Í, K. szerint/.
A metamorf kőzetekben gránitaplit 
/Téz-9/ és biotitos lamprofirtelér /Táz- 
1/ fordul elő./lamprofírt Miskén is emlí­
tenek, továbbá a Komló-173 fúrásban. Itt 
alsóliész foltos márgában, amit a fonolit 
Biegmatizmue maradékmagmájéval hoznak kap­
csolatba, SZILÁGYI T. 1982/.
Szerkezeti viszonyok
A tázléri szerkezet a Kiskunhalas 
ÉK szerkezetnek ÉK felé való folytatása, 
ahol a neogén medence aljzatának a környe­
zetéből kiemelkedő záródó eltemetett hegy>-
vonulata van. A medencealjzatnak -1950 m- 
es szintvonala a legmélyebb még záródó vo­
nal, és a tetővidék valamivel -1660 m fölé 
emelkedik. A neogén rétegek a medencealj­
zat kiemelkedése felett lapos települt bol­
tozatban vannak, A záródó szerkezet é,5x 
2,3 km területű, ami alkalmas volt nagyobb 
mennyiségű kőolaj és földgáz felhalmozódá­
sára.
A kristályos alaphegység bonyolult 
felépítésű, többféle.metamorf kőzet, gránit­
aplit és lamprofír telérekkel. Az ÉNy-i ré­
szér. hirtelen tapasztalható mélyülés való­
színűleg törésvonalat jelent. Az alaphegy­
ség lepusztult felszínére alsó,jura települt 
a szerkezet északi oldalén /Táz É-l/. A kör­
nyéken előfoiduló többi mezozoós üledék va­
lószínűleg lepusztult s kárpéti-bádeni 
transzgresszió előtt. Ezt az elaphegységi 
rögöt kárpáti szárazulat! törmelék és báde- 
ni tengeri transzgressziós rétegek takarták 
el. Szarmata üledékképződésnek nincs nyoma, 
bizonyéra rövid kiemelkedési időszak volt, 
amely után az alső-felsőpannon általános 
süllyedés, üledékfeltöltés következett,
Kőolajföldtani eredmények
Mint említettük, e Táz-1 fúrás gáz­
telepet talált a bédeni konglomerátum 
18^7,5-1851 m~es szakaszából és 10 mm-ee 
fúvókén napi 81 700 gáz és ‘+,1 ts? olaj­
párlat jelentkezett. Ezt követően a tovább-
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fejlesztő, lehatároló fúrások végeredmény­
ben két halmaz- és három rétegtelepet ál 
lapítottak meg.
1. Halmaztelep a miocén rétegekben 
a szerkezet Dh'y-i részén /Téz-4,
-6, -18, -23, -24 és -25 fúrások/ gázeap- 
kás olajtelep /56. táblázat/,
2. Halmaztelep a miocén rétegekben a 
szerkezet ENy-i részén /Tez-3, ~5»
-10, -14 fúrások/ olajban oldott gázzal,
3. Rétegtelep alaópannon homokkőréteg­
ben , ol ajkészlettel /Táz-2, -16/,
4. Rétegtelep alsópannon homokréteg­
ben. SzéFad géztelep.
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Hőmérsékleti adatok a tázlári fúrásokból
Táz-1 1837 m 8h után 87°0, 23,7 m/Táz-2 2212 m 4^ után 95°C, 25,9 m/
Téz-5 2245 m n után 97°C, 25,?mm/Táz-8 2603 Dl 14/ után 110°0, 25,9 m/
Táz-ll 2204 m U Í után 116°C, 20,7 m/
Téz-15 2130 m 7h után 105°G, 22,3 m/Táz-19 1935 m n után 97°C, 22,1 m/
Téz-20 246? m 12" után 122°C, 21,9 n,/
A tázlári olajmezőn a kutatás befe­
jezettnek tekinthető.
38. Jászszentlászl6 /I, 53, 54, 7 1, 72, 73/
A Jászszentlászlő kutatási terület 
Bzank ÉK~i folytatáséban terül el Üllés és 
Algyő környékén,rtehát olyan környezetben, 
amelyről bebizonyosodott, hogy földtani 
fejlődéstörténete kedvező a szénhidrogének 
keletkezésére. Itt fokozottabban kerestük 
a felhalmozódásra alkalmas helyeket. A geo­
fizikai mérések története és eredménye a 
szankiéval azonos. A gravitációs értékek 
Kiskunmajaétól északra csökkennek, de az 
1963-64. évi szeizmikus mérésekkel kimutat­
ták, hogy gerincszerű nyúlvány mutatkozik 
Bzank ÉNy folytatásaként, mely ugyanúgy 
jelentkezik, ahogy a szanki terület jelent­
kezett. Bér záródó szerkezetre nem utalnak 
a mérések, ennek lehetősége, a szanki példa 
szerint itt is meglehet.
Fúrási tevékenység
Az első fúrást 1965*09.14~én tűztük
ki és 1966.06.15-én kezdtük mélyíteni. A
Lász-2 fúrás az előbbitől délre 989 m-rel
/ a  geofizikai értelmezéssel ellentétben/
szerkezetileg magasabb helyzetű és olsjnyo-
mos bédeni rétegsort talált. A Lész-3 a
szeizmikus gerinc ÉK-í részén és a Lész-4
az -1 és -3 fúrás között mélyült /7 1. ábra/.
A geológuB munkáját GYARMATI J. és JOÓ T.
látta el. __ . ,,58. táblázat
Fúrás FA a l Fp, Ap. m Kort. Megj.
Lást-1 1060 463 923 1543 '2033 2003 (2111) viz
Lás*-2 1058 320 1474 1971 1889 (2100) teWsoUj
Lász-3 104,9 420 1731 2063 (2187) o la joz
Lász-4 106,2 400 502 1683 2039 (2130) oi.g&tg.
Rétegsor
Negyedidőazaki sárga-, kékagysg, 
homok, kavicsos homok. Felsőpllocén tarka 
/szürke, sárga, barna, zöld/ agyag, mész- 
konkréciós szürkéskék agyag, homok, a Lász- 
1-ben 705 m körül lignitealkokkal. A felső- 
pannon homokos agyag, -mérga és agyagos ho­
mok sűrűn váltakozva, fent lignitcsíkos, 
lent homokpados. Az alsópannon szürke színű 
agyagmárga, felső részén több vékonyabb 
finombomokos-csillémos paddal /Algyői Ho­
mokpados Agyagmárga formáció/. Alatta
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/a Lésa-l-ben'kb. 17Ü0-1790 m között/ 
szürke színű egysgmárga több csíllámos- 
finomhomokos paddal. Kb. megfelel a Szol­
noki Homokkő formációnak, mely itt agyag- 
mérge kífejlődésö, Alatta sötétszürke 
színű csíllámos agyagmárga, a Nagykörűi 
Agyagmérga formáció következik. 2000-2035 
m között világosabb színű barnásszürke 
mészmárga, a Tótkomlósi formáció található.
A szarmatát nem lehetett kimutatni, 
hasonlóan bizonytalan a bádenl jelenléte 
is, mert jellemző gazdag faunáját itt|nem1 
találtuk. Felső részén homokkő, meszes ho­
mokkő, majd konglomerátum következik a 
kristályos aiaphegység kavicsaiból. Ez a 
rétegsor lehet az alsópannon aiapkonglo- 
meráturna Is, de nagyobb rétegdőléesel /15~ 
20°/ elkülönülni) látszik tőle. Ezért fel­
tételezzük, hogy báüení.
A neogén itt közvetlenül a prekamb- 
rlumi kristályos alaphegység lepusztult 
felszínére települ. Itt ez gránit, grano- 
diorit. helyenként gneisz kifejlődésfi. A 
gránitot tíiatexitnek tartják. Ásványos 
összetétele! ortoklász. plagiokláez /grano- 
diorit/, kvarc és biotit. A Lész-1 fúrás­
ban zöldesfekete színű biotitos gneisz, 
világosszürke durvaszemcsés, enyhén palás 
gneisz csillémdús lencsékkel, nagy porfl- 
ros ortoklászokkal és plagioklészokkal, 
valamint aprószemcsés kvarccal és bíotit-
tal, A Lész-2 fúrásban gránit-diatexit for­
dul elő. Sűrűn, közel párhuzamos elrende- 
iződésű biotltpikkelyek, zsírfényű kvarc 
és tejfehér földpát figyelhető meg benne. 
Vékonycsiszolatban CSEF.j_2ESNÉ KESSZÉNA B. 
szerint kvarc, plagioklász, mikroklin, 
biotit látható, első ásványtaáreulésként 
plagioklász és biotit van jelen. Ezt mikro­
klin, savanyú plagioklász és kvarc veszik 
körül. A Iiész-3 fúrás migmatítjában leuko- 
és melanoszom váltakozik. Éles határral 
amfibolit jelenik meg, 2-3 cm-es sávokbem, 
mely méregzöld színű palás, durvaszemcsés, 
zöldamfibolt, biotitot, kvarcot tartalmaz, 
és kevés plagloklészt is. Mélyebben gránit- 
diatexit van, szürke színű 0,5-1 cm-es kvarc 
éa földpéfcos, köztük biotitdús részekkel, 
rosszul homogenizálódott kőzet, Mélyebben 
réteges migmatitot említ OSEREPESNÉ, leuko- 
éa melanoszommel. A Láez-4 fúrás biotitban 
gazdag gránitban ért véget.
Szerkezeti viszonyok
A fúrási adatok feldolgozása szerint 
a jászszentlészlói gerinc a szanki kristá­
lyos aiaphegység! rög ÉK-i folytatása, mely 
ÉK felé süllyed és folytatódik a pálmonos- 
torei szerkezetben. Az aiaphegység! gerin­
cet alsópannon alapkonglomerátum /talán 
részben bédeni durvatörmelék/ borítja. A 
medencealjzat kiemelkedése fölött az alsó­
pannon részben kiékelődik, részben lapos
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59. táblázattelepült boltozatként borítja a mélyebb 
kőzeteket. A szerkezet nyugat felé nem 
záródik, illetve Szánkon záródik. Csak 
a llkacsos-áteresztő kőzetek kíékelődéai 
alkalmasak kőolaj és földgáz fölhalmozó- , 
dósára, a többi szükséges feltétel sze­
rencsés összetalálkozása esetén,
Kőolajföldtani eredmények
A kutatóiúrésok több-kevesebb fir 
gyelemreméltó olaj- ée gáznyomokat talál­
tak a neogén alapkonglomerátum lencsés­
ki ékelődő rétegeiben és a kristályos 
alaphegyaég repedezett felső részén. A 
Lász-1 fúrás 1974-78 m közötti szakaezá-j
ból napi 1,5 m olajat lehetett dugattyuz- 
ni. A legjobb eredményt a Lász-3 fúrás 
szolgáltatta, mely a kristályos alaphegy­
ség 2060-2092 m közötti mélységéből mál- 
lott-repedezett felszínéről 4,4 xs?/ óra 
/ 35 mVnap lenne / olajat termelt. 
Továbbá a krietélyoa alaphegyaég 2082- 
2110 m közötti szakaszából /4 mm-es fúvó­
kén/ napi 7*5 m'’ olajat és 850 m^ gézt 
lehetett termelni. A Léaz-4 fúrás 2043- 
2062 m közötti szakeszából gézszivárgés, 
2039-2062 m-ből gázszivárgás mellett.napi 
2,5 könnyűolaj jelentkezett.
Továbbkutatási lehetőségek! a kuta­
tófúrások egymástól távol, 1,5-2,5 km-re 
vannak, és a neogén aljén, illetve alatta 
bonyolult felépítésű képződményekben ta­
láltak nyomokat, illetve olajat és gézt.
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Á szerkezeti viszonyok nem tisztázottak 
teljesen, a fúrások a feltételezett gerin­
cen sorakoznak. A dőlés menti környék isme 
rétién maradt. Tovébbkutatás is csak a fel 
tételezett gerinc tetővidékén folyt Pélmo- 
nostora néven. Mindezért a Jászszentláazlő 
kutatási terület kutatása nem tekinthető 
befejezettnek.
Földtani szelvény a jászszentlészlói és páimonustoral fúrások között.
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Pé.lmonontóra kutatási terület a 
Szánktói Jászazeiitl éazlón ét ÉK felé nyú­
ló alaphegységi gerinc ÉK-i folytatása.
A GKÜ 1958-65• évi szeizmikus mérései 
szerint /VARGA E. 1966, 81. ez. Jelentés/ 
ez a gerinc ÉK felé mélyül, és 2100 m-ben 
káa záródás létezik /71 • , 72. ébre/. Fel­
tételezhetően haránt törések mentén felda­
rabol ódott és pihenő Jellegű teraszok 
vannak rajta. A töréseknél, vagy a felfe­
lé kiékeiődő rétegekben olyan zéródó szer- 
kezetek lehetnek, amelyekben a Szegedi- 
medence felöl felfelé migráió kőolaj és 
földgéz egy része felhalmozódhatott. E » 
lehetőség vizsgálatéra 1966.08.23-én ki­
tűztük a VARGA I.-RiJMPLER J.-BARAVITZ A. 
által szerkesztett szeizmikue térkép sze­
rint legalkalmasabbnak létszó pontra.
59. F6imonostora /I, 71 » 72, 73/ 60. táblázat
Füri* FA a L ff- k Sí g. Kriít. H*í)'
Piilm 1 9567 980 615 1722 2229 7231 12255)
Pálm 2 97,66 960 1639 2168 2190 12259;(jjl, el it)
Palm-3 99,36 45S 1659 2195 2213 (7350)flttl.nf.
Rétegsor
Negyedidoszaki homok, sziirke-kékagyag, 
kavicsos homok. PelaŐpliocén világos kékes- 
szürke színű JTiéezkonkréciós agyag, édesvizes 
homokrétegek. A felső pannon vil égossziirke 
színű homokos agyag, agyagmárga és agyagos 
finomszemcsés homokrétegek, valamint lencsék 
sűrű váltakozása, Felső részén azenesagyag. 
Aljén vastagabb homokiélegek vannak. Az alsó- 
pannon közetrétegtani szintjei tulajdonkép­
pen világosan elkülönülnek. így például a 
Pélmonostora-l fúrásban ez 1722-1855 m kö-
V
2146-2201 m közötti sötétszürke színű 
csillámos-lemezes sgyagmárga megfelel a 
NagykörUi Agyagmárga formációnak. Végül 
a 2201-2224 m közötti sárgás barnásszürk^ 
színű márga a Tótkomlós! formációnak.
Ezek a rétegsorok a többi fúrásban is 
felismerhetők.
A szarmata a Páim-1 fúrásban van 
Jelen, homokos mészkő, jellemző faunával,
A többi fúrásban bizonytalan a jelenléte, 
inkább bédeni jellegű üledék vani lajta- 
mészkő, méi'ga, homokkő és konglomerátum- 
breccBa, a kristályos alaphegység törme­
lékéből .
A kristályos alaphegységet a Pálm-1 
fúrásban ortogneisz, biotitos gránit-dia- 
texit benne biotit, ortoklész és plagio- 
kláozföldpát, valamint kvarc képviseli. 
AFálm-2 fúrásban migmatit van, melynek 
neoszomja gneisz jellegű, főleg kvarc- és 
földpátkrlstályos, kevés biotittal, A pa- 
leoszomja sötétszürke színű, főleg biotit, 
kevés kvarc- és földpétkristállyal. A 
Pálm-3 hasonló gneiszben ért véget, 08ERE- 
PE8NÉ szerint.
Szerkezeti viszonyok
A fúrások szerint /összhangban a 
szeizmikus mérésekkel./ folytatódik az ÉK 
felé süllyedő SzBnk-Jászszentléazló-Pélmo- 
nostora kristályos alephegységi gerinc, 
rajta az ÉK felé vastagodó miocén-pliocén 
üledékekké!, A szerkezeti záródást a fú­
rásokkal nem lehetett bizonyítani. Lito- 
lógiai csapdák, kiékelődések lehetségesek, 
de ezek kutatása fúrásokkal jelenleg nem 
gazdaságos, CH-felhalmozódásra alkalmas 
szerkezetet e fúrások nem találtak.
Kőolajföldtanl eredmények
Kőolaj- és földgézfelhalmozódéet 
nem találtunk. A Pálm-1 fúrásban olajfol­
tos szarmata üledék fordult elő, de réteg- 
vizsgálatkor csak éghető gáznyomok jelent­
keztek. A'Pálm-2 fúrásban 2130-2186 m kö­
zötti szakasz vizsgálatakor /alsópannon- 
szarmata/ olaj- és gáznyomos víz jelentke­
zett. összesen 100 liter olaj gyűlt össze, 
Á Pálm-3 fúrás 2096-2350 m közötti szaka­
széból napi 96 rn̂  gázos víz származott.
A tégabb terület kutatása nem te­




Visrk. est 38®C-<m 19,4
50*C-on 12,55








MtWn lf% 93, 800
Etán 1,252
Hehezebb CH 0, 558
C02 2,010
n 5 2 ,220
ÉK, DK felé lejtő alaphegyeég felszínén 
korszerűbb módszerekkel sikerülhet kisebb 
olaj- és földgáz!elhalmozódásra alkalmas 
szerkezetet kimutatni.
40. Ásotthalom /I, ?4, 73, 76, 113/
Az öttömösi kutatások után rátértünk 
a déli határ közelében Ásotthalom kutatási 
terület felderítésére. Itt első ízben a 
fíANÁT megbízáséból a Geofizikai Intézet 
végzett Eötvös-ingás méréseket 1941-44, 
között. A méréseket 1941. szeptemberében 
kezdték el és Szabadkától /mely akkor újra 
visszatért hazánkhoz/ északra nagy kiter­
jedésű gravitációs maximumot észleltek 
/4. ábra/. Ennek felderítésére 1944-ig vé­
geztek munkálatokat,
A Madaras-Tompa gravitációs Biaxiaum- 
vonulat egy közel É-D-i irányú lépcsős tö­
résrendszer határolja kelet felől, mely 
mentén a keleti rész lépcsősen lesüllyed 
a Szegedi-medencébe.
Részletesebb méréseket végzett a 
MANÁT megbízásából 1942. nyarától a 
Seismos Geofizikai Vállalat 2. graviméteréa 
csoportja.
Szeizmikus méréseket a MANÁT elő­
ször 1942. májusától kezdve végeztetett
88
a Sei smos vállalattal a Madaras-Tompa 
gravitációs vonulaton. Ezt nagy kiterje­
désű szerkezeten megszakításokkal több­
ször újrakezdték. Mindezek a mérések egy­
más eredményét erősítve és részletekkel 
kiegészítve bizonyították a magas rögvc- 
nulatóak Kelebién ét Ásotthalom felé való 
mélyülését.
'azt ingyen átadták a jugoszlávoknak. Ekép- 
|Pen a jugoszláv kollégáink is felhasznál­
ták a kutatásaikhoz és az 1970-es években 
a határon átnyúló szerkezeteken közös ku­
tatást végeztünk. Közös szeizmikus méré­
sekre is sor került és Horgos-Kiekundorozs- 
ma területéről közös szeizmikus térkép ké-
A geofizikai mérések] folytatáséra 
a háború után 1958-1965. között került 
ser, az ésotthalmi kutatási terület rész- 
letsebb felderítésével. A gravitációs mé­
rések Asotthalomnál + 55-37 mg értékű he­
lyi rendellenességet találtak. Ezt rész­
letesebben a GKÜ szeizmikus méréseivel 
igyekeztünk megismerni /öl. sz. jelentés/ 
Kelebiétól és Ásotthalomtól délre ezeizj? 
mikus kiemelkedés jelentlezett, Á Madaras- 
Tompa magsa rögvonulatnak a már lesüllye­
dő keleti részén egy ÉK felé húzódó ás 
lejtő, magasabb helyzetű, az országhatá­
ron túlnyúló gerincszerű alakulatot sike­
rült felderíteni. Feltételezhető veit, 
hogy ez a környezetéből kiemelkedő terű 
let a keletre elterülő 
mély Szegedi-medence 
vastag neogén üledéké­




való feltárásét hatá- 
rozfcuk el.




alkalmával, derül t 
arra fény, hogy Ásott­




anyagét a Jugoszláviához csatolt terület­
ről a MASZOVOL átadta a jugoszláv állam­
nak, a akkori jó viszony alapján. Azokat 
a térképeket is átadták, amelyeket Szuro- 
vy Géza a németországi Nienhagenből ho­
zott haza a háború után. Szurovy Géza 
e®y péknél dolgozva addig néni jött haza, 
amíg másolatokat nem készített az értékes 
KANÁT anyagról. Itthon aztán elkobozták 





















azült. A határtól délre törésvonalak van­
nak. Horgosnál és Pallosnál a kiemelkedé­
seken később jugoszláv fúrások mélyültek. 
További közös kutatás folytén Csikéria, 
Tompa, Kelebia, Szabadka vidékéről közös 
aleópannon fekütérkép készült, az 1957“
65, évi magyar, és az 1969* évi jugoszláv 
szeizmikus mérések alapján /VÁNDOPiFI R, 
1971/.
Fúrási tevékenység
Az ésotthalmi kutatási terület kör­
nyékén előzőleg mér több fúrás mólyülti 
öttömöe, Pusztamérges, Tompa, Északon (Il­
lés és Dorozsma ólajelőforduléet1 is talált, 
A jugoszláv Palice-1 fúrás /74. ábra, Pá-1/ 
-992 m-ben kristélyoepalában végződött és 
többbfúrós kőolajat, földgázt tért fel, 
Á8otthalomnél a kutatás 1966,09.13-án 
kezdődött az Ás-1 fúrással, amit azonban 
valami egészen szokatlan tévedés folytén 
a helyszínen kb. 12 km-rel eltolva ÉK-ra 
tűzték ki az általunk megadott fúréponttél 
/113, ábra/. Az 1150 m-re tervezett fúrás 
mér 1843,5 m-ben járt a téves helyen, ami­
kor leállították. A tévedés okát bíróság 
tárgyalta, A fúrás természetesen eredmény­
telen maradt. Az Ás-2 az általunk megadott 
fúréaí ponton kőolajat és földgázt talált 
az alsópannon-szarmata rétegekben, és a 
medencealjzat csillémpala repedéseiben.
A jó kutatási eredmény után megindult a 
lelőhely lehatárolása, összesen /1976-ig/
28 Ás jelű és egy Ás É~1 jelű kutatófúrás 
mélyült. Az üzemi geológiai szolgálatban 
MAIER I., TENKEI 8. és VADÁSZ E. váltották
62. táblázat
Fúrás FA a L ÁP- fc-B. T Kriíl. Hs#
L 4
Ás-1 96,A 55 325 1318 (189$ vitt?
Ás-2 110,1 88 189 828 1065 1100 - ÍÖ79) daj
Á s-3 1091 90 173 811 1077 1103 1258 (1290 Vas
Ás-4 110 837 1169 - * (1179) viss
Ás-S 119,2 95 182 865 1199 1162 - (1193) ViRS
Ás-S 108,1 90 200 867 1086 1128 - (1169) viKS
Ás-7 112,5 113 137 856 D71 - im) olaj
Á s-8 107,1 87 223 889 1083 1211 (1113) vizű
Á s-9 109,0 88 176 838 1102 1211 - (1295) ávilB
Ás-10 108,1 87 181 895 1019 1153 * (1193,5) cte)
Á s-11 110,6 93 7VÍ &93 1092 I- - m) ■ °K>
ÁS-12 112,1 % 721 898 1059 - - (UK))
ÁS -B 113,2 95 218 875 1093 - - (1130) VIÍÍ5
ÁS-1A 119,5 9A 290 860 1089 - - (1150) oUj
Ás-15 113,1 93 323 832 1009 1071 - (TS20) o!í ]
ÁS-16 1125 93 275 822 1003 1091 - (1120) d íj
Ás-17 1109 90 263 835 t>59 1106 - (1120) okj
ÁS 18 110,5 90 892 ofej
Ás-19 111,3 90 283 855 V65 1078 - (ttoo) o iij
ÁS-20 113,8 97 899 1065 - - (1115) olaj
Ás-21 1198 100 853 1069 - - ÍH10) olaj
Ás-2? 119,1 97 350 862 1080 * - (1115) óla)
Ás-23 110,8 230 837 1086 1105 (12001 é
Ás-2í 112,0 339 829 1099 - 1063 (1100)
Ás- 25 119,2 330 858 1073 1077 - (1100) obj
Ás-25 111,9 301 830 1160 -
• (1298) víi
Ás-27 112,8 281 893 1051
' (1100) oki
Ás-28 113,1 328 858 1öl<
~ ~ (1100) Oiij
Ás £-1 7116 1819 1890 - (2050) vit
egymást.
Ás -A Ás-2 4s-i1 Ás-3
75* ábra. Földtani szelvény az ésotthalmi kutatási területen.
90
Rétegsor
Mcgyedidőeaakl löez, homokos agyasf, 
homoki Felaőpliocén világosszürke színű 
agyag. tarkaagyag, sgyagmárga, mészkonk- 
récióe agyag, finomszemcsés meszes homok, 
gyéren édesvízi, mocsári-tavi, ártéri ős­
lényekkel /Magyalföldi Tarkaagyeg formá­
ció/. A felsőpannon világos kékesszürke 
színű agyag, mérga. Sörön váltakozik ho­
mokos agyag, homokrétegekkel /Tiszai for­
máció/. Az agyagokban gyakori a klorit ée 
a muszkovit• Az alsópannon átlagosnál 
agyagosabb kifejlődésü, Szürke sgyagmárga, 
finomhomok betelepülésekkel. Mélyebben 
mészmárga, 70-90 $ mikrokristályos kar­
bonátot tartalmaz. Pirites, növényi lenyo- 
matoe és sok kagylósrákot tartalmaz, Leg­
alul alapkonglomerátiim van, a szarmata- 
bádeni rétegek felett tranezgresszív tele­
pülésű. A kutatási terület keleti részén 
közvetlenül a kristélyospalákon települ 
ée az itt előforduló idősebb kőzetek ka­
vicsaiból áll.
Az alsópannon ez Ás-2 fúrásban 828- 
1041 m között szürke színű sgysgmárga ke­
vés homokpaddal, 1041-1060 m között mész­
márga. Az Ás-3 fúrásban 817-1059 m között 
egyagmárga, alatta 1077 m-ig mészmérga.
Itt az alsópannon agyagokban gyakori a 
kaolin, muszkovit, Iliit és montmofillonit * 
Az alsópannon kőzetrétegtani szintjei kö­
zül csak az elsők ismerhetők fel! az aláp- 
konglomerátum, mészmárga a Nagykörűi Agyag- 
mérga formáció> A Szolnoki Homok formáció 
és az Algyői formáció nem különíthetők él,
A szarmata rétegsor többnyire kon­
glomerátum, a felső részén van kévéé'me­
szes homokkő, mészkő. A konglomerátum tör­
melékanyaga, kevés mészkő, csillérnpsla, sok 
kvsrcit 0,3-0,5 cm~es kavicsok agyagos-kar­
bonátos kötőanyagban. Porozitása 2,8-27 % 
között változik. A homokkő kötőanyaga mik­
rokristályos kálóit. Jól osztályozott, 
uralkodó ezemcsnegysóga 0,3 mm, Porozitása 
10-15 %, OaCOj tartalma 35 Uralkodik 
benne a kvarctörmelék, mely részben magmás} 
részben metamorf szármafcésú, Kevés csilláéi* 
sok metamorf kőzettörmelék van benne* A 
mészkő mikrokristályos, kalcittal benőtt 
Miregekkel, sok ős!énytörmeiékkel és jel­
lemző szarmata faunéval.
BÉRCEI I. /1971/ vizsgálta részle­
tesebben a szarmata homokot. Félig érett 
délto-fluviatilis laminit üledéknek minő­
sítette, A konglomerátumot turbiditnek 
tartja. Ágyagáeványai szerint a tisztéji 
kaolinitből álló szárazföldi éa az H ű i ­
ből, éimontmorí Honi tből álló tengeri üle­
dék között.átmeneti 1agűnaüledéknek tekin­
ti,
Diszkordancia után alsófcriáaa tarka 
agyagpala következik sekélyténgeri apró- 
kavicsos vörös homokkő agyagos betelepülé­
sekkel. Az alsó része aprőszemcsée kavi­
csos, felfelé finomodó szemcséjű, A törme­
lék főként metamorf eredetű kvarc és 20- 
25 #-ot elérő földpét. Felső részén néhány 
szürke színű kemény pslásagyög- és dolomit- 
réteget tartalmaz. BÉRCEI I, /1971/ kor­
szerű, részletes vizsgálata szerint az al­
sótriász vörös homokkő arkéza és kvarcban 
gazdag arkóza, kötőanyaga igen finomszemceés 
agyagoe-kloritos pikkelyek halmaza, A dolo­
mit 1 0 - 3 0 mikronos szemcsés, repedéseiben 
nagyobb dolómitkrlíStályokfcaÍ§ törmelék- 
anyag* hélkOlí evaporitos eredetű lehet. Az 
eleótriéaz palésagyag főleg kaolinból éa 
kloritból áll,
Megemlítjük, hogy hasonló kifeklődé- 
aű aleótríész van Ceanédapáca-2, Gyoma-1, 
DombégyházS-1 tiszántúli fúrásokban és délen 
& Paliős-1 fúrásban, Itt 995-/1145/ m kö­
zött volt az alsőtríáss ibolyáavörös és aöl- 
desszürké színű felső részén palásagyag és 
doiomiirétégekei tartalmazó palás homokkő.
Az áScttMlwi rétegeket a J&kabhegyi Homok­
kő formációval azonosítják, Csak kis lepuez- 
tüiélí Maradékként van meg a kutatási terű­
iét DK-1 réakén.
DiSZkórdénsan a kristályos alaphegy- 
sés következik, amit allsgböbb fúrás elért. 
Erősen lepusztult felszíne környezetéhez 
viszonyítva megás helyzetű. Kifejlődése leg­
többször csíllámpaia, ritkábban gneisz*
A oslllámpala felismerhető elegyré­
szei s kvarc* földpét, muszkovit, biotit és 
gránát* Szürke- szürkészöld színű palás 
kőzet, általában kétcsillámú, muszkovit- 
fciótitöii Á® ÁS-15, -16 fúrásokban csak 
toüsZkovitot tártálmas* A biotit részben 
klorittá alakult* kloritos muszkovitpala 
jött létre* Csiszolatban sfcaurölit, tita­























^  (1100) ^ ^  (1110) (1115) r1' r
r1 H" Csiitámpaia ^ ^  ^
76. ébra. Földtani szelvény az ésotthalmi 
fúrásokon keresztül.
epidot, zoizit, apatit, cirkon, turmalin, 
rutíl van benne. Az Ás-4 fiirés csillémpa- 
léjében SZEDERKÉNYI T. /1978/ intermedier 
és bézikus metavuLkanitokat, amflbolpalét 
említ, JANTSKY B. /1979, p.19/ említi, 
hogy az Ás-2 fúrás csillámpaléjából elkü­
lönített muszkovit Rb/Sr kora 18B + 20 
millió év, ami valóazínűtlenül fiatalnak 
tűnik.
A szerkezet nyugati szélén /Áa-15 ,- 
-16/ földpátokban gazdagabb muszkovitgneiaz 
és gránátos, muszkovítos-biotitos para- 
gneisz is előfordul.
Szerkezeti viszonyok
Az ésotthalmi helyi szerkezet a nagy 
bácskai /madaras-tompa!/ kriatályos-mezo- 
zoós rögvonulat keleti elvégződése, Á Sze­
gedi-medence alá való süllyedése a terüle­
tén van. A f'írási adatok szerint itt a 
kristályos alaphegység egyes rögjei törés­
vonalak mentén kiemelkednek, Áz egyik ma­
gasabban levő rög tetővidéke az Ás-11, -12 
fúrások között van, amelyet nyugaton mé­
lyebb árok választ el az Ás-4 fúrás és DK- 
en az Ás-8 fúrás magasabb rögjeitől, amelyek 
a Jugoszláviai Palics kutatási területen 
folytatódnak.
A kiemelkedő csillámpala rög DK-i 
oldalának lepusztult felszínére diszkordép- 
san az alsótriász Jalabhegyi Homokkő foi’- 
mációnak megfelelő rétegsor /szintén nagy 
mértékben lepusztult maradványai/ követ­
kezik, amire diszkordánsan konglomerátum 
és szarmata félsósvízi faunés mészkő tele­
pült. A regresszív Jellegű partközeli ke­
vés szarmata üledék lerakódása után rövid 
idejű üledékképződési megszakadás és kisebb 
lepusztulás következett, majd a trenszgre- 
dáló pannon beltenger alapkörig!omerátuma, 
ezen ez Itt; Tótkomlós! /»Belezhai/ Mész- 
mérge /és a dunántúli lenti, vagy Nagylen­
gyel! Margónak megfelelő/, itt Nagykörűi 
Agyagmárgénak nevezett formááió következik. 
Az aleópannon viszonylag vékony kifejlődé­
se, mert a magasabb és vastagabb kőzetré- 
tegtani szintjei itt nem mutathatók ki.
Tehát a dunántúli Tófeji Homok formációnak 
éa Dx'évai Homokpados Agyagmárga formáció­
nak megfelelő alföldi Szolnoki Homokkő for­
máció és Algyői Homokpados Agyagmárga for­
máció az ásotthalroi kutatási területen 
j,nem mutatható ki.
/Nézetem szerint teljesen felesleges 
ugyanazokat a formációkat másként nevezni 
a Dunántúlon és az Alföldön, Keletkezésük­
kor nem volt Duna és Dunántúl, hanem egy­
séges Pannon-medence, melyben nagyon hason­
ló formációk keletkeztek. A régebben hasz­
nált nevet kell megtartani/
Van olyan nézet is, mely Ásotthalmon 
az alsópannon után keletkezett, egymásra- 
tolt pikkelyeket vél felismerni /BÉ310Z1 I. 
1971, 5- ábra/, de ezt bizonyító adatok nin­
csenek , a torzítatlan mérettel szerkesztett 
szelvényben /75* éa 76. ábra/ a asillámpala 
rög felszínére alapkonglomerátummal tele­
pülnek a fiatalabb képződmények.
Az alaphegység lapos felboltózódáea 
és az azt fedő települt boltozat■alkalmas 
szerkezet a szénhidrogének felhalmozódására-
Kőolajföldteni eredniénjrok
Mint említettük, az Ás-2 fúrásban 
1976.05.19-én 1081-1085 m között a szarmata 
X’étegekből /6 mm-es fúvókán/ kevés földgáz­
zal napi 70 m3, 8 mm-es fúvókén napi 93 sn ’ 
olaj volt termelhető. Az 1057-1071,5 m kö­
zötti szakaszból /6 mm-es fúvókán/ kezdet­itben napi 70 in olajat adott. A rétegnyomás 
1055,5 m-ben 108 atm, a hőmérséklet 80°0.
A kőolajelőfordulást felfedező előtybi 
fúrástól DK-re 2900 m-rel mélyített Ás-5 
fúrás és a nyugatra 1000 m-rel mélyült 
Áa-4 mér csak elajnyomos vizet adott, je­
lezve, hogy az előfordulás kis méretű, és 
csak a szerkezet legmagasabb részein feji 5-
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dött ki, nem tölti meg a csapdát a záró­
dásig /63, táblázat/.
.felé újra emelkedés tapasztalható, Itt mé­
lyültek a Kiha-2 és -9 fúrások.
6J. táblázat











Ás - 28 
_3£L
Fa 2ö*t 0,8625 08628 0,6633 .0,8525 0,8-7?/
cst/sct - 12,81 16,74 - -
391 12,59 10,34 12,09 8,75 15,55
501 8,30 - - 6,26 9,75
6ei*f.-ídéjpoA s?0 1 13 +17,5 1230 + 24
tínlaítalom% - - - - 0,332
Benzin íYm 16,54 1669 17,24 2?, 9 14,83
Petróleum 11,76 7,45 12,99 7.69 7,56
- 5,34 - ------ 5,30 34,67
NsheébCH 71,70 70,29 63,53 63,7) 42,30
Veszles^ - 023 0,24 0,32 0,62
HeÜr ]  90 67 73,7 74.74 71,62 84,24.
Net»«?e\sb CH J \ 17,1 16,06 9,42 4,56





További kutatási lehetőség az olaj- 
mező területén már nincs. A fúrások a 
kristályos alaphegységig feltárták a terü­
letet. A környéken hasonló kis előfordulá­
sok esetleg még felkutathatok, de a jelen­
leg korszerű szeizmikus módszerek behálóz­
ták a környéket és ennek alapján a remény- 
teljes pontokon újabb kutatófúrások mé­
lyültek Rúzsa, Bordány néven.
ál. kiskunhalas , Kiskunhalas DNy 
78, 79, 108, 110/
/ l .  6 9 . 
7 7 , 75A ,
Kiskunhalas kutatási terület az 
1901-44. között felkutatott Sükösd-János- 
halma közötti nagy gravitációs maximumvo- 
nulat ÍK-i elvégződénének vidékén van. 
Részletesebb szeizmikus mérések 1 9 6 3 -6 6 . 
között készültek /SzKÜ 90. sz. jelentés/. 
1972-73. között analóg mágneses jelrögzí­
tésű szeizmikus mérések folytak /GKÜt 
1-30 jelentés/, A visszaverő szinteknek 
-1030 m-ig való kiemelkedését észlelték 
-1100 m-es környezetből /77. ábra/. E zá­
ródó kiemelkedéstől nyugatra Jánoshalma
Fúrási tevékenység
Kiskunhalas néven 1967-1975. között 
megszakításokkal 9 felderítő és 3 lehatá­
roló í'úrés mélyült. Itt ismertetjük a 
Kiha DNy-1 furáét is, mely a kutatási te­
rület DNy-i részén, a Kiha-9 fúrástól 2 km- 
rel nyugatra mélyült 1976-ban, a Kiha-2 és 
-9 fúrásokban talált CH-nyoinok kutatása 
céljából. Az üzemi geológus munkáját GYAR­
MATI J. végezte.
64, táblázat
Futás FA Q l rp h Sz. Síid tírp. \ Kirist.
Kíba-1 134,6 75 320 802 107 i - 1217 12000} *
Kiha-2 139,3 £55 1036 - 1304 2156 12326$
Kiha-3 135,0 853 10% - (2415) (2415) r
Kiha-4 134,5 603 1109 - fJOOO) (3000) 9 *
Kiha-5 135,5 814 1052 - 1179 (2521) gái
Kiha- S 135,2 798 1058 - (1603) (1603) v il
Ki’n?- 7 135,0 819 1078 - 1287 (2513̂ $1
Kiha-8 133,9 870 1120 - 1403 (1800) víz
íüha-3 143,5 634 999 1015 1570 - - (1938,5) oia)
Ktha-10 132,9 877 1158 - 1225 moo) víz
Kiha-11 133,3 612 1049 - 1215 (1Í10)
Kiha-12 135,3 838 1078 - 1367 (1476)
Kiha DHtj-1148,0 478 638 - 921 - - (1051) gáziyim
Rétegsor
A negyedidőszaki üledék homokos me­
szes agyag, homok- kavicsbetelepülésekkel. 
Felsopl iocér. /J.evantei/ világos, kékes-zöl- 
dessárga színű barnafoltoe agyag, homok, 
méezkonkréciós agyag, aprókavicsoa betele­
pülésekkel. A felsőpannon világos kékes- 
szüi’te színű agyag, agyagmárga és agyagos 
homokrétegek sűrű váltakozása, felső részén 
lignltcslkoB rétegekkel. Az alsópannon 
viszonylag vékony szürkeagyag, agyagmárga, 
vékony finomhomokos-csillémos rétegekkel. 
Homokrétegek ritkán jelenetkeznek. A más­
hol jellemző kőzetrétegtani szintek nem is­
merhetők fel. Szarmata üledéket csak a 
Jánoshalma közelében mélyült Kiha-9 fúrás­
ban lehetett határozottan elkülöníteni, 
ahol mészmárga, homokkőrétegek a jellemző 
szarmata faunát tartalmazzák. Valószínű, 




77. ábra skunhalae kutatási terület \ \\ térképvázlata a szeizmikus 







Az alsépannon alatt diszkordán- 
bbii rendszerint bélien 1 üledéket találunk. 
Gazdag tengeri faunéa euiirke színű egysg- 
márga., márga, glaukonltos f inoinszemcséa 
homokkő mérgáo eenientálé anyaggal, lajta- 
mészkö betelepülésekkel és kong)omerétum- 
rétegekkel. Alatta a kárpáti emeletbe so-
Kiha-9 Kéa2




rolt, főleg homokosácsi 11ámos agyag, 
agyagmérga, kevesebb homokkő, konglomerá- 
tum és riolittufa, -tutit következik. A 
konglomerátum általában homok éa tarka- 
agyag kötőanyagú, A Kiha-9 fúrás a bédeni- 
kérpéti rétegsorban állt meg JOOO m-ben, 
és abban 1891 m-t fúrt. Csak a nyugati szé­
leken levő KJha-2 és -9 fúrások herántolták, 
KitiA 6 Kihj-1 Üijii 1S itíhi k












m u m i  - * * 0 ? (2515)
75A ábra. Földtani szelvény s kiskunhalasi 
fúrásokon keresztül.
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ahol a medencealjzat már magasabb helyze­
tű /77. ábra/, A Kihn-2 fúrásban a kárpá­
ti aljén breccaa van. 0,5-10 cm átmérőjű 
bíotitoe csillémpaiatörmelékből, szürke, 
zöld, vörös színű préselt-repedezatt agyar 
gos-homokoa alapanyagban. A kárpáti réteg­
sor gyéren tartalmaz kistermetű foramini- 
ferákat.
A neogén alatt diszkordénsan alsó- 
triászt ismertünk meg, melybe, a Kiha-2 
fúrás 168 m-t hatolt, és ebben állt meg. 
Ennek felső része 2158-2222 m között 
zöldeaszUrke színű kemény, homokos agyag­
kő, szerpentines dolomitpala és 0,5-5 cm- 
es dolomit törmelékdarabokkal. Ezt az al­
só triász werfeni emeletbe soroljuk. Az 
alsó része 2222-2526,5 m között lilésvöröe, 
vörösberna színű finomszeniceés kemény ho­
mokkő , fehér dolomiterekkel éa néhány ho­
mokos egyagkő réteggel. A Jakabhegyi Ho­
mokkő formációnak felelhet meg.
Másodlagos helyzetben változatos 
mezozoóa kőzettörmeléket ismertünk meg a 
kárpáti-bédeni konglomerátumban. Mészkőka- 
viceok kriptokristályos-szemcaée kifejlő­
désben ésmmészkő, sötét kalcitBzemcsékkel, 
Mindkettő gazdag elsókréta /albei?/ fauná­
val: Globotruncana marginata, Bigerina 
compianata, Gaudrins 1aevigata, Textularia 
eff. communis, T. compianata, Rzehakina 
epigona fajokat említ KŐVÁRT J. Ritkább 
a felsőjurába Borolt mészkőkavics, echino- 
idea, crinoidea váztöredékekkel. Alsójura 
méazkőkavicsok Vaginulina sp. puhatestű 
töredékekkel éa zöldesszürka diabázkavics, 
bézisos plagioklészlécek hálózatéval. Vé­
gül az aleótriáaz Jakabhegyi formáció ka­
vicsai fordulnak elő.
A kristályos alapheg.ységet a János­
halma felé emelkedő medencealjzaton a Kiha- 
9 és Kiha DNy-1 fúrások érték el /77« és 
79, ábra/, Az előbbi 1870 m-ben bédeni ré­
tegek alatt gneiszbe ért és abban mélyült 
1958,5 m-es talpmélységig. A Kiha DNy-i a 
bádeni /vegy kárpáti?/ breccsa alatt 921- 
10Ó1 m között metamorf kőzetben végződött.
A legmélyebb magminta /1050-1051 m/' leuko- 
és melanoazom sávokból álló mlgmatit. Az 
előbbi főleg földpát-kvsrc halmaza, az 
utóbbi főleg bíotit és amfiboi CSEREPESNÉ 
ME8SZÍJ1A B, szerint.
A kárpáti-bédeni konglomerátumokban
Kiha A K M  K ih a -5
caillémpala, csillémkvarcit, szürke biotit- 
gneisz, gránit, gránitgneisz és amfibolit 
fordul elő.
Szerkezeti viszonyok
A kiskunhalasi kutatási terület a 
Süköad-Jánoshalma magas rögvonulefcnak a 
kelti elvégződésére esik. A magas rögvonu­
lat kristályospala és alsótriész, jura, 
kréta képződményekből éli, kevés diabéz- 
ból felépített rögökből áll. A kutatási 
terület nyugati részén a Kiha-2 és -9  
valamint a Kiha DNy-1 fúrások még elérték 
a DK felé mélyülő felszíná medencealjzat! 
rögvonulatot vastagodó kárpáti üledék 
alatt, de a keletre eső többi fúrás már 
nem érte el, A Kiha-á 3000 m-ben még a 
kárpáti üledékben állt meg. Itt tehát egy 
miocén árok alakult ki, a Mélykúti rögvonu­
lat ÍK-i része, amelynek első leírása már 
1962-ben szerepel irodalmunkban,
A kréta és miocén között kiemelke­
dés, lepusztulás folyt, a mezozoikum nagy 
része is lepusztult. Újabb transzgresszió 
a kárpáti emeletben következett, amikor 
a Mélykúti-árok folytatásában Kiskunhalason 
nagy süllyedés alakult ki és az ezzel lé­
pést tartó vastag üledékképződés. A miocén
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végín újra megszakadt; az ül edékképződés 
és a miocén egy része is lepusztult, he­
lyenként csak foltokban vannak meg a ma­
radványai, Az, aleópannonban úgy látszik 
csak később indult meg, a beltenger elön- i 
tése, mert az aleőpannon elaó kőzetréteg- 
tani szintjei /mészmérga - Szolnoki Homok­
kő formáció/ nem Jelentkeznek a fúrások­
ban.
A kárpáti üledékben az 1500-1800 m 
alatti magfúrásokban nagy rétegdől ének 
vannak, ami több ízben a fúrólyuk elfer­
dül éséhez vezetett. A Kiha-7 fúrásban pl. 
28°~os elferdüléat tapasztaltunk, A mio­
cén árpk felett a bédeni éa kárpáti fel­
szína laposan felboltozódik /75» ábra/, 
mig a felsőpannon egyenletesen lejt felé 
/75» ábra/. Ez a felbőltozódás Jelentke­
zett a szeizmikus térképen /?'(. ábra/, és 
alkalmas volt földgázfelhalmozódésra. Ér­
dekes, hogy hasonló szerkezeti Jelenséget 
találtunk Budaién éa Lovásziban, ahol a 
nagy mélységbe került medencealjzat le­
süllyedése felett a fiatalabb rétegek fel­
ből tozódnsk,
A neogén rétegsor nem folyamatos.
A szarmata csak a nyugati részen mutat­
ható ki vékony foltként /Kihs-9/, émshol 
az aleópsnnon magasabb kőzetrétegtanl 
szintjei úgy látszik üledékhiénnyal disz- 
kordánsan települnek a bádeni üledékek 




Kiskunhalason a bédeni rétegsor 
felső részén három, a kárpáti üledékekben 
két kis földgáztelepet éa egy olajnyomos 
szintet sikerült felkutatni. Földgázt ta­
lált a Kiha-1, -2, -3, -á, -5, -7 éa -11 
fúrás. A Kiha-9 olajat talált. A Klha-6,
-8, -10 és -12 fúrások már mélyebb szerke­
zeti helyzetűek, csak víztároló rétegeket 
tcláltnk, A Kiiia DNy-1 csak gáznyomoe vi­
zet talált.
A kiskunhalasi telepek az alábbiak:
I. földgáztelep a bádeni rétegek lepusz­
tult felszínén sz aisópannon záró- 
rétegek alatt mérgacslkos mészho­
mokkő rétedben alakult ki. A Kiha- 
5, -12 fújásokban, s kutatási terü­
let déli részén fejlődött ki.
II. földgáztelep tárolókőzete nagyobb ki­
terjedésű mészhomokkő, agyagos-sze­
nes maradványokat tartalmazó betele­
pülésekkel és mezozoós mészkőkonglo­
merátum, karbonátos homokkő, homokos 
agyag kötőanyaggal. Heterogén kifej­
lődése réteg, amely csak a Kiha-7 m  
110 fúrásokból hiányzik.
III. földgáztelep szintén nagyobb kifejlő­
dései, csak a Kiha-10 fúrásban nem 
lehetett megfigyelni. Kifejlődése 
mezozoós mészkokavicsoe konglomerá­
tum, biogén mészkő és mészhomokkő.
IV. földgáztelep kis kiterjedésű kárpáti
finoinazemcséa homokkőben fejlődött ki.
V. földgáztelep kisebb kiterjedésű, kárpáti
aprószemcséa karbonátos kötőanyagú 
konglomerátumban éa homokkőben hal­
mozódott fel.
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Az I, II, III, telep felboltozódój 
diszkót denc i s felszínen kiékelődő, rétegj- 
tanilng zéródó, a IV, és V, telep lítolój 
giailag záródó és fejboltozódó szerkezet^
65. táblázat
létén e tárolórétegekét la tartalmazó 
kárpáti rétegsor nincsen teljesen feltárva 
ez ala'phegységíg. A távolabbi területeken 
/mint reménytelejes kutatási környéken/ 




OSSZ T i T l i.
Metán Etántneh Hl COj
Kiha-1 1070- IS 8 27 300 90,29 7,78 1,43 0 50 42. Kelebia /I, 27. 4, 80, 81, 82/
Kiha-1 1662-61 4 4 260 90,88 7,60 0 ,77 0,75
Kiha -2 1065-70 - - 88,98 7,66 2,80 0,56 A nagy Madaras-Tompa gravitációs
Kiha-3 112 7- 32 - * 93,94 4,04 1,16 0,06 maximurnvonulat DK felé lesüllyedő elvégző-
Kiha-4 112 6 -3 1 5 36500 90,82 6,54 2,23 0 41 désénél sokáig nem ismertünk záródó szer-
Kiha-5 1052-57 8 3/i200 90,47 5,26 4,27 0,0 keze tét. Az 1958-65. közötti években vég-
Kiha-S 1108- 14 92 37 5/26 2,37 0,0 zett szeizmikus mérések mutattak ki bizony-
Kiha-7 1109 -16 8 95 900 93 % 095 5,01 0,38* tálén kiemelkedést /BzKÜ 81. sz. jelentés/
Kiha-11 1 1 3 6 - AO 10 61000 93,60 4,61 1,30 0,45 Kelebiától DK-re és Ásotthal ómnál, Az 1966-
Kiha -12 1079-63 6 36500 94/17 4,41 1,19 0,23 ben végzett részletesebb szeizmikus méré-
A Kiha-9 fúrás kis olajtelepet tért 
fel a terület nyugati részén bádeni brecs- 
csában, 1775-1785 m-ben. Olajnyomos a Kiha- 
4 fúrás, melynek 2555-2555t5 m közötti sza­
kaszéból a terület legmélyebb olajnyoma 
származik. Teszteres vizsgálattal 11 óra 
alatt 5 ss? olajbeéramlás Jelentkezett.
ségben több kisebb záródó kiemelkedés van. 
Ezek részletes adatait a SzKÜ 1969. évi 
/101/a számú/ jelentése tartalmazza /80. 
ábra/. A szeizmikus értelmezés szerint az 
alaphegység felszíne D-DK felé általában 
süllyedő, de törések mentén több kiemelkedő 
rögje különböztethető meg.
66. táblázat




Faj$ükj 20’ C-on 08479 0,8497
YiszVozilis cS\ S t-o n 7,12 -
5S*c - 6,03
m - 4 6 0
Dtímedlspont *C < 31 ,0 <25,0
Jelleg paraffin p a f f in '
Bénim s*/« 22,99 17,71
M tü e w m 18, 03 75,39
Heht?ebb A á ú s i 58,69 66,48
Veszteség 0,29 0,42
Néhány hőmérsékleti adat a kiskun- 
halasi fúrásokból:
6?. táblázat
Kiha-1 2000 m 
Ki ha-3 2377 m 
Kiha-9 2490 m 
Kiha-5 2500 m 
Kiha-? 2515 «i 
Kiha-8 1800 m 
Kiha-10 1700 m
I5u után 96°C,
15u utén l°7oG >ll" után 100X0, 
8“ után 103°C, 
9/ után 122°0, 









Továbbkutatási lehetőségek: a szo- 
röüabb értelemben vett kiskunhalasi terü-
A szeizmikus kiemelkedéseket kőolaj 
éa földgéz felhalmozódása szempontjából 
reményteljesnek Ítéltük és 1968-ban meg­
kezdtük a fúrásokkal való fel tárásukat.
Fúrási tevékenység
A fúrások mélyitése 1968.09.08-én 
indult TENKEI 8. üzemi geológus szolgála­
tával. Az első fúrást Kelebiától ÉK-re 
6800 m-rel, -950 ni fölé emelkedő medence- 
aljzatra tűztük ki. Ez a fúrás a 970-1063 
m közötti csövezetten szakaszból /4 mm-es 
fúvókán/ kezdetben napi 25-30 kőolajat 
adott, valamint kevés gázt. Következés­
képpen megindult a telep lehatárolása és 
a többi kisebb szeizmikus kiemelkedés fú­
rásokkal való felderítése.
Megjegyezzük, hogy miután megtalál­
tuk az országhatár mentén levő kőolajelő­
fordulást, a jugoszláviai kartérsak is nagy 
fúrási tevékenységbe' kezdtek, közvetlenül 
a határ mentén 1970-ben /82. ábra/. Az 
olajmező letermelését velük kitűnően 




fúrás FA Q L b A f> S í-B . Krist. Mejj.
Kel 1 124,5 103 222 75 0 1043 (1095) olaj
Kel-2 125,5 115 238 7 5 5 1050 1053 (1145) o U j
Kei-3 124,0 110 300 76 0 1 1 1 1 1121 (1160) V Í f
Kel-4 125,4 110 368 75 2 1106 1 1 14 11140) V Í I
Kel-S 124,9 110 294 800 1101 1110 (1150) O la j
Kel f 122,4 110 365 736 1045 1048 (1100) yjim p m
Kel-7 128,9 115 270 605 766 876 1903) o laj
K e l- 5 123,8 110 260 765 1068 1072 (1110) víz
Kel 9 T253 1 1 5 330 853 1 1 % 1189 (1220) víz
Kei 10 124,6 1J5 ?15 8 2 8 1 1078 - (1165) CISj
Kel 11 131,4 1 1 2 * 1 8 S9« 865 663 (900) olaj
Ke!-17 129,8 110 280 583 790 802 (880) O laj
Kel-13 N í M F Ú K f a ' k i t
Kel-H 1500 91 280 604 879 920 (930) nyomok
Kel-15 1206 10 8 272 739 1277 1323 (1374) •VI*
Kel 18 124,4 105 250 878 1321 1342 (1460) v h
fc l-1 7 134,2 120 252 5 7 1 7 7 7 661 (1000) Vlí
Kel 18 177,3 1 1 3 337 7 6 7 1182 11193) VÍ2
Kel 13 h  E H F  ű R  T A ' K L E
Kel 20 1288 110 298 594 825 836 (885) olaj
Kel 21 1295 106 282 S95 810 821 (885) o la j
Kei-2? 1299 9 7 300 595 793 804 (685) olaj
Kei-23 13 1,3 113 307 593 79 1 79 8 (890) olaj
Kel-24 110,6 296 583 790 803 (880) olaj J
Ré tép,sor
A negyedidőszaki rétegkor .fent 
futóhomok, zöldesszürke színű sárgáioltos 
homokos agyag, vastagabb édesvíztároló ho­
mokié legekkel. A felsőplloeén /levente!/ 
folyami-tavi világos kékea-zöldesssürke 
színű agyag, tnészkonkrécéós agyag és mórga 
homokos eprókavicsos rétegekkel. A felső- 
pannon világos kékes-zöldesszürke színű 
f'inomszemcsés agyagos homok, homokos 
figy^K és mérgarétegek sűrűn váltakozva. Az 
alján vastagabb homokrétegekkel. Az alsó- 
pannor. az átlagosnál vékonyabb, felső ré­
sze 150-260 in vastag szürke színű agyag- 
mérge, finomhoniokos-ceillémos rétegekkel, 
mely megfelelheteaz Algyői formációnak. 
Alatta felismerhető a Nagykörűi Agyagmárga 
formációnak, és ez alatt a l'ótkomlósi Mész 
márga formációnak megfelelő, együttesen 
is csak 50-120 in vastag i’étegscr. A mész- 
márga itt sárgásbarna színű, egyenetlen­
kagylós törésű, szói'tan pirites, növényi 
lenyomatos és halmaradvényos. Helyenként 
tömeges ostrecoda héjakkal, kevés Congeria 
val. Az alapkonglomerátum itt hiányzik,
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Átnézetes földtani szelvény a kelebiai fúrásokon ét.
bizonyára ezért, mert a feküje nem alkal­
mas ennek képződésére, de lehet, hogy itt 
folyamatos üledékképződés folyt, A szarma­
ta homokkő, konglomerátum, homokos agysg- 
mérga, márga, méazmárga, iszapveszteséget 
okozó homokos mészkő. A szerkezet mélyebb 
részein vastagabb kifejlődésö. A konglome­
rátum kavicsai főleg metamorf eredetűek, 
de a szerkezet ÉHy-i részén, a Kel-17 fú­
rásban dolomit--, mészkő- és homokkőksvi- 
caok is vannak mészmárga rétegekkel, melyek 
szarmata foraminiférákat tartalmaznak. A 
Ke.1-16 fúrásban /ÉK-en/ az 1321-1 3**2 m kö­
zött átfúrt szarmata mészkő-mészmárga rit­
kán formainiferákat tartalmaz. A szarmata 
rétegösszlet itt diszkordánsan bádeni reg­
ressziós konglomerátumra települ./PAP 8. 
1976/* A Kel-13 fúrásban lent meszes ho­
mokkő van mészmárga csíkokkal /80 % CaCOj/, 
szenes növényi maradványokkal, halpikke­
lyekkel. Ezen fehér színű, kemény mészkő 
von, repedéseiben olajnyomokkal /1105 ra­
bén/. A mészmárga világosbarna színű közel 
vízszintes rétegek foraminiférákkal.
A bádeni rétegek vékony előfordulása 
több fúrásban lehetséges, biztosan a Kel-16 
fúrásban lehetett kimutatni. Itt kékesszürke 
színű aleurit és homokkő váltakozik, alsó 
részén finomszemcsés kékeaszürke színű agysg- 
mérga-márga van /20,7-69 % karbonáttartalom­
mal/, feljebb szürke színű homokos szenes- 
növénymaradvényos, legfelül metamorf kavi­
csokból álló regressziós konglomerátum 
van. Az agyagos részek gazdag bádeni ten­
geri j^krofaunát tartalmasnak.
A neogéb üledék alatt nagy diszkor- 
dencia után e Kel-17 fúrásban aisótriász
dolomit, dolomitos mészkő és homokkő for­
dul elő. Ez a triász előfordulás már a 
tompái magas rög déli része. Alsó része a 
werfeni emeletbe helyezett világosszürke 
színű finomszemcsés kvarchomokkő, mely itt 
[.fázott dolomitdarabokat is tartalmaz, vala­
mint zöldesszürke színű szericitea-palás 
agyagbetelepüléseket. A dolomitos mészkő 
szürke színű, kemény zúzott-töredezett, 
kioldott üregekkel, repedésekkel, kalcit- 
kristályos erekkel. Ritkán ostracoda, 
Lenticulina és többféle felismerőétetlen 
étkristélyosodott foraminiferamaradvány­
nyal . A kováa dolomit szintén zúzott, brecs- 
csés, piritee, szürke színű rétegzetlen 
kőzet. Igen kemény, szilánkos törésű.
Néhol kb. 25°-os rétegdőlésű zöldes színű 
palás agyag és homokkőcalkokat tartalmaz. 
Utóbbi dolomit kötőanyagú. Ebből egyetlen 
csigaembrió került elő.
Alaóperm kvarcporfír, nagyobb folt­
ban Kelebia falutól DDK-re, a Kel-7, -11, 
-12, -14, -18, -20, -22, -23, -24 fúrások­
ban fordul elő. Szürke színű zöldes. Bon­
tott részein szürkésbarna színű vörös kő­
zet, mellyel alaurolitpala fordul elő 
/Kel-12/. Ezt kérdéses szilur-devon /?/ 
aleurolitpelénak, mások méllési anyagnak 
vélték. A kvarcporfÍrnak ez az újabb elő­
fordulása érdekes tudományos eredmémy. A 
mecseki Gyűröfű, Gorica, Mórágy, Szalat- 
nak, a villányi Vokény,- BÍ Bse, Turony-1 
4d az alsóőrsi, battonyai előfordulás 
után most megtudtuk, hogy Kelebián is 
megvan.
Mindezek alatt diszkordánsan a 
kristályos elaphegység következik. Musz- 
kovit-biotltos csillámpala, mely zöldea-r
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szürke színű, néhol breccsásodott tej- 
fehér kvareerekkel átjárt, és zöldes­
szürke csillémkvarcit, mely gyüredezett 
préselt és nagyobb kvarclenceéket tartal­
maz, valamint gneisz. Ebben gyakori a 
földpót és felismerhető egy idősebb gene­
rációnak a maradványa, valamint újabb 
albitkristályok, Gyakori a muszkovit, klo- 
rit, biotit és gránát. A Kel-l-ben a oail- 
lémpala alatt muszkovit-biotitgneisz van.
A kristályespalákat DNy-on alsóperm kvarc- 
porfir törte ét PAP 8. et al. /1976/.
Szerkezeti viszonyok
A szeizmikus mérések szerint a Ma­
daras-Tompa közötti magas rögvonulat DK-i 
oldalén, DNy-ÉK-i irányú rögsorozat húzó­
dik, melynek környezetéből kiemelkedő öt 
magasabb rögje van ,/80. ábra/, amelyeket 
ÉK-DNy-i irányú törésvonalak határolnak. 
Ezek mentén DK felé mélyebb medencerészek 
következnek /Szegedi-medence/. DK-en Ásott- 
balom, északon Tompa és Pusztamérges kuta­
tási területek magas rögjeivel érintkezik,
A szerkezeti viszonyok alkalmasak 
kőolaj- és földgézfelbalmozódásra, de a 
rögök kis méretének megfelelően a telepek 
kicsinyek és nincsneek záródásukig feltöl­
tődve kőolajjal éa földgázzal.
Kőolajföldtaní eredmények
A kisebb méretű magas rögök terüle­
tén több kisebb kőolaj- és földgézfelhalmo 
zódás alakult ki. Tárolókőzet a krietályoa 
alaphegység mállott-repedezett törmelékes 
felső része és a miocén néhány áteresztő, 
hézegtérfcgatos rétege. A telepeket jól 
lezáró, kis áteresztőképességű rétegsor az 
alsópannon Tótkomlósi Mészmárga, illetve a 
Nagykörűi Agyagmárga formációk. A tároló 
csapdák nem töltődtek fel záródásukig, 
csak a felső részükben alakultak ki tele­
pek. Ez a tápterület felől való mígrélás 
csekély voltéra utal. A tápterület feltété 
lezésünk szerint a DK felől határos vastag 
neogén üledékkel telt Tisza-árok /Szegedi­
medence/ területe, amelynek nyugati sze­
gélyén kőolaj éa földgáz felhalmozódás!
82. ébr
500 m
Kelebia Dél kőolajmező térkép­






regionális öv alakult ki, amelyhez Kele­
bia ie tartozik.
Az első kis kőolaj telepet a Kel-1 
fúrás tárta fel, mely 1969. januárjától 
a 970-106? m közötti csövezetlen szakaazr 
ból /4 mm-es fúvókén/ napi 30 nr' olajat 
és földgázt termelt. A kezdeti rétegnyo- 
más 107,6 atm, a hőfok ?i°0 volt 106? m 
mélységben, vagyis 17,42 m/°0. Ez a vi­
szonylag nagy hőmérséklet nyilván a jó 
hővezető gneisz és caillémpala magas 
helyzetével függ össze, A tárolókőzet 
a repedezett csillémpala. Nagyon változó 
porozitásúra PAP S. /1976/ közöl adato­
kat .
Ugyanezen a kiemelkedésen olajat
talált a Kel-2 fúrée la, mely 1030-1096
m-ből, repedezett ceillémpalóból dugaty-
xtyuzöesal kezdetben napi 145 m - t  adott.
De mér e Ke1-3 és ugyanennek a kiemel­
kedésnek északi, illetve keleti részén 
már esek vizet talált. A Kel-5 ée -10 
fúrások közül az előbbi az ÉK-i rögön 
miocén homokkőből 1100-1107 m-ből napi 
42,7 , az utóbbi repedezett csillám-
palából termelt olajat,
A Kel-? fúrás találta meg a falu­
tól DK-re levő kiemelkedés nagyobb olajte­
lepét, mely helmaztelepnek bizonyult, re­
pedezett kvarcporfír és miocén konglome­
rátum tárolókőzettel. Ezt a rnezőrészt 
Kelebia Dél, vagy „vetőn túli területnek" 
is nevezték /80. ábra/. A telep kié gáz- 
sapkás és oldott gázt tartalmazó halmaz­
telep, gyenge vlzkihajtéesal,
69* táblázat
KÍSq l Á I
Fajsuiij ?ö*C on 0,8324
Y ittk o iilfo  cSt 20*C 10, 39
30 *C 6 ,5 6
D e tm e d d sp w i. “ C -9
Js llu j intermedier
Serein s % 29 30
Petr&teurn 8 9 4
G á z o la j 5,60
Nehezebb CH 5 5 ,1 3
'ü iilt'M 1,03
röioGÁz
H e t i n  t f % 94,14
t ö * 1 , 3 3
^ 2 4,53
A Ke1-7 kőolajtelepe átnyúlik a 
trianoni országhatáron, ahol a jugoszláv 
kertéreak 1970-től sietősen több eredmé­
nyes fúrást mélyítettek a határ mentén 
/81. ábra/. Később összesen 16 sikeres 
fúrást képeztek ki termelésre. Ettől fog­
va példamutatóan becsületes közös megegye­
zéssel terveztük és folytattuk a termelést 
/VÁNDORÉI R. 1971, DOBROVIÖ - IRIÖ 1982/.
További kutatási lehetőségek nincse­
nek a területen. Talán a távolabbi környéken 
újabb módszerekkel lehetővé válik a kutatás 
folytatása.
43, Bugac /l, 83, 84, 85, 89, 90/
Bugac vidékéről az első mélyföld­
tani adatokat az artézi fúrások és a gao- 
fézlkai mérések szolgáltatták. Az első 
gravitációs méréseket a MANÁT megbízásából 
a Geofizikai Intézet végezte 1943-ban, 
majd 1950-ben a MASZOVOL részére folyta­
tott Eötvös-ingáa méréseket, 1961-62-ben 
graviméteres méréseket.
A gravitációs mérések értelmezése 
alapján a Duna-Tisza köze nyugati részén 
viszonylag magasabb helyzetű a neogén me­
dencealjzat, és több magas éa mélyebb hely­
zetű rögre tagolódik. Pusztamérges és Nagy­
kőrös között nyugat felé beöblösödő diss- 
lokációs zón8 húzódik, amelytől keletre a 
preneogén medencealjzat nagyobb mélységbe 
süllyedt, éa eszel lehetővé vált, hogy 
fölötte nagy vastagságú neogén üledék kép­
ződjék. Ezt a nagy vastagságú neogént az 
alföldi kutatás kezdetei óta reményteljes­
nek tekintettük. Vastag rétegsora a puszta- 
mérges-nagykőrösi vonal mentén részben ki- 
ékelődik nyugati irányban. Ez a regionális 
kiékelődéai övezet a mély medencerész felől 
migráló szénhidrogének alkalmas felhalmozó- 
dási öve /KŐRÖSSY L. 1964/, amit ez itt so­
rakozó előfordulások /Ásotthalom, Kelebia, 
Ollés, Tázlér, Szánk/ később be is bizonyí­
tottak. A keleti mély medencerésznek Kis­
kőrös vidékéig való nyugati beöblösödése 
után a DNy-ÉK-i szegélyvonala a gravitá­
ciós térkép szerint Bugac környékén húzó- , 
dik át. Itt kell keresni az említett regio­
nális kiékelődéai és CH-felhalmozódési öv 
folytatásét.
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A Geofizikai Intézet 1951-62. ko- 
zott végzett mágneses mérései szerint 
csak kisebb helyi anomáliák vannak. Eze­
ket a később megismert kisebb diabáz- és 
bazaltelőfordulásóknak lehet tulajdoníta­
ni .
Az első szeizmíkua mérések az 1955- 
55. évi MASZGLAJ féle AH-III és AJR-XV je­
lű regionális szelvények. Ezek behatolási 
mélysége még csekély és nem sok használ­
ható adatot nyújtanak a területről, A BzKÜ 
1965-66. évi mérései a medencealjzat hatá­
rozott kiemelkedését tanúsítják. Ennél 
korszerűbbek az 1970-71. évi mágneses jel- 
rögzítésű analóg mérések, melyek ÉÉK-BDNy 
irányú kiemelkedések sorozatát híven je­
lezték.
F ú n a FA Ö i Fp. Ap. 9 i . Bád Cí 3 -
f e l ' 1 116,9 162 550 1225 1G04 161.9 m i - (1631) ó la i
űü(j-2 117,2 1257 1 6 % 1699 1693 (1815) v l i
B w j-3 118,3 1240 1876 n n 1164 1352 m is ) v lj
B ug-ó 1181 1212 1658 1720 1128 190? (1950) v b
8119-5 1198 305 1300 m 1652 - *" moo) v h
Búg Mij-1 116,5 1239 1519 - 7SG6 (1950) v i i
Rétegsor
Negyed-Időszaki futóhomok, homoki;s 
agyag, homok, ffelüőpilocén tarkaagyag, ka­
vics, mélyebben világosszürke, kékeesziirke 
színű kőzetllBzbea agyagmérga, homok, apró- 
szemcsés homokos kavics. A felsőpannon ho­
mokos agyagmérga, agyagos homok sűrű válta­
kozása, Az alsópannon egyes közetrétegteni 
szintjei helyenként jól megkülönböztethetők, 
így a Bug-1 fúrásban 1225-1490 m között 
felismerhető a homokpados agyagmárga, fi­
nomszemcsés világosszürke homok és laza 
homokkőpadok váltakozása szürke agyagmérga 
rétegekkel. Ez az Algyői formáció /85. áb­
ra/. Alatta 1490-1545 m-ben finomszemcaéa 
csillémoB homok éa vékony sötétszürke szí­
nű agyagmárga váltakozása következik! Szol­
noki Agyagmárga formáció /ugyanez a Dunán­
túlon a Tó^eji Homok formáció. Az egyik 
név felesleges/. Alatta 1545-1604 m között 
szürke-sötétszürke színű helyenként vékony 1 
ceiliémos finomhomok lemezekkel váltakozó 
agyagmárga a Nagykörűi Agyagmárga /a dunán­
túli nevét használjuk régebben! Lenti, 
vagy Nagylengyel! Mérga formáció/. Végül a 
világosabb barnásszürke színű mészmárga,
fúrási tevékenység
A reményteljes terület legjobbnak 
ítélt pontján felderítő kutatófúrást mélyí­
tettünk Bug-1 néven 1970,07.01-09.05. kö­
zött. A fúrás elérte a neogén medence alj­
zatának mezozoós kőzeteit. Fúrás közben a 
miocén homokkő-konglomerátum olajnyomoa 
volt éa a rétegvizsgálatkor kőolaj és 
földgáz jelentkezett.
E biztató eredmény után megkezd­
tük az előfordulás lehatárolását. Ezen 
további 4 fúrás, valamint egy távolabbi 
kutatófúrás mélyült Búg Ny-1 néven /85. 
éa 84. ábra/. Az üzemi geológus P1KÓ J , 
majd GYARMATI J, voltak.
Bugac kutatási terület térképvázlata 
a mezozoikum felszínének ezintvonalaival.
melynek alföldi nevét használtuk előbbi 
jTótkomlós! Mészmárga formáció, amely alatt 
csak nyomokban van meg a Békési Konglo­
merátum formáció-
Az alsópannon alatt a aHarmata 
faunáé mészkő, mészhomokkő, mészmárga, 
mérga, breccsa következik a Bug-5S -5 
fúrásokban, A szerkezet tetővidékén bizony­
talan korú őslény nélküli homokkő-konglo­
merátum ven, ami lehet ez alsópannon 
alapkonglomerátuma is, A kavicsok 2-4 cm 
átmérőjű metamorf kőzettörmelékek, Kvarcit, 
gneisz, kovapala és kevés rneaozoós mészkő,
A kötőanyag homokkő, A Bug-1 fúrásban olaj­
tároló,
Béöeni la-jtamészkó van a Bug-4 mio— 
cén rétegsorának alsó részén, gazdag ten­
geri mlkrofaunával. Ugyanide soroljuk a 
Bug-3 mészkő, szürke agyag, agyagmérga, 
homokkő ős breccsa rétegeit, ezekben 
KRIv An n É HU'l'TER S, középaőmíocén mikro- 
flórét talált, A Búg Hy-1 ./csak fúradék
alapján/ lajtamészkövet és egyagmárgát 
harántolt.
Nagy diszkordancia után felsokréta 
agyagmárga következik a Bug-2 fúrásban, 
Világosszürke színű lemezes-tömött kosét, 
50°-os rétegdőléssel. Ebben Triatriopolle- 
ni tea excelsus /R» Pót/ és bakteriopirit 
maradványok vannak,
Újabb diszkordancia után az alsó- 
krétába sorolt dlabézösaslet következik, 
amelyet a Bug-2, -3 és -4 fúrások tárták 
x'ol /85. ábra/. Itt ez a kőzet zöldesazürke 
szinö, néhol vörhenyes-limonitos. Tenger 
alatti vulkánosság termékének tartják, mely 
esufavulkáni apofízékat bocsátott a üáez 
rétegekbe is /Búg-3/s Uralkodó elegyrésze 
plagioklászföldpát, mely bontott-zavaros,
A aainee elegyrészek is nagyrészt elbontot­
tak, másodlagosan kálóit, szerpentin fog­
lalja el helyüket, Kalcitos mandulakövek 
vannak benne, A Bug-4 fúrásban az agyego- 
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(1815)35. ébre. Földtani szelvény e bugaci fúrásokon át
tek a szomszédos Runszéllés-l, -2, -3, 
P&hi-l, Kaskentyú-l, Búg Ny~l fúrásokban 
is előfordulnak.
A diabázöeszlet alatt alsúkréta 
mésfcmárga, homokkő és kdnglomerátura kö­
vetkezik. A mészmárga a Búg-2 fúrásban 
barnás, vilégosszürke-fehér szinű tömött 
kőzet, melyben Tintinnopsella harangállat- 
kák, Pithonella, Calclsphaera sp. átkris- 
télyosodott maradványai, Spumellaria, echi- 
noidea váztöredékek, szivacstűk vannak 
/KŐyÁRY J./. A homokkő /Bug-4/ kemény, 
rétegzetlen, néhol csuszamlási felületek­
kel, kao.linos, agyagos, meszes kötőanyag­
gal. A konglomerátum a Bug-4 fúrásban 3-4 
cm nagyságú kvercit-, gneiBztörmelékből 
áll, meszes kötőanyagban, Globigerinékkal»
Alatta újabb diszkordencia után 
felsőjura maim törmelékkőzet van a Bug-4 
fúrásban. A mészkőkevicsokban tömeges 
crinoidee vázelemekkel, aptyohua-okkal, 
kagylósrék teknőkkel. Mindez valószínűleg 
másodlagos helyzetű, közelből lepusztult 
anyag lehet.
A maim törmelék alatt felaődogger 
agyagmárga következik a Bug-4 fúrásban. 
Szürke színű rétegzetlen kőzet, Poediono- 
mya héjtörmeléket tartalmaz. Alatta alaó- 
dogger agyagmárga van, szürke színű repe­
dezett kőzet, Posidonomya héjtöredék mel­
lett Spumellaria, echinodermata, haltüake 
és ostracoda maradványokat tartalmaz. A 
Bug-1 fúrásban dogger kovapala fordul elő, 
szürkésfehér, világos zöldesszürke, söté- 
tebb zöldesen sávozott. Tömegesen tartal­
maz Spumellaria vázakat és organikus ere­
detű piritszálakat.
Liász agyegkő, agyagmárga, homokkő 
és mészkő rétegek fordulnak elő néhány fú­
rásban. Az agyagkŐ /Bug-1/ szürkésfehér 
színű, barnás-repedezett kovésodott, ős­
maradványt nem tartímaz. Az agyagmárga 
/Bug-5/ barnásszürke színű, kemény kőzet, 
45°-os rétegdőlésekkel. Durvább elegyré­
szei metamorf kőzettörmelékek. Á homokkői -------
a Bug-1 és -3 fúrásokban fordul elő, dur­
vaszemcsés szürke színű kemény, kovés kö­
tőanyagú. Végül a mészkő a Bug-3-ban, 
Szürke színű kemény márga mészszivacstűk- 
kel, Nodosaria, Ophthalmidium, Ostracoda 
és Posidonomya töredékekkel és Globochaeta 
mikroflóra maradványokkal.
A liásznál idősebb képződmény csak 
a miocén és aleókréta kavicsok közül ke­
rült elő: kvercit, csillámpala, csiilém- 
kvarcit, gneiszkavicsok. Valószínűleg a 
környék kristályos alaphegységének lepusz­
tulási nyomai.
Szerkezeti viszonyok
Bugac környékén találjuk a Tompa- 
Nagykörös szerkezeti vonalat, mely nyugat 
felé Kiskőrös irányéban beöblösödik, majd 
ÉK felé fordul. Ennek DNy-ÉK-i irányú sza­
kaszára esik a kutatási terület. Az emlí­
tett szerkezeti vonaltól nyugatra magasab­
ban maradt a medencealjzat, viszont kele­
ten mélyre süllyedt, helyet adva a Tisza- 
árok vastag neogén üledékének* B mély te­
rület nyugati szélén van a Bugac-Kunszál­
lás kutatási terület DNy-ÉK-i irányú ma­
gas rögsorozata /89. ábra/. A magas rög - 
sorozatot haránttörések magasabb és mélyebb 
szakaszokra tagolták. Az egyik magasabban 
maradt rög a bugaci szerkezet.
A bugaci szerketet a geofizikai és 
a mélyfúrások szerint alsójura képződmé­
nyekből felépült, törések mentén kiemel­
kedő sasbérc, melynek oldalára kréta és 
neogén rétegek támaszkodnak, részben la­
pos boltozatként takarják /85. ábra/.
Ez a szerkezet alkalmas kőolaj- és 
földgázfelhalmozódásra.
Kőolajföldtani eredmények
A jó geofizikai méréseredmények 
helyes földtani értelmezése következtében 
ez első fúrás olyan szerencsésen települt, 
hogy feltárhatta a liász magas rög feletti 
települt boltozat neogén báziskonglomerátu­
mában kialakult kis kőolajfelhalmozódást.
Ez azonban kis kiterjedésű és a szomszédos 
fúrások már nem találták meg.
A Bug-1 fúrás ez először megvizs­
gált 1537-1616,6 m közötti szakaszból, az 
alsópannon legaljáról és a miocén konglo­
merátumból /6 mm-es fúvókán/ napi 67,2 
olajat és ?400 gézt adott, A mélyebb 
szakasz már víztároló. Végül a kutat a 
miocén rétegekben képezték ki termelővé: 
1604-1607 m-es szakaszból savazás és felü­
letaktív kezelés után /& mm-es fúvókán/ 
napi 117 kőolajat és .földgázt adott,






1604 - 1607 m
Faj &1Ü1} 20*Con 0,834
Viszkozitás cSt 20*C-on 9,18






Metán ás nehezebb IH 89,51 %
co2 1,60
Hí 8 631
Az első fúráa jó eredménye után 
ieinélyült még a Bug-2, ~5 lehatároló fú­
rás. Ezek bér az eredményes fúrástól csak 
500-900 m távolságra voltak, az 1617>9 
/-1503/ m mélyen levő olaj-víz határ 
alatti mélyebb szerkezeti helyzetűek, 
ahol az olajtelep már nincs meg. Bár az 
olajtelep kicsi, bizonyítja a Tisza-árok 
szélén levő regionális kiékelőiSéei övben 
a OH-felhalinozódés jelenlétét, mint annak 
lehetőségét feltételeztük.
A tégabb környék kutatása a továb­
biakban is reményteljes. Folytattuk is a 
kutatást, de a további lehetőségek külö­
nösen K, DK, ÉK irányában még nagyok.
A közvetlen környék kutatása kere­
tében került sor a Búg Ny-1 fúrás mélyí­
tésére, ami eredménytelenül végződött. 
Közvetlenül ÉK-re mélyültek e kunszállás! 
fúrások.
44. Jakabszélláa /l, 86, 87/
A MANÁT végzett Szilárd János féle 
gravitnéteres méi’ések méi'ések szerint Ja- 
kabszállás környékén egyenletesen emelked­
nek a gravitációs értékek Nyakvágóhalmon 
át az égasegyházai maximum felé. Az 1965- 
67. között végzett szeizmikus mérésekkel 
megismert kiemelkedésen /SzKÜ 93. sz. je­
lentés/ folytattuk a kutatást a Bugac- 
Kunazálláa-Orgovány környéki kutatások
Fúrási tevékenység
A fúrási tevékenység ezideig egyet­
len fúrásra korlátozódik, mely 1970.10.18- 
12.14. között mélyült a községtől közvet­




A fúrás 115,29 m-es tengerszint 
feletti forgatóa3ztaltól számítva kb. 595 
m-ben /nehezen elhatárolható/ negyedidő­
szaki homok, homokos agyag éa 936 m-ig 
felsőpliocén homok, kavicsos homok, mész- 
konkréciós tarkaagyag alatt 1104 m-ig 
felBŐpannon homokos agyag, márga, vékony 
mészmárga és agyagos homok vékony rétegei­
nek, lencséinek sűrű váltakozását barántol- 
ta. Ez alatt vastagabbpados csaknem édes­
vizes homok /Törteli formáció/ éa aszal 
váltakozva kékesszürke színű agyag-agyag- 
márga következik, kevés felsőpannon ősma­
radvánnyal. Alatta az 3528 m-ig tartó 
alsópannon itt is vékonyabb kifejlődésű 
az általánosnál, foként szürke sgyagmárga 
vékony csillémos-finoinhomokos betelepülé­
sekkel és az aljén sárgásszürke színű 
mészmárga csíkokkal.
Nagy diszkordancia után 1528 m 
alatt alsókréta szürke színű kemény, szi- 
lénkos törésű mészmárgába jutott a fúrás, 
a kalciteres, csúszási síkokkal átjárt kő­
zetben. Ophthalmidium, Oadosina, Radiola- 
ria, echinoderirmta és mészszivacstű törme­
lékek, kagylósrákok éa puhátestű embriók 
kerültek elő /KŐVÁRY J./. Mélyebben bar- 
násszürke-zöldes színű márga, majd ho­
mokkő vsn. Utóbbi karbonátos kötőanyagú, 
ortoklész-, mikroklin-, plagioklész-, va­
lamint muszkovittörmelékes, és homokos 
agyagrétegekkel váltakozik, melyben szeri­
éit, agyagásványok szemcséi illeszkednek 
egymással szorosan, kevés kovás alapanyag­
ban.
Az 1800 m körül eredetileg alsó- 
11 ászba sorolt, gyengén rétegzett kb. 40° 
rétegdőlésű finomszemcoés homokkőbe jutott 
a fúrás, amelyben sok szenesedett növényi 
törmelék, sok agyagos-karbonátos kötőanyag­
ban kvarc, muszkovit, pertitea ortoklész, 
mikroklin és plagioklész törmeléke van.
Ez világosszürke színű és igen kemény
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homokkőbe megy át, majd ebben ért véget a 
fúrás 2000 m-ben. A korkérdés bizonytólenT 
Bégét tükrözi nz, hogy SZAIAY Á. /1975/ 
az 1540 m- tőj , SZEFEÜHÁZY K. /1981/ az 
1758 m-tői mélyebb rétégként sorolta a 
liéazba ősmaradvány híján, litológiai meg­
fontolások alapján.
Szerkezeti viszonyok
A jakabszállási szeizmikus kiemel­
kedésen 1982-85-ban mélyült az Orgovény-3 
fúrás is /86. ábra/. A szeizmikus értelme­
zés alapján a neogén medence aljzatát a 
Jak-1 fúrásban -1200 m felett, az Org-3- 
ben -1250 m körül lehetett várni. Valójá­
ban mindkét fúrásban mélyebben, -1412, il­
letve -1413 m~ben találtuk, tehát a szeiz­
mikus értelmezésük nem tükrözi híven a 
szerkezeti viszonyokat, ami ezek szerint 
tisztázatlan, és valószínűleg bonyolultabb 
mint amire a rikta hálózatú szeizmikus mé­
résekből következtetni lehet. Ezért kérdé­
ses, hogy a fúrási pontok a OH-felhalmozó- 
dásra legkedvezőbb szerkezeti helyen van- 
nek-e.
Kőolajföldtani eredmények
A Jak-1 fúrás rétegsorát alaposan 
megvizsgáltuk. 15 rétegvizsgálBt volt, de 
csak gyenge géznyomokat kaptunk, főleg az 
1637-1641 m közötti szakaszból jelentke­
zett kevés földgáz, de összetétele nagyon 
kedvezőtlen:
metán tf# 3*58 
etán 0,46
nehezebb CH 0,12 
C0-. 94,00
Ng 2,04
További kutatás a Jakbszéllási ku­
tatási területen a jelenleg ismert adatok 
alapján nem indokolható, de mivel a szer­
kezeti ismereteink hiányosak, korszerű 
szeizmikus mérések után talán lehetséges 
lesz.
45. Orgovány /l, 10, 86, 87, 88/
Az orgoványi kutatás az 1965-67* 
évi SzKl) szeizmikus mérések szerint nagy 
területen szétszórt kisebb kiemelkedéseken 
folyt. Orgovány községtől délre levő ki­
emelkedésen mélyült az Org-1 fúrás /88, 
ábra/. Az Org-D-1 innen DK-re levős kis
szeizmikus kiemelkedésen mélyült. Az Org 
D-2 szeizmikus pihenő jellegű területen, 
mely a GKÜ 1970.11.15-án keltezett mara­
dékanomália térkép maximuméin van. Az újabb 
szeizmikus mérésekkel talált kiemelkedése­
ken 1982-83-bari fúrták az Oig-2 és fú­
rásokat, utóbbit az 1970-ben mélyült Jak-1 
fúrástól 1400 m-re DK-re /86. ábra/.
Itt tehát nincs egy határozott ki­
emelkedés, csak több kicsi és bizonytalan.
Fúrási tevékenység
Az öt orgoványi fúrás nagy megszakí­
tásokkal 1970-83. között mélyült, fontosabb 
adataikat a 72. táblázat tartalmazza.
Az üzemi geológus munkáját GYARMATI 
J. és PIKÓ J. látták el.
Rétegsor
NegyedidSszaki homok, homokos agyag,
.felsőpliocén homok, tarkaagyag, mészkonkré- 
ciós agyag, kavicsos homok. Felsőpannon 
homokos agyag, márga, agyagos homokrétegek 
és lencsék váltakozva. Az alsópannon szür­
ke színű egyagmárga, finomhomok az alján 
vékony barnásszürke mészmérga. A szarmata 
emelet üledékeit nem lehetett kimutatni.
A bádeni szürke színű márga, mészkő, tufit, 
décit- és andezittufa, breccsa. A breccea 
többnyire Spumellaria tartalmú jura kőzet- 
törmelék, melynek alsó része kárpáti lehet 
/az Org-2-ből Corbula gibba, ostracoda és 
egyéb mikrofauna maradványok kerültek elő/.
Diezkordancia után fel bőjura követ­
kezik, melyben bazalto-andezit, bazalt 
vuljáni kőzetek, telérek vannak. Az Org-2  
fúrásban világos barnásszürke színű repe­
dezett mészkőből Calpionella alpina,Val- 
vulinidae törmelék, szivacstű, echinus 
tÜ3kék és Thaumatoporella algamaradványo­
kat említenek /KŐVÁRY J. és munkatársai/.
Az Org-3 fúrásban bazalttelérekkel átjárt 
világos bai-nássziirke színű cukorszövetű 
kemény mészkő van, sötétebbszürke, kalcit- 
erekkel, Calpionella alpiria, radiolaria 
és szivacs tű maradványokkal. Az Oi'g D-2 
fúrás szürke színű finomkristályos mész­
követ talált /itt vulkánit nincs/. A mész­
kőben Calpionella alpina, Lenticulina, 
Frondiculai'ia fordul elő.
Középső jura az Org .0-1 -ben kemény 
márga, méazmárga. Puhatestű héjtöredékek
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86, ábra. A jakabazállási szuizmikus 
ki érnél kedés térképvázlata.
éa rádióiariék tömegesen: Spumellaria, 
Naesel aría, valamint Protogiobígerina.
Az Org-j fúrásban vörös színű almásold 
foltos radiolarit van, roelj' kovából ás 
agyagásványok halmazából áll, sok rádi­
ói aria vázat tartalmaz.
Alsó,jura az Org-1 és Org D-2 fú­
rásokban: szürke mészkő, agyagkő, méezkő- 
breccso, finomhomokos szürke márga, vilá­
gosbarna mészkő csúszási lapokkal és mik- 
rofaunéval: Trocholina, I>eratículina, 
Ophthalmidium, Ueoangulodiscus, valamint 











Dr? 1 1150 190 356 953 1160 - - 1490 (1544) V|J
Org-2 114,7 106 300 m 1152 1281 (210ö) m
öí§ ■ S 112,8 127 425 m vm 1524 1693 (1 0 0 ) vss
Óig 0-1 117,5 220 955 1084 1319 1594 - 16gs - mooi vb
Óig D-2 1 1 8 ;? 210 385 1085 1375 1536 1SK (1SSÖ) vb
Az 0rg~2 és -3 fúrásokban, tehát a 
kutatási terület északi részén a i'eieoju- 
réval előforduló vulkánitokat bazalt, ba~ 
zalto-andezit néven említik. Az Org-2-ben 
zöldes, sötétszürke vagy vörhenyes színű 
kemény k§s-et-. Plagioklássléeek szövedéke, 
ezek között magnetit, klorit, kevés bio- 
tit, kaiéit, apatit, néhol pirít figyelhe­
tő meg. Gyakran mállóit, kalcitosodott,' 
kalcedonoa, tufás jellegű. Mandu1aüregei- 
ben gyakori a kaiéit. Alapanyagában a pia- 
gioklászléc'ek többnyire fluidális szöveti 
elrendeződésöek, ritkábban nem orientálat- 
lanok. A vulkánitok kora itt bizonytalan, 
de valószínűleg a környék alsópannon ba­
zalt vulkán izmusához tartozik. Az Örs-3 fú­
rás bazaltja hasonló.
Az ismertetett jura képződmények 
alatt a felsőtriász jelenlétét csak fel­
tételezzük. Az Org-1 fúrásban a liász alatti 
szürke palás-breccsáe agyagmárga szivacstű 
éa ammonitea-töredékes és az Qrg D-l fúrás 
sötétszürke színű breccs&s agyagmérgéja 




tási terület a mecsek- 
kiskőrosi mezozoóa szer­
kezeti egységhez sorol­
juk, mely észak felé 
az Északmecsek-Péhi 
diszlokációa vonallal 
határolódik el a Kapos- 
fő-Kecskemét között hú­
zódó kristályos vonulat­
tól, Itt a kutatási terü­
let medencealjzatának szer­
kezetét részletesen nem 
ismerjük, a szeizmikus
é?í Ábra, i|slv6í!| ne Orgovény-2, -3 éa a
vlaRábszsí Ián™! fúrások közöüű.  ̂rt'r
Ili/
értelmezés szerint törésekkel határolt 
kisebb kiemelkedő rögök és mélyedések 
vannak rajta, de ez nincs mindig összhang­
ban a gravitációs értelmezéssel. Néhány 
feltételezett rögöt feltártak a fúrások 
és a szeizmikus értelmezést nagyjából meg­
erősítették ,/87. és 88. ábra/. A szeizmi­
kusán észlelt alaphegységi kiemelkedések d 
és a felettük ,levő neogén települt bolto­
zatok alkalmasak lehettek volna Bzénhidro- 
gének felhalmozódására, ezért indokolt 
volt a feltárásuk.
Kőolajföldtani eredmények
A leinélyült öt fúrás figyelemreméltó
kőolaj- és földgáznyomokat nem talált. Mind- 0 ,
---- Ölj/"
'  ; /
/ / / /  -  / / / / ,
össze az Org D-2 fúrásból származott 
kevés, de kedvező összetételű földgázmyom 
az IJ/ö-ö'* ni közötti miocén rétegekből.









A fúrások szerkezeti helyzete bi­
zonytalan, lehetséges, hogy nem a legkedve­
zőbb helyzetben mélyültek. De a környező 
fúrások sem találtak jobb clajnyomokat, 
ezért a kutatást egyelőre nem folytattuk.
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Az orgovényi kutatási terület térkép 
vázlata a geofizikai méréseredmények- \
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46. Kunszállás /I, 89, 90/
Kunszállás kutatási terület a bu­
gacinak északi szomszédja. Itt is a Geo­
fizikai Intézet 1943. évi, a MANÁT részé­
re végzett mérései szolgáltatták az első, 
átnézetes mélyföldtani adatokat. Ezen a 
kunszállás! maximum még alig jelentkezik.
A Geofizikai Intézet 3961. évi mérései 
Bugac és Kunszállás között DNy-ÉK irányú 
gerincszerű pozitív rendellenességet ész­
leltek. A? 1971-ben szerkesztett maradék- 
anomália térkép kettős záródást jelez, 
melynek &K-.1 része a Kunszállás kutatási 
terület. Az 1951-61. évi mágneses mérések 
szerint záródó anomália van a területen.
Részletesebb szeizmikus mérések 
1965-67-ben folytak /SzKtl 98. sz. jelen­
tés/. Kunszállástól nyugatra, illetve 
BNy-ra két záródó kiemelkedés jelentke­
zett, előbbi a Kunszállás, utóbbi a Bu­
gac kutatási terület. Ennek alapján indult 
a kutatófúrési tevékenység.
Fúrási tevékenység
A szeizmikus kiemelkedésen 1971-74-
ben három fúrás mélyült /89. ábra/. Ezek 
főbb földtani adatait a 74. táblázat tar­
talmazza.
FiWs FA a L Áp & K. ^21 Bt9j
Kunsi-i 1165 805 122B 1528 1&66 (2000) VÍ7ti
Kunsi-2 115,6 865 1251 1601 1619 - ir ra i VÍ7W
fórnak 115,0 Úti 825 1268 1531 1630 118001 v ili i
Rétegsor
Negyedidőszakl nehezen elhatárolható 
homok, agyag és felsőpliocén tarkaagyag, 
homokos agyag, mészkonkréciós kékesszürke 
szinű agyag, homok, kavicsos homok. Felső­
pannon agyagos homok és homokos agyag és 
agyagrnárga váltakozva, mélyebben vastagabb 
finomszemcsés szürke színű homokrétegek. 
AlBÓpannon szürke színű homokos egyagmárga, 
vékony homokoo-csillámos rétegekkel, finom­
homok padokkal. Finomszemcsés homoki’étegek 
szürke cslllámos agyagrnárga rétegekkel. Sö­
tétszürke agyagrnárga, az aljén világosabb 
sérgésszürke színű mészmérgacsíkokkal és 
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Báderii homokkő, néhány homokos 
márgaréteggel és bádeni faunává]. Mélyebb 
ben tufit és konglomerátum, homokkő, 
mely átmegy a kárpáti rétegekbe, A 
Kunsz-1 fúrásban homokos agyag és homokkő 
van, Congeria basteroti kissé eósvízi 
ősmaradvánnyal és Pityosporítes mícro- 
alatus mikrofIónéval. A Kunss-2 fúrásban 
agyagkő-- és aiészkőbreccsa fordul elő a 
miocén legalján, a törmelékben Calpionella 
felsőjura korú ősmaradványok vannak.
Diszkordencia után az aleőkrétába 
sorolt diabáz következik a Kunsz-l-ben, 
bontott plagioklészléeekkel, közöttük sok 
niagneti t és más apró kristélyhalmazzal.
A diabázz.al kvarchotnokkő és kovapala vál­
takozik mikroflóra maradványokkal: Tria- 
triopollenites carypheus K!iTVÁtUífe MUTTER 
E, szerint. Aleőkréta?
A Kunsz-2 fúrásban átfúrt mezozoi­
kumot; 8ZALAÍ I. /1975/ a következőként 
tagolta: 1619-1628 m között középsőjura 
vörhenyea színű agyagkő puhatestű héjtör­
melékkel. 1628-1690 m között 11ász szürke 
színű mészmárga-agyagmárga radiolariékkal 
és szivacstűkkel. 1690-1735 m között bézí- 
soa vulkánit /alsókréta diabáz?/ és 1733- 
1 7 7 5 m között aleójura mészkő és ismét 
vulkánit következik.
A bázisos vulkánit kora bizonyta­
lan, régebben mindegyiket diabázriak és 
alsókréta korúnak véltük. Újabban bazalt­
nak és alsópannonnak tartjuk. A települési 
viszonyok, üdeség-mállottság nem segít 
mindig. Több radiometrikus kormeghatáro­
zásra lenne szükség.
Szerkezeti viszonyok
A fúrási adatok szerint a szeizmi­
kus térkép az alsópannon talpának mély- 
eégviszonyait tükrözi, ami alatt bonyolul­
tabb szerkezet következik. A Bug-1 fúrás­
nál jura sasbérc van /85. és 98. ábra/, 
ennek oldalén találjuk ez alsókréta dia- 
bézösszletet, mely a kunszállás! szerke­
zet északi oldalén is megvan. A diebézössz- 
letet délen a Bug-2 fúrásban kevés felső­
kréta fedi, mely a terület egy részéről 
/Kunszállásról is/ lepusztult a kárpáti- 
bédeni időkig tartó hosszú kiemelkedés 
Ideje alatt. A jura-kréta képződmények 
felszínét Kunszálláson kárpáti-bédeni,
Bugac északi részén bádeni és szarmata, 
déli részén csak szarmata fedi. Mindeze­
ket viszonylag vékony alsópannon és vas­
tag felsőpannon, valamint fiatalabb üle­
dék temette el.
Kunszállás területén a neogén ré­
tegsor észak felé emelkedik, CH-csapdára 
alkalmas záródó szerlezet jelenlétére 
nem nyertünk adatokat.
Kőolajföldtani eredmények
A szerkezeti viszonyok kőolaj- é3 
földgázfelhalmozódásra nem kedvezőek.
k W l  Kunsz 3 Kunsz S Bug-3 Bvg-I 8 u j-2
A rétegvizagálatok csak csekély gáznyo- 
mokat adtak.
További kutatás esetleg a Kunsz-1 
fúrástól északra volna indokolható, de 
itt 1977-ben lemélyülfc a Kecs J)-5 fúrás, 
mely csak éghető gázos vizet talált.
Nagy terület van kelet felé, ahol még 
alig folytak kutatófúrások.
47. Péhi /I, 91, 92, 101/
Orgoványtól nyugatra találjuk Páhi 
kutatási területet, amelyre Kiskőrös,
Tabdi, Kaskantyú környékének kutatása ke­
retében került sor. Páhi környékén 1965- 
67-ben a szel zna kas iné rések /SzKÜ ')8, ez, 
jelentés/ több kisebb kiemelkedést talál­
tak, a Mecaek-Kíakőrös szerkezeti egység 
északi szélén, A terület megismerésére 
néhány szerkezetvizsgáló fúrást terveztünk.
Fúrási tevékenység
Páhi környékén 1971—ben két szer­
kezetkutató fúrás éa 1982-85-ban ismét 
egy fúrás mélyült. Fúrási nehézségek ia 
felléptek: a Péhi K-l-ben 12A.5 és 1999 ni 
között több ízben nehezen megszüntethető 
iszapveszteség következett be, üzemi geo­
lógusok GA 1.103 G. később ALTI Q1 IÁN DÉR K, 
voltak.
isjüüaáiAi.
F ú r ó é Fa . Q. b . v p . Ap. S f t ü , k á r p ° * i  j i  p  r >
X'áhi-1 357 9 1 o 1 2 1 2 1 2 2 5 1 5 2 3  2 o T l  / 2 » 9 u /  V í*
P á h iN y-1 3 « 3 Boti 1114 3 1 5 o
M l o  ^ 6 0 ? /
- H l o  U n ,é5210 1
Fáhi 8.
/ W > /  V í s-1 l l o . ? 6 1 7 o 3 57 9 ) o r r n 1 3 o 5
Rétegsor
Hegyedidőazaki homok, lösz, agyag, 
homokos iszap /elhatárolása bizonytalan/. 
Felsőpílocén homok, aprókaviosos homok, 
kékes-barnás színű tarkaugyeg. Feleőpan­
non homokos agyag, agyagos hoinokrétegek 
és lencsék sűrű váltakozása. Felső részén 
néhány agyagos-homokos-lignites csík aan. 
Az alsópannon viszonylag vékony, szürke 
színű agyagmérga finomszemcsés csillámos 
homokrétegekkel. A szarmata jelenléte.
kétséges és nem bizonyítható. A bádeni- 
k&rpáti főleg konglomerátum és breccoa, 
melynek kőzettörmeléke mezozoós faunát 
i tartalmaz, de kötőanyagában miocén fauna 
van. A durvatörmelék néhol váltakozik 
szürke agyagniérgéval , melyben igen gaz­
dag bádeni tengeri inikrofauna van, A 
Páhi K~1 fúrásban fehéresszürke színű 
tufa, tufifc von vékony ezénzsímórokkal és 
1-2 mm-es metamorf kőzettörmelékkel, vala­
mint egy báziaoa andezi t /porfirit/, vö- 
rösbarna színű kemény, durvakristályos 
/plagioklészléces/ szubvulkáni kőzet for­
dul elő. Ez a kőzet repedezett, repedéseit 
zöld agyag tölti ki, pl ági oki ászlécei irá­
nyítatlanok, a lécek között kriptokristá- 
1yOB anyag van /zoi zlt/. Szubvulkáni te- 
1 érkőzet, kora bizonytalan.
A Páhi Ny-1 fúrásban a mezozoós 
mi krof simát tartalmazó breccsáról a gyér 
magminták alapján nehéz megállapítani, 
hogy ez a mezozoikum szálban éllő kőzete-, 
avagy a bádeni-kárpáti üledék közé tele­
pült másodlagos helyzetű törmelék. A fúrás 
szelvényében vannak vastagabb, mezozoós 
faunáé, szálban állónak tűnő alsójura 
kel eltérés homokkő- és mészkőrétegek /a 
6, számú mag 12/0-75 m között alsójura 
mészkőbreecaa. A 7- mag 1505-1510 m kö­
zött alsójura kaiciteres homokkő. A 8. 
számú mag láOO-JílO^om között felsőtriász 
Frondiculariáa mészkőbreecaa/. Ezekről haj 
landóak vagyunk a tektonikus pikkelyes ré­
teg! síné tlődésekr-e gondolni, A Páhitól 
ésfcakra szeizmikusán is jelentkező /HÁMOR 
•N. 1968/ feszakmecsek-Páhi nagyszerkezeti 
választóvonal jelenléte is a szerkezetileg 
zavart pikkelyes rétegsor lehetőségére 
utal /91. ábra/, amelytől északra a Kapós- 
fő-Sol tszentinire , majd Kecskemét, Nagy- 
kőrös, Cegléd fúrásaiból ismert kristályos 
ni aphegyaég húzódik /KŐRÖSSY 1.. 1982/.
A neogén alatt nagy diszkordanoia 
után, mecseki analógiára alsókréta korú­
nak vélt diabáz /traoliidolerit/ következik 
ami a jura rétegek között is meg-megjele­
nik.
Középsőjura nyomai a Páhi K-l fú­
rásból kerültek elő: szürke színű kemény 
homokkő és töredezett márgarétegekből ál­
ló kevés fóraminiféra törmelék, Textula-
ria, Protoglobigerina, Cadosina és ostra-
9 1. ábra.
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Páhi és környékének térképvázlata a szeizmikus szintvonalakkal 
/GKÍ) 98. az. jelentés/.
coda, szivacetök, echinodermata véztöre- 
dékekkel középsőjuréra jellemző Boaltrét 
ismertet BfeCZINfe MAKK A. /1983/ az 1314- 
1586 m-ből származó roagmintákból.
Alatta alsójura szürke színű ke­
mény mérge 60°-o9 rétegdőléssel, homokkő
lencsékkel, KŐVÁRY J. szerint Frondicularia, 
Gloinospira, Bpiríllina, Robülus, Posidono- 
mya véztöredékekkel és Globochaete alpina 
mészalga maradvány ismerhető fel. Ezek 
alapjón a felsőliéazba helyezi. Alatta sö­
tétszürke színű kalciteres kemény márga 
van Spumellaria, tüskésbőrű véztöredékek,
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méfv/.BK.i v b c s géműm Iák, Lentiéül ina, Opht- 
Iií) i ' iitlium, kevés,spóra-pollen maradvAny- 
nvaI a középsőiiászba tartozna. Végül 
szürke színű kvarchomokkő következik ős­
maradvány nélkül, amit alsóliásznak vél­
tünk .
A Páiil-1 fúrásban szürke, zöldes­
szürke színű kemény ruandulaköves vulkánit 
/riiabéz/ Is előfordul 1 75A-1995 m között'. 
Közel függőleges repedésekkel és fehér- 
rózaaszines kvarcerekkel. A kőzet finom- 
kristályos szövetű, a pl rjgiokl észlécek 
gyengén irányított elrendeződésűek, kö­
zöttük klorit, kalcit, eugit és ércásvá­
nyok vannak. A mandulaüregekben fehér és 
rózsaszínű kai ci tki töl tés ven.
Á l’áhi-1 fúrásben mélyebben 2071- 
/2190/ m-ben felaőt-riász mészmérga, sötét­
szürke színű kai eltérés mészkő következik, 
amit Frondicul aria, Ophthalmidium, Pseudo- 
glendulina, Denatalins, Nodosaris, oetra- 
coda és niászazivaestű maradványai alapján 
sorolnak ide.
özerkezeti viszonyok
A szeizmikus értelmezés szerint há­
rom kis kiemelkedésen mélyült a három fú­
rás, A neogén medence aljzata regionálisan 
észak felé emelkedik a szeizmika szerint.
A Péhí-1 fúrástól valamivel északabbra egy 
nagyszerkezeti választóvonal /Eszakmecoek- 
Páhi vonal/ választja el az északra levő 
kristályos kőzetekből felépülő medencealj­
zatú területtől. Páhl környéke még a Mecsek 
ÉK-i folytatásának tekinthető, mezozoós 
aljzatú terület. Ezen a szerkezeti egysé­
gen törésvonalak mentén több kisebb-nagyobb 
medencealjzat! rög emelkedik ki a környe­
zetéből. A szeizmika alapján ezeken mé­
lyültek a fúrások.
A Páhi Ny-1 fúrásban talált réteg­
ismétlődésekről eldönthetetlen, hogy :tO- 
nikai okok játszottak közre, vagy másod­
lagosan közbe te Aepiilt törmelékek vannak 
jelen. Ugyancsak eldöntetlen sz ismételten 
megjelenő bazalt, diabáz, vagy trachido- 
lerit értelmezése is. Lehet az alsópannon 
butáit feltörési helye és teléről, vagy 
lehet aleókréta trachidolerit, vagy iiio- 
béz ia, da lehet mindkettő.
Mivel egy-egy szeizmikus kianiaJk#- 
déóen csuk egy-egy fúrás mélyült, ezek
szerkezeti tulajdonságairól részletesebb 
adatokat nem nyertünk. A kiemelkedő rög 
és a felette /települt boltozatként/ je­
len lévő neogén üledékek elvileg alkalma­
sak lehetnek kőolaj és földgáz felhalmo­
zódáséra.
Kőolajföldtani eredmenyek
Páhi kutatási terület fúrásai fi­
gyelemreméltó olaj- és géznyoinokat nem 
találtak. Viszont bizonytalan az is, hogy 
a fúrások a felhalmozódásra legkedvezőbb 
pontokon mélyültek-e, mert csak a szeiz­
mikus értelmezés munkahipotézise alapján 
települtek. A környező területek kutató­
fúrásai nem találtak biztatóbb nyomokat.
48. Kaskantyú /.1, 66, 91, 92/
Az 1966-67. évi szeizmikus mérések 
Kaskantyú községtől ÉK-re kis kiterjedésű 
kiemelkedést találtak, amiről fel lehetett 
tételezni, hogy a medencealjzat -1150 m 
fölé való emelkedését jelenti. Föltárásá­
ra szerkezetkutató fúrást terveztünk /91. 
ábra/.
Fúrási tevékenység
A Kask-I. fúrás 1971.05.27-05.Iá. 
között mélyült. Megemlítjük, hogy Kask-2 
néven a MÁFI részére az OFKFV miskolci, 
üzeme is mélyített egy alapfúrást 1982- 
ben. Célja a paleomágneses mérésekre is 
alkalmas teljes neogén rétegsor vizsgá­
lata is volt. Ez a fúrás Páhi községtől 
DNy-ra, a kiskőrösi országút nyugati ol­
dalán, a sertéstelephez vezető út mentén 
van.
A két fúrás fontosabb földtani ada­
tai az alábbiak!
76. táblázat
F lírai FA Q L Fp. Ap BJd. C* Cri 3H
Kask-1 116,2 293 %! 1W 1320 1335 Vi93 (1600) y!t
Kask-2 106,0 151 239 863 1162 1185 - [1387,5)1 vlí
Rétegsor
Negyedid ő a z n K i rutóhomok, agyagos 
homok, kavicsos homok. Felsőpliocán /le- 
vantei/ kék agyag, homok, kavicsos növény-
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maradványos homok. Felsőpannon homokos 
agyag, márga, agyagos homok váltakozva, 
gyenge lignitnyomokkal, Álsőpannon szür­
ke agyagmórga, agyagos csillámos finom- 
ezemcsée homok, huminites márga, mész- 
márga és meszes homokkő. Szarmata a mag­
fúrással mélyült Kask-2-ben 1162-1174 m 
között mészmárga és oolitos homokos mész- 
kő. Báder.i zöldesszíirke színű márga, me­
szes homokkő, szürkésfehér színű mészkő.
Az alsó rész® valószínűleg kárpáti tufit, 
désittufa, piroxénandezít és tufája, ho­
mokkő, sok szenes maradvánnyal, meszes 
konglomerátum és breccsa. Helyenként 10J- 
os rétegdőlések figyelhetők meg, A breocsa 
cenomán korú.és más kőzettörmelékeket is 
tartalmaz.
Diszkordancía után felsőkréta szür­
ke préselt agyagmái'ga, mészkőtörmelékes 
homokkő következik. KŐVÁRY J» és SZENT- 
GYÖRGYI K. /1902, 1984, 1985/ szerint 
Clavulinoides gaultinua, Dorothix buletta, 
Glomospira charoides, Arenoculiroina pres- 
líi, Trocbammina carpenteri, Rotalipora 
cenomán korú faunát tartalmaz. Alatta 
albai faunás barna-zöldeaszürke színű 
mészkő, Galcisphaerula innomoneta, Fitho- 
nella ovális, Btomiosphaera ephaerioa, 
Planomalina caeperi fajokkal. Majd diabáz 
éa diebézegglomerétum következik /92. áb­
ra/ .
A kréta képződmények alatt jura 
faunés agyagmérga, márga következik, 
zöldesbarna, vörösbarna préselt rétegek, 
radiolaria, mészszivacetfik, Globochaeta 
sp. Lombardia és kagylósrák töredékekkel.
A Kask-2 fúrásban a doggerbe so­
rolt mészKŐ, márgakő, tufitos homokkő, an- 
dezittufa és bazalt előfordulását jelez-.- 
ték.
Szerkezeti viszonyok
A kaskantyúi fúrások igazolták a 
szeizmikus kiemelkedés jelenlétét, de 
részletesebb szerkezeti ismereteket nem 
nyújtottak. Bizonyítják, hogy a kutatási 
terület a mezozoós aljzatú Mecsek-Kiskő- 
röa egységhez tartozik és az északra le­
vő nagy örkényi-árok miocén vulkanitjaí 
megjelennek már rajta. A kőolaj és föld­
gáz felhalmozódására alkalmas szerkezet 
jelenléte tisztázatlan maradt,
Kőolajföldtani eredmények
Csak a szeizmikus mérések alapján 
feltételezzük, hogy a Kask-l fúrás a te­
rületen a kőolaj- és földgázelőfordulásra 
legkedvezőbb ponton mélyült, de ez bizony­
talan, Ezért ennek eredménytelensége mi­
att nem szabad az egész területet meddő­
nek nyilvánítani, bér a lehetőségeket 
csökkenti a környék többi eredménytelen 
fúrása,
49. Oaávoly /1,2, 4, 53, 37, 95, 94/
A csávolyi kutatási terület a Ma­
daras-Tompa magas rögvonulat és az ettől 
északra húzódó Jánoshalma-Rém magas rög­
vonulat közötti Tataháza-Mélkútt mély vo­
nulat nyugati részén levő helyi szerkeze- 
Erre először az 1942-43. között végzett 
gravitációs mérések eredményéből lehetett 
következtetni. Behatóbb vizsgálattal az 
1954, évi szeizmikus mérések /42. sz. Je­
lentés, Jánoshalma/ jártak, amikor a Ja-7 
szelvény Csávoly és Bácsbokod között kie­
melkedő medencealjzatot találtak /95- áb­
ra/. Ennek részletesebb szeizmikus vizs­
gálata után szükséges volt egy fúrás mé­
lyítése, mert az említett mélyvonulat 
magasabb szélein vannak olaj- és géztele­
pek: Rém, Tompa, Kiskunhalas.
Fúrási tevékenység
1971.04.06. és 06.04. között mé­
lyült a Csávoly-1 szerkezetkutató fúrás.
A helyszíni földtani megfigyeléseket 
TENKEI S. végezte.
Rétegsor
A 126,43 m-eB tengerszint feletti 
forgatóasztaltől számítva 110 m-ig negyed- 
időszaki homok, homokos agyag, agyagréte­
geket, 210 m-ig felsőpllocén agyag és vas­
tagabb homokrétegeket, 325 m-ig felsőpan- 
non homok, homokos agyag, agyagmérga réte­
geket fúrtunk ét. 901 m-ig alsópannon 
szürke agyagmérga, közepes és finomszem­
csés homokkőrétegek következnek, majd 90? 
m-ig szarmata zöldesszürke színű márga, 
mészmárga, homokos agyegmárga. Alatta 
988 m-ig bádeni mészmárga, algás mészkő, 
mely azürkésfehér- sárgás színű darabosan
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törS, gazdag bádeni faunával. 10Ó0 m-ig 
kárpáti homokos agyag, homokkőcsíkokkal 
van jelen.
Diszkordénsan 1CWO m~től gazdag 
szenon faunéa rétegsor következik! főleg 
mészkő, mely„világos szürkésbarnás szlnö 
rétegzettség nem látszik rajta. Néhol kai­
éi teres éB néhány kemény homokos mórga- 
csikot tartalmaz. A1só részén /1381-léJl 
m/ világos zöldesazürke színű mészkőréte­
gek vannak, majd szürke, sötétszürke szí­
nű márga, világosabb mészmárga, mely KŐ­
VÁRIÉ J. és BÉHCZINÉ MAKK A. szerint igen 
gazdag maaatrichti faunát tartalmaz.
SZENTGYÜRGYI K. /1965/ az Alföld nagy ré­
szének felsőkrétájára kiterjedő dolgoza­
tában a Csávoly-l fúrás mérgaösszletét 
„Anomalinás Gavellinellás féeiesfinek" és 
a Cslkériai Márga formációba tartozónak 
vette. A réategsor magasabban levő mész­
köves rétegsorát a Bácsalmási Mészkő for­
mációba sorolta,
Szerkezeti viszonyok
A felsőkrétónál Idősebb képződménye­
ket sajnálatosan nem ismerhettük meg, mert 
a mészkő átfúrásakor fellépő iszapveazte- 
eég nagy nehézségeket okozott.
A geofizikai méré­
sekkel megismert medence- 
aljzati kiemelkedés kréta 
mészkő-márga rög. Ezt 136 
' m vastag kárpáti, bédeni,
, szarmata és 10G0 m vastag
pannon és fiatalabb réteg- 
sor takarja. A szelzmika 
szerint záródó kiemelkedés 
van jelen, de erre egyet­
len fúrás sem szolgál tat- 
hat bizonyítékot. így CH- 
akkumulációra alkalmas szer- 
ketet jelenléte bizony- 
'  "[AlAHAZA tálán maradt.
Kőolejdöldtaní eredmények
Nyolc réteget vizs­
gáltunk meg. Többnyire nem 
jelentkezett beáramlás,‘ 
néhányból gyengén gáznyo- 
mos vizet kaptunk.
HAI^EUE
93. ábra. Csávoly kutatási 
terőlet térkép­
vázlata a szeizmikus szint­
vonal akkal .
9*1. ábra. Földtani szelvény 
a rémi és csévolyi 
fúrásokon keresztül.
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A kutatás folytatását jelenleg 
nem lehet indokolni, bár véglegesen be­
fejezettnek sem mondható, Az üledékes 
rétegsort nem tártuk fel teljesen és a 
helyi szerkezeti viszonyokat csak a geo-' 
fizika! értelmezés alapján feltételeztük.
50. Abony /i, 95, 96, 102/
A Geofizikai Intézet 1954-64. között 
végzett itt étnézetes szeizmikus mérése­
ket;, melyekben kiemelkedés jelentkezett.
A SzKÍ! 1966-67-ben részletes méréseket 
végzett a környéken /73/a jelentés/. A 
várható alsópannon alja körüli mélység­
ben É-D-i irányú, dél felé emelkedő lapos 
gerincsserű kiemelkedésen -1900 ro-es szint­
vonallal záródó szerkezetet találtak.
Fúrási tevékenység
A szeizmikus kiemelkedés tetővidé­
kén egyetlen fúrás mélyült 1971.12.01- 
1972.03.14. között, mely 2165,5 m mély­
ségtől /két ízben kényszerült elferdí­
téssel és melléfórással/ 2337 m-es mély­
ségig jutott, üzemi geológusa GIUCZ G. 
volt.
Rétegsor
A 9‘i /‘5 m-es tazf, forgatóasztal 
alatt 295 m-ig ;legyedidő3zaki homok, ho­
mokos agyag, kavicsos homok,
388 m-ig felsőpliocén méaz- 
konkréciós kék és tarkaagyag, 
vörhenyes, barnássérga, zöldes 
agyag ás világosszürke finom­
homok váltakozik, 1203 m-ig 
felsőpannon homokos agyag, 
egyagoB homok sörön váltakoz­
va, alsó részén vastagabb finom- 
homok rétegek vannak /Törteli 
formáció/, 2123 m mélységig 
alsópannon, melynek szokásos 
formációi itt nem különülnek 
el élesen, de felismerhető a 
homokpados agyagmárga /Algyői 
formáció/, a Szolnoki Homok 
formáció és a Nagykörűi Agyag- 
mérga formáció alján mészsnárga 
rétegekkel. A szarmata jelen­
létét nem lehet bizonyítani,
A bédenl 2246 m-ig terjed.
\  / ;  , ’A W  \. i * l /  > f *
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95. ábra. Abony kutatási terület
térképvázlata a szelzmokus 
szintvonalak feltüntetésével.
Jellemző gazdag faunás, homokos, zöldes- 
szürke szinő agyag, barnésezürke márga éa 
tufitos rétegek képviselik 5 - 1 0 ° - o b  réteg- 
dőlésekkel .
A neogén alatt 22á6-2292 ni között 
díezkordánsan kérdéses korú alaójura/?/ 
homokkő következik, melyben csak kevés 
echinodermata váztöredék és kagylósrák 
maradvány van. 2292-/2337/ ni-es talpmély­
ség között eredetileg a felsőtől ászba 
sorolt világos szürke-barna mészkő és do­
lomit, alatta sötétszürke szinö dolomit 
és dolomicmérga következik, amelyet később 
a Mecsek alsőtriász kampill dolomitos már- 
garétegeibez találtak hasonlónak /BÍECZINÉ 




Az egyetlen fúrás a szerkezeti 
viszonyokra bővebb ismereteket nem szol­
gáltathat, azonban a szeizmikue;kiemel- 
kedés jelenlétét valószínűvé teszi a kő- 
olajföldtnni eredmény. A mezozoikum ki­
fejlődése a mecsekihez hasonló, amely a 
terület nagyszerkezeti hovatartozását 
e1dönt i.
Kőolajföldtani eredmények
A fúrásnak több rétegvizsgálata 
alkalmából különböző rétegekből hasonló­
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Mel̂ n £Un i s neh co, Nj
2331 - 57 6 15 700 A 57 0 , 6 6 93, A 1,37
2326-28 10 322000 0,15 0,19 97,1 1,36
2292-% 8 Tol 0 0 0 A, 07 0,31 % 1 1,35
2266- Ül nyom 3,99 0,8A 938t 1,37
2115- 79 8 19100 A, 37 0,12 93,6 1,31
1SA3- 53 fXjom 18, AT 16,85 1,60 3,1A
A mezozoikumban tehát kedvezőtlen 
az összetétel, az al sóporinonban kedvező, 
de csak nyomokat találtunk. A réteghőmér­
séklet 2333 ni-ben 131°0, vagyis 19,28 m/°C.
További kutatások a kedvezőtlen 
összetételű földgáz miatt nem történtek.
De számon kell„tartanunk, hogy az alsó- 
pannon gáz kedvező összetételű és felhal­
mozódhatott arra alkalmas helyen. A gáz­
tároló mezozoikumot sem fúrtuk ót. Mind­
ezekért a kutatás befejezetlen maradt. 51
51. Soltvadkert Észak /66, 97, 98/
Soltvadkert Észak néven kis szeiz­
mikus kiemelkedésekre és teraszokra kuta­
tófúrások mélyültek.
Fúrási tevékenység
A 8ol É-l fúrás célja a HÁMOR N.
/1966/ szeizmikus térképén a községtől 
ÉK-re -1000, -1050 m-es szintvonallal
záródó kiemelkedések feltárása, a Bolt 
É-2 a község alatt talált -1100 m-ben zá­
ródó kiemelkedés és a Holt É-3 az -1200 
éB -1250 m közötti teraszszerű szeizmikus 
kiemelkedés vizsgálata /97. ábra/ volt. 
Végül az 1983-ban mélyült a Sol É-á fúrás 
az előbbitől 2,5 km-rel nyugatra. A fúrá­
sok mélyítése 1972-ben indult, üzemi geo­
lógusa GYARMATI J. volt.
78. táblázat
Rétegsor
Negyedidőszaki homok, agyag, agyagos 
homok. Felsőpliocén folyami homok, kavicsos 
homok, mészkonkréciós kékesszürke színű 
agyag* Felsőpannon homokos agyag, agyag- 
mérga, agyagos homok, lencsésen sűrűn vál­
takozva. Az alaóparmon vékony kifejlődésül, 
főleg szürke ngyagmárga. Bádenl elgás mész­
kő, vulkáni tufa, zöldesszürke színű sgyag- 
márga, homokkő és konglomei'átum. A Sol É-2 
és -3 fúrások tárták fel jólszürke márga, 
laza homokkő, Ancilla glandiformis, Cardium, 
Hassa, Turritella és Oibisidea maradványok­
kal. Alatta talán már a kárpáti mészkonkré- 
cíós homokos márga, konglomerátum, kvarcit- 
és gneiezkavicsokból, őslény nélkül.
A Sol É-l fúrásban nagy diszkordan- 
cía után felsőjura húsvürös színű kalcit- 
eres mészkő, mészkőbreccsa követkejik, 
melyben KŐVÁRY J. caiszoltaból Cadosina 
malmica /Borza/, Conuspira, Globochaete 




Újra nagy diszkordancia után grénit 
következik, húsvörös földpátokkal, biotit- 
tal, Az ortoklász belseje zavaros, mikro- 
klin és mozaikszerű kvarc, kevés biotit 
látható benne. Mélyebben szürke és vöröa- 
foltos gránit van MES3ZÉMA B. szerint 
ortoklásözal, imkroklinnal. /utóbbiban 




A szerkezet hasonló a soltvadkerti- 
hez, de itt nincs határozott nagyobb kie­
melkedés, csak több kisebb szeizmikus ma­
gaslat. A szeizmikus értelmezéssel össz­
hangban az alaópannon előtti felszínen leg­
magasabb a Sol É-l fúrás /-935 m/, a Sol 
É-2-ben -1052 m és legmélyebb a Sol É-3, 
ahol -1116 in. A délen levő 
fúrásokban a báddni-kárpáti 
rétegsor nagymértékben meg­
vastagodott a mélyebbre süly- 
lyedt medencealjzat felett.
Ezeken a kiemelkedéseken a 
CH~fel halmozódás lehetséges, 
ha a többi szükséges tényező 
kedvező.
nehezebb OH 0,55 tf %
Kőolajföldtani eredmények
Mindössze a Sol É-2 
fúrásban jelentkezett számot 
tevő olajemulziós víz és 
gáznyom, A földgáz összeté­
tele kedvezőtlen;





A nagy területen egymástól távoli fúrások 
csekély kőolaj- és földgéznyomai nem utal­
nak felhalmozódási övezet jelenlétére. To­
vábbi kutatás mai ismereteink szerint nem 
sok reménnyel kecsegtet.





A soltvadkerti szerkezettől keleti 
re az 1978-80. évi szeizmikus mérések 
szerint -1090 m fölé emelkedő medenoe- 
aljzati'rög van, amelyen 1982-ben hérom 
kutatófúrás mélyült /5 1. ábra/, üzemi 
geológusa GYARMATI J. volt.
79* táblázat
Fúiís FA Q L Fp- Ap. Sí. m 3 Ktijt. M?}).
SoS K-l 1216 230 852 1115 1256 12A9 1275 0305)
Sol K 2 121,1 160 309 981 1182 - 1325 1336 (1380) víz
Sol K 3 117,1 56 169 1001 1150 1255 1399 - (1500) víz
Rétegsor
A neogén rétegsor 0 soltvsdkerti- 
vel azonos.
A bédeni-kárpéti rétegek alatt 
felső- és középső.lura korú mészkő van, 
világossziirke-vörös színű méozkőguinókkal , 
vörösbarna kaiciterekkel és szürke színű 
márga, egyagmárga. Csiszolatban Nodosaria, 
Textuleria, ostracoda töredékek ismerhetők 
fel /KŐVÁRY J./.
A jura rétegek alatt méllott gránlt 
következik, káliföldpétot, kevés plagio- 
klászt, kvarcot, a biotit helyén limonit- 
klorit halmazt tartalmaz.
Szerkezeti viszonyok
A szeizmikus kiemelkedés a kristá­
lyos alaphegység kiemelt helyzetű grénit- 
rögjének felel meg, amit kevés jura takar. 
A diszkordanciéval rételepiilő neogén réte­
gek lapos boltozatot alkotnak, amely 
olaj- éd gézfelhalmozódósra alkalmas.
Kőolajföldtani eredmények
A kis felboltozódáson a legmagasabb 
helyzetű Bol K-l fúrás 1115-1155 m között 
kis géztelepet harántolt, amely /8 mm-es 
fúvókén/ napi 95 000 in̂ gáztermelésre ké­
pes. Az 1259-1260 m közötti csövezetten 
szakaszból kevés olaj is jelentkezett, 
melynek tulajdonságai az alábbiak:
Fajsúly 20°C-ou 0,8947








A többi fúrás csak vizet talált. 
További kutatás Jelenleg nem indokolt.
55. Kecel /l, 99, 100, 108/
A keceli kiltatési terület a János­
halma! nagy gravitációs maximum északi ol­
dalán terül el, Imrehegy határában. Az el­
ső adatokat a MARÁT 1945. évi ótnézetes 
gravitáoióa mérései szolgáltatták. Ezeket 
a Geofizikai Iptézet megismételte 1961- 
ben. Mágneses méréseket a Geofizikai In­
tézet végzett 1951-61. között. +50 - +40 
gamma értékű DK-i irányú gerinc alakú 
rendellenesség mutatkozik a területen, 
ami a fúrásban elért bózisoa vulkánitokkal 
lehet kapcsolatban.
Szeizmikus méréseket 1954-ben és 
1963-66. között végeztek /SzKÜ 90.az. je­
lentés/. Ezek eredménye kb. 1050-1100 m 
mélységű, jól visszaverő szintben záródó 
kiemelkedés. Ez a szeizmikus térkép szol­
gált a fúrások telepítésére /99. ábra/. 
1980-81-ben a szeizmikus mérések kiterjed­
tek Keceltől keletre, a Soltvadkert és 
Kiskunhalas közötti területre. Itt mélyebb 
medencerészt mutattok ki, melyet északon 
és délen feltehetően törésvonal határol.
A mélyebb medencerészben kisebb szeizmi­
kus kiemelkedések mutatkoznak.
Fúrási tevékenység
A környező olaj- és géznyomos te­
rületek indokolták a szeizmikus kiemelke­
dések feltárását kutatófúrásokkal. 1972- 
74. között négy kutatófúrás mélyült Kecel 
néven. Az 1930-81. évi szeizmikus mérések 
/167. és 174. sz• jelentés/ alkalmával ta­
lált két szeizmikus kiemelkedésen mélyült 
1 983.04.14-08,23. között a Kecel Kelet-1 
és -2 fúrás.
Rétegsor
Negyedidőszaki lösz, sárgaagyag, 
homok, felsőpllocén kékes-zöldes színű, 
sárgaeres-foltos, mészkonkréoiós agyag, 
homokos agyag és világosszürke homokréte­
gek. Lefelé átmennek a felsőpannonban,
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melyben finomhomokos agyag és agyagos 
homokrétegek, agyagmérga, mérgarétegek 
sűrűn váltakoznak. Felső részén lignit- 
csíkos rétegek, aljén vastagabb homokré- 
tegek vannak. Az alsópannon az átlagos­
nál vékonyabb, szürke homokos agyag, 
agyagrnáiga, finomszemcsés homokpadokkal, 
valószínűleg az alsópannon magasabb részét 
képviselik.
rásokbnn főleg kloro-hipobazaltok for­
dulnak elő. Zöldesbarna, barnésszürke 
színű, morzsolható kőzetek, porfiros, 
folyáson szövettel. Ásványos elegyrészei 
plagioklászlécek /75 % anortit/ hálózata, 
titánaugit-, amfibol-, magnetit- éa ilrne- 
nltkrletályok kőzetüveg alapanyagban. A 
hipomagmás átalakulás következtében sok 
ki őri tót tartalmaz.
Az alsópannon aljén nagyszabású 
bazaltvulkánosság termékei váltak ismertté 
600 rn—né 1 vastagabb, főleg píroklasztíkum 
fordul elő, melyben baz,altpadok és telérek 
vannak. Megjegyezzük, hogy a Kecel-1, -2,
-3 fúrások mélyítése idején a bontott vul­
káni tót diabáznak véltük /több munkában 
így ia szerepel/, csak később, a Kec-'l 
fúrás talált a bazalt alatt és azzal vál­
takozva /9. mag! 17ÚÚ-1751 m/ faunés alsó­
pannon márga-mé8zmárga rétegeket, bizonyít­
va alsópannon korát.
A bazal t BALÁZS E. NtJSSZER A. /19S?/ 
vizsgálatai szerint könnyenillók hatáséra 
erősen átalakult hipobazalt, A keceli fú-
A t - 3
'•5 km 
—J
Kecel kutatási terület térképvázlata 
ez 1966. évi szeizmikus visszaverő 
felületekkel.
A keceli bazalttal alsópannon fau­
nés mérge, agyagmérga váltakozik, mely­
nek K/Ar kora is megállapítható volt: 8,13 
± 0,71 és 8,47 - 0,77 millió évben. /BALOGH 
K. JÁMBOR Á. 1987/.
Hasonló alsópannon hazaitvulkánosság 
tanújolei fordulnak elő a környéken a Szánk- 
108, Kiha Ny-3, Ruzsa-á, Bordány-2, (illés- 
28, Sándor!'alva-I, Pusztamérges ÉNy-1 és 
újabban a ÍJagykörü-11 fúrásokban is. Mivel 
a környéken alsókréta dlabézok is vannak, 
több K/Ar korinegliatérozásra lenne szükség 
elkülönítésük érdekében.
Szarmata durvamészkő a Kecel K-l 
fúrásban fordult elő. Bádenl rétegeket a 
Kec-á és Kec K-l, -2 fúrások találtok: 
mészmérga, márga, gazdag mikro!aunával. 
Lejjebb agyagmérga, homokos agyagmérga, 
homokkő, konglomerátum és breccsa fordul 
elő, vulkáni tufacsíkokkal. Az aloó része 
valószínűleg átmegy a kárpáti emeletbe.
Nagy diszkordancia után a Kec K-l,
-2 fúrásokban középsőjura szürke színű 
agyagmérga, mészmárga, mészkő fordul elő 
gyér /bizonytalan/ faunával.
Alsó triász a Kec-'l fúrásban kemény, 
vörhenyés színű kvarcit /Jakabbegyi Homok­
kő f./. A Kec K-l fúrásban a középsőjura 
márga, mészkő alatt 1857-1989 m között 
talált ni sótriász kemény agyagmérga, palás 
márga, homokkő- és breccsarétegek vannak.
A Kec-4 fúrásban 1974 m alatt por- 
firilet porfirittufékat említenek.
Világosszürke színű, kemény 
karbonétosodott kőzet. Finom- 
szemcséséalapanyaga byalopili- 
tes, benne plagioklász /labra- 
dorit-bytownit/, kvarc és kar­
bonátos csomók látszanak. En­




paladarabok, milonitos gneisz, szericites 
ortokiász, piagioklász és metamorf kvar- 
cit törmeléke,
A kristályos alaphegységet a Kec 
K-l, -2 fúrások érték el, A Kec K-l 
gneiszben állt meg, mely itt vörös-zöld 
színű, szürkésévoa palás kőzet, vörös 
földpétporfírobiesztokkal,
A Kecel K-2 fúrás rétegsora rend­
ellenes, itt a bádeni-kérpéti rétegek 
alatt 2413-253Ú ns között középsőjura, 
25?,*-26'lO in között alaótriász kvarcit 
és közel 100 in vastag gneisz következik, 
alatta 26ÚO-/2750/ m talpmélységig újra 
középsőjura márga, mészkő,^mészmárga és 
agyagmérga rétegek vannak.
A kristályospalákat behatóan vizs­
gálta és leírta CSEREFESNÉ MES8ZÉNA B.
/l978, 1985/.
Szerkezeti viszonyok
A keceli kutatási terület a Siikösd- 
Jénoshalma krietélyospala magas rögvonulat 
északi oldalén van, a mecseki kristályos 
kezetek ÉK-i folytatásénak tekintjük, mór- 
égy-középalföldi kristályos vonulat néven. 
Ezt a vonulatot északon a Bzolnok-Mecsek- 
alja szerkezeti választóvonal határolja 
el a tőle északra következő Mecsek-Klskőrös 
mezozoós aljzatú medencei-észtől. Ennek a 
szerkezeti vonalnak a közelében mélyültek 
a keceli fúrások. Ennek a következménye 
lehet a Kecel K-2 fúrás rendellenes réteg­
sora, amelyben gneisz tolódott középBŐjura 
palás agyagok fölé.
A terület mozgékonyságéra utal s 
sok üledékhézag és vulkáni működés is. 
üledékhézag van bz alsótriész előtt, az 
alaótriász után g középsőjurélg, a középső 
jurától a kárpáti üledékképződéaig, végül 
a bádeni és az alsőpannon között. A bádeni 
és az alsópannon között a vastag bazslt 
és a bazaltos vulkáni termékek erőteljes 
magmás működésre vallanak. Az alsópannon 
medence8Üllyedés közben keletkezett, vagy 
megújult törések mentén vizzel telített 
környezetben huzamos hípomagmés működés 
folyt. A hipomagmás kőzeteknek alsópannon 
üledékekkel váltakozása arra utal, hogy 
a vízzel boritottság nem szűnt meg a bá­
deni és a pannon között, vagy csak kis 
időre szorítkozott a magasabb szerkezeti 
helyeken. Mélyebb helyzetben a szarmata 
üledékek is kimutathatók /Kec K-l/.
A pannon és fiatalabb üledékek a 
kristályos-mezczoós rögök oldalain kiéke- 
lődnek, felettük laposan felbőltozódnak,
A. klékelcdések és felboltozódások, mind 
pedig a diszkordéns felületek kőolaj-föld­
gáz felhalmozódásra alkalmas csapdákat 
hoztak létre. Viszont kedvezőtlenek a 
többször ismétlődő üledékhésaggal, a ki­
emelkedéssel és lepusztulással járó szer­
kezeti mozgások.
■ Kőolaj!öldtani eredmények
A keceli kutatási területen egye-
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dűl a Kec-2 fúrás talált figyelemre méltó 
kőolajat, a többi fúrás meddő max’adt..
A Kec-2 1 Oá7-1068 m közötti szakaszéból 
/4 sr.m-es fúvókén/ 3 óra alett 200 liter 
olajat termelt /15,9 naponta/. Az 
1082-85 m közötti szakaszból földgáz je­
lentkezett. 1072-1076 m-ből dugattyúzás­
sal napi 2,3-2,5 nr olaj és kevés gáz
volt nyerhető . Végül 1053 -1076 m--bői na-
pi 6-8 m'5 kőolaj jött a felszínre,
81 , táblázat
FlítáS fa a L r?. Ap. toll <k. B-K. T VP Krist. Hígj.
Kec-1 Tl2,8 "W8 224 86? 960 (1500) vb
kec-2 124.3 80 240 910 1054 1(6605 olaj
Kul 1276 125 4lo 616 1138 (1256) Vi2
Két- 127,3 208 ÁGI 617 1718 - - 1974 - (1251) vb
fec K-1 1165 200 618 1248 - 1263 1450 1857 1989 (2050)
Kec K 2
- ----







54. Soltszentlmre /I, 10, 11, 101/
Soltszentimre és Csengőd környékén 
a szűrt gravitációs térképen több kis 
pozitív anomáliát találunk. Ezek szeizmi­
kus vizsgálatéra 1965-6?. között került 
sor /SzKÍ) 98. ez. jelentés/. Soltszent- 
imrénél 1200-1400 m mély környezetből 
-800 m-ig emelkedik a medencealjzat és 
ftfeK-DDNy-i tengelyirányú kettős kiemelke­
dés van. Déli része Csengődnél -75 m fölé 
emelkedik.
Fúrási tevékenység
A szeizmikus kiemelkedések feltárá­
séra 1973-ban került sor. Ezen a néven 
három fúrás mélyült. Kettő a solt3sent\im- 
rei, egy a csengődi kiemelkedésen. Üzemi 





















































A Kecei-2 fúrásban a kőolaj és föld­
gáz jelentkezése az alsőpannon bazaltvulka- 
nizmus képződményeiből származik, ez pedig 
szeszélyes, lencsés rétegzettségö szabály­
talan, repedezett kőzet. Az olaj-géz fel­
halmozódásénak mér a szomszédos fúrásban 
sincs nyoma. Halmaz telepnek látszik, ré­
tegnyomása hidrosztatikus /1600 m-ben 160 
atm/. A telephőmérséklet 1060 m-ben 05,5°C, 
ami 21,8 m/°C gradiensnek felel meg. Vá­
ratlan jelenség, hogy a vulkáni tárolókő­
zetben levő földgázban CO2 nincs jelen,
Az itt talált kőolaj kutatása je­
lenlegi módszerekkel és eszközökkel na­
gyon költséges és nem gazdaságos.
83. táblázat
Fúrás FA a L Fp. Ap. Kiist. H*’9l
$o!U-1 1004 4 0 208 679 762 - (7995) vlí
Solli -2 100,6 32 194 686 621 891 (573) (jeligém
Solti-3 100,4 36 139 69 i 826 ioao (1179) rá s
Rétegsor
MegyedidSszaki homok, lösz alatt 
felaőpliocén homok, kavicsos homok, mész- 
konkréciós kék- és tarkaegyag. Felsőpannon 
vastagabb homok-, homokos agyag- és agya­
gos homokrétegek sűrű váltakozása. Az al- 
aópannon viszonylag nagyon vékony kifej- 
lődésű. Szürke agyagmérga és finomszemcsés 
csíllámos homokkőrétegek, alján világos 
barnásszürke szinű márgarétegekkel. Az 
alsópannon alatt emeletekre alig tagol­
ható miocén következik, mely a Solti-1 
fúrás környékén hiányzik, a Solti-2-ben 
bádenl lajtamészkő gyenge olajnyomokkal, 
fehér, földes-laza mésziszap, gazdag bá- 
deni faunával. A  Solti-3 fúrásban főként 
vulkáni tufa, kevés mérga és lent konglo­
merátum van, a kristályos alaphegység tör­
melékéből.
A rétegsor felső részén zöldes- 
szürke-szlnű kemény tufa, elagyagosodott 
/bentonitos/ rétegekkel. Sok biotitot 
tartalmai?, mely részben klorittá alakult. 
Mélyebebn mészkő-konglomerátum következik
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felső triász kavicsokkal, melyekben Pron-
dicularia, Nodosaria, tömeges algamarad-
vényok, echinodermata- és ostracodatör-
melék van. Mélyebb részén téglavörös
színű mérgéé kötőanyagú, mely barnafol-
tos-limonitos szürke színű márgába megy
ét, bédeni faunéval. Ez alatt vörhenyea
színű konglomerátum következik, tűzkő-,
mészkő- éa bontott mandulaköves diabéz-*
kavicsokkal. Alsó részén gyakoriak a fel­
sőkréta faunás mészkőkavicsok. Globotrun- 
eana arca, G. linnaeana, Eponidee, Boli- 
vina fajokkal /KŐVÁRY .T./, és az agyag- 
mérga kötőanyagban gyér bédeni faunéval. 
Alatta ismét biotitos vulkáni tufa, agya- 
gos tufa és konglomerátum következik, 
melyben gránitkavicsok vannak /ezek egy­
re gyakoribbak/, de kötőanyaguk bédeni 
faunás.
A neogén képződmények a kristá­
lyos alaphegység erősen lepusztult fel­
színére települtek. A Solti-1 fúrásból 
csilláinpaJa, a Solti-2-ből gneisz, csil- 
lémpala és kvarcit, a Solti-5-ból gránit 
került a felszínre. A gránit vörös és 
szüi'ke színű kemény kőzet, hölokristé- 
lyos porflróa, vörös ortokléez, ikerle­
mezes albít, sok bontott kloritos-limo- 
nitos biotitbeágyazéssal.
Szerkezeti viszonyok
Soltszentimre környékén viszonylag 
magas helyzetű a medencealjzat, mélységi 
ingadozáspkkal. A mintegy 13 km hosszú 
gerincszerű szeizmikus kiemelkedésen mé­
lyült 3 fúrás részletes szerkezeti ismere­
teket nem nyújthat /101. ábra/. A déli 
rész /Csengőd környéke/ gránit, az északi 
rész /Soltszentimre/ az előbbinek pala­
burka, migmatitos kísérője.
A kristályos alaphegységet 
helyenként triász- és kréta- 
rétegek lepusztulási marad­
ványai fedik, lepusztult nyo­
mait megtaláltuk. A medence- 
aljzat viszonylag magasra 
emelkedése miatt a neogén 
rétegsor vékony és hézagos 




A fúrásokban csak gyenge gáznyomok 
jelentkeztek, melyek összetétele kedvező, 
de mennyisége jelentéktelen. Jobb géznyo­















A nagy kiterjedés/) szeizmikus ki­
emelkedésen kSoiajföldtani értéke­
lése a feltételezett tetővidéken 
sorakozó három fúrás alapján nem 
lehet teljes, de az általuk meg­
ismert földtani viszonyok kedve­
zőtlenek. A neogén üledék vékony, 
alatta kristályos képződmények 
vannak. A nyugat felől határos te­
rületekről CH-nyomokat nem ismerünk. 
Keleten a Tisza-érok tápterülete 
messze van. Meddő területnek azon­
ban nem nyilvánítható és a kutatás 
sem tekinthető befejezettnek, mert 
a szerkezeti viszonyok tisztázat­
lansága miatt■kérdéses, hogy a 
fúrások a legkedvezőbb pontokon 
mélyültek-e.
55. Újszilvás /l, 102, 103/
Cegléd környékének kutatása 
keretében került sor az újszilvást 
kutatási területre. Itt gravitációs 
méréseket a Geofizikai Intézet vég­
zett 1955-62. között és a GKÜ 1972-ben. 
Ezek alapján gravitációs szűrt anomália 
térkép készült, amelyen Ceglédtől közvet­
lenül keletre és északra Tápióezőlős és 
Újszilvás községek között határozott po­
zitív anomália mutatkozott. Szeizmikus 
mérések 195^-65< ás 1972-73- között foly­
tak, amelyek szerint a medencealjzat fel-
102. ábra.
Újszilvás kutatási terület gravitációs 
maradó kanoméiia térképe.
színe bonyolult, kisebb kiemelkedések és 
mélyedések mutatkoznak rajta. A Tápiósző- 
lős és Újszilvás közötti gravitációs maxi­
mumnak három /-1750, -1850 m-es/ szeizmi­
kus kiemelkedés felel meg a feltételezett 
miocén felszínén. Itt mélyült ez Újszil- 
véa-2 fúrás. Ugyanez a felszín -1900 - 
-2000 m mélységben várható a Ceglédtől
keletre levő gravitációs anomália 
területén, amely a szeizmika sze­
rint két kiemelkedésre oszlik. 
Ezeken mélyültek az Újszil-1 és 
-3 fúrások. De hosszabban követ­
hető szeizmikus szintek itt nin­
csenek, a visszaverő felületek 
mélysége, vastagsága gyorsan vál­
tozik. A mágneses mérések vulká­
nitok jelenlétére utaltak.
Fúrási, tevékenység
1973-76. között a geofi­
zikai értelmezésre támaszkodva 
három fúrás mélyült, üzemi geo­
lógus GALICZ G. volt.
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fúrta a gáztelepet az alsópannon, szar­
mata, alsótriész rétegekben, Az 1260,5- 
1276 m közötti szakasz /10 mu-ea fúvó­
kén/ napi 102 800 0." gézt és 8 m p á r ­
latot adott 1,16 a? vízzel. A nyornéB 1268 
m-ben 12/ atm, a hőmérséklet 102°0 volt.
90. táblázat
FÖLDGÁZ KŐ0LA3
M etán lf%  




1 3 ,2 3
1 0 ,4 3
7 ,5 0
FájwSi} 2ű*[ w  
Beminlártaiom s%  
Nehöebb aBattáw 
V e t ik  5^5
0 ,7 0 6 8
9 3 ,2 0
6,12
0 ,6 8
Mórahalmon tehát 0 triász dolomit 
felső része a rétéi épült szarmata mészkő 
és az alsópannon legalja /vékony alapkon- 
glomerátum/ kisebb földgázelőfordulést 
tartól máznák az alsópannon mérgek kis 
áteresztőképességű zárórétegei alatt.
Továbbkutatási lehetőség az eddig 
mélyült fúrásoktól észak és Í3iy felé van, 
ahol a Madaras-Tompa magas rögvonulat neo- 
géri medencealjzata az Ásotthalom-öttömüs- 
Pusztamérges vonaltól keletre és a Rúzsa 
fúrásoktól délre nagyobb mélységbe süllyed, 
ezzel helyet adva a neogén rétegek regio­
nális kiékelődésének. Ez a kiékelődési öv 
felhalmoződési zóna lehet, amint azt az 
öttömös-3 és 8 Ruzsa-5 fúrás környéke ia 
bizonyltja,
A gáztest alatt esetleg lehetséges 
olajtároló övről a gerincen sorakozó fúrá­
sok nem szolgáltattak adatokat. 58
58, Kecskemét Pél /
A Kecskemét és Kecskemét Nyugat 
fúrások után 1973-bon a gravitációs ada­
tok feldolgozásával két meradékanomáliát 
mutattak ki, amelyeket 1973-7**-ben szeiz­
mikus mérésekkel vizsgálva, kissé elto­
lódva záródó kiemelkedésekként lehetett 
értelmezni.
Fúrási tevékenység
A geofizikai mérések alapján az 
előző környék fúrási adatainak felhasz­
nálásával hat kutatófúrás mélyült 197** •
12.08-tól 1977<66*06-ig. Az üzemi geológus
feladatait FÁBIÁN B,, MAGYAR L. , FEKETE 
P. és G1LICZ G. látttk el.
91. táblázat
Fiiríj FA 0 L f*5. h- m. Cr 3, k i s t .
Km 0-1 111,2 173 310 583 1162 1377 (1418) vlí
Km 0-2 115,A 250 311 843 1092 1572 - - (1605)
Kiecs 0 3 113,8 260 300 990 1504 1620 5686 ( H M ) víz
k a  0 -4 125,2 210 270 776 1487 1575 - - (1635! vh
Kecs 0 5 1161 270 437 1325 1548 1051 §j7nj6m
KtcsQ-S 112,9 270 450 790 1218 1281 - - (1340)
Rétegsor
Negyed!dőszaki sárga színű agyagos 
homok, kavicsos homok, kavics. Felsőplio- 
cén kavics, homok, szürke színű puha mész- 
konkréclós agyag. Felsőpannon világos ké- 
keeszürke színű homokos agyag-, márge- és 
homokrétegek sűrű váltakozása. Alsópannon 
szürke agyagniárga, finomszemcsés csillámos 
homokkőrétegek. A szarmata jelenlétét nem 
lehetett bizonyítani. A bádcni lajtamész- 
kő, sötétszürke márga, homokkő, konglome­
rátum. Kavicsai: diabáz, mezozoós mészkő, 
vörös gránit és kovapala. A mészkő és mér­
ge gazdag tengeri faunét tartalmaz. Kevés 
riolittufa, tuf.it fordul elő.
Diszkordánsan alsókrétába helyezett 
diabáz következik, kora bizonytalan, de 
néhány környező kutatási területen kövii- 
letes alsókréta fölött települ e felső­
kréta és fiatalabb konglomerátumokban elő­
fordulnak a kavicsai.
A diabáz itt zöldesszürke, lilás, 
vörbenyeo-szürke színű kalciteres kőzet. 
Alapanyaga finomszemcsés kristályos ande- 
zin-labradorittűk szövedéke, több-kevesebb 
vörhenyee kőzetüveggel. Beágyazásként 2-3 
mm-es hipersztén, augit, zőnás labradorit 
és apró magnetit-, apatittűk vannak benne 
/SZEPESHÁZY K,/. Többnyire bontott kőzet- 
éaványai elváltoztak, agyagos-bentonitos, 
tufás részei, vanaak. Mandulaüregelt kai­
éit tölti ki. Mállottan az alapanyagában 
sok vasoxid-szemcse és sötét kőzetüveg 
látható. Plegioklásza bontott.
A kecskeméti diabézelőfordulás a 
Jészkarajenő-Szandaszőlős közötti föld-
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Mórahfilutn kutatási terület térképvázlata 
a preneegén medencealjzat közelében levő 
szeizmikus szint .felszínével.
9 földgázt talált fúrás 
■-! —  •—  földtani sze 1 vény irány
szeizmikus kiemelkedésen mélyült /115. 
ábra/. Ennek tetőrésze a határ túlolda­
lén van. Megjegyezzük még, hogy a Móra-2 
fúrástól északra mélyült a már említett 
Ás-l fúrás. Az üzemi geológus GYARMATI 
I, volt.
80. táblázat
j- r * •
PA h h Sí Ti "«9j
Mára-1 38,61 ÍHD 12 V - 1939 (2536! jjilttm .
Mát.)-2 93,08 10 SA yrs 1327 - IV168) Vt?.S3
Hát* 3 39,35 103*1 1260 1273 (1298)
Máíí-í, 105,’i'l 1061 1309 -
Rétegsor
Hegyed időszaki sárga színű homok, 
homokos, zöldes-sárgnfoltoe agyag, fel- 
sőpliocén /leventei/ világos kékesszürke 
színű agyeg, mészkonkrécióa agyag, 
agyag, homok, sprókavicnos réte­
gek, A felsőpannon homokos agyag, 
ogyagmát'ga, lignites csíkokkal, 
alsó részén vastagabb homokréte- 
gek.kel /Törtei! formáció/. Az 
slsópennon itt a szokásosnál jó­
val vékonyabb: szürke agyegmárga, 
világosszürke homok-, márga- éa 
mészmérgarétegekkel. Megy része 
kiékelődött a Szegedi-medence 
felől és itt hiányzik. Az itteni 
rétegsor az alsópannon mélyebb kőzet- 
rétegtani szintjeihez hasonlít.
Szarmata rétegeket a mélyebb 
helyzetű Móre-2, -3 fúrásokban
lehetett kimutatni. A biogén mészkő a -2 
fúrásban mindössze 1 ni vastag.
A neogén üledékek alatt diszkor- 
dancia után felnő- és alsótriász rétegek 
következnek, A felsőtriász szürke színű 
dolomit fehér kalciterekkel, rideg-repe­
dezett, breccsás szerkezetű. Az alsótriász 
vörhenyes palás dolomitmárgn, kvarchomokkő,
A Móra-l-ben 1999-2319 m között palás már­
ga, alatta 2336 m talpmélységig kvarcho­
mokkő. Barnásvörös szürkéazöld színű fi- 
nomszemcaée, fehér kalc.iteres és igen ke­
mény kőzet /Jakabhegyi Homokkő formáció/.
Szerkezeti viszonyok
A szeizmikus mérések szerint a fú­
rással feltárt triász, medencealjzat kiemel­
kedő gerinc. Ennek hossztengelye mentén 
sorakozik a Móra-1, -2 és -3 fúrás, A ge­
rincen harántszelvény nincsen, ezért a 
szeizmikus kiemelkedést fúrások nem bi­
zonyíthatják, de nem ie cáfolják. A kiemel­
kedés jelenléte valószínű, mert gázfelhal- 
mozódás jött létre benne /Móra-1, -2/. A 
Móra-é fúrásnál az országhatár felé to­
vább emelkedő szerkezetet jelzett az 19?T. 
évi szeizmikus mérés. A fúrás ennek északi 
oldalára esik. A kedvező magasabb része 
túl van az országhatáron.
KőolajföIdtanl eredmények
A Móra-1 fúrás földgáztelepet ta­
lált oz .1260-1299 m közötti csövezetten sza­
kaszban, amikor az olsópannon ólja és a 
felsőtriász teteje volt nyitva. Innen /10 
mm-es fúvókén/ napi 110 000 nr földgáz je­
lentkezett. A Móra-2 fúrás mély szerkezeti 






A neogén tenger eiSnenyomulása a 
kárpáti végén bádeni elején kezdődött, 
a bádeni közepe felé tetőzött, majd 
visszahúzódott, A szarmatában nincs nyo­
ma üledékképződéanek, eöt lepusztulás nyo­
mai észlelhetők,
A kutatási terület szerkezete, 
földtani fejlődéstörténete éa nagyszerke­
zeti helyzete: a mély Szegedi-medence táp­
területének nyugati szegélyén kialakult 
felhalmozódás! övezetében alkalmas volt 
nagyobb kőolaj- éa földgáztelepek fel­
hal mozódására.
Kőolajföldtani eredmények
Már az első fúrás a neogén inedenC3 
északi, kristályospala aljzatú területé­
nek tetővidékén eredményes volt, 1889-
1930 m közötti mélységszaksszból /8 mm-
3es fúvókan/ napi 170,2 nr kezdeti olaj­aitermelést és 5680 m' földgázt adott. Ez­
zel indokolttá vált a továbbfejlesztő, 
lehatároló és termelő fúrások telepítése,
A középső mezozoós medencealjzatú 
szerkezotegyBégen a Kibe fck-7 fúrásnál 
bekövetkezett gázkitörés bizonyította a 
CH-telepek meglétét és indokolta a to­
vábbi fúrásokat. Végeredményben a Kiokun- 
balas ÉK kutatási területen két termelő 
területet /az északit és a délit/ ismer­
tünk meg.
Az északi olajmező nagy hal mezte­
lep, mely a metamorf kőzetek mállott, re­
pedezett felszínén és az azt borító tör­
melékben alakult ki neogén agyagok-márgák 
alatt. A déli olajmezo szintén halmazte­
lep repeidezett~ürege3 mezozoós kőzetek­
ben, alsó és középsőtriász dolomitokban, 
alsókréta repedezett üreges mészkövekben. 
Mindkét mezőben nagy gázsapka van a kőolaj- 
telep felett. Kőolajtól független gázte­
lep nincs, esek olajban oldott és gázsapka 




fölosa'z északi jhsap>« Déli jirapka
HeUn l{7. 56,82 65,45
tUn is nehezebb CH 5,09 5,71
M» 28,7 20,62
Ht 9,39 8,23
pJllallsrlalom - 30 35
8 7 . táblázat
k ő ü l A.1 tszaki gázsafla Dili já ííípV a
fdjS'ily 20'C-#« 0,885? 0,8455 .
V i ü t o i U s  cSt 38*C 15,3 21 9,12
EÖ°C 5.38
Oerrfied^spsnt * í s 12 -3 1 *3 6 -38
3ttttg inki medior p á v á in  íiActm.
Bem intaitaW m  s‘/0 V i ,1 21.3
M tá te u m 8 ,7 12,8
Gázolaj 5 ,2 í
Haudéb 7 2 ,0
VfcszUsá) - 0,2
Néhány geotermikus adat a kutatási 
terület 'fúrásaiból : „0 ,
Kilia ÉK- ! 2062 ITT-- nfr utón 1-16̂ 0, 19,4 rr/°0K i ha ÉK—2 2069 m 5|h u tán 112°C, 20,2 m/°GK j ha ÉK-3 214 9 m is tán 107/0, 22,0 m/°CHiba ÉK-4 2165 m 1 fs|; után l08"C, 22,0 m/°CKiha Ki ha
ÉK-5 
ÉK-6




110-C, 21,9 m/°C 22,0 m/°C
Kiha ÉK-8 2040 m után 98°0, 23,1 m/°0
további kutatás a Kiha ÉK kutatási 
területen nem indokolt. A környéken is sok 
kutatófúrás mélyül b, közöttük több ered­
ményes is. Újabb olajmező felkutatására a 
környéken alig van remény.
5?. Morálistom /I 106, 107, 113/
1973-ban kezdtük el a kutatófúrások 
mélyítését Mórahalmon is. Itt az első mély- 
földtani adatokat a Geofizikai Intézet 
19')I-43. évi Madaras-Tompa vidéki Eötvös- 
ingés mérései szolgáltatták. DK felé erő­
sen csökkenő gravitációs értékű területet 
találtak. A kelet felé mélyülő területen 
a GKÜ 1971-72, évi szeizmikus mérései ki­
emelkedést találtak /I-21 jelentés/. Mivel 
a kiemelkedés Jugoszlávia felé áthúzódik 
e határon, 3973-ban velük közös szeizmi­
kus méréseket végeztünk, amiket magyar te­
rületen 1974-ben is folytattunk. Az ország­
határtól ÉÉK-re húzódó kiemelkedésre derült 
fény, melnyke záródó tetővidéke áthúzódik 
a trianoni határon /106. ábra/.
Fúrási tevekenység
Mórabalom határéban 197'* .03.01 -én 
indult meg négy kutatófúrás mélyítése.
A Móra-1, -2 és -3 fúrások a falutól délre 
kimutatott szeizmikus kiemelkedésen, a -4 








dolomitbreccsa kifejlődésben, Probolo- 
cupsidis mészalga maradványokkal. A kié 
előfordulás lepusztulási maradék lehet. 
Aísótrlész anhidrites dolomitos márga, 
mészmérga, szürke palás agyag, kvaro- 
homokkő és vörösbarna egyegkő. A kutatá­
si terület déli részén található.
A z  alsphwgyaég krlBtályoepala, 
főleg migmatitokból áll. Porfíroblasztos 
gránitgneiszek, ortogneiszek, zöldpala 
fécieaű blasztomilonitok, epimetamorf 
szericitkvaroit. Gyakran hidrotermélia 
hatásra karbonátosodás figyelhető meg 
bennük. Gyakori az 50-60°-os peláaeég 
éa repedazettség.
el a középső szerkezeti egységtől. E vonal 
mentén a déli egység medencealjzata hirte­
len nagy mélységbe kerülve található /1OT. 
és 105. ábra/. Közelebbi természete e vo­
nalnak ismeretlen. Térszűkiiiésee rétolé- 
déo, vagy tégulásos vetődés?
A középső szerkezeti egység terüle­
tén a neogén medencealjzat alsó- és közép­
sőtriász /talán jura/ és alsókréta réte­
gekből épült fel, déli rétegdőléaekkelf 
mivel északi részén az idősebb /triész/ 
délen, a fiatalabb /alsókréta/ képződmények 
vannak az itt vékony bódeni üledék alatt, 
melynek felszíne -1650 m-ig emelkedik 
/ 105. ábra/.
Szerkezeti viszonyok
A geofizikai és fúrási adatok 
ÖGezegezéae szerint Kiskunhalas ÉK ku~ 
tatéai területen három szerkezeti egy­
ség van jelen:
A déli szerkezetegység /Kiha ÉK- 
3'*, -35 fúrások és az innen délre húzódó 
terület/. Jellemzője, hogy a neogén me­
dence aljzata a miocén folyamán mélyre 
süllyedt, miközben 2000 m vastag kárpáti- 
bédeni üledék keletkezett /Tataháza- 
mélykúti érok folytatása/.
Ezt a déli Bzerkezetegységet egy 
NyPNy-KÉK irányú szerkezeti vonal választja
Fzt a középső szerkezeti egységet 
szintén szerkezeti vonal választja el az 
északi egységtől, mely az előbbi vonallal 
nagyjából párhuzamos. Ez a szerkezeti vo­
nal irodalmunkban több helyen mint rátoló- 
dés, feltolódás szerepel, de ez igazi ter­
mészetére nincs megbízható adat. Valószí­
nű, hogy a Mohács-Kőrös nagyszerkezeti 
választóvonal része.
E második szerkezeti vonaltól észak­
ra a neogén medence aljzata metamorf kőze­
tek /migmatitok/ hatalmas rogje, melynek 
legmagasabb része a Kiha ÉK-l, -38 fúrá- 
sok környékén -1750 m-ig emelkedik és
129
86. táblázat
F(fr<ís Th b Ap. 8-K. 0
1-----
í, m . Heg).5
129,5 109? 1851 1885 - - - (2062/ olaj, 9*i
129,8 1111 1964 19B6 - - - (2073) olaj, oA
130,3 1034 1955 2015 - - - (21501 víz
Kik* ác A 126,7 1150 2061 1252 - - - (215 61 vk
fcfta' ÍK-5 131,0 1027 2015 2043 - - - (2086) <k)
U jöc-6 127,9 1106 1921 2086 - - (2207) v)t
ÓC-1 129,7 1073 1769 (1772) siztóms
Kfta Úc-8 129,8 1140 1960 2011 ' - - (2040/) <k)
(Chj de- 9 129,7 1103 1671 1883 (21241
Kft* úi-io 130,1 1007 2035 2065 - - - (2120) * )










iftiú -n 129,7 1092 1969 1984 - - - (2048) oU)
K.hâ K-V, 130,3 991 2139 2462 - - , (7500) otaj'ywn
Kihat*-15 129,0 1153 1883 1084 - 0925’ olaj
KiKa EK 16 1305 967 2111 2303 - - (2304/) vizet
K,ha iV-Tí 128,1 1109 2115 2136 - * (2165) olaj
KftatK-Tt 130,1 1074 2040 2071 - - (2130) olaj
í,baÓC-19 129,5 1117 1867 1870 0940) qáí
KAa ÍK- 21 130,0 1016 2084 2188 - ■ - - (2195) víz
Kftafc21 126,5 1126 2008 206? - - (2150) óla)
Kiha Ú2? 132,5 1087 1225 2248 (23131 v’u
Ma & 231380 1113 1965 2244 - - - (2258/ Oti)
KiVtaÍK-24 129/, 1060 2060 2099 - - 2170) olaj
MaÍK-2S 130,1 1052 2083 2101 - - - (7130) olaj
Ma 26 126,0 1120 2127 2165 - - - (2204) víz
KAa k  71 127,3 1222 2054 2057 i m i vl*
Ma k- M 129,5 1185 1908 1914 (22001 gil
KiHaÉK 29 129,0 1212 1866 1803 - (18895
Kfta & 3B 129,1 1189 2052 2176 (2207) víz
MaÓc-31 1293 1059 1941 1976 (2161) vh
Kihs ÖC- 32 130,5 12% 1830 1837 (1869) 9^
(ha K- 33 130/, 1102 1981 2004 - - (2200) gíz
Kiha ÖC 5A131,9 1105 1696 (2420) vfz
Kihat*-35 1308 1253 2008 (24 0 9) víz
Kiha k  % 130/, 1309 2101 (2141)(2250) víz
Í fa k -V 130’s 1025 2037 2063 - - - (2160) oUj
Itilia k-  38 131,9 1097 1880 1993 - (2200) olaj
KAa&- 35 133/ 1056 2008 2039 2104 (2116) v’i
(Ai k-  40 1290 115? 1840 (18421 giz
KAalVMIA 125,1 1087 1862 (1950)
A felsőpliocén /levantei/ 200-300 m vastag 
0gyag» homok. Kékesszürke-zöld színű aérga- 
foltos és eres agytig, mészkonkrécióe 
agyagi aprókavicsos homok. A felsőpannon 
homokos agyag és agyagos homok sűrűn vál­
takozó, kiékelődő-lencsés rétegei. Fent 
á50-600 m mélységig főleg kvarchomok,
agyag, egyagmárga padokkal, 600-?00 m kö­
zött lignitcsíkos agyagos homok. Felfelé 
aprókaviceban gazdagodó fel töltüdő tavi 
üledék. Alsópannon szürke színű finomho- 
mokos csillémos agyag, agyögmárga. A kó- 
zetrétegtani tagolása bizonytalan. Főleg 
agyagos üledék, de az alján felismerhető 
a barnássziirke márga, mészmárga, legalján 
vulkáni tufacsikokkal. A szerkezetileg mély 
helyeken megvastagodott és homokrétegek 
iktatódnak közbe. A mészmárgás rétegek 
fölött szürke színű agyagmárga van, vékony 
finomhornokos , csillémos rétegecskékkel . 
Felső részén agyagmárga és homok voltako­
zik. Az alsópannon üledékhézaggal , diszkor- 
dánsan települ a bádeni rétegeken. A szar­
mata jelenlétét egy fúrásban sem sikerült 
bizonyítani. A bádeni felső része regresZ- 
sziós homokkő kongloinerétumcsikokkal és 
barnásszürke színű márga, vulkáni tufa- 
csíkokkal. Faunája szegényes, kisnövésű 
foraminiferák, halpikkelyek, növényi ma 
radvónyok. Alatta lajtamészkő van, mm-es 
bontott vulkáni tufacsikokkal, gaadag fo- 
ramínifera faunéval. Mélyebben homokkő, 
glaukonitos-homokos agyaggal, lithotham- 
niumos mészkő és tufacsíkok, majd márgás 
kötőanyagú konglomerátum, homokos agyag- 
márga, breccsapadokkal, durvatörmelékes 
konglomerátum, kötőanyaga zöldesszürke 
sgyagos, tufés kőzet. Kavicsai gyengén 
koptatottak, a medencealjzat kőzeteinek 
törmelékei. Alatta szárazföldi dubvatör- 
melék következik, vörösbarna agyag-homok 
kötőanyaggal, főleg metamorf, kevés mezozo- 
ós mészkő és dolomit kőzettöremlék, melyek 
kora valószínűleg kárpáti.
A bádeni-kárpáti és az alsókréta 
között kiemelkedés, lepusztulás folyt.
Az alsókréta felső része meszes 
homokkő, homokos mészkő. Alatta szürke 
színű kemény, repedezett-üreges, kalcit- 
eres, kovás mészkő van, rádiói áriéval és 
kovés szivscstűkkel. Ezen kívül echino- 
dermata és ostracoda töredékek, Cadosina 
volgeri /Borza/ Pifchonella ovális /Kauff- 
man/ maradványokat találtak benne /BÉRCZI- 
NÉ MAKK A. et al. 1975/.
Középsőtriász. A triász felső része
I
a Duna-Tisza köze déli részén hiányzik.
A középsőtriász a Kiskunhalas ÉK kutatási 
terület déli részén van meg /-7, -15 fú­
rás/. Szürke dolomit, dolomitos mészkő,
128
26o y  5055,/ ,D i2 7
IMt ábra
Kiskunhalas Északkelet olajmező 
térképvózlóta.
-0 —  neonén medencealjzat 
törésvonal 
"í ̂  ̂ kutatófúrás
földtani szelvényirány
1 2 7
85.  t á b l á z a t
(jjsiii-3 flrtibmm
1 lazám 05 SZETTEL
m*/ nap CH C0* n 2
2050-72m 8 130 Oüö 2,35 95,67 1,98
20 l'l-28i.i Ö B5 500 1,37 9683 1,6
kutatást nem folytattuk. Ismeretlen maradt 
a helyi szerkezeti helyzet. A fúrások; 
egymástól 5 -9 km távolságra vannak, több­
ségük a neogénben állt meg. A kutatást 
a szerkezet részletesebb ismerete /kor­
szerű szeizinika/ és a GO^ gáz értékesít­
se után folytatni lehetne, tekintettel a 
közeli Farmos kedvező összetételű föld­
gázára is.
56, Kiskunhalas Északkelet /6 8 , 69, 104,- - 105) , | ()/
A következő évben /1974/ Kiskunha­
las Északkelet kutatási területen folytat­
tuk a munkát, amely a Sükösd-Jánoshalma 
közötti és a Kiskunhalas városától észak­
ra húzódó medencealjzati magas rögvonulat 
ÉK-re lemélyülő részére esik. Először az 
3 9 4 1_/|4 , évi gravibáciőa mérések utaltak 
a rögvonulat jelenlétére. A Geofizikai 
Intézet utak mentén végzett ritka állo­
másközül mérései alapján Bouguer-snomália 
térképet szerkesztett. Ezt követően 1965- 
6 6 . között a SzKÜ reflexiós szeizmikus 
méréseket végzett éa két visszaverő felü­
letről mélységtérképet szerkesztett. Az 
alsópannon talpa, valamint az alsó- és 
felsőpannon hatéra közeléből készült ez. 
Részletesebben vizsgálta 1973-ban a GKü 
gravitációs csoportja. Ez alkalommal 500 
m-es négyzetháló szerint mérték fel a 
területei, és a korábbinál határozottabb 
rendellenességeket mutattak ki. Maradék- 
anomália térkép is készült, melyen egy 
magosabb déli és mélyebb északi szerke­
zet bontakozott ki. Szeizmikus mérésekkel 
több ízben íe vizsgálták. Ezek eredmé­
nyeit a GKÜ 90, és 1-14 számú jelentései 
tartalmazzák. Mágneses analóg szeizmikus 
mérésekre 1974-ben került sor /GKÜ 1-28 
jelentés, 1 9 7 5/, amikor már fúrási ered­
mények is segítették a földtani értel­
mezést. A szeizmikus mérések bizonyítot­
ták a gravitációs anomáliáknak megfelelő
medencealjzati kiemelkedések jelenlétét 
éa mélységadatokat szolgáltattak. Föld- 
mágneses méréseket a Geofizikai Intézet - 
végzett éa Kiskuhalastól közvetlenül 
DNy-ra JO gsnimás rendellenességet talál­
tok.
A környező jó kutatási eredmények 
/Tázlár, Szánk/ éa a terület kedvezőnek 
ítélhető földtani fel építése alapján 
szükségesnek láttuk a fúrásokkal való 
fel tárását.
.Fúrási, tevékenység
Alapos geofizikai méréssorozat 
földtani értelmezése után a fúrási tevé­
kenység 1974.01.26-án indult meg. A Ki ha 
ÉK- 1 felderítő kutatófúrás földgázt ta­
lált, aminek következtében továbbfej­
lesztő, lehatároló és termelő fúrások 
mélyültek. 197*1-1983• között a Kibe ÉK-1 
és -92 számú fúrásokat tűzték ki. Ezek 
közül nyolc fúrás nem mélyült le, A ku­
tatófúrások mélyítését nehezítette az, 
hogy a város területén nem lehetett aka­
dálytalanul geofizikai méréseket végezni 
éa fúrásokat telepíteni. Az üzemi geoló­
gus munkáját GYARMATI J. látta el.
Nehezítette a fúrási tevékenységet 
a mezozoós medencealjzatú területrészen 
fellépő iszapveszteség. A. fúróiszap el­
nyelődése esetén az átfúrt gázteJepekből 
megindult a beáramlás, aminek következté­
ben történt a Kiha ÉK~7 fúrás gázkitörése.
19 7** .0 1.1 1 -én 1 772 m elérésekor az
1.24 fajsúlyú iszap elnyelődött. A fúró­
cső kiépítésekor iszap- majd gázkitörés 
következett: be. Másfél napi küzdelemmel
1.24 fajsúlyú iszappal sikerült s kutat 
megnyugtatni éa az egyensúlyt helyreállí­
tani. Á fúrócső azonban megszorult. Három 
hónapi mentési munka után a továbbfórás­
kor újra teljes iszapveszteség követke­
zett be. A fúrást sikerült lezárni, de a 
fúrécső újra megszorult. Más lehetőség 
nem volt, a fúrocsöveb becementezték.
Ugyanígy nem fúrhattuk át a még 
várható telepeket a Kiha ÉK-15 fúrással 
sem, kénytelenek voltunk a középaőtriász 
dolomi tbreccséban 19 2 5 m-es mélységben 
befejezni,
A fontosabb fúrások földtani ada- 
t8_i a gg^ táblázat tartalmazza.
Rétegsor
A negyedidőszaki üledék 15-65 m 
vastag sárga színű homokos-meszes agyag, 
lösz, futóhomok, kavicsos homok, agyag.
80. táblázat
Fu'rís FA a L Fp Ap. 57-5. Krlít. Mtgj.
ijiöíM 1006 60 193 BIO 1772 (2299) ol)>pi
Ö wil ? 100,1 195 560 1210 1719 (2850) Vi«5
Oíttil-3 99,1 95 296 1217 1997 - (2223) gii
Rétegsor
Negyedidőszaki homokos agyag, ho­
mok, kavics. Felsőpliocén /levantei/ kó- 
kesazilrke színű barnafoltos agyag, mész- 
konkréciós meszes agyag, homok, kavics. 
Felsőpannon homok, agyagos homok és ho­
mokos agyagrétegek és lencsék sűrűn vál­
takozva. Az alsópannon felső részé ural­
kodóén szürke színű agyagmérga, alatta 
hamokpados agyagmérga és finomszemcsés 
csili érnos homokkő, vékony, szürke azinű 
csil.lámos agyagmérga lemezekkel. Mélyeb­
ben kb. 100 m vastag szürke agyagmérga 
és kb. 20 rn vastag barnásezürke mészmár- 
ga van. A szarmata-bádeni rétegsor vul­
káni sorozat: andezit-, décittufék, agg­
lomerátumok, karboondezit és dacito-ande- 
zit. A szarmata és bédeni nem választha­
tó el. Az andezittufa világos zöldesszür­
ke színű glaukonitos, finomszemcsés alap­
anyagéban néhány savanyú-intermedier pla- 
gioklész, kvarc és bontott biotitgumók, 
karbonátos fészkekevannak. A karboandezi t 
kemény, világosszürke színű kőzet, agya­
gos repedésekkel, kőzetüveg alapanyagéban 
kaolinosodott plaglokiószlécek, plafio- 
klészroncsok, kalcittal töltött pszeudo- 
morfózék, karbonétoaodott amfibollécek 
opak szegéllyel és kevés pirít-, magnetit- 
kristéllyal. Az Ujszil-2 fúrásban az an­
dezit alatt dácltagglomerátum van, sok 
gneisztörmeléfykel. A dácitban sok kvarc, 
kevés szanidirl látható.i
A kristályos medencealjzatot az 
Ujszil-3 fúrás érte el, melynek felső ré­
sze metamorf kőzettörmelékből álló brece- 
csa. Alatta gránitgneisz következik. A 
kőzet szürke színű muszkovitos-szericites 
pasztákkal, sötét és világos erekkei-csí- 
kokkal. Vékonycsiszol atban CSEREFESNÉ 
vizsgálta. A kvarc töredezett, mozaik­
szerű, hullámos kioltású, sok plagioklász- 
zérvényt tartalmazó orsókban van jelen.
A plagioklász erősen szericitesedett, a 
muszkovit háncsszerűen rendezett. A söté-
tebb sávokban sok a biotit, muszkovit, 
kevés a kvarc és a földpát. A világos 
részekben sok a tejfehér kvarc és föld­
pát, kevés a csillám. Néhol mikroklint 
tartalmaz. Az egész kőzet megviselt, 
tört-zúzott, néhol miionitosodott, vagy 
breccsaszerű, ahol fehér színű elmorzso­
lódott alapanyagban 3 cm-es szögletes 
gneiszdarabok vannak, sok plagioklász, 
kevés mikroklin és kvarckristállyal.
Szerkezeti viszonyok
Az újszilvása kutatási terület a 
Kaposfőtől Ceglédig követhető kristályos 
medencealjzati vonulat ÉK-i részéhez tar­
tozik, melynek északi mélybe süllyedt ré­
szén alakult ki az Örkényi miocén vulkáni 
árok. Ezek a vulkánitok DK felé már elvé­
konyodva megvannak Újszilvás környékén is 
de itt a kristályos alaphegységet is si­
került elérni.
A kutatási terület szerkezeti vá­
zát valószínűleg a szűrt gravitációs tér­
kép vázolja a leghűségesebben. Ezen a 
területet északon elhatároló Középmagyar- 
országi-vonal mentén a szerkezeti irányok 
határozott megváltozását találjuk. Szerke 
zeti vonalakra utal a grénitgneisz nagy­
fokú szerkezeti igénybevettsége is, zú­
zott ásványai, breccsás milonitos szövete 
is. A kutatási terület kiterjedt és kevés 
fúrás mélyült rajta. A részletes helyi 
szerkezeti viszonyok ismeretére nem elég 
az adat. Az alsópannon talpa szerint a 
kutatási terület KÍ)K felé süllyedő mély­
medence szélén fekszik. Záródó helyi 
szerkezetek jelenlétét a fúrási adatok 
nem bizonyítják, de lehetségesek. A kié­
kelődő homokrétegekben kisebb CH-felhal- 
mozódások lehetségesek.
Kőolajföldtani eredmények
Az Újszilvás-1 fúrásban, a Nagykö­
rűi Márga formációnak megfelelő rétegek 
olajnyomosak. Az Ujszilvás-3 fúrás föld­
gázt talált a kristályos alaphegységet 
fedő törmelék felső részén, az alsópannon 
margók és agyagmórgák jól záró rétegei 
alatt. A gázelőfordulás adatait a 83. 
táblázat tartalmazza.
A földgáz összetétele kedvezőtlen. 
A nagy CC^-tartalom bizonyára a vulkáni­
tokká! hozható kapcsolatba és ezért a
mágneses anomáliával jelentkező és fúrá­
sokkal is feltárt diabázvonulatnak a BNy- 
i része, mely az alföldi flisael is kap­
csolatban levő szerkezeti vonulat Jelez.
A Kecs D-3 fúrásban 1606-1770 m 
között az aleőkréta diabáz alatt felső- 
jura /-alsókréta?/ korú mészkő fordul elő. 
Világosszürke színű agyagos kőzet kai elt­
érek hálózatával, benne Radiolaria, Oado- 
sina, Saecocomatöredékek, echinoidea váz­
elemek vannak.
Végül mállctt gránit, migmatit kö­
vetkezik, mely azonos a Kecskemét-! fú­
rásban találttal. Itt többnyire méllott, 
limonitoaodott, föl apátja fénytelen fe­
hér, vagy húsvörös. CSEREPE3NÉ pzerint két 
ésványegeneráció szerepel benne: egy szeri 
citesedett plagioklász összemorzoolódott 
kvarccal, másodikként tovébbnövekedett üde 
plagioklász, Ikerrácsos mikroklin pertit- 
zónákkal, fiatalabb kvarc és biotit.
Szerkezeti viszonyok
Az említett kettős szűrt gravitáci­
ós anomália keleti maximumának megfelelő 
szeizmikus kiemelkedésen az „alsópannon" 
talpa" közelében jelentkező szeizmikus 
szint -1000 m-i'g emelkedik -2000 m-es kör­
nyezetből. Ezen a területen mélyült a 
Kece D-l és -2 fúrás. A nyugati szűrt gra­
vitációs maximumnak egy gerincszerű szeiz­
mikus emelkedés felel meg -1200, -1400 m 
mélységben. Ezen mélyült a Kecs D-3 fúrás.
A fúrási adatokból szerkeszthető 
neogén medencealjzat térkép más képet mu­
tat. Itt legmagasabb helyzetű a Kecs-4 
géztelepet talált fúrás. A többi Kese és 
Kecs Ö jelű kutatófúrás mélyebb helyzetű, 
legmélyebb a KecscD-5. A Kecs-4 kiemelke­
déstől nyugatra lemélyült a preneogén me­
dence aljzata és a Kecs Ny-1 fűrés a Ka- 
dai-árckban 2175 m mélységig nem érte el 
a medencealjzatot. A Kecs D-4 fúrás már 
az Izsák, Kecs Ny-2 fúrásokból ismert 
kristályos gerinc keleti végződésére te­
lepült és magasabb helyzetű /29. ábra./.
Ezek szerint a legmagasabb hely­
zetű a Kecs-4 és Nk D-l fúrás. A Kecs D 
kutatási területen záródó szerkezet nin­
csen.
Kőoiajföldtani eredmények
A Kecs D fúrások kedvezőtlenül 
mély szerkezeti helyzetűek és legfeljebb 
gyenge géznyomos vizet találtak. Viszont 





















Továbbkutatásl lehetőség az egymás­
tól távoli és bizonytalanul értékelhető 
szeizmika alapján mélyült fúrások nem in­
dokolnak. Nem volt szerencsés csak a geo­
fizikai értelmezés hipotézisére alapítani 
hat fúrás lemélyítését. Már az első fúrások 
eredményeivel korrigált szerkezeti térképek 
alapján látható lett volna a szeizmikával 
ellentétes mély szerkezeti helyzet, ami­
nek következménye az eredménytelenség.
A környéken jó tovébbkutatáéi lehe­
tőség van DK felé a Tisza-érok és azon 
túl a Makói-árok felé mélyülő medeneeterü- 
leten. Itt a regionális földtani viszo­
nyok kedvezőek a CH-akkumulációra. Ha ezen 
a területen a részletesebb geofizikai mé­
rések alkalmas helyi szerkezetet találnának, 
azon reményteljes kutatás indulhatna /NE­
MESI et el. 1985, tOLCZ J. 1986/.
59* Kiskunhalas Nyugat /34, 77 > 100, 99,
108, 169/
A nevezett kutatási területen 1973- 
ban a GKÜ gravitációs csoportja 500 m-ea 
hálózat szerint méréseket végzett. A nyert 
adatokkal szűrt gravitációs térképet szer­
kesztett. Ezen Jánoshalma felé KÉK-NyDNy 
irányú maximum jelentkezett, amin a szeiz­
mikus mérések KÉK felé mélyülő gerincként 




A jó kutatási eredményekkel járó 
környezetben a fúrásokkal való feltárás 
szükségesnek mutatkozott. Ezért 1975-78, 
között hét kutatófúrás mélyült. A Kiha 
Ny-1, -2 és ~V fúrások jó olajnyomokat 
találtak, melyek a többi fúrást indokol­
ták. üzemi grolőgus GYARMATI J. volt.
A Kiha Ny-i fúrások fontosabb
földtani adatait a 91- táblázat tartalmaz­
za.
Rétegsor
Negyed!deszaki jomok, homokoB agyag, 
lösz. Felsőpliocén homok, kavicsos homok, 
aárga-barnafoltos szürke agyag, méozkonk- 
réciós agyag. Felsőpannon világosszürke 
finomhomokos agyag, agyagos homok márga- 
padokkal, fent lignitcsíkos mélyebben ho- 
mokpados. Az alaópannon vékony kifejlődésül
93■ táblázat
fúrás FA a-L rp- Ap. Edd. Hí iá.
Irha Ny-1 130,0 130 787 178? 1817 ÍÍ9B2) vizes daj
K«hs Ny-2 134,7 130 E50 1176 1197 (1237) fim dsj
ífer Hy 3 132,9 «b.1S0 523 1188 112701
Ciha Ny A 137,6 472 982 - (10041 Vfí
MiaNy-5 139,4 522 1025 1062 (1105) yJzcs vU
Kiks Hy 6 V,05 418 163 - (7756)1 V i'v
Kiha Ny 7 136,3 552 1157 1171 (1250) vfe
munkája tartalmaz pontos adatokat. Ezek 
szerint az alsópannon Tótkomlósi Mész- 
rnérga formáció és a bazalt K/Ar kora 
8,1 - 9,6 millió év. A többi alsópannon 
bazaltelőfordülést a környéken PAP S. 
/1983/ irta le.
A szarmata rétegek jelenlétét nem 
tudjuk bizonyítani. A beden! is helyenként 
van csak meg. Vékony kifejlődésű zöldes- 
szürke márga, 1 ajtamészkS, mészmórga, ho­
mokkő, konglomerátum és breccsa, metamorf 
köze ttörmelékből.
Ny-3 fúrásban 1120-1168 m főzött van 
mandulakövea bazalt, bazalttuf ácsaikos 
márga és méezmárga alsópannon faunával. 
1166,7-1188 m között alsópannon mérge, 
mészmérga fordul elő, mely réteges mig- 
matitra, anifibolitra települ. Itt a ba­
zalt sötltszürke színű lilásszürke színű 
repedéseiben kalei tbevonattál, mandula­
üregeiben kalcit és zeolitésvényokkal. 
Ásványos összetétele szerint 48 % labra- 
dorit-bytaownit, 30 % kalcit, 13 % kal- 
cedon, 7 % zeolit és 2 % augit tartalmú. 
Kőzettani vizsgálatét CSEREPESNÉ MESSZÉNA 
B. /1978/ munkája tartalmazza. Az alsópan­
non rétegek Congeria partschi, C. maorti , 
Lymnocardium és ostracoda fajokat tartal­
maznak. Kétségtelenül alsópannon rétegek, 
s igy a bazalt is az. Radiometrikus kó­
lára és a többi hazai bazalt közé való 
besorolására BALOGH K. - JÁMBOR Á./1907/
A bádeni és több fúrásban az alsó­
pannon közvetlenül a kristályos alaphegy­
ségre települ, mely réteges miginatit és 
amfibolit. A kristályss kőzeteket részle­
tesebben cserepsnJs vizsgálta. A migmatit 
melono- és leukoszomja között fokozatos 
oz átmenet. Az ainfibolit sötétszürke szí­
nű paléssága 70°-os dőlésű, zöldemfibol 








A mlgmatitot a mecsekivel azonosítják éa 
annak ÉK-i folytatásának tekintik.
Szerkezeti viszonyok
A Kiha Ny kutatási terület, a Sükösd- 
Jánosbalma kristályos vonulat ÉK-i lemé- 
lyülő részén, egy viszonylag magasabb, de
135
94. táblázat;ÉK felé mélyülő gerinc formájú alakulat 
és ezt fedő neogéti üledék. A kristályos 
alaphegység felszína a Kiskunhalas Nyugat 
törésvonal rnetnén hirtelen a mélybe süly- 
lyed /108. ábra/' és helyet, adott a Kis­
kunhalas kutatási terül eten leví iivastag 
bádeni-kárpáti iiledékképződásnak,
A kristályos alaphegység erősen 
lepusztult felszínét a Kiskunhalas Nyugat 
törésvonal tói nyugatra csak vékony ten­
geri bédeni üledék takarja. A szarmata 
folyamén az alsópannonig lepusztuló szá­
razulat lehetett a terület, talán sziget.
Az alsópannon transzgresszióval egy időben 
bazaltvulkáni működés folyt és viszonylag 
vékony alsópannon, majd vastagabb felsőpan­
non és fiatalabb üledékképződéssel lépést 
tartó medencesüllyedés volt folyamatban.
A kristályos alaphegyaég ÉK felé 
elnyúló genneszerű kiemelkedésén kiékelő­
dő és fölötte 1ankásan felboltozódó neo- 
gén üledék alkalmas szerkezet lehetett kő­
olaj és földgáz felhalmozódására.
Kőolajföldtani eredmények ,
A Kihs Ny kutatási területen Kiha 
Ny-1 fúrás 1652-1804 m és 1765-1823 m-es 
mélységből e bédeni és az 
alsópannon rétegek aljéról 
8 % olajat tartalmazó vi­
zet termelt. Itt nagy volt 
a vizsgált szakasz, amely­
be vizes rétegek is tartoz­
tak és leadták rétegtartal­
mukat. A Kiha Ny-2 fúrás 
1172-1195 m-ből az alsó­
pannon és bédeni rétegek­ig z
bői napi 51 m vízzel 9 m 
olajat és kevés gázt ter­
melt. A Kiha Ny-5 és -5 
fúrrs több rétegből kevés 
meténgézi adott. A Kiha 
Ny-7 fúrás 3140-1163 m,
1155-1158 m és 1200-1250 
m-ből 10 % olajat tartal­
mazó vizet adott. Gazda- 
séfi jelentőségű felhalmo­
zódást nem sikerült talál­
ni. A kőolaj és földgáz 
összetételét a 94. táblá­
zat tartalmazza.
tétele lényegében ugyanaz.
Továbbkutatási lehetőség a jelenlegi 
ismeretek szerint nincs. A távolabbi kornyéken 
a mér 1 érnélyttett fúrások közötti kisebb te­
rületeken esetleg indokolható új kutatófú­








Földtani szelvény a kis­
kunhalasi fúrásokon ét.
60. Mélykút Északkelet /II2, 113/
főként doloinitkavicsokból. Kárpáti korát 
ősmaradvány nem bizonyltja, főként ho­
mokkő, konglomerátum, riolittufe, kevés 
agyag- ás mészmárga csíkkal.
A Geofizikai Intézetnek a MAMÁT 
részére végzett 1912. évi Bötyoa-íngás 
mérései szerint Mélykút vidéke minimum- 
terület a tompa-pusztamérgesi maximumtól 
északra. Későbbi részletesebb vizsgálatok 
szei- int /KOVÁCS F. - VARGA I. 1975/ a 
pusztamérges! maximumtól NyÉNy-ra Jelen­
tős minimumokkal körülvett, határozott 
pozitív rendellenesség mutatkozott. Ennek 
Jellemzői valódi, földtani szerkezetre 
utaltok. Ezt 1975-^en részletes gravitá­
ciós mérésekkel, majd 1976-ban szeizmi­
kus mérésekkel vizsgálták, amelyek több 
kisebb szeizmikus kiemelkedést valószinű- 
sítettek. Megjegyzem, hogy ez a név meg­
tévesztő, mert e névvel illetettt kutatá­
si terület Mélykút községtől kb, 20 km- 
rel ÉK-re Baiotaszéllés mellé esik, köz­
ben több községgel.
Fúrási tevékenység
A Mélykút ÉK kutatási területen 
1977.03.19-tői 19B3. végéig öt kutató­
fúrás mélyült, melyek fontosabb földtani 
adatai az niábbiák:
95. táblázat
A neogén képződmények alatt disz- 
kordónsan felsőkré ta szürke színű kemény 
agyagroárga, márga, mészkő, konglomerátum 
és breccsa következik. A Mé ÉK-5 fúrásban 
mészmárga, melyben G1obotruncana arca, G. 
linnaeana, 0. stuarti, Gümbelina sp. for­
dul elő. A felsőkrétát SZENTGYÖRGYI K. 
/1982, 1985/ két formációra osztotta: ez 
alsó részét Ágasegyházai Konglomerátum 
formáció néven /az alföldi szenon aljára 
- santoni - jellemző polimikt konglome­
rátum, meszes homokos agyag kötőanyagban/ 
megkülönbözteti a felette levő Mélykúti 
formációtól, mely főleg homokkő, homokos 
agyag, agyagniárga. Ezt feltételezhetően 
a eampani emeletbe sorolják.
A felsőkréta alatt diszkotdánsan 
középső triász anizuszi dolomit, dolomitos 
mészkő következik a Mé ÉK-1, -2,,-3 és -5 
fúrásokban. A dolomit sötétszürke színű 
töredezett-repedezett, zúzott breccsás 
köze t.
Az anizuszi rétegek alatt alsótriász 
kvarchomokkő, kemény palás agyag, szürke 
agyagos dolomit, tarka anhidrites homokkő
futás FA a - i h Ap. Bid Kirp. *3 Ti T, Krtá. N -
tK-1 138 3 150 9A8 1AAA 1506 1709 2135 (2175) ginyom
2 139,A 150 978 1A73 1502 220A - 2609 (3298!í gánxjom
MJ0C-3 137,A 1038 m 1W9 - - 1970 2068 (2300) 9^
W & á 133,A 1125 1592 1696 1767 - - - (2012,5’ vl|
M^Lk-5
—
190,3 975 1399 1657 - 1823 (2000) gáicgom
SAlATONSMLlta
üzemi geológus GYARMATI J. volt. 
Rétegsor
A negyed.időszaki és felsőplíocén 
bizonytalanul elhatárolódó homok, homokos 
agyag, homokos kavics. A felsőpartnon vé­
kony homokos agyag, mérga és homokrétegek, 
lencsék sűrű váltakozása. Az aleópannon 
viszonylag vékony szürke színű finomho­
mok és agyagmárga rétegek, az alján mész- 
márga csíkokkal. A szarmata jelenlétére 
nincs adatunk, A bádeni algás mészkő, 
mészmárga, meszes homokkő, gazdag fauné­
val, tufacsíkok és az alján konglomerátum,
Mélykút Északkelet és Kisszállás kutatási 
területek térképvázlata.
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Végül a kristályos alaphegység 
/amit a -3 éa -4 fúrások értek el/ csil­
lámpala, mely itt sötétszürke színű 
selymeefényű, benne összeí'ogazódó undu- 
3 éló kvarckristélyok, bontott földpét, 
muszkovit- és kaicithalmazok láthatók,
A -3 fúrásban kvarcporflr telérek is elő- 
fordultek, melyben lilásszürke közetüveg 
alapanyagban bontott földpát és kvarc- 
kristályok vannak.
Szerkezeti viszonyok
A medencealjzat szerkezete bonyo­
lult töréses-rögös, felszíne nagyon egye­
netlen /112. ábra/. Mélyedéseit vastag 
kárpáti durvatörmelékes üledék tölti fel. 
Az erre települt bédeni és fiatalabb 
üledékek már az elegyengetett felszínre 
rakódtak. A bádeni előtt az alföldi me­
dencesüllyedés megindulásával sok fiatal 
szerkezeti mozgás, rögökre tagolódás ér­
te a területet. Az egyes kisebb kiterje­
désű medencealjzat! rögök kiemelkedtek,
A legmagasabb helyzetű ismert rögön a -3 
fúrás mélyült, mely kisebb kőolaj- és 
földgáztelepet is talált. Nagyobb felhal­
mozódásra a szerkezeti viszonyok nem lát­
szanak alkalmasnak.
következik a -2 és -3 fúrásokban. 96. táblázat
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FÖLDGÁZ Hí EK-3 2106 2300 írt
Hí EK- 3 
14!4-I419m
Mélán












kezdetben napi 106 nr olaj Jött felszínre 
4600 rn'' gázzal. Az 1414-1419 ni közötti 
bédeni rétegekből /6 min-es fúvókén/ napi 





-2 , -4  éa -5 fúrá­
sok csak éghető 
földgéznyomokat ta­
láltak, a Mé ÉK-3 
fúrás talált kis 
olaj- és földgázte­
lepeket .
A Mé ÉK-3 
fúrás 2105-2300 m 
közötti csövezetten 
szakaszából /6 mm-ee 
fúvókán/ napi 5650■ztrr géz jelentkzeett.
A triász dolomit felelő 
részéről 1489-1495
ffi-ből kezdetben na- 
3pi 20 m kőolaj volt 
dugattyúzható. Áz­
tató savazás után 
/? mm-ea fúvókén/
Hé EK 1 hí EK-2 He t’K-3
További kutatási lehetőség magán 
a kutatási területen nincs és a környé­
kén kevéa a lehetőség a sok szomszédos 
fúrás eredménytelenségeiszerint,
61 Kisszól lás /l, 27, 112/
Szintén 1977-ben került sor a 
szomszédos Kisszállás kutatási terület 
feltárására. A Kiskunhalas 09 Tompa 
kutatási területek közötti, nagyobb tér­
ség fúrással nem volt feltárva. Itt 
mind a gravitációs, mind a szeizmikus 
mérések /GKÜ 161. sz. jelentés/ lapos 
kiemelkedést sejtettek.
Futási tevékenység
A terület feltáráséra 197?.11.11- 
1970.01.18. között mélyült a 3zéll-l je­
lű fúrás. Később új részletes szeizmikus 
méréseket végzett a GKÜ és törésekkel 
kis részekre szabdalt bonyolult felépí­
tésű medencealjzatot mutattak ki. Néhány 
kisebb kiemelkedést tért fel az í981-83. 
között mélyített további három fúrás 
/az 1980. után mélyült fúrásokat csak 




FA a - i Fp: I “
O B -K .
S z á ll- i K i  2 1 1 0 893 1186 1123 (2195) VÍK5
Stílt-? 1398 109 n o 1162 W 5D)
5 r i l l - 3 135,3 893 1311 1516 (2200) gfznijo™
S z á llá K , 1 n s 1008 1911 (2000) gáinyom
Rétegsor
A neg.yedldőszaki és felsSpllocén 
bizonytalanul elhatárol ható homok, homo­
kos kavics. A í'elsopannon homokos agyag, 
márga és márgás homok, néhol ligniten 
csíkokkal. Az alsópannon szürke színű 
egyagmárga homokpadokkal, a szokásosnál 
vékonyabb kifejlődése. A szarmata jelen­
létére nincs bizonyítékunk, A bádeni 
lithcthainniumos mészkő, mészmárga, ho­
mokkő és konglomerátum. Utóbbi vörösberna 
színű homokos cementélóanyagban mészkő-, 
dolomit-, homokkő- és kvarcitkavicsokat 
tartalmaz. A mérgében gazdag mikrofauna 
van, Lemt valószínűleg már kárpáti szürke
színű homokos agyag, tufit, homokkő és 
breecsa van, de ősmaradvány nincs.
A neogén rétegsor diszkordánsan 
alsókréta-felaojura rétegekre települ, 
melyek 25-30°-os rétegdőlésűek. Sötét­
szürke színű kemény mérga és homokkő, sok 
csúszási felülettel, továbbá vörösagyag 
kötőanyagban méazkőbreecsa világosszürke 
kalciteres mészkő. Ezekben CZABAI.AY L, 
és BÉROZINÉ MAKK A. Agriopleura blurnen- 
bachi és Exogyra törmeléket, valamint 
Glomospira, Ammobaculites, Eporiides, Oplit 
halmidium alsókréta faunét talált. De a 
Szál 1-1 fúrásban Calpionella is előfordul 
/felsőjura?/. Kéi'déses, hogy bemosott-e?
Szerkezeti viszonyok
A kutatási terület szerkezeti 
helyzete bizonytalan, ahhoz a fúrások tá­
vol vannak egymástól /I,8-4,8 km/, hogy 
a medencealjzat domborzata és szerkezete 
híven megszerkeszthető lenne,. A medence­
aljzat a legmélyebeen a Széll-1 fúrásban 
van /-2810 m-ben nem érte el a fúrás/. 
Innen DNy-ÉK-i csapás mentén ÉNy felé 
-1588, -IMI m-ig emelkedik. Záródé szer­
kezet nincs jelen. A szerkezeti viszonyok 
nagyobb CH-felhalmozódésra nem alkalmasak 
A rétegsor szerint a terület a villányi­
délalföldi mezozoós aljzatú övhöz tarto­
zik,
Kőolajföldtani eredmények
A Szál1-3 és -A fúrás talált gáz­
nyomokat. Ezek összetétele kedvező, de 
mennyisége kevés /98. táblázat/.
A mezozoikumot nem fúrták át, a 
fúrások távoliak és szerkezeti helyzetük 
bizonytalan, Figyelemre méltó és kedvező 
összetételű gáznyomok jelentkeztek. A ku­
tatás nem tekinthető befejezettnek.
98, táblázat
FÖlOöA'2 Sí J - 3
1135- 68 m
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62. Rúzsa /I , 't't, ?'4, 113/
A Madaras-Tompa medencealjzat! 
magos rögvonulat kaiét! lesüllyedő olda­
lán, illetve a Pusztamérges-Nagykörös 
diszlokéciós övtől keletre lesüllyedt 
Tisza-árok határterületén, nagy térségben 
szétszórt kutatófúrásokat foglalták 
össze ezen a néven.
A mélyföldtani viszonyokba elő­
ször némi fényt derítő munka a Geofizikai 
Intézetnek a MAMÁT részére végzett Eötvös- 
ingés mérései voltak 19'H -0 3-ban. A gra­
vitációs értékeknek kelet felé való 
nagy csökkenése jellemzi a területet 
/a Szegedi-medence lesüllyedő széle/. A 
MAMÁT részére végzett kevés felderítő 
jellegű szeizmikus mérés után 1960-ban 
újra gravitációs méréseket végeztek rész­
letesebb állomásközzel. Ennek eredményeit 
RBZMMl szűréssel digitálisan is feldol­
gozták. Ennek a térképnek a felhasználá­
séval tervezte a GKÜ az 19/6-78. évi sze­
izmikus méréseit, melynek eredményeit a 
l'»2. számi) jelentés tartalmazza. A Rúzsa- 
6 és Ü fíly-3 fúrásokat már ennek a segít­
ségével tűzték ki, A szeizmika szerint 
a kelet felé általában süllyedő alaphegy­
ség felszínén helyenként kisebb kiemelke­
dések és a neogén üledéknek nyugat felé 





Su. 1/ 1A a L FP Ap Cr T Ki b t . M ,9)
ÍUZS8-1 11Ú.7 1388 2406 2829 - 12920)
Rw $a-2 99,9 380 600 1560 2119 2596 - - (3150)
1153 85 310 930 1329 1359 - - (1420)
Rúzsa A 101,1 1692 2553 2942 - f (3000)
Rsnsa -5 118.8 1310 20S1 239̂ - 2485 (2601)
Rmsa-B 11f\'l 619 1506 1915 1950 2090 (2700)
Rúzsa-7 11b,? 613 1310 2344 2663 - 2832 (2872)
Rúzsa-8 116,0 590 1201 2098 2212 - (2845)
R u u a  9 119,1 306 532 1193 2339 2552 - 2816 2S94)
Rúzsa -10 116,8 728 1446 2156 2265 - (2400)
Rúzsa -11 109,5 829 1309 2783 3046 - (3150)
Kutsa-12 107,5 380 685 1580 2893 (3215)
Rétegsor
Negyedidőazaki üledék itt, a Tisza- 
árok fiatal süllyedési területén vastagabb 
sárga ée sérgássziirke színű homok-agyag, 
aprókavicsos homok van. A felsőpliocén 
zöldes-sárgéssziirke színű mészkonkréciós 
agyag és világosszürke színű homok. A fel- 
sőpannon homokos agyag és agyagos homok 
váltakozása alsó részén vastagabb homokpa- 
dokkol, Az alsópannon ismét kőzetrétegta- 
ni szintjei elég jól felismerhetők. Pl. a 
Ruzsa-3 fúrásban 930-1081 m között talál­
juk a homokpados agyagmérga rétegeket /Al­
győi. formáció/, 1081-1211 m között a Szol­
noki Homokkő formációt, 1211-1318 m-ben a 
Nagykörűi Agyagmárga formációt, végül 1316- 
1329 m-ben a Tótkomlós! Mészmárga formá­
ciót.
A Ruzsn-1 mélyítése 1978.0,3.24-én 
kezdődött ez ül lesi olajmezőtől DNy-ra 
levő kis szeizmikus kiemelkedésen. A -2 
fúrás az iillési olajmezotől DK-re levő 
kis szeizmikus kiemelkedésen mélyült 
/Bordánytól délre/, ahol jó olajnyomokat 
talált. A Ruzsa-3 innen messze délre 
Ásotthalomnál, 0 Ruzsa-O az első fúrástól 
délre 3750 m-rel, a Ruzsa-5 pedig az -1- 
től nyugatra 3613 m-rel emelkedő nyereg- 
szerű területen illetve kis záródó ki­
emelkedésen gáztelepet talált. A további 
fúrások /Ruzsa-6-tól -10-ig/ ezt a gáz- 
előfordulást határolták le. A Ruzsa-11, 
-12 pedig a Rúzs a-'4 fúrás olajnyomait 
szándékozta továbbnyomozni.
Fontosabb új eredményt a Ruzsa-11 
éo -12 fúrások hoztak. Ezek az alsópannon 
alján bataltot és bazaltagglomerátumot 
fúrtak át, amely alsópannon faunés agyag? 
mérgével váltakozva kétségtelenül alsó­
pannon korú. Más fúrások is megtalálták 
/Kiha Ny-3, Kec,el-2, Bordény-2 és Ullés- 
28/. Ismeretük összefoglalését. JÁMBOR Á. - 
BALOGH K. /1983/, BALÁZS E. - NUSSZER A. 
/1983/, OSEREÍ’ESNÉ MESSZÉNA B. /1978/ 
munkáiban találjuk meg.
A Ruzsa-12 fúrás bazaltja és agglo­
merátuma hólyagos-üreges, lapilli és ba­
zaltbombák halmaza. Szürke agyagmórgéval 
váltakozik. A bazalt mandulaüreges, repe­
déseit zeolitkrietélyok töltik ki. Osi-
Í40
s zol a t b a n  f ö l d p á t l é c e k  s z ö v e d é k é b e n  s o k  
a p r ó  a u g i t -  éa m a g n e t i t k r i s t á l y o k a t  t a r ­
t a l m a z .  A  b a z a l t  K / A r  k o r a  8 , 1 - 9 , 6  m i l ­
l i ó  é v  / B A L O G H  K. - J Á M B O R  Á . / 1 9 8 3 / .  
E g y ú t t a l  az a l s ó p a n n o n  k e z d e t é n e k  f ö l d ­
t a n i  k o r á t  is m e g a d j a .
A s z a r m a t a  r é t e g e k e t  n e m  e l k e r ü l t  
k i m u t a t n i .  A b é d e n i r é t e g s o r  g a z d a g  f a u -  
n é s  l a j t a m é s z k ő ,  m é s z m é r g a ,  a g y a g m á r g a ,  
h o m o k k ő ,  k o n g l o m e r á t u m  é s  b r e c c e a .  A k o n ­
g l o m e r á t u m  és brecc'sa m e z o z o ó a  m é s z k ő - ,  
l í d i t - ,  k v a r c l t -  és 
g n e i s z t ö r m e l é k  m e ­
s z e s  k ö t ő a n y a g b a n .
A k é r p é ti az e l ő b ­
b i t ő l  n e m  k ü l ö n ü l  
el j ól, ő s l é n y s z e ­
g é n y  a g y s g m é r g a  é s  
h o m o k k ő ,  v i l á g o s -  
s z ü r k e  s z í n ű  k e m é n y  
h o m o k o s  v u l k á n i  t u f a ,  
t u f i t .  S z e g é n y e s  
m i k r o f a u n é j ó b a n  
a p r ó  t e r m e t ű  R o t a -  
l i a  b e c c a r i i ,  B o -  - , 
l i v i n a  f a j o k k a l .
A z  a l j é n  f ő l e g  t r i ­
á s z  d o l o m i t t ö r m e ­
l é k e t  t a r t a l m a z ó  
b r e c c s a  t a l á l h a t ó .
H a g y  d i s z k o r d a n c i a  u t á n  a  f e l s ő - 
k r é t a  k ö v e t k e z i k ,  d e  c s a k  a R u z a a - 6  f ú ­
r á s b ó l  i s m e r j ü k .  A z  1 9 7 5 - 1 9 9 3  m - e s  m é l y ­
s é g b ő l  s z á r m a z ó  a g y a g m á r g a  I l l é s - v ö r ö s  
f o l t o s  v i l á g o s s z ü r k e  s z í n ű  f i n o m h o m o k o s  
k e m é n y  k ő z e t b ő l  T r o c h a m m i n o i d e e ,  G l o m o -  
s p i r a ,  H a p l o p h r e g m o i d e s  f a j o k a t  l e h e t e t t  
f e l i s m e r n i .
M é l y e b b e n  k ö z é p s ő t r i & s z  s z ü r k e ,  
b a r n é s s z ü r k e  s z í n ű  k e m é n y  k a l c i t e r e s -  
b r e c o s é s  d o l o m i t ,  d o l o m i t m é r g a  van. A d o  
l o m í t m á r g a  v ö r ö s - ,  b a r n a  s z í n ű  s z ó r t a n  
d o l o m l t t ö r m e l é k e s , m l e y  d o l o m i t b r e c c s é b a  
m e g y  ét. A  d o l o m i t  s z ü r k e ,  s ö t é t s z ü r k e  
s z i n ű  v i l á g o s a b b  d o l o m i t e r e k k e l ,  b r e c o s á s  
s z ö v e t ű  é e  b r e o c s á b a  m e g y  ét, m e l y  d o l o ­
m i t p o r b a  á g y a z o t t  s z ö g l e t e s  d o l o m i t t ö r ­
m e l é k .
A l a t t a  a l s ó t r i á s z  v Ö r h e n y e s  s z i n ű  \  
k o v á s  k ö t ő a n y a g ú  k v a r c h o m o k k ő  é s  v ö r ö s -  
b a r n a  s z í n ű  p a l á s  a g y a g  k ö v e t k e z i k .  A 
h o m o k k ő  f ő l e g  k v a r c ,  de k e v é s  m u s z k o v i t o t ,
b i o t i t o t  i s  t a r t a l m a z .  H e l y e n k é n t  v ö r ö s -  
a y g a g  k ö t ő a n y a g o t .
A z  e l ő b b i e k  d i s z k o r d é n s a n  t e l e p ü l ­
n e k  a k r i s t á l y o s  a l a p h e g y s é g r e .  A  R u z a a - 2  
f ú r á s b a n  ez g r á n á t o s  c s l l l á m p a l s . V i l á g o s -  
s z ü r k e  s z í n ű  p a l á s ,  u n d u l é l ó  k v a r c o t ,  k v a r -  
c i t o s i k o k a t  - c s o m ó k a t ,  k i f a k u l t  b i o t i t o t ,  
m u s z k o v i t o t ,  g r á n á t  p s z e u d o m o r f ó z é k a t , 
m a g n e t i t e t , s z e r i c i t e t  t a r t a l m a z .  Z ú z o t t  
m i l o n i t o s  r é s z e k  v a n n a k  b e n n e .  M é l y e b b e n  
m i l o n i t o s  c s i l l á m k v a r c i  t k ö v e t k e z i k  a p r ó
R ú z s a  é s  k ö r n y é k é n e k  
t é r k é p v á z l a t a  a C H -  
k u t a h ó  f ú r á s o k  f e l ­
t ü n t e t é s é v e l  .
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unduláló kvarckristályokból, közöttük 
szericites-railonitos foltokkal, kevéa 
biotittal éa muszkovittal. A Rúzsa-? 
fúréa migmatítos gránitot ért, mely dur­
vaszemcsés kemény, repedezett közét. On­
dit] élő kvarcot, ortokléazt, kevéa iker- 
lemezes plagloklészt, biotitot, muszko- 
vitot, apró pirít- és karbonátcsomókat 
tartalmaz. A -4 fúrás esillámkvarcitban, 
az -5 fúrás breccséa gneiszben, illetve 
csiliámpalában a -?, máilőtt csillámpalá- 
ban állt meg, mely szürkésfehár kvarc­
eres -lencsés, biotit-, muszkovit- és 
gránátkristályokat tartalmaz.
Szerkezeti viszonyok
A Rúzsa elnevezésű kutatófúrások 
nagy területen szétszórtan helyezkednek 
el, melyre jellemző az általánosan kelet 
felé mélyülő medencealjzat /Tisza-árok 
felé/. A kelet felé mélyülő medencealj­
zaton néhány kiemelkedés van, egy-egy 
a Ruzaa-1, -2 és -5 fúrások környékén.
A Ruzsa-5, -1 és -4 vonalában ÉNy-ról 
DK felé lejtő gerinc van, melynek nyu­
gati magasabb része alkalmas volt CH- 
fel halmozódásra. Ez észak felé tovább 
emelkedik. Ezen van Kiskunmajsa kutatási 
terület. Nuygst felé a Ruzsa-5, -6 gerin­
cet törésöv választja el a lépcsősen ki­
emelkedő üttömös kutatási területtől.
A kiemelkedő szerkezeti alakula­
tok alkalmasak voltak akkumulációra.
Kőolaj!öldtani eredmények
A nagy területen több jele van 
kisebb (Ifi-előfordulásnak. A Ruzaa-1 ré­
tegvizsgálata alkalmával a 2540-2572 m 
közötti szakaszból gáznyomos víz jelent­
kezett, A -2 fúrás 2799-2809 m-ből napi 
5,5 vizes olajat ée gázt adott. A 
Ruzsa-4 fúrás 2903-3000 m-ből napi 4 
olajat; és gázt termelt, végül a Ruzsa-5 
2076-2253 m-ből napi 193 000 nr gázt, 
2239-2245 m-ből napi 224 000 m5 és 2290- 
2200 m-ből /6 mm-es fúvókén/ napi 
152 600 gézt adott.
A Ruzsa-5 fúrás gázelőfordulésának 
lehatárolására mélyültek a Ruzsa-6-tól 
-10-ig számozott fúrások. Olaj és gázter­
melővé vélt a Ruzsa~6, -8 és -12 fúrás.




Kutsa-1 Ruisa 2 Ru?S3-4 ta á -5 Rúzsa-S ÍÍW53-8
?5á0- 2799- 2903 2078- 2 10 2 - 2170-
tietán U  V. 16,3a 17,92 79,52 73,19 75,57 44,50
c'TVUJ 9,2S 6,78 2,05 2,46
Nehezebb 01 2,91 1 0 ,1 1 7,59 5,44 1,42 5,72
C0? 13,69 - - 16,95 17,17 4 5 ,3 8
N2 1,93 2 ,1 1 4,11 4,42 3 ,7 9 1,94
KÓ01A3 Kutsa-4
Kujsa S Kutsa-5 Ruisa-B Kutsa-12
2903- 2 1 0 2 - 2090- 2171) -
Faisulu 2ö°C-Ól 0,8237 0,7077 0,8077 0,8556 0,8463
Viszkozitás cSl 38‘t 3,5 - 9,24 5,71 9,79
50*0 2,82 7.71 4 3 2 707
OermedíSporit C -2,5 -18 + 20 + 11 +18
Jelleg - P3íá[|its iti'errn.
Btnzintaitalom $7. 38 52 50,57 13,34 29,19 19,69
Petiiltum 7,49 22,76 3,65 - 10,03
Gizctai 4,46 - 10,00 15,99 5,20
Marddák 49,25 18,44 67,14 54,33 6 4,6 1
Vewltsdg 0,23 0,13 0,61 0,49 0 ,4 7
között 2102-2107 m-ből /10 mm-es fúvókén/ 
napi 152 000 m'> gázt és 3,8 m"* párlatot 
adott. A Ruzsa-8 több olaj- és gáznyomos 
réteg között 2098-2210 m-ből 8 nrVóra gá­
zos ólakat adott dugattyúzással, 2170-2178 
m-ből szintén dugattyúzással 4 nr napi 
olaj volt termelhető, kevés gázzal. A Ruzea-
10 is gázt és olajpárlatot talált. A Rúzsa-
11 vizet és a Ruzsa-12 2908-2941 m-ből ke­
vés olajat termelt.
A Rúzsa fúrások eddig jelentősebb 
olaj- é3 gázelőfordulást nem találtak, de 
figyelemre méltó a nagy területen jelent­
kező kisebb felhalmozódások é3 nyomok gya­
korisága. Feltételezhető, hogy kedvező 
szerkezeti viszonyok esetén nagyobb elő­
fordulás is felkutatható a területen, A 
Ruzsa-3 és a többi rúzsai fúrás között még 
nagy, fúrással nem vizsgált terület van.
Hegmelítjiik, hogy (Illés és Rúzsa 
kutatási területek között mélyültek már 
1980-ban a Boiviényr nevű fúrások, ezek 
3150 m, illetve 3280 m-ben búdeni képződ­
mények alatt kristályos palában álltak 
meg.
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bő- Zuana Észak /ff), 119, 115/
A zsanai fúrások fontosabb földtani ada­
tai :
101. táblázat
Zsana Észak néven több kutatási 
terület között mélyültek fúrások, ahol 
többféle .gravitációs és szeizmikus mérés 
folyt /IHJMPLEH A. 1982/ és kettős szeiz­
mikus kiemelkedés Jelentkezett, amit fú­
rásokkal feltárva a kiemelkedés létét 
igazolták. A részletekben ellentmondások 
is vannak, például a gravitációs anomália- 
térkép és a fúrások adataival készült 
mélységtérkép között, de a tény az, hogy 
a geofizikai mérések vezettek új lelőhely 
fel kutatáséhoz.
Fúrási tevékenység
A fúrások mélyítése 1978-09.05-én 
kezdődött. Az első fúrás a bádeni réte­
gekből bőven termelő földgáztelepet ta­
lált, aminek továbbfejlesztésére és leha­
Fúrás FA Q L f'P V 5id. Cr 7 Cr Heg)
Z s í- I 129,9 159 555 1268 1850 1897 (2289) j i i
li t '2 119,6 260 530 1317 1619 118251
2$ £-9 119,3 150 A00 1251 18A9 18% - (2199)
Zi í'- A 115,0 153 AOO 1200 1972 2022 - (2050) vb
Zsfc’-S 12A,1 155 669 1215 1699 1911 - (1925) gái
Zj F-6 120,1 200 813 1387 1921 (19A6) víi
h tl 122* 15A A 35 1275 1958 18 % - (2000) gix
ZsF-6 121,3 100 330 1200 196S (1951) g il
Zss'-g 121,9 190 525 1288 183A 1852 - (192A) 9^
Zs t'-D 117,5 A15 1356 1889 1%8 - (1970) g&
&Í-11 119,6 90 360 133? 1915 1991 (2030) gáz
Zs íM2 118,5 1297 1861 1902 11996,5) gJt
Zs S? -13 123,6 1295 1989 2026 - (2035) v lj
hi-V, 125,9 12A8 1999 1932 - (1550) ÜÍ3Í
Zs É-15 118,2 1368 168A 1937 (2000) uh
lti-v 117,0 1392 1881 (2100) gii
tárolására 1980-ig összesen 16 fúrás mé­
lyül t.
A Zsana-2 fúrás hatalmas gázkitö­
rést okozott. Min téli" ennél a fúrásnál si­
került a 7 hüvelykes béléscsövet minden 
haj nélkül beépíteni 1810 tn~ig és cemen­
tezni, a cementet kifúrták 1800 m-ig, zá»; 
rásvizsgélst után tovább mélyítették a 
fúrást 1825 m-ig 2,6 fajsúlyú Iszappal.
Itt 1979- Január Ib-én kiépítés közben gá­
zos Iszapot kezdett termelni e fúrás, 
amely annyira felerősödött, hogy az utol­
só öt; rakat aúlyősbítót hatalmas erővel 
kidobta a gáz. A kitörésgátlót sikerült 
lezárni, de a gőznyomás a lefúvatóhoz 
csatlakozó csövet leszakította, az eköz­
ben keletkezett szikrától meggyul­
ladt a gáz és két 90-60 m magas
Rétegsor
A negyedidőszaki üledék és a xelső- 
pllocén főleg homok, homokos kavics, kékes- 
szürke agyag, agyagmérga meszes konkréciők- 
kal. Nem határolódik el pontosan. A felső­
pannon homokos agyag és agyagos homok, az 
alján néhány vastagabb homokréteggel. Ás 
alsópannon fent szürke színű agyagmárga, 
alatta finomhomokos-caillámos padok válta­
koznak vékony sötétszürke agyagmárgával. 
Majd vastagabb sötétszürke színű agyagmárga 
és barnáaszürke színű mészméi-ga zárja a
larigoszloppal harsogva égett. A 
fúrótorony a hőtől meglágyulva 
ledőlt és a benne levő 60 fúrócső 
rakat fehéren izzó állapotban 
széthullva részben a gépegységek­
re esett. Közben a ki törésiéklót 
is megsérült. A fiatal más löngten- 
gerben sok izzó acél tárgy feküdt 
szerteszét.,
A további mentést. Bán Ákos 
vezérigazgató vezette a helyszínen. 
A mindenkori szélirányhoz igazodva 
kihúzták a tűzből az izzó fémtár­
gyakat. A honvédség gépágyú lövé­
sekkel eltávolította a kitörés­
gátló feleslegessé vált részeit, 
amivel elérték, hogy egyetlen 
hatalmas lángoszloppá veit a ki­
törés, amit február 11-én sikerült 
eloltani. Uj csőfejszerelvényt 
felszerelve a fúrást február 15- 
én lezárták. Később kiképezték 
gáztermelésre. A mentés részle­
teit GYARMATI J, üzemi geológus 




o/ földgáz termelő 
o+ víztermelő
rétegsort. A szarmata jelenlétére nin­
csenek bizonyító adatok, mindössze a 
Zsana-7 fúrás talált kevés szarmatára 
jellemző faunát. A bédeni lajtamászkő és 
őslénygazdag mérga, mélyebben homokkő, 
konglomerátum. Utóbbi főleg metamorf 
kőzettörmelék.
DÍ8tkordanciafelület után s szer- 
ketet déli oldalén /Zsana-11 és -15 fúrá­
sok/ fektee csúszási lapokkal átjárt sö­
tétszürke színű agyagkő és kvarchomokkő 
következik dO°-os rétegdőlósekkel és 
gyéren felBŐkréta ősmaradványokkal! Spiro- 
pl ectammina, Trochamrninoldes, Anomalina, 
valamint Inocéramus héjprizmák.
A szerkezet keleti oldalén /-16 
fúrás/ középső triászba sorolható dolomit 
és dolomitos mészkő van. A terület nagy 
részén elterjedt egy vörös, barnásvörös, 
Illés szinű és zöldfoltoa kemény agyegkő 
és finomhomokoo rétegsor, Limonitos kötő­
anyagában metamorf kvarcszemcsék és mél- 
lott földpétkristályok vannak. Helyenként 
90 a kvarc. Mivel többször közvetlenül 
a bédeni rétegsor alatt következik, ezért 
néhol kárpátinak jelölik. Legtöbbször 
erősebben tektonizált, csuazamlott, pré- 
eelt-zúzott, pikkelyes törésű, 30-dO°-os 
rttegsőlésű, metamorf kőzettörmelékből 
álló breccsás betelepülésekkel. Fauna 
nem bizonyltja, de valószínű, hogy az 
alsótriász Jakabhegyi Homokkő formációhoz
ZsÉ-13 7 ,£ 1 7s l ' 9 7i E-3 7 i t -10
tartóz!k,
Végül a Zsana-d és -10 fúrással 
feltárt fillonltos milonit következik, 
mely finoinpalóo, pikkelyes törésű kőzet, 
benne CSEREEESNÉ MESSZÉNA B. finomszem­
csés kvarcot, Bzericithálézatbél álló 
pásztákat és ezek között ritkán nagyobb, 
de szétmorzsolt kvarc- és földpátkristá- 
lyokat, háncsfonatszerű muszkovitot talált.
Szerkezeti viszonyok
A kutatási terület kettős szeizmi­
kus kiemelkedés, amit a preneogén felszín­
ről a fúrási adatokkal szerkesztett mély­
ségtérkép tökéletesen igazolt /113. ábra/.
A neogén előtti alaphegység keleten kris­
tályospala /Zsana-d, -10, Kkm D-l/. Nyu­
gaton alsótriász és DK-en felsőkréta kép­
ződményekből éli. Ezek lepusztult felszí­
nét lapos települt boltozattal fedi a neo­
gén rétegsor. A kettős felboltozódás alkal­
mas volt kevés kőolaj és nagyobb mennyiségű 
földgáz felhalmozódáséra.
Kőolajföldtani eredmények
Említettük, hogy a Zsana É-l fúrás 
géztelepet talált a bédeni rétegekben. A 
gázelőfordulás fontosabb adatait táblá­
zatban foglaltuj össze /102. táblázat/.
A gézelőfordulés összetételéből meg­
állapítható, hogy kényegében ugyanaz a gáz 
szerepel a különböző fúrásokban. A különböző 
fúrásokból származó párlat 
összetétele szintén hasonló,
A géz-viz határon nagyon vé­
kony kőolajszegély ven, amit 
a -10 és -ld fúrásban sikerült 
feltárni. A -10 és -ld fúrá­
sokból származó olaj vízzel 
együtt jelentkezett /102, 
táblázat/.
További kutatási lehe­
tőség nincs, tekintettel a 
sok szomszédos fúrásra.
' Bádeni
115>bbra. Földtani szelvény 
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64, Kiskunhalas Dél /69» 110/
A Kiskunhalas Dél kutatási terület 
a Kiskunhalas éa Kiskunhalas ÍK viszony­
lag magas helyzetű területek közötti kér- 
páti-bádeni süllyedék vidéke, amit a sze­
izmikus mérések és a környező fúrások mu­
tattak ki. Az 19/9-80-ban végzett szeiz­
mikus mérések /161. sz. jelentés/ a bo­
nyolult töréséé medencealjzatl sUllyedé- 
ken belül kiemelkedést találtak Kiskunha­
las városától délre.
Fúrási tevékenység
Az eredményes fúrásokkal körülvett 
szeizmikus kiemelkedés fúrásokkal való 
megvizsgál ásóra 1979-ben került sor és 
1984-ig hat fúrás mélyült /69. ábra/.
103. táblázat
Fúm FA ÍH Ff- Ap BJd. Kárp C'l Cr, \ 1úr«l. Meqj.
Kiha Ü-1 132,3 W 964 1359 1612 2748 2974 (3001) o!*)-git
Kihs t)-2 1330 no 993 1475 1113 2651 2917 - (3010) (3037) oki-qás
SCihafH 133,4 170 95 S 1362 1586 2743 3193 3448 - (3619) vh
Kihalj-4 137,3 no m 1575 1785 2702 3107 13500)
K.haOS 131,7 170 961 1673 1932 2920 3324 3761 - (3800) v ii
Kiha0-6 137,6 1005 1517 1765 2512 2917 3123 - (3390)
Rétegsor
A negyedidőszaki lösz, homok, agyag 
alatt folyami üledékek. A felsSpliocén vir 
lúgos kékesszürke színű homok, agyag, 
mészkonkréciós agyag, aprókavicsos homok­
üledékekbe mennek át, A feísőpannon finom- 
szemcsés agyagos homok és homokos agyag, 
inérga váltakozása. Az alsópannon itt agya­
gos, kevés finomszemceés homokos betelepü­
léssel. A kőzetrétegtani szintek nem hatá­
rolódnak el jól, A szarmata jelenlétét nem 
sikerült bizonyítani. A bádeni vastag ki- 
fejlődésű algés mészkő, agyegmárga, homok­
kő ée konglomerátum vulkáni tufacsíkokkal 
és gazdag faunéval. Alatta élesen el nem 
választható vasaag kárpáti rétegsor követ­
kezik, szürke egyagmárga, homokkő, konglo­
merátum és breccsa, melyben gneisztörme­
lék, alsókréfca faunás mészkő törmeléke 
van, néhol tufitos rétegekkel.
Nagy diszkordancia után falsőkréta 
szürke és sötét barnásszürke színű kemény 
agyagmárga, mérga, homokkő és konglomerá­
tum, kristélyospala, breccsa következik 
gyér faunéval. Alatta olsókréta faunás 
barné8szürke színű mészkő, ritkábban mér­
ga, homokkő és breccsa van. Oledékhiény 
és diszkordancia utón középsőtriász /ani- 
zuszi/ világosszürke színű repedezett do­
lomit, dolomitbreccsa következik. Utóbbi 
széteső agyagos-karbonátos kötőanyaggal,
A kristályos alaphegység itt gneisz 
és milonitosodott metamrof kőzet, klaszto- 
milonit és metamorf breccsa.
Szerkezeti viszonyok
A Kiskunhalas Dél kutatási terület 
a környező kiemelt medencealjzatú terület 
/Jánoshalma, Kíha ÉK/ között mélyre siily- 
lyedt medencealjzatú neogén árok, a Kiha 
kutatási területtel együtt. Á lesüllyedt 
Tatahézs-Mélykúti árkot kárpáti-bédeni 
üledék tölti ki /77, 78, 79, 110. ábra/.
Á medencealjzat bonyolult felépíté­
sű. Gneiszek, migmatitok lepusztult felszí­
nén középsőtriúsz, ezen alsó- és felsőkré­
ta üledékek vannak mint lepusztulási mara­
dékok, 'jelezve a tengerelöntés és kíeemel- 
kedés-lepusztulás többszöri váltakozását.
A medencealjzatban többen rátolódásokat, 
feltolódásokat, említenek, de a tárgyalt
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kutatási területeken ezeket minden kétsé­
get kizáróan bizonyító adatok nincsenek,
A fiatalabb képződményekben az extenziós 
szerkezetek uralkodnak,
A medencealjzat felszíne ÉNy-ról 
DK felé BÜllyed -2189 m-ről /A Kiha B-5 
fúrásban/ egészen -2610 m-ig /a Kiha D-3 
fúrásban/. Az utóbbi helyről ÉNy, É, ÉK 
felé emelkedik, délre pedig /Kiha/ tovább 
süllyed. A Kiha-4 3000 m-ig még nem érte 
el.
mészkőből dugattyúzással napi 9 m^ kőolaj 
volt kiemelhető. A többi fúrás csak vizes 








MíUn íf 7. 78,75 69,50 71, 31
l\in 5,03 7,22 6,38
Nehezebb CH 6,03 i3 ,ie 3,60
COj 9,40 9 80 17,51
Nj 0,77 1,A0 1,20
A medencealjzat nagymérvű ároksze- 
rű süllyedése-vastag kárpáti-bádeni üle-
KŐOLAJ Kiha D-1 
2750m






dékképződésnek adott helyet. A süllyedés faj súly 20“C-«t 0,8578 0,8710 0,8364 0,8717
tűrkörképeként a bádení-kárpéti üledékek Viszkozitás 40t - - 5,23 19,07
felszíne felboltozódott a náluk fiatalabb mm’/a 11,51 13,15 3,98 10,67
üiedékekkkel együtt /7?. ábra/. Ehhez ha- 50t 0,69 8,63 - -
sonló jelenséget tapasztaltunk a Zala-me- Oetmedéspont °C -*37 +41 + 32 + 40
dencében a Budafa-Lovászi szerkezeteken,
ahol a harmadidőszaki rétegek medencealj- Bemintsitalom 5,52 5,98 16,05 915
zata árokszerfien nagy mélységbe került, PAéteum 9,85 8,83 T7,07 12,46
az árok felett pedig a miocén-pliocén ré- Gázolaj * 6,15 6,22 -
tegsor felbőltozódott. Az árkot szegélye- Nehezebb CH 04,15 70,64 60,62 78,07
ző idősebb /preneogén/ kiemelt helyzetű Veszteség 0,49 0,40 - 0,3,
területek pannon, sőt felsőpannon utáni 
egymáshoz közeledése felboltozta a közöt­
tük levő lazább üledéket, létrehozva Za-' 
Iában a Száva-redőket, itt pedig a Kiha-D 
felboltozódást. A özáva-eddők területén 
felszíni térképezéssel bizonyíthatóan a 
felsőpannon ia laposan felbőltozódik és 
lepusztult felszínét diszkordánsan fedi 
a negyedidőszaki üledék,
A Kiha D kutatási terület szerkeze­
te alkalmas volt szénhidrogének felhalmo­
zódására.
A medencealjzat kőzeteiben halmaz- 
csapdékben, a kérpáti-bádeni üledékekben 
helyenként és nagyon szeszélyesen történt 
a kőolaj és földgáz felhalmozódása. A Ti- 
sza-árok tápterülete felől az alnópannon 
márgák alatt migrálva helyenként záródó 
csapdákban, helyenként kis mennyiségű fel- 




A Kiha D-l fúrásban 2973-3001 ro-ből 
középső triász breccsés dolomitból föld­
gáz jelentlezett, és a 2748-2760 m közötti 
szakaszból felsőkréta rétegekből /? mm-ea 
fúvókán/ kezdetben napi 188 u? kőolaj és 
14 500 m'’ földgáz származott. A Kiha D-2 
fúrásban 2656,5-2687,5 m közötti alsókréta 
mészkőből olajos iszap jelentkezett gázzal. 
A 2. rétegvizsgálat 2908,5-2940 m közötti
Xrétegekből kezdeti napi 178 m olajterme­
lést és 29 700 m^ földgázt termelt. A 
Kiha D~4 fxirás több rétege gázos-olajnyo- 
mos vizet adott és a 2786-2789 m, vala­
mint a 2795-2801 m közötti felsőkréta
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RÉTEGTANI ÉS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI 
ÖSSZEFOGLALÁS
Kristályos alaphegység
A kristályos alaphegység eredeti 
leírásai nagy időközökben, különböző szem­
pontokból végzett vizsgálatok eredményei, 
ezért nem egységesek. Az első egységes 
szempontú feldolgozásokat SZEFESHÁZY K. 
munkái tartalmazzák /i%8, 1971, 1973,
1976/t aki az egyes magminták feldolgozá­
sától nagyobb területek összefüggésein át 
ez-egész Magyar-medence keretébe való be­
illesztésig eljutott. Szepesházy eredmé­
nyeit újabb fújások, további részletek, 
korszerű műszerek és módszerek vizsgálata­
inak értékes adataival kiegészítették és 
továbbfejlesztették JUHÁSZ Á, /1965, 1969/, 
8ZÁDECZKY-KARD0SS E, et al. /1969/, BALÁZS 
E. /1969/, SZALAY A. /1969, 1977/, BUDA 
Gy. /1972/, ÁRKAI P. /1978, 1981, 1985/ 
munkái. Nagyon értékes új vizsgálatokat 
végeztek és az eredményeket korszerűen 
összegezték CSEREFESNÉ MESSZÉNA B. /1975, 
1978, 1979, 1983, 1985/, SZILINÉ GYÉMÁNT 
P. és NUSSZER Á./1972, 1985/, végül SZE­
DERKÉNYI T. /1980, 1981, 1983, 198V.
Cserepesné összefoglalva a megelő­
ző szerzők eredményeit, megállapította, 
hogy a D una-T iB za  köze kristályos alap- 
hegysége közepes fokú polimetamorf-ultra- 1 
metamorf /migmés/ és alacsony fokú meta­
morf ltokból és tektonitokból áll, amelye­
ket Kecskemót-Szank? Bácska területein 
találunk. Mindegyik területegységen for­
mációkat írt le, amelyek az Erdélyi Közép- 
hegység egyes sorozataihoz hasonlóak, vagy 
velük azonosak, igazolva régebbi megálla­
pításokat az Alföld aljzatéban folytatódó 
kristályos vonulatokról.
SZEDERKÉNYI T. /198V sok vékony- 
csiszolat, kémiai-, színkép-, ritkaföld­
fém elemzés, neutronaktivációs, izotópos 
kormeghatározás, röntgendiffraktométer, 
geotermometria-geobarometria, elektron- 
mikroszonda műszeres vizsgálati adataival 
összegezte mindazt, amit a kristályos
alaphegységről most tudhatunk. Elkészí­
tette a kőzetrétegtani szintezést, amely­
ben 11 formációt állapított meg. Igazolta 
a kristályos vonulatok DNy-ÉK-i és keleti 
itányú csapását és többekkel a takaróé 
szerkezet jelenlétét feltételezte. 6 a 
középmngyarorezégi „autochton" és délma­
gyarországi takaróövet különböztette meg.
Az i autochton"jellemzője Szederkényi 
szerint az, hogy túlynomóan gneisz fordul 
elő benne. AlgOj tartalma közepes, sok és 
jól fejlett amfibolittest, kevés savanyú 
metavulkénit tartalmú, márvány csak elvét­
ve van benne. Banatitot Szánk kivételével 
nem tartalmaz. Kisfokú átalakult képződ­
mények csatlakoznak hozzá, variszkuszi és 
alpi deformációval /Tázlári és Nagykőrösi 
formációk/.
A takaróöv jellemzője, hogy túlnyo­
móan csillámpelaból áll, az A^Oj tartal­
ma magas. Az amfibolit kevés, sok savanyú 
metavulkanit, jól fejlett márványzóna, fel­
ső részén aleótriász előtti hidrotermálisán 
metaszomatizált vastag törmelékzóna kíséri 
és kisméretű felsőkréta banatitintrúziók 
csatlakoznak hozzá.
A metamorfózis előtti kőzetanyag 
Cserepesné szerint homokkő, pgyag, márga 
és vulkáni kőzetek, Szederkényi szerint lé­
nyegében ugyanaz! eugeoszinklinális környe- 
zetebn képződött grauwacke, kevésbé karbo­
nátos kontinensperem közeli üledék, vala­
mint az üledékképződéssel egyidejű szigetív 
vulkánitok kőzetanyaga.
A polimetamorfózis első szakasza: 
előrehaladó regionális átalakulás, amely 
a takaróövben kis, az autochtonban köze­
pes nymmású és egyes vonulatokban a gránit- 
osodásig fejlődött. A második szakaszban 
retrográd tektonikus átalakulás történt, 
amely a takaróövben blasztomilonitosodást, 
az autochtonban csak kataklázist okozott.
A harmadik szakaszban az egész kristályos 
medencealjzatra kiterjedő retrogresszió 
történt, lazulásos-nyíráeos jelenségekkel.
A további átalakulások helyi jellegűek. 
Metaszomatózia, magmaintrúziókat követő 
pneumatolitos., hidrotermális átalakulások.
Az átalakulások kora Szederkényi 
az első és második szakaszt variszkuszinak 
tartja, de szerinte nem elég bizonyítékkal, 
mert a i.kaledon eredet is lehetséges,
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jelentős variszkuszi utóhatással". A 
továbbiak az alsóperm vulkarsizmussal, 
alpi bonatitintrúziókkol, metaszomatikua, 
hidrotermális átalakulással járók, A va­
riszkuszi átalakulna mellett a radiometrf 
rikus .koradatok szólnak, de bizonytalan, 
hogy ez8k minek a korét jelzik,
A középmagyarországi „autochtonnak" 
az Erdélyi Középhegységben felszínen levő' 
bihari autochton, a dél magyarországi ta­
karónak a Kodru takaró a felszíni folyta­
tása több szakember véleménye szerint, 
amit most Cserepesné és Szederkényi rész­
letes vizsgálatai bizonyítanak.
Jantsky, Szepesházy éa mások az 
erősen átalakult gneisz, csillémpala ko~ 
rát prekambrluminak tartják, A variszkuazi 
átalakulás ellen szól-az, hogy a Mecsek­
ben, Blikkben az ópaleozoós képződmények 
nem, vagy csak kis mértékben alakultak ót, 
bennük a kövületek /Oonodonták/ épségben 
maradtak. Továbbá a magyar medence környe­
zetében felszínen levő és az alföldi kris­
tályos alaphegyaég folytatásának tekinthe-> I 
tő metamorfitok korát prekambriuminak tart­
ják, A variszkuazi átalakulás a polimete-i 
morfiznms folyamán csak gyengébb átalakulá­
sokat okozott, anchimetamorfózleként je­
lentkezik.
Paleozoikum
A kristályos alaphegység erősen le­
pusztult felszínére a Duna-Tisza közén új,- 
pele.ozoós, mezozoós és neogén képződmények 
rakódtak.
Karbon jelenlétét említik a Nagykő­
rös Uj fúrásokban, ahol sötétszürke szinű 
ková3 agyagpala fordul elő. Mocsári fáci- 
esü, antracitos üledék fedője kérdéses al- 
sótriész, de főleg csak neogén. Feküje az 
idősebb kristályos alaphegyaég. Korára ős­
lénytani bíuonyiték nincs. Árkai szerint 
anchi- epizónás átalakulás érte, ami varisz­
kuazi lehet, és karbon korra utalna. Ha­
sonló kőzetet említ Cserepesné és T, K0VÁC8- 
KURUOZ B. /198V Kiskunhalas ÉK és l’ázlár 
területéről, valamint Szepesházy a szom- > 
szédos területekről. Megjelenése összeté­
veszthető az alsójnra üledékekkel, ahol 
antracit helyett kőszenet említenek. Idő­
sebb kora mellett csak gyenge átalakult- 
sága szól.
Aisóporm képződmények a kvarcpor- 
fír előfordulások. Rém kutatásiiterületen 
a bádeni kavicsban lepusztulási termék, 
Kelebién nagyobb elterjedése azürkés-zöl- 
deavörös szinű homokkő és aleurolitpala. 
Méiykúton pedig a csiliámpalában tel érék­
ként van jelen.
A perm-triász határa bizonytalan, 
mert a régebben pertuként leírt vörös homok­
köveket slsótriász Jakabhegyi Homokkőként 
értelmezzük, pedig tudjuk, hogy a permben 
több hasonló homokkőformáció is van, Nagy­
kőrösön permre utaló bizonytalan adatot 
említenek, máshol valóban alsótriásznak 
vehető,
Mezozoikum
Az alsótriász aljén vörös homokkő, 
a Jakabhegyi formáció és dolomitos márga 
van Mórahalom, Jánoshalma, Ásotthalom, Ke- 
levia, Zsana É kutatási területeken. Ezen 
mórgás mészkő, világosszürke mészkő /Érsek- 
csatiad/, kalciteres dolomit, 'tarka enhid- 
rites agyag, dolomítmárga, -breccsa, dolo- 
mitpale, oolitos mészkő /öttömös, Ásottha­
lom, Kiskunhalas, Kiha fel, Kelebia/ van,
Középsőtriápz szürke, sötétszürke
színű brecosáa dolomit, szürke mészkő és 
márga van Rém, Süköod, Jánoshalma, Tompa, 
Kunbaja, Nagykőrös, Kiskunhalas kutatási 
területeken.
A felsőtriász a Bácskában hiányzik, 
északabbi’a mér talán megvan: Nagykőrös, 
Kerekegyháza. Szánkon felsőkrétéba sorolt 
konglomerátum tartalmaz bizonytalan felső- 
triász lepusztulási anyagot, Orgovényban, 
Páhin, Kiskőrös Keleten, Abonv kutatási 
területeken kevés bizonyíték van a jelen­
létére ,
A hézagos triász üledéksorból is 
fel ismerhető az a trisáz iiledékciklns, 
amely alapkonglomerátum, homokkő utáni 
lassú transzgresszió, partszegélyi sekély­
tengeri evaporitos, majd karbonátos üledék- 
sorból áll és regressziós jellegű felső- . 
triász /nyoma Nagykőrös Kálmánhegyen/ üle­
dékkel fejeződik be, de a legtöbb helyen 
már hiányzik a felsőtriász. NAGY E. /1968/ 
szerint a Mecsekben a karíii emeletben reg­
ressziós, a rhaetiben mái- újra transzgresz- 
szíób üledékrí trónunk vannak, és mér a felső­
triászban megkezdődött e jurában folytató­
dó új üledékciklus.
■Jura üledékekkel, gyakrabban ta­
lálkozunk. A liász greateni fáoiesö ho­
mokkő, agyagkő, agyagos szürke mészkő, 
mérga diabóztelérekkel, szenes növényi 
maradványokkal. Mocsári paralikus kifej­
lődései, feljebb már csekély tengeri fau­
nét tartalmazó márgás rétegekkel. Liászt 
találtunk Madaras, Pusztamérges, öttömös, 
Kiskőrös, Szánk, Eresztő, Bugac, Qrgovány, 
Páhí , Tabdf, Jakabszállás, Kunszállás, 
Nagykőrös kutatási területeken.
Közkpsőjura sötétszürke színű agyag- 
njárga, mészmárga, mészkő, radiolariás már- 
ga, kovapala, zöldes-vörösesbarna színű 
préselt kovás márga, radiolariás pelágík^s 
üledékkel éa diabzényomokkal. Gyakoraik 
Szánk, Bugac, Tabdi kutatási területekn.
A felsőjura pelégikus, batiélis 
kifejlődésű barnásszürke színű kalciteres 
mészkő, porcelánszerű mészkő, kovapalák, 
húsvörös mészkövek. Szánk, Orgovány, Kas- 
kantyú, Tázlár, Tabdi a fontosabb lelő­
helyük. A felsőjura rétegek folytatódnak 
az alsókrtéában.
Alsókrétát kisebb foltokként isme­
rünk. Sötétszürke szinti kemény agyagmér- 
ga, agyagos homokkő, meszes homokkő, mész­
kő, elsekélyesedő tengeri üledék. Felső 
részén diabázösszletet találunk.
A diabéz feküje az alsókréta idő­
sebb része /Kecskemét Dél, Bugac/. Fedője 
Bugacon felsőkréta. A feleőkréta kavicsok­
ban mér jelen vannak 1epusztulási anyaga­
ik /Nagykőrös, Izsák/. A törtell fiiebei; 
is van diabáztörmelék. A jurát áttörte és 
abba nyúlványokat bocsátott Kunszállás,
Péhi, Orgovány területén). A diabéz a mág­
neses térkép és a fúrások alapján nagyobb 
összefüggő vonulatbein fordul elő Kecskemét 
Dél kutatási területtől JészkaraJenőn, 
Szolnokon át tovább a Tiszántúlon a fliat 
kísérve. •í
Az aisőkréta előfordulási helyei 
Lajosmizse, Nagykőrös, Pusztamérges, Öt- 
töinös, Solt, Szánk Ny, Eresztő, Jakab- 
szállés, Páhi, Kiskunhalas.
A felsőkréta előtt és az elején 
lepusztulás nyomai észlelhetők /ausztriai 
fázis/, Cenomán faur.és rétegeknek csak
lepusztulási maradék törmelékeit ismer­
jük, miocén alapkonglomerátűmből és Széntb 
györgyi szerint a Kaake.ntyú-1 és öttömös-J 
fúrásokból. Taron rétggeket először SILÓ 
M. /1969/ írt le Kerekegyliézéről. Később 
az Ollés ÉNy, Pusztamérges területről is 
ismerteti BZENTGYÖHGYI K. /1982/ éa a most 
tárgyalt területtől keletre a Szegedi-meden­
cében Gátéren, ahol Gátéri Márga formáéió- 
nak nevezték el.
A szenon elterjedt. Aiapkonglomeré- 
tummal, az Ágasegyházai Konglomerátum for­
mációval kezdődik, amelyben idősebb mezozo- 
ós- és diabázkavicsok vannak. Rajta a Mély- 
kúti formáció következik. Szürke színű ho­
mokkő, homokos márga, agyagmérga, vagy az 
Izsáki Mészmárga formáció. Az előbbieken 
pedig a Szanki Márga formáció, a Kisszállá­
st Homokos Agyag formáció, a Csévolyi 
Mészkő formáció és a Caikériai Márga formá- 
jji_ó tengeri rétegei következnek. A felső­
kréta rétegsorét - mint látjuk - újabban 
több /s részben talán fölösleges/ néven je­
lölik. Mindezek rendszerbe foglalásával 
Szent,györgyi próbálkozott, aki egy délebbi 
nyugodtabb aljzatú selföv hároroosztatú ki­
fejlődését említi; alapkonglomerátum /Ágas­
egyházai formáció/, márgák /Csikériai for­
máció/ és mészköves kifejlődés /Bácsalmási 
formáció/. Valamint egy éezakabbi kifejlő­
dés! övét a puhói mérgához hasonló és az 
Alföldi fliahez hasonló ősszeltekkel.
Kainozolkum
A felsőkréta után a paleogén és al- 
aómlocén folyamán hosszú lepusztulási idő­
szak következett, amely alatt a kréta és 
az idősebb képződmények nagy része lepusz­
tult. Új ü]edékkápződés csak a kárpáti 
emelet idején kezdődött, de ez sem volt 
folyamatos. A kárpáti /'nagyréazben térrészt- 
rikus üledékekre/' bádenl tengeri rakódtak.
A kárpáti, bádení emeltek idején sziget­
tenger volt a Duna-Tisza köze. A kiemelke­
dő szigetek, eltemetett hegyvonulatok, rö­
gök felett nincs, vagy csaj vékony üledék 
van. A közöttük levő, sokszor mély árkok­
ban vastag tengeri, vagy vulkáni eredetű 
■ összeleteket találnul. Ilyen árkok a Ta­
taháza- Mélykút-Kiskunhalas árok, az Adai- 
árok, az örkényi-árok esetenként 1000 m-t 
meghaladó vastagságú üledékes és vulkáni 
összle tekkel /l. ábra./.
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A szarmata regressziós és helyen­
ként rövidebb lepusztulási Időszaka után 
az alsó- és felsőparinon beltenger!, tavi 
üledékképződés következett.
Az al aópannoi) medencesüllyedést 
több helyen bazaltvulkánosság kísérte, 
amit különösen Kecsel, Ki ha Ny, Rúzsa ku­
tatási területeken ismerünk. Az első al­
földi kutatófúrások óta ismerjük, hogy a 
pannon beltenger!, tavi medencébe betor­
kolló folyók hordaléka töltötte fal a le­
süllyedt területet. Ezek nagy deltákat 
építettek mind beljebb a medencébe. Több 
szerző, de főként MOLNÁR B. /1965-197?/ 
dolgozatai folgalkoznak a pannon medence 
feltöltődéaének kérdéseivel. Az ásványi 
anyagvizsgálatok a hordalék származási 
helyét is bizonyítják. Az ősfolyók del­
tái részben alpi /öaduna/ és i'éezben kár­
páti /őstisza, Ösmaros/ vulkáni lepusztu­
lási anyagot hoztak. Az újabban amerikai 
szerzőkre hivatkozva szeizmikus sztratig- 
ráfiának elnevezett módszereket is alkal­
mazták már régebben az Alfölden ott, ahol 
például a Seismos kitűnő mérési eredmé­
nyei ezt már a MAMÁT kutatásai idején le­
hetővé tették /KŐRflSSY L. 1957, X. mellék­
let/. Újabban a Korszerű szeizmikus mérés- 
eredmények a pannon deltaképződményeínek 
számos részletére is szolgáltattak adato­
kat. Ezek az új amerikai irodalom alapján 
értelmező kitűnő munkák /RUMPLER J, 1982, 
SZÁLÁT A. - SZENTGYÖRGYI K. 1983, BÉRCZI 
I. et al. 1984/, A szeizmikus sztratigrá- 
fia eredményeit POGÁCSÁS Gy. /1987/ korsze­
rű munkája foglalja össze, aki a neogén 
üledékképződésnek „synrift" /Kárpáti és 
bádeni/ és „postrift" /pannon/ azakaszát 
különbözteti meg. A kettő között a fúrási 
adatokból mér régebben megállapított dísz- 
kordanciát nagy területeire igazolta. A 
„postrift" szakaszban fő szerepet játszik 
p deltaüledék felhalinouődása. A deltafáci- 
esek két fő csoportja az előrehaladó és az 
elosztó kifejlődések üledékei. POGÁCSÁS Gy. 
/1987/ térképén ábrázolja a délfceképzŐd- 
mények előrehaladási irányát, ami egye­
zik Molnár több munkájának eredményével.,
A Duna-Tisza közén az ösduna deltái ural­
kodnak. A delták laza üledékanysga könnyén 
áthalmosódik. Pogácsás megkülönbözteti a 
főleg folyóvíz befolyásolta, a főleg hul­
lámverés befolyásolta és a főleg árapály
által befolyásolt deltákat. Ezek ismerete 
fontos számunkra, mert a deltaüledékekben 
világszerte jó olaj- és gáztároló homok­
testek vannak. Ezek ismerete lehetővé te­
szi a litológiai csapdák /KERTAI Gy. 1962/ 
felkutatását, a szerkezeti csapdák fogytá­
val új kutatási lehetőségeket nyitnak a 
számunkra.
Szerkezeti ÖBBzefoglaláa
A Duna-Tisza köze földtani szerkeze­
téről legelőször a gravitációs és mágneses 
mérések adtak földtanilag értelmezhető 
összefüggő képet. A gravitációs térképen 
különféle gravitációs értékel jelentkező 
vonulatok vannak.
/.!/ Délen a madaras-tompái és ettől észak­
ra a
/2/ Tataháza-Mélykút-Kiskunhalas relatív 
minimumvonulattal elválasztva a 
/$/ Süköad-Miake és Jánoshalma maximumvo­
nulat. Utóbbitól északra alacsonyabb érté­
kekkel jelentkező, keletről beöblösödő te­
rület van
/4/ Soltvadkert-Kiskunfélegyháza vonalában.
Az előbbitől éstakra ismét maximumvonulet 
következik, a
/5/ Mecsek-Nagykőrös közötti egység. Kiskő­
rös, Tabdi, Kaskantyú, Jakabszállás, Kun­
szállás helyi maximumokkal. Ettől északra 
találjuk a
/6/ Soltszentimre, Izsák, Cegléd maximumvo- 
nulatot. Északi részén a nagy Örkényi mini­
mummal és mágneses rendelleneségekkel jelent­
kező övét, amit északi oldalén a gravitációs 
és mágneses térképen egyaránt jól követheető 
Közfepmagyarországi vonal határol el a Bugyi- 
Pénd közötti gravitációs maximumvonulattól.
Ez utóbbit földtani felépítése alapján mér 
a Paleogén-medenoéhez soroljuk.
A mágneses maximumok nagy része ala­
csony értékű és a fúrási adatok szerint a 
kristályos medencealjzat! kiemelkedéseivel 
van kapcsolatban. Nagyobb értékekkel jelent­
kezik a Kecskemét-Szolnok közötti diabázvo- 
nulat éa gyorsan váltakozó értékű rendelle­
nességekkel az Örkényi minimum andezit- 
rlolitöaszlete.
Mindezek a geofizikai térképek jó 
lehetőségeket adnak a szórványos, de fon­
tos fúrási és szeizmikus adatok összeren­
dezéséhez /l. ábra/.
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/]/ A Madaras-Tompa közötti terü­
let a kristályos alapheg,y3ég magas rögvo> 
nulatja, .amin kevés, leginkább a Villányi 
hegység mezozoikumához hasonló alsó- és 
középsőtriász, jura és kréta lepusztult/ 
maradványok foltjai vannak és viszonylag 
vékony neogén üledék takarja, A preneogén 
képződmények felszíne a Madaras-1 fúrás­
nál csak -293 in magasan van.ilnnen dél 
felé meredekebben, észak felé lankásabban 
lejt. Az alaphegységben délről észak felé 
pikkelyes feltolődéat bizonyít a Kunbaja- 
5 fúrás /23. ábra/. A bádeni és az alsó­
pannon között is nagyobb függőleges szer­
kezeti mozgásokra lehet következtetni 
/l?, ábra/,
/2/ A Tataháza-Málykút-Kiskunhalas 
mélyvonulat területén kristályos és rnezo- 
zoós medencealjzaton a szokottnál vasta­
gabb kárpáti és bádeni üledékek vsnnak. 
Figyelemre méltó szerkezeti jelenség itt 
az, hogy ahol az árokban a neogén medence 
aljzata nagy mélységbe került, ugyanott a 
neogén rétegsor felboltozódik. Ezt a jelen­
séget már Budefa kutatási terület környé­
kén is észleltük. A neogén félbőltozódása 
az árokban nem lehet települt boltozat 
/75t 105, 110. ábra/. Valószínű, hogy pan­
non utáni térazűkltő erők következménye a 
felboltozódás, ugyanúgy mint a Bzáva-redők 
esetében is Budafa-Lovászi környékén.
/3/.A Süköed-Miake és jánoshalmai 
magas rögvonulat kristályos palákból, mig- 
matitokból áll, kisebb mezozoós foltokkal 
Rém vidékén. Ezt kelet felé bazalt feltö­
résekkel kisért haránttörések különítik 
el a Kiskunhalasi-ároktól /108, 109, 110, 
ábra/. Inneh a kristályos alaphegység 
rögsorozatának folytatásét találjuk ÉK 
felé: Kiskunhalas ÉK, Tázlér, Szánk, 
Jászszentlászkó és Pálmonostora terüle­
tén.
Ezt a kristályos magas rögvonulatot 
dél felől a Mohács-Sebeskorősről elneve­
zett választóvonal határolja, amelynek e 
egyik részét jól feltárták a Kiskunhalas 
ÉK fúrások /10Ú. és 105. ábra/, ahol a 
vomaltól északra a kristályos magas rög­
vonulat /Kiha ÉK északi része és Tázlér/, 
valamint a déli mezozoós rögök /Kiha ÉK 
déli része és Marka, Eresztő/ között 
halad.
Ezt a Süköed-Miske, Jánoshalma 
területén húzódó kristályos vonulatot a 
mórégy-középalföldi kristályos vonulat- 
részének feltételezzük, amelynek északi 
elhatárolása a Mecsekalja-Szolnok vonal.
Ez a Duna-Tisza közén valahol Miskétől 
északra, a keceli nagy alsópannon bazalt­
előfordulásoknál húzódik ÉK felé, a Bugac- 
Kunszállás mezozoós magasrögök délkelet 
felőli elhatárolásaként,
/4/ A Soltvadkert-KiBkunfélegyhéza 
vidéki gravitációs minimumvidék /-2000 - 
-2500 m körüli mélyebb medencerész, kelet­
ről nyugat felé kiékelődve/, amiről nem 
sokat tudunk /l. ábra/.
/5/ Észak felé következik a Mecsek­
idagy kőrös közötti egység, mely főleg tri­
ász rögöket tartalmaz. Kevés helyen ismer­
jük a kristályos alaphegységet /pl. Solt- 
vadkert környékén/. Az itteni mezozoikum 
kifejlődése a mecsekire hasonlít. Ez az öv 
Kiskőröstől Jakabszállás, Kunszállás, il­
letve Bugacig követhető, itt az Adal-árok 
megszakítja, majd ÉK-en Nagykőrösnél, észak 
ra eltolódva ismét felismerhető. Innen ÉK- 
re megjelenik a nagyobb tömegű alsókréta 
diabáz /'Kecskemét Dél, Jágzkara jenő, Szol­
nok/ és az ennek északi, ÉNy-i szegélyét 
követő fiis.
Ezt a Mecsek-Magykőröai'ől elneve­
zett egységet észak felől az Északmecsek- 
Pálii, vagy talán helyesebben Kapoa-Páhi 
vonal választja el a Soltíjzentinire-Cegléd 
közötti ki-istélyos vomulattól. A Páhi Ny-1 
fúrás rendellenes rétegsora, amely pikke­
lyes szerkezetre, utal, a Kapos-Péhi vona­
lon mélyült /9 1. és 92. aljra/,
/f>/ A Boltszentimre, Izsák, Cegléd 
kristályos vonulat a Soltszentimre-Izsák- 
Recakemét Ny és az Adal-árok keleti olda­
lán éezak felé eltolódva/?/ a ceglédi 
kristályos alaphegyaégi rögökben folytató­
dik, A rögsörozat északi részén trlász- 
ki'éta foltok vannak /Kerekegyháza, Lajos- 
mizse, Táborfalva/ és távolabb északra, 
mélybe süllyedve az őrkényi-árokbam helyed 
ad az 100Q m-nél vastagabb kárpáti-bádeni 
vulkáni ossz l.etnek, amely alatt az (Jjszil- 
vás-3 fúrás szerint a kristályos alaphegy­
ség folytatódik, Az örkényi-árok vulkáni 
összlete már a dunántúli Kulcs vulkánit- 
Jaító.l kezdve követi a Középmagyarországi
vonalat.
Az újabb fúrások mind több rend- I 
ellenes rétegsorra vetnek fényt. Az Al- 
földön legelőször a Tiszántúlon az F.bes-1 
fúrásnél tapasztaltok, hogy a kristályos- 
pala alatt palás agyagmárgák /alsókréta, 
Jura?/ és diabáz fordul elő /KŐRÖBSY L.
1965, p. 162./, amit okkor nem akartak 
elhinni /T. KOVÁCS, 196?/. Most már mind 
több helyen bizonyítják a fúrások a pik­
kelyes /takaros?/ szerkezetet a Iluna-Tsiza 
közén is: Kunbaja-5 /23. ábra/, Kecel K-2, 
Péhi Ny-1. Mindezt az ausztriai orogén 
fázis térszűkltő mozgásai okozták.
A krietályos-mezozoós medencealjzat 
a felsőkréta után és a paleogénben mélyre­
hatóan lepusztult és csak a miocén /kárpá­
ti emelet/ folyamán indult meg az új neo- 
gén üledékciklus, tektonikus és vulkano- 
tektonikus árkok keletkezésével. A terület 
nagy részén durva terrlgén konglomerátu­
mok vonnak, majd egy szigettenger portkö­
zei 1 üledékei, az árkokban pedig vastag 
vulkáni-üledékes sorozatok. A tengereltin- 
téa a bódéni emelet idején volt a legtel­
jesebb, utána visszahúzódott. A szarmata, tregressziós üledékei foltokban maradtak 
meg. A magasabb helyekről lepusztultak, 
vagy netn is képződtek. A nagy mélységű 
területeken esetleg lehetséges bédeni-al- 
sópannon folyamatos üledék is, de epre te­
rületünkön sem fúrási, sem geofizikai bi­
zonyítékunk nincsen.
Az alsópannon tronazgressziót csak 
újabban megismert bazaltvulkánosság kísér­
te, emi a keceli adatok szerint helyenként 
vast8g vulkáni összletet hagyott hátra.
Az alsópannon beltenger a mélyebb 
területekre előbb, a magosabbakra később 
terjedt ki, de okkor a medencealjzat fel­
színén nem voltak olyan nagy mélyaégkülönb- 
ségek mint most, a fiatalabb mozgások után. 
A magasabb területeken az alsópannon üle­
déksor hiányos: a mélyebb kőzetrétegtani 
szintjei hiányoznak, vagy vékonyok. A na­
gyobb mélységek beltengert üledékeire az 
ősduna, östisza előrehaladó deltaképződmé­
nyei, majd folyami, tavi üledékei rakódtak.
Á neogén képződmények szerkezetére 
jeliemzőek:
/l/ a medencealjzat kiemelkedéseihez és 
bemélyedéseihez idomuló kompakciós szerke­
zetek, a települt boltozatok és teknők.
/2/ A kiemelkedések oldalain kiékelődő 
ré tegsorok.
/3/ A délbaszerkezetek alárendeltekben b 
/á/ töréses szerkezetek és a 
/5/ mély árkok térszűkülé^es felboltozódá- 
sai.
Mindezek alkalmasok kőolaj és föld­
gáz felhalmozódáséra.
A mélyfúrásokból származó rétegtani 
és szerkezeti adatoknak többféle értelmezé­
sével ralálkozunk. A „szárnyaló" fantázié- 
júak nagyon messzemenő következtetéseket 
is tesznek. Az olajkutatóknak azonban jó a 
tények közelében maradni, mert sok elhibá­
zott, hiábavaló, meddő fúrás lehet a nagy 
fantázia következménye. Tudományunk művelé­
séhez önfegyelem, sőt alázat szükséges. 
Annak beismerése, hogy biztos ismereteink 
nem terjednek messze és mitől kezdve van­
nak mér csak feltételezéseink, bármilyen 
érdekesek is ezek.
Kőolajföldtani összefoglalás
Befejezésül célszerű a szénhidrogén­
keletkezés, -vándorlás, -felhalmozódásra, 
a felhalmozódások megmaradására és pusztu­
lására, végül a kutatás további lehetősé­
geire vonatkozó gondolatok összefoglalása.
A kőolaj és földgáz keletkezési le- 
hetőség. A kristályos alaphegységgel valaha 
keletkezett szénhidrogének a metamorfózis­
kor elpusztultak, szintén átalakultak. Sor­
sukat a grafitos palákban láthatjuk. A 
paleozoós üledék kevés és ezek is anchime- 
tamorfitok. Az újabbak terresztrikus ho­
mokkövek, kvarcportírok. Elterjedésük ki­
csi és a Duna-Tisza közén nem ismerünk 
anyakőzetnek alkalmas kifejlődésüket.
A mezozoós üledékek egyes részeivel 
képződhettek szénhidrogének. Leginkább a 
jurában, alsókrétában feltételezhető ez.
De elterjedésük a Duna-Tisza közén kisebb 
területekre korlátozódik, és az ausztriai, 
majd a felsőkréta-miocén közötti nagy szer­
kezeti mozgások,lepusztulási időszakok 
alatt az esetleg képződött felhalmozódások 
bizonyára tönkrementek.
A mezozoikummal kapcsolatban csak 
azokra a szervesanyagokban dús üledékekre 
lebet számítani, amelyek csak a nagy neo­
gén medencesüllyedés folyamán jutottak a
ezerveHanyagnak a kőolaj és földgézképzö- 
désre alkalmas nyomás és hőmérsékleti 
zónáiba. Ezek a szénhidrogének a vastag 
neogén zárórétegek alatt megmaradhattak 
éa felhalmozódhattak. A Duna-Tisza közén 
eddig esek foltokban ismerünk ilyen-,,. ,/• 
jura-kréta üledékeket. Nagy tömegű szén­
hidrogénfel halmozódás aligha remélhető 
velük kapcsolatban /KŐIiöSSY L. 1968, 1971, 
1973/.
A neogén üledékek között bőven van 
nagy elterjedésű és vastagságú szervesanyag- 
bsri gazdag üledék. A kárpáti homokos agya­
gok. a mély árkokban, a bádeni agyagos-már- 
gák, az aisópannon mélymedencék üledékei 
mint a Tótkomlősi Mészmárga formáció, a 
Nagykörűi Agyngmérga formáció, ez Algyői 
Homokpadoa Agyagmérga formáció, amelyek a 
mélyebb medencerészek süllyedése közben 
átmentek a kőolaj- éa földgázkeletkezés 
nyomás és hőmérsékleti zónákén alkalmasak 
anya- és tárolókőteteknek. Valószínű, hogy 
a Duna-Tisza közén az eddig talált felhal­
mozódások ezekkel szingenetikusak. Megjegy­
zendő az is, hogy a tárgyalt terület nagy 
része /a nyugati része és a magas rögvonu­
latok egy része/ kedvezőtlenül vékony, hi­
ányos neogén üledékeket tartalmaz és a nyo­
más-hőmérséklet sem lehetett általánosan 
megfelelő az olaj- és gázképződéshez. A 
neogén üledékképződéesel szingenetikus kő­
olaj- és földgáskeietkezésre kedvező vi­
szonyok a Duna-Tisza köze keleti és DK-i 
részén, a Tisza-árok vidékén lehettek.
A kőolaj és földgáz vándorlási le­
hetősége . A regionális migrációra legal­
kalmasabb a területünkön is nagy elterje­
désű és jó áteresztőképességű alapkonglo­
merátum a neogén üledékek talpén. Ezt jól 
zéró összletek fedik, alattuk a vándorlás 
nagyobb területekre is kiterjedhetett.
Tápterületek, ahonnan a vándorlás 
kiindult feltételezhetően a mély medence­
részek. . Innen a kőolaj és földgáz
/a vízzel ellentétben./ felfelé szivárgott, 
mindaddig, ameddig akadályba ütközött, 
csapdába jutott és felhalmozódott, és ki­
alakultak a felhalmozódás övei. A tápterü­
let és ejinek felhalmoeódási zónája kőolaj­
földtani egységnek tekinthető és az ország 
egész területén kijelölhető, A tápterüle­
teket a neogén medencealjzat legmélyebb
vonalai határolják el, a felhalmozódás re­
gionális öveit a medencerészek magasabb 
területein találjuk.
A felhalmozódás övei. Megszerkeszt­
ve a Duna-Tisza köze medencealjzaténak 
mélységtérképét és berajzolva az eddig is­
mert előfordulásokat nyi1bálivaló , hogy e 
felhalmozódások övei a mély medencerésze­
ket körülvevő magas vonulatokkal vannak 
kapcsolatban /KÖHÖ8SY ].. 1 %'t, I%8, 1971, 
1973/. A legfőbb tápterület a DK-i részen 
/Tisza-árok/ kialakult mély medencerész. 
Ennek magasabb szélein sorakoznak az elő­
fordulások /Ásottba lom , Kel ebi a, (Illés, 
Kiskunhalas, Harka, Eresztő, Tázlár, Szánk/ 
A Tisza-árok tápterületétől távolabb csak 
kevesebb éa kisebb felhalmozódást ismerünk 
/l, ábra/'.
További__kutatáal lehetőségek
összefoglalva a további kutatási le­
hetőségeket látjuk, hogy eddig főleg a föld 
tani szerkezetekhez kötött felhalmozódáso­
kat kutattuk.A medencealjzat kiemelkedései 
és a kiemelkedések feletti települt bolto­
zatok, kiékelődési övék kutatására volt le­
hetőség, Eddig a szerkezeti csapdák kutatá­
séhoz fűződik a legtöbb eredmény. A szerke­
zeti csapdák további kutatására alkalmasnak 
tekinthető a Jésskarajenő-Bugac vonaltól 
DK-re eső terület.
A szerkezeti csapdák azonban fogytán 
vannak. Utóbbi időben az olyan kis méretű 
szeizmikus kiemelkedéseknek fúrással való 
feltáráséra is rákényszerülünk, amelyektől 
nem lehet nagyobb eredményt várni. A Duna- 
Tisza közén a mezozoikum belső szerkezeté­
nek kutatásától sem lehet sokat várni és 
azt nehéz megismerni. Ezért már régebben 
foglalkoztatja kutatóinkat a sztratigráflai 
lítológiai csapdakutatás hatásos módszerei­
nek a kifejlesztése. Most eljött ennek a 
kényszerítő ideje is. Ahogy a fiatal üledé­
kek alatt rejtőzködő szerkezeti csapdák 
felderítését is a geofizikai módszerek tet­
ték lehetővé, úgy ismét a geofizika segít.
A korszerű szeízmika a harmadidőszaki üle- 
dékösszlet belső szerkezetét is képessé 
vélt felderíteni. A tárolásra alkalmas 
homoktestek, deltaazerkezetek meglsmerésé- 
vel óriási új kutatási lehetőségeket remél­
hetünk, amely lehetővé teheti a prognosz­
tikus készleteinknek azt a felét is felku-
tatni, amelyet eddig még nem sikerült.
Ez az olajkutatók következő nemze­
dékének !lelkesítő feladata.
Végezetül kögzöveternet fejezem ki , 
Hámor Gázénak a Magyar Állatni Földtani 
Intézet igazgatójónak, Jámbor Áron fő­
osztály vezetőnek éa Kókai Jánosnak, az 
Országos Kőolaj- és Géziperi Tröszt kuta­
tóéi igazgatójának munkám elkészítésének 
lehetővé tételéért, valamint Tanács János 
osztályvezetőnek, régebben a területen 
dolgozó munkatársaimnak szíves segítségé­
ért és mindazon kollégáknak, akiknek mun­
kássága lehetővé tette ennek az összefog­
lalásnak az e1készítését. Nagy részük ne­
vét a felhasznált irodalom jegyzéke tartal­
mazza.
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old oldalszám, Q negyed időszak, P12 felsőpl iocén, Pa2 felsőpannon, Pál. alsópannon, S szarmata, B bádeni,
K kárpáti, Ot. oligocén, E eocén, Kr kréta, J jura, X triász, P perm, C karbon, Pz me paleozoós metamorfit, 
I bazalt, a andezit, X riolit, MzJ! mezozoós bazalt, x gránit.
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A Kelet-Mecsek hőtörténete és kiemelkedése 
a fission traek adatok tükrében — előzetes tanulmány
Fission track evidences on the thennal history 
and uplift o f  the Eaxtern Mecsek Mts. (Hungary): 
Preliminary results
Dunkl István
M T A  Geokémiai Kutatólaboratórium, H— 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
A liász széntelepes összletben települő tufiton, az alsókréta vulkánitokon és intniziókon végzett fission 
traek (FT) vizsgálatok eredményei tovább pontosították a K-Mecsek hőtörténetéről eddig kialakított képet.
(1) A vastag jura rétegsor alatt, a késő mezozoikum során jelentős mélységbe süllyedő és felmelegedő 
liász összlet tufájában, valamint az e szintbe nyomult intrűziőkban a hőre igen érzékeny apatitkristályok 
fission track kora számottevő fiatalodáson esett át. A felső kréta alatt, a legmélyebb elternetettség idején, 100 
°C-t meghaladó hőmérsékleten az apatit fission track korok teljesen lenullázódtak. Így az apatitokban mért, 
a legfelső kréta és a lutéeiai közé eső korok a kimelkedés során a 100 °C-os felület átlépésének idejét 
mutatják.
(2) A liász tufa hőhatásnak lényegesen jobban ellenálló cirkonjában a FT kor nem fiatalodott, ami arra 
utal, hogy a hőmérséklet a tnezozoós bctemetcttség során nem érte el a 200 °C-t.
(3) Az alsó kréta vulkánitok apatit FT korában nem tapasztalható fiatalodás. Ennek a rétegsornak a 
betemetődése nem volt jelentős, illetve fiatal hőhatások nem érintették.
T h e r e s u l ts  o f  th e  J is s io n  t r a c k  in v e s tig a t io n s  c a r r i e d  o u t o n  a  L ia s s ic  U tffite la y e r  a m i  o n  E a r ty  
C r e la c e o u s  in tr u s io n s  a n d  v o lc a n ic s  p r o v i d e d  n e w  d a la  f ó r  th e  th e n n a l  h is to r y  o f  th e  E a s te r n  M e c s e k  H ills .
( ! )  In th e  co u r.se  o f  th e  3 — 4 kin d e e p  L a té  M e s o z o ic — E a r ty  C e n o z o ic  h u r ia l  th e  L ia s s ic  lu f f  a n d  th e  
C r e la c e o u s  p h o n o l i te  h o d ie s  ( in tr u d e d  in tő  th e  L ia s s ic  c o a l  s e c p te n c e )  r e a c h e d  th e  ta ta !  a n n e a lin g  z o n e  o f  th e  
f i s s io n  t r a c k s  o f  a p a l i le .  T h u s th e  la te s t  C r e la c e o u s —L u te tia n  a p a t i te  F T  a g e s  o f  lliis  f o r m a t io n s  a r e  c o o lin g  
a g e s ,  a n d  e x p r e s s  th e  tin ié  o f  th e  p a s s in g  th ro u g h  o f  th e  1 0 0  ° C  is o lh e r m  s u r fa c e  d u r in g  th e  u p lift.
(2 ) T h e  hurial. te in p e r a tu r e  d id  n ő t  e x c e e d  th e  tr a c k  s ta h ilir y  th r e s l to ld  in  z i r c o n  (a h o u t 2 0 0  °C ). T h e  
z ir c o n  F T  a g e s  a g r e e  w e il  w ith  th e  f o r m a i io n  a g e  o f  th e  L ia s s ic  luff.
(3 ) T h e  E a r ty  C r e la c e o u s  v o lc a n ic s  s i tu a te d  in th e  u p p e n n o s t  p a r t  o f  th e  M e s o z o ic  se c p te n c e  h a d  n ő t  
r e c o r d  a n y  th e n n a l  o v e r p r in t ,  l l ie  h u r ia l  o f  l l i is  h o r iz o n  w a s  in s ig n ifw a n l. T h e ir  a p a t i te  F T  a g e  f i l s  th e  
g e o lo g ic a l  a g e  o f  th e  v o ic a n is m  w e il.
Bevezet ás
A vizsgálatok két, réíegíanilag jól ismert helyze­
tben lévő vulkanitcsoporton készültek: a liász 
széntelepes összíetbe települő tufiton, illetve az alsó 
kréta alkálibazalton és fonoliton. Az egymástól 
jelentős vastagságú rétegössziettel elválasztott 
képződmények viszgálatának célja a Keiet-Mecsek 
hőtörténetének, kiemelkedésének datálása.
Az alkalmazott Fission track (FT) kormegha­
tározási módszerrel mért koradatok a módszer 
hőérzékenységéből következően gyakran nem a 
vizsgált kőzet képződési korát, hanem az utóhatások 
idejét fejezik ki. A vizsgált akcesszórikus ásványok 
(leggyakrabban az apatit és a cirkon) 
kristályrácsában az urán természetes hasadása során 
képződött nukleáris roncsolódások száma a korral
arányos. Azonban ezek az apró nukleáris 
roncsolódások (a hasadvány nyomok) csak az 
úgynevezett "blokkolási hőmérséklet" alatt stabilisak 
a kristályokban; magas hőmérsékleten a hasadvány 
nyomok eltűnnek a kristályszerkezetben, és 
fiatalodást tapasztalunk a FT korban. Az egyes 
ásványok blokkolási hőmérséklete eltérő, általában 
80—250 °C közötti érték. Az egyik legérzékenyebb 
ásvány az apatit: blokkolási hőmérséklete 100 °C. 
Azonban az apatitvizsgálatoknál figyelembe kell 
vennünk, hogy 60— 100 °C között a nyomok még 
csak részben stabilisak, vagyis akkumulálódnak a 
kristályban, de lassabban mint az idő múlása. A 
teljes nyomstabilitás az apatitban csak 60 °C-nál 
alacsonyabb hőmérsékleten következik be. A cirkon 
nyomai hőhatásnak lényegesen jobban ellenállnak, a 
blokkolási hőmérséklet 200 °C körül van. U-
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gyanabhól a kőzettestből származó, különböző 
hőérzékenységű ásványok vizsgálatával a hőtörténeti 
kép több pontja is megálllapítható.
A rétegtanilag jó! azonosítható, ismert földtani 
korú horizontokon végzett fission track 
kormeghatározással a betemetődés során elszenvedett 
hőhatás integrált hatását lehet meghatározni.
A Mecsekben a magas szénültségi fok az 
üledékképződést követő felmelegedést bizonyítja, így 
a mezozoós rétegsorban található, hőre fokozottan 
érzékeny apatit kristályok fission track kora jó  
indikátora lehet az elszenvedett hőhatás mértékének.
Földtani helyzet
A liász széntelepes összietben települő tufiíot 
B a l o g h  (1964) ismerte fel. Bárdossy és munka­
társai (1964) megállapították, hogy effuzívum 
darabokat tartalmaz, savanyú piagioklászés szanidin 
is jelen van az összetételében. Szabolcson és 
Vasason a 25. telep fekvőjében, Komlón a 9. telep 
alatt található. N agy (1967) az összetételben bázisos 
plagioklászt, igen kevés színes szilikátot, kevés 
kvarcot említ, véleménye szerint a tufás anyag 
bázisos effuzív kőzetekből származik. NoskÉNÉ 
Fazekas G.és N agyné Melles M.(1969) szerint a 
tufit a középső íelepcsoporíban, annak felső részén 
települ. Két szintből áll, az alsó lencsés, a felső 
szintálló, észak felé vékonyodik, Szászváron 0,3 m 
vastag csupán. Az összetételben átalakult vulkáni 
üveg ("combcsont formák"), bosztonitdarabok, láva­
foszlányok, apró átalakult földpátszeme.sék 
szerepelnek; az alsó szint kevésbé karbonátos, 
épebbek a földpátok. Savanyú effuzívumből 
származtatták. N agy E. és N agy 1. (1969) az 
elterjedés részletes leírását adták. Rendeki és 
munkatársai (1983) szerint a tutit "spílit-keratofír 
asszociációba sorolható vulkanizmnus eredménye".
A mecseki jura rétegsor felsőbb részeiben is 
nyoma van a vulkáni működésnek: a toarciban 
(Pataky et al., 1982), a középső hajóéiban és a 
bath—kallóviban (VELLEDITS et al., 1986), valamint 
a kallóvi—oxfordiban (FŐZY et al., 1985).
A vastag jura összletre települő krétát részben 
vulkáni képződmények alkotják. A zömmel a 
valanginilvn végbement, nagytömegű effuzívumot és 
telért létrehozó vulkanizmus kezdetének időpontja 
kérdéses. N agy I. (1967) szerint a felső jurában 
még nem volt vulkáni tevékenység. Bóna és 
munkatársai (1983) olyan vulkáni-törmelékes 
rétegsort ismertettek, amelyben nem teljesen 
egyértelműek a korviszonyok. A júra/kréta határán 
lévő, kérdéses, a felső oxforditól az alsó berriáziig 
terjedő mikrofaunát és vulkáni anyagot is tartalmazó 
keverékkőzetek képződési mechanizmusát Harangi 
(1987, 1988) írta le.
Az alsó kréta vulkanizmus során alkáli jellegű 
bázisos és intermedier kőzetek képződtek, 
nagyszámú telér és intníziós test törte át az idősebb 
mezozoikumot. A vulkánitokat megjelenési 
formájuk, ásványos és kémiai összetételük szerint
sokféle névvel illették (Bállá, 1987). A 
magmatizmus erősen differenciált termékeinek 
összetétele változatos (Bilik, 1966, 1974; VicziÁN, 
1971; Szilágyi, 1979; Szabó, 1979). A 
képződmények kőzetkémíai kategóriák szerinti 
megoszlása HARANGI (1988) munkájában olvasható. 
A magmatizmus karaktere kontinentális kérgen 
kezdődő riftesedést jelez (Embey-Isztin, 1981; 
Bilik, 1983; Dobosi, 1986; Lantai, 1987; 
Harangi, 1988).
A vulkáni összleí felett hauterivi—barrémi 
konglomerátum, homokkő, agyagos mészkő és tufit 
települ (Forgó et al., 1966). Ez a sorozat még 
tartalmaz vulkáni működésre utaló nyomokat. Arról, 
hogy a vulkanizmus meddig tartott, a tektonizáltság 
és az erős lepusztulás miatt nincs megbízható 
földtani adatunk. Bállá (1987) szerint esetleg a 
íuronban is volt vulkáni tevékenység, de a 
képződmények helyzete alapján, ez nem állapítható 
meg egyértelműen.
A fonolit korára közvetlenül földtani bizonyíték 
nincs, szubvulkáni testeket alkot, kontaktizálta a 
környezetét (Földi et al., 1967). Általában az alsó­
kréta vulkanizmus differenciátumaihoz sorolják 
(VicztÁN, 1971), amit PANTÓ(1980)a ritkaföldfém 
tartalom eloszlása alapján igazolt is, azonban 
N émedi Varga (1983) a felső kréta kort is 
lehetségesnek tartotta. Bállá (1987) szerint a 
szubvulkáni testek között a valangini—hauterivinél 
jóval fiatalabbak is lehetnek, de a mezozoós összlet 
gyűrődése után már nem történt telér benyomulás.
Korábbi geokronológiai vizsgálatok
O v c s i n n y í k o v  és munkatársai (1961) K/Ar 
módszerre! a Somlyó—Szamár-hegyi fonolitonól ± 8 
millió évet mértek. VicztÁN (1971) a fonoliton Rb/Sr 
módszerrel 122 millió évet határozott meg, s 
megjegyezte, hogy nagy a hibahatár. Á r v á n É Só s E. 
és társai (1987) a mecseki alkáli magmás kőzeteken 
az alábbi K/Ar korokat mérték:
millió év
Ny-Mecsek alkáli bazalt amfibol
foldpát
119,4 ± 6 
Í10.0 ± 5
Váralja— 24 alkáli bazalt amfibol 124,6 ± 6
Márévári-völgy alkáli hazait t.k. 62 ± 3
Kisújbánya, Dobogó fonolit t.k. 62 ± 3
Kövestető fonolit t.k. 50 ± 3
t.k. = teljes kőzet
Megállapíthatjuk, hogy csak az amfibolon lehetett 
alsó kréta K/Ar kort mérni; a földpát argon megtartó 
képességét meghaladó utóhatások érték a kőzeteket.
A fission track eredmények 
és értékelésük
A liász tufaminták kis mennyiségben, az alsó­
kréta magmatitok általában bőségesen tartalmaztak
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apatitot (a küvestetői fonolíthan nem volt megfelelő 
méretű). Cirkon csak a liász tufában volt. A 
mintavételi helyek az 1. ábrán láthatók, az 
eredmények az 1. táblázatban szerepelnek. Az 
eredmények értékeléséhez a Haq és szerzőtársai 
(1Ő87) által publikált földtani időskálát alkalmaztam.
A kréta képződmények közül a kisúj bányai alkáli- 
bazalton mért apatií FT kor a berriasi/vaíangini 
határra esik, jó  egyezésben a rétegtani korral. Az 
intruzív testeken mért eedmények jelentős fiatalodást 
mutatnak.
A liász tufit két cirkonmintáján kapott FT kor a 
pliensbachiba esik, csak néhány millió évvel 
fiatalabb a hettangi/szinemuri határnál. Az eredmény 
képződési kornak tekinthető.
Az apatit fission track korok közül a mázai és a 
kossuíh-aknai adatok megbízhatósága jő, a vasasi 
eredmények a kevés megfelelő kristály (alacsony 
nyomszám) miatt csak tájékoztató jellegűek. Az 
apatit korok lényegesen fiatalabbak a rétegtani 
kornál.
Az eedmények értelmezéséhez figyelembe ke!! 
venni a vizsgált minták helyzetét. A liász összletre 
területenként változó, de mindenhol jelentős 
vastagságú üledék rakódott az alsó kréta vulka- 
nizmusig (Vadász , 1935: 2400 m; Weín, 1962: a 
Kisújbányai medencében 1530 m; Forgó et ah, 
1966: Kisújbánya—Komló: 2050 m). F.z alatt a 
rétegsor alatt a betemetődési hőmérséklet a kréta 
elején, az alsó liász tufa szintjében már elérhette a 
6 0 -1 0 0  “C '-os tartományt, ahol az apatit hasadvány 
nyomai már részben törlődnek. Az alsó, esetleg 
középső krétában benyomuló, fonolitos összetételű 
intrúziók is ebben a mélységben rekedtek meg 
(N émedi Varga, 1963 szerint a kövestetői test az 
alsó liász rétegsorban, a Somlyó—Szamár-hegy 
intníziója a középső liászban). A telérek 
benyomulása és a termikus kiegyenlítődés után a 
hőmérséklet sem a liász tufa, sem a fonolit 
apatitjában nem tette lehetővé a hasadvány nyomok 
felhalmozódását, a FT kor növekedését (2. ábra). Az 
alsó liász szintjében a kiemelkedés és a lepusztulás 
során 50—70 mii! ió éve süllyedt a hőmérséklet a 
hasadvány nyomok stabilitásának zónájába.Ez azt 
jelenti, hogy a felső kréta - középső eocén során a 
vizsgált minták környezete még jelentős, több ezer 
méteres mélységben volt.
Tekintsük át, hogy az eredmények hogyan 
illeszthetők be a Mecsekről kialakított szerkezet- 
fej!őrlési-hőtörténeti képbe.
SzÁDECZKY KaRDOSS (1956) kimutatta, hogy a 
liász széntelepes összlet délen magasabb széniiltségi 
fokot ért el, mint északon, amelyhez délen 4000 m, 
illetve Komló környékén 3000 méternyi hetemetődést 
valószínűsített. Megállapította, hogy ez jól egyezik 
a posztliász mezozoős rétegsor Vadasé (1935) 
szerinti 3000 m-es vastagságával. "Ez arra mutat, 
hogy a szénülés lényegében a jura—alsó kréta 
üledékképződés rétegterhelésének megszűnéséig 
végbement, kb. 60 millió év alatt."
NÉMEDI V a r g a  (1967) megerősítette a szénülési 
fok csapásirányban mutatkozó csökkenését, amely
szerinte egész Nagymányokig tart, azonban ennek 
okát az ausztriai—szubhercini hegységszerkezeti 
mozgásokban jelölte meg.
Laczó (1982) megállapította, hogy "A Mecsek 
hegység és a Dunántúli-Középhegység mezozoós 
képződményei a földtörténet során nem temetődtek 
be a mainál jelentősen vastagabb képződményekkel."
Laczó (1983) vitrinit-reflexiómérés segítségével 
egyértelműen kimutatta a hetemetődés és a 
szénülíségi állapot összefüggését. Idézi VETŐ 
véleményét, miszerint a süllyedéstörténet és a 
jelenlegi geotermikus viszonyok alapján valószínű, 
hogy a kőszén jelenlegi átalakulási fokát a mezozoós 
süllyedés során, legkésőbb az alsó kréta folyamán 
érte el.
N émedi Varga (1983) szerint a Mecsek a kréta 
gyűrődések után, a hosszú preneogén szárazföldi 
időszak  alatt ö s sz e tö r e d e z e tt , je len tő s  
szintkülönbségek jöttek létre, helyenként 1000 m-nél 
vastagabb rétegsor pusztult le.
Bállá (1987) Laczó (1982, 1983) és VETŐ 
vizsgálatai alapján a széniilési hőmérséklet maximális 
értékét 120 — 130 °C-ban határozta meg.
A fission track eredmények a fenti megállapí­
tásokkal összhangban állnak:
— A liász szint hőmérséklete meg kellett haladja 
a 100 °C-t, mivel jelentős tiatalodás történt az apatit 
korokban, de nem érte el a hőmérséklet a 175—200
°C-os tartományt, mert a liász tufa cirkon FT kora 
nem fiatalodott.
— A liász tufa és az alsó kréta képződmények 
közötti mezozoós rétegösszlet vastagsága elegendő az 
apatit hasadvány nyomait kitörlő betemetődési 
hőmérséklet eléréséhez.
— Egyértelműen megállapítható, hogy az alsó 
kréta összletet nem érte enyhe utólagos hőhatás sem; 
a betemetődése nem volt jelentős.
Azonban a betemetettség időtartamát illetően a 
korábbi vizsgálatok megállapításait a fission track 
eredmények kissé módosítják. A fiatalodást mutató 
minták környezete 50—77 millió évvel ezelőttig a 
100 °C-os felület alatt volt, vagyis az eltemetettség 
lényegesen tovább tartott a korai krétánál. 
Elgondolkodtató, hogy a Kisújbányai-medencétől 
DNy-ra fiatalabbak az apatit FT korok, mint EK-re. 
Az eddig elkészült mérések kis száma nem enged 
meg túl messzemenő következtetéseket, de érdemes 
megjegyezni, hogy a szénülési fok is magasabb a 
komlói területen, mint EK-en. Lehetséges, hogy a 
betemetődési mélység különbsége mellett a 
betemetettség időtartama is szerepet játszhatott a 
szénülési fok elérésében. További vizsgálatokkal, 
különösen eltérő mélységekből vett minták 
datálásával a hőtörténet részletei is megismerhetők 
lesznek.
A Nyugati-Mecsekben is megtalálhatók az alsó 
kréta magmás kőzetek, amelyek a triász összletben 
alkotnak teléreket (Rózsás és TÉGLÁSSY, 1977; 
Lantaj, 1987). A K/Ar módszerrel megbízhatóan 
datált koruk megfelelő referenciaanyaggá teszi a 
teléreket a hőtörténeti vizsgálatra. A fission track
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módszer segítségévei az alsó kréta vulkánitokra 
alapozott vizsgálattal & Keleti- és Nyugaíi-Mecsek 
hötörténetének-beíemetettségének viszonya is 
tisztázhatóvá válhat.
Köszönetnyilvánítás
A mintákat Németh Lajos és Nérnedi Varga 
Zoltán bocsátotta rendelkezésemre. A vizsgálatokhoz 
szükséges neutronbesugárzások a Budapesti Műszaki 
Egyetem Tanreaktorában készültek, néhai Bérezi 
János és Keömley Gábor támogatásával. Köszönöm 
szíves segítségüket.
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Somlyóhegy
® Maza- 30
1 ábra. A Kelet-Mecsek földtani 
térképének vázlata (Vadász, 1935 
után, egyszerűsítésekkel és a, 
mintavételi helyek feltüntetésével). 
1: kainozoós üledékek; 2: miocén 
andezit; 3: alsó kréta vulkáni­
üledékes összlet; 4: tilon; 5: kal- 
lóvi; 6; középső liász; 7: alsó 
liász; 8: középső triász; 9; fonolit; 
10: alkalibazalt telérek.
Fig. 1. Geological map of the 
Easlem Mecsek Mis. wilh the 
sample sites (afier V a d á s z ,  1935; 
simplified).
1: Cenozoic sediments; 2: Miocéné 
andesile; 3: Lower Cretaceous 
volcano-seáimentary scquence; 4: 
Tithonian; 5: Callovian; 6: Middle 
Liassic; 7: Lower Liassic; S: - 





2. ábra. A fission track kor időbeli Földfani kor 
növekedése a vizsgált K-mecseki (mittíó év) 
mintákban.
Fig. 2. Tempóról increasing of the 
fission track ages in somé samples 
from the Easlem Mecsek Mis.
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1. táblázat — Table I.
Kelet mecseki mezozoős vulkánitokon mért fission track korok
Fission track age of Mesozoíc volcanic and igneous rocks cf East Mecsek Mts.
Prep. Lelőhely Kőzetanyag Adat Ns Ni Ps Pi FT ± 2s urán 
jele szám (105 nyom/cm2) KOR Poiss. (g/t) 
. ...................... ......... *............................  millió é v ....
ALSÓ KRÉTA MAGMATITOK
61 Kisűjbánya alkálibazalt 41/41 613 957 1,0 1,57 128 ± 19 2,8
93 A Somlyóhegy fonolit 5/5 126 203 2,13 3,41 65,0± 15,6 11,7
93 B Somlyóhegy essexit 25/23 322 432 1,21 1,63 76,7± 12,8 6,9
LIÁSZ TUFÁK
69 Máza-30 tufa 22/21 241 628 1,86 4,85 74,0±13,6 9,8
100 B Kossuth akna zöldesszürkel5/14
agyagkő
389 359 2,20 4,88 51,2± 7,4 20,2
91 A Vasasi külf. 
keleti oldal
tufa 2/2 73 149 2,55 5,37 49,8+14,8 18,5
91 B Vasas-54 tufa 3/3 91 222 4,08 7,46 53,5+14,0 26,0
C 38 Vasasi külf. 
keleti oldal
tufa 8/8 1535 150 170 16,1 192 ±35 187
C 41 Vasas-54 tufa 19/19 3011 312 218 21,3 187 ±26 228
APATITON történt a vizsgálat, ha a preparátum jele számjeggyel kezdődik; 
CIRKONON, ha C-vel.
Adatszám = A megmért és az eredmény kiszámolásához felhasznált
kristályok száma.
Adatszám: Number cf investigated/considered crystals.
Ns, Ni = Spontán és indukált nyomszám.
Ns, Ni: Number of spontaneous and induced tracks.
Ps, Pi = Spontán és indukált nyomsűrűség.
Ps, Pi: Density of spontaneous and induced tracks.
urán (g/t)= A vizsgált kristályok urántartalma.
Uránium content
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Paleohőniérsékleti rekonstrukció 
foiyadékzárvány-vizsgálatok alapján 
(Dél-Alföld, mezozoós karbonátos medencealjzat)
Paleotemperature reconstruction 
by flu id  inclusion studies
(Mesozoic carbonate basenient, Southern Great Piáin, Hungary)
MOLNÁR Ferenc
ELTE Ásványtani Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt.4/A
Az irodalmi adatok alapján a folyadékzárványok inikrotermometriai vizsgálata alkalmas az üledékes 
kőzetekben lezajló diagenetikus és szénhidrogén-migrációs folyamatok fiziko-kémiai paramétereinek 
(hőmérséklet, nyomás, oldatösszetétel és -koncentráció) nyomonkövetésére. A szerző a Forrráskút—2 sz. 
fúrás triász dolomitjának, valamint a Kiskimmajsa—D—10, a Rúzsa—14 és az Ullés—33 sz. fúrás alsó-kréta 
mészkövének késő diagenetikus kvarc és kalcit kiválásaiban előforduló folyadékzárványokat vizsgálta 
homogenizációs-krioszkópos módszerrel. A folyadékzárványok oldalai uralkodóan NaCI—CaCl,—H20- 
típusúak, de a Kiskunmajsa—D—10 sz. fúrás mintaanyagában NaCI—NallCO.—HjO-típusú fluidumok is 
kimutathatóak. A zárványokban megőrzött sóoldatok koncentrációja 0,35—13,21 NaCI ekv. s% értékek között 
változik. A nagyobb koncentrációjú értékek a mélyebb helyzetű kőzetösszletekre jellemzőek. A zárványok 
homogenizáeiós vizsgálata alapján a paleohőmérsékiet maximum értékei meghaladják a jelenlegi 
réteghőmérséklelet. A formációk jelenlegi mélységére számított (minimális) paleogeotermikus gradiens 
értékek 4.5—8,9 "C/100 m között változnak. Ezen nagy értékek arra utalnak, hogy a zárványokban 
megőrzött paleofluidumok a medencealjzat gyors (neogén során bekövetkezett) süllyedésének idején 
migrálhattak. A folyadékzárványok vizsgálati eredményei alapján a kvarc- és karbonálkiválások 
keletkezésekor a mezozoós összletek már túljutottak a fő szénhidrogén-generációs zónákon.
T h e e c o n o m ic a l ly  im p o r to n !  h y d r o c a r h o n  d e p o s i t s  o f  H u n g a r y  w e r e  a c c u m u la ie d  in th e  V p p e r  M io c e n e -  
P lio c e n e  (P a n n o n ia n )  s a n d s to n e  s e q u e n c e s  o f  th e  H u n g á r iá n  G r e a t  P ia in  (P a n n o n ia n  B a s in ). T h e h a s e m e n t  
i.s b u d i  u p  o f  M e s o z o ic  c a r b o n a te  r o c k s  in th e  S o u th e rn  a r e a  o f  th e  y o t tn g  b a s in . T h e se  c a r b o n a te  s e q u e n c e s  
a r e  p r e d o m in a n l ly  in llie  u p p e r  h y d r o c a r h o n  g e n e r á l io n  W in d o w s ( a b o v e  o f  th e  lig lit  o i l -g a s  z o n e )  a c c o r d in g  
lo  th e  r e c e n l  le m p e r a tu r e  a n d  d e p l l t  d a la . H o w e v e r , th e  t l ie r m a l  h is to r y  o f  th e s e  f o r m a l io n s  is  a  v e r y  
im p o r to n !  In fo rm a tio n  f ó r  th e  f i r l h e r  h y d r o c a r h o n  e x p lo r a tio n s . T o  a n s w e r  th is  q u e s tio n  th e  f l u i d  in c lu s io n s  
o f  th e  la té  d ia g e n e t ic /e p ig e n e t ic  c a lc i t e  a n d  q u a r tz  v e in le ts  a n d  v t ig f t l l in g s  f r o n t  a  T r ia s s ic  d o lo m ité  (b o r e l to le  
F o r r á s k ú t—2 , 2 9 7 3  n i) a n d  L o w e r  C r e ta c e o u s  lin te s lo n e  ( b o r e l to le s  K is k u n n ta js a -D —1 0 , 2 1 6 5  in ; R u z s a -1 4 ,  
2 2 8 8  m  a n d  2 3 9 4  in; Ü llé s -3 3 , 2 8 6 2  in a n d  3 0 9 0  in ) w e r e  s tu d ie d .
T h e d is tr ib u tio n  o f  th e  h o n io g e n iz a t io n  te n ip e r a i i ir e s  o f  th e  s a m p le s  h a v e  s e v e r a l  m a x in ia , a n d  t l ie  Th 
v a lu e s  o f  th e  p r i m a i y  f lu id  in c lu s io n s  s h o w  g r e a t  d e v ia t io n s  w ilh in  th e  s a m e  sa in p le . T h is  b e h a v io u r  s u g g e s ts  
Ih a t th e  p r im a r y  f l u i d  in c lu s io n s  w e r e  r e f t l le d  d u r in g  th e  s t tb s id e n c e  o f  th e  r o c k  s e q u e n c e s . T h e Th v a lu e s  
u su a lly  a r e  h ig h e r  illa n  th e  r e c e n l  te m p e r á t  ü r e s  (1 2 6 -1 9 7  °C ) o f  th e  f o r m a l io n s .  T he m a x im u m  v a lu e s  o f  th e  
p a le o te in p e r a tu r e s  (e .g . th e  p r e s s t t r e  c o r r e c t e d  tn ax . Th) a r e  b e lw e e n  1 6 4  a n d  2 8 0  ° C  in  th e  v a r io u s  
b o r e l to le s .  T h e se  in d ic a te  ih a t th e  p a le o g e o lh e r m a l  g r a d ie n ts  w e r e  h ig h e r  illan  th e  r e c e n l  g e o t l ie r m a l  
g r a d ie n ts  ( 4 .6 -6  ° C / l f í ( )  in ), b eca ti.se  th e  s tu d ie d  s e q u e n c e s  p r o h a b ty  w e r e  n ő t in d e e p e r p o s i l i o n s  d u r in g  th e  
E a r th  h is to r y .  T h e m in im u m  p a le o g e o th e r m a l  g r a d ie n l  w a s  d e le r m in e d  w itli th e  a s s u m p lio n  ih a t  th e  h o t le s t  
f h t i d s  m ig r a te d  in th e  r e c e n l  ( d e e p e s t)  p o s i l io n s  o f  llie  f o r m a t io n s ,  a n d  th e  p r e s s t t r e  w a s  h y d r o s ta t ic - ty p e .  T h e  
c a lc u la le d p a le o g e o lh e r m a l  g r a d ie n ts  a r e  b e lw e e n  5.9  a n d  8 . 9  ° C /1 0 0  in. T h e se  h ig h  v a lu e s  a r e  c l ia r a c te r is t ic  
to  th e  v o lc a n ic  a r e a s  a n d  y o t tn g  b a s in s ,  w h ich  is  in a g r e e m e n t  w ilh  th e  r e á l  g e o lo g ic a l  p o s i t io n  o f  th e  
P a n n o n ia n  b a s in , a n d  w ilh  o p in io n s  ( b a s e d  on  th e  v itr in n é  r e f le c ta n c e  d a la )  th a i in th e  p a s i  th e  a v e r a g e  
l e m p e r a tu r e  o f  th e  b a s in  w a s  h ig h e r  titá n  th e  r e c e n l  o n e .
O n  th e  h a s is  o f  th e  c r y o s c o p ic  m e a s u r e m e n ts  th e  c o m p o s it io n  o f  th e  f l u i d  in c lu s io n s  a r e  p r e d o m in a n l ly  
N a C l- C a C l2-H 20 - t y p e ,  b ú t th e  lo w e r  l e m p e r a tu r e  (o ld e r )J lu id s  a r e  N a C l— N a H C O r ty p e  a l  s o m é p la c e s .  T he  
c o n c e n tr a tio n  v a lu e s  a r e  b e lw e e n  0 .3 5  a n d  1 3 .2 1  N a C I e q u iv . w t .% ,  a n d  llie  l i ig h e s l  o r te s  o c c i t r  in  th e  
d e e p e s t  s e q u e n c e s .
T h e r e s u l ts  o f  th e  f lu id  in c lu s io n  s tu d ie s  s u g g e s t ,  th a l llie  c a r b o n a te  f o r m a t io n s  h a d  h ig h e r  p o s i l io n s  in 
th e  o i l  g e n e r á l io n  z o n e s  (e .g . o v e r  th e  m a in  h y d r o c a r h o n  " W in dow s" ) titá n  th e ir  r e c e n l  o n e s .
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Bevezetés
A különböző geofázisokban keletkezett ásványok 
folyadékzárványainak genetikai jelentősége már a 
múlt században ismert volt. A technikai fejlődés 
azonban csak az 1940—50-es évektől kezdve tette 
lehetővé a folyadék zárvány-vizsgálatok széleskörű 
bevezetését a földtani kutatásba. A kezdeti ásvány- 
és ércteleptani alkalmazásokon túl az utóbbi 
évtizedekben a módszer tért hódított a kőzettani 
kutatások területén is. Az újabb összefoglaló igényű 
munkák a folyadék zárvány-vizsga latok üledékes 
kőzettani és ezen keresztül kőolaj földtani 
alkalmazásában is jelentős perspektívákat ígérnek. 
(Roedder, 1979; Burrus, 1981; Shepherd et al., 
1985; VetőnÉ, 1986). Magyarországon elsőként 
VÖLGYI (1977) hívta fel a figyelmet a 
zárványvizsgálatok  alkalm azhatóságára a 
medencealjzat paleohőmérsékleti viszonyainak 
nyomonkövetésében. A kőolaj földtani kutatások 
jelentős kérdései: a mélyvizek összetétel-, nyomás-, 
és hőmérséklet-viszonyainak alakulása, a migrációs 
mechanizmus és útvonal nyomonkövetése, a vizsgált 
egység hőtörténete, a geotermikus gradiens időbeli 
alakulása, valamint lokális hőmérsékleti hatások 
(magmatizmus) kimutatása (Dank, 1970, 1971; 
Koncz et al. 1978; IENKEI, 1985). A hazai 
gyakorlatban a vitrinitretlexiós mérések képezik a 
paleohőmérsékleti rekonstrukció alapját. A 
zárványvizsgálatokkal azonban ezt jelentősen 
finomítani lehet, mivel a módszer alkalmas nem csak 
a vizsgáit képződményt ért — ásványképződéssel 
kísért — maximális hőmérséklet megállapítására, 
h an em  a h ő m é r s é k le t  v á lto z á s a in a k  
nyomonkövetésére, és ezen túl a migráló tluidumok 
összetételének , koncentrációjának és egyes esetekben 
nyomásának meghatározására is (PAGEL et ah, 
1986). A dolgozat célkitűzése, hogy a módszer 
kísérletképpeni alkalmazását a Dél-Alföld néhány 
szénhidrogén-kutató fúrása által feltárt mezozoós 
karbonátos képződményének példáján bemutassa.
A zárvány vizsgálatok kőblajíoldtani 
alkalmazásának módszerei 
(irodalmi áttekintés)
A folyadékzárványok ma már klasszikusnak 
mondható vizsgálati módszere a hőmérséklet 
változtatása során bekövetkező fázisátalakulási 
jelenségek megfigyelése. A jelenleg széleskörűen 
alkalmazott változtatható hőmérsékletű mikroszkópi 
tárgyasztalok mérési pontossága eléri a 
+ /- 0,1—0,2 °C értéket. A folyadékzárványokban a 
hőm érséklet függvényében a k övetkező  
fázisátalakulási jelenségek tanulmányozhatók: a
meg fagyasztott sóoldat eutektikus/kotektikus állapota 
(a folyadékfázis megjelenési hőmérséklete, ami az 
összetétel függvénye), olvadáspontja (a koncentráció 
függvénye) és az ún. homogenizációs hőmérséklet 
(azon hőmérséklet melyen a két- vagy többfázisú
zárvány valamely fázisa a hevítés hatására eltűnik). 
Kis nyom ású földtani környezetben a
homogenizációs hőmérséklet első közelítésben a 
zárványként megőrzött fluidum egykori (bezáródási) 
hőmérsékletének fogadható eh Az üledékes
medencék inélydiagenetikus folyamatai során fellépő 
nagy (több száz bar) nyomásértékek miatt azonban 
az ásványképződés anyaoldatainak tényleges 
hőmérséklete meghaladja az ezen oldatokat befogott 
zárványok homogenizációs hőmérsékletét. A
szükséges korrekcióhoz meg kell határozni a 
hőmérséklet-nyomás koordináta rendszerben a 
zárvány fluidum izochorját (az egyfázisú  
állapotmezőben az állandó sűrűségű görbét). Az 
izochor p—T koordináta rendszerben elfoglalt 
helyzetét a homogenizációs hőmérséklet, a 
zárványfluidum összetétele és koncentrációja
határozza meg. Az izochor és a földtani adatok 
(fedővastagság, rétegterhelési nyomás, geotermikus 
gradiens) ismeretében a zárványok oldatának 
bezáródásakor fennállt tényleges hőmérséklet 
meghatározható. A vázolt módszer elvét az 1. ábra 
mutatja be. Hasonló eljárást alkalmazott N arr és 
Burrus (1982) az észak-dakotai Liíile Knife-mező, 
VlSSER (1982) a venezuelai Maracaibo-medence 
paleohőmérsékleti viszonyainak meghatározására. A 
módszer alkalmazásával levont következtetések 
helyességének feltétele az, hogy a vizsgált egység 
mélysége a zárványok keletkezése után nem 
változott, vagy a paleogeotennikus gradiens egyenlő 
volt a jelenleg ismerttel. Ez utóbbi esetben az 
izochor és a geotermikus gradiens metszése alapján 
a diagenetikus ásványképződés egykori mélysége 
meghatározható, és így a terület süllyedési, vagy 
üledékképződési sebességének ismeretében az 
ásványképződés kora is megadható. Az aktív orogén 
övezetek területén azonban feltételezhető, hogy a 
földtörténet folyamán a geotermikus gradiens 
jelentősen megváltozott. Zárványvizsgálatok révén a 
paleogeotennikus gradiens is meghatározható, ha egy 
adott formációból megfelelő vertikális kiterjedésben 
azonos korú ásványki válások zárványait vizsgáljuk 
(Burrus és Hollister, 1979). A paleogeotennikus 
gradiens meghatározása lehetőséget nyújt lokális 
termális hatások, valamint tektonikai mozgások 
kimutatására. Haszeldine és társai (1984) az 
északi-tengeri Beatrice-olaj mezőn zárvány- és 
szerves geokém iai v izsgá la tok  együttes  
felhasználásával a tároló homokkő diagenezisének 
idejére a jelenleginél nagyobb paleogeotennikus 
gradienst határoztak meg. A paleogeotennikus 
gradiens alapján megadták a fluidummigráció 
egykori mélységét és — a terület üledékképződési 
sebességének ismeretében — a diagenezis korát is. 
TillmaN és Barnes (1983) az Északi-Appalache- 
medencében zárványvizsgálatok alapján szintén a 
mainál nagyobb paleogeotennikus gradienst 
határozott meg. A fentebb vázolt módszerek alapján 
kapott paleohőmérsékleti adatok alkalmasak a 
vizsgált formáció szénhidrogén perspektivitásának 
becslésére. Ha a diagenetikus ásványképződésse!
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1 ábra
1. ábra: A folyadek/árványok bezáródási hőmérséklete és egyéb 
földtani paraméterek meghatározása. T: hőmérséklet: P: nvomás; 
Th: homogenizációs hőmérséklet: Tk: a folyadékzárvány
bezáródási hőmérséklete; Pr: fedő-nyomás; F.p.: a
zárváuyfhmlum forrdspontgörbéje; F: folyadék fázisú mező; G: 
gőzfázisú mező; I: a zárványfluidum izochorja; l\g.g,:
palcogeotermikus gradiens. A folyadékzdrvány homogenizációs 
hőmérséklete és koncentrációja ismeretében az izochor és a 
réíegnyomás metszete alapján a bezáródási hőmérséklet 
meghatározható és ebből a paleogeotermikus gradiens számítható. 
Az izochor és a paleogeoterniikus gradiens ismeretében viszont a 
rétegnyomás (fedettség) és a bezáródási hőmérséklet egyaránt 
megadható.
Fig. J. Detennination of trapping temperatures offluid inclusions 
and other geologicalpárámét ars 7; temperámra; í*: pressure; Th: 
homogént zation temperám re; Tk: trapping temperámra of jitdd 
inclusion; Tr: huhal pressure; F.p.: hói ling point curve of the 
fluid indusion; F: fleld of the liqiiid phase; G: fleld of the vnpottr 
phase; /; isochore of the fluid inclusion; !*.g.g.: paleogeothennal 
gradient. Ihe isochore is detennined by the homogenizáljon 
temperatwc and concentraiion dala of the fluid inclusion. The 
interseelion of the isochore and the huhal pressure line yields the 
trapping temperáimé and hinning this temperáimé il is possihle 
to ealculale the paleogeothennal gradient. Otherwise, knowing the 
isochor and the paleogeothennal gradient it is possihle to 
determine the trapping temperámra and the huhal pressure 
(paleodepth).
egyidőben szénhidrogén-migráció is lezajlott, akkor 
a folyadékzárványok a sóoldaton kívül 
szénhidrogéneket is tartalmazhatnak. A szénhidrogén 
minősége ultraibolya fényforrású mikroszkóp 
alkalmazásával valószínűsíthető (ROEDDER, 1972; 
G igasvili és K a l i s h, 1977; B u k r u s , 1981). A 
szénhidrogén-zárványokat hordozó ásványgenerációk 
meghatározásával kijelölhetők a szénhidrogén­
migráció útvonalai (Da v í e s, 1976; Burrus et ah, 
1983). Az első táblázat foglalja össze néhány nagy 
üledékes medence kőzeteiből származó diagenetikus 
ásvány szénh idrogén-fö ld tan i szem pontú  
zárványvizsgálati eredményét. Ez alapján a 
következő megállapítások tehetők:
1. A ni igi'áló fi uidumok hőmérséklete csak ritkán 
haladja meg a 150 °C  hőmérsékletet.
2. A nyomásértékek uralkodóan 100—500 bar 
közöttiek.
3. A szénhidrogénekkel együtt vándorolt sóoldat 
koncentrációja rendszerint nagyobb 7 NaCI ekv. 
sú 1 y % értéknél.
4. A szénhidrogén-zárványok a velük egyidős 
sóold atok h oz képest rendszerint kisebb  
homogenizációs hőmérsékletűek. Ez utóbbi 
s a já to s s á g  a s z é n h i d r o g é n e k  e l t é r ő  
kompresszibilitására vezethető vissza. Ebből 
következik az is, hogy a szénhidrogének izochorja 
eltérő a sóoldatétól. A sóoldat és a szénhidrogén 
izochorjának hőmérséklet-nyomás koordináta 
rendszerben szerkesztett metszete a lluidummigráció 
hőmérsékleti és nyomásviszonyait egzakt módon 
meghatározza (Pa GEL et ah, 1986).
A Dél-Alföld néhány kutatófúrásának 
zárvány vizsgáin ti eredményei
A zárványvizsgálatok négy fúrás mintaanyagán 
történtek (2. ábra és 2. táblázat). A mezozoós 
karbonátos képződmények többfázisú felszínközeli és 
mélydiagenetikus folyamatokon mentek át. A 
vékonycsiszolatos megfigyelések alapján a 
zárványvizsgálatra kiválasztott kalcit és kvarc a 
mélydiagenezis utolsó fázisaiban keletkezett 
(Ho r v á t h  és M o l n á r , 1989). A zárványvizsgálatok 
céljára a karbonátos kőzetek repedéseit kitöltő 
ásványokból 0 ,5— 1 mm vastag, mindkét oldalukon 
polírozott metszetek készültek. A metszetekben 
észlelhető legjellegzetesebb zárványszöveteket az 
1—3. kép mutatja be. A folyadékzárványok 
hőmérsékletfüggő fázisátalakulásainak megfigyelése 
Ampiival Pol mikroszkópra szerelt Chaixmeca- 
típusú, változtatható hőmérsékletű mikroszkópi 
tárgyasztal (POTY et ah, 1976), míg a mérési 
eredmények feldolgozása ZX Spectrum-I- 
mikroszámítógépre írt célprogramok felhasználásával 
történt. A programok az oldatkoncentrációt Po t t e r  
et ah (1978) adatai alapján számították.
F orráskú t-2 s z■ fú rá s  
2 7 9 2 ,7 —2 7 9 3 ,1  ni 
(3. ábra)
A  középső-triász (anizuszi) dolomit repedéseit 
kitöltő kvarc csoportosan, véletlenszerűen
eloszlásban megjelenő elsődleges típusú (Ro e d d e r , 
1984) folyadékzárványokat tartalmaz. A zárványok 
mérete ritkán haladja meg a 10—20 mikrométert, 
szobahőmérsékleten kh. 15 tf% gőzfázist 
tartalmaznak. A zárványok homogenizációs
hőmérséklete éles, egymaximumos eloszlású 
150— 180 °C között. Az ilyen típusú eloszlás arra 
utal, hogy azonos korú zárványok kerültek 
vizsgálatra. A zárványfiuidumoknak a NaCI—H20
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2. ábra: A vizsgált fúrások helyzete. 1: Szenon epikontinentális képződmények. 2: Bar rémi— apli sekélytengeri karbonátok (villányi típus). 
3: Alsó- és középső-triász sekélytengeri törmelékes-karbonátos képződmények 4: Mezozoikum általában. 5: Mező- és ultrametamorf 
képződmények (FÜLÖP és D ank (19H7): Magyarország fedetlen geológiai térképe).
Fig. 2. Posiiion of the stndied boreholes. I: Senonian epiconiinenlal fomiations. 2: Villány type Barremian— Aptian shallow-matine 
carbonate fomiations. 3: Low'cr and Middle Tríassic shallow-matine clastic-carbonate fonnaiions. 4: Mesozoic fomiations in generál. 5: 
Meso- and itltrametamorphic fomiations (F Ü L Ö P  & D áNK (1987): Geological map of Hungaty).
rendszer eutektikus hőmérsékleténél kisebb 
kotektikus hőmérsékleti értékei arra utalnak, hogy 
alkáli földfém (Ca, Mg)- ionokat is tartalmaznak 
(Haynes, 1985). Az oldatok koncentrációja 
3,69—5,84 NaCl ekv. súly % értékű volt.
K iskunm ajsa—D — 10 sz■ fú rá s  
2 1 6 5 -2 1 7 0  m  
(4. ábra )
A felső-kréta korú Nagyharsányi Mészkőben 
húzódó víztiszta kalciterek folyadékzárványai 
elsődleges és az ásvány hasadása mentén utólagosan 
bezáródott másodlagos genetikai típusba sorolhatók. 
A különböző zárványgenerációk jelenléte a 
homogenizációs hőmérsékletek kétmaximumos 
eloszlásán is tükröződik. A 130— 170 °C 
homogenizációs hőmérsékletű oldatok 2,22—4,32  
NaCl ekv. súly% koncentrációjúak és NaCl—CaCl2 
—H20  típusúak voltak. A 90— 130 °C között 
homogenizálódó zárványoknak a NaCl—H20  
rendszer eutektikus hőmérsékleténél nagyobb 
k o t e k t i k u s  h ő m é r s é k l e t i  é r t é k e i  
NaCl—NaHCOj—H20  rendszerrel modellezhető 
oldatösszetételre utalnak (BORISZENKO, 1977). Ezen 
oldattípus koncentrációja is kisebb (0,35— 1,72 NaCl 
ekv. súly %) volt.
Ruz,sa-14. sz- fú rá s
2 2 8 8 ,6 - 2 2 8 9  m és 2 3 9 7 ,2 - 2 3 9 7 ,7  m  
(5. ábra)
A Nagyharsányi Mészkőben elhelyezkedő kalcit 
a 2288,6—2289 m mélységben repedést, míg a 
2397,2—2397,7 rn mélységben ősmaradvány helyét 
tölti ki. A két minta zárványszövete eltérő. A 
repedéskitöltő kalcitban nagyméretű, önállóan 
előforduló elsődleges és a hasadás mentén 
csoportosuló másodlagos zárványgenerációk 
ismerhetők fel. Az ősmaradványt kitöltő kiválásban 
a zárványok mennyisége kisebb, és az elsődleges 
típusúak alárendelten fordulnak elő. A 
homogenizációs hőmérsékletek eloszlása alapján 
mindkét mélységközben két termális hatás 
rögzíthető. A nagyobb mélységből származó minta 
homogenizációs hőmérsékleti értékei azonban 
kisebbek, mint a 2289 m-ből származó kalcité. A 
krioszkópos vizsgálatok során tapasztalt további 
különbség, hogy ez utóbbi mintában gázhidrát 
rendszeresen képződött. A kis anyagmennyiség miatt 
azonban a gázhidrát minőségét a fázisátalakulási 
jelenségek alapján meghatározni nem lehetett. Ezen 
különbségek arra utalnak, hogy a két minta 
kalcitkristályai nem azonos időben keletkeztek. 
Mindkét mintában a zárványokban megőrzött oldatok
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NaCl—CaCl2-H20  típusúak voltak. A nagyobb 
hőmérsékletű oldatoknak egyben koncentrációja is 
nagyobb volt.
Ül lé s—33 s z ■ fú rá s
2 8 6 2 ,1 - 2 8 6 2 ,2  ni és 3 0 9 0 ,6 —3091 m 
(6. ábra )
A Nagyharsányi Mészkő repedéskitöltő 
kalcitkiválásai a mikroszkópi megfigyelések alapján 
a diagenetikus folyamatok ugyanazon, késői 
fázisában keletkeztek. Ezen kiválások együttes 
jellegzetessége, hogy kisméretű, de rendkívül nagy 
számú folyadékzárványt hordoznak. A zárványok 
nagy sűrűsége miatt az egyes generációkat 
elkülöníteni nem lehetett. A kisebb mélységű 
mintában kettő, a nagyobb mélységből származó 
mintában három terinális hatás jelölhető ki. A 
különböző hőmérsékletű oldatok a koncentráció 
tekintetében nem különíthetők el egymástól, de a 
kotektikus hőm érsékleti adatok alapján 
megállapítható, hogy a nagy koncentrációjú 
fiuidumök Ca(Mg)-ionban dúsabbak voltak.
A vizsgálati eredmények értelmezése
A  zárványok homogenizációs hőmérséklete a 
di agene t i kus  á sv á n y k ép ző d és mi ni mál i s  
hőmérsékletét adja meg. A valódi hőmérséklet 
meghatározásához ismerni kel! a zárványok 
keletkezésekor fennállt nyomásviszonyokat és a 
bezáródott oldatok izochorját. Az izochorok 
számításához az átlagos homogenizációs hőmérséklet 
és a sóoldat átlagos fagyáspontcsökkenése került 
felhasználásra (Ta LANCEV, 1978). Az izochorok 
hőm érséklet—m élység koordinátarendszerben 
elfoglalt helyzetének meghatározása hidrosztatikus 
nyomásviszonyok és 1 g/cm3 oldatsűrűség 
feltételezésével történt. (A zárványoldatok 
homogenizációs hőmérsékletre vonatkoztatott 
sűrűsége a vizsgált esetekben 0,9 g/cm3 körüli érték. 
3000 m mélységben ennek hidrosztatikus nyomása 
265 bar; az 1 g/cm3 oldatsűrűség alkalmazása tehát 
mintegy 10%-os hibát jelent, mely az izochorok 
meredekségéből következően csupán néhány °C 
hibával terheli a végeredményeket.) A kiértékeléshez 
alkalmazott jelenlegi geotermikus gradiens értékek 
m eghatározásához a rendelkezésre ál ló 
fúrásdokumentációk, valamint VÖLGYI (1977) és 
Póka et al. (1987) adatai kerültek felhasználásra.
F orráskút—2 sz. fú rá s  
(7. á b m )
A zárványoldatok átlagos izochorjának helyzete 
alapján a vizsgált kvarckitöltés a jelenlegi fedettséget 
feltételezve 182 °C hőmérsékleten keletkezett. A 
geotermikus gradiens és az átlagos izochor metszése 
alapján szintén a jelenleginél (152 °C) nagyobb
hőmérsékleti érték, de egyben nagyobb mélység is 
adódik. Az ellentmondást feloldhatjuk, ha
feltételezzük, hogy a kvarckitöltés keletkezésekor 
fennálló geotermikus gradiens nagyobb volt a 
jelenleginél. A zárványvizsgálatok alapján
meghatározott paleogeotermikus gradiens értéke 5,9 
°C/100 m.
K iskun nm jsa-D -10  sz. fú rá s  
(8. ábra )
A z  átlagos izochorok és a geotermikus gradiens 
metszése alapján a kisebb hőmérsékletű oldatok a 
formáció közel jelenlegi helyzetében (2000 m-es 
mélységben, 122 °C-on) záródtak be a kalcit 
mikroüregeibe. Ebben az esetben a nagyobb 
hőmérsékletű fluidumok "hidroterinás" hatásként 
értelmezhetők. Ha viszont abból indulunk ki, hogy 
a nagyobb hőmérsékletű oldatok a jelenlegi 
mélységben lezajló diagenetikus folyamatokhoz 
kapcs o l ódnak,  akkor a v i zsgál t  szint  
paleohőmérséklete 164 °C volt, és ennek 
megfelelően a paleogeotermikus gradiens értéke 
7,2 °C/100 m. Ekkor a kisebb hőmérsékletű oldatok 
a formáció kisebb, 1700 m-es fedettsége idején, 
120 °C-os paleohőmérséklet mellett migráltak.
R u z s a - f l4 . sz. fú rá s  
(9. ábra)
A  zárványfluidumok izochorjai és a geotermikus 
gradiens metszése alapján a jelenleginél nagyobb 
mélység és paleohőmérséklet adódik. A formáció 
nagyobb fedettsége a területre vonatkozó adatok 
alapján nem valószínű (PÓKA et ah, 1987). Ezért a 
már tárgyalt fúrások analógiájára a jelenleginél 
nagyobb paleogeotermikus gradiens értékek 
valószínűsíthetők. A kisebb hőmérsékletű 
fluidumokhoz 5,7—6,8 °C/100 m paleogeotermikus 
gradiens rendelhető. Ekkor a réteghőmérséklet 
162—144 °C volt, és a nagyobb hőmérsékletű 
oldatok „hidrotermás” hatáshoz kapcsolhatók. Ez 
utóbbiakból kiindulva 8,1—8,8 °C/100 m
paleogeotermikus gradiens, és 208-201 °C 
réteghőmérséklet valószínűsíthető. Ebben az esetben 
a kisebb hőmérsékletű oldatok a rétegösszlet 
(monoton) süllyedésének korábbi, mintegy 1700 öl­
e s  f e d e t t s é g e  i d e j é n ,  1 4 0 — 160  °C  
réteghőmérsékleten vándoroltak.
Ü llés-33 sz. fú rá s  
(10. ábra)
A jelenlegi geotermikus gradiensből kiindulva a 
kis hőmérsékletű oldatokra 2050 és 2650 méteres 
fedettség és 133 °C, valamint 173 °C
paleohőmérséklet adódik. A mélységkülönbség 
azonban jóval nagyobb, mint a mintavételi helyek 
távolsága. Ezért feltételezhető, hogy a kis
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hőmérsékletű fluidumok a két mintában nem 
egyidősek. A nagy hőmérsékletűek izochorjai alapján 
extrém m élységek adódnak, ezért ezek 
„hidrotermaként” értékelhetők. A kis hőmérsékletű 
oldatok adatai a jelenlegi mélységre vonatkoztatva a 
mainál kisebb réteghőmérsékletek (133— 174 °C) és 
paieogeotermikus gradiens értékek adódnak 
(4,5—5,4 °C/100 in). A nagyobb hőmérsékletű 
oldatgenerációk ebben az esetben is a diagenezistől 
független, epigenetikus hatáshoz kapcsolhatók. A 
közepes hőmérsékletű fluidumokból kiindulva, azaz 
7,2—7,9 °C/100 m paieogeotermikus gradiens esetén 
a jelenlegi mélységekre vonatkoztatott hőmérséklet 
230—235 °C. A kis hőmérsékletű oldatok ebben az 
esetben — monoton süllyedést feltételezve — 
idősebb, 1600 és 2250 m-es fedettségi helyzeteket 
tükröznek, 130 és 170 “C réteghőmérséklet mellett. 
Végül a 3090 m-ből származó minta legnagyobb 
hőmérsékletű zárványgenerációjából kiindulva a 
jelenlegi mélységekre 255—280 "C és 8,9 °C/100 m 
paieogeotermikus gradiens adódik, míg a többi 
oldatgeneráció 2460—2520m mélységben és
224—230 °C, illetve 1710—1400 m mélységben és 
129—166 °C hőmérsékleten volt jelen a
kőzetösszletben.
Következtetések
A zárványok mikrotermometriai adatai alapján a 
vizsgált kőzetösszletekben vándorolt paleofluidumok 
uralkodóan NaCI—CaCl,—1120 típusúak voltak. A 
nagyobb mélységből származó minták esetén a 
kotektikus hőmérsékleti értékek csökkenése arra utal, 
hogy az oldatok Ca (Mg?) tartalma az 
oldatkoncentrációval párhuzamosan megnövekedett 
(11. ábra). Eey esetben (Kiskunmajsa—D— 10 sz. 
fúrás) kis hőmérsékletű, NaC l-N aH C O ,—H 20- 
típusű oldat is kimutatható volt. Ezek az adatok arra 
utalnak, hogy a diagenezis (a kőzetösszlet süllyedése) 
során a fluidumok koncentrációja növekedett, 
összetételük kétértékű alkáliföldfém kationokban 
dúsult. A zárványvizsgáiatok alapján meghatározott 
lehetséges paleohőmérsékleti értékek a 3. táblázatban 
láthatók. A paleohőmérsékletek minimumaként az 
egyes zárványgenerációk átlagos homogenizációs 
hőmérséklete • fogadható el. A vizsgáit területre 
vonatkozó adatok alapján a mezozoós képződmények 
a jelenlegi helyzetüknél nagyobb mélységet nem 
értek e! (Póka et al., 1987). Ezért az izochorok 
felhasználásával a zárványok jelenlegi mélységre 
vonatkoztatott valódi hőmérséklete a vizsgált 
összlelek paleohőmérsékletének maximumaként 
é r t é k e l h e t ő k .  Az  ö s s z e s  mi nt ában a 
paleohőmérsékleti értékek maximuma meghaladta a 
jelenlegi réteghőmérsékletet. Ez az eredmény
összhangban van a területre vonatkozó vitrinifiexiós 
adatokkal is (Fó k a  et al. ,  1987). A 
paleohőmérsékletek maximum értékei a jelenlegi 
fedettségre vonatkoznak, ezért a meghatározott 
paieogeotermikus gradiensek a lehetséges értékek 
minimumaként értelmezhetők. A pontosabb 
meghatározásra nincs mód, mivel nein ismert a 
vizsgált összleteknek a zárványok keletkezésekor 
fennálló fedettsége. A táblázatban feltüntetett — a 
jelenleginél kisebb — paleomélység adatok csak első 
köze l í t é s ként  f ogadhatók el ,  mi ve l  a 
meghatározásukhoz felhasznált paieogeotermikus 
gradiens értékek fiatalabb zárványgenerációkra 
vonatkoznak. Az adatok áttekintése alapján azonban 
megállapítható, hogy a zárványvizsgálatok révén 
valamely formáció paleohőmérséklete még így is 
15—20 °C-cs pontossággal meghatározható. Az 
eredmények tovább pontosíthatók, ha különböző 
mélységből származó minták azonos korú zárványai 
kerülnek vizsgálatra. A Forráskút—2 sz. fúrásból 
származó minta kivételével különböző hőmérsékletű 
fluidumok tevékenysége volt kimutatható a 
diagenezis adott fázisában keletkezett kalcitban. Ez 
nem csak a másodlagos (az ásványnál fiatalabb, 
repedés-hasadás mentén bezáródó) zárványok 
jelenlétére vezethető vissza, hanem azon jelenségre 
is, hogy a kőzetösszlet süllyedéséhez kapcsolódó 
hőmérséklet növekedés következtében az elsődleges 
zárványok felnyílhatnak és az aktuálisan jelenlévő 
oldatokkal áttöltődhetnek (Go l d s t e i n , 1986). 
Eszerint egy idősebb diagenetikus ásványgeneráció 
vizsgálata során várhatóan több, az ásványnál 
fiatalabb fluiduinmigrációs fázis is kimutatható. A 
meghatározott maximális paleohőmérsékleti hatások 
alapján mind a triász korú dolomit, mind az 
alsókréta Nagyharsányi Mészkő túljutott a fő 
szénhidrogén-generációs zónákon (12. ábra). A 
Villányi-hegység és környékének szénhidrogén- 
földtani értékelése szerint a középső triász üledékek 
az alsókrétában, míg az alsókréta képződmények a 
neogén során jutottak az olajzónába (Ho r v á t h  et 
al., 1982). A Pannon-medence süllyedésének 
kezdetéig azonos fejlődéstörténetből kiindulva ezek 
a fázisok valószínűsíthetők a vizsgált területen is. 
Tehát a jelenleginél nagyobb hőmérsékleti hatások 
(és ezzel együtt a nagyobb paieogeotermikus 
gradiens értékek) a medencealjzat miocénban 
megkezdődött süllyedése után érhették a 
kőzetösszletet. A vizsgált területen a tektonikai 
törések szintén ebben az időszakban keletkeztek. A 
zárványadatok alapján a nagy hőmérsékletű 
fluidumok egy része a törésvonalak mentén, a 
medence mélyebb részeiről feltörő, bizonytalan 
genetikájú „hidrotermák” tevékenységeként is 
értelmezhető.
3.—6. ábra: A zárványvizsgálatok eredményei. Th: homogenizációs hőmérséklet (°C). u: vizsgált zárványok mennyisége. 11:: a 
homogenizációs hőmérsékletek átlaga. Te: a zárványok kotektikus hőmérséklete (°C). c : a zárványoldat koncentrációja (NaCt ekv. s. %). 
f'igs. 3 .—6 .:  R esuits o f  th e flu id  inclusions sltuiies. Th: hom ogenizáljon  tem perá im é, n: nnwunts o f  the stiu lied  inclusions. Th: m ean vnlue 
o jth e  hom ogen izáljon  tem peraiures. Te: co leclic  lem perature (fi rsl un iting p o in t o / ic e ) .  c: concentralion  o f  ihe inclusion (NaCI eq . wi. % ).
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F-kut 2sz fúrás K K ni-D-10sz. fúrás
Hőmérséklet (°C)
7. ábra: A Forráskút— 2. sz. fúrás alsó-triász dolomitjából 
származó minta folyadékzárványainakbezáródási hőmérséklete és 
a paleogeotermikus gradiens meghatározása. A: a mintavétel 
helyzete; G.g.: geotermikus gradiens: 4,6 °C/K)0 m: P.g.g.: 
paleogeotermikus gradiens: 5,9 °C/100 m.
Fig. 7. Detcnninaiion of the trapping lemperature of the fluid 
inclusions and the paleogeolhennal gradient (horehole 
Forráskút— 2, Lower Triassic dolomité. A: position of the sample: 
Ct.g.: gcothennal gradient: 4.6 °C/J(X) m; F.g.g.:
paleogeolhennal gradient: 5.9 °C/l(Xl m.
Irodalom
helyzete; (í.g.: geotermikus gradiens: 5.8 °C/10Q m. P.g.g.: 
paleogeotermikus gradiens: 7,2 °C/lt)0 m.
Fig. 8.: Detennination of the trapping lemperature of the fluid 
inclusions and the paleogeolhennal gradient (borehole 
Kiskunmajsa— D — JO., Lower Cretaceous iimestone). A: position 
of the sample: (Lg.: geolhennal gradient: 5.8 °C/HX)ni; F.g.g.: 
paleogeolhennal gradient: 7.2 °C/l(X)rn.
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RUZSA-14 sz. fúrás
9. ábra: A Rúzsa— 14, sz. fúrás alsó-kréta mészkövéből származó minták valódi hőmérsékletének és a lehetséges paleogeotennikus értékek 
meghatározása. A, 15: a minták jelenlegi helyzete; G.g.: geotermikus gradiens: 4,9 “C/lOOm; l\g.g.: paleogeotennikus gradiens: 1:6,8 
“C/100 m, 2: 8, 8 °C/100 ni, 3: 5.7 °C/100m, 4: 8.1 ’C/lOOm.
Fig. 9.: Detennination of the trapping lemperatures offluid inclttsions and the possible paleogeolhennal gradients (bnrehole Rúzsa— 14, 
Lower Cretaceoits limestone). A, B: recent positions of the samples; d  g : geothennal gradient: 4.9 °C/I (X) m: l'.g.g.: paleogeolhennal 
gradients: I: 6.S °C/1(X) m, 2: S S °C/lOO m. 3: 5. 7 0UIOO m. 4: S. 1 °OUX) ni.
Ü -33 sz fúrás
10. ábra: Az Üllés-33. sz. fúrás alsó-kréta mészkövéből származó minták valódi hőmérséklete és a lehetséges paleogeotennikus értékek 
meghatározása. A, B: .minták a jelenlegi helyzete; G.g.: geotermikus gradiens: 6 °C/100 ni: P.g.g.: paleogeotennikus gradiens: 1: 4,5 
°C/100 m , 2: 7,9 °C/100 in, 3: 5,4 °C/100 m, 4: 1.2 °C7l00 m. 5: 8,9 °C/l00 m.
Fig. 10.: Deteiminalions of the trapping temperatures of fluid inclusions and the possible paleogeolhennal gradients (horehole Üllés— 33, 
Lower Cretaceoits limestone). A, B: recent positions of the samples: d.g. geothennal gradient: 6 °C/IOO m; P.g.g.: paleogeolhennal 




11. ábra: A vizsgált minták koncentráció- és kotcktikus hómérsékleti értékeinek eloszlása a mélység függvényében. 
Fig. 11.: Distribution of ihc concauraiion and coteclic temperáin re values as a function o/depih.
1500 2000 2500 3000
12. ábra: A vizsgált összletek szénhidrogén-perspektivitásának 
becslése a foíyadékzárványok vizsgálati eredményei alapján: A: 
jelenlegi helyzet; B: a zárványvizsgálaíok alapján meghatározott 
maximális hőmérsékletnek megfelelő helyzet. Szénhidrogén- 
generációs zónák (VÖLGYI, 1977); í: olaj és gáz; II: könnyű olaj 
és gáz; III: uralkodóan gáz; IV: az olaj előfordulásának végső 
zónája; V: csak gáz; VI: C02 és H>S. A vizsgált bírások: 1. 
Forráskút— 2, 2972 m; 2. Kiskunmajsa— D— 10, 2165 m; 3. 
Rúzsa— 14, 2289 m; 4. Rúzsa— 14, 2397 nt: 5. Üllés— 33, 2262 
m; 6, 0-33, 3090 m.
Fig. 12.: Esti maii on of the hydrocarbon perspectives of the 
studied fomiations on the hasis of the fluid sttulies. A: recent 
posilions; 11: estiinat ed positions consideiing the maximum 
lemperatures determined by fluid ineiusion studies. Hydrocarbon 
generálion Windows (VÖLGYI, 1977): 1: oil and gas; 11: light oil 
and gas: III: mainly gas: IV: ccasing of oil: V: only gas: V/.* 
C 0 2 and Hfi. Boreholes: 1. Forráskút— 2, 2972 m; 2. 
Kiskunmajsa— D — 10, 2165 m: 3. Rúzsa— 14, 2289 m; 4. 
Rúzsa— 14, 2397 m: 5. Üllés— 33, 2862 m; Üllés— 33, 3090 m.
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90-130 135-165 15 - Pagel és tsi. (1986)
Maracaibo-medence (Venezuela) kvarckalcit
i 125-130 + 120-125 + 78.5
500500
Visser (1982)
1. táblázat. A szénhidrogén-migrációvií kapcsolatos zárványvizsgálati eredmények.
T H Ch —  Szénhidrogén zárványok honiogenizációs hőmérséklete (°C)
TH —  sóoldat zárványok honiogenizációs hőmérséklete (̂ C)
C —  sóoldat zárványok koncentrációja (NaCl ekv. sú!y%)
P —  nyomás (Tar)
+ - a nyomás hatásával korrigált honiogenizációs hőmérséklet 
! szénhidrogén zárványok a sóoldat zárványok mellett
!! sóoldat zárványban a szénhidrogén fázis honiogenizációs hőmérséklete (°C)
Tahié 1. Rcsults of the fluid inclusion studies in cotínection with hydrocarbon migration.
THal —  homogenization temperatures of the hydrocarbon inclusions (°C)
TH —  homogewnizaiion temperature of inclusion biines (°C)
C —  concentraiions of the soluiion of inclusion (NaCl eq. wt. %)
+ - homogenization temperatures corrccted by the effect qf the pressure 
! —  hydrocarbon inclusions beside fluid inclusions
!! —  homogenization temperatures of the hydrocarbon phases in the soluiion of ti te inclusion (°C)
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MÉLYFÚRÁS
A képződmények talpmélysége (m)
Pannon és fiatalabb Miocén Mezozoikum
Triásználidősebb
Forráskút-2. 2659 2926 2998 3150
Kiskunmajsa D-10. 1874 1893 2170 -
Ruzsa-14. 2187 2285 2400 -
Üllés-33. 2251 2788 3250 3302
2. táblázat. A vizsgált fúrások képződményei.











Fkút-2^z. fúrás 2972.7-2973.lm 4.6 152




1 1 0 . 6 1 2 2 2 0 0 0
152.3 7 7 5.8
1 1 0 . 6 1 2 0 1700 7.2152.3 164 2165
Ruzsa-14sz. fúrás 
2288 .6-2289m
4.9 1 2 0
149.2 162 2289
6 . 8194.3 7 7
149.2 159 Í720
8 . 8194.3 208 2289
Ruzsa-14. sz. fúrás 
2397.2-2397.7m
4.9 126 131.3 144
2397 5.718 7.8 7 7131.3 140 1660
8 . 1187.8 2 0 1 2 3 97
U-33. sz. fúrás 
2862.1-2862.2m
6 184
1 2 2 .7 133 2050
6218.4 7 7
1 2 2 .7 138 2862 4.5218.4 7 7122.7 130 1580218.4 235 2862 7.9
0-33. sz. fúrás 
3090.0-3091m 6
157 172 2650
62 1 1 .5 ? 7255.9 . 7 7157 174 3090 5.42 1 1 .5 7 7197 255.9 7 7157 169 2250 7.2211.5 2 29 3090255.9 7 7
157 166 1810 8.9211.5 224 2460255.9 280 3090
, I
3. táblázat. A zárványvizsgálatok révén meghatározott lehetséges paleohómérsékletek és paleogeotermikusgradiens értékek. 
Table 3. Possible paleoiemperature and paleogeothennal values detennioned by fluid inclusion studies.
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Tanulmányunk kísérlet a magyar-román tudományos párbeszéd megindítására egy mindkét 
ország, ill. mindkét nép szempontjából jelentős szakterületen. A  tanulmány jelen formája egy 
terjedelmes dolgozat kivonata, amely a kővetkező célokat tűzi maga elé:
— Románia hierarchikus természeti tájbeosztása a magyar és a román szempontok lehetőség 
szerinti korrekt egyeztetésével;
— egyenértékű magyar és román táj nevezéktan! rendszer felállítása;
— Románia megyéinek tájlistái négy hierarchiaszintig.
A dolgozat készítői hálás köszönettel tartoznak Rétvári Lászlónak (Budapest) és Vofkori 
Lászlónak (Székelyudvarhely), a földrajztudományok doktorainak lektori javaslataikért, a 
KATJCOM Kft-nek a térképi illusztrációk kivitelezéséért, valamint dr, Klinghammer Istvánnak, 
dr. Győrffy Jánosnak, dr. Sztáray Zoltánnak, Faragó Imrének, Danilá Dianának és ifj. Vofkori
Lászlónak segítő közreműködésükért.
A tanulmány a román megyenevek betűrendjében tartalmazza a nagy-, a közép- és a kistájak, 
valamint a fontosabb kistájrészletek felsorolását megyénkénti bontásban, térképi illusztrációkkal 
kiegészítve. (Giurgiu megye tájlistáját Bukaresttel és az Ilfovi körzettel összevontan közöljük.)
Ilyen jellegű tájbeosztás, amely egymás szempontjait ilyen mélységig figyelembe veszi, eddig 
sem a magyar, sem a román irodalomban nem létezett, holott ez bármilyen tudományos párbeszéd 
megindításának fontos előfeltétele.
A tájbeosztás közzétételével egyben elő kívánjuk segíteni a két ország geológus és a földrajzos 
szakemberei közötti jobb megértést is.
Introducere
Prezenta lucrare este prima icercare de a íncepe un dialóg gtiinpfic intre geografi §i geologi 
maghiari §i románi, ín interesül ambelor pár(i. Aceastá lucrare este un rezumat a unei lucrári mai
ample, care prefigureazá urmátoarele obiective §tiinjifice:
— regionarea fizico-geograficá ierarhicá a Romániei, cu privire specialá asupra corelárii 
tradijiilor románe§ti §i ungure§ti ín acest domeniu, in limita posibilitáfilor date;
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— crearea unui sistem taxonomic coreiativ §i echivalent;
— crearea listei geoecologie a judejelor Romániei, in patru nivele ierarhice.
Lucrarea cuprinde descrierea celor patru nivele ierarhice cu un index alfabetic. románesc, cu 
anexe cartografice corespunzatoare (jude{ul Giurgiu este prezentál impreuná cu municipiul 
Bucuregti).
Prin publicarea acestui studii dórim sá adincim conlucrarea §i in{eíegerea cercetátorilor 
geografici §i geologici, in interesül ambelor (ári.
Denumirile maghiari marcate prin parenteze [ ...]  prezintá doar denumirile cu caracter istoric.
Introduction
Our study is a first step in a dialogue among Hungárián and Románián geologists and 
geographers on a mutually important fíeld. It is an abbreviaíed version o f a major work aimed at 
the foliowing topics:
— to give a hierarchical physico-geographical system about the territory o f  Románia with the 
possible synthesis o f Hungárián and Románián aspects;
— to establish an equivalent taxonomy;
— to give the list o f major and minor physico-geographical units o f  the Románián counties 
(Románián ju d e ( , Hungárián m egye).
The study contains a list o f the above-mentioned units in alphabetíc order o f  Románián county 
names, illustrated on maps. (Narnes o f Giurgiu county are listed under Bucure§ti.) This type o f  
regionalisation which takes intő account both Hungárián and Románián íraditions does nőt exist 
either in Hungárián or Románián literature, alíhough it would be an unavoidable precondition of 
any mutually advantageous scientific discussion. By the publication o f this study we hope to induce 
a more intense scientific communication between experts o f two neighbouring couníries in Middle 
Europe.
Nagy-, közép- és kistájak
1. Alföld, román beosztásokban Tiszai-Alföld vagy Nyugati-Alföld (Cimpia Tisei, Címpia de Vest). A 
Kárpát-medence központi fekvésű nagytája, 100.000 knr -nyi területének kb. a tizede — a K-i szegély — tartozik 
Romániához. Mintegy húsz középtájra osztható, közülük hét érinti Romániát.
1.1. Felső-Tisza-síksága: romániai része a Szatmári-síkság vagy a Szamos-síksága (Címpia Somejului): 
ártéri és hordalék-síkság a Tűr, a Szamos és a Kraszna mentén. Kistájai :
1.1.1. Szamosmenti-sík (Cimpia Some§uIui)
1.1.2. Krasznamenti-sík (Cimpia Crasnei)
1.1.3. Erdődi-magassík (Cimpia Ardudului)
1.2. Nyírség (Cimpia Nirului): a Felső-Tisza-síksága, a Hajdúság és az Érmellék által közrefogott 
homokhátság; DK-i szegélye nyúlik Romániába.
1.2.1. Nagykárolyi-homokhátság (Cimpia Cáréi).
1.3. Érmellék (Címpia Ierului): a Nyírséget a Szilágyságtól elválasztó, a Felső-Tisza- és Körösők-síkságát 
összekötő ártéri és hordaléksíkság. Csaknem teljes egészében Romániához tartozik. Két kistája :
1.3.1. Ér-völgye vagy Szalacsi-sík (Cimpia Sálacei): a Szamos régi lefolyása a Körösök-síksága felé, 
mocsaras süllyedékíerület, benne a Berettyóba tartó Ér folyócskával.
1.3 .2 . Érhát vagy Tasnádi-sík (Cimpia TSgnadului); az előbbit DK-ről szegélyező magasabb 
hordaléksík; híres borvidék.
1.4. Körösök-síksága (Cimpia Crifurilor: ártéri és hordalék-síkság a Berettyó, a Sebes-, a Fekete, és a 
Fehér-Körös mentén. Romániai részén a következő kistájak osztoznak :
1.4.1. Berettyó-síkja (Cimpia Barcáului)
1.4.2. Bihari-sík (Cimpia Bihariéi)
1.4.3. Sebes-Körös-síkja (Cimpia Cri§ului Repede)
1.4.4. Nyárszegi-magassík (Cimpia Miersigului)
1.4.5. Szalontai-sík (Címpia Salontei)
1.4.6. Csermői-magassík (Cimpia Cermei)
1.4.7. Alsó-Zarándi-sík (Címpia Zárandului)
1.5 Maros-síksága (Cimpia Mure§ului): a Maros ártere és lösszel fedett hordalékkúpja a Körösök, az 
Alsó-Tisza és a Ternes—Béga árterei között. A Maros mai völgyére nagyjából szimmetrikus középtáj Románia, 
Magyarország és Szerbia (Vajdaság) között oszlik meg. Kistájai a romániai részen:























































1.5.2. V ingai-magassík (Cimpia Vingái): a Maros-hordalékkúp balparti része.
1.5.3. Aranka-sík vagy Alsó-Maros-sík (Cimpia Arancái, Címpia joasá a Mure§ului): ártéri és lőszös 
sík Románia legnyu-gatibb szögletében.
1.6. Ternes-síksága (Cimpia Títnigului): ártéri és iöszös hordaléksíkság a Béga, a Temes, a Pogányos és 
a Berzava mentén, Ny-i része Szerbiához (a Vajdasághoz) tartozik. Romániában három kistáját különítjük el:
1.6.1. Temesköz (Cimpia joasá a Tiiní§ului)
1.6.2. Lugosi-öblözet (Cimpia Lugojului)
1.6.3. Gátalji-magassík (Címpia Gátaiei)
L 7. Karas-Néra-síksága (Cimpia Cara§ului §i Nerei)
1.7.1. Karas-sík (Címpia Cara§ului)
1.7.2. Néra-sík (Cimpia Nerei)
2. Erdélyi-középhegység, más, még elfogadható megnevezésekkel: Erdélyi-szigethegység, ilí. a román 
Mun|ii Apuseni nyomán Nyugati-havasok, Nyugati-szigethegység, de teljesen értelmetlen módon 
Nyugati-Kárpátok és Apuseni-hegység néven is szerepel! A Kárpát-medence középső és keleti fiókja, vagyis az 
Alföld és az Erdélyi-medence közötti válaszfal amely — geológiai jellemzői alapján — a következő .részekre 
osztható.
2 .1 . Marosmenti-hegyvidék (Mun(ii M üregül ui): összefoglaló név Zarándi-hegységre és az
Erdélyi-érchegységre.
2 .1 .1 . Zarándi hegység (Munfii Zarandului): a Zarándi-krisztallinikumK-i peremén határoljuk le, ahol 
az Erdélyi-érchegység flis (homokkő)-zónája kezdődik
2 .1 .2 . —2.1 .6 . Erdélyi-érchegység (Munfii Metaliferi): a történelmi Aranynégyszög, (vagyis Brád/Brad 
— Nagyág/Sácárimb — Aranyosbánya/Baia de Arieg — Verespatak/Rogia Montaná környékének színes- és 
nemesércbányáit magában foglaló rendkívül változatos felépítésű hegyvidék, amely a következő öt részre osztható 
(a román Munfii Metaliferi fogalma általában csak «z első háromra vonatkozik):
2 .1 .2 . Körösbányai-hegység (Munjii Metaliferi, grupa vesticá)
2 .1 .3 . Csetrás-hegység (Mmitii Metaliferi, grupa centralá)
2 .1 .4 . Zalatnai-hegység (Munfii Metaliferi, grupa esticá)
2 .1 .5 . Detonáta-hegység (Munfii Detunatelor)
2 .1 .6 . Torockói-hegység vagy Torockói-havasok (Munfii Trascáului)
2 .2 . Bihar—Gyalui-hegyvidék (Munfii Bihor—Muntele Maré): az Erdélyi középhegység központi, 
legmagasabb és legtömegesebb része
2 .2 .1 . Bihar-hegység (Munfii Bihorului)
2 .2 .2 . Vigyázó- vagy Vlegyásza-hegycsoport (Munfii Vládeasa): egyes beosztásokban a Bihar-hegység 
É-i hegycsoportjaként említik
2 .2 .3 . Gyalui-havasok (Munfii Giláu + Munfii Muntele Maré)
2 .2 .4 . Mócföldi-medence (Depresiunea Jara Mofilor)
2.3. Körösvidéki-masszívumok (Masivele Crigene): sziget- és félszigetjellegű hegységek a Bihar-hegység 
Ny-i, ill. a Vigyázó-hegycsoport Ny-i és E-i szomszédságában
2.3 .1 . Béli-hegység (Munfii Codru—Moraa)
2 .3 .2 . Királyerdő (Munfii Pádurea Craiului)
2 .3 .3 . Réz-hegység (Muntele §es sau Munfii Plopig)
2 .3 .4 . Meszes-hegység (Munfii Mésegului)
2.4 . Körösvidéki-dombság (Dealurile Crigene): az előbbi hegységeket közrefogó, az Alföld és a 
Bihar-hegység között elterülő dombvidék a Berettyó, a Sebes-, a Fekete- és a Fehér-Körös mentén; román 
beosztások a N yu ga ti-dom bságok  (Dealurile Vestice) részeként tárgyalják
2 .4 .1 . Zarándi-hegy alj a vagy Csigéri-dombság (Dealurile Cigherului)
2 .4 .2 . Zarándi-medencesor (Cuioarul depresionar ai Zarandului)
2 .4 .3 . Béli-hegy alj a (Dealurile Codru—Momei)
2 .4 .4 . Belényesi-medence (Depresiunea Beiug)
2 .4 .5 . Királyerdőalja (Dealurile Padurii Craiului)
2 .4 .6 . Báródság vagy Sebes-Körös-völgye (Depresiunea Vad-—Borod)
2 .4 .7 . Nagyváradi-Hegyköz (Dealurile Órádéi)
2 .5 . Szilágysági-dombvidék (Dealurile Silvanei): pannon dombvidék kristályos szigetrögökkel; átmeneti 
táj az Alföld és az Erdélyi-medence között. A román beosztások az Erdélyi-medencéhez, ezen belül a 
S zám os-h á tságh oz  (Pódium! Soméban) vagy a N yu gati-dom bságokh oz  sorolják. A magyar tájszemlélethen mint 
az Erdélyi-medence ÉNy-i keretét általában az Erdélyi-középhegységhez veszik. A Szilágysági-dombvidéket — 
bár részletesebb beosztás is létezik — mi öt kistájba foglaljuk össze:
2 .5 .1 . Berettyómenti-dombság (Dealurile Barcáului)
2 .5 .2 . Krasznamenti-dombság (Dealurile Crasnei) a Szilágysomlyói-Magurával (Mágura §im!eului)
2 .5 .3 . Bükkvidéki-dombság (Dealurile Codruiui) a Sziiágykirvai-rögge! (Mágura Chilioarei) és a 
Szilágysági-Bükkel (Culmea Codruiui)
2 .5 .4 . Nagybányai-medence (Depresiunea Baia Maré)
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2.5 .5 . Kővárv idéki-dombság (Dealuriie Chioarului) a Szamoscikói-röggel (Prisaca) és a 
Kővár-hegységgel (Preluca)
3. Erdélyi-medence (Depresiunea Transilvaniei, Bazinul Transilvaniei): a Kárpát-medence K-i, 
dombvidékekkel kitöltött fiókja; egyes román beosztások Podi§ul Transilvaniei, ill. — a Szilágysággal 
összevonva, É-on az Alföld felé kinyitva — Podigul Transilvano-Somejan címszó alatt tárgyalják. A Románia 
területének közepén elhelyezkedő nagymedencét 9 középtájra osztjuk:
3.1. Déli-Szamos-hátság (Podi§ul Soméban de Sud): az Erdélyi-medence ÉNy-i öblözete a Gyalui havasok, 
a Vigyázó (Vlegyásza), a Meszes, a Szamos és a Kis-Szamos között; kistájai:
3 .1 .1 . Kalotaszegi-dombvidék (Dealuriie Huedinului)
3 .1 .2 . Almás—Egregy-medence (Depresiunea Alma§—Agrij)
3 .1 .3 . Kolozsvári-dombság (Dealuriie Clujului)
3 .1 .4 . Dési-dombság (Dealuriie Dejului)
3 .1 .5 . Csákigorbói-dombság (Dealuriie Girboului)
3 .1 .6 . Kis-Szamos-völgye (Culoarul Some§ului Mic)
3.2. Északi-Számos-hátság (Podigul Some§an de Nord): az Erdélyi-medence legészakibb része a 
Nagy-Szamos és az egyesült Szamos völgyétől É-ra; kistájai:
3 .2 .1 . Számos-völgye (Culoarul Some§ului)
3 .2 .2 . Szamoszug (Culmea Prisnel + Dealuriie Boiului)
3 .2 .3 . Csicsói-dombság (Dealuriie Ciceului)
3 .2 .4 . Ilosvai-hegység (Culmea Breaza)
3 .2 .5 . Lápos-medence (Depresiunea Lápugului)
3.3. Erdélyi-Mezőség (Cimpia Transilvaniei): az Erdélyi-medence középső, földgázban gazdag része a 
Kis- és a Nagy-Szamos, a Maros és az Aranyos völgye között; négy kistája:
3 .3 .1 . Feleki-dombság (Dealuriie Feleacului)
3 .3 .2 . Északi-vagy Magas-Mezőség (Cimpia de Nord, Címpia Fizejului)
3 .3 .3 . Déli- vagy Marosi-Mezőség (Cimpia de Sud, Címpia Sarma§ului)
3 .3 .4 . Marosmező vagy Mezőségi-Maros-völgy (Culoarul Mure§ului)
3.4. Küküllők-dombsága vagy Kükiillők-menti-hátság (Podigul Timavelor): az Erdélyi-medence D-i része, 
a Maros völgyétől a Dél-erdélyi-medencesorig terjedő, K-ről Ny-ra lejtő táblás dombvidék; kistájai:
3 .4 .1 . Nyárádmente (Valea §i Dealuriie Nirajului)
3 .4 .2 . Kis-Kükiil!ő-menti-dombság (Podijul Timávenilor -f Podijul Lopadei)
3 .4 .3 . Kis-Kiiküllő-völgye (Culoarul Tírnava Micá)
3 .4 .4 . Kiikü 11 őközi dombság (Pociidul Dumbrávenilor + Pociidul Blajului)
3 .4 .5 . Nagy-KiiküHő-völgye (Culoarul Tírnava Maré)
3 .4 .6 . Hortobágy-dombsága (Podi§ul Hirtibaciu de Nord)
3 .4 .7 . Oltmelléki-dombság (Podijul Hirtibaciu de Sud)
3 .4 .8 . Székásmenti-dombság (Dealuriie Secaíjelor)
3.5 . Beszterce—Régeni-dombvidék, román beosztásokban az "Erdélyi-Szubkárpátok" (Subcarpafii 
Transilvaniei) É-i fele; három kistája:
3 .5 .1 . Naszódi-dombság (Muscelele Násaudului)
3 .5 .2 . Besztercei-dombság (Dealuriie Bistri(ei)
3 .5 .3 . Régeni-dombság vagy Régeni-medence (Dealuriie Mure§ului, Dealuriie Reghinului)
3.6. Szováta—Udvarhelyi-dombvidék, román beosztásokban az "Erdélyi-Szubkárpátok" (Subcarpajii 
Transilvaniei) D-i fele: átmeneti táj a Kükiillők-dombsága és a Keleti-Kárpátok vulkáni vonulata (3.4. és 5 .1 .) 
között; három kistája:
3 .6 .1 . Szováíai- vagy Sóvidéki-dombság (Subcarpajii Timavei Mici)
3 .6 .2 . Udvarhelyi-dombság (Subcarpapi Odorheiului)
3 .6 .3 . Homoródi-dombság (Subcarpajii Homoroadelor)
3.7. Dél-erdélyi-medencesor (Culoarul depresionar Sáli§te—Sibiu—FlgSra§): az Erdélyi-medence és a 
Déli-Kárpátok találkozásánál kialakult peremmedencék; két kistája:
3 .7 .1 . Szebeni-medence (Depresiunea Sali§te—Sibiu)
3 .7 .2 . Fogarasföld vagy Fogarasi-medence (Depresiunea Fágára§ sau Jara Oltului)
3.8. Erdélyi-Hegyalja (Culoarul depresionar Álba Iulia—Turda): a Gyulafehérvártól (Álba lulia) Tordáig 
(Turda) húzódó völgyfolyosó az Erdélyi-érchegység K-i lejtővidékével; híres borvidék
3 .8 .1 , Torda—Aranyosi-hegyalja (Cimpia §i dealuriie Turzii)
3 .8 .2 . Alsó-fehéri-hegyaija (Dealuriie Álba Iulia—Aiud)
3.9. Hunyadi-medence (Depresiunea Hunedoara): a magyar tájszemléleí szerint az Erdélyi-medence DNy-i 
öblözete, román beosztások viszont általában a kárpátközi medencék között, a Déli- vagy a Nyugati-Kárpátoknál 
említik. Három kistájra osztható:
3 .9 .1 . Szászvárosi-kapu (Poarta Orastiei)
3 .9 .2 . Vajdahunyad—Piski-medence (Depresiunea Hunedoara—Simeria)
3 .9 .3 . Hátszegi-medence (Depresiunea Hajeguíui, Jara Ha(egului)
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4 .—5 .—6. Keleti-Kárpátok tágabb értelemben =  Carpajii Orientali. A román beosztások tágan értelmezett 
Keleti-Kárpátok-fogalmát mi három nagytájra bontjuk szét.
4. Északkeleti-Kárpátok, román beosztásokban a Keleti-Kárpátok É-i része (Carpajii Orientali, grupa 
nordicá) vagy Márainaros—Bukovinai-Kárpátok (Carpajii Maramure§—Bucovinei) néven szerepel a kárpáti 
koszorú romániai ívének a Borgói-hágó— Doma-medence—Moldova-medence vonaltól É-ra eső szakasza. Míg 
az első megjelölés a Duklai-hágóig érvényes, a Máramaros—Bukovinai-Kárpátokat É-on a Toronyai-hágónál (a 
Huszt—Dolina vonalon) zárják le. Az Északkeleti-Kárpátok a magyar értelmezés szerint is meglehetősen 
bizonytalan fogalom; mind az Északnyugati-, mind a Keleti-Kárpátok felé több lehatárolási lehetőség kínálkozik. 
Az Északkeleti- és a Keleti-Kárpátok között az általunk elfogadott Borgói-hágón kívül a Borsai-hágó is alkalmas 
határ lehet (ekkor a Radnai-havasok és a Borgói-hegyvidék már a Keleti-Kárpátokhoz számítana). Az 
Északkeleti-Kárpátok romániai részét hat középtájra osztjuk, amelyek közül csak kettő esik teljes egészében 
Románia földjére.
4.1. Avas—Kőhát—Gutin-hegyvidék (Munjii vulcanici Oa§—-Gutíi): az Északkeleti-Kárpátok neogén 
vulkánsorának a Tisza Huszti-kapujátől a Kapnikbányai-hágőig terjedő szakasza; kistájai:
4.1.1.  Avas-hegység (Murijii Oa§ului)
4 .1 .2 . Gutin-hegység (Munjii Igni$—Gulií)
4 .1 .3 . Avasalja (Piemontul î Depresiunea Oa§ului)
4.2. Iápos—Széples (Cibles)-hegyvidék (Munjii Lapu§—Jible§): a Kapnikbányai-hágótól a Setref-hágóig 
teijedő hegyvidék, belső-kárpáti ílis, neogén vulkánitokkal
4 .2 .1 . Lapos-hegység (Munjii Lápujului)
4 .2 .2 . Széples (Cibles)-hegység (Munjii Jiblejului)
4.3 . Máramarosi medence (Depresiunea Maramurejjului, Tara Maramure§ului): az Északkeleti-Kárpátok 
legnagyobb hegyközi medencéje; D-i fele tartozik Romániához
4 .3 .1 . Alsó-Máramaros, vagyis a Tisza-völgye (Valea Tisei)
4 .3 .2 . Felső-Mára maros, vagyis a Visó- és Iza-völgy a "Máramarosi-dombságga!" (Valea Vigeului 
§i Izei, Dealurile Maramure§ului)
4.4. Máramaros— Radnai-masszívum (Masivul Maramure§—Rodna): a Máramarosi-medencét K-ről és 
D-ről lezáró kristályos masszívum, amelynek besorolása a tájbeosztások egyik legvitatottabb pontja.
4 .4 .1 . Máramarosi-masszívum (Munjii Maramureíjului) — a hagyományos magyar tájbeosztásokkal 
szemben nem értjük ide a Máramarosi-havasok egészét, hanem csak a zömmel kristályos kőzetekből álló 
romániai részeket, kiegészítve a krisztallinikum kárpátaljai részével, az ún. Rahói-hegyekkel (Rahovszkije gori)
4 .4 .2 . Radnai-havasok (Munjii Rodnei)
4 .4 .3 . Szuhard-hegység (Munjii Suhardului)
4 .4 .4 . Radnai-völgy (Valea Rodnei)
4 .5 . Bulcovinai-Obcsinák (Obcinele Bucovinei): a Kirlibaba-patak, az Aranyos-Beszterce völgye, a 
Mestecáni§-hágó, a Moldova-medence és a Szucsávai-dombvidék által közrefogott, É-on Ukrajnában folytatódó, 
zömmel flis (homokkö)-képzödinényekből álló hegyvidék
4 .5 .1 . Obcina Mestecani? ("Nyíres-Obcsina")
4.5 .2 . Obcina Feredeu ("Feredeu-Obcsina")
4.5 .3 . Obcina Maré ("Nagy-Obcsina")
4.5 .4 . Moldova-medence (Depresiunea Moldovei)
4.6 . Borgói-hegyvidék (Munjii Birgáu—Doma): belső-kárpáti ílisből és neogén vulkánitokból felépülő 
alacsonyabb hegyvidék
4 .6 .í .  Borgói-hegység (Munjii Birgáului)
4 .6 .2 . Doma-medence (Depresiunea Dornelor)
5. Keleti-Kárpátok (szűkebb értelemben) =  Carpajii Orientali, grupa centralá: a Borgói- és az Ojtozi-hágó 
közötti hegyvidék
5 .1 . Kelemen—Görgényi—Hargita-hegyvidék (Munjii vulcanici Cáliman—Gurghiu—Harghita): a 
Keleti-Kárpátok vulkáni vonulata
5.1.1.  Kelemen-havasok (Munjii Cáliman): a Kárpátok legmagasabb vulkáni hegysége
5 .1 .2 . Felső-Maros-áttörés (Trecatoarea Mure§ului Toplija—Deda): a Maros áttörése a vulkáni 
vonulaton Maroshévíz (Toplija) és Déda (Deda) között
5 .1 .3 . Görgényi-havasok (Munjii Gurghiului): a Felső-Maros-áttöréstől a Bucsin-teíőig számítjuk
5.1 .4 . Hargita-hegység (Munjii Harghita)
5 .1 .5 . Csomád-hegycsoport (Munjii Ciumat): az Olt Tusnádfürdői-szorosa választja el a Hargitától; 
ez a vulkánsor legfiatalabb része, a Nagy-Csomád kráterében a híres Szent Anna-tóval
5 .2 . Besztercei-hegyvidék (Munjii Bistrijei): a Beszterce középső folyását két oldalról övező hegyvidék; 
Ny-on a kristályos-mezozoós, K-en a flisvonulat tartozéka
5.2 .1 . Besztercei-havasok (Munjii Bistrijei)
5 .2 .2 . Gyamaló-tnasszívum (Munjii Giumaláu)
5 .2 .3 . Ráró-rnasszívum (Munjii Raráu)
5 .2 .4 . Stfnijoara-hegység (Munjii Stinisjoarei — "Esztena-hegység")
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5 .2 .5 . Beszterce-völgye (Culoarul Bistrifei)
5.3. Gyergyó—Békási-hegyvidék (Munfii Giurgeu—Bicaz): a Gyergyói- és Felcsíki-medence K-i oldalán 
hüzódó, nagyrészt a kristályos-mezozoós vonulathoz tartozó hegyvidék
5 .3 .1 . Gyergyói-havasok (Munfii Giurgeu)
5.3 .2 . Nagyhagymás-hegység (Munfii Hájmaj)
5 .3 .3 . Naskalat-hegycsoport (Munfii Najcalal) — egyes beosztásokban a Csíki-havasok É-i csoportja
5.3 .4 . Csalhó-masszívum (Munfii Ceahláu): Moldva legmagasabb hegysége
5.4 . Tatrosmenti-hegyvidék (Munfii Trotujului): a Tatros völgyének két oldalán elterülő, túlnyomóan flis 
(homokkő)-képződményekből álló hegyvidék
5.4 .1 . Tarkő-hegység (Munfii Tarcáului)
5 .4 .2 . Gojman—Berzunc-hegység (Munfii Gojman—Berzunf)
5 .4 .3 . Tatros-völgye (Valea Trotujului)
5 .4 .4 . Csíki-havasok (Munfii Ciucului)
5 .4 .5 . Kászoni-medence (Depresiunea Piáieji)
5 .4 .6 . Nemere-hegység (Munfii Nemira)
5.5. Bodoki—Baróti-hegyvidék(MunfiiBodoc—Baraolt):aflisvonulatnakaHáromszéki-medenceöblözetei 
közé nyúló része
5.5 .1 . Toljai-hegység (Munfii Túriéi)
5 .5 .2 . Bodoki-hegység (Munfii Bodocului)
5 .5 .3 . Baróti-hegység (Munfii Baraoltului)
5 .6 . Persányi-hegyvidék (Munfii Perjanii)
5 .6 .1 . Északi-Persány vagy Rika-hegység (Munfii Perjanii de Nord)
5.6 .2 . Középső-Persány vagy Apácai-erdő (Munfii Perjanii Centrali)
5 .6 .3 . Déli-Persány vagy Feketehalmi-hegycsoport (Munfii Perjanii de Sud)
5.7 . Székely-medencesor (Culoarul depresionar Bilbor—Borsec—-Giurgeu—Ciuc): a Keleti-KárpátokÉ—D 
irányú medencesora a vulkáni vonulat K-i oldalán; részei:
5 .7 .1 . Bélbor--Borszéki-medence (Depresiunea Bilbor—Borsec)
5 .7 .2 . Gyergyói-medence (Depresiunea Giurgeu, Depresiunea Gheorgheni—Toplifa)
5 .7 .3 . Csíki-medence (Depresiunea Ciuc)
5.8 . Brassó—Háromszéki-medence (Depresiunea Brajovului sau Depresiunea Brajov—Trei Scaune)
5 .8 .1 . Felső-Háromszék vagy Kézdivásárhelyi-medence (Depresiunea Tirgu Secuiesc)
5 .8 .2 . Sepsiszéki-medence (Depresiunea §ep§i)
5 .8 .3 . Barcasági-medence (Depresiunea Tara Birsei)
5 .8 .4 . Baróti- vagy Erdővidéki-medence (Depresiunea Baraolt)-
6. Kárpátkanyari-hegyvidék (Carpafii Curburii): e néven külön nagytájként ismertetjük a Keleti- és a 
Déli-Kárpátok érintkezésének vidékét, amely a Kárpát-térség tájbeosztásának egyik legvitatottabb pontja. A 
Keleti- és a Déli-Kárpátok elhatárolására ugyanis több lehetőség kínálkozik:
— geológiai alapon a Keleti-Kárpátokat a Dimbovica (Dimbovifa) felső völgyéig szokták kiteijeszten, ahol 
a Keleti-Kárpátokra jellemző vonu la tokat felváltják a Déli-Kárpátokra jellemző kris tá lyo s  hegytöm egek;
— geomorfológiai alapon a Prahova felső völgyét tekintik határnak, amelytől Ny-ra a Bucsecs jó  500 m-rel 
a Keleti-Kárpátok többi része fölé emelkedik;
— a hagyományos beosztások "Erdély déli határláncolatát" K-en az Ojtozi-hágóig terjesztik ki.
A fenti lehetőségek alapján jónak látjuk átvenni az újabb román tájbeosztásokból a Kárpátkanyar külön 
nagytájként való szerepeltetését; nem terjesztettük ki azonban a Kárpátkanyar fogalmát a Brassó—Háromszéki- 
medencére, valamint a Bodoki-, a Baróti- és a Persányi-hegységre (egyes román beosztásokban ez utóbbiak 
Belső-Kárpátkanyari-hegyvidék =  Munfii Curburii inteme néven jönnek elő, szemben a 
Brassó—Háromszéki-medencét kívülről keretező Külső Kárpáíkanyari-hegyvidékkel - Munfii Curburii exteme).
6 .1 . Háromszéki-havasok szűkebb értelemben, vagyis a Berecki-hegység; román beosztásokban — a külső 
oldalról nézve — Vráncsai-hegység (Munfii Vrancei) néven szerepel: a Háromszéki-medence K-i kerete
6.2 . Bodzai-havasok (Munfii Buzáului): a Háromszéki-medence D-i oldalán emelkedő hegyvidék, egyes 
beosztásokban a Háromszéki-havasok DNy-i része; több kistájra osztható:
6 .2 .1 . Bodzafordulói-hegyvidék (Clábucetele Intorsurii)
6 .2 .2 . Csihányos—Piníyiló-hegység (Munfii Penteleu)
6 .2 .3 . Podu Calului-hegység (Munfii Podu Calului)
6 .2 .4 . Szilon-havas (Munfii Siriu)
6 .2 .5 . Ivánefi-hegyhát (Culmea Ivánef)
6.3. Brassói-havasok (Munfii Brajovului): szűkebb értelemben a következő kistájakat soroljuk ide:
6 .3 .1 . Barcasági-hegyvidék (Munfii Birsei)
6 .3 .2 . Csukás-hegység (Munfii Ciucaj)
6 .3 .3 . Grohotij-hegység (Munfii Grohotij)
6 .3 .4 . Baiu-hegység (Munfii Baiului)
6 .3 .5 . Predeál—Szinajai-völgy (Valea Prahovei, sec torul Predeal—Sinaia)
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6.4 . Bucsecs—Királykc-hegyvidék (Munjii Bucegi—Leaota—Piatra Craiului): a tágabb értelemben vett 
Brassói-havasok DNy-i része, amelyet geomorfológiai szempontból már a Déli- Kárpátokhoz is sorolhatunk
6.4 .1 . Bucsecs-hegység (Munjii Bucegi): a Kárpátkanyar legmagasabb, zömmel konglomerátumból
felépülő hegysége
6 .4 .2 . Leaota-hegység (Munjii Leaota): déli-kárpáti típusú kristályos masszívum
6.4.3 . Törcsvári-átjáró (Culoarul Rucár—Bran)
6 .4 .4 . Királykő-hegység (Munjii Piatra Craiului): mészkőhegység, a geológiai szempontú
beosztásokban a keleti-kárpáti mészkővonulat D i zárótagja
7. Déli-Kárpátok (Carpajii Meridionali): szűkebb értelemben a Dimbovica felső völgyétől a 
Temes—Csema—Bisztra-árkáig terjedő hegyvidéket jelenti: túlnyomóan kristályos kőzetekből felépülő magas 
hegytömegek alkotják, néhány medencével. Részei a következők:
7.1. Fogarasi-hegytömeg (Masivul Fágárag): a Déli-Kárpátok és Románia legmagasabb hegyvidéke a 
Dimbovica völgye és az Olt Vöröstoronyi-szorosa között
7 .1 .1 . Fogarasi-havasok (Munjii Fágára§)
7 .1 .2 . Szag hegycsoport (Munjii Jaga)
7 .1 .3 . Jezer—Papusa-hegység (Munjii Iezer—Pápu§a)
7.1 .4 . Ghiju-hegység (Munjii Ghiju)
7 .1 .5 . Frunji-hegység (Munjii Frunji)
7 .1 .6 . Kozia-hegység (Munjii Cozia)
7 .1 .7 . Lovista-medence (Depresiunea Lovi^tei, Jara Lovi§tei)
7.2. Szebeni- vagy Páring-hegytömeg (Masivul Paríng)
7 .2 .1 . Szebeni-havasok (Munjii Sibiului)
7 .2 .2 . Szászvárosi- vagy Kudzsiri-havasok, román beosztásokban Suiján-hegység (Munjii §ureanu)
7 .2 .3 . Páring-hegység vagy Zsíl-havasok (Munjii Paríng)
7 .2 .4 . Cápajina-hegység (Munjii Cápájínii)
7.3. Zsílvölgyi- vagy Petrozsényi-medence (Depresiunea Váii Jiului, Depresiunea Petro§ani): a Déli- 
Kárpátok legnagyobb hegyközi medencéje, egyben Románia legfontosabb bamaszénmedencéje
7.4. Szörényi-hegytömeg vagy Szörényi-havasok (Masivul Severin)
7 .4 .1 . Retyezát (Munjii Retezatului)
7 .4 .2 . Vulkán-hegység (Munjii Vilcan)
7.4 .3 . Godján-hegység (Munjii Godeanu)
7.4 .4 . Szárkő-hegység (Munjii Jarcu)
7.4 .5 . Csernai-havasok (Munjii Cemei)
7 .4 .6 . Domogléd vagy Mehádiai-hegység (Munjii Mehedinji)
7.5. Mehádiai-fennsík (Podisul Mehedinji): középhegységi jellegű, kárpáti szerkezetű és felépítésű 
tájegység, amelyet egyes román beosztások önálló kárpátperemi nagytájként ismertetnek
8. Bánsági-hegyvidék (Munjii Banatului, Carpajii Banatului): egyes beosztások a Déli-Kárpátok 
lealacsonyodó Ny-i részének tekintik, mások szerint a Ruszka-havast és a Lippai-dombvidéket az Erdélyi­
középhegységgel, a Temestül D-re húzódó hegyvidéket pedig Vaskapu-hegyvidék  (Munjii Porjile de Fier) néven 
a Kelet-szerbiai-érchegységgel egyesítik. Román beosztások az Erdélyi-középhegységet és a Bánsági-hegyvidéket 
gyakran (és teljesen megalapozatlanul) Nyugati-Kárpátokká (Carpajii Occidentali) vonják össze. A felvetett 
lehetőségeket mérlegelve legjobbnak látjuk az AIsó-Maros-áttöréstől az Aldunai-szorosig terjedő hegy- és 
dombvidéket Bánsági-hegyvidék néven külön nagytájként tárgyalni. A román beosztások az előtéri dombságokat 
— a Szubkárpátok analógiájára — Nyugati-dombságok (Dealurile Vestice) néven a Körösvidéki-dombsággal 
vonják egy nagytájba; e többszőr megszakított előtéri dombvidék azonban az Alföld É-i szegélyének — 
Mátraalja, Bükkalja, Tokajhegyalja — példája nyomán nyugodtan beilleszthető a szomszédos hegyvidéki nagy- 
ill. középtájak keretébe. A Bánsági-hegyvidéket végül öt középtájra osztottuk:
8.1. Lippai-dombvidék (Dealurile Lipovei): az Erdélyi-középhegység DNy-i előtéri dombsága, a Maros 
epigenetikus völgyével
8 .1 .1 . Alsó-Maros-áttörés (Culoarul Mure§ului Déva—Lipova)
8 .1 .2 . Lippai-erdő vagy Erdőhát (Podi§«l Lipovei)
8.2. Ruszka-havas-vidéke (Munjii Poiana Ruscái +  Dealurile Lugojului)
8 .2 .1 . Lugosi-hegyalja (Dealurile Lugojului)
8 .2 .2 . Ruszka-havas (Munjii Poiana Ruscái)
8.3. Szörénységi-medencék (Depresiunile Severinului)
8 .3 .1 . Temes—Csema—Bisztra-árok (Culoarul Timi§—Cérna—Bistra)
8 .3 .2 . Almás-medence (Depresiunea Almáj, Tara Almájului)
8.4. Krassó-Szörényi-érchegység (Munjii Semenic f  Dealurile Banatului de Sud): a Temes és a Néra 
közötti hegy- és dombvidék; a Verseci-hegységgel átnyúlik Szerbiába (a Vajdaságba) is. Fontos bányavidék.
8 .4 .1 . Szemenik-hegység (Munjii Semenic)
8 .4 .2 . Aninai-hegység (Munjii Aninei)
8 .4 .3 . Krassói-medencesor (Depresiunea C.ara§—Ezerig)
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8 .4 .4 . Dognácskai-hegység (Munfíi Dognecei)
8 .4 .5 . Szákosi-erdő vagy Pogányos-dombsága (Dealurile Pogáni$ului)
8 .4 .6 . Dokiényi-dombság (Dealurile Doclínului)
8 .4 .7 . Or&vicai-dombság (Dealurile Oravrfei)
8.5. AJ dunai-hegyvidék (Munjii Locva—Almáj): a Néra és az Alduna közötti hegyvidék, az Alduna 
áttörésével
8 .5 .1 . Lokva-tiegység (Murifii Locva)
8 .5 .2 . Almás-hegység (Munfii AlinSj)
8 .5 .3 . Aídunai-szoros (Culoarul Dunárii)
9. Szubkárpátok (Subcarpafii): A Kárpátok neogén üledékekből felépülő külső szegélye, helyenként 
800—1000 m-ig emelkedő, medencékkel tagolt dombvidék a Mátra és a Moldova völgye között. Három fő részre 
(szakaszra) osztható: A — G éta-Szubkárpáíok  (Subcaqrafii Getici): a Déli-Kárpátok és a Géta-hátság között; B 
— K árpátlcanyari-Szubkárpátok  (Subcarpafii Curburii): a Kárpátkanyari-hegyvidék és a Román-alföld között; 
C — M oldva i-S zu bkárpá tok  (Subcarpafii Moldovei) a Keleti-Kárpátok és a Moldvai-hátság között.
E szakaszok esetleg beoszthatok volnának a szomszédos kárpáti nagytájakhoz, ill. a Géta-Szubkérpátok a 
Géta-hátsághoz, a Moldvai-Szubkárpátok pedig a Moldvai-hátsághoz is; mi azonban (a koncentrikus szemléletű 
román tájbeosztások gy akorlatát e tekintetben elfogadva) a Szubkárpátokat külön nagytájként, a három szakaszon 
belül összesen hói középtájra osztva ismertetjük.
A — Géta-Szubkáqrátok (Subcarpafii Getici): a Moírutól a a Dimbovica völgyéig húzódik; két középtája van.
9.1. G! téniai -Szubkárpátok (Subcarpafi í Qlteniei); a Motortól az Olt völgyéig terjedő dombvidék, Románia 
elsőszámú lignittermeíő körzete.
9 .1 .1 . Zsflmelléki-Szubkárpátok (Subcarpafii Jiului)
9 .1 .2 . Kis-Olt-menti-Szubkárpátok (Subcarpafii Olíefului)
9 .1 .3 . Vilceai-Szubkárpátok (Muscelele Vslcei)
9.2. Arge§i-Szubkárpátok (Muscelele Arge§ului): az Olt és a Dimbovica völgye között
B — Kárpáíkanyari-Szubkárpátok (Subcarpafii de Curburá): a Dimbovicától a Tatros völgyéig húzódik; három 
középtájra osztják.
9.3. Prahovai -Szubkáqrátok (Subcarpafii Prahovei): a Dimbovicától a Teleajen és a Cricovu Sárát völgyéig
terjed
9.3 .1 . íaiomifa-dombság (Subcarpafii lalomifer)
9 .3 .2 . Prahova—Teieajen-dombság (Subcarpafii Teleajenului): Románia elsőszámú kőolajlelőhelye
9.4. Bodzai-Szubkárpátok (Subcarpafii Buzáului): a Teleajen—Cricovu Sárat-völgytöl a Bodzába ömlő 
Slánic völgyéig terjed
9.4.1. Teleajen—Bodza-dombság vagy Pripor-dombság (Dealurile Priporului)
9 .4 .2 . Bodza—Slánic-dombság vagy Botarm-dombság (Dealurile Botanului)
9 .4 .3 . Istrifai-dombság (Dealurile Istrifei)
9.5. Vráncsai-Szubkárpátok (Subcarpafii Vrancei): a Slánic és a Tatros völgye között húzódik: a 
Szubkárpátok legváltozatosabb, legrészletesebben tagolt része
9 .5 .1 . Vráncsai-medence (Depresiunea Vrancei)
9 .5 .2 . Cilnáu-dombsága (Dealurile Cilnáului)
9 .5 .3 . Milkó-dombsága (Dealurile Milcovului)
9 .5 .4 . Susica-dombsága (Dealurile §usifei)
C — Moldvai-Szubkárpátok (Subcarpafii Moldovei): a Tatros völgyétől a Moldova völgyéig terjed; ettől É-ra 
a szubkárpáti övezet néhány km-es sávvá szűkül össze, és a szomszédos kárpáti tájakhoz számítható. A  
Moldvai-Szubkárpátok két középtájra oszlik.
9.6. Tázlómeníi-Szubkárpátok (Subcarpafii Tazláului): a Tatros és a Beszterce között terül el; fontos 
kőolajvidék.
9 .6 .1 . Tázló—Kászon-medence (Depresiunea Tazláu—Ca$in)
9 .6 .2 . Bákói-dombság (Culmea Pietricica — "Kavicsos-hát")
9.7. Németvásári-Szubkárpátok (Subcarpafii Neamfului): a Beszterce és a Moldova völgye között
9 .7 .1 . Krakkó—Beszterce-medence (Depresiunea Cracáu—Bistrifa)
9 .7 .2 . Németvásári-dombság (Dealurile Neamfului)
10. Moldvai-hátság (Podi§ul Moldovei) Románia ÉK-i nagytája, amely Ukrajnában és Moldáviában a 
Podóliai-hátság pereméig folytatódik. Nagyrészt szarmata és pliocén üledékekből felépülő alacsony, síksági- 
dombsági jellegű táblavidék. Romániai részét nyolc középtájra osztva tárgyaljuk.
10.1. Moldova—Szeret-völgyfolyosó (Culoarul Moldova—Siret): a moldvai országrész fő tengelyét képező 
széles völgyfolyosó, amely a Moldvai-Szubkárpátokat a Moldvai'-hátság belsejétől elválasztja; a Moldovának a 
Kárpátokból való kilépésétől a Szeret Egyedhalma (Adjud) melletti vőlgykapujáig mintegy 2 0 0  km hosszban,
2 —1 0  km szélességben húzódó teraszos völgy két szakaszra osztható.
10.1.1. Moldova-völgye (Culoarul Moldovei)
10.1.2. Szerettem vagy Közép-Szeret-völgye (Culoarul Siretului de Mijloc)
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1Ö.2. Szucsávai-dombvidék (Podíjul Sucevei): a Moldvai-hátség ÉNY-i, nagyrészt a történeti Bukovinához 
tartozó része
10.2.1. Dragomimai-dombság (Podiju! Dragomirnei)
10.2.2. Radóci-medence (Depresiunea Rádáu(i)
10.2.3. Falticséni-dombság (Podijul Fálticeni)
10.2.4. Felső-Szeret-vőlgye (Cuioarul Siretului superior)
10.2.5. Ibane§ti-dombság (Dealuriie ibánesti)
10.2.6. Bour—Vorona-dombság (Colinele Bour—Vorona)
10.2.7. Dealu Maré—Ruginoasa-dombság (Colinele Dealu Maré—Ruginoasa)
10.3. Moldvai-Mezőség vagy Zsizsia-alföld (Címpia Moldovei, Cimpia Jíjiei): a Moldvai-hátság É-i, 
alacsony halomvidék jellegű része a Prut és mellékfolyói mentén; két ío részre tagolható.
10.3.1. Felső-Zsizsia-alföld (Címpia Jíjiei superioare)
10.3.2. Alsó-Zsizsia-alföld (Címpia Jijiei inferioare)
10.4 . —10.7. Barládi-dombvidék (Podijul Bírladului): a Moldvai-hátság középső és déli része; négy 
középtájra osztva tárgyaljuk.
10.4. Mo'.dvai-központi-fennsik (Podi§ul Central Moidovenesc): Zsizsia-alföíd, a Szeret, a Rakova, a 
Barlád, Lohán és a Prut völgye által közrefogott, szarmata üledékekből álló fennsíkszerü dombvidék; nagyrészét 
a Barlád és a beléömlő patakok völgyei hálózzák be.
10.4.1. Jászvásári-oldal (Coasia íagilor): a Moldvai-központi-fennsíknak a Zsizsia-alföldre néző É-i 
lejtővidéke
10.4.2. Felső-Bariád-dombsága (Podigul Bírladului superior): a Felső-Barlád-völgy két oldalán, a 
Rakova és a Rebricea völgyéig elterülő dombság; a középtáj DNy-i része
10.4.3. Vaszlói-dombság (Podigul Vaslui): a középtáj K-i része Rebricea és a Barlád völgyének bal
oldalán
10.5. Tutovai-dornbvidék (Colinele Tutovei): a Szeret, a Barlád és a Rakova völgyétől közrefogott 
dombvidék; négy kistája:
10.5.1. Rakaító-dombsága (Colinele Rácátáu): a Szeret és a Berbécs völgye között
10.5.2. Zeletin-dornbsága (Colinele Zeletinului): a Berbécs és a Tutova völgye között
10.5.3. Simila-dombsága (Colinele Similei): a Tutova és a Barlád völgye között
10.5.4. Alsó-Barlád-völgye (Cuioarul Bírladului inferior): a Barlád völgyfolyosója Kraszna (Crasna) 
és Tekucs (Tecuci) között
10.6. Falcsui-dombvidék (Colinele Fáiciului): a Lohán, a Barlád, a Járavát, a Horincea és a Prut völgye 
által közrezárt dombvidék
10.6. í .  Falcsui-dombság (Colinele Fáiciului in sens strict)
10.6.2. Huszi-medence (Depresiunea Hu§i)
10.6.3. Elán—Horincea-medence (Depresiunea Elán—Horincea)
10.7. Covorlui-halomvidék(Podi§ui §i Cimpia Covorlui): a Moldvai-hátság legdélibb, lealacsonyodó része
10.7.1. Bere§ti-dombság (Dealuriie Beregtilor, Podi§ul Covorlui)
10.7.2. Covorlui-magassík (Cimpia Covorlui): egyes beosztásokban a Román-alföld — azon belül a 
Bodza—Szeret-síkság (Címpia Buzáu—Siret, 12.9. — részeként szerepel
10.8. Alsó-Prut-ártérisík (Lunca Prufului inferior): a Prut ártéri síksága a Zsizsia beömlése alatt; Gáláétól 
(Gala(i) É-ra széles kapuval nyílik a Duna-deltavidékre (13.3.)
11. Géta-háíság (Podigul Getic): Havasalföld ÉNy-i, dombvidéki része a Pitejii—Craiova vonaltól É-ra. Két 
fő részre osztható:
A — Olténiai hegyalji dombságok (Dealuriie piamontane ale Olteniei) a Géta-Szubkárpátok, a Déli-Kárpátok 
(a Mehádiái-fennsík), a Román-alföld (az Olténiai-sikság) és az Olt völgye között;
B — Arge.fi hegyalji dombságok (Dealuriie piemoníane arge§ene) a Géta-Szubkárpátok, az Olt völgye, a 
Román-alföld (a Munténiai-síkság) és a Kárpátkanyari-Szubkárpáíok között. A két fő rész — a kisebb 
folyóvölgyek alapján — három-három középtájra bontható.
A — Olténiai hegyalji dombságok (Dealuriie piemontane ale Olteniei)
11.1. Motru dornbság vagy Strehaiai-dombság (Piemontul Moírului, Fiatforma Strehaiei): a Motru és a 
Zsil völgyétől Ny-ra elterülő dombvidék; általában két kistájra osztják:
11.1.1. Cofustea-dombság (Piemontul Co§ustei)
11.1.2. Ba!áci(ai-dombság (Piemontul Báláci(ei)
11.2. Zsílmelléki-dombság (Gruiurile Jiului, Platfomia Jiului): a Motru és a Zsilort közötti dombvidék
11.3. Kis-Qlt-meníi-dombság (Piemontul Oltejului, Platforma Oltejului): a Zsilort és a Zsil, ill. az Olt 
völgye között elterülő dombvidék
11.3.1. Amaradia-dombság (Dealuriie Amaradiei): a Zsilort és a Kis-OIt között
11.3.2. Drágá§ani-dombság (Dealuriie Drágásanilor): a Kis-Olt és az Olt között
B — Arge§i hegyalji dombságok (Dealuriie piemontane arge§ene)
11.4. Cotmeana-dombság (Piemontul Cotmeana, Platforma Cotmeana): az Ö ltés az Arge$ völgye között 
elteriilő dombvidék
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11.5. Közép-Argegi-dombság (Gruiurile Argegului, Platfonna Argegului): az Argeg és az Argegel völgye 
közötti dombvidék, Pitegti városához konvergáló völgyhálózattal
11.6. Cíndegti-dombság (Piemontul Cindegti, Plaíforma Cindegti): az Argegel és az Argeg völgyétől a 
Dimbovica völgyéig terjed, K-en a Kárpátkanyari-Szubkárpátokkal érintkezik.
12. Román-alföld (Címpia Romána): a Pitegti—Craiova vonaltól D-re és K-re a Duna árteréig terjedő 
síkvidék, Románia legnagyobb síksága; három fő részre osztható:
A — Olténiai-síkság  (Címpia Olteniei, Cimpia Romána de Vest), az Olt völgyétől Ny-ra;
B — Nyugat-munténiai-síkság  (Cimpia Munteniei de Vest, Cimpia Románá Centralá);
C — Kelet-munténiai-síkság  (Címpia Románá de Est) az Argegtől K-re, kis részen a történelmi Moldvába 
is benyúlik, ahol a Moldvai-hátság D-i részével érintkezik. A Román-alföldet e három kőzéptájcsoporton belül 
összesen 10 középtájra osztva ismertetjük.
A — Olténiai-síkság (Cimpia Olteniei, Cimpia Romána de Vest)
12.1. Báilegti-síkság (Cimpia Báilegti): a Zsil völgyétől Ny-ra
12.1.1. Blahni{a-sík (Cimpia Blahni(ei)
12.1.2. Desnápii-silc (Cimpia Desnáfuiului)
12.1.3. Alsó-Zsíl ártérisík (Lunca Jiului inferior)
12.2. Romana(i-stkság (Cimpia Romana(i): az Olt és a Zsil alsó folyása között
12.2.1. Romana(i-sík (Cimpia Romana(i)
12.2.2. Alsó-Olt-ártérisík (Lunca Olíului inferior)
B — Nyugat-munténiai-síkság (Cimpia Munteniei de Vest, Cimpia Románá Centralá)
12.3. Boianu-síkság (Cimpia Boianu): az Olt és a Vedea között
12.4. Gávanu—Rurdea-síkság (Cimpia Gávanu—Burdea): — "Burdea-völgység" a Vedea és az Argeg 
völgye között a Pitegti-magassík (12.6) és a Bumaz (12.5.) közötti szektort foglalja magában
12.4.1. Burdea-sík (Cimpia Burdea)
12.4.2. Cilmgtea-sík (Címpia Cilnigtei)
12.4.3. Neajlov-sík (Cimpia Neajlovului)
12.5. Burnaz (Címpia Burnazului): lösztábla a Vedea, a Duna, az Argeg és a Cílnigtea völgye között
12.6. Pitegti-magassík vagy Pitegti-öblözet (Cimpia Pitegtilor): az Argeg völgynyílásában, a Géta-hátság 
öblözetében elterülő hegylábisík, a Román-alföld legmagsabb része. Egyes táj rendszerek a Géta-hátság részeként 
tárgyalják.
C — Kelet-munténiai-síkság (Címpia Románá de Est)
12.7. Vlásia-síkság (Cimpia Vlásiei)
12.7.1. Argeg—Sabar-ártérisík (Lunca Argeg—Sabar)
12.7.2. Bukaresti-sík (Cimpia Bucuregtiior)
12.7.3. Snagovi-sík (Cimpia Snagovului)
12.7.4. Ma iái-sík (Cimpia Maia)
12.7.5. Movilijai-sík (Cimpia Movilijei)
12.7.6. Cilnáu-sík (Cimpia Cílnáului)
12.8. Tiíu—Sárata-síkság (Cimpia Titu—Sáraía)
12.8.1. Tirgovigte—Ploiegti hegylábisík (Cimpia Tirgovigte—Ploiegti)
12.8.2. Titui-sík (Cimpia Titului)
12.8.3. Gherghi(ai-sík (Cimpia Gherghi(ei)
12.8.4. Sarata-sík (Cimpia Sáratei)
12.9. Bodza—Szeret-síkság (Cimpia Buzáu—Siret)
12.9.1. Rimnic—Foksányi-hegylábisík (Cimpia Rimnic—Focgani)
12.9.2. Bodzamenti-sík (Cimpia Buzáuíui)
12.9.3. Alsó-Szeret-sík (Cimpia Siretului inferior)
12.9.4. Tekucsi-sík (Cimpia Tecucilor)
12.10. Bárágan: a Román-alföld legnagyobb lősztáblája, a Cálmápii és a laiomija völgyétől három részre
tagolva
12.10.1. Brailai-sík vagy Északi-Bárágan (Cimpia Bráilei, Báráganul de Nord)
12.10.2. Cálmajui-sík (Címpia Cálmá(ui)
12.10.3. Közép-Bárágan (Báráganul íalomijei, Báráganul de Mijloc)
12.10.4. Ialomija-ártérisík (Lunca Ialomi|ei)
12.10.5. Déli-Bárágan (Báráganul Mostigtei, Báráganul de Sud)
13. Duna-ártér és Dursa-delta (Lunca §i Delta Dunárii): a román tájrendszerek következetesen külön 
nagytájként említik az ország földjének legalacsonyabb geomorfológiai szintjét, a Román-alföldet D-ről és K-ről 
határoló aldunai árteret, amelyhez Galac (Galati) alatt a Duna-delta vidéke kapcsolódik. A nagytájon belül négy 
középtáj különíthető el.
13.1. Olténiai-Duna-ártér (Lunca Dunárii Olteniei): az Olt beőmlése fölötti Duna-ártér az Olténiai-síkság 
Ny-i és D-i peremén
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13.2. Munténiai Duna-ártér (Lunca Dunárii Munteniei): az Olt és a Szeret beőmlése közötti Duna-ártér
a Munténiai síkság D-i és K-i peremén
13.2.1. Nyugat-munténiai-Duna-ártér (Lunca Dunárii Munteniei de Vest): az Olt és az Argeg beőmlése
között
13.2.2. Kelet-munténiai-Duna-ártér (Lunca Dunárii Munteniei de Est): az Argeg és a Szeret beőmlése 
között kiszélesedő ártérisík, nagy szigetekkel: lalomija-Iáp (Balta lalomijei), Brailai-Kis- és Nagy-sziget (Insula 
Micá §i Maré a Bráilei)
13.3. Duna deltavidék (Delta Dunárii): a fogalmat bővebb értelemben használjuk, beleértjük a 
Galaci-szűkülettöl a deltaágak elágazásáig terjedő E lő -D eliá t is, ahol a Duna még egy mederben folyik, de 
mindkét oldalon — főleg a ma Ukrajnához tartozó balparti sávon, a Prut beőmlése alatt — a tágabb értelemben 
vett deltavidék szerves részét képező limántavak kisérik (ilyen limántó a Prut beőmlése előtt a részben már 
feltöltött Brateg-tó is); jogosnak látjuk tehát e szakaszt is már a déltavidékhez számítani. Tulcea előtt a Duna két, 
majd három fő ágra bomlik: itt kezdődik a szűkebben vett Duna-delta.
13.3.1. EIő-Delta vagy Galac—Tulceai-ártér (Pre-Delta Dunárii)
13.3.2. Duna-delta szőkébb értelemben (Delta Dunárii propriuzisá)
13.4. Razelm—Sinoie-tórendszer (Complexul lacustru Razelm— Sinoie): a Duna-delta jobboldali 
szárnylagüna-rendszere
13.4.1. Razelm-tó-síkja (Cimpia litoralá Razelm)
13.4.2. Sinoie—Tagaul-partisík (Cimpia litoralá Sinoie—Tagaul)
14. Dobnidzsai-hátság (Podigul Dobrogei): ismertetésünket Románia egyetlen Duna-jobbparti nagytájával, 
a Bolgár-tábla É-i folytatását képező Dobrudzsával zárjuk, amely az ország kapuja a Balkán-félsziget és a
Fekete-tenger félé. Három középíájra osztjuk.
14.1. Észíik-Dohrudzsa (Podigul Dobrogei de Nord): a Peceneaga—Ceamurlia-törésvonal, a Duna és a 
Razelm—Sinoie-tórendszer által határolt terület; Dobrudzsa legmagasabb és legváltozatosabb része
14.1.1. Mácini--hegység (Munjii Macin)
14.1.2. Nieuíifeli-dombság (Podigul Niculifel)
14.1.3. Tulceai-dombság (Dealurile Tulcei)
14.1.4. Babadagi-hátság (Podigul Babadag)
14.2. Közép-Dobrudzsa (Podigul Dobrogei Centrale): az előbbi törésvonaltól a Topalu—Palaz-törésig
tened: három kistája:
14.2.1. Hírgovai-hátság (Podigul Hirgovei)
14.2.2. Casimcea-hátság (Podisul Casimcei)
14.2.3. Istriai-hátság (Podigul Istriei)
14.3. Dél-Dobrudzsa (Podigul Dobrogei de Sud): a Topalu—Palaz-vonaltól D-re eső, Bulgáriában
folytatódó táblavidék
14.3.1. Karaszu-hátság' (Podigul Carasu)
14.3.2. Oltinai-hátság (Podigul Oltinei)
14.3.3. Cobad i ni -hát ság (Podisul Cobadin)
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Nagytáj határa és számozása
Limitá unitátilor fizico-geografice de ordinul I
Középtáj határa és számozása
Limitá unitátilor fizico-geografice de ordinul II
Kistáj határa és számozása
















C ounty boundary  
Boundary o f major units 
Boundary o f médium units 
Boundary o f m inor units 
Subcarpathian basins 
Palaeogene ridges 
Ridge o f the Dobrogea horst 
Railway
Rivers, creeks, canals 


















Lakes and lagoons 
Sea
Bridges over the Danube 
Iron Gate Dam 
Capital 
C ounty seat 




2 Erdélyi-középhegység (Erdélyi-szigethegység vagy Nyugati-havasok
vagy Nyugati-szigethegység) / Munfii Apuseni 
2 1 Marosmenti-hegyvidék / Munfii Mure§ului
2 ! 4 Zalatnai-hegység / Munfii xMetaliferi grupa esticá 
2 1 5  Deíonáta-hegység / Munfii Detunatelor 
2 1 6  Torockói-hegység / Munfii Trascáului 
2 2 Bihar—Gyalui-hegyvidék / Munfii Bihor—Muntele Maré 
2 2 1 Bihar-hegység / Munfii Bihorului
2 2 3 Gyalui-havasok / Munfii Giláu + Munfii Muntele Maré
2 2 4  Mócföldi-medence / Depresiunea Jura  Motiior
3 Erdélyi-medence / Depresiunea Transilvanei sau Bazinul Transilvanei
3 4 Küküllök-dombsága vagy Küküllők-menti-hátság / Podi$u! Tímavelor 
3 4 2 Kis-Kuküllő-menti-dombság / Podi§ul Tírnávenilor + Podi§u! Lopadei 
3 4 3 Kis-KükiilIő-völgye / Culoarul Tírnava Micá
3 4 4 Kiiküllőközi-dombság / Podisul Dumbrávenilor +  Podijul Blajului
3 4 8 Székásmenti-domhság / Dealurile Seca.selor
3 8 Erdélyi-Hegyalja / Culoarul depresionar Álba lulia—Turda 
3 8 1 Torda-Aranyosi-hegyalja / Cimpia $i dealurile Turzii
3 8 2 Alsó-fehéri-hegyalja / Dealurile Álba Iu'ia—Aiud
3 9 Hunyadi-medence / Depresiunea Hunedoara
3 9 1 Szászvárosi-kapu / Poarta Orájtiei
7  Déli-Kárpátok / Carpajii Meridionali
7  2 Szebeni-vagy Páring-hegytömeg / Masivul Paríng 
7 2 1 Szebeni-havasok / Munjii Sibiului
7 2 2 Szászvárosi- vagy Kudzsiri-havasok (Surján-hegység) / Mun(ii Sureanu
7 2 3 Páring-hegység vagy Zsíl-havasok / Muntii Paríng
a Petroszi-havasok / Munfii Pietroasei
b Alsó-havas vagy Déli-Bihar-hegység / Mun(ii Bihorului de Sud
c Oreghavas / Muntele Maré
d Topánfalvi-medence / Depresiunea Címpeni
e Abrudbányai-medence / Depresiunea Abrudf Vidra-medence / Depresiunea Vidra
g Almás— Balsai-medence / Depresiunea Alma§— Bal§a
h Zalatnai-medence / Depresiunea Zlatna
i Aranyosbányai-medence / Depresiunea Baia de Arie$ 
j  Detonáta / Detunata
k  Torockói-medence / Depresiunea Trascau
1 Mogosi-medence / Depresiunea Mogo§
m Aranyosszéki-dombság / Podi.sul Máhácenilor
n Nagyenyedi-dombság / Dealurile Aiudului
o Marosszentimrei-dombság / Dealurile Bilag
p Magyarigeni-medence / Depresiunea Ighiu
q Kenyérmező / Címpul §ibotului
r Szászvárosi-dombság / Dealurile Orá§tiei
s Dicsőszentmártoni-dombság / Podi§ul Tímávenilor 
t  Magyarlapádi-dombság / Podisul Lopadei
u Balázsfaivi-dombság / Podisul Blajului
v Csergedi-dombság / Podijul Cergáului
w  Székásközi-dombság / Podiyal íntre Seca^e
x Apoldi-medence / Depresiunea Apoldului
y Szászorbai-hegyalja / Colinele Gírbovei











A. Cimpeni /  Topánfalva
B. Aboid /  Abrudbánya
C. Zlatna /  Zalatna
D. Ocna Műre? /  Marosújvár
E. Aiud /  Nagyenyed
F. Blaj /  Balázsfalva
G. Sebe? /  Szászsebes
H. Cugir /  Kudzsir
Ez a térkép a KaOcom KFT támogatásával




I Alföld (Tiszai-Alföld) ! Cimpia Tisei sau Cimpia de Vest
1 4 Körösök-síksága / Cimpia Cri.jurilor 
1 4 6 Csermői-magassík / Cimpia Cermei 
1 4 7 Alsó-Zarándi-sík / Cimpia Zarandului 
1 5 Maros-síksága / Címpia M üregül ni 
1 5 i Aradi-sík / Cimpia Aradului
1 5 2 Vingai-magassík / Cimpia Vingái
2 Erdélyi-középhegység (Erdélyi-szigethegység vagy Nyugati-havasok 
vagy Nyugati-szigethegység) / Mun(ii Apuseni
2 1 Marosmenti-hegyvidék / Munjii Murejului
2 1 1 Zarándi-hegység / Munjii Zarandului
2 1 2 Körösbányai-hegység / Munjii Metaliferi grupa vesticá
2 2 Bihar—Gyalui-hegyvidék / Munjii Bihor—Muntele Maré
2 2 1 Bihar-hegység / Munjii Bihorului
2 3 Körösvidéki-masszívumok / Masivele Crijene
2 3 1 Béli-hegység / Munjii Codru—Moma
2 4 Körösvidéki-dombság / Dealurile Crijene
2 4 1 Zarándi-hegyalja vagy Csigéri-dombság / Dealurile Cigherului
2 4 2 Zarándi-medencesor / Culoarul depresionar al Zarandului
2 4 3 Béli-hegyalja / Dealurile Codru—Momei
8 Bánsági-hegyvidék / Munjii Bánátidul sau Carpajii Banatuiui
8 1 Lippai-dombvidék / Dealurile Lspovei
8 1 I Alsó-Maros-áttörés / Culoarul Mure§ului Déva—-Lipova
8 1 2 L.ippai-erdő vagy Erdőhát / Podijul Lipovei
a Zarándi-öblözet / Golful Zarandului 
b Világosi-sík / Cimpul §iriei 
c Lippai-kapu / Poarta Lipovei 
d Zarándnádasi-dombság / Dealurile Nadájului 
e Csigér-medence / Depresiunea Cigherului 
f Kövedi-dombság / Dealurile Cuiedului 
g Pankotai-hegy / Deaiu Pineotei 
h Mokrahegy / Dealu Mocrei 
i Kőkarói-szükíilet / Strímtoarea Joia Maré 
j Honctői-medence / Depresiunea GurahonJ 
k Peleskefalvi-medence / Depresiunea Ple.?cuja 
1 Nagyhalmágyi-medence / Depresiunea Hálmagiu 
rn Déznai-medence / Depresiunea Dezna 
n Aradhegyalja / Podgoria Aradului 
o Hegyes / Highi? 
p Sólymos / Drocea 
q Kodru / Codru
r Menyházi-völgy / Valea Moneasei 
s Móma / Moma
t Gajna-hegycsoport / Munjii Gáina
u Mari'spetres—Zárni-medence / Depresiunea Petri.?—Zam 
v Soborsini-szűkület / Strímtoarea Sávínjin 
w Soborsin—Tótváradi-medence / Depresiunea Sávir^in—Várádia 
x Maroskaproncai-szűkület / Strímtoarea Cápruja 
y Marosborsa—Konopi-nredence / Depresiunea Borja—Conop 









































































Argetj / | Argyas]
6 Kárpátkanyari-liegyvidék / Carpa(ii Curbiirii
6 4 Bucsecs—Királykő hegyvidék / Munpi Bueegi—Leaola—Piaira Craiuiui
6 4 2 Leaota-hegység / Munpi Leaota 
6 4 3 Törcsvári-átjáró / Culoarul Rucár—Bran
6 4 4 Királykő-hegység / Munpi Piaira Craiuiui
7 Déli-Kárpátok / Carpafii Meridionali
7 1 Fogarasi-hegytömeg / Masivul Fágára$
7 1 1 Fogarasi-havasok / Munpi Fagaras
7 1 2 Szag-hegycsoport / Munpi Tagú 
7 1 3 Jezer—Papusa-liegység/Munfii Iezer—Pápuija 
7 í 4 Ghiiu-hegység / Mun(ii Ghiku 
7 ! 5 Fronti-hegység / Munpi Frunfi 
7 1 6  Kozia-Iicgység / Minapi Cozia 
9 S /ubkárpátok / Subcurpalii
9 2 Arge$i-Szubkárpálok / Museelele Arge$ului
9 3 P ralin vai-Szubkáqiátok / Subearpapi Prahovei
9 3 1 Ialomipi-dombság / Subcarpapi lalnmipá 
11 Géta-hátság / Podiijul Getic
11 4 Cotmcana dombság / Piemontul Cnlincana sau Piaiforma Colmcana 
11 5 Közép-Argeji-dombság / Gruiurile Argeijului sau Piai forma Argc.<fului
11 6 Cinde$ti-dombság / Piemontul Cinde$ti sau Piaiforma Cindejli
12 Román-alföld / Cimpia Románá
12 4 Gavanu—Burdea-síkság/ Cimpia Gávanu—Burdca 
12 4 1 Burdea-sík / Cimpia Burdca 
12 4 2 Ciiniíjtca-sík / Cimpia Cilnifjtoi 
12 4 3 Neajlov-sík / Cimpia Neajlovului 
12 6 Pitefjti-magassík vagy Pilesti-üblözel / Cimpia Pile^tilor 
a Rucár—Dimbovicioarai-inedence / Dcpresiunea Rucár—Dimbovicioara 
b Törcsvári-hágó / Pásul Bran 
c Cunnátura Foii-hágó / Pásul Curmalura Foii 
d Léres-hágó / Pásul Lcrcscu 
e Moldoveanu-es.úcs / Virful Moldoveanu 
f Negoj-csúcs / Virful Negoi
g Transzfogarasi út alagút ja / Tunelul Transfögáráíjean 
h Olicu-völgyfolyosó / Culoarul Olicului 
i Jezer / lezer 
j  Papusa / Pápuígi 
k Mateia$
11 Salátrucui-mcdcnce / Dcpresiunea Sálátrucu
12 Arefu—Corbeni-mcdcnce / Dcpresiunea Arcfu—Corbeni
13 Bradetui-medence / Dcpresuinea Brádetu
14 Bratiai-medencc / Dcpresiunea Bralia
15 Cimpulungi- vagy Hossziímezci-medence / Dcpresiunea Cimpulung
16 Stoene$ti-medenee / Dcpresiunea Sloeneíjli 
m Runcui-dombság / Culmea Runcuiui
n Tama^-dombság / Culmea Tama$ului 
o Chicioara-dombság / Culmea Chieiorii 
p Toaca-dombság / Culmea Toaca 
r Platiea-dombság / Culmea Platicai 
s RÍu§or-dombság / Culmea Riuijorului 
t Ciocanu-doinbság / Dealurilc Ciocanu 
u Máplu-dombság / Dealurilc Mápiu 
v Groapa Oii-dombság / Culmea Groapa Oii 
w Bárbulepii-dombság / Dealurilc Bárbulepilui
xl Topolog-völgymedence vagy Tigveni-medence / Culoarul Topologuiui 
x2 Curtea de Arge$-medence / Dcpresiunea Curlea de Arge$ 
x3 Vilsan-völgymedence / Dcpresiunea Musálesti—'Vilsáncíjti 
x4 Domne$ti—Pietro$ani-medence / Dcpresiunea Domnesti—Pietrosjani 
x5 Aninoasai-medence / Dcpresiunea Aninoasa 
x6 Schitu GoIe$ti-medence / Dcpresiunea Schitu Golcijti 
x7 Boteni-medence / Dcpresiunea Boleni 
y Ripa Ro^ie




A. Cimpulung /  Hosszúmezö
B. Curtea de Arge? /  Argyas
C. Topoloveni
D. Coste^ti
Belső szubkárpáti medencék 
C JC JO C JC -IC I Oepresiuni subcarpatice interné
Küls<5 szubkárpáti medencék 
a o u a a a  Depresiuni subcarpatice externe
Ez a térkép a Katicom KFT támogatásával




5 Keleti-Kárpátok / Carpajii Orientálj grupa centralá
5 4 Tatrosmenti-hegyvidék / Munjii Trotuíjului 
5 4 1 Tarkő-hegység / Munjii Tarcáului 
5 4 2 Go§man—Berzunc-hegység / Munjii Go§man—Berzunj 
5 4 3 Tatros-völgye / Valea Troíu$ului 
5 4 4 Csíki-havasok / Munjii Ciucului
5 4 6 Nemere-hegység / Munjii Nemira
6 Kárpátkanyari-hegyvidék / Carpajii Curburii
6 1 Háromszéki-havasok (Berecki- vagy Vráncsai-hegység) / Munjii Vrancei
9 Szubkárpátok / Subcarpajii
9 5 Vráncsai-Szubkárpátok / Subcarpajii Vrancei
9 5 4 Susica-dombsága / Dealurile §u§ijei
9 6 Tázlómenti-Szubkárpátok / Subcarpajii Tazláului
9 6 1 Tázló—Kászon-medence / Depresiunea Taziáu—Ca§in
9 6 2 Bákói-dombság („Kavicsos-hát”) / Culrnea Pietricica
9 7 Németvásári-Szubkárpátok / Subcarpajii Neamjului
9 7 1 Krakkó—Beszterce-medence / Depresiunea Cracáu— Bistrija
9 7 2 Németvásári-dombság / Dealurile Neamjului
10 Moldvai-hátság / Podisui Moldovei
10 1 Moldova—Szeret-völgyfolyosó / Culoarul Moldova-—Siret
10 1 2 Szerettere vagy Közép-Szeret-völgye / Culoarul Siretului de Mijloc
10 4 Moldvai-központi-fennsík / Podi§ul Central Moldovenesc
10 4 2 Felső-Barlád-dombsága / Podiyul Birladului superior
10 5 Tutovai-dombvidék / Colinele Tuíovei
10 5 1 Rakattó-dombsága / Colinele Rácátáu
10 5 2 Zeletin-dombsága / Colinele Zeletinului
10 5 3 Simila-doinbsága / Colinele Similei
a Go§man-hegység / Munjii Gojmanului 
b Sós-Tázló-völgye / Valea Taziáu Sarat 
c Berzunc- vagy Bersencei-hegység / Munjii Berzunj 
d Gyimes-völgye / Valea Ghime§ului 
e Gyimesi-szoros / Strímtoarea Ghime§ 
f Agasi-medence / Depresiunea Agá§ 
g Strajai-völgyszűkület / Strímtoarea Síraja 
h Kománfalvi-medence / Depresiunea Cománe§ti 
i Csügés-völgye / Valea Ciughe^ului 
j Szulca-völgye / Valea Süljei 
k Csobános-völgye / Valea Ciobánuj 
1 Uz-völgye / Valea Uzului
m Szalánc vőlgymedence / Depresiunea Slánic-Moldova 
n Ojtozi-völgy / Valea Oituzului 
o Ou§oru-dombság / Dealurile Ou§oru 
p Tázló-völgymedence / Depresiunea Tazláului 
q Alsó-Tatros-völgye / Culoarul Trotu§ului inferior 
r Kászon-völgymedence / Depresiunea Ca§inului 
s Alsó-Beszterce-völgye / Culoarul Bistrijei inferior 
t Bahnai-dombság / Dealurile Bahnei 
u Csángó-Mezőség / Címpia Ceangáilor 
v Baiusesti- vagy Balázsfalvi-dombság / Colinele Bálu§e$ti 
w  Párincsai-völgymedence / Depresiunea Parincea 
x Berhécs-völgye / Valea. Berheci 
y Dorojan-dombsor / Culrnea Dorosan 










































































1 Alföld (Tiszai-Alföld) / Ciinpia fiséi sau Cimpia de Vési
1 2 Nyírség / Cimpia Nirului 
1 2 ! Nagykárolyi-homokhátság / Cimpia Cáréi 
1 3 Ermellék / Címpia lernlui 
1 3 I Ér-völgye vagy Sza!acsi-sík / Címpia Salacei 
í 3 2 Érilát vagy Tasnádi-sík / Cimpia Tá$nadului 
1 4 Körösök-síksága / Cimpia Cri$urilor 
I 4 I Berettyó-sík / Cimpia Barcáului 
I 4 2 Bihari-sík / Címpia Bihariéi 
1 4 3 Sebes-Körös-sík / Címpia Crisului Repede 
1 4 4 Nyárszegi-magassík / Cimpia Miersigului
1 4 5 Szalontai-sík / Címpia Salontei
! 4 6 Csermői-magassík / Cimpia C'ermei
2 Erdélyi-középhegység (Erdélyi-szigethegység vagy Nyugati-havasok 
vagy Nyugati-szigethegység) / Mun(ii Apuseni
2 2 Bihar..-Gyalui-hegyvidék / Mun|ii Bihor— Muntele Maré
2 2 I Bihar-hegység / Mun(ii Bihorului 
2 2 2 Vigyázó (Vlegyásza)-hegycsoport / Mun(ii Vládeasa 
2 3 Körösvidéki-masszívuinuk / Masivele Crisene
2 3 1 Béliíhegység / Mtinjii Codru—Moma 
2 3 2 Királyerdő / Mun(ii Pádurea Craiului 
2 3 3 Réz-hegység / Muntele §es sau Munpi Plopi^
2 4 Körösvidéki-dombság / Dealurile Cri^ene 
2 4 3 Béli-hegyalja / Dealurile Codru—Momei 
2 4 4 Belényesi-medence / Depresiunea Beiu.'j 
2 4 5 Királyerdőalja / Dealurile Pádurii Craiului 
2 4 6 Báródság vagy Sebes-Körös-völgye / Depresiunea Vad—Borod 
2 4 7 Nagyváradi-Hegyköz / Dealurile Oradei 
2 5 Szilágysági-domhvidék / Dealurile Silvaniei 
2 5 1 Berettyómenti-dombság / Dealurile Barcáului 
2 5 2 Krasznamenti-dombság / Dealurile Crasnei
Érmihályfalvi-homokhát / Címpia Valea lui Mihai 
Margiítai-kapu / Poarta Marghitei 
c Nagyváradi-kapu / Poarta Oradei 
d Érszőlősi-dombság / Dealurile Vii^oarei 
e Berettyószéplaki-medence / Dealurile Suplacu de Barcáu 
f Papfalvi-ir.edence / Depresiunea Popesti 
g Tatarosi-medence / Depresiunea Brusturi 
h Élesdi-hegyalja / Dealurile Luga^ului 
i Királyhágó / Pásul Fiatra Craiului 
j Báródi-fennsík / Podi§uI Beznea 
k Révi-szoros / Deftleu! Vadu Cri^ului 
I Vércsorogi-dombság / Dealurile Vírciorog 
m Tasádi-dombság / Dealurile Tá§adului 
n Harangmezei-dombság / Dealurile Hidi^elului 
o Bihardobrosdi-dombság / Dealurile Dohre$ti!or 
p Hollódi-medence / Depresiunea Hokid 
q Papmezei-dombság / Dealurile Válanilor 
r Belényesi-hegyalja / Dealurile Meziadului 
s Köröstárkányi-hegyalja / Dealurile Tárcai(ei 
t Kodru / Codru 
u Móma / Moma
v Kisbelényesi-hegycsoport / Ctiimea Beiu§ele 
w Tízfalusi-karsztfennsík / Platóul Zece Hotare 
x Biharfiiredi-kismedence / Bazinetui Stína de Vale 
y Petroszi-hegycsoport / Munjii Pietroasei
z Alsó-havas vagy Déli-Bihar-hegység / Munfii Bihorului de Sud
204
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A. Marghita /  Margittá
B. A!e?d/Élesd
C. Saldnta /  Nagyszalonta
D. Beiu? / Belényes
E. Dr. Petru Groza / Grozaváros
F. Nueet /  Rézbánya ( Diófástelep)




Ez a térkép a Katicom KFT támogatásával




3 Erdélyi-medence / Depresiunea Transilvanei sau Bazinul Transilvanei
3 2 Északi-Szamos-hátság / Podi§u! Soméban de Nord 
3 2 1 Számos-völgye / Culoarul Some§ului 
3 2 3 Csicsóí-dombság / Dealuriíe Ciceului 
3 2 4 Ilosvai-hegység / Culmea Breaza 
3 3 Erdélyi-Mezőség / Cimpia Transilvaniei
3 3 2 Északi- vagy Magas-Mezőség / Címpia de Nord sau Címpia Fize.$ului 
3 3 3 Déli- vagy Marosi-Mezőség / Címpia de Sud sau Címpia Sárma§ului
3 5 Beszterce—Régeni-dombvidék (Erdélyi-Szuhkárpátok É-i fele) / Subcarpafii Transilvaniei sectoru! de 
nord
3 5 1 Naszódi-dombság / Muscelele Násáudului 
3 5 2 Besztercei-dombság / Dealuriíe Bistrijei
3 5 3 Régeni-dombság vagy Régeni-medence / Dealuriíe Mure§ului sau Dealuriíe Reghinului
4 Északkeleti-Kárpátok (Keleti-Kárpátok északi része) /
Carpafii Orientali grupa nordicá vagy
Máramaros— Bukovinai-Kárpátok / Carpa(ii Maramure§—Bucovinei 
4 2 Lápos— Széples (Cibles)-hegyvidék / Munfii L^pu§—Jible§
4 2 2 Széples (Cibles)-hegység / Mun(ii Jible$ului
4 4 Máramaros—Radnai-masszívum / Masivul Maramure?—Rodna
4 4 2 Radnai-havasok / Mun(ii Rodnei
4 4 3 Szuhard-hegység / Munjii Suhardului
4 4 4 Radnai-völgy / Valea Rodnei
4 6 Borgói-hegyvidék / Munfii Bírgáu—Dorna
4 6 1 Borgói-hegység / Mun(íi Bírgáului
4 6 2 Doma-medence / Depresiunea Domelor
5 Keleti-Kárpátok / Carpafii Orientali grupa centralá
5 1 Kelemen—Görgényi—Hargita-hegyvidék / Munfii vulcanici Cáliman—Gurghiu—Harghita
5 1 1 Kelemen-havasok / Munfii Cáliman
a Bethleni-medence / Depresiunea Beclean 
b  C'sicsói-Magura / Magúra Ciceului 
c Uosva-völgye / Valea Ili$uei 
d Szászzsombori-dombság / Dealuriíe Jimbomlui 
e Szászlekencei-dombság / Dealuriíe Lechinfei 
f Zágrai-dombság / Dealuriíe Suplaiului sau Dealuriíe Zagrei 
g Naszódvidék / Jara Násaudului 
h Tóháti-dombság / Dealuriíe Táure 
i Nagydemeteri-medenee / Depresiunea Dumitra 
j  Sajómagyarósi-dombság / Dealuriíe Mágheru? 
k Besztercei-Várhegy-dombsága / Dealuriíe Cetáfii 
1 Besztercei-völgymedence / Depresiunea Bistrija— lad—Bírgáu 
m Vindai-dombság / Dealuriíe Vinda 
n Budaki-medence / Depresiunea Budac 
o Bilaki-dombság / Dealuriíe Domnejti 
p Kelemen-hegyalja / Piemontul Cálimanilor 
q Sajómenti-dombsor / Culmea §ieului 
r  Monorfalvi-dombság / Dealuriíe Monorei 
s Setref-hágó vagy Cíbles—Radnai-nyereg / Pásul §etref 
t Oreghavas-csoportja /  Munfii Rodnei grupa Bátrína 
u Nagy-Pietrosz-csoportja / Munfii Rodnei grupa Pietrosu Maré 
v Unőkő-csoportja / Munfii Rodnei grupa Ineu 
w Radnai-hágó / Pásul Rotunda 
x Ilvai-hágó / Pásul Ilvei 
y Borgói-hágó / Pásul Tihufa 
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10 Moldvai-hátság / Podijui iMoidovei
10 2 Szucsávai-dombvidék / Podi^ul Sucevei
10 2 4 Felső-Szeret-völgye / Culoarul Siretalui Superior
10 2 5 Ibáne§ti-dombság / Dealurile Ibáne§ti
10 2 6 Bour—Vorona-dombság / Colinele Bour—Vorona
10 2 7 Dealu Maré— Ruginoasa-dombság / Colinele Dealu Maré—Ruginoasa
10 3 Moldvai-Mezőség vagy Zsizsia-alföld / Címpia Moldovei sau Címpia Jij
10 3 1 Felső-Zsizsia-alföld / Címpia Jijiei superioare
10 3 2 Alső-Zsizsia-alföld / Címpia Jijiei inferioare
a Bour-dombság / Dealurile Bour 
b Derseai-nyereg / §aua Dersca 
c Loznai-dombság / Dealurile Loznei 
d Buceceai-nyereg / §aua Bucecea—Leorda 
e Comi-dombság / Dealurile Corni 
f  Voronai-nyereg / §aua Vorona 
g Tudorai-dombság / Dealurile Tudoréi 
h Herlói-dombság / Dealurile Hírláului sau Dealurile Hóim 
i Dorohqji-öblözet / Golful Dorohoi 
j Botosáni-medence / Depresiunea Boío§ani 
k Cristeíjti-medence / Depresiunea Criste§ti 
I Darabani-hátság / Podi§u! Darabanilor 
m SSveni-mezőség / Colinele Ba§eului 
n VolováJ-völgye / Valea Volovápilui 
o Ibáneasa-völgye / Vaiea Ibáneasei 
p Felső-Zsizsia-völgve / Culoarul Jijiei superior 
q Botosáni-rnezőség / Colinele Sitnei 
r Feiső-Szitna-hátsága / Podi§ul Sitnei 
s Copáláui-halomvidék / Dealurile Copálauíui 
t Cozancea-halomvidék / Dealurile Cozancei 
u Novoszelscai-ártér / Lunca Sulija Nouá 
v Stínca—Coste§ti-ártér / Lunca Stínca—Coste$ti 
w Miletin-haiomvidék / Colinele Miletinului 
x Miietin-völgye / Culoarul Miletinului 
y Alsó-Zsizsia-völgye / Culoarul Jijiei inferior 
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Román-alföld / Cimpia Románá
Bodza—Szeret-síkság / Címpia Buzáu—Siret
Rimnic—Foksányi-hegylábisík / Címpia Rimnic—Foc§ani
Bodzamenti-sík / Cimpia Buzáului
Alsó-Szeret-sík / Cimpia Siretului inferior
Bárágan
Északi-Bárágan / Báráganul de Nord sau Cimpia Bráilei 
Cáhnájui-sík / Cimpia Cálmápii
Középső-Bárágan / Báráganul de Mijloc sau Báráganul Ialomifei 
Dunai-ártér és Duna-delta / Lunca §i Delta Dunárii 
Munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei 
Kelet-munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei de Est
a Jirláui-tó / Lacul Jirláu 
b Ciineni-sóstó / Lacul Sárat-Ciineni 
c Gemenelei-sík / Cimpul Gemenele 
d Iancai-sík / Cimpul lanca 
e Mircea Vodá-sík / Cimpul Mircea Vodá 
f Vizirui-sík / Cimpul Viziru 
g Mohreanu-homokhát / Cimpul Mohreanu 
h Rojiori-sík / Cimpul Rojiori 
i Brailai-Kis-sziget / Insula Micá a Bráilei 
j Brailai-Nagy-sziget / Insula Maré a Bráilei 
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3 Erdélyi-medence / Depresiunea Transilvaniei sau ISazinul Transilvanei
3 4 Kükiillők-dombsága vagy Kiiküllők-menti-hátság / Podisul Tírnavelor 
3 4 6 Hortobágyi-dombság / Podisul Hírtibaciu de Nord 
3 4 7 Oltmeliéki-dombság / Podisul Hírtibaciu de Sild
3 6 Szováta—Udvarhelyi-dombvidék (Erdélyi-Szubkárpátok D-i fele) / Subcaqialii Transilvaniei seetorul de sud
3 6 3 Homoródi-doinbság / Subcarpapi Homoroadelor 
3 7 Dél-erdélyi-medencesor / Culoarul depresionar Sálijte—Sibiu—FSgáráj 
3 7 2 Fogarasi-medenee / Depresiunea Fágárajului sau Xara Oltului 
5 Keleti-Kárpátok / Carpa(ii Orientali grupa centraIá 
5 5 Bodoki—Baróti-hegyvidck / Munpi Bodoe—Baraolt
5 5 3 Baróti-hegység / Munpi Baraoltului 
5 6 Persányi-liegyvidék / Munfii Perjanii
5 6 1 Eszaki-Persány vagy Rika-hegység / Munpi Perjanii de Nord 
5 6 2 Középső-Persány vagy Apácai-erdő / Munpi Perjanii Centrali 
5 6 3 Déli-Pcrsány vagy Fekelehalmi-hegycsoport / Munpi Perjanii de Sud 
5 8 Brassó—'Hároinszéki-medence/ Depresiunea Brajovului
5 8 2 Sepsiszéki-medence / Depresiunea §epji 
5 8 3 Barcasági-medenee / Depresiunea Tara Birsei
5 8 4 Baróti- vagy Erdővidéki-medenee / Depresiunea Baraolt sau Depresiunea Brajov—Trei Scaune
6 Kárpáíkanyari-hegyvidék / Carpafii C urburii
6 2 Bodzai-havasok / Munpi Buzátdui
6 2 1 Bodzafordulói-hegy vidék / Clábueetele Intorsurii 
6 2 4 Szilon-havas / Mun(ii Siriu 
6 3 Brassói-havasok / Munpi Brajovului 
6 3 1 Barcasági-hegyvidék / Munfii Birsei 
6 3 2 Csukás-hegység / Munpi Ciucaj 
.6  3 3 Grohotij-hegység / Munpi Grohotij 
6 3 4 Baiu-hegység / Munpi Baiuiui
6 3 5 Predeál—Szinajai-völgy / Valea Prahovci seetorul Predeal—Sinaia 
6 4 Bucsees—Királykő-hcgyvidék / Munjii Bucegi—Leaota—Piatra Craiului
6  4 1 Buesocs-hegység / Munpi Bucegi 
6 4 2 Leaota- hegység / Munpi Leaota 
6 4  3 Törcsvári-átjáró / Culoarul RucSr—Bran
6 4 4 Királykő-hegység / Munpi Piatra Craiului
7 Déli-Kárpátok / Carpapi Meridionali
7 1 Fogarasi-hegytömeg / Masivul Fagaraj 
7 1 1  Fogarasi-havasok / Munfii Fagaraj 
7 1 2 Szág-hegyesoport / Munpi Xaga
a Héjjasfalvi-dombság / Podijul Vinátorilor 
b Kosd-völgye / Valea Maré 
c Tyukosi-dombság / Podijul Ticujului 
d Nádpataki-dombság / Podijul Rodbavului 
e Nagysinki-dombság / Podijul Cineului 
f Homorődi-medenee / Depresiunea Homorod 
g Erkedi-dotnbság / Dealurile Architei 
h Szászbudai-kismedence / Depresiunea Bunejti 
i Kománai-völgymedence / Culoarul Cotnana 
j Sinkai-kismedenee / Depresiunea §inca 
k Alsórákosi-szoros / Deftleul Racoj 
1 Öltmellcki-bazalthegyek / Munpi de bazalt ai Racojului 
m Bogáti-hágó / Pásul Bogata
n Persányi-hágó / Trecátoarea de la Vládeni—Perjani 
o Kotla vagy Feketehalini-Magura / Magúra Codlei 
p Almásmezei-fennsík / Platfonna Poiana Márului 
q Zernesti-öblözet / Golful Zárnejti 
r Szohodoti-hegyalja / Pieinontui Sohodolului 
s Vledényi-öblözet / Golful Viádeni
t Szászveresmart—Köpeci-völgymedenee/ Culoarul Rotbav—Cápeni 
u Barcaszentpéteri-Várhegy vagy Lempes-hegy / Dealu Lempej 
v Hétfalusi-hegyalja / Pieinontui Sácelelor 
w Tömösi-szoros / Defileul Timijuiui 
x Keresztényhavas / Postávarul 
y Nagykőhavas / Piatra Maré 
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Bucurejti / Bukarest + IJÍov / Ilfov + Giurgiu / [Gyurgyevó]
12 Román-alföld / Ompia Romána
12 4 GSvanu—Burdea-síkság / Címpia GSvanu—Burdea
12 4 2 Cilni^tea-sík / Címpia Cílnigtei
12 4 3 Neajlov-sík / Címpia Neajlovului
12 5 Burnaz / Címpia Burnazului
12 7 Vlás ia-síkság / Címpia Vlásiei
12 7 1 Arge$—Sabar-ártérisik / Lunca Árgus—Sabar
12 7 2 Bukare$ti-sík / Címpia Bucuregtilor
12 7 3 Snagovi-sík / Címpia Snagovului
12 7 4 Maiai-sík / Címpia Maia
12 7 5 Movilitai-sík / Címpia Movili^ei
12 7 6 Cilnáu-sík / Címpia CílnSului
12 8 Titu—Sárata-síkság / Címpia Titu—SSrata
12 8 2 Titui-sík / Címpia Titului
13 Duna-ártér és Duna-delta / Lunca $i Delta Diinárii
13 2 Munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei
13 2 1 Nyugat-munténiai-Duna-ártér / Lunca DuniSrii Munteniei de Vest
a Ialomi|,a-völgysík / Lunca Ialomi(ei 
b Snagovi-tó / Lacul Snagov 
c Cáldárugani-tó / Lacul Cáldárugani 
d Vlásia-erdó / Pádurea Vlásiei 
e Pasárea-völgye / Valea Pa sáréi 
f Otopeni—Cernicai-sík / Círnpul Olopeni—Cernica 
g Colentina-völgye / Lunca Colentinei 
h Colentina-sOc / Círnpul Colentinei 
i Ditnbovica-völgysík / Lunca Dimboviíei 
j llfov-sflc / Círnpul Ilfovului 
k Cotroceni-sík / Círnpul Cotroceni 
1 Cilnigtea-völgye / Lunca Cílnigtei 
m Cálugáreni-sík / Círnpul CSlugáreni 
n PasSrea-ártér / Lunca Pasárea 
o Greacai-ártér / Lunca Greaca
p Giurgiu—Ruszéi- vagy Gyurgyevói-átkelőhely / Podul Giurgiu—Ruse
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Kárpátkanyari-hegyvidék / Carpa(ii Curburii
Háromszéki-havasok / Mun|ii Vraneei 
Bodzái-havasok / Munpi Búza ülni 
Csihányos—Pinty i ló-hegység / Muniii Penteleu 
Podu Calului-hegység / Mun[ii Podu Calului 
Szilon-havas / Mun(ii Siriu 
Iváneji-hegyhát / Culmea Iváne{
Szuhkárpátok / Subiarpajii
Bodzai-Szubkárpátok / Subcarpa{ii Buzáului
Teleajen—Bodza-dombság / Dealurile Priporului
Bodza—Slánic-dombság / Dealurile Botanului
Istrijai-dombság / Dealurile Istrijei
Vráncsai-Szubkárpátok / Subcarpajii Vraneei
Vráncsai-medence / Depresiunea Vraneei
Cílnáu-domhsága / Dealurile Cílnaului
Milkó-dombsága / Dealurile Mileovului
Román-állóid / Cimpia Romaiul
Titu—Sárata-síkság / Címpia Titu—Sárata
Sárata-sík / Címpia Sáratei
Bodza—Szeret-síkság / Cimpia Buzáu—Siret
Rimnic—Foksányi-hegylábisík / Cimpia Rimnic—Focsani
Bodzamenti-sík / Cimpia Buzáului
Alsó-Szeret-sik / Cimpia Siretului interior
Bárágan
Eszaki-Bárágan / Báraganul de Nord sau Cimpia Bráilei 
Cálmájui-sik / Cimpia Cálmá(ui
Középső-Bárágan / Báraganul de Mijlocsau Báráganul lalomijei
a Lakóca-hegycsoport / Muntii Lácauji 
b Furu-hegycsoport / Munpi Furu 
c Kis-Bászka-völgye / Valea Bisca Micá 
d Nagy-Bászka-völgye / Valea Bisca Maré 
e Bodza-szoros / Trecátoarea Buzáului 
f  Munteoru-hegycsoport / Culmea Munteoru 
g Nehoiui-völgymedence / Depresiunea Nehoiu 
h Chiojdui-kismedence / Depresiunea Chiojdu 
i Válenii de Munte-sarkantyű / Pintenul Válenii de 
Munte
11 Cometu-dombcsoport / Dealurile Cometului
12 Pripor-dombcsoport / Dealurile Priporului 
j l  Jitiai-medence / Depresiunea Jitia
j2  Lopátari-medence / Depresiunea Lopátari 
j3 Bráe§ti-kismedence / Depresiunea Bráe§ti 
j4  Pátirlagelei-medence / Depresiunea Pátirlagele 
j5 Calvini-medence / Depresiunea Calvini 
k Sálciai-dombság / Dealurile Sálciei 
1 CislSui-medence / Depresiunea Císláu 
m Pirscovi-medence / Depresiunea Pirscov 
n Cozieni-kismedence / Depresiunea Cozieni
0 Sárájel-völgymedence / Culoarul Sárálelului
01 Chiliile—Cáne§ti-medence / Depresiunea 
Chiliile—Cáne. t̂i
02 Grabicina—Policiori-medence / Depresiunea
Grabicina—Policiori
pl Blidisel-dombság / Dealurile Blidi.jelului 
p2 Dilmai-dombság / Dealurile Dílmei 
p3 Bocu-dombság / Dealurile Bocului 
q Sárvulkánok-dombsága / Dealurile Píclelor 
ri Ciolanu-dombság / Dealurile Ciolanu 
r2 Ni^cov-medence / Depresiunea Ni§cov 
r3 Singerui-medence / Depresiunea Singeru 
r4 Istrilai-dombhát / Culmea Istri(ei 
sl Bisocai-dombság / Dealurile Bisocái 
s2 Sárule^ti-kismedence / Depresiunea Sárule$ti 
s3 Blájani-dombhát / Culmea Blájani 
s4 Budai-dombhát / Culmea Búdéi 
ti Dumitrejjti-medence / Depresiunea Dumitre§ti 
t2 Cápá(ina-dombság / Dealurile Cápájinii 
u Bodzai-kapu / Poarta Buzáului 
vl Amara-tó / Balta Amara Buzáului 
v2 Fehér-tó / Balta Albá 
v3 Ciulnifa-tó / Lacid Ciulnifa 
w Bodzaszög / Conul Buzáului 
xl Istrijai-hegylábisík / Glacisul Istri{ei 
x2 Sárata-ártér / Lunca Sáratei 
y Rimnici-hegylábisík / Glacisul Rimnicului 
zl Mircea Vodá-sík / Cimpul Mircea Vodá 
z2 Urziceni-sfk / Cimpul Urziceni 
z3 Ro^fiori-sík / Cimpul Ro$iori 
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Calárasi
12 Rumán-ullold / Citnpia Rontana
12 5 Burnaz / Cimpia Bumazului
12 7 Vlásia-síkság / Cimpia Vlásiei
12 7 1 Arge§—Sabar-árlérisfk / Lunca Arge.'j—Sabar
12 7 2 Bukaresti-sík / Cimpia Bucure$tilor
12 7 5 Movili(ai-sík / Cimpia Movilijei
12 7 b Cilnáu-sík / Cimpia Cilníiului
12 10 Bárágan
12 10 5 Déli-Bárágan / Báráganul de Síid sau Bárág;anul Mostistei
13 Duna-ártér és Dtina-dclla / ? unta si Delta Dunárii
13 2 Munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei
13 2 1 Nyugat-munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei de Vest
13 2 2 Kelet-munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei de Est
a Dimbovica-torkolat / Gura Dimbovijei 
b Mosti$tea-sík / Cimpul Mosásiéi 
c Nanai-sík / Cimpul Nana 
d Argova-sík / Cimpul Argovei 
e Lehliui-sík / Cimpul Lehliuiui 
f Berza-völgyelés / Valea Berzei 
g §tefan Vodá-sík / Cimpul §tef’an Vodá 
h Cálára$i-terasz / Cimpul Cálára^i 
i Hagieni-sík / Cimpul Hagieni 
j Greacai-ártér / Lunca Greaca 
k Arge^-torkolat / Gura Arge^ului 
I Mosti$ftea-tó / lezerul Mostistea 
m Gálápii-tó / Lacul Gála(ui 
n Cálára.'ji-tó / Lacul Cálárasi 
o Cáláratji-ártér / Lunca Cálára^i
p Calárasi-—Őst rovi-átkelőhely / Vadul Calárasi—Ostrov 
r Ialonupt-láp / Balta Ialomi|ei
























1 Alföld (Tiszai-Alföld) / Cimpia Tisei sau Cimpiu de Vest 
1 6 Temes-síksága / Címpia Timiisului 
1 6 2 Lugosi-öhlözet / Címpia Lugojului
1 6  3 Gátalji-magassík / Cimpia Gáláiéi
1 7 Karas—Néra-síksága / Cimpia Caraijiilui $i Nerei
1 7  1 Karas-sík / Cimpia Cara§ului 
1 7  2 Néra-sík / Cimpia Nerei
7 Déli-Kárpátok / Carpujii Meridionali
7 4 Szörényi-hegytömeg vagy Szörényi-havasok / Masivul Severin 
7 4 3 Godján-hegység / Munjii Godeanu 
7 4 4 Szárkő-hegység / Mun(ii Jarcu 
7 4 5 Csemai-havasok / Mun(ii Cernei
7 4 6 Domogléd vagy Mehádiai-hegység / Mun{ii Mehedinp
8 Bá óság i -11egyvidék / Munjii Banatului sau Carpajii Banatului
8 2 Ruszka-havas-vidéke / Munfii Poiana Ruscái + Dealurile Lugojului
8 2 2 Ruszka-havas / Mun(ii Poiana Ruscái
8 3 Szörénységi-medencék / Depresiunile Severinului
8 3 1 Temes—Cserna— Bisztra-árok / Culoaru! Tiniig—Cérna—Bistra
8 3 2 Almás-medence / Depresiunea Almáj sau Jara Almájului
8 4 Krassó-Szörényi-érchegység / Mun(ii Semenic + Dealurile Banatului de Sud
8 4 1 Szenienik-hegység / Mun(ii Semenic
8 4 2 Aninai-hegység / Mun(ii Amnei
8 4 3 Krassói-medencesor / Depresiunea Caraíj—Ezerig
8 4 4 Dognácskai-hegység / Mun(ii Dognecei
8 4 5 Szákosi-erdő vagy Pogányos-dombsága / Dealurile Pogáni^ului 
8 4 6 Doklényi-dombság / Dealurile Doclinului 
8 4 7 Oravicai-dombság / Dealurile Oravi(ei 
8 5 Aldunai-hegyvidék / Mun|ii Locva—Almáj 
8 5 1 Lokva-hegység / Mun(ii Locva 
8 5 2 Almás-hegység / Mun(ii Almáj 
8 5 3 Aldunai-szoros / Culoarul Dunárii
a Temes-árka / Culoarul Timi§ului 
b Porta Orientális-hágó / Pásul Poarta Orientalá 
c Domásnyai-medence / Depresiunea Doma.snea 
d Csema-árka / Culoarul Cernei 
e Bisztra-árka / Culoarul Bistrei 
f  Temesfői-kismedence / Depresiunea Brebu Nou 
g Néra-szurdok / Cheile Nerei 
h Mőnis-szurdok / Cheile Mini^ului 
i Krassóvári-medence / Depresiunea Carasova 
j Resica—Kölnöki-medence / Depresiunea R e^a—Cilnic 
k Ezeresi-medence / Depresiunea Ezerig 
1 Dognácskai-rög / Mun(ii Dognecei 
m Aranyos-rög / Mun(ii Areni§ului 
n Ujmoldovai-medence / Depresiunea Moldova Nouá 
o Moldovai-sziget / Ostrovul Moldova Veche 
p Alsólupkői-medence / Depresiunea Liubcova 
r Szikesfalvi-völgy / Valea Sichevifei 
s Ruszkicai-völgy / Valea Ruscái sau Valea Ruschijei 
t Erdélyi-Vaskapu-hágó / Pásul Poarta de Fier a Transilvaniei 
u Muntele Mic
v Hideg-völgye / Valea Riu Rece sau Valea Hideg 
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Ez a térkép a Katicom KFT támogatásával
és számítógépes térképészeti rendszerének
segítségével készült.
2 Erdélyi-kiizépliegység (Erdélyi-szigethegység vagy Nyugati-havasok 
vagy Nyugati-szigethegység) / Munfii Apuseni 
2 I Marosmenti-hegyvidék / Muntii Mure.sului 
2 1 6 Torockói-hegység / Munfii Trascáului 
2 2 Bihar—Gyalui-hegyvidék / Munfii Bihor—Muntele Maré
2 2 1 Bihar-hegység / Munfii Bihorului 
2 2 2 Vigyázó (Vlegyásza)-hegycsoport / Munfii Vládeasa 
2 2 3 Gyalui-havasok / Munfii Giláu + Munfii Muntele Maré 
2 3 Körösvidéki-masszívumok / Masivele Cri§ene 
2 3 3 Réz-hegység / Muntele §es sau Munfii Plopi§
2 3 4 Meszes-hegység / Munfii Mese§ului
3 Erdélyi-medence / Depresiunea Transilvanei sau Bazinul Transilvanei
3 1 Déli-Szamos-hátság / Podi§ul Soméban de Sud 
3 1 1 Kalotaszegi-dombvidék / Dealurile Huedinului 
3 1 2  Almás—Egregy-medence / Depresiunea Alma^—Agrij 
3 1 3  Kolozsvári-dombság / Dealurile Clujului 
3 1 4  Dési-dombság / Dealurile Dejului 
3 1 5 Csákigorbói-dombság / Dealurile Gírboului 
3 1 6  Kis-Szamos-vfílgye / Culoarul Some§ului Mic 
3 2 Északi-Szamos-hátság / Podi§ul Soméban de Nord 
3 2 1 Számos-völgye / Culoarul Some§ului 
3 2 3 Csicsói-dombság / Dealurile Ciceului 
3 2 4 Ilosvai-hegység / Culmea Breaza 
3 3 Erdélyi-Mezőség / Címpia Transilvaniei 
3 3 1 Feleki-dombság / Dealurile Feleacului
3 3 2 Északi- vagy Magas-Mezőség / Címpia de Nord sau Címpia Fize§ului 
3 3 3 Déli- vagy Marosi-Mezőség / Címpia de Sud sau Címpia Sármaíjului 
3 8 Erdélyi-Hegyaija / Culoarul depresionar Álba Iulia—Turda
3 8 1 Torda—Aranyosi-hegyalja / Címpia §i dealurile Turzii
a Székelykő / Piatra Secuilor 
b  Hesdát-hegycsoport / Culmea Hájdatelui 
c Csigla / Jicláu
d Vigyázó vagy Vlegyásza / Vládeasa 
e Székelyjói-hegycsoport / Culmea Henfului 
f Csúcsa—Feketetói-völgymedence / Depresiunea Ciucea—Negreni 
g Gyalui-hegység / Munfii Gilau 
h Oreghavas / Muntele Maré
i Kalotaszeg-Felszeg vagy Bánffyhunyadi-medence / Depresiunea Huedinului 
j Kapusmente / Valea Cápu§ului 
k Gyerőfalvi-dombság / Dealurile Pániceni 
1 Nádasmente / Valea Nadá§ului 
m Gyalui-völgy / Valea Giláului 
n Kolozsvári-kaszálók / Finafele Clujului 
o Bábolna-hegy / Dealu Bobílna 
p Feleki-tet5 / Dealu Feleacului
q Tordaszentlászlói-kismedence / Depresiunea Sávádisla 
r Alsójárai-kismedence / Depresiunea Iara 
s Peterdi-kismedence / Depresiunea Petre§ti 
t Tordatúri-kismedence / Depresiunea Tureni 
u Széki-dombság / Dealurile Sicului 
v  Szászzsombori-dombság / Dealurile Jimborului 
w Marosludasi-dombság / Colinele Ludu§ului 
x Keresztesmező / Címpia Turzii 
y Tordai-hasadék / Cheile Turzii 
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Ez 3 térkép a Katicom KFT támogatásával




13 Duna-ártér és Duna-deltu / Lunca $i Delta Durulrii
13 2 Munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei
13 2 2 Kelet-munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei de Est
13 4 Razeím—Sinoie-tórendszer / Complexul lacustru Razelin—Sinoie
13 4 2 Sinoie—Ta$aul-partisík / Cimpia litoralá Sinoie—Tájául
14 Dohrudzsai-hátsiig / Podijul Dohrogei
14 2 Közép-Dobrudzsa / Podi§ul Dohrogei Centrale
14 2 1 Hirjovai-hátság / Podijul Hir§ovei
14 2 2 Casimcea-hátság / Podisul Casimcei
14 2 3 Istriai-hátság / Podisul Istriei
14 3 Dél-Dobrudzsa / Pociidul Dobrogei de Sud
14 3 1 Karaszu-hátság / Podi§ul Carasu
14 3 2 Oltinai-hátság / Podi$ul Oltinei
14 3 3 Cobadini-hátság / Podisul Cobadin
a Bugeaci-tó / Lacul Bugeac 
b Oltinai-tó / Lacul Oltina 
c Dunareni-tó / Lacii! Dunüreni 
d Vederoasa-tó / Lacul Vederoasa 
e Hasarlic-tó / Lacul Hasarlíc 
f  Sinoie-partisík / Címpia litoralá Sinoie 
g Ta§au!-Iirnán / Limánál Tasaul 
h Nunta§i-limán / Limanulé Nuntaji 
i Chituc-turzás / Grindul Chituc 
j Lupilor-turzás / Grindul Lupilor 
k Mamaia-turzás / Grindul Mamaia 
1 Casimcea-völgye / Culoarul Casimcei 
m Negru VodS-hátság / Podisul Negm Vodá 
n Mangaliai-hátság / Podisul Mangaliei 
o Techirghiol-liinán / Limanul Techirghiol 
p Mangaüai-linuín / Limanul Mangaliei 
r Cálára^i—Ostrovi-átkelőhely / Vadul Calára$i—Ostrov 
s Fete§íi—Cernavodai-híd / Podul Felejti—Cernavodá 
t Giurgeni-átkelőhely / Podul Giurgeni—Vadu Oii 
























5 Keleti-Kárpátok / Carpajii Orientali grupa centrulá
5 1 Kelemen—Görgényi—Hargita-hegyvidék / Munjii vulcanici Cáliman—Gurghiu—Harghita
5 1 4  Hargita-hegység / Munjii Harghita 
5 1 5  Csomád-hegycsoport / Mun(ii Ciumat 
5 4 Tatrosmenti-hegyvidék / Munjii Trotu$ului 
5 4 6 Nemere-hegység / Munjii Nemira 
5 5 Bodoki—Baróti-hegyvidék / Munjü Bodoc—Baraolt
5 5 1 Torjai-hegység / Munjii Túriéi 
5 5 2 Bodoki-hegység / Munjii Bodocului 
5 5 3 Baróti-hegység / Munjii Baraoltului 
5 6 Persányi-hegyvidék / Munjii Per^anii
5 6 1 Északi-Persány vagy Rika-hegység / Munjii Períjanii de Nord 
5 8 Brassó—Háromszéki-medence / Depresiunea Bra§ovului
5 8 1 Felső-Háromszék vagy Kézdivásárhelyi-medence / Depresiunea Ttrgu Secujesc 
5 8 2 Sepsiszéki-medence / Depresiunea §ep§i 
5 8 3 Barcasági-medence / Depresiunea Jara Birsei
5 8 4 Baróti- vagy Erdővidéki-medence / Depresiunea Baraolt
6 Kiírpátkanyari-hegyvidék / Carpajii Curhurii
6 1 Háromszéki-havasok (Bereeki- vagy Vráncsai-hegység) / Munjii Vrancei 
6 2 Bodzai-havasok / Munjii Buzáului 
6 2 1 Bodzafordulói-hegyvidék / Clábucetele íntorsurii 
6 2 2 Csihányos—Pintyiló-hegység / Munjii Penteleu 
6 2 3 Podu Calului-hegység / Munjii Podu Calului 
6 2 4 Szilon-havas / Munjii Siriu
a Kézdiszék / Scaunul Chezdi 
b Orbaiszék / Scaunul Orbai 
c Szépmező / Clmpul Frumos 
d Sepsibükszádi-kismedence / Bazinetul Bixad 
e Rétyi-nyír / Mestecáni§ul de la Reci
f  Szászveresmart—Köpeci-völgymedence / Culoarul Rotbavi—Cápeni 
g Baconi-medence / Bazinetul Bűjani 
h Bardocszék / Scaunul BrűduJ 
i Miklósvárszék / Scaunul Miclo^oara 
j Bükkfej-hegycsoport / Vírful Fagului 
k Ajtai-völgyinedence / Bazinetul Aita 
1 Déli-Hargita / Munjii Harghitei de Sud 
m Homoródalmási-rög / Dealul Meredi 
n Berecki-hegycsoport / Munjii Brejcultii 
o Musátó-hegycsoport / Cuimea Lep§ii sau Muijat 
p Lakóca-hegycsoport / Munjii Lácauji 
q Kommandói-völgymedence / Depresiunea Comandűu 
r Bodzamező / Depresiunea íntorsurii Buzáului 
s Tusnádfürdői-szoros / Defileul Tudnád 
t Alsórákosi-szoros / Defileul Raco§ 
u Torjai-völgy / Valea Túriéi 
v Kászon-völgye / Valea Ca$inului 
w Ojtozi-hágó / Pásul Oituz 
x Kis-Bászka-völgye / Valea Bisca Micá 
y Nagy-Bászka-völgye / Valea Bisca Maré 
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6 Kárpátkanyari-hegyvidék / Carpafii Curhurii
6 4 Bucsecs—Királykő-hegyvidék / Munfii Bucegi—Leaota—Piatra Craiului
6 4 1 Bucsecs-hegység / Munfii Bucegi 
6 4 2 Leaota-hegység / Munfii Leaota 
9 Szuhkűrpátok / Suhcarpafii
9 2 Arge§i-Szubkárpátok / Muscelele Arge$ului 
9 3 Prahovai Szubkárpátok / Suhcarpafii Prahovei 
9 3 1 Ialomija-dombság / Suhcarpafii lalomifei 
11 Géta-hátság / Podi$ul Getic
11 6 Cinde^ti-dombság / Piemontul Cindeíjti sau Platforma Cinde$ti
12 Román-alföld / Cimpia Románá
12 4 Gávanu—Burdea-síkság / Címpia Gávanu—Burdea
12 4 2 Cílnii}tea-sík / Címpia Cílni^tei
12 4 3 Neajlov-sík / Cimpia Neajlovului
12 6 Pitejti-magassík vagy Pite§ti-öblözet / Cimpia Pitejtilor
12 7 Vlásia-síkság / Címpia Vlasiei
12 7 2 Bukaresti-sík / Cimpia Bueurestilor
12 7 3 Snagovi-sík / Cimpia Snagovului
12 8 Titu—Sárata-síkság / Cimpia Titu—Sárata
12 8 1 Tirgoviijte—Ploiejti-hegyIábisfk / Cimpia Tirgovi.^te—Ploie^ti
12 8 2 Titui-sík / Cimpia Titului
12 8 3 Gherghifai-sík / Cimpia Gherghifei
a Ialomifa-szurdok / Cheile lalomifei 
b Gurguiatu-hegycsoport / Munfii Gurguiatu 
c Moroeni-kismedence / Depresiunea Moroeni—Pietrojnifa
d Bárbulefu—Riu Alb— Bezdead-medencesor / Depresiunile Bűrbulefu—Ríu Alb—Bezdead 
e Voine§ti—Pucioasa— Valea Lungá-medencesor / Depresiunile Voine$ti—Pucioasa— Valea Lungá 
f  Doice§ti—Ocnifa—Moréni-medencesor / Depresiunile Doine$ti—Ocnifa—Moreni 
g Bárbulefui-dombság / Dealurile Bárbulefului 
h Vulcanai-dombság / Dealurile Vulcanei 
i Bezdeadi-dombság / Dealurile Bezdeadului 
j  Fusaru-dombság / Dealurile Fusaru 
k Ocnifai-dombság / Dealurile Oenijei 
I Sultanu-dombság / Dealurile Sultanu—Teisu 
m Taleai-dombság / Dealurile Taiei 
n Tirgovijtei-magassík / Címpia Tírgovistei 
o Cricov-hordaléksík / Cimpia Cricovului 
p Ploie§ti-magassík / Címpia Píoietstilor 
q Gáe$ti-kapu / Poarta Gáe§tilor 
r Ilfov-sík / Cimpul Ilfovului 
s Otopeni—Cemicai-sík / Cimpul Otopeni—Cernica 
t Neajlov-völgye / Gávanu Neajlovului 




Ö 10 20 30 km
Ez a térkép a Katicom K R  támogatásával
és számítógépes téiképészeti rendszerének
segítségével készült.
229
11 Géta-hátság / Podigul Getic
11 1 Motru-dombság vagy Strehaiai-dombság / Piemontul Motrului sau Platforma Strehaiei 
11 1 2  Báláci{ai-dombság / Piemontul Bálácijei
11 3 Kis-Olt-menti-dombság / Piemontul Oltepilui sau Platforma Oltejului 
1 1 3  1 Amaradia-dombság / Delurile Amaradiei
12 Román-alföld / Cimpia Románá
12 1 Báilejti-sfkság / Cimpia BSile§ti
12 1 1 Blahni{a-sík / Cimpia Blahni(ei
12 1 2 Desnápii-sík / Cimpia Desná(uiului 
12 1 3  Alsó-Zsfl-ártérisík / Lunca Jiului inferior 
12 2 Romanaji-síkság / Cimpia Romanafi
12 2 1 Romanaji-sík / Cimpia Romanaji
13 Duna-ártér és Duna-delta / Lunca $i Delta Dunárii 
13 1 Olténiai-Duna-ártér / Lunca DunSrii Olteniei
Dőlj / [Vőlgyi-Zsfl]
a Filia§i—Craiovai-völgymedence / Culoarul Filiaji—Craiova 
b Meteui-dombság / Dealurile Meteului 
c Geamártálui-dombság / Dealurile Geamártáluilui 
d Báilejti-homokhát / Dunele Báile§tilor 
e Salcujai-hordaléksík / Cimpul Sálcujei 
f Craiovai-kapu / Poarta Craiovei
g Cáciulate§ti—Dabuleni-homokhát / Dunele Cáciulate§ti—Dábuleni 
h Leu—Rotundai-sík / Cimpia Leu—Rotunda 
i Calafati-rév / Vadul Calafatului 
j Bistrefi-ártér / Lunca Bistrejului 
k Zsíl-torkolat / Gura Jiului 
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Ez a térkép a Katicom KFT támogatásával
és számítógépes térképészeti rendszerének
segítségével készült.
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10 Moldvai-hátság / Padiéul Moldovei
10 5 Tutovai-dombvidék / Colinele Tutovei
10 5 1 Rakattó-dombsága / Colinele Rácátáu
10 5 4 Alsó-Barlád-völgye / Culoarul Birladului inferior
10 6 Falcsui-dombvidék / Colinele Fálciului
10 6 1 Falcsui-dombság / Colinele Fálciului in sens strict
10 6 3 Elán—Horincea-medence / Depresiunea Elán—Horincea
10 7 Covorlui-halonividék / Podiijul $i Cimpia Covorlui
10 7 1 Beregi-dombság / Dealurile Bere.jtilor sau Podi^ul Covorlui
10 7 2 Covorlui-magassík / Cimpia Covorlui
10 8 Alsó-Prut-ái télisík / Lunca Prutului inferior
12 Román-alföld / Cimpia Románá
12 9 Bodza—Szeret-síkság / Címpia Buzáu—Siret
12 9 3 A Isii-Szeret-sík / Címpia Sírét ului inferior
12 9 4 Tekucsi-sík / Cimpia Tecucilor
13 Duna-ártér és Duna-delta / Lunca $i Delta Dunárii 
13 2 Munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei
13 2 2 Kelet-munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei de Est 
13 3 1 Elő-Delta vagy Galac—Tulceai-ártér ! Pre-Delta Dunárii
a Nikoresti-hegyalja / Piemontul Nicore§tilor 
b Berbécs-völgye / Valea Berheci 
c Bálábáne§ti-halomvidék / Colinele Bálábáne^tilor 
d Chineja-halomvidék / Colinele Chinejei 
e Cucai-magassík / Cimpia Cuca 
f  Lozova-sík / Címpia Lozovei 
g Ive§ti-homokhát / Dunele Ive.'jtilor 
h Galaci-kapu / Poarta Galaplor 





o 10 20 30 km
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Ez a térkép a Katícom KFT támogatásával




7 Déli-Kárpátok / Carpa(ii Meridionali
7 2 Szebeni- vagy Páring-hegytömeg / Masivul Paríng 
7 2 3 Páring-hegység vagy Zsíl-havasok / Mun(ii Paríng 
7 2 4 Cápájina-hegység / Munpi CSpSjinii
7 4 Szörényi-hegytömeg vagy Szörényi-havasok / Masivul Severin 
7 4 2 Vulkán-hegység / Munjii Vilcan 
7 4 3 Godján-hegység / Munlii Godeanu 
7 4 6 Domogléd vagy Mehádiai-hegység / Munpi Mehedin{i 
9 Szubkárpátok / Subcarpatii
9 1 Olténiai-Szubkárpátok / Subcarpapi Olteniei 
9 1 1  Zsílmelléki-Szubkárpátok / Subcarpatii Jiului 
9 1 2  Kis-Oit-menti-Szubkárpátok / Subcarpatii 01tet,ului 
11 Géta-hátság / Podijul Getic
11 1 Motru-dombság vagy Strehaiai-dombság / Piemontul Motrului sau Platforma Strehaiei
1 1 1 1  Cosujtea-dombság / Piemontul Cosujtei
11 1 2  BSlácitai-dombság / Piemontul BálSciJei
11 2 Zsílmclléki-dombság / Gruiurile Jiului sau Platforma Jiului
11 3 Kis-Olt-menti-dombság / Piemontul Oltetului sau Platforma Oltetului
11 3 1 Amaradia-dombság / Delurile Amaradiei
a Szurdok-szoros / Dcfileul Jiului 
b Polovragi-karszt / Carstul Polovragi 
c Vulkán-hágó / Pásul Vilcan 
d Felső-Cserna-völgye / Valea Cemei de Sus 
e Piatra Clojanilor
f Olténiai-szubkárpáti-medence / Depresiunea subcarpaticS Olteaná 
fi Padeji-medence / Depresiunea Pade§
(2 Céléi—Tismanai-medence / Depresiunea Céléi—Tismana 
f3 Pejtijani-medcnce / Depresiunea Pejtijani 
f4 Runcui-medence / Depresiunea Runcu 
f5 Stáncjti-medence / Depresiunea Stánejti 
f6 Bumbejti-medence / Depresiunea Bumbcjti-Jiu 
f7 Stánccjti—Aniniju-mcdence / Depresiunea S táncejti—Aniniju 
fB Novaci-medence / Depresiunea Novaci 
Í9 Polovragi-medence / Depresiunea Polovragi 
g Sporájti-dombság / Dealurile Sporájti 
h Stroiejli-dombság / Dealurile Stroiejti 
hl Brádiceni-dombság / Dealurile Brádiceni 
h2 Rasovai-dombság / Dealurile Rasovei 
h3 Zsflvásárhelyi-dombság / Dealurile Tirgului 
i Sácelui-dombság / Dealurile Sácelului
11 CopScioasai-dombság / Dealurile Copácioasei
12 Cioeadiai-dombság / Dealurile Ciocadiei 
j Cirligei-dombság / Dealurile Cirligei
k Ceaurui-vízíároló / Lacul Ceauru
I Tismana—Zsilort-medence / Depresiunea Tirgu Jiu—Cárbunejti
II Rovinari-medence / Depresiunea Rovinari
12 Zsílvásárhelyi-medence / Depresiunea Tirgu Jiu
13 Nagymező vagy Tirgu Cárbunejti-medence / Cimpul Maré sau Depresiunea Cárbunejti
14 Prigoriai-medence / Depresiunea Prigoriei 
m Dealul lui Bran
n Jicleni-medence / Depresiunea Jicleni 
o Motru-völgye / Valea Motrului
p Zsil—Zsilort—Motru-összefolyása / Confluenpa Jiu—Gilort—Motru 
q Turccni-völgymedence/ Culoarul Turceni 
r Jillu-völgye / Valea Jilpdui 
s Bujorescu-dombság / Dealurile Bujorescu 
t Dealul Maré 
u Poienile
v Zsilort-völgymedence / Culoarul Gilortului 
w Rojiai-dombság / Dealurile Rojiei 
x Meteui-dombság / Dealurile Meteului 
y Amaradia-vőlgye / Valea Amaradiei 
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Ez > térkép a Katrcom KFT támogatásával




3 Erdélyi-medence / Depresiunea Transilvaneí sau Bazinul Transilvanei
3 4 Küküllők-dombsága vagy Küküllők-menti-hátság / Podijul Tímavelor 
3 4 4 Kükül’őközi-dombság / Podijul Dumbrávenilor + Podijul Blajului 
3 4 5 Nagy-Kükiillő-völgye / Culoarul Tirnava Maré
3 6 Szováta—Udvarhelyi-dombvidék (Erdélyi-Szubkárpátok D-i fele) / Subcarpajii Transilvaniei sectorul de sud
3 6 1 Szovátai- vagy Sóvidéki-dombság / Subcarpajii Ttmavei Miéi 
3 6 2 Udvarhelyi-dombság / Subcarpajii Odorheiului 
3 6 3 Hornoródi-dombság / Subcarpajii Homoroadelor 
5 Keleti-Kárpátok / Carpajii Orientál! grupa centralá
5 1 Kelemen—Görgényi—Hargita-hegyvidék / Munjii vulcanici Cáliman—Gurghiu—Harghita
5 1 1  Kelemen-havasok / Munjii Cáliman
5 1 2  Felső-Maros-áttörés / Trecátoarea Murejului TopliJa—Deda
5 1 3  Görgényi-havasok / Munjii Gurghiului
5 1 4  Hargita-hegység / Munjii Harghita
5 1 5 Csomád-hegycsoport /  Munjii Ciumat
5 2 Besztercei hegyvidék / Munjii Bistrijei
5 2 1 Besztercei-havasok / Munjii Bistrijei In sens strict
5 3 Gyergyó—Békási-hegyvidék / Munjii Giurgeu—Bicaz
5 3 1 Gyergyói-havasok / Munjii Giurgeu
5 3 2  Nagyhagymás-hegység / Munjii Hásinaj
5 3 3 Naskalat hegycsoport / Munjii Naíjcalat
5 4 Tatrosnienti-hegyvidék / Munjii Trolu§ului
5 4 1 Tarkő-hegység / Munjii Tarcáului
5 4 3 Tatros-völgye / Valea Trotujului
5 4 4 Csíki-havasok / Munjii Ciucului
5 4 5 Kászoni-medence / Depresiunea Pláie§i
5 4 6 Nemere-hegység / Munjii Nemira
5 5 Bodoki—Baróti-hegyvidék / Munjii Bodoc—Baraolt
5 5 1 Torjai-hegység / Munjii Túriéi
5 6 Persányi-hegyvidék / Munjii Perjanii
5 6 1 Északi-Persány vagy Rika-hegység / Munjii Perjanii de Nord 
5 7 Székely-incdencesor / Culoarul depresionar Bilbor—Borsec—Giurgeu—Ciuc 
5 7 1 Bélbor—Borszéki-medence / Depresiunea Bilbor—Borsec
5 7 2  Gyergyói-mcdence / Depresiunea Giurgeu sau Depresiunea Gheorgheni—Toplija
5 7 3 Csíki-medence / Depresiunea Ciuc
a Erzsébetvárosi-dombság / Podijul Dumbrávenilor 
b Székelykeresztúri-medence / Depresiunea Cristuru Secuiesc 
c Gagy-völgye / Valca Goagiului 
d Siklódi-dombvidék / Dealurile §iclodului 
e Firtos-dombvidck / Dealurile Firtujului 
f  Parajd—Köröndi-medence / Depresiunea Praid—Corund 
g Fehér-Nyikó-mente / Valea Feemicului 
h Rcz-tető / Dealurile Araméi
i Székely udvarhelyi-medence / Depresiunea Odorheiu Secuiesc 
j Erkedi-dombság / Dealurile Architei 
k Homoródi-medence / Depresiunea Homorod 
1 Bélbori-medence / Depresiunea Bilbor 
m Borszéki-medence / Depresiunea Borsec 
n Felcsíki-medence / Depresiunea Ciucului de Sus 
o Középcsíki-medence / Depresiunea Ciucului de Mijloc 
p Alcsíki-medence / Depresiunea Ciucului de Jós 
q Fiság-vőlgye / Valea Fijagului 
r Északi-Hargita / Munjii Gurghiului de Sud 
s Középső-Hargita / Munjii Harghitei Centrale 
t Dáli-Hargita / Munjii Harghitei de Sud 
u Hargita-fcnnsík / Platóul Harghitei 
v Ditrói-nefelinszienitrög / Masivul Ditráu 
w Homoródalmási-rög / Dealul Merejti 
x Tölgyesi-szoros / Strimtoarea Tulghej 
y Békás-szoros / Cheile Bicazului 
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Erdélyi-középhegység (Erdélyi-szigethegység vagy Nyugati-havasok 
vagy Nyugati-szigethegység) / Munjii Apuseni 
Marosmenti-hegyvidék / Munjii Murejului
2 Körösbányai-hegység / Munjii Metaliferi grupa vesiicá
3 Csetrás-hegység / Munjii Metaliferi grupa centralá
4 Zalatnai-hegység / Munjii Metaliferi grupa esticá
5 Detonáta-hegység / Munjii Detunatelor
Bihar—Gyalui-hegyvidék / Munjii Bihor—Muntele Maré
1 Bihar-hegység / Munjii Bihorului 
Körösvidéki-dombság / Dealurile Cri§ene
2 Zarándi-medencesor / Culoarul depresionar al Zarandului 
Erdélyi-medence / Depresiunea Transilvanei sau Bazinul Transilvanei 
Hunyadi-medence / Depresiunea Hunedoara
1 Szászvárosi-kapu / Poarta Orabiéi
2 Vajdahunyad— Piski-medence / Depresiunea Hunedoara—Simeria
3 Hátszergi-medence / Depresiunea Hajegídoi sau Jara Hategului 
Déli-Kárpátok / Carpajii Meridionati
Szebeni- vagy Páring-hegytömeg / Masivul Paríng
2 Szászvárosi- vagy Kudzsiri-havasok (Surján-hegység) / Mun(ii §ureanu
3 Páring-hegység vagy Zsfl-havasok / Munjii Paring
Zsílvöigyi- vagy Petrozsényi-medence / Depresiunea VSii Jiului sau Depresiunea Petro§ani 
Szörényi-hegytömeg vagy Szörényi-havasok / Masivul Severin
1 Retyezát / Munjii Retezatului
2 Vulkán-hegység / Mun(ii Vilcan
3 Godján-hegység / Munjii Godeanu
4 Szárkő-hegység / Munjii Jarcu
Bánsági-hegyvidék / Munjii Banatului sau Carpajii Banatului 
Lippai-dombvidék / Dealurile Lipovei
1 Alsó-Maros-áttörés / Culoarul Mure^ului Déva—Lipova
2 Lippai-erdö vagy Erdőhát / Podi$ul Lipovei 
Ruszka-havas-vidéke / Munjii Poiana Ruscái + Dealurile Lugojului
2 Ruszka-havas / Munjii Poiana Ruscái
a Cserbiai-kismedence / Depresiunea Cerbia 
b Karmazinesdi-kismedence / Depresiunea Carmazine^ti 
c Viszkai-kismedence / Depresiunea Visca 
d Valisorai-hágó / Pásul Válijoara 
e Kaján-völgye / Valea Cáianului 
f  Rápolti-rög / Masivul Rapolt
g Almás—Balsai-medence / Depresiunea Alma§—Bal§a 
h Bucsesdi-hágó / Pásul Buce? 
i Gaina-hegyesoport / Munjii Gáína 
j Brádi-medence / Depresiunea Brad 
k Kenyérmező / Cimpul §ibotului 
1 Szászvárosi-dombság / Dealurile Ora§tiei 
m Sztrigy-völgye / Valea Streiului 
n Csema-völgye / Valea Cemei 
o Szilvási-dombság / Dealurile Silvajului 
p Hátszegváralji-sziikiilet / Strimtoarea Subcetate 
q Lunkányi-fennsík / Platóul Luncani 
r Merisori-hágó / Pásul Meri§or 
s Szurdok-szoros / Defileu Jiului 
t Vulkán-hágó / Pásul Vilcan
u Erdélyi-Vaskapu-hágó / Pásul Poarta de Fier a Transilvaniei 
v Marosiiiyei-medence / Depresiunea ilia 
w Dobrai-kismedence / Depresiunea Dobra 
x Burzsuk—Zámi-szűkűlet / Strimtoarea Burjuc—Zam 
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A. Brad/Brád
B. Orájtie /  Szászváros
C. Simeria /  Piski
D. Cálan /  Kalán
E. Hajeg /  Hátszeg
F. Petrila /  Petrilla
G. Vulcan /  VAjlkárt
H. Lupeni /  Lupény 
. Uricani /  Urikány
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12 Romjín-alföld / Cinipin Román;!
12 7 Vlásia-síkság / Címpia Vlásiei
12 7 4 Maiai-sík / Cíinpia Maiéi
12 7 5 Movilijai-sík / Cimpia Movilijei
12 8 Titu—Sárata-síkság / Címpia Titu—Sárata
12 8 3 Gherghijai-sík / Címpia Gherghijei
12 8 4 Sárata-sík / Címpia Sáratei '
12 10 Barágan
12 10 3 Középső-Bárágan / Biíráganul de Mijloc sau BárSganul Ialomijei
12 10 4 Ialomi|a-ártérisik / Lunca Ialomi(ei
12 10 5 Déli-Barágan / B3ráganul de Sud sau Bár3ganul Mostijtei
13 Duna-iírtér és Duna-delta / Lunca §i Delta Dunürii 
13 2 Munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei
13 2 2 Kelet-munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei de Est
a Prahova-torkolat / Gura Prahovei 
b Sárata-torkolat / Gura Sáratei 
c LFrziceni-sík / Cimpul Urziceni 
d Amarai-sík / Cimpul Amara 
e Ro§iori-sik / Cimpul Ro$iori 
f  Fundata-tó / Limanul Fundata 
g Peritei-tó / Limanul Perijei 
h Amara-tó / Limanul Amara Ialomijei 
i Iezerul-tó / Limanul lezeru 
j Strachina-tó / Limanul Strachina 
k Ciulnijai-homokhát / Cimpul Ciulnijei 
1 Lehliui-sík / Cimpul Lehliului 
m §tefan Voda-sík / Cimpul §tefan Vodá 
n Hagieni-sík / Cimpul Hagieni 
o Fácáeni-terasz / Cimpul Fácáeni 
p Ialomija-láp / Balta Ialomijei 
r Fete§ti—Cemavodai-híd / Podul Fete^ti—Cemavodá 
s Ialomija-torkolat / Gura Ialomijei 
t Gisca-sziget / Ostrovul Gisca 























































































10 Moldvai-hátság / Podi$ul Moldovei
10 1 Moldova—Szeret-völgyfolyosó / Culoarul Moldova—Siret
10 1 1 Moldova-völgye / Culoarul Moldovei
10 2 Szucsávai-dombvidék / Podi§ul Sucevei
10 2 3 Falticséni-dombság / Podi§ul Fálticeni
10 2 4 Felső-Szeret-völgye / Culoarul Siretului superior
10 2 7 Dealu Maré—Ruginoasa-dombság / Colinele Dealu Maré—Ruginoasa
10 3 Moldvai-Mezőség vagy Zsizsia-alfold / Címpia Moldovei sau Cfmpia Jijiei
10 3 2 Alsó-Zsizsia-alföld / Címpia Jijiei inferioare
10 4 Moldvai-központi-fennsík / Podi§ul Central Moldovenesc
10 4 1 Jászvásári-oldal / Coasta Ia§ilor
10 4 2 Felső-Barlád-dombsága / Podigul Bírladului superior
10 4 3 Vaszlói-dombság / Podi§ul Vaslui
10 8 Alsó-Prut-ártérisík / Lunca Prutului inferior
a Tátáru§i-dombság / Dealurile Tátáru§i 
b Paskáni-erdő / Codrii Pa§canilor 
c Tudorai-dombság / Dealurile Tudoréi 
d Herlói-dombság / Dealurile Hirláului sau Dealurile Hóim 
e Herló—Kotnári-borvidék / Podgoria Hírláu—Cotnari 
f  Ruginoasai-átjáró / §aua Ruginoasa
g Ruginoasa—Sztrungai-dombság / Dealurile Ruginoasa—Strunga 
h Sztrungai-átjáró / §aua Strunga 
i Miletin-halomvidék / Colinele Miletinului 
j Balhó-halomvidék / Colinele Bahluiului 
k Szépvásári-öblözet / Golful Tirgu Frumos 
1 Középső-Prut-ártérisík / Lunca Prutului de Mijloc 
m Barai-dombság / Colinele Bírei 
n Sacovápdombsága / Podi§uI SacováJ 
o Tansai-dombság / Podigul Tansei 
p Ipatelei-dombság / Podigul Ipatele 
q §cheiai-dombság / Culmea §cheia 
r Rebricea-völgye / Valea Rebricei
s Felső-Barlád-medence / Depresiunea Bírladului superior 
t Vaszló-völgye / Valea Vasluiului 
u Zápodeni-dombság / Dealurile Zápodeni 
v Cetápiia—Mireni-dombság / Dealurile Cetápiia—Mireni 
w Kraszna-dombsága / Culmea Crasnei 
x Radukanéni-dombság / Dealurile Ráducánenilor 
y Zsizsia-torkolat / Gura Jijiei 

























































1 Alföld (Tiszai—Alföld) / Címpia Tisei sau Cimpia de Vest 
1 1 Felső-Tisza-síksága (Szatmári-síkság vagy Szamos-síksága) / Címpia Some$u!ui
1 1 1 Szamosmenti-sík / Címpia Some$ului ín sens strict
2 Erdélyi-középhegység (Erdélyi-szigethegység vagy Nyugati-havasok 
vagy Nyugati-szigethegység) / Mun(ii Apuseni
2 5 Szilágysági-dombvidék / Dealurile Silvaniei
2 5 3 Bükkvidéki-dombság + Szilágysági-Biikk / Dealurile Codrului + Culmea Codrului 
2 5 4 Nagybányai-medence / Depresiunea Baie Maré
2 5 5 KővárvidéKi-dombság +  Szamoscikói-rög + Kővár-hegység / Dealurile Chioarului + Prisaca + 
Preluca
3 Erdélyi-medence / Depresiunea Traasilvauiéi sau Bazinul Transilvaniei
3 2 Északi-Szamos-hátság / Podi§ul Soméban de Nord 
3 2 2 Szamoszug / Culmea Prisnel + Dealurile Boiului 
2 3 Csicsói-dombság / Dealurile Ciceului 
3 2 4 Ilosvai-hegység / Culmea Breaza
3 2 5 Lápos-medence / Depresiunea Lápu§ului
4 Északkeleti-Kárpátok (Keleti-Kárpátok északi része) / Carpajii Orientali grupa nordicá vagy
Máramaros—Bukovinai-Kárpátok / Carpa(ii Maramure?—Bucovinei 
4 1 Avas—Kőhát—Gutin-hegyvidék / Mun(ii vulcanici Oa§—Gutíi 
4 1 1  Avas-hegység / Muntii Oaíjului 
4 1 2  Gutin-hegység / Mun(ii Igni§—Gutíi 
4 2 Lápos—Széples (Cibles)-hegyvidék / Mun(ii L8pu§—'Xible§
4 2 1 Lápos-hegység / Mun(ii Lápu$ului 
4 2 2 Széples (Cibles)-hegység / Mun(ii Jible§ului
4 3 Máramarosi-medence / Depresiunea Maramureíjului sau Jara Maramure^ului 
4 3 1 Alsíí-Máramaros / Depresiunea Maramure^ului sectorul de nord 
4 3 2 Felső-Máramaros / Depresiunea Maramure§ului sectorul de sud 
4 4 Máramaros—Radnai-masszívum / Masivul Maramure§— Rodna
4 4 1 Máramarosi-masszívum vagy Máramarosi-havasok szííkebb értelemben / Munlii Maramure§ului 
4 4 2 Radnai-havasok / Munfii Rodnei
a Szinérváralji-kapu / Poarta Seini 
b Szilágysági-Biikk / Culmea Codrului 
c Szilágysági-Biikkalja / Dealurile Asuajului 
d Szilágy-völgye / Valea Sálajului 
e Szilágymenti-dombság / Dealurile Sálajului 
f Szamoscikói-rög / Masivul Jicáu sau Prisaca 
g Kővárvidéki-medence / Depresiunea Jara Chioarului 
h Kővár-hegység / Preluca 
i Kápolnoki-dombság / Dealurile Copalnic 
j Prisznel-dombság / Culmea Prisnel 
k Nagybúnyi-dombság / Podi§ul Boiului 
1 Rozsály- vagy Kőhát-hegység / Mun(ii Igni§ 
m Szaploncai-hegycsoport / Culmea Sápínjei 
n Sugatagi-dombság / Piemontul §ugatag—Botiza 
o Iza-völgye / Valea Izei
p Visó—Iza-közi-dombság / Dealurile Maramureíjului ("Máramarosi-dombság") 
q Rónai-kismedence / Bazinetul Róna 
r Visó-völgye / Valea Vi§eului 
s Borsai-vöigymedence / Depresiunea Bonja 
t Ivánhavas-csoportja / Mun(ii Maramuresului grupa Pop Iván 
u Várkő-csoportja / Gmpa Farcáu 
v Köves-csoportja / Grupa Pietrosu Maramureíjului 
w Torojága-csoportja / Grupa Toroiaga 
x Sárkány-csoportja / Grupa Cearcanu 
y Cibói-hegycsoport / Mun{ii Jibáu
z Havasmezei-medence / Depresiunea Poienile de sub Munte























































































7 Déli-Kárpátok / Carpajii Meridionali
7 4 Szörényi-hegytömeg vagy Szörényi-havasok / Masivul Severin 
7 4  6 Domogléd vagy Mehádiai-hegység / Munjii Mehedinji
7 5 Mehádiai-fennsík / P0di5.nl Mehedinji
8 Bánsági-hegyvidék / Munjii Banatului sau Carpajii Banatului
8 3 Szörénységi-medencék / Depresiunile Severinului 
8 3 1 Temes—Csema—Bisztra-árok / Culoarul Timi§—Cérna—Bistra 
8 5 Aldunai-hegyvidék / Munjii Locva— Almáj
8 5 2 Almás-hegység / Munjii Almáj
9 Szubkárpátok / Suhcarpajii
9 1 Olténiai-Szubkáipátok / Suhcarpajii Olteniei 
9 1 1 Zsílmelléki-Szuhkárpátok / Suhcarpajii Jiului 
11 Géta-hátság / P»di§ul Getic
11 1 Motru-dombság vagy Strehaiai-dombság / Piemontul Motrului sau Platfonna Strehaiei 
1 1 1 1  Cojustea-dombság / Piemontul Co '̂ustei 
11 1 2  Bálácijai-domhság / Piemontul Bálácijei
11 2 Zsflmelléki-domhság / Gruiurile Jiului sau Platfonna Jiului
12 Román-alföld / Cimpia Romáiul 
12 1 BSile§ti-síkság / Címpia Bailejjti
12 1 1 Blahnija-sík / Cimpia Blahnijei
13 Duna-árlér és Duna-delta / Lunca jji Delta Dunárii 
13 1 Olténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Olteniei
a Bahna—Podeni-völgymedence / Depresiunea Bahna— Podeni 
b Balta—Prejnai-völgymedence / Depresiunea Balta—Prejna 
c Cérna Virf— Isvemai-völgymedence / Depresiunea Cérna Vírf— Isverna 
d Cserna-árok / Culoarul Cernei 
e Orsovai-medence / Depresiunea Orsóvá f Kazán-szoros / Clisura Cazanelor 
g Vaskapu / Porjile de Fier 
h Orsovai-hegység / Munjii Or§ovei 
i Padep-medence / Depresiunea Pade§
j Szörény vári-medence / Depresiunea Drobeta-Turnu Severin 
k Crágue§ti—Brativoe^ti-medencesor / Culoarul Crágueijti—Brativoeijti 
I Hu§nija-völgye / Valea Hu§nijei 
m Motni-völgye / Valea Motrului 
n Jianai-sík / Cimpia Jianei
o Drincea-sík vagy Punghinai-sík / Cimpia Punghinei 
p §imian-sziget / Ostrovul §imian 
r Holló-sziget / Ostrovul Corbului 
s Nagy-sziget / Ostrovul Maré 
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3 Erdélyi-medence / Depresiunea Transilvaniei sau Ba/inul Transil vauiéi
3 3 Erdélyi-Mezőség / Címpia Transilvaniei
3 3 3 Déli- vagy Marosi-Mezőség / Címpia de Sud sau Cimpia Sarmaijului 
3 3 4 Marosmező vagy Mezőségi-Maros-völgy / Culoarul Mure§ului 
3 4 Küküllők-dombsága vagy Kiikíillők-menti-hátság / Podi$ul Tírnavelor
3 4 1 Nyárádmente / Valea $i Dealurile Nirajului
3 4 2 Kis-Küküllő-menti-dombság / Podijul Tirnavenilor + Podijul Lopadei 
3 4 3 Kis-KükülIő-völgye / Culoarul Tírnava Micá 
3 4 4 Küküllőközi-dombság / Podi§uI Dumbrávenilor + Podijul Blajului 
3 4 5 Nagy-Küküllő-völgye / Culoarul Tírnava Maré 
3 4 6 Hortobágy-dombsága / Podi$ul Hírtibaciu de Nord
3 5 Beszterce—Régeni-dombvidék (Erdélyi-Szubkárpátok É-i fele) / Subcarpapi Transilvaniei sectorul
de nord
3 5 3 Régeni-dombság vagy Régeni-medence / Dealurile Mure^ului sau Dealurile Reghinului 
3 6 Szováta—Udvarhelyi-dombvidék (Erdélyi-Szubkárpátok D-i fele) / Subcarpa(ii Transilvaniei sectorul 
de sud
3 6 1 Szovátai- vagy Sóvidéki-dombság / Subcarpa(ii Tírnavei Mici 
3 6 3 Homoródi-dombság / Subcarpajii Homoroadelor 
5 Keleti-Kárpátok / Carpa{ii Orientálj grupa centralá
5 1 Kelemen—Görgényi—Hargita-hegyvidék / Munjii vulcanici Cídiman—Gurghiu—Harghita
5 1 1 Kelemen-havasok / Mun(ii Cáliman
5 1 2  Felső-Maros-áttörés / Trecátoarea Mure$ului Topli(a—Deda 
5 1 3  Görgényi-havasok / Mun(ii Gurghiului
' 1 i 1 | ;
a Mezőmadarasi-dombság / Colinele Mádára$ului b Székely-Mezőség / Cimpia Secuilor 
c Komlódi-dombság / Colinele Comlodului 
d Marosludasi-dombság / Colinele Ludu$ului 
e Nyárádmenti-dombság / Dealurile Nirajului 
f  Nyárád-völgye / Valea Nirajului 
g Dicsőszentmártoni-dombság / Podi§ul Tirnavenilor 
h Magyarlapádi-dombság / Podi§ul Lopadei 
i Vízmellék / Lunca Tírnavei Mici 
j Hegymögött / Dupá Deal
k Erzsébetvárosi-dombság / Podi^ul Dumbrávenilor 
1 Fehéregyházi-mező / Címpul Albe$tilor 
m Héjjasfalvi-dombság / Podi§ul Vinátorilor 
n Segesdi-völgy / Valea §ae<;ului 
o Medgyesi-dombság / Podi^ul Meduvsului 
p Monorfalvi-dombság / Dealurile Monorei
q Déda—Régeni-Maros-völgy / Culoarul depresionar Deda—Reghin 
r Idecsi-dombság / Dealurile Osoiu 
s Görgény-völgye / Valea Gurghiului 
t Marostelki-dombság / Dealurile Teleacului 
u Bökecs-tető / Dealurile Becheci
v Szováta—Sóváradi-medence / Depresiunea Sovata—Sárá(eni 
w Siklódi-dornbvidék / Dealurile §iclodului 
x Erkedi-dombság / Dealurile Architei 
y Fancsal-hegycsoport / Mun(ii Gurghiului grupa Fíncel 
z Mezőhavas-csoportja / Munfii Gurghiului grupa Saca
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5 Keleti-Kárpátok / Carpajii Orientali grypa centralsl
5 2 Besztercei-hegyvidék / Munjii Bistrijei 
5 2 1 Besztercei-havasok / Munjii Bistrijei in sens strici 
5 2 4 Stíni§oara-hegység / Munjii Stinijoarei 
5 2 5 Beszterce-völgye / Culoarul Bistrijei 
5 3 Gyergyó—Békási-hegyvidék / Munjii Giurgeu—Bicaz
5 3 2 Nagyhagymás-hegység / Munjii Hásma§
5 3 4 Csaihó-masszívuiTi / Munjii Ceahláu 
5 4 Tatrosmenti-hegyvidék / Munjii Trotu§ului 
5 4 1 Tarkő-hegység / Munjii Tarcáului 
5 4 2 Go§man—Berzunc-hegység / Munjii Go§man—BerzunJ 
9 Szubkárpátok / Suhcarpajii
9 6 Táziómenti Szubkárpátok / Suhcarpajii Tazláului 
9 6 1 Tázló—Kászon-medence / Depresiunea Tazláu—Ca§in 
9 6 2 Bákói-dombság / Culmea Pietricica („Kavicsos-hát”)
9 7 Németvásári-Szubkárpátok / Suhcarpajii Neamjului
9 7 2 Németvásári-dombság / Dealurile Neamjului
10 Moldvai-hátság / Podi§ul Moldovei
10 1 Moldova—Szeret-völgyfolyosó / Culoarul Moldova—Siret
10 1 1 Moldova-völgye / Culoarul Moldovei
10 1 2 Szerettere vagy Közép-Szeret-völgye / Culoarul Siretului de Mijloc
10 2 Szucsávai-dombvidék / Podi§ul Sucevei
10 2 3 Falticséni-dombság / Podi^ul Fálticeni
10 2 4 Felső-Szeret-völgye / Culoarul Siretului superior
10 4 Moldvai-központi-fennsík / Podi§ul Central Moldovenesc
10 4 2 Felső-Barlád-dombsága / Podijul Birladului superior
a Budák-hegycsoport / Munjii Budacu 
b Gerinces-hegycsoport /  Munjii Grinjie? 
c Tölgyesi-szoros / Strímtoarea Tulghe§
d Ozana-völgymedence vagy Pipirigi-medence / Depresiunea Pipirig 
e Békás-szoros / CheiSe Bicazuiui 
f  Békás-völgye / Valea Bicazuiui 
g Domuk-völgye / Valea Dámucului 
h Tarkő-yölgye / Valea Tarcáului 
i Go§man-hegység / Munjii Gojmanului 
j Tázlő-völgymedence / Depresiunea Tazláului 
k Alsó-Beszterce-völgye / Culoarul Bistrijei inferior 
1 Krakkó-völgymedence / Depresiunea Cracáu 
m Almás-völgye / Valea Alma$u!ui 
n Kövesd-völgye / Valea Cuejdiului 
o Németvásári-medence / Depresiunea Neamjului 
p Ple§u-dombság / Culmea Ple^u 
q Boi§teai-dombság / Dealurile Boi§tei 
r Comi-doinbság / Dealurile Comii 
s Marzsinéni-dombság / Dealurile Márgineni 
t Bahnai-dombság / Dealurile Bahnei 
u Szabófaivi-Csángóföld / Pámíntul Ceangáilor de Nord 
v Barai-dombság / Colinele Birei
w  Balusesti- vagy Balázsfalvi-dombság / Colinele Bálu.je^ti 
x SacováJ-dombsága / Podi§ul SacováJ 
y Felső-Barlád-medence / Depresiunea Birladului superior 





































































1 1 Géta-hsitsiig / Pociidul Getic
11 3 Kis-Olt-menti-dombság / Piemontul Oltepdui sau Platforma Oltejului 
1 1 3  1 Amaradia-dombság / Delurile Amaradiei 
11 3 2 Drágá^am-dombság / Delurile Drág3$anilor
11 4 Cotmeana-dombság / Piemontul Cotmeana sau Platforma Cotmeana
12 Rom;ín-alfüld / Cimpia Romaiul 
12 2 Romanap-síkság / Címpia Romanap
12 2 1 Romanap-sík / Cimpia Romanap in sens strict 
12 2 2 Alsó-Olt-ártérisík / Lunca Oltului inferior 
12 3 Boianu-síksíig / Cimpia Boianu 
12 4 GSvanu—Burdea-síkság / Cimpia Gávanu—Burdea
12 4 1 Burdea-sík / Cimpia Burdea
13 Duna-űrtér és Duna-delta / Lunca $i Delta Dunürii
13 1 Olténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Olteniei
a Slatinai-kapu / Poarta Slatinei 
b Bal$i-kapu / Poarta Bal$ului 
c GeamSrtálui-dombság / Dealurile GeamtSrtáluilui 
d Beica-dombság / Podi^ul Beicái 
e Drágá§ani-völgymedence / Culoarul DrSgasani 
f Leu—Rotundai-sík / Cimpia Leu—Rotunda 
g Caracali-sík / Cimpia Caraealului
h Cáciulate§ti—Dabuleni-homokhát / Dunele C8ciulate§ti—DiSbuleni 
i Kis-Olt-torkolata / Gura Oltelului 
j Iminog-sík / Címpia Iminogului 
k Urlui-sík / Cimpia Urluiului 
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6 Kárpátkanyari-htgy vidék / Carpajii Curhurii
6 2 Bodzai-havasok / Munjii Buzáului 
6 2 4 Szilon-havas / Munpi Siriu 
6 3 Brassói-havasok / Munjii Bragovului 
6 3 2 Csukás-hegység / Munpi Ciuca.^
6 3 3 Grohoti§-hegység / Munpi Grohoti$
6 3 4 Baiu-hegység / Munpi Baiului
6 3 5 Predeál—Szinajai-völgy / Valea Prahovei sectorui Predeal—Sinaia 
6 4 Bucsecs—Királykő-hegyvidék / Munpi Bucegi—Leaota— Piatra Craiului 
6 4 1 Bucsecs-hegység / Munpi Bucegi 
9 Szubkárpátok / Subcarpapi
9 3 Prahovai-Szuhkárpátok / Subcarpapi Prahovei 
9 3 1 Ialomija-dombság / Subcarpapi lalomijei 
9 3 2 Prahova—Teleajen-dombság / Subcarpapi Teleajenului 
9 4 Bodzai-Szubkárpátok / Subcarpapi Buzáului
9 4 1 Teleajen—Bodza-dombság vagy Pripor-dombság / Dealurile Priporuiui 
9 4 3 Istrijai-dombság / Dealurile Istrijei 
12 Román-alföld / Címpia Romárul
12 7 Vlásia-síkság / Címpia Vlásiei 
12 7 4 Maiai-sík / Címpia Maia 
12 8 Titu—Sárata-síkság / Címpia Titu—Sárata
12 8 1 Tírgovi^te— Ploiejti-hegylábisík / Címpia Tirgovi^te—Ploie^ti 
12 8 3 Gherghijai-sík / Címpia Gherghijei 
12 8 4 Sárata-sík / Címpia Saratei
%
a Tatárhavas-hegycsoport / Munpi Tátaru 
b Tatárhavas-hágó / Pásul Boncuja 
c Telejenel-völgye / Valea Telejenelului 
d Teieajen-völgye / Valea Teleajenului 
e Bretocsa-hágó / Pásul Bratocea 
f  Ósánc-hágó / Pásul PredeluJ 
g Szinaja—Comamici-szoros / Strímtoarea 
Sinaia—Comamic
h Gurguiatii-hegycsoport / Munpi Gurguiatu 
i Provipi-dombság / Dealurile Provijei
11 Provifa-völgymedence / Depresiunea Provijei
12 Sultanu-dombság / Dealurile Sultanu—Tei$u
13 Taleai-dombság / Dealuriie Táléi 
:4 Gurga-dombság / Culmea Gurga 
j Prahova—Doftana-dombság / Dealurile
Doftanei
jl Prahova-völgymedence / Depresiunea 
Comamic—Címpina
j2 Doftana-völgymedence / Depresiunea Doftanei 
k Cosmina-dombság / Dealurile Cosminele
I Várbiláu-dombság / Dealurile Várbiláului
II Várbiláu-völgymedence / Depresiunea
Bertea—A!uni§
12 Slánic-völgymedence / Depresiunea Slánic
13 Teleajen-völgymedence / Depresiunea
Máneciu—Válenii de Munte 
m Mislea— Podeni-medence / Depresiunea 
Míslea—Podeni
ml Misleai-részmedence / Depresiunea Mislea 
m2 Podeni-részmedence / Depresiunea Podeni 
n Báicoi-dombok / Dealurile 
Báicoi—Jintea—Gágeni 
ni Baicoi-domb / Dealu Baicoi 
n2 Jinteai-domb / Deaiu Xi|1tea 
n3 Gágeni-domb / Dealu Gágeni 
o Bucovel-dombság / Dealurile Bucovelului 
p-t|-r-s Válenii-dombság / Dealurile Válenii de 
Munte
pl Ceraijui-medence / Depresiunea Cera$u 
p2 Homoriciui-sarkantyú / Pintenul Homoriciu 
q Drajna—Chiojdui-medencesor / Culoarul 
Drajna—Starchiojd—Chiojdu 
rl Lazuri-dombcsoport / Dealurile Lazului 
r2 Pripor-dombcsoport / Dealurile Priporuiui 
sl Sárari-medence / Depresiunea Sárari 
s2 §oimari-medence / Depresiunea §oimari 
t Sálciai-dombság / Dealurile Salciei 
ul Ciolanu-dombság / Dealurile Ciolanu 
u2 Singemi-medence / Depresiunea Síngeru 
u3 Ni.'jcov-medence / Depresiunea Ni$cov 
u4 Istrijai-dombhát / Culmea Istrijei 
v Cricov-hordaléksik / Címpia Cricovului 
w Címpinai-kapu / Poarta Cimpinei 
x Ploiejti-magassík / Címpia Pioie§tilor 
y Istrijai-hegylábisík / Glacisul Istrijei 








B. Bu?teni /  Bustény
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2 Erdélyi-középhegység (Erdélyi-szigethegység vagy Nyugati-havasok 
vagy Nyugati-szigethegység) / Mun(ii Apusén!
2 3 Körösvidéki-masszívumok / Masivele Cri§ene 
2 3 3 Réz-hegység / Muntele §es sau Mun(ii Plopi§
2 3 4 Meszes-hegység / Mun(ii Mesesului 
2 5 Szilágysági-domhvidék / Dealurile Silvaniei 
2 5 1 Beiettyómenti dombság / Dealurile Barcáului
2 5 2 Krasznamenti-dombság + Szilágysomlyói-Magura / Dealurile Crasnei + Mágura §imleului 
2 5 3 Bükkvidéki-dombság + Szilágykirvai-rög / Dealurile Codrului + Mágura Chilioarei
2 5 5 Kővárvidéki-dombság + Szamoscikói-rög / Dealurile Chioarului + Prisaca
3 Erdélyi-medence / Depresiuneu Transilvanei sau Bazinul Transilvanei 
3 1 Déli-Szamos-hátság / Podi$ul Soméban de Sud
3 1 1 Kalotaszegi-dombvidék / Dealurile Huedinului 
3 1 2  Almás—Egregy-medence / Depresiunea Almaj—Agrij 
3 1 3 Kolozsvári-dombság / Dealurile Clujului 
3 1 4  Dési-dombság / Dealurile Dejului 
3 1 5  Csákigorbói-dombság / Dealurile Gírboului 
3 2 Északi-Szamos-hátság / Podi§ul Soméban de Nord 
3 2 1 Számos-völgye / Culoarul Some§uIui 
3 2 2 Szamoszug / Culmea Prisnel + Dealurile Boiului 
3 2 3 Csicsói-dombság / Dealurile Ciceului
a Meszesi-kapu / Poarta Mesesului 
b Kémeri-kismedence / Depresiunea Camár 
c Szilágynagyfalusi-medence / Depresiunea Barcáu 
d Szilágysomlyói-Magura / Magúra §imleului 
e Szilágysomlyói-medence / Depresiunea §imleu Silvaniei 
f  Zilahi-medence / Depresiunea Zaláu 
g Tövisháti-dombság / Dealurile Májéi 
h Szilágykirvai-rög / Mágura Chilioarei 
i Szilágy-völgye / Valea Sálajului 
j Szilágymenti-dombság / Dealurile Sálajului 
k Szilágysági-Bükkalja / Dealurile Asuajului 
1 Szamoscikói-rög / Prisaca sau Masivul Jicáu 
m Kalotaszeg-Alszeg / Valea Alma^ului sectorul de sud 
n Egregy-völgye / Valea Agrijului 
o Zsibói-medence / Depresiunea Jibou—Gunisláu 
p Prisznel-dombság / Culmea Prisnel 
r Nagybúnyi-dombság / Podi§ul Boiului 






































































Satu Maré / Szatmár
1 Alföld (Tiszai-Alföld vagy Nyugati-alföld) / Címpia Tisei sau Cimpia de Vest 
1 1 Felső-Tisza-síksága (Szatmári-síkság vagy Szamos-síksága) / Címpia Some§ului
1 1 1  Szamosmenti-sík / Címpia Somejului ín sens strict
1 1 2  Krasznamenti-sík / Címpia Crasnei
1 1 3  Erdődi-magassík / Cimpia Ardudului 
1 2 Nyírség / Cimpia Nirului
1 2 1 Nagykárolyi-homokhátság / Cimpia Cáréi 
1 3 Érmellék / Cimpia Ierului
1 3 1 Ér-völgye vagy Szalacsi-sík / Cimpia Sálacei 
1 3  2 Érhát vagy Tasnádi-sík / Cimpia Tájnadului
2 Erdélyi-középhegység (Erdélyi-szigethegység vagy Nyugati-havasok 
vagy Nyugati-szigethegység) / Mun(ii Apuseni
2 5 Szilágysági-dombvidék / Dealurile Silvaniei 
2 5 2 Krasznamenti-dombság / Dealurile Crasnei
2 5 3 Bükkvidéki-dombság + Szilágysági-Bükk / Dealurile Codrului +  Culmea Codrului 
4 Északkeleti-Kárpátok (Keleti-Kárpátok északi része) /
Carpafii Orientali grupa nordicü vagy
Máramaros— Bukovinai-Kárpátok / Carpa(ii Maramure.5— Bucovinei 
4 1 Avas—Kőhát—Gutin-hegyvidék / Muigii vulcanici Oa§—Gutii
4 1 1 Avas-hegység / Mun(ii Oa§ului 
4 1 2  Gutin-hegység / Munpi lgni§—Gutii 
4 1 3  Avasalja / Piemontul §i Depresiunea Oa^ului
a Szinérváralji-kapu / Poarta Seini 
b Szamoshát / Lunca Some.sului 
c Sárközi-sík / Cimpia Livadei 
d Halmi-sík / Cimpia Halmeului 
e Ecsedi-Iáp / Mlá^tina Ecedului 
f Majtényi-sík / Cirnpul Moftinului 
g Szilágysági-Bükk / Culmea Codrului 
h Szatmári-Bükkalja / Piemontul Codrului 
i Szilágysági-Bükkalja / Dealurile Asuajului 
j Tövisháti-dombság / Dealurile Májéi 
k Komorzáni-hegyág / Culmea Cámárzanei 
1 Rozsály- Vagy Kőhát-hegység / Mun{ii Igni§ 
m Avas-medence / Depresiunea Oa§ului
n Komorzán—Tartolci-kismedence / Depresiunea Cámárzana—Tir§ol{ 
o Turci-hegyalja / Piemontul Tur(ului 
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3 Erdélyi-medence / Depresiunea Transilvanei sau Bazinul Transilvanei 
3 4 Kükül lók-dombsága vagy Küküllők-menti-hátság / Podi?ul Tírnavelor
3 4 4 Kiiküllőközi-dombság / Pociidul Dumbrávenilor + Podi?ul Blajului 
3 4 5 Nagy-Küküllő-völgye / Culoarul Tírnava Maré 
3 4 6 Hortobágyi-dombság / Podi?ul Hirtibaciu de Nord 
3 4 7 Oltmelléki-dombság / Podi?uI Hirtibaciu de Sud 
3 4 8 Székásmenti-dombság / Dealurile Seca?elor
3 7 Dél-erdélyi-tnedencesor / Culoarul depresionar Súli?te— Sibiu—Fagaras 
3 7 1 Szebeni-medence / Depresiunea Sílifté—Sibiu
3 7 2 Fogarasföld vagy Fogarasi-medence / Depresiunea Fúgára? sau Jara Oltului 
7 Déli-Kárpátok / Cai pajii Meridionali 
7 1 Fogarasi-hegytömeg / Masivul Fúgára?
7 1 1 Fogarasi-havasok / Muntii Fúgára?
7 2 Szebeni-vagy Páring-hegytömeg / Masivul Paring 
7 2 1 Szebeni-havasok / Munfii Sibiului
a Balázsfalvi-dombság / Podi?ul Blajului 
b Erzsébetvárosi-dombság / Podi?ul Dumbrúvenilor 
c Héjijasfalvi-dombság / Podi?ul Vinútorilor 
d Medgyesi-donibság / Podisul Mediasului 
e Bolyai-völgy / Valea Búiéi 
f  Vurpődi-dombság / Podi?ul Vurpúrului 
g Szentágotai-medence / Depresiunea Agnita 
h Újegyházi-medence / Depresiunea Nocrieh 
i Nádpataki-dombság / Podi?ul Rodbavului 
j Nagysinki-dombság / Podi?ul Cincului 
k Illenbáki-dombság / Podi?ul Fúgetului 
1 Vesztényi-domb / Chicera Ve?temu!ui 
m Viza-völgye / Culoarul Vi?ei 
n Omlási-dombság / Podi?ul Amna?ului 
o Csergedi-dombság / Podi?ul Cergúului 
p Székáskőzi-dombság / Podi?ul íntre Seca?e 
r Apoldi-medence / Depresiunea Apoldului 
s Szászorbai-hegyalja / Colinele Girbovei 
t Szelistyei-medence / Depresiunea Súli?te 
u Szeben-völgysíkja / Lunca Sibiului 
v Szebeni-hegyalja / Múrginimea Sibiului 
x Csindrel-hegycsoport / Munjii Cindrel 
y Cód-völgye / Valea Sadului 




0 10 20 30 km
A. Dum'bráveni /  Erzsébetváros
B. Cop$a Micá /  Kiskapus
VL
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4 Északkeleti-Kárpátok (Keleti-Kárpátok északi része) /
Carpatii Orientál! grupa nordicá vagy
Máramaros—Bukovinai-Kárpátok / Carpajii Maramure§—Bucovinei 
4 4 Máramaros—Radnai-niasszívum / Masivul Maramurej—Rodna
4 4 1 Máramarosi-masszívum / Mun(ii Maramurejului 
4 4 3 Szuhard-hegység / Munjii Suhardului 
4 5 Bukovinai-Obcsinák / Obcinele Bucovinei 
4 5 1 Obcina Mestecáni§ ("Nyíres-Obcsina")
4 5 2 Obcina Feredeu ("Feredeu-Obcsina")
4 5 3 Obcina Maré ("Nagy-Obcsina")
4 5 4 Moldova-medence / Depresiunea Moldovei 
4 6 Borgói-hegyvidék / Mun(ii Birgáu—Doma 
4 6 1 Borgéi-hcgység / Mun(ii Birgáului
4 6 2 Dorna-medence / Depresiunea Domelor
5 Keleti-Kárpátok / Carpatii Orientali grupa centralá
5 1 Kelemen—Görgényi—Hargita-hegyvidék / Mun(ii vulcanici Cáliman—Gurghiu—Harghita
5 1 1  Kelemen-havasok / Munpi Cáliman
5 2 Besztercei-hegyvidék / Mun(ii Bistri(ei
5 2 1 Besztercei-havasok / Mun(ii Bistri(ei in sens strici
5 2 2 Gyamaló-masszívutn / Mun(ii Giumaláu
5 2 3 Ráró-masszívum / Mun(ii Raráu
5 2 4 Stini^oara-hegység / Munt,ii Stinigoarei
5 2 5 Beszterce-völgye / Culoarul Bistri(ei
9 Szuhkárpátok / Subcarpa(ii
9 7 Németvásári-Szubkárpátok / Subcarpajii Neam(ului
9 7 2 Németvásári-dombság / Dealurile Neam(ului
10 Moldvai-hátság / Poditjul Moldovei
10 l Moldova—Szeret-völgyfolyosó / Culoarul Moldova—Sírét
10 1 1 Moldova-völgye / Culoarul Moldovei
10 2 Szucsávai-dombvidék / Podi§ul Sucevei
10 2 1 Dragomirnai-dombság / Podi§ul Dragomimei
10 2 2 Radóci-medence / Depresiunea RadSup
10 2 3 Falticséni-dombság / Podisul Fálticeni
10 2 4 Felsó-Szeret-völgye / Culoarul Siretului superior
a Cibói-hcgycsoport / Mun(ii Xibáu 
b Kirlibaba-völgye /  Valea Cirlibabei 
c Lucina-Obcsina / Obcina Lucinei 
d Mestec5ni§-hágó / Pásul Mcstecáni? ("Nyíres-hágó") 
e Brodinai-Obcsina / Obcina Brodinei 
f Moldovi(a-Obcsina / Obcina Moldovi(ei 
g Ciumimai-árok / Ulucul Ciumírna 
h "Humor-Obcsina" / Obcina Humoruluí 
i Putnai-Obcsina / Obcina Putnei 
j  Putna-völgymedence / Depresiunea Putna 
k Szucsáva-völgymedence / Depresiunea Sucevei superior 
1 Szucsávai-Szubkárpátok / Subcarpapi Sucevei 
m Fundu Moldovei-részmedence / Depresiunea Fundu Moldovei 
n Pojoritai-részmedence / Depresiunea Pojorita 
o Hosszumezei-medence / Depresiunea Cimpulung Moldovenesc 
p Vamai-részmedence / Depresiunea Vama 
q Gura-Humorai-medcnce / Depresiunea Gura Humorului 
r  Sadova-völgymedence / Depresiunea Sadova 
s Moldovica-völgymedence / Depresiunea Moldovita 
t Humor-völgymedence / Depresiunea Humorului 
u Bimaru-hegycsoport / Munpi Birnaru 
v Budak-hegycsoport / Mun(ii Budacului 
w Arborei-dombság / Colinele Arbore 
x Ciungi-gombság / Dealurile Ciungi 
y Somosok-dombsága / Podisul §omuzului 





0 10 20 30 km
D. Gura Humorului /  Gura-Humora
E. Cimpulung Moldovenesc /  Hosszúmező
F. Vatra Oornei /  Dornaváira
G. Fálticeni /  Falticsén
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12 Román-alföld / Cimpia Románá
12 2 Romana{i-síkság / Cimpia Romanap
12 2 1 Romanap-sík / Cimpia Romanap in sens strici
12 2 2 Alsó-Olt-ártérisík / Lunca Oltului inferior
12 3 Boianu-síkság / Cimpia Boianu
12 4 Gávanu—Burdea-síkság / Cimpia Gávanu—Burdea
12 4 1 Burdea-sík / Cimpia Burdea
12 4 2 Cilni^tea-sík / Cimpia Cilni§tei
12 4 3 Neajlov-sík / Cimpia Neajlovului
12 5 Bumaz / Cimpia Bumazului
13 Duna-ártér és Duna-delta / Lunca §i Delta Dunárii
13 1 Olténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Öltenie!
13 2 Munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei
13 2 1 Nyugat-munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunárii Munteniei de Vest
a Caracali-sík / Cimpia Caracalului 
b Iminog-sík / Cimpia Iminogului 
c Urlui-sík /  Cimpia Urluiului 
d Cálmá{ui-völgye / Valea Cálmájuiului 
e Urlui-völgye / Valea Urluiului 
f Vedea-völgye / Valea Vedei 
g Burdea-völgye / Valea Burdei 
h Cilnijtea-völgye / Valea Cilni§tei 
i Glavacioc-völgye / Gávanu Glavaciocului 
j Dimbovnic-vöigye / Gávanu Dimbovnicului 
k Teleorman-torkolata / Gura Teleormanului 
1 Potelui-ártér / Lunca Potelului 
m Olt-torkolat / Gura Oltului 
n Nikápolyi-rév / Vadul Tumu Mágurele—Nicopol 
o Suhaiai-tó / Lacul Suhaia 
p Suhaiai-ártér / Lunca Suhaia 
r Zimniceai-rév / Vadul Zimniceá—Svi§tov 
s Pasárea-ártér /  Limea Pasárea 
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1 Alföld (Tiszai-Alföld / Cimpia Tisei sau Cimpia de Vési 
1 5 Maros-síksága / Cimpia Mure?ului 
] 5 1 Aradi-sík / Cimpia Aradului 
1 5  2 Vingai-magassík / Cimpia Vingái
1 5  3 Aranka-sík vagy Alsó-Maros-sík / Cimpia Arancái sau Cimpia joasá a Murejului 
1 6 Temes-síksága / Cimpia Timi$ului
1 6  1 Temesköz / Cimpia joasá a Timi?ului 
1 6  2 Lugosi-öblözet / Cimpia Lugojului 
1 6  3 Gátalji-magassík / Cimpia Gáláiéi
8 Bánsági-hegyvidék / Munfii Banatului sau Carpa(ii Banatului
8 1 Lippai-dombvidék / Dealurile Lipovei 
8 1 2  Lippai-erdő vagy Erdőhát / Podijul Lipovei
8 2 Ruszka-havas-vidéke / Mun(ii Poiana Ruscái + Dealurile Lugojului
8 2 1 Lugosi-hegyalja / Dealurile Lugojului
8 2 2 Ruszka-havas / Munjii Poiana Ruscái
8 3 Szörény ségi-medencék / Depresiunile Severinului
8 3 1 Temes—Cserna—Bisztra-árok / Culoarul Timi?—Cérna—Bistra
8 4 Krassó-Szörényi-érchegység / Munjii Semenic + Dealurile Banatului de Sud
8 4 5 Szákosi-erdő vagy Pogányos-dombsága / Dealurile Pogáni§uIui
8 4 6 Doklényi-dombság / Dealurile Doclinului
a Torontáli-sarok / Cimpia joasá a Mure?ului 
b Lovrini-löszliát / Cimpia Lovrinului 
c Beregszó-sík / Cimpia Beregsáu 
d Temesvári-sík / Cimpia Timijoarei 
e Bánlaki-sík / Cimpia Banlocului 
f  Lugosi-ártér / Lunca Lugojului 
g Béga-teraszok / Cimpia Begái 
h Temes-teraszok / Cimpia Timigului 
i Buziási-sík / Cimpia Buziajului 
j  Végvári-sík / Cimpia Tormacului 
k Sűmeghegy / §umiga 
I Moravica-sík / Cimpia Moravijei 
m Holgyai-dombság / Dealurile Holdéi 























































































Duna-ártér és Duna-delta / Lunca §i Delta Duniírii
Munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunarii Munteniei 
2 Kelet-munténiai-Duna-ártér / Lunca Dunarii Munteniei de Est 
Duna-deltavidék / Delta Dunarii
1 Eiő-Delta vagy Galac—Tulceai-ártér / Pre-De!ta Dunarii
2 Duna-delta / Delta Dunarii
Razelm—Sinoie-tórendszer / Complexui lacustru Razelm—Sinoie 
1 Razelm-tó-síkja / Címpia ütoralá Razelm 
Dobrudzsai-hiítság / Podijul Dobrogei 
Észak-Dobrudzsa / Podijul Dobrogeí de Mord
1 Mácini-hegység / Munfii Macin
2 Niculifeli-dombság / Podijul Nicuiifel
3 Tulceai-dombság / Dealurile Tulcei
4 BabadagLhátság / Podi§ul Babadag 
Közép-Dobrudzsa / Podi^ul Dobrogei Centrale
1 Hír§ovai-hátság / Podisul Hírijovei
2 Casimcea-hátság / Podisul Casimcei
3 Istriai-hátság / Podisul Istriei
a Traiani-öblözet / Golful Traian 
b Jiji 1 ai-öblözet / Golful Jijila 
c Galaci-kapu / Poarta Galajilor 
d ísacceai-ártér / Lunca Isaccei 
e Letea-zátony / Grindul Letea 
f  Caraorman-zátony / Grindul Caraorman 
g Dunavaj-sziget / Cimpia Dunavát 
h Crasniciol-zátony / Grindul Crasnicioi 
i Peri§or-turzás / Grindul Peri§or 
j Popina-sziget / Insuia Popina 
k Agighioli-sík / Pedimentul Agighiol 
1 Ceamurliai-sík / Cimpia Ceamurliei 
m Lupiior-turziís / Grindul Lupilor 
nl-n5 Mácini-hegység ágai / Culmii Munfilor Macin 
ni Greci-hegyhát / Culmea Greci 
n2 Bugeac-hát / Culmea Bugeac 
n3 Pricopan-hát / Culmea Pricopan
n4 Pricopcea—lacobdeal-hát / Culmea Pricopcea—-lacobdeal 
n5 Muchia LungS-hát / Culmea Muchia Lungá 
o Nalbanti-medence / Depresiunea Naibant 
p Somovai-dombság / Dealurile Somovei 
q Malcoci-dcmbság / Dealurile Malcoci sau Dealurile Best epe 
r Murighioli-dombok / Colinele Murighiol 
s Agighioli-dombok / Dealurile Agighiol 
t Atmageaí-dobság / Dealurile Atmagei 
u Slavai-dombság / Dealurile Slavelor 
v Vistemai-dombság / Dealurile Vistemei 
w Ciurcovai-dombság / Dealurile Ciurcovei 
x Camenai-dombság / Dealurile Camenei
y Pecineaga—Ceamurlia-törésvonal / Alinamentul Pecineaga—Ceamurlia 
z l Ro^tiori-völgy medence / Depresiunea Rojt i őri 
z2  Topologi-völgymedence / Depresiunea Topologului 
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lü Moldvai-hátság / Podijul Moldovei
10 4 Moldvai-központi-fennsík / Pociidul Central Moldovenesc
10 4 2  Felső Barlád-domhsága / Podijul Birladului superior
10 4 3 Vaszlói dombság / Podijul Vaslui
10 5 Tutovai-dombvidék / Colinele Tutovei
10 5 2 Zeletin-dombsága / Colinele Zeletinului
10 5 3 Simila-dombsága / Colinele Similei
10 5 4 Alsó-Barlád-völgye / Culoarul Birladului inferior
10 6 Falcsui-dombvidék / Colinele Fálciului
10 o 1 Falcsui-dombság / Colinele Fálciului In sens strict
10 6 2 Huszi-medence / Depresiunea Huji
10 6 3 Elán—Horincea-medence / Depresiunea Elán—Horincea
10 7 Covorlui-halomvidék / Podijul si Címpia Covorlui
10 7 1 Berejti-dombság / Dealurile Berejtilor sau Podijul Covorlui
10 7 2 Covorlui-magassík / Cimpia Covorlui
10 8 Alsó-Prut-ártérisík / Lunca Prutului inferior
a Sacová(-dombsága / Podijul SacováJ 
b Felső-Barlád-medence / Depresiunea Birladului superior 
c Rakova-dombsága / Podijul Racovei 
d Buda-völgymedence / Depresiunea Buda 
e Rakovai-oldal / Coasta Racovei 
f Rebricea-völgye / Valea Rebricei 
g Zápodeni-dombság / Dealurile Zápodeni 
h Vaszló-völgye / Valea Vasluiului
i Cetájuia—Mireni-dombság / Dealurile Cetápiia—Mireni 
j Kraszna-völgye / Valea Crasnei 
k Kraszna-dombsága / Culmea Crasnei 
1 Lohán-völgye és Loháni-oldal / Valea ji Coasta Lohanului 
m Vaszlói-medence / Depresiunea Vasluiului 
n Hujan-dombsor / Culmea Hu(anului 
o Tutova-völgye / Valea Tutovei 
p Simila-völgye / Valea Similei 
q Viijoarai-dombság / Colinele Viijoarei 
r Málujteni-dombság / Colinele Málujtenilor 
s Pádureni-dombság / Colinele Pádurenilor 
t Huszi-átjáró / §aua Hujilor 
u Elan-medence / Depresiunea Elenului 
v Horincea-medence / Depresiunea Horincei 
w Bálábánejti-halomvidék / Colinele Bálábánestilor 
x Chineja-halomvidék / Colinele Chinejei 
y Albijai-átkelőhely / Podul Albijei 
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7 Déli-Kárpátok / Carpajii Meridionali
7 1 Fogarasi-hegytömeg / Ma.sivul Fagaras 
7 1 1  Fogarasi-havasok / Munjii Fúgára^
7 1 6  Cozia-hegység / Munjii Cozia
7 1 7  Lovista-medence / Depresiunea Lovi^tei sau Jara Lovijtei 
7 2 Szebeni- vagy Páring-hegytömeg / Masivu! Paríng 
7 2 1 Szebeni-havasok / Munjii Sihiului 
7 2 3 Páring-hegység vagy Zsíl-havasok / Munjii Paríng 
7 2 4 Cápájína-hegység / Munjii Cápájinii 
9 S/.ubkárpátok / Subcarpajii
9 1 Oiténiai-Szubkárpátok / Subcarpajii Oiteniei 
9 1 2 Kis-OIt-menti-Szubkárpátok / Subcarpajii Oitejului 
9 1 3  Vilceai-Szubkárpátok / Subcarpajii Viicei 
9 2 Argegi-Szubkárpátok / Musceiele Argejului 
11 Géía-háíság / Padiéul Geríc
11 3 Kis-Olt-menti -dombság / Piemontui Oitejului sau Platforma Oitejului 
1 1 3  1 Amaradia-dombság ! Deiurile Amaradiei 
11 3 2 Dragá§ani-dombság / Dealurile DrSgá§anilor 
11 4 Cotmeana-dombság / Piemontui Cotmeana sau Platforma Cotmeana
a Vöröstoronyi-szoros / Pásul Tumu Rosu 
b Báia^u-völgymedence / Depresiunea Báiasu—Peri§an 
c Brezoi-medence / Depresiunea Brezoi 
d Kozia-szoros / Trecátoarea Cozia 
e Lotru-hegycsoport / Munjii Lotrului 
f  Latorija-hegycsoport / Munjii Latorijei 
g Bistrija-szurdokvölgy / Cheüe Bistrijei 
h Horezui-medence / Depresiunea Horezu 
i Bistrija—Coste^ti-medence / Depresiunea Bistrija—Coste^ti 
j Slátioarai-dombság / Magúra Slátioarei 
k Cheiai-medence / Depresiunea Cheia 
1 Báile Oiáne^ti-medence / Depresiunea Báile 01áne§ti 
m Muerascai-medence / Depresiunea Muerasca 
n Páu§e§ti-medence / Depresiunea Páuse^ti 
o Govorai-medence / Depresiunea Govora
p Mogo§e§ti—Bunejti-medence / Depresiunea M ö g ö t t i—Bűneiti 
q Páu§e§ti—Mágla§i-medence / Depresiunea Páu$e§ti—Mágiáéi 
r Cálimane§ti-medence / Depresiunea Cá!imane§ti—Jiblea 
s Rímnicu Vílcea-medence / Depresiunea Rímnicu Vilcea 
í Runcui-dombság / Culmea Runcului 
u Geamártálui-dombság / Dealurile Geamártáluilui 
v Cérna-dombság / Dealurile Cernei 
w Beica-dombság / Podi§ui Beicái 
x Drágá§ani-völgymedence / Cuioarul Drágá$ani 
y Dealul Negru
z Topolog-völgymedence / Cuioarul Topologuiui
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Ez a térkép a Katicom KFT támogatásával
és számítógépes térképészeti rendszerének
segítségével készült.
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Depresiuni subcarpatice interné




6 Kárpátkanyari-hegyvidék / Carpa(ii Curburii
6 1 Háromszéki-ha vasok (Berecki- vagy Vráncsai-hegység) / Munfii Vraneei 
9 Szubkárpátok / Suhcarpajii
9 5 Vráncsai-Szubkárpátok / Subcarpa(ii Vraneei 
9 5 1 Vráncsai-medence / Depresiunea Vraneei 
9 5 2 Cilnau-dombsága / Dealurile Cílnáului 
9 5 3 Milkó-dombsága / Dealurile Milcovului 
9 5 4 Susica-dombsága / Dealurile § űrijei 
9 6 Tázlórnenti-Szubkárpátok / Subcarpa(ii Tazláului 
9 6 1 Tázló—Kászon-medence / Depresiunea TazlSu—Ca§in
9 6 2 Bákói-dombság / Culmea Pietricica („Kavicsos-hát”)
10 M oldvai-hátság / Podijul Moldovei
10 1 Moldova—Szeret-völgyfolyosó / Culoarul Moldova—Siret
10 1 2 Szerettere vagy Közép-Szeret-völgye / Culoarul Siretului de Mijloc
10 5 Tutovai-dombvidék / Coiinele Tutovei
10 5 1 Rakattó-dombsága / Coiinele Ráeátáu
10 5 2 Zeletin-dombsága / Coiinele Zeletinului
12 Román-alföld / Cimpia Romaná
12 9 Bodza—Szeret-síkság / Cimpia Buzáu—Siret
12 9 1 Riinnic—Foksányi-hegylábisík / Címpia Rlmnic—Foc§ani
12 9 3 Alsó-Szeret-sík / Címpia Siretului inferior
a Zboina Neagra-hegycsoport / Munfii Zboina Neagrá 
b Lipsei-völgymedence / Bazinetul Lep§a 
c Musátó-hegycsoport / Munpi Lep§ii sau Mu§at 
d Coza-hegyesoport / Munjii Coza
e Zboina Frumoasá-hegycsoport / Mun(ii Zboina Frumoasá 
f  Lakóca-hegycsoport / Munfii Laeáup 
g Furu-hegycsoport / Mun(ii Fűm 
hl Sovejai-medence / Depresiunea Soveja 
h2 Nárujai-medence / Depresiunea Náruja 
h3 Nerejui-medence / Depresiunea Nereju 
h4 Jitiai-medence / Depresiunea Jitia 
i Ráchita§u Maré
j Ráiuji-dombság / Dealurile Rainji 
k Reghíui-dombság / Dealurile Reghiului 
1 Girbova-dombság / Dealurile Girbovei 
m l Susica-völgymedence / Culoarul §u$i(ei 
m2 Vizánta— Vidrai-medence / Depresiunea Vizantea— Vidra 
m3 Merai-medence / Depresiunea Mera 
m4 Rímna-medence / Depresiunea Rímna 
m5 Dumitrejti-medence / Depresiunea Dumitrejti 
n Ou§oru-dombság / Dealurile Ou^oru 
o Momiia-dombság / Dealurile Momíia 
p Odobesti-Magura / Magúra Odobe^tilor 
q Deleanu-dombság / Dealurile Deleanu 
r C3pá(ína-dombság / Dealurile Cápájínii 
s Páncsui-hegyalja / Podgoria Panciului 
t Odobesti-hegyalja / Podgoria Odobe§tilor 
u Foksányi-kapu / Poarta Foc§anilor 
v Egyedhalmi-kapu / Poarta Adjudului 
w Meresest—Tekucsi-átkelőhely / Podul Máráje.sti—Tecuci 
x Doro§an-dombsor / Culmea Doro$anului 
z l Páncsui-hegylábsík / Glacisul Panciului 
z2 Odobesti-hegylábsík / Glacisul Odobe§tilor 
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és számítógépes térképészeti rendszerének
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MAGYARORSZÁGI MEZOZOÓS KÉPZŐDMÉNYEK 
ALPI-KÁRPÁTI KAPCSOLATAI
I
A "Magyarország mezozóos képződményeinek alapszelvény vizsgálata 
és alpi-kárpáti-dinári kapcsolatai" 





Általános Földtani Szemle 26, 279—281 (1992) Budapest




MT A  Geológiai Tanszéki Kutatócsoport, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A.
Az utóbbi évtized geológiai kutatásai, a korábbi 
adatok lemeztektonikai szemléletű újraértékelése, 
szintézise, arra az eredményre vezettek, hogy 
Magyarország földkérge olyan lemezszilánkokból, 
kéregdarabokból épül fel, amelyek a földtörténeti 
középkorban még jelentős távolságra voltak 
egymástól, a maitól lényegesen eltérő geológiai 
környezetben.
Részben az Európai- (Eurázsiái-) lemezről, 
részben az Afrikai-lemezről származó kéregdarabok 
eredeti helyzetének és későbbi mozgásainak 
rekonstruálása Közép-Európa geológiájának egyik 
kulcskérdése és a nemzetközi érdeklődés 
homlokterében áll. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a 
hazai földtani modell sem dolgozható ki a 
környezettel való részletes összevetés nélkül.
A közelmúltban számos, egymástól nagymér­
tékben eltérő értelmezés, rekonstrukció született, de 
korszert, bizonyító erejű adatokkal megfelelően 
alátámasztott geodinamikai szintézist csak a 
gondosan kiválasztott és sokoldalúan vizsgált etalon 
jellegű szelvények rendszeres és céltudatos 
összehasonlító vizsgálatával lehet megalapozni.
Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) 
támogatásával elvégzett munkánk célja az volt, hogy 
egyrészt a korreláció, illetve az összehasonlító 
elemzések alapját jelentő hazai mezozoós 
alapszelvények vizsgálatát tovább folytassuk, 
másrészt nemzetközi együttműködéssel a rétegtani, 
szerkezetfejlődési, ősföldrajzi szempontból 
kiemelkedő jelentőségű alpi, kárpáti, dinári 
szelvényekkel az összehasonlító vizsgálatokat, 
értékeléseket elvégezzük.
A magyarországi felszíni és fúrási alapszelvények 
vizsgálata 1980 óta folyt a Magyar Állami Földtani
Intézet koordinálásával, eredményeit folyamatosan 
adtuk közre (Magyarország geológiai alapszelvényei 
sorozat és Magyarország geológiai alapfúrásai c. 
MÁF1 kiadványok).
Az 1987-ben indult OTKA program keretében 
mindenek előtt a hazai szelvényeknek a környező 
területek szelvényeivel való összehasonlító 
vizsgálatára koncentráltunk.
A már korábban létrejött és az újonnan létesített 
külföldi kapcsolataink segítségével, lehetőség szerint 
a témát, illetve a területeket legjobban ismerő 
külföldi kutatók bevonásával próbáltuk a feladatokat 
megoldani. Esetenként azonban, amikor megfelelő 
külföldi partnert nem tudtunk bevonni, hazai kutatók 
önállóan is vállalkoztak egy-egy terület 
összehasonlító elemzésére. A program keretében 
elkészült tanulmányok kutatási területeit az 1. ábra 
mutatja.
A program eredményeit külön kötetben kívántuk 
összefoglalni és közzétenni. A kötet szerkesztését 
Tőthné Majck Ágnes a Magyar Állami Földtani 
Intézet tám ogatásával e lv é g e z te , am iért 
köszönetünket fejezzük ki. Sajnos az Intézet jelenlegi 
lehetőségei nem tették lehetővé a tervezett kötet 
viszonylag rövid időn belüli megjelentetését. Ezért a 
szerzőkkel egyetértésben úgy döntöttünk, hogy 
azokat a tanulmányokat, amelyek főként a hazai 
kutatók érdeklődésére tarthatnak számot, és magyar 
nyelven nem jelentek meg, a Magyarhoni Földtani 
Társulat segítségét kérve, az Á lta lán os F öld tan i 
Szem lében  adjuk közre. A nemzetközi érdeklődésre 
számot tartó és angol nyelven még nem közölt 
kutatási eredményeket tartalmazó cikkeket pedig az 
A cta  G eo log ica  H ungarica  folyóirat közli.
A program keretében elkészült tanulmányok jegyzéke
A kutatási területeket az 1. ábra mutatja a jegyzékben szereplő sorszámozásnak megfelelően.
Félkövérrel: az Általános Földtani Szemle 26. számában megjelenő cikkek.
* = a 27. számban megjelenő cikkek.
1. H aas János:
Magyarországi mezozoós képződmények alpi— kárpáti kapcsolatai. Elősző (279—281)
2. MÁRTONNÉ S/.AI.AY Ernő és M aiiriTSCII, Hennán J.:
Az alpi— kárpáti— pannon— dinári tektonikai rendszer paleomágneses irányai (283— 295)
2 7 9
3. Broglio Loriga, Canuela, GóczÁN Ferenc, Haas Jiínos, LENNER, Katalin, Claudio Neki, O ravecznÉ Sciieffer Anna,
Renato POSENATO, Szabó Im re és TÓTIINÉ Makk  Ágnes:
A Dolomitok és a Dunóntúli-középhegység alsó-triász képződményeinek rétegtani korrelációja és fejlődéstörténetük
összehasonlítása (297— 310)
4. KOLOSZÁR László: *
Lombardiai (Olaszország) és Balaton-felvidéki alsó-triász szelvények litosztratigráfiai összehasonlítása (311—317)
5. Budai Tamás:
Balaton-felvidéki és dél-alpi középső-triász szelvények sztratigráfiai kapcsolata (319—334)
6. Budai Tamás és Vörös Attila:
Középső-triász fejlődéstörténet és tágulásos tektonika a Balatou-felvidéken (335—343)
7. Franz TATZREITER és VÖRÖS Attila:
Az Északi-Mészkoalpok és a Balaton-felvidék pelsoi (középső-triász) ammonites faunáinak összehasonlítása
8. Budai Tamás:
A Déli-Alpok ’és a Gailvölgyi-Alpok triászának áttekintése (345—346)
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Az alpi—kárpáti—pannon—dinári tektonikai rendszer 
paleomágneses irányai
Paleomagnetic directions
o f  the Alpine—Carpathian—Pannonian—Dinaride tectonic system
M á r t o n n é  Sz a l a y  Ernő1 és H.J. M auritscií2
'ötvös Lóránt! Geofizikai Intézet, Budapest, Columbusu. 17— 23. 
'Munlununiversiliit Lenben, A— 8700 Lenben, Austria
A dolgozat az Alpi—Kárpáti—Pannon—Dinári rendszer jelentősebb eseményeit vizsgálja paleomágneses 
idősorok, illetve mozgásindikátorok alapján. Az elemzés során a rotációk szuperponálódása miatt időben 
visszafelé haladunk. így azt tapasztaljuk, hogy kb. 16 millió évig a maitól eltérő helyzetre utaló 
paleomágneses bizonyíték nincs. Az ezt megelőző harmadkorban jelentős óramutató járásával ellentétes és 
azzal egyirányú rotációk jelentkeznek mindenütt, az Északi-Mészkőalpoknak a Tauern-ablak nyugati 
peremétől keletre eső részét kivéve. Ezek területi eloszlása két paleomágneses megatektonikai egység 
definiálását teszi lehetővé. A mezozoikumban ezek az egységek tovább differenciálódnak. Mozgásukat és 
eredetüket a harmadkori mozgások figyelembevételével elemezzük.
T h e s tn d y  in v e s t ig a le s  ih e  s ig n if ic a n t  e v e n ts  o f  th e  A lp in e —  C a r p a th ia n — P a n n o n ia n — D in a r id e  s y s te m  
o n  th e  h a s is  o f  p a le o m a g n e t ic  l im e  s e q u e n c e s  r e s p e c t iv e ly  in d ic a to r s  f ó r  m o v e m e n ts .  in  th e  c o u r s e  o f  th e  
a n a iy s is  w e  p r o c e e d  b a c k w a r d s  in  t im e  h e c a u s e  o f  s u p e r im p o s i l io n  o f  r o la t io n s . T h u s i t  is  o h s e r v e d  th a i urai! 
1 6  M a  l i te r e  is  n o  p a le o m a g n e t ic  e v id e n c e  f ó r  s i tu a t io n  d if fe r e n l  f r o tn  n o w . B e fo r e  l l t is  t im e  in  th e  T e r t ia r y  
s ig n if ic a n t  c o u n te r c io c k w is e  a n d  c lo c k w is e  r o la t io n s  c a n  b e  o h s e r v e d  e v e i y w l t e r e  b ú t in th a t  p a r t  o f  th e  
N o r th e r n  C a ic a r e o u s  A lp s  e a s t  f r o tn  th e  w e s te r n  e d g e  o f  th e  T a u e rn  w in d o w . R é g ió n á l  d is tr ib u tio n  o f  th e s e  
r o ta t io n s  m a k e s  it p n s s ib i e  to  d e f tn e  tw o  p a le o m a g n e t ic  m e g a te c to n ic  u n its . T h e se  u n its  d if fe r e n tia te  f u r lh e r  
in  th e  M e s o z o ic .  T h e ir  m o v e m e n ts  a n d  o r ig in  is  a n a fy z e d  in  th e  l ig h l o f  th e  T e r t ia r y  m o v e m e n ts .
Bevezetés
Az alpi hegységképződés övének geológiai 
ism e r e te ssé g éh ez  k ép est p a leo m á g n eses  
megkutatotísága még ma is csak áttekintő léptékű. A 
paleomágneses adatoknak mégis jelentős szerepe van 
tektonikai rekonstrukciókban, mert egy olyan 
határfeltétel-rendszer elemei, amelyek számszerűen 
jellemzik tektonikai egységek orientációjának 
(deklináció) és földrajzi szélességének (inklináció) 
változásait.
Megalapozott tektonikai következtetésekhez 
kritikailag értékelt paleomágneses adatokra van 
szükség. Az értékelés a statisztikus pontosság és 
számos más szempont figyelembevételével történik. 
A következtetés biztonsága szempontjából azonban 
az sem közömbös, hogy elszigetelt adatokról van-e 
szó vagy adatrendszerről. Utóbbiról akkor 
beszélhetünk, ha valamilyen szinten ismerjük a 
paleomágneses elemek térbeli és/vagy időbeli 
változását.
Elszigetelt adatok tektonikai értelmezése vagy az 
adatok kiszakítása összefüggéseikből azzal a
veszéllyel járhat, hogy helyi jelenségeket 
általánosítunk, hogy iránykülönbségeknek olyankor 
is tektonikai jelentőséget tulajdonítunk, amikor 
valójában statisztikus paraméterekben nem tükröződő 
hibákról van szó, vagy nem ismerünk fel relatív 
mozgást olyan deklinációegyezés miatt amely 
ellentétes irányú rotációk esetleg egymást 
kompenzáló hatására jött létre.
Az elmondottak miatt az áttekintésünk tárgyát 
képező terület jelentősebb eseményeit kritikailag 
értékelt paleomágneses adatok alapján (MÁRTON és 
MAURITSCH, 1990) vizsgáljuk. Az összefüggésekre 
paleomágneses idősorokon keresztül, vagy jó  
közelítéssel egykorú eseményekhez kapcsolható 
mozgásindikátorok segítségével koncentrálunk. Ez 
attól függ, hogy milyen jellegű a paleomágneses 
adatok megoszlása. Az első utat akkor követjük, ha 
a tektonikai egységekből több időszak, a másodikat, 
ha egy időszakból több tektonikai egység 
paleomágneses irányai ismertek.
Technikai szempontból az elemzés vagy 
paleomágneses elemek (deklinációk, illetve 
inklinációk), vagy a belőlük számítható
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1. ábra. A Kárpát—  Pannon terület mészalkáii vulkáni hegységeinek közepes paleomágnesespólusai által (árnyékolt terület) és stabil Európa 
hasonlókorú pólusai által (körök, illetve pontozott határú terület; K rs. 1982) fedett területek.
A területek geometriája bizonyítja, hogy belsejükben a pólusokéi térései inklináció-különbségekbcl éppúgy erednek, mint deklináció- 
eltérésekból. A területek méreteinek hasonlósága azt demonstrálja,hogy a Kárpát-Pannon terület felső-harmadkon vulkanitjainak közepes 
pólusai egymástól nem térnek el jobban, mint egy stabil terület pólusai; a területek gyakorlati egybeesése pedig a relatív mozgás hiányát 
mutatja.
paleomágneses pólusok összehasonlításával történik.
A pólusok összehasonlítása kevéssé szemléletes, 
űe biztonságos, mert ilyenkor felhasználjuk a 
p a leo m á g n eses  irány m eghatározás te lje s  
információtartalmát. Ezzel szemben a deklináció és 
inklináció elválasztása pl, térképi ábrázolást is 
lehetővé tesz, azonban nem veszélytelen, ha csak a 
deklinációkat vagy csak az inklinációkat tekintjük,
rejtve maradnak a másik elemben esetleg 
megfigyelhető komoly irányeltérések, vagy éppen 
ellenkezőleg, bizonyos eltérések túl nagy hangsúlyt 
kaphatnak. Előbbi azért van, mert előfordul jó  
inklinációegyezés a deklinációk nagy szórása mellett 
és fordítva is. Túlhangsúlyozás akkor fordul elő, ha 
deklináció-rotációkat tektonikai rotációként 
értelmeznek anélkül, hogy figyelembe vennék az
inklináció nagyságát, illetve az egykorú kőzeteken 
megfigyelt inklinációk szólását. Előbbi azéit fontos, 
mert nagy inklináció mellett sokszor nagy 
ü ek lin ációk ü lön h ségek  is elhanyagolható  
iránykülönbséget jelentenek. Utóbbi azért kritikus, 
mert nem egy-egy paleomágneses meghatározás 
önmagában való értéke, hanem az egykorú 
inklinációk viselkedése szabja meg azt, hogy 
deklinációeltéréseket értelmezhetünk-e tektonikai 
szempontból. Ugyanis egykorú inklinációk elvileg 
nem térhetnek el egymástól egy tektonikai egységen 
belül, ha az kicsi; ha nagy, az eltérésnek bizonyos 
szabályszerűséget kell mutatnia. Ellenkező esetben, 
az egyes paleomágneses irányok statisztikus 
paraméterekben nem tükröződő hibájával kell 
számolnunk.
A paleomágneses elemek egyetlen irányszög 
jellemzőiként szoros ö sszefüggésben vannak. Elmek­
et lenére különböző korú tektonikai eseményeket 
tükröznek: az inklináció a mágneseződés idején 
elfoglalt szélességről tájékoztat, míg a deklináció a 
mágneseződés után eltelt időszak rotációinak 
függvénye. Ez a tény a tektonikai értelmezés 
szempontjából azt jelenti, hogy bármily idős kőzeten 
megfigyelt deklináció lehet egészen fiatal mozgások 
eredménye. Idős kőzet mai értéktől eltérő 
deklinációjáról csak akkor állíthatjuk, hogy régi 
tektonikai eseménnyel kapcsolatos, ha ez 
bizonyítható. A bizonyíték a vizsgált tektonikai 
egység fiatalabb kőzeteiben található.
Rotációval járó tektonikai események  
töréspontként jelentkeznek a deklinációk  
paleomágneses idősorában. A deklinációváltozás 
idejét a kőzet kora alulról, míg a hozzá legközelebb 
álló, nálánál fiatalabb töréspont felülről szorítja 
időhatárok közé. Akkor áll módunkban a rotációk 
koráról nyilatkozni, ha adott tektonikai egységben jól 
ismerjük egy kőzet keletkezése utáni időben a 
deklináció időfüggését.
Harmadkori mozgások paleomágneses indikátorai
A bevezetésben elmondottak szerint harmadkori 
tektonikai események elemzésére csak harmadkon 
kőzetek inklinációi alkalmasak, viszont idősebb 
kőzetek deklinációi is. Ezek közül elsősorban 
felső-szenon paleomágneses deklinációk jönnek 
számításba mint olyanok, amelyek biztosan 
harmadkori orientációváltozásokat jeleznek.
A mozgásindikátorok elemzése során a rotációk 
szuperponálódása miatt célszerű időben mától 
visszafelé haladni. Ekkor azt tapasztaljuk, hogy 
bizonyos ideig a maitól eltérő helyzetre utaló 
paleomágneses jelek nincsenek ( 1 . ábra).
A Pannon-medence középső-felső harmadkori 
mészaikáli vulkanizmusát megelőző időben azonban, 
az Eszaki-Mészkőalpok, a Tisza-egység és a Pennini- 
ablakok keleti csoportja kivételével, jelentős 
óramutató járásával ellentétes dekli náció-rotációkkal 
(2. ábra) találkozunk. Nyugati deklináció-rotációhoz
a mai éi léknél rendszcies>.-n (általában 15 0-kai) 
kisebb inklinációk társulnak.
A legfiatalabb nyugati deklinációk kb 30°-osak és 
nagy terü leten  h ason lóan  je len tk ezn ek  
(Nyugati-Alpok, Középső-Alpok, Déli-Alpok, 
Isztria, Gurktál-takaró, G ráci-paleozoikum , 
D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g ,  B ü k k ,  
Kiilső-Nyugati-Kárpátok (és a vizsgálati területünkön 
kívül eső tektonikai egységek, mint Korzika, 
Szardínia, az Umbriai- és Eszaknyugati- 
Appeninnek).
Ez a regionálisan közel' egységes amplitúdóval 
jelentkező rotáció, amely északra irányuló mozgással 
is járt, mikrolemez jellegű helyváltoztatásra utal 
mind stabil Európához, mind Afrikához képest. A 
mozgásnak 20—16 millió év között kellett 
végbemennie (MÁRTON, 1989).
—Az Eszaki-Mészkőalpok (legalábbis annak a 
Tauern-ablak nyugati peremétől keletre eső része) 
ebben a mozgásban valószínűleg nem vett részt, mert 
leg felső  kréta deklinációi stabil Európa 
referenciarendszerébe illeszkednek (2 . ábra).
Az óramutató járásával ellentétes rotációkkal 
jellemzett mikrolemez és az Eszaki-Mészkőalpok 
érintkezési zónájában helyezkedik el a Pennini- 
ablakok keleti csoportja. Itt is felfedezhető gyors, 
nagy amplitúdójú deklináció-eltéréssel járó, 20 millió 
évnél fiatalabb mozgás. A rotációk azonban kis 
területen belül igen különbözőek (3. ábra) és 
valószínűleg blokkrotációkhoz kapcsolhatók 
( M á r t o n  és M a u r i t s c h , 1990).
A Tisza-egység harmadkon mobilitására 
vonatkozó paleomágneses bizonyítékok és jelzések 
Délkelet-Dunántűlról éppúgy ismertek, mint a 
Bihar-hegységből. Ezek arra utalnak, hogy. a 
megatektonikai egység a campani után jelentősen 
(mintegy 90°-ot) fordult el óramutató járásával 
egyirányban. A forgás a felső-krétában csak 
elkezdődött, de döntően a harmadkorban ment 
végbe, amint azt a legújabb eredmények (PATRASCU 
és PANAIOTU, 1992) igazolják.
Az óramutató járásával ellentétes deklináció- 
rotációkka! jellemzett terület (2 . ábra) irányait 
általában egyetlen felső harmadkon rotáció 
kielégítően magyarázza. A rotáció mértéke ugyanis 
azonos akár legfelső kréta, akár paleogén vagy alsó- 
középsőmiocén kőzetekben figyeltük meg (legfelső 
kréta átlagpólus <í> = 60, A =  267° (9 pólus alapján 
k =  34, a 95=  8), paleogén plusz alsó miocén 
átlagpólus $  = 60° A = 261 0 (18 pólus alapján k — 60 , 
« c)5 = 4  ) (Márton, előkészületben). Ismerünk
azonban nagyobb forgásra utaló eleket is. Ilyen 
mozgás pl. Észak-Magyarországon közvetlenül a 
30°-os általános rotációt megelőzően mehetett végbe 
(M árton, 1989). Az érintett terület legkisebb 
kiterjedése a Bükk déli és a Mátra északi előtere 
(K—Ny-i irányban mintegy 80 km) korát a bükki 
alsó és felső igniinbrit szint közé helyezzük (Márton 
és Márton, 1992).
A 20 millió évnél idősebb harmadkor eseményei 
paleomágneses adatainkban gyengén tükröződnek.
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2. ábra. Az északi és centrális megaegység harmadkon moz.gásiiidikátorai.
Nagy teli nyilak: <20 Ma kőzetekben megfigyelt deklinációk
Nagy üres nyilak: paleogén és alsó miocén (>2()Ma) kőzeteken mért deklináciők
Kis üres nyilak: az északi megaegység felső kréta (dániai) deklinációi.
Kis teli nyilak: a centrális megaegység legfelső kréta deklinációi.
Az északi megaegység deklinációi beilleszthetők stabil Európa referenciarendszerébe, míg a Centrális megaegység deklinációi mind 
Afrika, mind Európa referenciarendszerébe szignifikáns és igen hasonló nagyságú óramutató járásával ellentétes rotációt jeleznek.
Indikációkra vagyunk utalva olyan kérdésekben, mint a Dél-Tethysi eredetű tektonikai egységek Afrikához való 
viszonya (együttmozgás vagy elszakadás), vagy térségünk tektonikai egységei közötti viszony. A fontosabb 
jelzések a következők:
1. A Dunántúli-középhegység látszólagos pólusvándorlási görbéjének felső kréta—paleogén szegmense az 
Afrikához viszonyított legfiatalabb rotáció korrekcióba vétele után is különbözni látszik az afrikaitól. Ez arra 
utal, hogy Afrika és Európa ütközési zónájában (valószínűleg az eocénben és lehet, hogy csak átmenetileg) 




3. ábra. Paleomágneses deklináeió-rolációk: üres nyilak ki) 20 millió éves mágnesezeltség. 
Teli nyilak kárpáti— bádeni üledékes kőzetek deklarációi a Pennini ablakiak keleti csoportjában.
2. A felső harmadkori rotáció korrekcióba vétele
után fedés van a Kárpát—Pannon-terület
északnyugati része és stabil Európa között (4. ábra) 
így feltételezhető, hogy a felső miocénhan óramutató 
járásával ellentétesen rotált terület a mozgás 
folyamán alakját is megváltoztatta (MÁRTON, 
előkészületben).
3. A Déli-Alpok és a Dinaridák dalmáciai- 
hercegoviniai zónája látszólag nem mozgott 
Afrikához képest.
A harmadkor előtti mozgásindikátorok 
tektonikai értékelése
A legfelső kréta előtti mezozoikum és a 
felsőpaleozoikum paleomágneses irányainak 
származási helye nem mindig azonos a fiatalabb 
paleomágneses irányokéval. Több területen (Nyugati- 
és Központi-Alpok, Gurktáli-takaró, Gráci- 
paleozoikum, Pennini-ablakok keleti csoportja, 
Mátra-Bükk, Kiilső-Nyugati-Kárpátok keleti íve) 
csak a harmadkorra vannak megbízható adataink, 
másutt éppen a harmadkor története az, amely 
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4. ábra. Kréta alkáli bazaltok és a komlói andezit paleomágneses iránya (D = deklináció, I = inklináció) szögtailó vetiileten. A csillag a 
mai tér irányát jelzi.
1— 3 a Mórágyi rög (1), a Keleti-Mecsek (2) és a Bihar-hegység (3) területi középirányai, illetve ezek középiránya. Nagy teli köré üres 
szimbólum a komlói andezit (21 millió év) iránya három mintavételi pont alapján. A kréta, ill. miocén deklináció rotációja állagban 89° ill. 
54°, a mai tér irányától a szögeltérés 50°, ill. 22° , míg a sugara 18°, ill. 22°.
Északi-Mészkőalpok), vagy egyáltalán nem (Belső- 
Nyugati-Kárpátok, Dinaridák) ismert (5. ábra).
A fiatal mozgástörténet közömbös a tektonikai 
egységek mezozoós és korábbi szélesség szerinti 
helyzetváltoztatása szempontjából. A rotációkat 
illetőleg azonban kritikus, hiszen az idősebb 
kőzeteken mért deklináció-rotációkat a harmadkori 
forgások figyelembevételével kell értelmezni. Ahol 
nincsenek a harmadkorból közvetlen paleomágneses 
megfigyelések, az idősebb kőzeteken megfigyelt 
rotációk időzítése kérdésében becslésre vagyunk 
utalva. Szerencsére a harmadkori megfigyelések 
területi megoszlása az áttekintésünk tárgyát képező 
területen ilyen szempontból kedvező. A Déli-Alpokat 
és a Dinári-paraautochton északnyugati részét 
u g y a n i s  d é l r ő l  a
Szardínia— Korzika— Umbria—Isztria, északról a 
Nyugati-, a Központi-Alpok és a Keleti-Alpok (délre 
az Északi-Mészkőalpoktól), a Belső-Nyugati- 
Kárpátokat pedig egyrészt a Külső-Nyugati- 
Kárpátok, másrészt a Pelsói-egység veszi körül. A 
környezetről tudjuk, hogy mindkét nagy lemezhez 
képest rotált 20 és 16 millió év között. Így igen 
valószínű, hogy a közbezárt részek is hasonlóképpen 
viselkedtek.
Az Északi-Mészkőalpokről azonban peremi 
helyzete miatt a harmadkor vonatkozásában semmit 
nem tudunk. Idősebb paleomágneses irányai a 
környezetétől teljesen eliitőek és az Északi- 
Mészkőalpokon belül sem mindig egységesek. 
M indezek miatt az É szaki-M észkőalpok  
paleomágneses irányainak tektonikai értelmezése 
jelenleg talán a térség legkevésbé megoldott kérdése.
Amint azt az előző fejezetben láttuk, a harmadkor 
paleomágneses mozgásindikátoraiban a földtani 
alapon kijelölt mezozoós tektonikai egységek 
általában még nem differenciálódtak. Mégis meg 
lehet jelölni néhány olyan tektonikai zónát, amelynek 
mikrolemez-határként kellett funkcionálnia a 
harmadkorban. Ezek a Pennini-ablakok északi 
peremével, a közép-magyarországi mobilis övvel, a 
Nyugati-Kárpátokban stabil Európa déli peremével 
azonosíthatók és természetesen ilyennek kell 
elhelyezkednie valahol a Tisza-egység és a Dinaridák 
között is.
Korábban említettük, hogy valószínűleg már az 
eocénben a lemeztektonikai jellegű mozgások 
nagyobb differenciáltságával számolhatunk. Ez a 
harmadkor előtti időre még fokozottabban áll. A 
következőkben ezért nagytektonikai egységenként
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5. ábra. Afrika és az adriai terület relatív helyzete a harmadkori 
relatív rotáció előtt. Rekonstrukciópaleomá̂ nesespólusvandorlási 
görbék illesztésealapján. a: Va n d e nBerg. (1979). b: MÁRTON és 
M árton, (1982).
elem ezzük az idősebb kőzeteken nyert 
paleomágneses eredményeket. Eközben elsősorban 
arra keresünk választ, hogy a harmadkorban 
alapvetően különböző paleomágneses irányokkal 
jelentkező területek örökölték-e a különbségeket, 
illetve mennyire diagnoszíikusak a harmadkor előtti 
paleomágneses irányok a tektonikai egységek stabil 
európai vagy afrikai eredete szempontjából.
Északi-Mészkőalpok
A Tauern-ablak nyugati peremétől északkeletre a 
felső krétán kívül jura és triász paleomágneses 
irányokat is ismerünk (6 . ábra). Ezek a felső krétát 
megelőzően stabil Európához képest kisebb, 
Afrikához képest nagyobb, óramutató járásával 
egyirányú rotációt jeleznek
Innsbrucktól nyugatra azonban a perm és triász 
deklinációk óramutató járásával ellentétes forgásról 
tanúskodnak. Mivel ezen rotáció kora ismeretlen, az 
Északi-Mészkőalpok paleomágneses dekiinációinak 
magyarázatára lényegében két lehetőség kínálkozik.
1. Eredetileg V-alakú ül ed ék gyűjtőben lerakódott 
képződmények takaróáttoiódás folyamán keleten az 
óramutató járásával egyező, nyugaton azzal ellentétes 
irányban fordultak el úgy, hogy már a felsőkréta
elölt létiejöttek a mai keletnyugati csapásé 
szerkezetek (BECKE és MaI'RITSCH, 1985).
2. A Tauern-ablakíó! keletre eső rész a felső 
kréta előtt leszakadt az adriai terület többi részétől és 
csatlakozott stabil Európához, a nyugati viszont 
lényegében a többi dél-tethysi eredetű egységgel 
mozgott, még a harmadkorban is stabil Európától 
függetlenül (MÁRTON E., 1987).
A hasonló korú kőzeteken (felső kréta, alsó jára 
illetve triász korcsoport) az Északi-Mészkőalpok 
különböző pontjain mért inklinációk egymástól 
jelentősen eltérnek. Az egykorú inklinációk szórása 
tektonikáikig nem értelmezhető, sern pedig a 
deklinációk kisebb különbségei amelyek mind a 
nyugati, mind a keleti részen belül is 
megfigyelhetők. Az inklinációk átlagértékei viszont 
arról tanúskodnak, hogy az Északi-Mészkőalpok a 
-triász, illetve jura óta jelentős utat tett meg délről 
északra mielőtt a felső krétában a mai szélességet 
elfoglalta.
Az Északi-Mészkőalpok paleomágneses adatait 
értelmező szerzők általában kiindulási alapnak 
fogadják el azt, hogy a tektonikai egység a Tethys- 
óceán felnyílása kapcsán annak déli peremére került. 
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ezt földtani, 
nem pedig paleomágneses megfigyelések alapján 
teszik Hiányzik ugyanis az Északi-Mészkőalpok 
paleomágneses képéből a kritikus legfelső jura—alsó 
kréta időszak. Ebből a szempontból érdektelen az a 
megállapítás, hogyaz inklinációk szerint a terület a 
triász—jurában a mainál jóval délebbre helyezkedett 
el, hiszen ezen időszak óta a Mediterránéi!mot 
határoló nagy lemezek mindegyike északra mozgott. 
Hasonló oknál fogva a jelentős északra irányuló 
mozgás nem fogható fel takaróáttoiódás 
paleomágneses bizonyítékaként sem.
D éli-A lpok
A D éli-A lp o k  paleom ágneses iránya: 
rendszeresen különböznek a Iudicaria-vonal két 
oldalán (MÁRTON E., előkészületben). Nyugaton a 
perm és titon kőzeteken megfigyelt deklinációk 
nemcsak egymáshoz hasonlóak, hanem a Nyugati-és 
K ö z p o n t i - A l p o k b a n ,  v a l a m i n t  a z  
Északnyugati-Appenriinek (tehát a kérdéses területet 
három oldalról övező tektonikai egységekben) 
oligocén kőzetei dekiinációihoz is.
Míg a Iudicaria-vonaitól nyugatra mért 
paleomágneses irányokat egyetlen oligocén utáni, kb. 
30°-os, óramutató járásával ellentétes rotáció 
kielégítően magyarázza, keleten más a helyzet. Itt a 
permen és íitonon kívül alsó és felső kréta 
meghatározásaink is vannak. Közülük a titon és az 
alsókréta deklinációk (és a perm is helyenként) a 
harmadkorinál nyugatabbak.
Felvetődik az a lehetőség, hogy a Déli-Alpok két 
különböző eredetű tektonikai egységből áll. Közülük 
csak a keletiről mondható el, hogy paleomágneses 
jellegei afrikai eredetre utalnak (M Á R T O N  H., 
e l ő k é s z ü l e t b e n ) .  Ez  a D i n a r i d á k
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6. ábra. A Középső Mediterránéiul! tektonikai egységenként legfiatalabb, még relatív mozgást jelző paleomágneses meghatározásainak kora. 
P: perm, T: triász, J: felső jura, K: kréta általában, Kti: felső kréta. E: eocén, 0: oligoeén, VI: miocén.
daim áciai —h ercegovinál zónájával képez  
paleomágneses egységet (kréta átlagpólusaik 
hasonlósága miatt). Ezen pólusok a mai helyzethez 
képest az óramutató járásával ellentétes rotációt 
mutatnak, de kisebbet, mint az adriai autochton 
hasonló korú pólusai (7. ábra). Ez a merevebb lemez 
és mozgékonyabb szegélye kapcsolatában 
problémákat vet fel.
A z A dria i-lem ez „au toch ton ja  ” 
és a  D in aridák
A Trieszti-karszt, az Iszt riai-fél szi get 
paraautochtonja és a Kvamer-szigetek kréta 
paleomágneses átlagpólusai, ugyanúgy, mint a
Déli-Alpoké különböznek az Adriai-lemez 
autochtonjának pólusától. (Ahhoz képest mintegy 
25°-os látszólagos, az óramutató járásával egyirányú 
deklináció-rotációt jeleznek (Márton E., 1988).
A helyzet olyan tektonikai problémát vet fel 
(Márton E. et a!., 1990), amely nyilvánvalóan 
nemcsak az Adriai-lemez és peremének kapcsolata, 
hanem a perem és a tőle északra fekvő tektonikai 
egységek szempontjából sem közömbös. Amikor 
azonban az Alpi—Kárpáti—Pannon—Dinári rendszer 
tektonikai rekonstrukciójáról van szó elsősorban 
mégis azt a tényt kell hangsúlyoznunk, hogy a 
látszólagos óramutató járásával egyirányú rotáció 
csak az Adriai-lemezhez képest ilyen, stabil 
Európához, illetve az Északi-Mészkőalpokhoz képest 
óramutató járásával ellentétes (7. ábra).
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7. ábra. Palcomágneses középirányok az Északi-Mészkőalpokból. A meghatározások korái és a rotációk irányát a megfelelő korú stabil 
európai (E) triász, jura, ül. kréta és a triász afrikai (A) pólushoz kötött üres nyilak jelzik, míg a teli nyilak a stabil európai látszólagos 
pólusvándorlási görbe mezozoós szegmensét mutatják.
Az Északi Mészkőalpok pólusai közül 1— 3 az Innsbrucktól keletre, 4. Nyugatra fekvő tektonikai egységeket jellemzi.
A m ikor tehát a D éli-A lp o k  és az 
Északi-Mészkőalpok közötti területről oldalirányú 
kilökődéssel származtatott tektonikai egységek 
helyzetét kívánjuk rekonstruálni, nem lehet 
f i g y e l  mé n  k í v ü l  h a g y n i ,  h o g y  a 
Déli-Alpok—Északnyugati-Dinaridák harmadkori 
eredő rotációja kb. 30°-os óramutató járásával 
ellentétes deklináció-elfordulást okozott. Tehát az 
Északi-Mészkőalpok és a Déli-Alpok fácieszónái a 
mai orientációban nem köthetők össze.
D unántú li-középhegység
Erről a területről jó minőségű és a kőzet korához 
köthető korú paleomágneses irányok a triásztól 30
millió évig szinte folyamatosan ismertek. Ezen belül 
a mezozoós területi átlagpólusok bizonyítják a 
tektonikai egység dél-tethysi eredetét. Ugyanakkor 
azt is elárulják, hogy a terület Afrikától a 
harmadkorban szakadt el (MÁRTON és MÁRTON, 
1983).
A tektonikai egység belsejében a triász után nincs 
jelentős irányeltérés a különböző részegységek, 
illetve mintavételi pontok között (MÁRTON és 
MÁRTON, 1985). A triászban azonban más a helyzet: 
maximálisan 90°-ot kitevő deklináció-eltérések 
mérhetők a különböző mintavételi pontok között. 
Ezen eltérések nem szisztematikusak (8 . ábra), 
tektonikai értelmezésük csak további mintavételi 
pontok vizsgálata után lesz megalapozott.
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V
8. ábra. Afrika (A), az adriai terület viszonylag merev területe (i) Isztria, (g) Garganoés mozgékony szegélye (2), Trieszti Karszt, (3) Isztria 
északi része, (4) Cres. (5) Kik és a Déli-Alpok keleti része (1) kréta korú kőzetein megfigyelt paleomágneses átlagpólusok. Mindezek az 
Északi-Mészkőalpok (A) pólusaihoz képest jelentős óramutató járásával ellentétes rotációról tanúskodnak, amelynek a kréta után kellett 
végbemennie.
A rotációt a mintavételi területről kiinduló nyilak szemléltetik, amennyiben az Északi-Mészkőalpok pólusa felé mutató nyíltól (1) az 
Afrika és az 1— 5 póluscsoport felé mutató nyíl (2) kisebb, a g-i csoport felé mutató (3) nagyobb mértékben tér el óramutató járásával 
ellentétesen.
2 9 2
9. ábra A Dunántúli-középhegységtstor. (négyzetek) és anizuszi— karni (norí) paieomágneses mintavételi helyei (a) és pólusai (í), utóbbiak 
összehasonlítva stabil Európa és Afrika triász pólusaival (csillagok).
A nyíl az ábra jobb felső sarkán a mintavételi terület helyzetét jelzi A szaggatott vonallal megrajzolt kör a két nagy lemez triász 
pólusától egyenlő távolságban elhelyezkedő pólusokat köti össze; ezen pólusok csak rotációs különbségetjelcznek. azonos pa'eoszélesség 
mellett.
A triász mintavételi helyek iíl. pólusok számOTtottak.
É szak-M agycirország és a  N yuga’i-K árpá tok
A Külső-Nyugati-Kárpátok nyugati részétől 
eltekintve, ahol egy-egy alsó illetve felső kréta 
paieomágneses irány ismeretes, csak perm—triász, 
illetve paleozoós meghatározások állnak 
rendelkezésre erről a területről. Előbbiek 30°-nái 
nagyobb deklináció-rotációt mutatnak; elképzelhető, 
hogy a 30°-ot meghaladó rész felső-harmadkor előtti 
takaróáttolódás eredménye.
Az idős képződmények paieomágneses irányainak 
tektonikai értelmezése fiatalabb adatok hiányában 
még akkor is nehéz, ha az adatok jó minőségűek, 
mint a Sziücei- és Bódvai-takaró irányai (MÁRTON. 
E. eí al., 1988), nem beszélve a többiről (KRs'et ah, 
1982; Muska és VozÁR, 1984).Mégis figyelemre 
méltónak tartjuk, hogya Choc-takaró permi, valamint 
a Szilicei- és Bódvai-takaró triász kőzetein számos 
ponton megfigyelt deklinációk megegyeznek. Az 
egységes deklináció-rotáció amplitúdója akkora, mint 
amilyet Észak-Magyarországon az alsó ignimbrit
szintben, illetve paleogén üledékes és magmás 
kőzeteken figyeltünk meg (9. ábra).
Ez a helyzet természetesen megmagyarázható 
a z z a l ,h o g y  k ü lö n b ö z ő  m ech a n izm u so k  
(takaróáttolódások, biokkrotációk), amelyek ráadásul 
különböző korokban voltak aktívak, véletlenszerűen 
azonos eredményre vezettek. Mégis valószínűbb, 
hogy mindezek a rotációk közös okra vezethetők 
vissza. A Dunántúli-középhegységhez képest is olusz 
rotáció közvetlenül a 30°-os általános rotációt 
megelőző időben mehetett végbe (MÁRTON E., 
előkészületben), és ennek a harmadkon mozgásnak 
a jeleit észleljük a triász, illeívei dősehb kőzeteken.
Tiszti-egység
Ebből a tektonikai egységből i. egtöób 
paldomágneses adat a Mecsek—Villány terű etérő! 
származik. Innen viszont olyan megfigyelések
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10. ábra. A Choc-takaró (I— 3), a Szilicei- és Bódvai-takaró (4) paleomágneses deklinífoiói (kisebb nyilak) cs a Mátra— Biikk alján megfigyeli 
paleogén— alsó miocén deklináció (nagy nyíl), amelyek egyaránt mintegy 90°-os, óramutató járásával ellentétes, rotációi jeleznek a mai 
északhoz képest.
vannak, amelyek más tektonikai egységekhez való 
viszony szempontjából fontos információt hordoznak.
Fentebb már említettük, hogy a Tisza-egység 
legfiatalabb dokumentált rotációja óramutató 
járásával egyirányú és harmadkori.
A valangini és idősebb kőzetek paleomágneses 
deklinációi stabil Európa deklinációhoz közelállók és 
gyakorlatilag változatlanok a karbontól az alsó 
krétáig. Ez a Dunántúli-középhegység (és az afrikai 
lemez) mezozoós mozgásait jellemző felső júra—alsó 
kréta deklináeiókilengés hiányát, azaz valószínűleg 
észak-tethysi eredetét jelenti ( 10 . ábra).
A deklináció-rotációk látszólagos hiánya az 
alsókréta—karbon időszakban nem jelent a karbontól 
máig változatlan orientációt. Ezek az adatok a 
fiataiabbakkal együtt úgy értelmezhetők, hogy a 
krétában a Tisza-egység óramutató járásával 
ellentétesen rotált, majd később azzal egyirányúan.
Inkiinációk tekintetében is van különbség a 
Dunántúli-középhegység és a Tisza-egység között. 
Utóbbiak rendszeresen nagyobbak. Ez arra utal, 
hogy a Tisza-egység egészen a felső harmadkorig 
közelebb lehetett stabil Európához, minta Dunántúli- 
középhegység.
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11. ábra. Magyarország nagytektonikai egységeiben a deklináció 
(DEC) és irtklináció (INC) időbeli változása.
A Pelsói-egységben (Dunániiíli-közcphegység: körök. Bükk. 
Aggtelek— Rudahányai-ltegységben csillagok) és a Tisza- 
cgységbcn (Mecsek: négyzetek, Villány: háromszögek) a
rotációkban éppúgy mint az inklináciőkban rendszeres 
különbségek figyelhetők meg. A leli szimbólumok több, az üresek 
egy mintavételi hely paleömágneses elemeit képviselik. C W  és 
C C W  óramutató járásával egyező, illetve ellentétes rotáció. N és 
S északra, illetve délre irányuló mozgás.
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Általános Földtani Szende 26. 297—310(1992) Budapest
A Dolomitok és a Dunántúli-középhegység 
alsó-triász képződményeinek rétegtani korrelációja 
és fejlődéstörténetük összehasonlítása
S tra tig ra p h ic  correla tion  o f th e  D o lom ites  
an d  ihe Transdanubian  C en tra l R angé; 
com parison  o f  th eir  sed im en tary  evolu tion
Carmela Broglio Loriga, Göczán Ferenc, Haas János, 
LENNER Katalin, Claudio Neri, Anna ORAVECZ-SCHEFFER, 
Renato Posenato, Szabó Imre, TÓTHNÉ Makk Ágnes
A Dolomitok és a Dunántúli-középhegység alsó triász (szkíta) rétegsorait korreláltuk. Mind 
biosztratigráfiai, mind fejlődéstörténeti szempontból néhány jelleg jól korrelálható a két területen. A 
molluszkák ( C o s ta to r ia ,  E u m a r p h o tis  stb.), továbbá a foraminiferák ( C y c lo g y r a — R e c to c o r m s p ir a  csoport, 
M e a n d r o s p ir a  p a s i / l a )  fajöltőjében és rétegtani helyzetében nagyfokú hasonlóság mutatható ki. Ezek az 
ősmaradványcsoportok jelölik ki a mindkét területen azonosítható idő-szinteket. A biosztratigráfiai korreláció 
alapján legalább három fő transz-regresszív ciklus izokron jellege vált felismerhetővé a vizsgált területeken. 
Egyéb üledékképződési események ugyancsak korrelálhatok, pl. az. a középső-szkíta epizód, amelyet erős 
terrigénanyag-behordás jellemez a „Werfeni" medence területen („Campil esemény”)
T h e L o w e r  T r ia s s ic  (S c y th ia n )  s e q t te n c e s  o f  th e  D o lo m ite s  (S o u th ern  Á lp s ,  h a ly )  a n d  T r a n s d a n u b ia n  
M id -M o u n ta in s  (H u n g a r y )  a r e  c o r r e la te d .  S e v e r a l  e le m e n ts  o f  c o r r e la t io n ,  r e g a r d in g  h o th  b io s lr a l ig r a p h y  a n d  
s e d im e n ta r y  e v o lu tio n  a r e  r e c o g n iz e d  in Ihe tw o  a r e a s .  I h e  s t r o n g  s im i la r i ty  in th e  v e r t i c a l  r a n g é  a n d  
s t r a t ig r a p l i i c a l  s e t t in g  o f  th e  m o H u sc  f a u n a s  ( e .g . C la r a ia , C o s ta to r ia ,  E u m a r p h o tis , e le . )  a n d  f o r a m in i f e r s  
( C y c /o g y r a — R e c lo c o r n u s p ir u  g r o u p ,  M e a n d r o s p ir a  p u s i l la )  is  d e m o n s tr a le d . T h e s e f o s s i l s  p r o v i d e  a v a i la b ie  
t im e -H n e s  C ro ss in g  Ihe tw o  a r e a s .  O n  th e  h a s is  o f t h e  b io s tr a l ig r a p h ic  c o r r e la t io n s  it is  p o s s ih le  to  r e c o g n iz e  
th e  i s o c h io n o u s  c h a r a c te r  o f  a t  te á s t  t l ir e e  m a jo r  t r a n x g r e s s iv e - r e g r e s s iv e  c y c l e s  a ffe c lin g  l l ie  tw o  s lu d ie d  
a r e a s .  M o r e o v e r ,  it is  p o s s ih le  to  c o r r e la le  o t l ie r  im p o r tá ru  s e d im e n ta iy  e v e n ts ,  e .g . th e  m id -S c y th ia n  e p is o d e  
c h a r a c te r i z e d  b y  a  v e r y  s t r o n g  le r r ig e n o u s  in p u t in th e  " W erfen ia n "  h a s in s  (" C a m p il  e v e m " ).
A triász, közelebbről az alsó-triász üledékek 
vizsgálata már a XIX. század második felében 
megkezdődött, majd a XX. század első évtizedeiben 
folytatódott nagyobb intenzitással.
A D-i Alpok, elsősorban a Dolomitok területe — 
nagy feltárásai, kövületdús rétegei, viszonylag 
nyugodt települési helyzete következtében — az 
alsó-triász sztratigráfiai vizsgálatok típusterülete lett.
A Dunántúli-középhegység területén, bár a 
feltártsági viszonyok kedvezőtlenebbek, mégis főleg 
megalapozó jellegű rétegtani és őslénytani munkák 
láttak napvilágot (Hauer 1870; Böckh, 1873). 
LÓCZY (1913) monográfiájában a középhegységi 
alsó-triász képződmények dél-alpi rokonságával 
kapcsolatban már így ír: „ .. .a  Balaton-fel vidék vagy 
a Déli-Bakony alsótriásza az Alpok, jobban mondva 
a Déli-Alpok hasonkorú rétegeivel és különösen az 
Etsch-öbölnek meg a Kamiai- és Venetiai-Alpoknak 
werfeni rétegeivel jól megegyezik (LÓCZY, 1913, p.
68 .). A szerző ugyanakkor a különbözőségekre is 
kitér.
Az 1GCP 4-es és 203-as projektje az 1970-es 
években már felhívta a figyelmet az alsó-triász 
kronosztratigráfiai, főként a nevezéktant és beosztást 
érintő problémáira, amelyek nagy része onnan ered, 
hogy ezek az ammoniteszekre alapozott biozónák 
alapján lettek meghatározva (vő. ToZER 1978). A 
Dolomitok és a Dunántúli-középhegység területén 
ugyanis ainmoniteszek csak a sorozat felső 
szakaszain fordulnak elő (T iro lites, D in arite s , 
D a lm a tites), kis fajöltőjű kagylók (C lara ia , 
E um orphotis) viszont a rétegsor alsóbb részén 
gyakoriak. Ezen faunaelemek litosztratigráfiai 
jelentőségét a Dolomitokban ASSERETO és 
munkatársai (1973), valamint Broglio  L origa  és 
társai (1983) hangsúlyozták, és korrelálták az új, 
kagylófaunán alapuló zónákat a standard ammonitesz 
zónákkal.
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A keleti Tethys (Kína) azonos korú szelvényeinek 
Iitosztratigráfiai és paleobiológiai revíziója során 
bebizonyosodott, hogy e bentosz faunák zónajelző 
jelentőségűek lehetnek abban az esetben, ha az 
am m oniteszek h iányoznak. A  C l a r a i a , 
E u m o r p h o t i s  és C o s t a t o r i a  biozónák (szintek) a 
Tethys földrajzi értelemben is nagy területein 
mutathatók ki és jól korrelálhatok az ammonitesz 
zónákkal (Ch e n , 1980; B r o g l i o  L o r i g a  et al., 
1983).
A D - A 1 p i ( D o l o m i t o s )  é s  a 
dunántúli-középhegységi kifejlődés részletes, 
paleobiológiai és szedimentológiai összehasonlítását 
Br o g lio  Loriga  kezdeményezte. A kutatási 
program 3 éves volt, olasz részről a CNR Róma, 
magyar részről a KFT1, illetve a MAPI finanszírozta, 
az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) 
támogatásával. A kölcsönös látogatások alkalmával 
mindkét terület sorozatait megvizsgáltuk és 
megvitattuk. Magyar részről a felszíni feltárások 
adatait még fúrási adatokkal is kiegészítettük.
Részleteiben vizsgáltuk területeinken a 
molluszka-zonációt és a fő szedimentológiai 
eseményeket (eventeket). A makrofosszíliákon 
alapuló zonáció különbözik a palinolögiai zónáktól, 
ennek megfelelő kronosztratigráfiai konzekvenciája 
a z  a 1 s ó - 1 r i á s z e l t é r ő  f e l o s z t á s a  
molluszka-sztratigráfiaiés palinosztratigráfiai alapon.
Munkánk eredményeit a „The Lower Triassic 
sequences o f  the Dolomites (Italy) and 
Transdanubian Mid-Mountains (Hungary) and their 
correlation” címmel, a Meinorie di Scienze 
Geologiche, c. folyóirat 42. kötetének 41 — 103. 
lapjain tettük közzé, Padovában, 1990-ben. Jelen 
cikk e nagyobb lélegzetű munka biosztratigráfiai és 
összehasonlító fejezeteit tartalmazza (a formációk 
részletes leírását lásd ott).
A Dolomitok alsó-triász rétegsora 
Werfeni Formáció
A Dolomitokban és a környező területeken 
(Carnia és az Adige-völgy) a szkíta sorozatot a 
Werfeni Formáció képviseli. A Werfeni Formáció 
tirrigén törmelékes és karbonátos sekélytengeri és 
peritidális üledékekből épül fel. A formáció 
vastagsága Ny-on 250 m (Adige-völgy), K-en, a K-i 
Dolomitokban 600—700 m.
A Werfeni Formáció a nyugati területeken 
(Ny-Tirol) felső-permi kontinentális törmelékes 
üledékekre települ, míg K-en a Bellerophon 
Formáció szebka fáciesű, ill. sekélytengeri 
képződm ényeire. A W erfeni Form ációt 
konkordánsan, folyamatos átmenettel fedi a legfelső 
szkíta—alsó-anisusi Alsó Serla Dolomit. A jelentős 
mérvű anisusi tektonizmus következtében a szkíta 
üledékeket diszkordánsan felső-anisusi (pelsói, illetve 
illyr sorozatok fedik, amelyek általában 
báziskonglomerátumma! települnek (Richthofen 
Konglomerátum). Egyes területeken (pl. a 
Gardena-völgyben) a szkíta nagy része áldozatul
esett az anisusiban lejátszódott kiemelkedésnek és 
lepusztulásnak; egyes szelvényekben a Richthofen 
Konglomerátum a Bellerophon Formáció rétegeire 
települ (Bosel l i n i, 1968).
A Werfeni Formáció a következő tagozatokra és 
szintekre tagolható: Tesero Szint, Mazzin Tagozat, 
Andraz Szint, Snisi Tagozat, Gastropoda Oolit 
Tagozat, Campil Tagozat, Val Badia Tagozat, 
Cencenighe Tagozat és San Lucano Tagozat.
A tagozatok részletes szedimentológiai és 
biosztratigráfiai leírását Id. BROGLIO L o r i g a  et al. 
(1990, pp. 4—58). A tagozatok szedimentológiai 
jellegeinek rövid összefoglalását az 1 . ábrán 
tüntettük fel.
A Dunántúli-középhegység alsó-triász rétegsora
A Dunántúli-középhegység alsó-triász formációit 
a Balaton-felvidéki felszíni feltárásokból, valamint az 
Északi-Bakony, a Vértes D-i előtér és a Velencei-tó 
környéki mélyfúrási szelvényekből ismerjük. A 
peritidális-sekélytengeri képződmények vastagsága 
300—600 m (K-felé vastagodik). A sorozat — az 
üledékképződés tő fázisainak megfelelően — 3 részre 
osztható.
Az első fázist három, nagyjából heteropikus 
formáció jellemzi: DNy-on a sekély lagunáris 
Köveskáli Dolomit, a középső területeken az 
inter-szubtidális Arácsi Márga, EK-en a 
sekélytengeri, szubtidális Alcsútdobozi Mészkő 
Formáció.
A második fázist a terrigén törmelékes sekély 
self-üledékek:Hidegkúti Homokkő Tagozat és a 
peritidális Hidegkúti Dolomit jelenti.
A harmadik fázis üledékei (Csopaki Márga 
Formáció) jelzik a legnagyobb pelagicitást, általános 
regresszióra utaló trend csak a Csopaki Formáció 
legfelső rétegeiben mutatható ki.
Az alsó-triász üledékeket az alsó-anisusi korú 
Aszófői Dolomit fedi, mely üledékfolytonossággal 
fejlődik ki a Csopaki Formációból.
A formációk és tagozataik részletes leírását Id. 
H a a s et a l . (1988), B r o g l i o  L o r i g a  et al. (1990, 
pp. 58-72).
Biosztratigráfia
Az előbbiekben ismertetett alsó-triász sorozatok 
fosszilis faunaegyüttesei 1) a perm-triász határon 
hekövetkezett tömeges kihalás és 2) a Dolomitokban, 
illetve a Dunántúli-középhegység területén 
állandósult sekélytengeri környezet hatását tükrözik.
A normálsós tengeri körülmények lassú 
helyreállása következtében a fajszám (a fauna 
diverzitása) lassan nőtt. Ez tette lehetővé bizonyos 
élőlénycsoportok számára, hogy gyors evolúciós 
folyamatok révén fokozatosan újra elfoglalják az 
adódó ökológiailag szabad élettereket.
Ily módon, egyes bentosz szervezetek, pl. a 
kagylók, amelyek rendszerint kis kronosztratigráfiai
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1 .ábra A Ny-i Dolomitok összefoglaló földtani szelvénye (összvastagság: 450 in)
1. Konglomerátum. 2. homokkő, 3. aleurolit. 4. homokos dolomit. 5. homokos mészkő. 6. kőzetlisztes dolomit, 7. kőzellisztes mészkő, 
8. márgás dolomit, 9. márgás mészkő, 10. ooidos mészkő. 11. bioklasztos mészkő. 12. ooidos dolomit. 13. intraformacionális breccsa, 14. 
kollapsz breccsa, 15. hullámfodor. 16. keresztrétegzés. 17. herringbone keresztrétegzés, 18. hummocky kereszlrétegzés. 19. párhuzamos 
lamináció, 20. műd crack és tepce, 21. hioturbáció, 22. rétegzéssel párhuzamos féregjárat, 23. Diplocralerion sp.
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értékűek, jó markerként jelenhettek meg a szkítában. 
Megjegyzendő azonban, hogy fajöltőik nehezen 
illeszthetők az ammoniteszeken alapuló idő-skálához.
A szkítában állandósult sekélytengeri környezet 
kedvezett ugyanis a bentosznak (kagylók, csigák), de 
nem volt megfelelő az ammoniteszeknek, melyek az 
alsó-triászban is a kronosztratigráfiai skála alapjául 
szolgálnak. Ammoniteszes rétegek mindkét területe 
csak a sorozatok felső részében fordulnak elő.
D olom itok
Brachiopodák és moiluszkák
A Werfeni Formáció biosztratigráfiai 
szempontból, bentosz-szervezetek fajöltői alapján 4 
zónára (Lingula, Claraia, Fiumorphotis és Costatoria 
Zónák) osztható, ezeken kívül a Werfeni Formáció 
bázisrétegeiben ismert még egy kevert faunájú szint 
is (1. táblázat) (Br o g l i o  L o r i g a , 1983; B r o g l i o  
L oiíIGA et ah, 1986; N eki, előkészületben).
A Lingula intervallum-zóna, amelyet a kevert 
faunák eltűnése, illetve a C la ra ia -k megjelenése 
definiál, a Tesero Horizont felső, illetve a Mazzin 
Tagozat alsó részét foglalja magába. E nem-tipikus 
zóna létrejötte a perm—triász határon bekövetkezett 
biológiai krízissel kapcsolatos alacsonyabb 
szalinitással magyarázható és bioeventnek tekinthető 
(Fo s e n a TO, sajtó alatt).
A Claraia tartomány-zónát, a C lara ia  genus 
fajöltője definiálja. Három alzónára: C.
wangi—griesbachi, C. clarai és C. aurita oszlik. 
Ezek magukba foglalják a Mazzin Tagozat felső 
részét, valamint az alsó- és középső-Siusi Tagozatot. 
A Dolomitokban a C. wangi—griesbachi és a C. 
clarai szubzónákat a dolomitos Andraz Horizont 
választja el egymástól. A C. clarai és C. aurita 
szubzónák határát a C. aurita megjelenésével 
definiáljuk, ugyanis a két index-fosszília fajöltője kis 
mértékben átfedi egymást.
Az Eumorphotis intervallum-zónát a C lara ia  
kihalása (a Sinsi Tagozat felső része) és a C osta toria  
costa ta  megjelenése (középső-felső Cencenighe 
Tagozat) határozza meg. Ezen belül a következő 
szubzónákat különböztetjük meg: E. multiformis, E. 
hinnitidea, E. kittli és E. telleri, melyek felölelik a 
Siusi Tagozat felső részét, a Gastropoda oolit, 
Campil, Val Badia Tagozatokat, valamint a 
Cencenighe Tagozat alsó részéi. A markerek nem 
olyan gyakoriak, mint a Claraia-zőnában, így a 
szubzónák határait nem lehet ugyanolyan precízen 
megadni. Az Eumorphotis zónán belüli egyéb index 
fosszíliák (C o s ta to r ia  su b ro tu n d a , T iro lite s  
cassianus, D ia p lo co cera s  spp., D in arite s  dahnatinus) 
a bio- és kronosztratigráfiai korreláció igen jó
eszközei.
& Costatoria costata helyi range-zónát a 
f W M f tr t íI (OSttUd fajöltője definiálja, amely a 
Cénéénitíiyé ThSMiit középső-felső részében jelenik 
niég. ÁZ index foSSSflm példányai kisebb méretűek 
ás fevéíh'é ÍÖ) hördfiSOtíak. A fa j a San Llicano
Tagozat felső részén tűnik el, ahol már nagyobb és 
bordázottabb (12— 15 borda) alakok jellemzők. A faj 
eltűnése valószínűleg helyi és nem kronosztratigráfiai 
értékű tényezőkkel áll összefüggésben, mivel a San 
Lucano Tagozatot a Serla Dolomit fedi, amelyben a 
környezeti és diagenetikus tényezők sem az életet, 
sem a fauna fosszilizációját nem tették lehetővé.
Foramini fenik
A foraminiferák szempontjából a Werfen 
Formáció csak két egységre osztható: a
C yclogyra— R ectocorn u sp ira , i 11 etve a M eandrosp ira  
p u silla  tartalmú rétegekre.
A C yclo g yra —R ectocorn usp ira  rétegek teljes 
egészében a Clarai-zónába esnek, a Claraia 
"WHtigr— griesbachi- — atzónátől —(legfelső— Mazzin- 
Tagozat) a C. aurita szubzónáig (középső-Siusi 
Tagozat).
A M eandrosp ira  p u s illa  rétegek a Val Badia 
Tagozat felső szakaszától a San Lucano Tagozat 
bázisáig terjednek. Felölelik a Eumorphotis zónát (a 
T irolites cassianus rétegek felelt), valamint a 
Costatoria costata zóna alsó, nagyobbik szakaszát.
D un án tú li-középhegység
A D u n án tú li-k özép h egység  a lsó -tr iász  
üledékeinek biosztratigráfiai zonációját mikro-, 
makrofaunisztikai, valamint palynoiógiai vizsgálatok 
támasztják alá;
Moiluszkák
1) A perm-triász határ felett a legalsó-triász 
üledékekben makro fosszíliák nem fordulnak elő, sem 
feltárásokban, sem fúrási szelvényekben (2 . 
táblázat). Ennélfogva a Dolomitokban kimutatott 
„kevert faunájú” rétegekkel (=  alsó Tesero-szint) 
korrelálható szintünk, molluszka-fauna alapján, nem 
mutatható ki.
2) A legelső triász makrofosszíiiák a perm—triász 
határ felett mintegy 50 m-rel jelennek meg (!d. 
Ad—2 fúrás), ahol a L in gu la  sp. és a C laraia  
w an gi—griesbach i együtt fordul elő. ily módon tehát 
a Lingula zóna nem mutatható ki az Alcsútdobozí 
Formációban (mely formációt csak fúrásokból 
ismerünk). Az Arácsi Márga Formációban a C, 
w an gi-griesbach i a Nádaskúti DolornitTagozaí feletti 
rétegekben jelenik meg, a határhoz igen közel,
3) A Claraia zóna és három alzónája, melyet a 
Dolomitokban mutattak ki, azonos sorrendben és 
mindhárom legalsó-triász formációban (a Köveskáli 
Dolomitban, Arácsi Márgában és Alcsútdobozí 
Mészkőben) kimutatható. Különbséget jelez azonban 
a B ellerophon  vaceki, mely a Dolomitokban a Tesero 
szinttől a középső-Siusi Tagozatig jelen van, ezzel 
szemben a Dunántúli-középhegységben csak abból a
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szintből ismert, ahol a C lara ia  c lara i és a C. au rita  
együtt van jelen.
4) Az Eumorphotis-zóna két alzónája, a 
hinniticiea és teileri alzónák közül az előbbi a 
Hidegkúti Homokkő Tagozatban mutatható ki, az 
utóbbi a Csopaki Márga Formáció Tirolitex-es 
rétegeivel korrelálható.
5) A Costatoria costata zóna jól definiálható a 
Balaton-felvidéken. Feltétlenül ki kell azonban 
hangsúlyozni, hogy a C. cos ta ta  fajöltője a 
Balaton-felvidéken nagyobb, hiszen a faj nemcsak az 
Aszófői Dolomitban, hanem a középső-anisusi 
Iszkahegyi Mészkő Formáció kifejlődésében is 
ismert.
— Foraminiferák—
A Dunántúli-középhegység területén a szegényes 
Foraminifera-fauna alapján három biosztratigráfiai 
értékű zóna mutatható ki az alsó-triász üledékekben.
1) A Cyciogyra mahajeri—Rectocornuspira 
kalhori együttes zóna mind a Köveskáli-, mind az 
Alcsútdobozi Formációkból ismert. Alsó határa 
egybeesik a C. clarai biozóna alsó határával, felső 
határa a C. aurita szubzónába esik.
2) A Meandospira pusilla-zóna az index-fosszília 
virágkorának idejével kapcsolatos. A zóna alsó 
határa a T iroiitescs rétegek bázisával esik egybe, 
amely a Csopaki Márga Formáció alsó egységének 
felső részét jelenti. A zóna felső határa a Csopaki 
Márga felső egységének alsó harmadában húzódik.
3) A harmadik biozónát a M eandosp ira  g igan tea  
és a G lom ospireU a  genus alakjai jellemzik. A zóna 
alsó határa a Csopaki Márga felső egységének felső 
szakaszán vonható meg, míg a felső határa anisusi 
üledékekben húzódik.
Spórák-pollenek
A Dunántúli-középhegység területén mélyített 
fúrások anyagaiból származó nagytömegű  
spóra-pollen maradványok alapján a P/T és a 
szkíta-anisusi határok között 17 palinozónát lehetett 
elkülöníteni (Góczán et al., 1986).
Az első palinozóna, közvetlenül a P/T határ 
felett, a Lapposisporites— Kraeuseiisporites
dominancia-zóna. Ezt a zónát perm és triász korú 
sporomorphák együttes jelenléte jellemzi. Ezt az 
együttest a Tesero szint „kevert faunájú” rétegével 
egyidősnek tekinthetjük.
Az előbb említett dominancia-zóna felett ! 1 újabb 
palinozóna különíthető el. Ezeket a zónákat a tengeri 
mikroplankton és az ehhez társuló néhány 
haraszt-spóra (E n dosporites sp ., S pheripo llen ites  di v . 
sp., Scyth iana  div. sp., Verylmchium  div. sp., 
M icrhystrid ium  div. sp.) jelenléte és eltérő 
dominancia-viszonyai jellemzik. E zónák az 
Alcsútdobozi, Arácsi és Köveskáli Formációk alsó 
részétől a Hidegkúti Formáció tetejéig terjednek.
A 11 zóna közül a legfiatalabb, a 
reductum—uitraverrucata dominancia-zóna felső 
határánál, a Hidegkúti Homokkő legfelső rétegeiben, 
éppen a Costatoria subrotunda-rétegek felett jelenik 
meg a D en so ispu rites n ejbu rg ii (Schultz) Balme, 
1970. Ez a bioevent a Tethys-régió területén 
bekövetkezett regresszió következménye.
A következő 5 palinozónát, (a D. n ejbu rg ii 
megjelenésével jellemzett zónát is beleértve, az 
acritarchák mennyiségének egyenletes csökkenése, a 
D. n ejbu rg ii állandó jelenléte és a fenyő-vegetáció 
különböző pollen-szemcséinek térhódítása jellemzi.
K orrelác ió
Jelen munka fő célja az alsó-triász sorozatok 
paleontológiái és szedimentológiai „eseményeinek” 
összehasonlítása, illetve korrelációja a Déli-Alpokban 
és a Dunántúli-középhegység területén.
Már az előző fejezetek alapján szembetűnő, hogy 
a korreláció a két területen az azonos korú 
sorozatokban több ponton lehetséges: ezeket
összegeztük 2 . ábrán és ismertetjük az alábbiakban.
A korreláció alapját a következők képezik:
—  a fosszí!ia-egyfittesek összehasonlítása alapján 
jól korrelálható bioeventek voltak meghatározhatók 
(C lara ia , C osta to ria  su bro tu n da-rétegek fajöltői, 
foraminiferák stb.);
— a szkíta rétegsorok mind biológiájukban, mind 
fáciesükben igen hasonlóak a két területen, 
nevezetesen: egyes litomarkerek, pl. a bázisooüt a 
Tesero Szintben és az Alcsútdobozi Mészkő 
bázisrétegeiben vagy a vörös homokkövek és 
aleurolitok a Carnpil, illetve a Hidegkúti Homokkő 
Tagozatokban mindkét területen azonos módon 
jelentkeznek;
—  mindkét területen harmadrendű üledékes 
ciklusok ismerhetők fel, illetve korrelálhatok.
Biosztratigráfiai korreláció
A Déli-Alpok és a Dunántúli-középhegység 
területei közötti biosztratigráfiai korreláció főleg a 
malakosztratigráfián és foraminifera-sztratigráfián 
alapul. Sajnos a Dunántúli-középhegységben vizsgált 
és jól dokumentált palinosztratigráfia e célra nem 
alkalmas, mivel ilyen típusú fosszíliákat a Dolomitok 
területén részletesen nem vizsgáltak.
Ami a foraminiferákat illeti: kitűnő „keret” 
zónabeosztást adnak, mivel segítségükkel a szkítán 
belül 2 egység különíthető el; ezeken belül a 
finomabb beosztást a makrofosszíliák teszik lehetővé.
Sajnos, a makrofosszíliák gyűjtése folyamatosan 
követhető, jó állékonyságé, felszíni feltárásokat 
igényel, ami a Déli-Alpokban gyakori, a 
Dunántúli-középhegység területén ritka. A 
Dunántúli-középhegységben jó felszíni feltárásai az 
Arácsi Márga és Csopaki Márga Formációknak 
vannak; emiatt a molluszka-fauna vizsgálata a 
Claraia-zóna és a tiroliteszes rétegek között a
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Dunántúli-középhegységben nem olyan megalapozott 
és sikeres, mint a Dolomitokban.
Néhány fúrási szelvényből előkerült szerencsés 
példány elősegítve a felmerülő problémák 
megoldását, pl. C o sta to ria  su bro tu nda  index faj 
előkerült a Bsz-3 fúrásból, és így lehetett a felszínen 
nem jól feltárt C. subrotunda szintet (rétegeket) 
kimutatni a Dunántúli-középhegységben.
Kevert faunájú rétegek
Az alsó-Tesero szint kevert faunaegyüttese, 
melyet perui korú mészalgákból, foraminiferákból, 
brachiopodákből és triász korú molluszkákból áll, 
egyidejűnek tekinthető az Alcsútdobozi Mészkő 
legalsó 1—3 méterének ősmaradvány-együttesével, 
melyre a felső-perm korú foraminiferák és 
mészalgák, valamint triász korú haraszt-spórák 
együttes jelenléte a jellemző. Sajnos az Alcsútdobozi 
Mészkőből triász korú brachiopoda vagy molluszka 
fauna nem került elő, valószínűleg azért, mert kevés 
a rendelkezésre álló fúrási anyag.
A korrelációt a következő bizonyítékok 
támasztják alá:
— a C on w lican ia  gr. lad in a  (STACHE) sensu 
M erla , mely alak a perui legfelső rétegeire jellemző, 
egyaránt előfordul a Dolomitokban és a 
Dunántúli-középhegységben (Gárdony-I. fúrás) 
(P osen a to , 1989);
— mindkét területen felismerhető, hogy a triász 
formációkban a permi alakok fokozatosan tűnnek el; 
teljes kihalásukat a triász alakok megjelenése 
megelőzi;
— az Alcsútdobozi Formáció legalsó része, iil. az 
alsó-Tesero szint az Otoceras-zónának felel meg; a 
Dunántúli-középhegység kifejlődése spóra-pollen 
tartalma (Góczán  et al., 1986), a Dolomitok 
kifejlődése molluszkák, brachiopodák és conodonták 
alapján (Posenato, 1988).
A Dunántúli-középhegységben a permi sztenotóp 
szervezetekkel jellemzett Lingula-zóna, valamint a 
Claraiák megjelenése nem jól észlelhető.
Claraia-zóna
A Claraia-zóna háromosztatúsága (=  C. 
wangi—griesbachi, C. claraia, C. aurita alzónák), 
melyet a Déli-Alpokban mutatlak ki, a 
Dunántúli-középhegységben is megfigyelhető. 
Ilyrnődon a fe lső  M azzin Tagozat (C . 
wangi-griesbachi alzóna), az alső-Siusi Tagozott (C. 
clarai alzóna) és a középső-Siusi Tagozat (C. aurita 
alzóna) korrelálható az Alcsútdobozi Mészkő-, 
Arácsi Márga- és Köveskáli Dolomit Formációk 
claraiás rétegeivel. Mindkét területen a C lara ia  
c la ra i és a C, au rita  fajöltői részlegesen átfedik 
egymást.
A Balaton-felvidéken újabb Claraia-szint is 
kimutatható a C, wangi-griesbachi és a C. clarai 
rétegek között. E szintben a C laraia  n. sp.? (3.
ábra) nagy alakjai kerültek elő. Ilyen alakokat a 
Dolomitokban nem találtak; ebben a szintben ugyanis 
az ősmaradvány-mentes, peritidális Andraz szint van 
kifejlődve.
A claraiás rétegek időtartományában a C yclogyra  
és R ectocorn usp ira  foraminiferák szintén jól 
felhasználhatók a korrelációban.
Costatoria subrotunda rétegek
A Dolomitok területén a C. aurita alzónát az 
Eumorphotis multiformis alzóna (felső-Siusi 
Tagozat), majd az E. hinnitidea alzóna (Gastropoda 
oolit és Campil Tagozatok) követi.
A fosszilis tengeri fauna taxonómiai diverzitása 
alacsony marad, egészen a Campil Tagozat felső 
részéig, amikor is jelentős növekedés következik be. 
Az itteni faunát a pectinidae-k gyakori fellépése és a 
C osta to ria  subro tu nda  jellemzi.
A Dunántúli-középhegység területén felszíni 
feltárások erre az időintervallumra vonatkozóan 
nincsenek, így a fauna vertikális elterjedését a 
terepen nem lehet megállapítani. A kevés adat 
ellenére megállapítható azonban, hogy területünkön 
a Hidegkúti Homokkőből előkerült fauna erős 
hasonlóságot mutat a felső-Campil Tagozat 
faunájával a Dolomitokban. A C o sta to ria  subrotunda  
mindkét területen előfordul, azonos szintben. Ily 
módon a C. subrotunda rétegek jó korrelációs szintet 
jelent a Campil és a Hidegkúti Homokkő 
Tagozatokban.
Tiroliteszes rétegek és a Costatoria costata-zóna
A Werfen Formáció felső részében (a Val Badia 
Tagozattól a San Lucano Tagozatig), valamint a 
Csopaki Márga Formációban több, korrelálható 
bioevent mutatható ki, pl. a M ean drosp ira  pu silla , 
E um orphotis tc lle ri, C osta to ria  costa ta .
A M ean drosp ira  p u silla  vertikális elterjedése 
alapján korrelálható a Val Badia Tagozat felső része 
és a San Lucano Tagozat alsó része, a Csopaki 
Márga Formáció „a” egységének felső részével, 
illetve a „c” egység alsó részével.
A M eandrosp ira  p u silla  rétegeken felül a 
molluszkák adják a finom-korreláció lehetőségét.
Az E. tc lle r i gyakori faunaelem a Csopaki Márga 
Formáció „a” egységének felső rétegeiben 
(tiroliteszes rétegek) és ez a szint korrelálható a 
Dolomitok E. telleri alzónájával (D inarites  
d a lm a tin u s -o s  rétegek). így a Dolomitok 
77w//7('.v-rétegei, melyek az E. kiüli alzónába, s í  
alsó Val Badia Tagozatba tartoznak, idősebbek, mint 
magyar megfelelőik.
Valójában a T iro lites  példányok, melyek á 
Dolomitok feltárásaiból származnak, a cassianus  
csoporthoz tartoznak, míg a Dunántúli-középhegység 
területéről megismert példányok a cassianus  és 
setninudus csoport közötti átmeneti jellegeket 
mutatnak. A dalmáciai Muc szelvényében ezeket az
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átmeneti formákat a D. aa ltn atin u s-rétegekben 
találjuk (H erak  et a!., 1983). Továbbá a magyar 
szelvényekben a tiroliteszes rétegek felső részén már 
a C o sta to ria  cos ta ta  is megjelenik, mégpedig kisebb 
bordaszámú alakkal. A Dolomitokban ezt a 
jelenséget a középső-felső Cencenighe Tagozatban 
lehet észlelni (C. costata-zóna).
A Csopaki Márga „a” egységének felső részét 
tehát a Val Badia Tagozat legfelső részével, illetve 
az alsó-Cencenighe Tagozattal, a „b” egységet a 
Cencenighe Tagozat középső-felső részével, a „c” 
egységet pedig a San Lucano Tagozattal lehet 
összefüggésbe hozni. A két utóbbi tagozatban a C. 
co sta ta -t már nagyobb bordaszámú (11 — 14) alakok 
jellemzik.
A TlROLITES CASS1ANUS és DlAPLOCOCERAS 
rétegeket (alsó-középső-Cencenighe Tagozat) az „a” 
egység alsó részével lehet kapcsolatba hozni, habár 
a dunántúli-középhegységi szelvényekben itt euhalin, 
L ingulák vezette fauna ismert — főleg mélyfúrási 
anyagokból. A faunaegyüttes elterjedésének alsó 
határát a Dunántúli-középhegység területén faeiális 
tényezők (vö. Hidegkúti Dolomit) szabják meg.
K ron osztra tigrá fia
A vizsgált geológiai „esem ények” részletes 
kronosztratigráfiai szempontú elem zése nem célja e 
m unkának, így a kérdést a korábbi, e témával 
foglalkozó m unkák alapján tárgyaljuk.
Az előzőekben ism ertetett alsó-triász formációk 
biosztratigráfiai beosztása főleg kagylókon (Broglio  
Lö R IG A eta l., 1983, 1986), illetve foram iniferákon 
és palinom orfákon (GÓCZÁN et a l., 1986) alapul. 
Ezzel szem ben a standard skála am m oniteszeken 
alapuló beosztású. Ennélfogva mind a W erfen 
Form áció és dunántúli-középhegységi m egfelelője, 
melyek am m oniteszekben szegények, nem teszik 
lehetővé a finom  kronosztratigráfiai besorolást.
Ezen felül a helyzetet tovább bonyolítja az a 
tény, hogy az alsó-triász képződményekkel 
foglalkozó sztratigráfusok között nincs egyetértés az 
alsó-triász beosztás és az alegység-határok 
tekintetében, annak ellenére sem hogy a kagylók és 
f o r a m in if e r á k  k ö z ü l e g y - e g y  ta x o n t  
ammonitesz-tartalmú rétegekben is regisztráltak, 
valamint a Conodonták is jelentős kiegészítő adatokat 
szolgáltatnak.
F o rm á ció in k  ős in a. a d vány- tar tál mának 
vizsgálatából az alábbi következtetéseket vontuk le.
Az alsó-Tesero Szint kevert faunájú rétegeinek 
korrelálása az Otoceras Zónával lehetővé teszi a 
perm—triász határ helyzetének megállapítását és az 
alsó-griesbachi kimutatását; a perm—triász határ 
gyakorlatilag a Bellophon/Werfen formációk 
határával (PosENATO, 1988; Broglio  Loriga  és 
C a ssin is , in press) esik egybe.
A Lingula Zónában biosztratigráfiai értékű 
ősmaradványok alig fordulnak elő. Igen ritkán 
Conodonták (H ideodus p a rvu s, Bra n d n er  et al.,
1986) voltak kimutathatók. Ez is az alsó-griesbachi 
meglétét igazolja (Broglio  Loriga  et al., 1988).
A C. wangi—griesbachi alzóna esetén az alzóna 
alja megközelítően egybeesik az Ophiceras Zónába 
sorolható I s a r c ic e l la  i s a r c ic a  conodonta  
megjelenésével, mely faunaelem a felső-griesbachi 
kezdetét jelzi.
A C. clarai alzónát megközelítőleg a 
felső-griesbachi val lehet korrelálni; ezt alátámasztja 
a foraminifera-koradat: a c lo ra iva l együtt előforduló 
C yclo g yra —R ectocornuspira  faunaegyüttes (mely 
index fosszíliáknak e rétegekre esik a 
virágkor-zónája) szintén felső-griesbachit jelez.
A g r i e s b a c h i  — n a m m a l i  ( v a g y  
griesbachi—dieneri) határ, ahogyan az az 
ammonitesz-skálán van definiálva, nem mutatható ki 
területeinken. Hozzávetőlegesen a C. clarai és C. 
aurita alzónák között húzódik, ha figyelembe vesszük 
N akazaw a  (1977) véleményét, aki az iráni C. 
au ritá s  rétegeket a dieneribe sorolta.
Az Eumorphotis multiformis és E. hinnitidea 
alzónákat — közvetett módon — a nammali 
alemeletbe helyezzük, mivel a T iro lites cassianus  
réteg (alsó-spathi) alatt, egyszersmind a Claraia-zóna 
fölött helyezkednek el.
Nem került elő ugyanis olyan fosszília, amelyet 
az ammonitesz-zónákkal korrelálni lehetne, így a 
dieneri—smithi vagy más elnevezés szerint az 
indusi—oleneki határt nem lehet megvonni. 
Ennélfogva — a fauna alapján az alsó-triász mindkét 
területen háromosztatú.
A C osta toria  subro tunda  rétegeket a nam m aliba 
tartozónak véljük, mivel közvetlenül a T irolites  
cassian us-os  rétegek alatt települnek (BROGLIO 
Loriga  és Po se n a t o , 1986).
Az Eumorphotis kiüli alzóna már az 
alsó-spathihoz tartozik, a T. cassianus  előfordulása 
alapján. A nammali-spathi határt a T. gr. CASSIANUS 
első előfordulásánál húzzuk meg, habár az is 
lehetséges, hogy a kérdéses határ a Val Badia 
Tagozat bázisánál, a peritidális, elzárt, faunamentes 
rétegcsoporton belül húzódik.
Az E. telleri alzóna, amely megfelel a Dolomitok 
területén a D in arites da ln ia tiu u s  -os rétegeknek, 
valamint a Dunántúli-középhegységi tiroliteszes 
rétegeknek, szintén a spathiba tartozik.
A Costatoria costata Zóna és a M eandrosp ira  
p u silla  tartalmú képződmények kronosztratigráfiai 
helyzetét a muci szelvénnyel való összehasonlítás 
alapján ítélhetjük meg. Edalmáciai alapszelvényben, 
mely a Tirolites carniolicus Zóna típusfeltárása, a 
M eandrosp ira  p u silla  tartalmú rétegek a T. 
carn io licu s-os  rétegek alatt találhatók (H erak  et al., 
1983). Eszerint a C. costata Zóna felső részét, ahol 
a M. p u silla  már hiányzik és ahol az indexfaj már 
bordázottabb alakokkal szerepel — a T. carniolicus 
Zónával lehet korrelálni. Ebből következik, hogy a 
San Lucano Tagozat és a Csopaki Márga Formáció 
spathi korúnak tekintendő. Arra vonatkozóan nincs 
biztos adatunk a vizsgált területeken, hogy a 
szkíta—anisusi határ a formációhatárokkal esik-e 
egybe, vagy pedig a majdnem teljesen steril,
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dolomitos formációkon (Alsó Serla Dolomit, illetve 
Aszófői Dolomit) belül húzódik, ahogy azt K r y s t y n  
1974-ben, Dalmácia esetén felvetette.
A faunisztikai adatokkal szem ben, a 
palinosztratigráfia a Dunántúli-középhegységben az 
alsó-triász kétosztatúságát mutatja.
A fúrásokkal feltárt alsó-triász sorozatokban, a 
Hidegkúti Homokkő felső határa közeiében, 
közvetlenül a C osta to ría  subrotunda-rétegek felett a 
D en so isporiíex  n ejbu rg ii hirtelen megjelenése a 
szárazföldi vegetáció ugrásszerű (revolúciós) 
megváltozását mutatja (nejburgii event). E bioevent 
alapján az alsó-triász palinológiai szempontból 
kétosztatú. Az alsó szakasz az indusi, a felső az 
oleneki alemeletekkel azonosítható. G ó c z á n  et a!. 
(1986) ezt a felosztást javasolták olyan szelvények 
esetében, melyek ammoniteszeket nem, spóra-pollen 
maradványokat viszont tartalmaznak.
Palinosztratigráfiai alapon a további határok is 
definiálhatók. Az Alcsútdobozi Mészkő, valamint a 
Köveskáli Dolomit Formációk legalsó rétegeiben a 
L a p p o x ix p o r i te x  v i l lo s u s  V i s s c h e r és a 
K ra u se lisp o rite s  ap icu la tus  Ja NSONIUS első 
megjelenése palinosztratigráfiai alapon jól jelzi a 
perm—triász határt (GÓCZÁN, et al. 1986, 1987; 
H a a s  et al., 1988a, 1988b).
A szkíta—anisusi határ hasonlóképpen, 
palinosztratigráfiai alapon jól definiálható a 
S t e l l a p o l l e n i  t e s  t h i e r g a r t i i  ( M a e d l e r ) 
C l e m e n t - W e s t e r h o f  et al. első megjelenésével, 
még fúrási szelvények esetén is, az Aszófői Dolomit 
Formáció legalsó, márgás dolomit rétegeiben 
(Góczán et aí., 1986).
Az üledékes „események” korrelációja
A Werfen Formáció a Dolomitokban négy fő, 
transz-regresszív ciklusra (szedimentációs egységre) 
osztható. Annak ellenére, hogy a tektonika minden 
bizonnyal befolyásolta e ciklusok kifejlődését 
(különösen a legfelső ciklus esetében feltűnő ez) 
megállapítható, hogy a ciklusok alapvetően 
eusztatikus eredetűek.
A szkíta üledéksorok fáeies-analízise a Dunántúli­
középhegységben három transz-regressziós ciklust 
mutatott ki. Bioszlratigráfiai alapon kijelölt idősíkok 
segítségével a Dunántúli-középhegység alsó ciklusát 
a dolomitokheli alsó két ciklussal lehetett korrelálni, 
azaz az Alcsútdobozi-, Arácsi- és Köveskáli 
Formációkat a Tesero—Mazzin, és Andraz—Siusi 
egységekkel (2 . ábra)
A dunántúli-középhegységi Hidegkúti Homokkőt 
magába foglaló ciklust a Gastropoda Oolit—Campil 
sorozattal, míg a Csopaki Márga ciklusát a Val 
Badia—Cencenighe—San Lucano Tagozatokkal lehet 
korrelálni.A dunántúli-középhegységi és dél-alpi 
üledékes sorozatok iiledéktani összehasonlítását e 
ciklusok figyelembevételével végeztük el, mely 
egyébként a magyar litosztratigráfiai beosztásnak is 
nagyjából megfelel.
— Első ciklus. Az első ciklus hirtelen 
transzgresszióval kezdődik, ami a perm—-triász 
határon bekövetkezett tengerszintem elkedés 
következménye. Transzgresszió eredményeként a 
különböző kifejlődésül felső-permi képződmények 
felett ooidos üledéklepel jött létre (amely 
meghatározott ősföldrajzi szituáció esetén
dolomitosodon).
A felső-perm ősföldrajzi tendenciái szembetűnően 
hasonlóak: Ny-on Lombardiában és Ny-Tirolban a 
D-Alpok területén, illetve (a Balaton-felvidéken) a 
s z á r a z  f ö l d i  ü l e d é k e k  ( Va !  G a r d e n a
Homokkő— Balatonfelvidéki Homokkő Formáció) 
települnek, melyek K-i irányba haladva
lagúnáris-szebka-, majd sekélytengeri karbonátos self 
üledékekbe mennek át. A transzgressziós sorozatok 
részleteikben is hasonlóak, pl. mindkét üledékgyűjtő 
Ny-i részén, a felső-permi szárazföldi törmelékes 
üledékeket vékony lagunáris-sekélytengeri 
homokos-kőzetlisztes dolomit és márga fedi, ami 
vékonyabb-vastagabb ooidos dolomitba megy át. 
K-en ezzel szemben a még felső-permi, de már 
transzgresszív rétegeket a C o/n elican ia -tartalmú 
bioklasztos mészkő képviseli, ami fokozatosan megy 
át a perm—triász kevert faunájú oolitos rétegekbe.
Az oolit lepel fölött, az első ciklus üledékes 
sorozataira a kalkarenit viharrétegekkel váltakozó 
sekély tengeri mérgük, márgás mészkövek a 
jellemzőek. Ez az üledéksor zárja magába a 
C lo ra ia -s rétegeket a Dolomitokban, ahol azonban 
kettévágja a peritidális Andraz Szint, amelyet a 
Dunántúli-középhegységben nem lehet kimutatni.
A Dunántúli-középhegység területén viszont 
kifejezett térbeli litológiai különbségek mutatkoznak 
ebben a ciklusban. A terület legnagyobb, középső 
részén a márgás Arácsi Formáció, ÉK-en a 
mészkő-dominanciájú Alcsútdobozi Formáció, míg 
DNy-on a dolomitos Köveskáli Formáció jelenik 
meg. A Ny-i irányban növekvő dolomittartalom a 
D-Alpokra is jellemző (Ny-Tirol, Lombardia).
— Második ciklus. A második ciklus kezdetét 
je lző  regresszió világosan mutatkozik a 
Dolomitokban: a Gastropoda Oolit Tagozat alsó 
részén peritidális üledékek a jellemzőek, ezeket 
sekélytengeri, transzgresszív sorozat követi 
(Gastropoda Oolit Tagozat felső része). A 
Dunántúli-középhegységben ez az esemény kevésbé 
érzékelhető, elsősorban a feltártsági viszonyok 
következtében kevés a felszíni adat. A Gárdony—1 
fúrásban peritidális dolomitszint feletti transzgresszív 
jellegű márgás rétegcsoport volt kimutatható az 
Arácsi Formáció (Arácsi—Alcsútdobozi Formációk 
átmeneti rétegsorának) felső harmadában.
A második ciklus felső részének jellegét mind a 
két területen az igen szembeszökő litológiai változást 
okozó Campil-esemény bekövetkezte határozza meg: 
a márgás-mészköves kőzettípusokat vörös terrigén 
törmelékes üledékek (homokkő és aleurolit) váltják 
f e l ,  a m e l y e k  s z i n t é n  s e k é l y  t e n g e r i  
self-képződmények.
Ezt az eseményt a Ny-i Tethys egyéb régióiban 
is, mint pl. az É-i Mészkő-Alpokban szintén
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DUNÁNTÜLI-
2.ábra A Dunántúli-középhegység (TDMM) cs a Dolomitok paleobiolőgiai és szeclimentológiai eventjeinck korrelációja. A baloldali, csak 
a Dunántúli-középhegységre,alkalmazóit kroiioszlratigrállai besorolása palynonurrnhákor., a jobboldali, mindkét területre alkalmazott beosztás 
a makrofaunán alapszik.
i. Perilidális szintek, 2, a Dolomitok transz regressziós ciklusai, 3. a Dunántuü-kózéplregységtransz-regressziósciklusai, C. w.-gr.= Claraia 
wangi-griesbachi, D.D.= Dinnyést Dolomit, HD Mli.= Hidegkúti Dolomit Tagozat. R= Rectocormispira, sh= szubtidális, i/st = 
intertidális/szupratídáüs.
kim u tatták . V a ló sz ín ű le g  a „ W e r fe n i” 
üledékgyűjtőktől távolabbi lehordási területek 
feltehetően tektonikus okokra visszavezethető 
megváltozása, pl. korábbi lehordási terület újbóli 
kiemelkedése, újjáéledése lehet az oka. A 
íerrigén üledékanyag térbeli elterjedésének és 
változási tendenciáinak rekonstruálása — az ehhez 
kevés adat miatt — jelenleg nem lehetséges, csupán 
annyit állíthatunk ősföldrajzi adatok alapján, hogy a 
Dolomitokat illetően a lehordási terület D-i vagy 
N y -i irányban h e ly ezk ed h ete tt e l; a 
Dunántúli-középhegységben szintén Ny-i irányban 
lévő lehordási terület feltételezhető vastagsági és 
szemcsenagysági adatok alapján.
A második ciklust szintén tengervízsziní süllyedés 
és általános regresszió zárja.
— Harmadik ciklus. A ciklus peritidális 
sorozatokkal kezdődik, mind a Dolomitokban (Val 
Badia T agozat, a lsó  rész ), mi nd a
Dunántúli-középhegységben (Hidegkúti Dolomit 
Tagozat). A fokozatos, lassú íranszgresszió 
következtében különösen hasonló rétegsorok 
képződtek (Val Badia Tagozat felső része, ill. 
Csopaki Márga Formáció). A későbbiekben azonban, 
főleg a pre-anisusi tektonika eltérő intenzitása miatt, 
határozott különbségek jelentkeztek a két területen.
A Dolomitokban a harmadik ciklus felső részében 
vastag tengerparti-partközeli üledékek jöttek létre 
(Cencenighe Tagozat), amelyeket a San Lucano 
Tagozat peritidális üledékei követtek. Ezzel szemben 
a Dunántúli-középhegységben, a Csopaki Márga két 
felső egységében tovább folytatódott a relatíve 
nyugodt, szubtidális üledékképződés; az üledéksor 
csak kis változékonyságot mutat. A Csopaki 
Márgának csak a legfelső rétegeiben találunk 
regresszióra utaló jegyeket. Mindkét területen, mind 
;• San Lucano Tagozat, mind a Csopaki Márga 
legfelső egysége fölött lagunáris-peritidális
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dolomitösszlet települ (Aszófői, ill. Alsó Serla 
Dolomit Formáció).
A két terület földtörténetet összehasonlítva ki kell 
emelnünk azt a különbséget, hogy a Dolomitokban, 
az erős anisusi tektonikai tevékenység következtében 
az alsó-triász üledékek jelentős hányada lepusztult és 
a középső-triász Richthofen Konglomerátum a 
Werfen Formáció különböző tagozataira települ 
diszkordánsan, míg a Dunántúli-középhegységben, 
bár az epizód nyomai ismertek, jelentős mérvű, az 
alsó-triász képződményeket érintő lepusztulás nem 
történt.
E fő ciklusok kronosztratigráfiai helyzetét a 2. 
ábrán tüntettük fel. A moliuszkák, foraminiferák, 
brachiopodák fajöltőin alapuló időrendi skálát 
figyelembe véve, a következőkben foglalhat juk össze 
erre vonatkozó állításainkat:
1) Az első ciklus alja közel van a perm—triász 
határhoz (közvetlenül a transzgresszív C om elican ia -s 
rétegek és laterális megfelelőik alján, 1— 2 m-rel az 
első oolit-rétegek alatt). A ciklus felső határának 
kora pontosan nem adható meg; az megközelítőleg a 
nammali alemelet középső részére esik, a C la ra ia -s 
rétegek felett.
2) A második ciklus üledékeit a tiroliteszes 
rétegek közvetlenül fedik, úgy azokat a „felső” 
nammali alemeletbe soroljuk. A határok pontos 
idejének meghatározása jelenleg lehetetlen.
3) A harmadik ciklust a spathiba helyezzük, a 
T iro lites, M eandrosp ira  p u silla  és C o sta to ria  cos ta ta  
alapján. A ciklushatárok idejét nem lehet megadni, 
mert az üledékek alul-feliil faunamentesek. Ami a 
D u n án tú li-k özép h egység  form ációit i l leti ,  
palinosztratigráfiai alapon valószínűsíthető, hogy a 
ciklnshatár nem a szkíta-anisusi határ, hanem az 
Aszófői Dolomit bázisa felett van néhány m-rel.
Konklúziók
A Dunántúli-középhegység és a Déli-Alpok 
alsó-triász rétegsorának sokrétű összehasonlítása 
megerősíti az egymástól jelenleg mintegy 600 km-re 
lévő formációk közti, régóta sejtett hasonlóságot, de 
egyben rávilágít a különbözőségekre is.
1) Számos szedimentológiai és bio-esemény 
felismerésével lehetővé vált a két vizsgált terület 
kronosztratigráfiai korrelációja, annak ellenére, hogy 
a szkíta üledékek feltártsági viszonyai egészen 
eltérőek (jól követhető és feltárt szelvények a 
Dolomitokban, izolált és kicsi feltárások + 
valamennyi fúrási adat Magyarországon). A 
kimutatott izokron fauna-együttesek mind 
diverzitásban, mind a genusok és fájok gyakoriságát 
tekintve nagymértékben egyeznek.
2) A sorozat alján a C yclogyra  és 
R ectocornuspira  genusok megjelenése és kihalása 
jelent olyan bioeventeket, amely mindkét területen 
kimutatható és amelyek által kijelölt szakaszon belül 
a Claraia Zóna három alzónája jó tagolási 
lehetőséget biztosít
A s o r o z a t  k ö z é p s ő  r é s z é n ,  a 
„Campil-esemény”-hez kapcsolódó fosszilis 
kagylóegyüttes ad a korreláció szempontjából fontos 
markert. A faunaegyüttes leghasznosabb tagja ebből 
a szempontból az igen rövid időre korlátozódó 
fajöltőjű C osta to ria  subrotunda.
A sorozat tetején a hagyományos csiga (N atiria  
co s ta ta , Turbo rec tecosta tu s)  markerek mellett a 
M ean drosp ira  p u s illa , az E u m orph otis te lle r i és a 
C osta to ria  costa ta  előfordulása ad lehetőséget a 
finomabb korrelációra.
3) A fosszíliákat tekintve a legnagyobb 
különbségek az. alsó-Tesero-szint kevert faunájú 
rétegeiben, illetve a Lingula Zónában mutatkoznak. 
E z  a s z i n t ,  i l l e t v e  t a g o z a t  a 
Dunántúli-középhegységben nem mutatható ki. A 
DNy-i és középső területeken kifejlődött formációk 
esetében (Köveskáli—Arácsi Formációk) ez 
fácies-okokra, míg az Alcsútdobozi Mészkő 
Formációnál a felszíni szelvények hiányára vezethető 
vissza. Az Eumorphotis multiformis alzóna nem 
kielégítő kimutathatósága szintén a rossz feltártsági 
v i s z o n y o k  k ö v e t k e z m é n y e  l e h e t  a 
Dunántúli-középhegységben.
A sorozat felső részén a faunában mutatkozó 
különbségek a két terület eltérő őskömyezeti 
fejlődésének tulajdoníthatók. Alapvető különbség az, 
hogy míg a Dolomitokban (Val Badia Tagozat), az 
Eumorphotis kittli alzónában, a spathi transzgresszió 
kezdetén T irolites cassian u s-as  és D ia p lo co cera s-os 
rétegek fejlődtek ki, addig a Csopaki Márga 
F o r m á c i ó  ennek  m e g f e l e l ő  r é t ege i  
ammonitesz-mentesek. Az E. telleri alzóna 
(Cencenighe Tagozat) D in a rite sd a lm a tin u s-o s  szintje 
szintén hiányzik a Dunántúli-középhegységben, ahol 
szintén a telleri alzónában egy fiatalabb T iro lites  alak 
jelenik meg. Ez az alak jellegzetesen a T. cassiauus  
és T. sciiiinudiis alakcsoportok közti átmeneti jellegű 
és együtt fordul elő a D a h n a tites  m orlaccus-szu l, 
amely a Balaton-felvidéken található legidősebb 
alsó-triász ammonitesz. D . m o r la c c u s  a 
Dolomitokban nem ismert, ott ugyanis a ietilepedési 
környezet sekélyebbvízi, illetve peritidális volt. 
Előzőek értelmében mindkét terület ammoniteszsora 
nem teljes, így csak a muci szelvénnyel való 
egybevetés alapján lehet a két terület relatív 
sztratigráfiai elhelyezkedését megadni. Ez a tény 
megerősíti a kagylókon alapuló zonáció fontosságát, 
melyről B r o g l i o  L o r i g a  et al. (1983, 1986), ill, 
N eri és Po s e n a t o  (1985) készítettek tanulmányt.
4) A vizsgált területeken a legfontosabb 
litomarkerek az Alcsútdobozi Mészkő Formáció 
bázisrétegeiben, ill. a Tesero-szint alsó részében 
fellépő oolit-eseményhez, a terrigén törmelékes 
Campil- és Hidegkúti Homokkő Tagozatokban 
fellépő Campil-eseményhez, illetve a legalsó-anisusi 
dolomitos képződményekhez (alsó Serla, illetve 
Aszófői Dolomit) kötődnek. Emellett mindkét 
területen hasonló ősföldrajzi tendenciák — litorális 
fáciesek Ny-on, illetve nyíltabbvízi fáciesek K-en — 
mutathatók ki.
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5) A mikro- és makrofauna vizsgálata, a fajöltők 
meghatározása alapján azonos vagy közel azonos 
biozónákat lehet definiálni és így azonos 
kronosztratigráfiai skála használható. Ez a beosztás 
az alsótriász háromosztatúságát mutatja. A következő 
határok, illetve alemeletek mutathatók ki: 
perm—triász, alsó-felső griensbachi határ, valamint 
a spathi kezdete. A griesbachi—nammali határával 
csak megközelítőleg esik egybe a C. au rita  első 
megjelenése.
A Dunántúli-középhegységben, főként fúrási 
m in tá k o n  v é g z e t t  v iz s g á la to k  a lap ján  
palinosztratigráfiai alapon a szkíta 2 alemeletre, 
nevezetesen az indusi és oleneki alemeletekre 
osztható. A szkíta sorozatban 17 palinozónát lehetett 
kimutatni és a perm—triász, indusi—oleneki valamint 
szkíta—anisusi határokat lehetett meghatározni.
6 ) A z . üledékes sorozatok mindkét területen 3 
transzgresszív ciklusba sorolhatók. A területek 
fejlődéstörténetében két, meghatározó jelentőségű 
különbség mutatkozik:
a) az Andraz-szint regresszív rétegcsoportja, 
aminek megfelelője nem mutatható ki a 
Dunántúli-középhegységben;
b) a spathi fáciesek, ill. fáciesváltozási tendenciák 
jellemző és jelentős különbözősége. Míg a 
D-Aipokban nagy littorális oolit-testek kifejlődése, 
valamint szupratidális üledékek több szintben való 
megjelenése, időszakos szárazra kerülésre utaló 
jegyek előfordulása jellemezte (Cenenighe Tagozat), 
addig a Dunántúli-középhegységben nagyvastagságú 
self-iszap felhalmozódás, vékony bioklasztit 
közbetelepiilésekkel, a jellemző. A Csopaki Márga 
Formáció legfelső rétegeiben, közvetlenül az Aszófői 
Dolomit bázisa alatti rétegekben regresszió mutatható 
ki, így a sorozat és a 3. ciklus felső határa, a 
Dolomitokhoz hasonlóan, jól definiálható. E 
különbségek oka vagy az lehet, hogy a D-Alpok 
terü le tén ek  spath i ő s fö ld r a jz i h e ly ze te  
s z á r a z f ö l d k ö z e l i b b ,  v o l t ,  m i n t  a 
Dunántúli-középhegységé, vagy az észlelt 
különbségeket a Dolomitokban intenzíven jelentkező 
szinszediment transztenziós tektonika okozta, 
melynek csúcspontja már az anisusira esett.
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Lombardiai (Olaszország) és Balaton-felvidéki 
alsó-triász szelvények 
litosztratigráfiai összehasonlítása
C om parison  o f  (he L o w er T riassic lith ostra tig raph y  
o f  L om bardy (Italy) an d  B alaton  H igh lan d  (H ungary)
Ko lo szá r  László
Magyar Állami Földtani Intézet, H— 1442 Budapest. Stefánia út 14.
—:— Bevezetés
1989-ben a Banda! Horst Alapítvány jóvoltából 
lehetőségem nyílt, hogy két munkatársammal 
terepbejárást végezzünk Lombardiában és a 
Dolomitokban. A célunk a terület néhány triász korú 
szelvényének vizsgálata, megtekintése volt és ha 
lehetséges az összehasonlítás elvégzése — már 
konkrét megfigyelések alapján — a Balaton-felvidéki 
kifejlődésekkel.
A rendelkezésre álló idő rövidsége, valamint a 
téma és a terület nagysága miatt részletes 
szel vény feldolgozásra csak egyes esetekben
kerülhetett sor, többnyire csak benyomások alakultak 
ki. Mégis szükségesnek érzem, hogy a
Balaton-felvidéki alsó-triász kifejlődéssel oly nagy 
hasonlóságot mutató lombardiai terület néhány 
szelvényét bemutassam.
Kutatástörténet
A Bakonnyal, illetve a Balaton-felvidékkel 
foglalkozó földtani szakirodalomban már több mint 
egy évszázada felmerült az alpi rokonság kérdése. 
Az első részletes déli-bakonyi térképezés során 
BÖCKH János (1874) is utal monográfiájában a két 
terület kifejlődésbeli hasonlóságára. LÓCZY Lajos 
(1913) minden részletre kiterjedő munkájában már 
behatároltabb helymeghatározást találunk, 
amennyiben a Balaton-felvidéki alsó-triász rétegeket 
— a számos különbség figyelembevételével is — a 
Déli-Alpok, hasonkorú kifejlődésével rokonítja, 
pontosabban a Kamiai- és Venetiai-Alpok werfeni 
rétegeivel.
A Balaton-monográfia után egészen az 1980-as 
évekig a Balaton-felvidéki alsó-triász képződ­
ményeket werfeni néven foglalták össze (Sza b ó , 
1972; Balogh , 1980).
A 80-as években elkezdett részletes feldolgozása 
a Balaton-felvidéki alsó-triász szelvényeknek, 
valamint a Dunántúli-középhegység területén másutt 
mélyült fúrások vizsgálata felkeltette az igényt és 
egyúttal lehetőséget is teremtett a kifejlődésben 
rokonság újraértékelésére. A témával H aas János és
munkatársai (1988) foglalkoztak: először csak hazai 
feldolgozást és alpi irodalmi adatokat figyelembe 
véve a MÁFI Évkönyvek alsó-triász szelvényeket 
bemutató "Alapfúrások" kötetben (H aas et al., 
1988). Később olasz specialistákkal együttműködve 
közös munka készült a Dolomitok és a dunántúli­
középhegységi alsó-triász kifejlődések összehason­
lítására már a helyszíni terepbejárások, feldolgozások 
tapasztalatai alapján (Broglio  Loriga  efa l,. 1990).
Még egy publikációt kell feltétlenül megemlíteni, 
melyben először történik meg a Bakony és a 
Dolomitok párhuzamba állítása (M a jo r o s , 1980). 
Ebben a cikkben M ajoros György a permi 
fáciesövek — a litológiai, biosztratigráfiai adatok —- 
és az ősföldrajzi hasonlóság alapján a két említett 
földrajzi egységet összekapcsolódónak jelzi a 
Periadriai-lineameritum mentén. Minden bizonnyal ez 
a munka is inspirálta a két terület alsó-triász 
képződményeinek összehasonlítását, miután a 
felső-permi fáciesövek és az ősföldrajzi helyzet a 
triász elején is hasonló, pásztás jellegű 
fácies-el rendeződést eredményezett, lehetőséget 
nyújtva az összevetésre.
A perui—triász határ 
Lombardiában és a Balaton-felvidéken
A lombard területen a felső-permi üledékképző- 
dés kontinentális jellegű volt: szárazföldi alluviális 
összletet, a Verrucano Lombardót hagyva hátra. A 
felső-permi transzgresszió — melynek során a 
Dolomitokban (hozzávetőlegesen a Ny-i határig, az 
Adige-völgyig) a bellerophonos mészkő, illetve 
ennek fáciesei, a Fiammazza és a Badiota, 
keletkezett — ezt a területet nem érte el. A 
fáciesövek lefutása É— D-i, és keletről jövő 
transzgresszióval számolhatunk. A dunántúli­
középhegységi felső-perm fácies-elrendeződés — 
mint M ajoros György (1980) rámutatott — 
pontosan korrelálható ezzel a modellel. Szerinte a 
Móri-ároknál húzható meg a felső-permi tenger 
határa; ettől K-re a Tabajdi Evaporit, a Dinnyési 
Dolomit ülepedett le, Ny-ra pedig a Balaton-felvidéki 






5 . ü té r  
8 . Z é n ka
1. ábra. Helyszínrajza Lombardiai-Dolomitok terűidéről (fent) és a Dunántúli-középhegységrvl (lent) a felső-permi— alsó-triász fáctesek 
és az említendő szelvények helyének feltüntetésével.
Fig. 1. The Dolomitén in Lombardy (top) árul the Transdanubian Central Rangé (írottam), llpper Pennian— Lower Tríassic facies árui profilén 
are irulicated.
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sorozata. A laterális fácies-átmenetek zónái itt is 
megközelítőleg E—D-i irányúak. Ezek alapján tehát 
az Ad ige-völgyet és a Móri-árkot lehetne
paleogeográfiailag illeszteni.
A triász kezdetén meginduló transzgresszió a 
felső-permi preforniált ősföldrajzi helyzet miatt 
természetszerűleg más-más üledékeket eredményezett 
a L om b ard --B a la ton -fe lv id ék i, ille tv e  a
Dolomitok—ÉK-dunántúli területeken.
Az utóbbi két területrészen kismértékű
tengermélyülés következeit be, melynek „terméke” 
egy ooidos mészkő kifejlődés. Ennek az ooütos 
szintnek a Tesero Horizont elnevezést adták a 
Dolomitokban és típusterületén 6—7 rn vastagságú.
A Dunántúli-középhegység K-i részén az
Alcsúídoboz—2. számú fúrásban a legidősebb 
alsó-triász korú formáció az Alcsútdobozi Mészkő, 
melynek f,alsó határa, ami lényegében egybeesik 
perm-triász határral, az ooidos mészkő 
megjelenésével húzható meg” (H aas et al., 1988, 
p. 15.). Erre a jó l  megfogható azonosságra H aas 
János is kitér munkájukban (H aas et a!., 1988, 
p. 126.). Ugyanitt azonban az is szerepel a lombard 
kifejlődésekkel kapcsolatban, hogy Lombardiában 
hiányzik  „a B ala ton -felv id ék i k ifejlődés
jellegzetessége, a homokkő bázisréteg” és „a permi 
vörös homokkőre diszkordánsan a Tesero colit 
dolomitos kifejlődése, települ”. (Haas et aí., 1988,
p. 126.).
Az alábbiakban egy Brenta-Alpok-beli 
(Lombardia) és egy Balaton-felvidéki (Balatonfüred, 
hajógyári kőfejtő) szelvény bemutatásával igyekszem 
a pontosan korrelálható kifejlődésbeli azonosságokat 
bemutatni (2 . ábra).
Az alsó triász rétegek feküjét mindkét 
szelvényben felső-permi koní, lilásvörös színű, 
finomszemű homokkő alkotja. A két kifejlődés 
esetében csak a rétegvastagság különböző; a Gardena 
Homokkő ( =  Verrucano Lombardo) itt pados, 
vastagpados, rosszul rétegzett, míg a hajógyári 
kőfejtőben a Balaton-felvidéki Homokkő kifejezetten 
jól rétegzett és kevés a vastagpados közbetelepülés. 
E fölött a vörös homokkő fölött mindkét szelvény 
esetében — látható eróziós vagy szögdiszkordancia 
ftélkül, tehát, valószínűleg konkordánsan — az 
úgynevezett homokkő rétegtag települ, mely a triász 
képződmények bázisrétege.
Ezt a lombardiai kifejlődésnél 4 db, 30—60 cm 
vastagságú bamásszürke, jól cementált durva- és 
középszemű kvarchomokkő pad alkotja, mintegy 2 m 
vastagságban (lásd a 2a ábrán a Servino Formáció 
alját).
A hajógyári kőfejtőben ebben a szintben 2 db, 
10—15 cm vastag, sárgásszürke színű, durvaszemű, 
muszkovit-csiüámos kvarchomokkőréteget találunk 
(2.b ábra, lí).
A lombardiai szelvényben a bázisrétegek fölött 
1 m vastagságban jól rétegzett, vékony réteges 
bamásszürke, finomszemű homokkő, dolomitos 
homokkő, homokos dolomit található.
A hajógyári kőfejtőnél is megfigyelhető a 
szemesemére! finomodása a bázisrétegekhez képest.
Itt világosszürke aleurolit váltakozik finomszemű 
homokkővel, majd a terrrigén anyag mennyisége 
fokozatosan csökken és itt is dolomitos homokkövek, 
homokos dolomitok keletkeztek (lásd 2b ábra, III,
I V ) .
A lombardiai kifejlődésnél a dolomitos szint 
fölött ismét erős terrigén behordás mutatkozik és 
másfél méter vastagságban közép- és durvaszemű, 
csillámos, pados homokkövek rakódtak le. Majd e 
fölött jelentkeznek a szemcseméret finomodásával és 
a jó! rétegzettséggel együtt, rétegváltakozással az 
ooidos rétegek. Ezek itt vörös-sziirkésbama és 
vörösesbarna, 10— 20 cm vastag, rozsdafoltos 
mészkő rétegek. Fölöttük ismét homokkövek zárják 
a szelvényt.
A hajógyári kőfejtőben a terrigén anyag 
fokozatosan eltűnik és tiszta dolomitok és köztük 
ooidos dolomitok képződtek (2trabra, IV, V).
E két szelvény összehasonlítása alapján mind a 
hasonlóságok, mind a különbségek konkrétan 
megmutathatok. Ugyanakkor, ha egy kifejlődési 
területen — akár Lombardiában, akár a 
Balaton-felvidéken — vizsgáljuk a triász bázis- 
rétegsorát, akkor ugyanilyen hasonlóságok, illetve 
különbözőségek mutathatók ki az azonos területeken 
belül is. Például Lombardiában a prasói szelvényben 
a felső-permi vörös aleuritra szintén homokköves, 
alsó-triász rétegtag települ, majd erre először 
homokos dolomit, majd ooidos dolomit. Tehát 
azonos ki fejlődési területen is léteznek különbségek 
a megegyező szintek között.
Az általános tendenciákat figyelembe véve 
azonban megállapítható, hogy a triász kezdetén 
meginduló transzgresszió mind a lombardiai, mind 
a Balaton-felvidéki területen azonos rétegsort 
eredményezett. i
Erre a kifej 1 ődésbeli hasonlóságra történő utalás 
egyébként a közös olasz-magyar publikációban is 
megtalálható (Broglio Loriga et a l., 1990, p. 79).
Alsó-triász rétegsorok 
Lombardiában és a Balaton-felvidéken
Egy másik lombardiai szelvény, amit szeretnék 
bemutatni, a Croce Domini hágón található. Itt a 
Lombardiában Servino Formációnak nevezett és 
részletesebben nem tagolt egész alsó-triász rétegsor, 
kisebb-nagyobb lefedett szakaszokkal fel van tárva 
egy űtbevágásban. A fedőt alkotó, már anisusi 
Carniola dolomit zárja a helyi rétegsort. Itt a 
szelvényszakaszok részletes felvételére sajnos nem 
volt elég idő; ennek ellenére a kifejlődés
összevethető a Balaton-felvidéki alsó-triász rétegsor 
(a 3. ábrán pl. a Felsőörs—1. sz. fúrás) megegyező 
szintjeivel.
A Croce Dominin a legidősebb feltárt szint a 
Balaton-felvidéki Arácsi Márga Formációnak
feleltethető meg. A rétegsort márga, mészmárga, 
mészkő váltakozása alkotja, kevés aleuritos 
betelepüléssel. A márga és a mészmárga bamássárga 
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2. ábra. Brenta-Alpok-beli (a) és a halatonfiiredi hajógyári kőfejlő (b) pcrm— triász halárszelvénye. 1: homokkő, 2: aleurolit, 3: dolomit, 
4: sejtes, breccsás dolomit, 5: dolomárga, 6: homokos dolomit, 7: ooidos képződmény (mészkő, dolomit). 8: márga. 9: mészmárga, márgás 
mészkő, 10: mészkő.
Fig. 2. Permian— Tríassic boundary pmjiles in the Bréma Alps (a) ami in ihe Hajógyári Qitany, Balalonfiired (b). I: sandiione, 2: sillslone, 
3: dolomité, 4: cellular, brecciated dolomité, S: dolomari, 6: sandy dolomité, 7: fonnation with ooids (limcitone, dolomité), 8: mari, 9: 




3. ábra. A Croce Domini szelvény két idősebb szakaszának (a) és a Felsőörs-1. számú fúrás állal haránton alső-triász összlet (b) rétegoszlopai 
(jelmagyarázata 2. ábrán).
Fig. 3. The older part of the Croce Domini profilé (a) and ihe Lower Triassic pari of Felsőörs— 1 borehole fór legend see Fig. 2).
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cm-es réteges felépítésű. A kevés közbetelepült 
aleurolit iilás árnyalatú és szintén lemezekre széteső. 
A mészkő szintek 20—60 cm vastag padokat 
alkotnak, bamássziirke színűek és mindenhol 
lumasella jellegűek. Közbetelepülésként néhány 
vörösesbarna színű, rozsdafoltos, 10— 20 cm vastag 
csigaoolitos betelepülés is található.
A Felsőörs— 1. sz. fúrás Arácsi Márgát harántoló 
szakasza jól korrelálható ezzel a szinttel, esetleg a 
kőzettípusok arányában mutatkozik némi eltérés.
Itt kell még említést tenni a Balaton-felvidék 
Ny-i, dolomit, homokos dolomit dominanciájé 
fácieséről, a Köveskáli Dolomit Formációról, mely 
az Arácsi Márga heteropikus fáciese,
A Déli Alpokban, Ny-Tirolban és Lombardiában 
is megfigyelhető a rétegsorban a dolomit 
mennyiségének növekedése Ny felé haladva. Ez a 
tendencia,, illetve fáciesváltozás Lombardiában 
szintén jól korrelálható a Balaton-felvidéki 
viszonyokkal (Br oglio  Loriga  et al., 1990, p, 79).
A Campii Tagozat (3a ábra) mind a 
Dolomitok—Lombardia közős üledékgyűjtőjében, 
mind a Dunántúli-középhegységben azonos 
kifejlődésben jelentkezik. A Baiaton-felvidéken a 
Hidegkúti Formáció Zánkai Homokkő Tagozata 
elnevezést viseli (3b ábra). A rétegsor ezen a 
szakaszon terrigén-anyag dominanciájű; lilásvörös 
aleurolit és finomszemű homokkkő építi fel, kevés, 
10— 20 cm vastag, vörösesbarna csigaoolit 
betelepüléssel. A képződmény leveles elválásé, 
illetve 2—5 cm vastag lemezes felépítésű. A 
réteglapokon hullámfodomyomok, kagylólenyo­
matok, féregmászási nyomok figyelhetők meg. Mind 
a párhuzamos, mind a keresztrétegzés gyakori.
A 6 . ábrán a Croce Dominin feltár! további, 
fiatalabb képződmények sematikus szelvényrajza 
látható.
Az idősebb szakaszon sárgásbarna, mállott, 
márga, mészmárga kőzettípusok a meghatározók. A 
márga leveles elválásé, a mészmárga 10— 20 cm-es 
jól rétegzett felépítésű. A rétegsorban a terrigén 
anyag dominál. E mellett viszont számos 10—40 cm 
vastag réteges, pados mészkőbetelepülés is található. 
A vékonyabb rétegek rozsdafoltos csigaoolitok, a 
vastagabb padok szürkésbama, durvakristályos, 
néhol lumasellás mészkövek.
Ez a Croce Dominin elkülöníthető III. szint 
szinte bármelyik Balaton-felvidéki Csopaki Márga 
s z e lv é n y  a ls ó ,  m á rg á s, m észm á rg á s , 
mészkőbetelepüléses szakaszával jól korrelálható, pl. 
a Hidegkút—1 fúrás adott rétegsorával. A 
különbségek a különböző kőzettípusok arányaiban 
mutatkoznak, mely a Balaton-felvidék más-más 
szelvényeiben is változó, tehát az eltérés illetve 
azonosság mértéke attól függ, hogy melyik szelvényt 
választjuk összehasonlítási alapul.
A 4. ábrán a fiatalabb szakasz egy újabb fedett 
rész után található, itt az előzőekben leírt sorozatnak 
a felső részét láthatjuk. A különbség abban áll, hogy
ez a szint jóval karbonátosabb, a márga 
betelepülések nem jellemzőek; 5—20 cm vastag 
sárgásbarna, kemény mészmárga, bioturbált márgás 
mészkő és 0 ,5— 1 m vastag pados, szürkésbama, 
durvakristályos, lumasellás mészkő alkotja a 
rétegsort. Kevés csigaoolitos mészkőréteg itt is 
található.
Ez a szint a Csopaki Márga Formáció felső 
szakaszával hozható párhuzamba, noha a 
Baiaton-felvidéken ilyen vastag mészkő padok nem 
jellemzőek. Talán csak egy helyen, a litéri 
Disznó-domb felhagyott kőfejtőjében találtunk 
hasonló rétegsort.
A 4. ábra legfiatalabb képződménye már az 
alsó-triász összlet — a Servino Formáció — fedőjét 
jelzi. Ez az alsó-anisusi dolomit mind a 
Dolomitokban, mind Lombardiában, mind a 
Baiaton-felvidéken azonos kifejlődésé.
A Dolomitokban Alsó Serla Dolomit, 
Lombardiában Camiola Dolomit, a Baiaton- 
felvidéken Aszófői Dolomit Formáció néven 
különítik el. Ez a vékonyréteges, lemezes felépítésű, 
piszkosfehér, sejtüreges, rauvakke szinteket 
tartalmazó, lagunáris dolomit kifejlődés ugyanolyan 
jellemző volt az alsó-középső-triász határán még 
egységes üledékgyűjtőkben, mint a campiii 
árapályövi homokkő és aleurolit.
Összefoglalás
— A leírtakat figye lem b e véve a 
Lombard—Dolomitok medence és a Dunántúli­
középhegység egykor közös üledékgyűjíőí alkot­
hattak, mint ahogy ez a megegyező szintek kifejlődé­
seiben a felsö-permtől a középső-anisusiig jól 
kimutatható.
— Ezen belül a lombardiai és a Balaton-felvidéki 
igen hasonló alsó-triász kifejlődések alapján 
feltételezhető, hogy a két terület egykor egymás 
mellett helyezkedett el. Ennek a feltevésnek a pontos 
vizsgálatára meg is van a lehetőség, miután mindkét 
területen a felszínen találhatók a képződmények.
— Az egykor valószínűleg szintén összetartozó 
Dolomitok és a Dunántúli-középhegység ÉK-i része 
kifejlődései közötti pontosabb összehasonlításnak 
gátat szab, hogy ezek nálunk mélyen elfedett 
helyzetben vannak. A kevés fúrási adatból leszűrhető 
eredmény mégis ebbe az irányba mutat (BROGLIO 
L o r i g a  et ai., 1990).
— A fiatalabb, felső-anisusi, ladin, 
alsó-középső-karni kifejlődések nem használhatók a 
közvetlen korrelációra, mivel a tektonikus 
differenciáció következtében az üledékgyűjtőben a 
leülepedési környezetek sokfélesége alakult ki. 
További összehasonlítási lehetőséget az ismét 
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Balaton-felvidéki és dél-alpi középső-triász képződmények 
összehasonlító értékelése
Comparison o f  Middle Triassic form ations 
in ihe Balaton Highland and the Southern Alps
Budai Tamás
M a g y a r  Állami Földtani Intézet, H — 1442 Budapest. Stefánia út 14.
Jelen dolgozatnak az a célja, hogy a Balaton-felvidék és a Déli Alpok középső-triász 
sorozata közötti régóta ismert rokonságot részleteiben ismertesse néhány szelvény bemutatásán 
keresztül.
A Déli Alpokban szerzett terepi tapasztalatok és a hivatkozott irodalmi adatok alapján az alábbi általános 
megállapítások tehetők:
A különböző területek közötti legnagyobb hasonlóság a Balaton-felvidék és Lombardia anisusi 
rétegsorában mutatkozik. Legfontosabb közös bélyegük:
az üledéksor folyamatossága, üledékhézagok és durva törmelékes képződmények hiánya;
— az alsó-anisusi sekélytengeri karbonátok laterális fáciesállandósága;
a középső-felső anisusi fáciesdifferenciáeó nyomán kialakult medencék üledékei és kapcsolatuk a 
platformokkal;
a két üledékgyűjtő egymáshoz igen hasonló fejlődéstörténete, amin belül legfeljebb időeltolódások 
fedezhetők fel.
A Balaton-felvidék anisusi rétegsorától ezzel szemben idegen a Dolomitokra általában jellemző 
üledékhézag és durva törmelékek képződése, valamint az üledékgyűjtő dinamikus fejlődése és erősen tagolt 
aljzata.
A Balaton-felvidék és általában a Déli-Alpok ladin rétegsora között a fentinél kisebb a hasonlóság foka, 
a külöbségek közül az alábbiak emelendők ki:
a vulkanizmus a Déli-Alpokban jóval intenzívebb volt;
a Balaton-felvidéken a teljes ladin emeletet kitöltik a pelágikus medencében és valószínűleg 
kondenzáltan lerakódott üledékek, amelyeknél lényegesen változatosabb és vastagabb a dél-alpi 
medencék kifejlődése (a balaton-felvidéki vörös mészkő megjelenése talán átmenetet jelent a 
schreyeralmi eupelágikus fáciesterület felé);
az anisusi során kialakult tagolt domborzat a Balaton-felvidéken lényegében kiegyenlítődött a 
ladinban, míg a Déli Alpok üledékgyűjtője továbbra is dinamikusan fejlődött.
The long-recognized relationsliip belween the Middle Triassic sequences o f  the Balaton Highland and the 
Southern Alps are demonstrated in somé profiles. Field experiences in the Southern Alps and published dala 
indicate that:
The greatest similarities are found in the Anisian sequences o f  the Balaton Highland and Lombardy. The 
most significant common characlers are:
— Continuous sequences, without gaps and coarse clastics;
— Lateral continuity o f  facies in Lower Anisian shallow mat iné carbonates;
— Basin sediments and their interrelationship wilh the platform, form ed due to the Middle Anisian facies  
dijferentiation;
— Very similar history o f  the two regions (wilh nőt more than minor tempóra! differences).
The Anisian succession o f  the Balation Highland generully lacks the gaps and coarse clastics 
characleristic fó r  the Dolomites; alsó, il is characterized by l;ess dynbamic history and less differentialed 
lopography.
The Ladinian successions display less similarities. Somé o f  the differences are:
— more inlense volcanic activity in the Southern Alps;
— pelagic, condensed sediments rangé through the Ladinian slagé in the Balaton Highland, while more 
varied and thicker successionsftll the South A Ipine basins (appearance o f  red limeslone in the Balaton 
Highland perhaps indicates a transition lowards the eupelagic region o f  Schreyeralm);
— the dissected lopography form ed in the Anisian in tlie Balaton Highland has heen more or less levetted 
by the Ladinian, while dynamic history continued in the the Southern Alps.
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Bevezetés
A Magyar Állami Földtani Intézet 1982-ben 
kezdte meg a Balaton-felvidék M = l:2 0  000-es 
méretarányú földtani térképezését. A magyarországi 
triász kutatásnak eme klasszikus, régóta jól ismert 
területén alapvetően új rétegtani felismerésekre nem 
lehetett számítani Ennek ellenére több olyan 
részletkérdés vetődött fel a reambuláció során, 
amelyre a hazai irodalom tanúsága szerint még nem 
született megnyugtató válasz. Ezek egy csoportja a 
balaton-felvidéki és a dél-alpi triász közötti 
litosztratigráfiai rokonsággal kapcsolatos, amit ugyan 
már a múlt században felismertek, de csak egyes 
részleteiben vizsgálták meg. Áttekintő kép kialakítása 
és a megfelelő litofáciesek hasonlósági fokának 
felderítése céljából Csillag Gábor és Koloszár László 
társaságában tanulmányutat tettünk a Dolomitokban 
és Lombardiában 1989 nyarán a Bandat Horst 
Alapítvány jóvoltából. A kirándulás során 
tanulmányozott szelvények és az irodalmi ismeretek 
alapján az alábbi általános következtetések vonhatók 
le a középső-triász vonatkozásában:
— A balaton-felvidéki középső-triász sorozat 
mind Lombardia, mind a Dolomitok megfelelő 
rétegsoraival mutat rokonságot, amely — elsősorban 
az anisusi emelet tekintetében — Lombardia felé 
tűnik szorosabbnak.
— Még az egymással nagyfokú Etológiái 
hasonlóságot mutató hazai és dél-alpi egységek 
között sem szükségszerű a korszerint egyezés, illetve 
nem szabad pusztán az egykorúság miatt 
litosztratigráfiai párhuzamot vonni egymástól eltérő 
litofáciesek között (utóbbira a hazai szakirodalomban 
számos példa akad, lásd később).
— A fentiekből következően felvetődik a kérdés, 
hogy a Balaton-felvidéken régóta elterjedt dél-alpi 
elnevezések közül melyek megtartása indokolt, és 
milyen rangú egységekre.
A korrelációs és nevezéktani problémák 
ismertetése előtt szükséges az egyes területek 
középső-triász sorozatának rövid áttekintése. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy az egymással 
összehasonlítandó területek méretében jelentős 
különbség van. Ez némileg torzítja az üledékgyűjtők 
fejlődéstörténetének dinamizmusában, illetvealjzütiik 
tagoltságában mutatkozó eltérésekkel kapcsolatos 
következtetéseinket. A Dunántúli-középhegység 
egészével történő egybevetés kétségtelenül 
célszerűbb lenne, de a Balaton-felvidéken kívüli 
területek középső-triász rétegsoráról sajnos kevés a 
megbízható adat.
„ Litosztratigrália
B ala ton -felv idék
A Balaton-felvidék középső-triász sorozatán belül 
két formációcsoport különíthető el ( 1 . ábra):
— anisusi sekélytengeri karbonátok csoportja 
(„Megyehegyi Csoport”);
— küzépső-anisusi—alső-karni medencefáciesű 
karbonátok csoportja („Buchensteini Csoport”).
A formációnál magasabb rangú egységek 
elnevezésekor — ahol lehetett — arra törekedtünk, 
hogy megfelelő dél-alpi nevet találjunk. Javaslataink 
elsősorban annak a .jogos igénynek a kielégítését 
célozták (ami többször és több fórumon is 
megfogalmazódott), hogy a magyar litosztratigráfiai 
nomenklatúrát külföldiek által is érthető és ismert 
keretbe ágyazzuk. Ezeket a csoportokat leginkább 
litogenetikai egységeknek tekintjük, ezért 
megengedhetőnek tartunk akkora szabadsági fokot, 
hogy akár nagyobb eltérés is lehessen a név által 
lefedett tartalmat illetően a Középhegység és a 
Déli-Alpok között.
A „Megyehegyi Csoport” a következő 
formációkat foglalja magába:
— Aszófői Dolomit Formáció (felső-szkíta-— alsó- 
anisusi),
— Iszkahegyi Mészkő Formáció (alsó-anisusi),
— Megyehegyi Dolomit Formáció (középső- 
felső-anisusi),
— Tagyoni Mészkő Formáció (középső-felső- 
anisusi).
Az Aszófői Formációt jól rétegzett, általában 
vékonyréteges elválású, piszkosfehér vagy 
sárgás'szürke, „sejtes” dolomit alkotja, amelyre a 
madárszemes, száradási repedéses, fenesztrális 
szerkezet jellemző. Jellegzetes változata a 
likacsos-üreges, fehér vagy limonittal színezett, 
meszes kötőanyagú, sokszor mállóit, poriotí mészkő­
vagy dolomitbreccsa (rauvakke). Az Aszófői 
Dolomit hiperszalin, szebka fáciesű evaporit, feküje 
a felső-szkíta törmelékes Csopaki Formáció. 
Vastagsága 200—250 méter, egyes területeken 
100— 150 méterre csökken (pl, Felsőörs környékén). 
Ősmaradványok csak elvétve fordulnak benne elő 
(N atiria , C osta toria ).
Az A szófő i D olom itb ó l fokozatosan , 
rétegváltakozással fejlődik ki az Iszkahegyi Formáció 
jól rétegzett, vékonyréteges-lemezes elválású, 
sötétszürke, bitumenes mészköve. A formáció felső 
szakaszán a pados, féregjáratos, hieroglifás 
szerkezetű mészkő jellemző, ami a kezdetben 
oxigénhiányos lagúna szellőzöttebbé válásával 
magyarázható. A képződmény ősmaradványokban 
meglehetősen szegény (G erville ia , C osta toria , 
N atir ia ), vastagsága 250—300 méter körüli.
Az alsó-anisusi sekélytengeri karbonátok 
kiegyenlített térszínen rakódtak le, ahol viszonylag 
nagy területen folyt lényegében változatlan 
körülmények között az üledékképződés. Ennek az 
egységes iiledékgyüjtőnek a differenciálódása a 
középső-anisusira tehető, amikor a kialakuló 
karbonátplatformok között (Megyehegyi Dolomit, 
Tagyoni Mészkő) pelágikus medencék jöttek létre 
(Felsőörsi Mészkő) a Balaton-felvidék különböző 
területein.
A Megyehegyi Formáció vékonyréteges, 
bitumenes, márgás dolomiton keresztül fejlődik ki az 
Iszkahegyi Mészkőből. Rétegsorának túlnyomó 
hányadát monoton lifoiógiájú, világosszürke,
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1. ábra: A  középső-triász litosztraligráfiai egységek horizontális és vertikális kapcsolata a Balaton-felvidéken 




p a d o s -v a s ta g p a d o s  d o lo p á t i t  a lk o t ja .  
Ősmaradványokat elvétve, inkább csak a fekü 
(krinoidea, alga) és a fedő (brachiopoda) közelében 
tartalm az. A M eg y eh eg y i D o lo m it a 
Balaton-felvidéken mindenütt kifejlődött, vastagsága 
azonban az idősebb anisusi formációkkal ellentétben 
jelentősen változó. Kifejezetten vékony azokon a 
területeken, ahol az üledékgyűjtő süllyedése már a 
pelsoi korai szakaszában megindult (Balatoncsicsónál 
pl. 10—30 méter körüli). Ezzel szemben a 260 
métert is eléri a( Balaton-felvidék középső részén 
(Balatonudvari—Vászoly környékén), ahol képződése 
egészen a vulkanizmus kezdetéig (felső illyr) tartott.
A Megyehegyi Dolomitra települő, illetve azzzal 
részben heteropikus Tagyoni M észkő a 
Balaton-felvidék másik anisusi platform karbonátja. 
A viszonylag csekély területre korlátozódó formációt 
világosdrapp—sárgásfehér pados és barnássárga, 
vékonyréteges, fenesztrális szerkezetű mészkő 
váltakozása építi fel. A lofer-ciklus C-tagjának 
m egfe le lő  pados m észkő igen gazdag  
ősmaradványokban (Cyanophycea, Dasycladacea, 
Foraminifera, szivacsok, korallok, echinodermaták, 
ostracodák, molluszkák), míg a vékonyréteges B- 
tagra elsősorban az algalaminit jellemző. A rokon 
fáciesű Megyehegyi Dolomitból fokozatosan fejlődik 
ki, a fedőjében települő krinoideás-ammoniteszes 
mészkővel azonban éles a határa (BUDAI, 1988; 
BUDAI et al., 1990). Legnagyobb vastagsága 80 
méter körüli, kora pelsoi(?)—illyr.
A „Buchensteini Csoport” az alábbi formációkból 
épül fel:
- Felsőörsi Mészkő Formáció (középső-felsö- 
anisusi),
- Buchensteini Formáció (felső-anisusi—ladin),
- Füredi Mészkő Formáció (alsó-kami).
A karbonátplatform kifej lődésű anisusi 
formációkat részben fedi, részben azokkal 
heteropikus a medencefáciesű Felsőörsi Mészkő, 
amely egyben a.legidősebb tagja a balaton-felvidéki 
triász pelágikus karbonátokból felépülő, leginkább 
mélyvízi üledéksorának (1. ábra). A formációt 
általában barna, kissé márgás, ősmaradványokban 
(brachiopoda, krinoidea, ammonitesz, kagyló) 
gyakran bővelkedő mészkő képviseli, egyes 
területeken azonban jól definiált, de helyről-helyre 
változó vastagságú és egymással részben heteropikus 
tagozatokra bontható (2. ábra). A Felsőörsi Mészkő 
bitumenes dolomárgán keresztül folyamatosan 
fejlődik ki a fekü Megyehegyi Dolomitból és a fedő 
Buchensteini Formáció felé is fokozatos átmenetet 
mutat a vulkánit megjelenésével a rétegsor felső 
szakaszán. A formáció vastagsága — a vele 
heteropikus két litofácieshez hasonlóan — 
horizontálisan változó ( 1—2 . ábra) attól függően, 
hogy az adott területen mikor indult süllyedésnek a 
széttagolódott karbonátplatform. A Felsőörsi Mészkő 
csak azokon a területeken tudott lerakódni, ahol ez 
a folyamat a pelsoi során, de legkésőbb az illyr 
közepéig elkezdődött, ugyanis az illyr végén 
aktivizálódott vulkanizmus a Buchensteini Formáció
le r a k ó d á s á t  e r e d m é n y e z te  az e g é s z  
Balaton-felvidéken.
A Buchensteini Formációt uralkodóan gumós, 
pados, gyakran tűzköves, kovás, sokszor tufás 
mészkő és tufa, illetve tufit alkotja, emellett 
alárendeltebben vékonyréteges mészkő és dolomit is 
előfordul benne. A vulkánit és a karbonát egymáshoz 
viszonyított dominanciája a rétegsorban végig és 
szélsőségesen változik, ezért a formációt litológiai 
sokszínűség jellemzi. Nagyvonalú általánosítással azt 
mondhatjuk, hogy a vulkánit a rétegsor alsó és felső 
szakaszán jelentkezik nagyobb mennyiségben, 
szemben a gumós mészkő (Nemesvámosi Tagozat) 
dominanciájával a formáció középső részén (3. 
ábra). Helyenként a formáció kétosztatúságot mutat 
a felső tufás tagozat hiányában, ez azonban sok 
esetben látszólagos és a terület rossz feltártságából 
fakad. Érdekes és egyelőre megmagyarázhatatlan 
jelenség, hogy a Buchensteini Formáció feltehetően 
legmélyebb vízi fáciese, a felső tufás tagozatot 
alkotó vékonyréteges, posidoniás mészkő és tufás 
radiolarit főként azokon a területeken fejlődött ki 
(Vászoly—Örvényes környékén), amelyek az anisusi 
idején környezetükhöz képest kiemelt helyzetű 
karbonátplatformok voltak.
A formáció egyes kőzetváltozatai nagy 
mennyiségben tartalmaznak ősmaradványokat 
(krinoideás-ammoniteszes mészkő, „tridentinuszos” 
mészkő, posidoniás-daonellás mészkő, tufás 
radiolarit). Vastagsága a Balaton-felvidék területén 
alig változik (átlag 60—80 méter), képződése a 
felső-illyrtől kezdődően a ladin végéig tartott.
A Buchensteini Formációból folyamatos 
átmenettel, a vulkánit mennyiségének fokozatos 
csökkenésével fejlődik ki az ugyancsak medence 
fáciesű, világosszürke, pados, gumós, gyéren 
tűzköves Füredi Mészkő, a formációcsoport 
legfiatalabb tagja (4. ábra). Vastagsága 0—65 méter 
között váltakozik, kora a legutóbbi konodonta és 
radiolaria vizsgálatok szerint alsó-kami (BUDAI és 
Do s z t á l y , 1990). A laterálisán elvékonyodó Füredi 
Mészkőre (BUDAI, 1991) illetve annak hiányában a 
Buchensteini Formációra közvetlenül települ (pl. 
Nemesvámos és Vöröstő környékén) a Budaörsi 
Dolomit ÉÉK felől progradáló platformkarbonátja, 
a Balaton-felvidék túlnyomó részén azonban a 
törmelékes, medencefáciesű Veszprémi Márga fedi 
a Füredi Mészkövet (5. ábra).
Lombardia és a Dolomitok
A dél-alpi rétegsorok ismertetése előtt meg kell 
jegyezni, hogy a kirándulás során felkeresett 
szelvények tanulmányozását nagyban megkönnyítette 
számunkra a G a e t a n i  által szerkesztett 
kirándulásvezető (1979).
A balaton-felvidéki és a lombard anisusi 
rétegsorok egyik szembetűnő közös bélyege a 
folyamatosság, szemben a Dolomitokkal, ahol 
intenzív lepusztulás zajlott az anisusi elején 
(Richthofen Konglomerátum).
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2. ábra: A Felsőörsi M é s z k ő  Formáció rétegsora a Balaton-felvidék néhány szelvényében (H aa s  et al.. 1986. valamint VÖRÖS és B U D A I,  
1988, 1989 alapján). 1. dolomit. 2. márgás dolomit, 3. mészkő, 4. márga. 5. tufa. tnfit, 6. intraklaszt. 7. krinoidea, brachiopoda, 8. tűzkő, 
9. bizonytalan zónahatár, I— III: a Felsőörsi Formáció Tagozatai, 1. "Forráshegyi T.", II. "Horoghegyi T.", III. "Bocsári T." (javasolt 
elnevezések)
Fig. 2. Profiléi' of ihe Felsőfírs Umestone Formaiion in the Balaton Highland (tifter Ha a s  et al.. 1986, Vö r ö s  & BUDAI, 1 9 8 8 , 1989). 
1: dolomité; 2: marly dolomité: .1: limestone; d: mail; 5: niff, tuffite; 6: inlraclast: 7; ninoid, brachinpod; 8: elten: 9: undeftned zone  
boundary; I— 111: mentben of Felsőörs Fotntaiinn: I: "Forráshegy Menthet ", 11: “Horoghegy inember, 111: Bocsát- ntember'  (suggested 
nam es).
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A lombardiai középső-triász legidősebb litofáciese 
a Camioia di Bovegno, amelyet jólrétegzett, 
száradási repedéses, likacsos dolomit és breccsás 
rauvakke alkot.
A Camioia di Bovegno fedőjében települő 
sötétszürke, jólrétegzett, laminált, gyakran 
bioturbált, gumós, márgaközös-fiázeres Angoio 
Mészkő igen hasonló a balaton-felvidéki Iszkahegyi 
Mészkőhöz. Vastagsága elérheti a 600 métert is. 
Képződése a pelsoiban még tartott, erre utal legfelső 
tagozatának, a „brachiopodás padnak” az 
ősmaradvány-együttese is (Cimego Mészkő).
Az Angoio Mészkőre Lombardia túlnyomó 
részén a Prezzo Mészkő, nyugaton közvetlenül a 
platform karbonát Esino Mészkő települ. A Prezzo 
Formációt sötétszürke pados, gumós mészkő és 
"fekete" márga váltakozása— alkotja. Vastagsága- 
20— 120 méter között váltakozik, általában 50—60 
méter. Viszonylag gazdag aminonites-faunája alapján 
(11. ábra) illyr korú (Trinodosus Zóna).
Lombardiával ellentétben lényegesen összetettebb 
a Dolomitok anisusi rétegsora, amelyben nagyfokú 
laterális fáciesváltás követhető nyomon: nyugaton az 
alsó-anisusi lepusztulási időszak volt, amit a 
területenként eltérő aljzatra eróziós diszkordanciával 
települő Richthofen Konglomerátum jelez. Kelet felé 
az üledékhézag csökkenésével folyamatossá válik az 
anisusi üledékképződés.
Az Alsó Serla Formációt algaszőnyeges, 
száradási repedéses, m adárszem szerkezetű, 
vékonyréteges dolomit, intraformációs breccsa és 
gipszes rétegek váltakozása építi fel. Vastagsága 
változó, 60—250 méter közötti. Fedője a Felső Serla 
Formáció, vagy a Braies Formációcsoport, kora 
alsó-anisusi.
A Felső Serla Formációt uralkodóan fehér, 
vastagpados, rosszul rétegzett biokalkarenit alkotja, 
amelyre algák (Dasycladacea: P h ysoporc lla ,
T eu tlopore lla ), kagylók, foraminiferák, pelletek és 
intraklasztok jellemzők. Képződési környezete erős 
vízmozgással jellemzett lagúna lehetett (Farabagoli 
és Guasti, 1980), kora pelsoi—illyr.
Az Alsó Serla Formációra (Frassené Dolomit) 
települő, uralkodóan törmelékes jellegű Braies 
Formációcsoporí transzgressziós rétegsora viszonylag 
jó feltárásban tanulmányozható Donttói északra, a 
falu és a Ru Sec hídja közötti útbevágásban (6 . 
ábra), bár az egyes rétegtani egységek közötti határ 
több helyen tektonikusnak tűnik.
A medencefáciesű, középső-felső-anisusi korú 
Braies Formációcsoportta! heteropikus a Contrin 
Formáció sekélytengeri platform karbonátja. A 
vastagpados, szürke mészkő jellegzetes mikrofáciese 
a fenesztrális szerkezetű biomikrit és biosparit. 
Felső-illyr korú, de helyenként felnyúlik egészen a 
kamiig.
A ladin emeletet lényegében hasonló litofáciesek 
építik fel Lombardiában és a Dolomitokban. Az 
anisusi során kialakult karbonátplatformok tovább 
terjeszkedve egyre nagyobb területet borítottak el 
úgy Lombardiában (Esino Mészkő), mint a 
Dolomitokban (Schlern Dolomit, Marmolata
Mészkő). Ezzel egyidőben a medenceterületeken 
gumós, tűzköves mészkő, radiolarit lerakódása 
zajlott az alsó-Iadinban, amelyet tufaszórás szakított 
meg egyes időszakokban (B uchenstein i 
Formációcsoport). A t'első-íadinra intenzívebbé váló 
magmatizmus eredményeként a karbonátplatók egy 
részét is elborította a vulkánit, leállítva azok 
növekedését. A kiemelt területeken meginduló 
lepusztulás a süllyedő medencék vulkanoklasztikus 
üledékekkel történő részleges feltöltődéséhez, 
konglomerátum, homokkő, aleuroit és márga 
lerakódáshoz vezetett (Wengeni Formációcsoport). A 
vulkanizmus lecsengése a karni elején ismét a 
karbonátplatformok progradálásának kedvezett 
Lombardiában (Breno Formáció, Esino Mészkő) és 
a Dolomitokban egyaráánt (Schlern Dolomit, 
-Dürrenstein Dolomit). Ezzel ..egyidőben a fennmaradj 
kisebb medencék további feltölíődése zajlott, ezek 
üledékében azonban már alárendelt a vulkanoklasztit 
(Gorno Formáció, Cassiani Formáció).
A Prezzo Mészkőre települő ladin rétegsor egyik 
legjobb lombardiai feltárása Bagolinotól délre, a 
Caffaro folyó medrében tanulmányozható (7. ábra) 
A Prezzo Formáció fekete, márgaközös mészköve a 
fedő felé erősen gumóssá válik a márgaközök 
egyidejű kimaradásával, majd megjelennek az első 
tu fa b e te lep ü lé sek  az u g yan csak  tu fá s, 
zöides-világossziirke mészkő padjai között. BRACK 
és Riebf.r (1986, p. 187, 5. ábra) ez utóbbi 
rétegcsoportot még a Prezzo Formációhoz sorolta, és 
az efölötti kompakt, gumós mészkő bázisán vonta 
meg a Buchensteini Formáció határát azzal a 
megjegyzéssel, hogy azt „hagyományosan” a 
tűzkőlencsék megjelenéséhez kötik (irodalmi 
ismereteink szerint ezzel szemben a hagyományos 
határ az első tufaszint bázisa). Nagyobb mennyiségű 
vulkánit a formáció alsó és felső szakaszán, valamint 
a közöttük települő gumós, pados mészkőösszleten 
belül jelentkezik, így a formáció ötosztatúságot 
mutat. Vastagsága 30—50 méter közötti, kora 
alsó-ladin (Brack és RlEBER, 1986).
A Buchensteini Formációból zöldesszürke 
tufahomokkő, tufás mészkő és sötétszürke márga 
váltakozásával folyamatosan fejlődik ki a Wegeni 
Formáció, amelyet túlnyomórészt jól rétegzett, 
vékonyréteges aleurolit, argillit és márga alkot. 
Jellemző rá a lencsés-, a gradált- és a 
keresztrétegzettség, az iszaprogyás és a bioturbáció. 
Gyakran tartalmaz növény maradványokat, D aon ella  
lenyomatokat. Vastagsága kb. 200 méter.
A Wegeni Formáció és fedőjében települő Esino 
Mészkő átmenete többek között az Annunciata 
szelvényben tanulmányozható (8 . ábra): a
monostortól délre lévő útbevágásban a sötétszürke, 
jólrétegzett aleuritos, homokkőlencsés márga a fedő 
felé tömegessé válik, amelyet — egy rövid feltáratlan 
szakasz után — sötétszürke, majd folyamatosan 
világosodó, rosszul rétegzett, pados-vastagpados, 
biogén mészkő vált fel. Az Esino Formáción belül 
efölött szubtidális, pados, algás és intertidális, 
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3. ábra: A vu lkán i! és a karbonát dominanciavállozása a Balaton-felvidék ladin—alsó-karni rétegsorában a lilé r i (eltolódástól É-ra (A ) 
illetve D-re (B) Bu d a i és DOSZTÁLY (1990) alapján. 1. vékony réteges mészkő, 2. márgaközös-flázeres mészkő, 3. gumós, tűzköves mészkő,
4. do lom it, tűzköves dolom it 5. vastagpados mészkő, 6. tufa. lu f it .  7. tufás mészkő, 8. tufás do lom it, WT ,  Budaörsi D olom it Formáció, 
%  Füredi Mészkő Formáció, !T 2 Buchensteini Formáció, fT 2 Feísőörsi Mészkő Formáció, 'T 2 Tagyoni Mészkő Form áció, " T 2 Megyehegyi 
D olom it Formáció.
Fig. 3. Changes in the ratio of volcanics and carbonates in ibe Ladinian—Lower Camian succession o f  ihe  Balaton H ig h la n d  north  
(A) and south (B) to the Liter Fault (after B u d a I & DosZTÁl.Y, 1990). 1: thin-bedded limestone; 2: limestone with m a r i J la se r  b cd s;  3: 
nodular, cherty limestone; 4: dolomité, cherry dolomité; 5: thick-bedded limestone; 6: litff, litffile; 7: ttiffilic limestone; 8; titffldc  d o lom ité ;  
UT3 Budaörs Dolomité Formaiion: ^ T 3 Füred Limestone Formádon; bT2 Buchensiein Formaiion; ^T2 Felsőörs Limestone F orm á d o n ;  '7 j  
Tagyon limestone Foimation; mT2 Megyehegy Dolomité Foiviation.
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A különböző anisusi litofáciesekre (Contrin, 
Serla, Ambata Formáció) települő buchensteini 
rétegsor jóval változatosabb és vastagabb 
típusterületén, a Dolomitokban, mint Lombardiában, 
de különösen a Balaton-f'elvidékhez képest. ViEL 
(1979) szerint a régóta ismert buchensteini és 
w en g en i rétegek  (R ic h th o fen  , 1 86 0 )
formációcsoport rangon kezelendő egységek, 
amelyeken belül több formáció különíthető el (9. 
ábra).
A Buchensteini Formációcsoport legidősebb 
egysége a Livinallongo Formáció, amelynek javasolt 
szratotípusa (BACCELLE, 1972) a Colle ui S.Lucia 
felé vezető út bevágása Caprilétől északra (9. ábra). 
A formáción belül az alábbi tagozatok különíthetők 
el (alulról fölfelé):
— --Plattenkalke: bitumenes, sötétszürke,
dolomitos mészkő, márga és mészmárga, amely 
vulkanoklasztokból és a fekü anyagából származó 
breccsával települ a Contrin Formációra. A gradált 
üledék anoxikus lagúnában rakódott le, vastagsága 
20—30 méter körüli.
— Knollenkalke: túlnyomórészt gumós, kovás, 
szürke mészkőből és finomszemcsés zöld tufa, tufás 
márga váltakozásából épül fel. Vastagsága a 
típusszelvényben kb. 50 méter, de máshol eléri a 
150 métert is. Süllyedő pelágikus selfen képződött.
— Bánderkalke: sötétszürke-zöld, laminált,
agyagos tufit, zöld homokos tutit, kalcilutit, 
radiolarit építi fel. A fedő felé a rétegsor tipikus 
turbidit szerkezetűvé válik a gradált homokkövek 
megjelenésével, vastagsága 35—40 méter, maximum 
75—80 méter.
A Livinallongo Formáció fedőképződménye, a 
Zoppé Homokkő az útbevágásban nincs feltárva, 
Általában szürke tufahomokkőből és pélitből felépülő 
turbidit, amelyben néhány centiméteres vastagságú, 
radiolariás mikrites mészkőrétegek települnek közbe. 
Átlagos vastagsága 200—230 méter.
A Buchensteini Formációcsoport legfiatalabb 
egysége az Acquatona Formáció, amely litológiailag 
nagyon hasonló a Bánderkalke-hoz: jól rétegzett, 
laminált, radiolariás, mikrites mészkő, zöld és 
sötétszürke kovás tufit, valamint ritkán közbetelepiilö 
gumós mészkő alkotja.
A Wengeni Formációcsoport legidősebb tagja a 
Femazza Hialoklasztit, amely túlnyomórészt 
szürkészöld hialoklasztitból, tufitból áll, emellett 
lávafolyások és kaotikus szerkezetű durvatörmelékes 
szintek figyelhetők meg benne. Átlagos vastagsága 
200 méter.
A fölötte települő La Vella Formáció (a korábbi 
s.str. Wengeni Formáció) két tagozatra osztható:
— alsó tagozat (Civetta Parakonglomerátum): 
kavicsos homokkő polimit vulkanoklasztokkal és 
lávafolyásokkal,
— felső tagozat (Longiarin Homokkő): szürke 
homokkő és pélit, hasonló a Zoppé Homokkőhöz.
A Wengeni Formációcsoport legfiatalabb egysége 
az A u ron zo  F o rm á ció , am ely szürke  
m á r g a - a g y a g m á r g a - m é s z k ő ,  i l l e t v e
aleurolit-homokkő váltakozásából épül fel. Átlagos 
vastagsága 100— 140 méter.
A Wengeni Csoportból a vulkanoklaszt fokozatos 
kimaradásával folyamatosan fejlődik ki az ugyancsak 
törmelékes, medencefáciesű Cassiani Formáció a 
Dolomitok jelentős területén. A ladin—alsó-kami 
karbonátplatformok közvetlen környezetében 
gyakorta figyelhetők meg megabreccsák mindkét 
sorozaton belül (Cipit Mészkő), ugyanakkor az 
összefogazódási övben gyakran hiányoznak a 
medencefáciesű sorozat fiatalabb egységei a 
progradáló Schlem Dolomit feküjében (BOSELLINI és 
Ferri in Gaetani, 1979, pp. 56—58).
Korreláció, nevezéktani problémák
Az egyes területek középső-triász sorozatának 
bemutatása után áttekintő jellegű összehasonlítás 
végezhető el a megfelelő litosztratigráfiai egységek 
között a rokonsági fok és az ősföldrajzi kapcsolatok 
megállapítása céljából. Dél-alpi terepi tapasztalataink 
és az irodalom tanulmányozása alapján úgy tűnik, 
hogy a balaton-felvidéki anisusi rétegsor inkább 
Lombardia felé mutat rokon vonásokat, míg a ladint 
illetően egyaránt különbözik mindkét területtől.
Az Aszófői Dolomittal lényegében azonos 
litofáciesű és rétegtani helyzetű a lombardiai 
Carniola di Bovegno, amennyiben mindkettő az 
alsó-triász törmelékes formációcsoport és az 
alsó-anisusi bitumenes 1 mészkő (Angolo illetve 
Iszkahegyi Formáció) között települő hiperszalin 
szebka üledék. Egyedül a vastagságok között 
fedezhető fel szembeötlő különbség, hiszen a 
Carniola di Bovegno legnagyobb vastagsága (kb. 90 
méter) is csak a fele az Aszófői Dolomiténak.
Az Iszkahegyi és az Angolo Mészkő lényegében 
azonos környezetben, időnként oxigénhiányossá váló 
lagúnában lerakódott litofácies. A nagyfokú 
hasonlóság mellett az alábbi különbségek emelendőek 
ki közöttük:
— Az Iszkahegyi Mészkővel ellentétben az 
Angolo Mészkő képződése biztosan tartott még a 
pelsoiban is. Ezt bizonyítja felső tagozatának 
(Cimego Mészkő) jellegzetes brachiopoda-együttese 
is, amely a Felsőörsi Mészkő „Horoghegyi 
Tagozatára” (=  recoaro mészkő) jellemző a 
Ba!aton-fel vidéken.
— Az Angolo Mészkő vastagsága (max. 600 
méter) a kétszerese is lehet az Iszkahegyi 
Mészkőének, amit részben a hosszabb képződési idő 
is indokolhat.
— Az Iszkahegy Mészkőnek — megbízható 
koradatok hiányában — nem ismert heteropikus 
fáciese (hacsak a Megyehegyi Dolomit alsó 
szakaszának egy része nem az). Ezzel szemben az 
Angolo Mészkő lerakódásával egyidőben már 
kialakultak az első izolált karbonátplatók 
Lombardiában (Cainorelli Mészkő, Dosso dei Morti 
Mészkő, stb.), amelyek a Tagyoni Mészkővel 
mutatnak szoros faciológiai rokonságot.
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4. ábra: A Buchensteini és a Füredi Formáció átmenete Szentantaifán 
(BU DAI el a l., 1990). 1. mészkő. 2. tufa. 3. lu fit ,  4. bentonitos agyag 
mészkőgumókkal, 5. mészmárga. 6. mészkőkonkréciós, apró gumós szerkezet, 
g: szürke; lg: világosszürke; p: lila ; pg: lilásszürke; b: krémszín); y : sárga.
Fig. 4. Trttnsilion of ihe Buchenstein and Fittedfnnnations at Szentantalfa 
(BUDAI el al., 1990). 1: limestonc: 2: litff: 3: utfftle; 4: bentonitic clay with 
limeslnne nodules: 5: calcerenus mari; 6: small nodular slntclure with 
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A világosszürke, kovás .flázeres,
gumós réfegzeítségü mészkő, 
mészkőlencsés,gumós mórga
B viiágosszürkí iibolyaf oitos mkzköj
vörösesbarna in irak i asztok ka! és 
aprógumós rétegfelszinne!, 
világosszürke, mészkógumös márga
C sötétszürke,leveles elválása 
agyagmárga
0 sötétbarna,sima rétegfelsz'mu
mészkő, kiékelődó rétegekkel, 
cephalopodökka! és "chondrifes" 
es féteglapökkal
E lej főtör malék
(3 Sireniíes sp.
Michelinoceras sp.
5. ábra: A Füredi Mészkő és a Veszprémi Márga átmenete a balatonfüredi Száka-hegy északi lábánál (BUDAI, 1989a). A: világosszürke, 
kovás, flázeres, gumós mészkő és mészkőlencsés márga, B: világosszürke, ibolyafo ltos mészkő vörösesbarna intraklasztokkalés aprógumós 
réteg felszínnel; világosszürke, mészkőgumós márga, C : sötétszürke, leveles elválásé agyagmárga, D: sötétbarna, sima réteg felszírű mészkő, 
kiékelődő rétegekkel, "chondriteszes” réteg felszínnel, E: le jtőtörm elék, 1. Sirenites sp., 2. M ichelinoceras sp.
Fig. 5. Tnmsiiinn between Füred Limestone and Veszprém Mari al the northem foot of Szaka Hi!l, Veszprém (BUDAI, 1989a). A: Light 
grey, siliceous, nodular limestone with JJaser bedding and mari with limestone lenses; B: light grey, ptaple-spolted limestone wiih reddish 
brown intraclasrs and small nodtdes on bedding planes; light grey, nodular mari; C: Dark grey, thin bedded, argiliaceous mari; D: dark
brown limestone with smooth bedding planes, pinching-out beds, 
Michelinoceras sp.
A Prezzo Mészkő leginkább a Felsőőrsi Mészkő 
márgaközös-flázeres változatával („Forráshegyi 
Tagozat”) párhuzamosítható Etológiái tekintetben. Az 
Angolo Mészkővel alkotott együttes rétegsora a 
Baiaton-felvidéknek azon szelvényeire emlékeztet, 
ahol a Megyehegyi Dolomit alig fejlődött ki az 
Iszkahegyi és a Felsőörsi Mészkő között (pl. 
Balatoncsicsó vagy Veszprémfajsz környékén).
A Dolomitok alsó-anisusi rétegsorában 
szembeötlőek az üledékhézagok, illetve a lepusztulási 
időszakok üledékei (pl. Richthofen Konglomerátum), 
a m e l y e k n e k  n i n c s e n  m e g f e 1 e 1 ő j ü k a 
Balaton-felvidéken. Az Alsó Seria Formáció 
rétegtani helyzeténél és litológiai jellegénél fogva az j  
Aszófői Dolomittal, míg a Felső Seria Formáció 
nagyobb vonalakban a Megyehegyi Dolomittal
bedding planes with 'Chnndriies': E: debrís. 1. Sirenites sp, 2.
párhuzamosítható. Nehezen korrelálható ugyanakkor 
a Dolomitok törmelékes jellegű és a Baiaton-felvidék 
ur a i k  o d ó a n  k a r b o n á t o k b ó l  f e l é p ü l ő  
középső-felső-anisusi rétegsora, bár a Dont Formáció 
felső tagozatát alkotó márgaközös-flázeres mészkő és 
a z  a f ö l ö t t  t e l e p ü l ő  j ó l r é t e g z e t t  
aleuroiit-m árga-m észkő váltakozásából álló  
rétegcsoport mutat némi hasonlóságot a velük azonos 
rétegtani helyzetű Felsőörsi Formációval. A Braies 
Csoporttal heteropikus Contrin formáció litofáciese 
és jellegzetes ősmaradvány-asszociációja megfelel a 
Tagyoni Mészkőének, bár azzal ellentétben egészen 
a kamiig felnyúlik azokon a piatformteniileteken, 
amelyeket a ladinban sem borított el a vulkánit. 
Ennek megfelelően vastagsága és laterális elterjedése
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is lényegesen nagyobb, mint a balaton-felvidéki 
megfelelőjéé.
Az anisusi emelettel ellentétben alig lehet 
felfedezni lényeges különbséget a Dolomitok és 
Lombardia ladin litofáciesei között, bár a 
vulkanizmus a Dolomitokban intenzívebb volt. A 
Balaton-felvidék ladin rétegsora általában eltér a 
Déli-Alpokétól, de a nagyobb különbség ezen a téren 
is a Dolomitok vonatkozásában mutatkozik (9. ábra):
— A Balaton-felvidék ladin rétegsora lényegesen 
kisebb vastagságú, kevesebb mint tizede a 
Dolomitokénak.
— Litológiai felépítése lényegesen egyszerűbb, 
hiszen a Dolom itokban elkülönített két 
formációcsoport (Buchensteini és Wengeni) egyetlen 
formációja lefedi a Balaton-felvidék teljes ladin 
rétegsorát. A Livinaliongo Formáció lényegében a 
balaíon felvidéki Buchensteini Formációnak —fefeF 
meg, sőt egyes tagozataik is viszonylag jól 
párhuzamosíthaíóak egymással a nyilvánvaló 
korkülönbség ellenére (Budai, 1988, Budai és 
DosztáLY, 1990):
— Platterikalke = alsó tufás tagozat (Vászolyi 
Tagozat)
— Knollenkalke =  tridentinuszos mészkő 
(Nemesvámosi Tagozat)
— Bánderkalke =  posidoniás mészkő 
(Kérésztfatetői Tagozat).
Meg keli jegyezni, hogy a Platterikalke nagyfokú 
litosztratigráfiai hasonlóságot mutat a Felsőörsi 
Mészkő felső szakaszát alkotó vékonyréteges, 
sötétszürke (tufás) mészkővel is.
A Buchensteini Formációcsoport fiatalabb 
egységeinek és a Wengeni Csoportnak nem találjuk 
meg a megfelelőjét a s. sír. Balaton-felvidéken. Attól 
ÉK-re azonban, a Várpalota—Bakonykűli-medence 
sötétszürke, növény maradványos tufahomokköve 
(RaincsáK, 1980; Budai, et al., 1985) esetleg a 
Wengeni Csoport formációinak valamelyikével 
korrelálható.
Az eg y es területek litosztratigráfia i 
összehasonlítása után érdemes visszatérni arra a 
problémára, amely a bevezetőben már 
megfogalmazódott a külföldi nevek átvételével 
kapcsolatban. BÖCKH János eredetileg (1874, p. 67) 
a buchensteini rétegekkel azonosította az általa 
definiált „tridentinus mészkövet” (nyilván a 
szembetűnő biológiai hasonlóság alapján). Ezzel 
szemben későbbi szerzők (Laczkó, 1911; f.ócZY, 
1913) a buchensteini tartalmát lényegében a ladin 
rétegsor alsó részére, a „pietra verdére” korlátozták. 
A gumós, tűzköves tridentinus mészkövet (valamint 
a füredi mészkövet is, aminek pedig nincs 
megfelelője a Déli Alpokban) az attól litofáciesében 
teljesen idegen wengeni rétegekkel korrelálták az 
egyébként kétségtelen korszerinti egyezést 
figyelembe véve. A "buchensteini fogalom" 
értelmezése a későbbi kutatásoknak köszönhetően 
sokat változott (SZABÓ, 1972), de m  eredetileg 
litosztratigráfiai értelemben bevezetett nevek 
kronoszíraiigráfiai tartalmú használata a legutóbbi 
időkig nyomon követhető (Balogh, 1980).
Mindezeket figyelembe véve az az álláspont alakult 
ki a Balaton-felvidék térképezésének befejeztével, 
hogy
— a Wengeni Csoportnak megfelelő litofáciesek 
ezen a területen nem alakultak ki (illetve azokat 
mások helyettesítik), ezért a név használata nem 
indokolt;
— a Buchensteini név formáció rangú 
alkalmazása a Dolomitokkal mutatkozó különbségek 
e l l e n é r e  is e l f o g a d h a t ó  ( e l s ő s o r b a n  
hagyomány tiszteletből) abban az esetben, ha a 
rétegtani egység definíciója tartalmazza a 
névhasználat megfelelő értelmezését és indoklását.
A balaton-felvidéki triász litosztratigráfiai 
rendszerében felállított Buchensteini Formációcsoport 
(Budai, 1988; Budai és DosztáLY, 1990) tartalmát 
illetően több ellenvélemény fogalmazódott meg. 
Ezek többsége a buchensteini fogalomnak lefelé, a 
Felsőörsi Mészkő felé történő kiterjesztését 
kifogásolja arra hivatkozva, hogy azt a Déli- 
Alpokban sem  tágítják ki az anisusi 
medencefáeiesekre. Ez az észrevétel ugyan helytálló, 
de az is tény, hogy van olyan önálló egységként 
elkülönített felső-anisusi képződmény (Anrbata 
Formáció), amely alig különbözik a Livinaliongo 




A Balaton-felvidék és Lombardia anisusi 
rétegsora nagyfokú hasonlóságot mutat egymással, 
legfontosabb közös bélyegük:
— az üledéksor folyamatossága, üledékhézagok 
és durva törmelékes képződmények hiánya;
— a Dolomitokéhoz képest kiegyenlítettebb 
térszínen mutatkozó, viszonylagos laterális 
fáciesállandóság;
— a két üledékgyűjtő egymáshoz igen hasonló 
fejlőd éstörtén ete , amin belü l leg feljeb b  
időeltolódások fedezhetők fel.
Ezzel szemben a Dolomitokra általában jellemző
— az üledékhézag és durva törmelékek 
képződése;
— a medencék rétegsorában végig jelentkező 
törmelékes jelleg;
— az üledékgyűjtő dinamikus fejlődése és erősen 
tagolt aljzata.
L adin  em elet
A Balaton-felvidék és a Déli-Alpok ladin 
rétegsora között az alábbi külöbségek emelendők ki:
— a vulkanizmus a Déli-Alpokban jóval 
intenzívebb volt;
— a Balaton-felvidéken a teljes ladin emeletet 
kitöltik a pelágikus medencében és valószínűleg 
kondenzáltat! lerakodott üledékek, amelyeknél
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-  kiválóan rétegzett fekete márga 
és
sötétbarnásszürke, finom kristályos 
mészkő váltakozása
-  sötét acélszürke i párhuzamosan réteg­




-  zöld-vörös.aleuritos márga
-  radioláriás biomikrit Bivera F *
—  sötétszürke, finomkristályos 
mészkő és barnásszürke, zöldes 
árnyalatú, vékonyréteges, leveles 
elválásé márga szabályos 
váltakozása
Dont F.
-  rosszul rétegzett, vastacjpados 
sötétszürke homokos mészkő
-  szürke, finomszemü,meszes homokkő
-  kovás, szürke, durvaszemu, 
pados homokkő
-  sötétszürke, jól rétegzett mészkő
-  szürke agyagmárga Listolada F
-  barnassárga-vörös, leveles 
elválásé aleurolit
-  lazán cementált finomszemű VoltQCJO F
homokkő
-  mészkőkavicsos konglomerátum
-  drapposfehér, vastagpados, 
rosszul rétegzett dolomit
Alsó Serla F 
/ FRASSENE T./
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lényegesen változatosabb és vastagabb a dé!-alpi 
medencék kifejlődése (a balaton-felvidéki vörös 
mészkő megjelenése talán átmenetet jelent az Északi- 
Mészkőalpokschreyeralmi eupelágikus fáciesterülete 
felé);
- az anisusi során kialakult tagolt domborzat a 
Balaton-felvidéken lényegében kiegyenlítődött, míg 
a Déli-Alpok üledékgyűjtője továbbra is dinamikusan 
fejlődött.
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C J  1  ~J!p r Eoprotrachyceras cf. la czko i 
t x j r :  /^Eoprotrachyceras curionii Jfl Chieseiceras chiesense 
C e ra tites cf. eüipticus 
~  Nevadites sp.
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7. ábra: A  Caffaro-meder klasszikus szelvénye Bagolinotól délre, Lombardiában (Br a c k  és RlEBER, 1986, 5. ábra alapján). I . gradált 
rétegzés, 2. tűzkőgum ó, 3. vu lkanoklasztil (a rg illit, a leurolit, homokkő, kristá lytufa), 4. márga, 5. mészkő, Brb: brachiopodáspad (Cimego 
Mészkő), *  a Prezzo és a Buchensteini Fonnáeió határa a szerző szerint.
Fig. 7. The classical profilé o f the Caffaro tiver bed S of Bagó linó, Lombardy (after Brack & RlEBER, 1986, Fig. 5). I: graded bedding; 
2: chert nodule; 3: volcanoclaslics (argillite, siltswne, sandstóne, crysial Iujj); 4: mari; 5: limesione; Brb: brachiopod bed (Cimego 
Umesione); *: suggcsied boundary of Prezzo árul Bttchenstein Fomiations.
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Cnkoití, alga, szivacs 
korall, csiga, kagyló
terrigén lencsék .rétegek 
intraformációs breccsa










8. ábra: A Wengeni és az Esino Formáció átmenete a lombard Annunciala szelvényben (GAETANI. 1979, p. 17, 9c ábra alapján). I .  
onkoid, alga, szivacs, 2. kora i, csiga, kagyló. 3. terrigén törmelék lencsék, intraformációs breccsa, 4. sluinp, szindiagenetikus deformáció, 
5. pados mészkő, 6. a leuro lit, 7. márgás aleurolit, 8. márga, 9. márgás mészkő, 10. homokkő.
Fig. 8. Transiiion belween Wengen and Esino Fonnalions in ihe Annnnciaia profilé in Lombardy (afier GaETANI ei al., 1979, p. 17, 
Fig. 9c). 1: oncoid, alga, sponge; 2: coral, gastropod, bivalve; 3: terrigenons clasi lenses, inlraformation brcccia; 4: slitmp, syndiagcnetic 
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9. A  D olom itok és a Balaton-felvidék ladin Iitosztratigráfiai egységei és a L iv ina llongo Fonnáció típusszelvénye (VlEL, 1979, 2. és 6. 
ábra alapján). 1. breccsa, 2. vékonyréteges do lom it és mészkő, 3. gumós mészkő, 4. radiolarit, 5. tűzkőgumó, 6. tufa, hialoklasztit, 
mészkőlencsés tu fit, 7. a leuro lit. 8. homokkő, 9. kavics, konglomerátum, 10. márga
Fig. 9. ülhostratigraphic itniis of the Dolomites and ihe Balaton Híghlanti and the key profilé o f Livinallongo Formádon (VlEL, 1979, 
Fig. 2, 6). 1: breccia: 2: thin-bedded dolomité and limestone; 3: nodttlar limeslnne; 4: radiolaiite: 5; eheti nndnte; 6; itt ff, hyaloclasdte, 
tiffne wilh limestone lenses; 7: siltslone; 8: sandstone; 9: gravel, conglomerate; 10; mari.
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Középső-triász fejlődéstörténet és tágulásos tektonika 
a Balaton-felvidéken
M id d le  T riassic  evo lu tion  an d  ten sion a l tecton ics  
in the B ala ton  H igh lan d
Budai Tamás5 és VÖRÖS Attila2
'M agyar Á llam i Földtani Intézet, H — 1442 Budapest. Stefánia út 14. 
2M T M  Föld- és Óslénytár, H — 1088 Budapest, Múzeum körút 14— 16.
A felsőpermtől a középsőanisusiig egységesen fejlődő széles selfen éles laterális fáeieselkülönülés 
tapasztalhat a Balatonfeividéken. A pelsoira kialakult karbonátplatforin (Megyehegyi Dolomit) kb. ÉNy—  
DK-i vonalak mentén tagolódott szét. A platform megsüllyedt területein a továbbiak során medenceüledékek 
rakódtak le (Felsőörsi Formáció), míg a kiemelt helyzetben maradottakon tovább folytatódott a sekélytengeri 
karbonátképződés (Megyehegyi Dolomit, Tagyoni Mészkő).
A pelsoiban lejátszódott fáciesdifferenciációt — a dél-alpi középső-triász és a bakonyi jura analógia szerint 
— szinszedimentációs blokktektonika idézhette elő, amit a hirtelen és nagyfokú laterális és vertikális 
fáciesváltások mellett konkrétan megfigyelhető jellegzetes üledékek és üledékszerkezetek, valamint tengeralatti 
tágulásos hasadékok is bizonyítanak.
The uniform, wide Upper Permian—Middle Anisian shelfofthe Balaton Highland displayed sharp, lateral 
differentiation in the Pelsonian. The carbonale platform o f  the Megyehegy Dolomité disintegrated along 
NW—SE fractures. Subsided blocks are indicated by hasin sediments (Felsőörs Formaiion), while shallow 
maríné carhonates were deposited on the uplifled ones (Megyehegy Dolomité, Tagyon Limestone).
The Pelsonian facies differentiation m is caused by synsedimentary block tectonics as shown Iry analogous 
events in Ilié Middle Triassic o f  the Southern Alps and Jurassic o f  the Bakony. Evidences are characterislic 
sediments and sedimentary structures, and submarine tensional fissures besides sttdden, significant vertical 
and lateral facies changes.
Bevezetés
A Balaton-fel vidék 1982 óta tartó földtani 
felvétele során készült térképsorozat, valamint az 
alapszelvény értékű feltárások és fúrások vizsgálata 
megbízható adatokat szolgáltat a triász iiledékgyűjtő 
fejlődéstörténetének rekonstrukciójához. Az alsó- és 
a felső-triász vonatkozásában éppen a legutóbbi 
időben születtek részletes és ugyanakkor áttekintő 
jellegű munkák ebben a tárgykörben (H aas et al. 
1988; Bro g u o  Loriga et al., 1990; H aas, 1989), 
míg a középső-triász medencefejlődéssel csak 
érintőlegesen foglalkozik a hazai szakirodalom 
(Cros—sza b ó , 1984, G alácz et al., 1985). Ezt a 
hiányt — egyelőre a problémafelvetés szintjén — 
részben a konkrét térképezési tapasztalatok alapján, 
részben a dél-alpi középső-triász és a bakonyi jura 
fejlődéstörténeti analógiák segítségével kívánjuk 
pótolni.
A középső-triászban lejátszódott események közül 
az alábbiakat tartjuk meghatározónak:
— a permtől az alsó-anisusiig többé-kevésbé 
eg y ség es ü ledékgyűjtő  széttagolódása  a 
középső-anisusiban (fáciesdifferenciáció);
— felső anisusi-ladin vulkanizmus.
A jelenségek elemzésénél a következő
problémákra koncentráltunk:
— A heteropikus fáciesek hogyan kapcsolódnak 
egymáshoz, vastagságuk milyen laterális változásokat 
mutat?
— Milyen a vertikális fáciesátmenetek jellege 
(hirtelen vagy folyamatos)?
— Találhatók-e olyan üledékek illetve 
szerk ezetek , am elyek felhasználhatók  a 
medencefejlődés elemzéséhez (szögdiszkordancia, 
szinszediment breccsák, iszapcsúszásos szerkezetek, 
tengeralatti hasadékkitöltések stb.)?
Az elemzések alapján az alábbi kérdésekre 
próbálunk válaszolni:
1. Milyen földtani esemény hatására indult meg 
a self feldarabolódása a pelsoi elején illetve a 
vulkanizmus az illyr végén?
2. Van-e összefüggés az egymást időben követő 
két folyamat között?
Fejló'déstörténeti vázlat
Az alsó-triász elején kialakult széles selfen a 
középső-triász közepéig tartott az egységes 
i'ledékképződés a Balaton-fel vidék teljes területén. 
Az alsó-triászra jellemző terrigén törmelék
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1. ábra: Az alsó- és közípaS^anisiisi litofáciesek kapcsolódási m odellje i. 1. lagúna (Iszk ahegy i M észkő). 2. fejletlen korbonátplatfonn  
(M egyeliegyi D o lom it), 3. in trase lf medence (Felsőörsi Mészkő)
Fig. ]■ Correlation nmihls qfLower ami Middle Anisian lithofacies. I. lagonn (Iszkahegy Limeslone): 2. carbonaleplatform (Megyehegy 
Dolomité); 3. intra-shelf hasin (Felsőftrs Limcsione),
behordódás a szkíta végen gyakorlatilag megszűnt és 
sekélytengeri karbonátok lerakódása vette kezdetét. 
Az Aszóiéi Dolomit és az azt fedő Iszkahegyi 
Mészkő az általánosan elterjedt nézet szerint 
lényeges vastagságingadozás nélkül követhető végig 
a Balaton-feividék csapásában. Ebből az a 
következtetés vonható le, hogy a kezdetben 
hiperszalin, később oxigénhiányossá majd egyre 
szellőzöttebbé váló alsó-anisusi lagúna egyenletesen 
és egységesen süllyedt, aljzatát többé-kevésbé 
kiegyenlített morfológia jellemezte.
A Megyehegyi Dolomit az a legidősebb 
középső-triász iitofácies, amelynek a valódi 
vastagsága számottevően változik laterálisán ( 10-től 
270 méterig). Ezt a jelenséget korábbi szerzők 
(L Ő C Z Y  1913, p. 75, 78, valamint SZABÓ 1972, p. 
40) a formáció fekii- illetve fedőképződményeinek 
m eg fe le lő  arányú és el lentétes  irányú 
vastagságváltozásával hozták kapcsolatba. Éppen az 
a kérdés nyitott továbra is, hogy azokon a 
területeken, ahol a Megyehegyi Dolomit szokatlanul 
vékony (pl. Balatoncsicsó, Szeníbékkálla vagy 
Veszprémfajsz környékén), vajon az Iszkahegyi 
Mészkő képződése tartott-e tovább, vagy a fedő 
Felsőörsi Mészkő lerakódása kezdődött-e meg előbb, 
mint máshol a Balaton-felvidéken. A probléma 
megoldását az alábbi körülmények nehezítik a 
kérdéses területen:
- A Megyehegyi Dolomittal ellentétben sem a 
fekü, sem a fedő formáció vastagságáról nincsenek 
megbízható adatok (ez részben a rossz feltártságnak, 
részben a tektonizáltságnak köszönhető). A 
formációk vastagságának változása önmagában 
egyébként sem elégséges ahhoz, hogy annak alapján 
egyértelmű következtetést lehessen levonni a 
medence korai vagy késői kialakulására (legfeljebb 
süllyedésének területenként eltérő intenzitására).
- Sajnálatos módon éppen ezeken a területeken 
nem került eddig sor a Felsőörsi Mészkő réteg 
szerinti begyűjtésére az ammonites-fauna
biosztratigráfiai feldolgozásacéljából. A Megyehegyi 
Dolomit heteropikus kapcsolata az egykorúságot 
bizonyító ősmaradványok hiányában ugyanakkor nem 
zárható ki az Iszkahegyi Mészkő felé, és ugyanezért 
a Felsőörsi Mészkő felé sem mutatható ki 
egyértelműen.
A vékony Megyehegyi Dolomit képződésének 
alternatíváit az 1 . ábra szemlélteti:
a . / Az alsó-anisusi lagúna (Iszkahegyi Mészkő) 
egyes erőteljesebben süllyedő területein a 
karbonátplatform kialakulása csak viszonylag későn 
következett be és csak a kezdeti stádiumig jutott el.
b .  l  A z  egységes térszínen közel egyídőben 
kialakult karbonátplatform egyes részei a 
környezetükhöz képest korábban indultak 
süllyedésnek és ezeken viszonylag hamar 
megkezdődött a medenceüledékek lerakódása 
(Felsőörsi Mészkő).
c . / A fentiek kombinációja azt a lehetőséget is 
felveti, hogy éppen azokon a területeken alakultak ki 
előbb a középső-anisusi medencék, amelyek már az 
alsó-anisusi során is intenzívebben süllyedtek.
Amennyire bizonytalan a vékony Megyehegyi 
Dolomit heteropikus kapcsolata az Iszkahegyi 
Mészkővel, annyira bizonyosra vehető ugyanez a 
szélsőségesen vastag Megyehegyi Dolomit és a 
Tagyoni Mészkő illetve a Felsőörsi Mészkő között. 
A térképezési program során végzett 
am m onites-vizsgálatok szerint ugyanis a 
Balaton-feividék különböző részein eltérő időpontban 
alakult ki az anisusi medence (2 . ábra); peisoiná! 
idősebbről ezidáig nincsen tudomásunk, és legkésőbb 
az iliyr végéig mindenhol megkezdődött a 
medenceüledékek lerakódása. Szemben a Felsőörsi 
Mészkővel a Megyehegyi Dolomit és a Tagyoni 
Mészkő nem tartalmaz szintjeiző ősmaradványokat, 
így képződésük felső határát (középső iliyr) csak 
közvetett módon határozhatjuk meg (4—5. ábra). A 
formációk laterális vastagsági trendje ugyanakkor azt 







Fig. 2. Extern of the carbonate platform and the hasin in the Midtíle— Upper Anisian. I. IszJcahcgy Limeslone; 2. Megyehegy Dolomité; 
3- Tagyon Limeslone; 4. Felsőörs Limeslone; 5. Bachenslein Fomiation.
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T agyon Asiőfo
3. ábra: A Balaton felvidék középső részén kia laku lt karhonátplntform  felépítése és fejlődése (nem méretarányos). I . Aszólői D olom it. 
2. Iszkahegyi Mészkő. 3. M egyeltegyi D olom it. 4 —5. Felsőörsi Mészkő: 4. ammonitesz.es lam in it, 5. brachiopodás. intraklaszlos mészkő 
(sluinp), 6. Tagyoni Mészkő. 7-10. Buchensteini Formáció: 7. krinoideás. ammonitesz.es mészkő, do lom it, 8. tufa, lu f it  (pielra verde), 9. 
"Vászoly i Mészkő", 10. "Nemesvámosi Mészkő".
Fig. 3. Structure and evohttion of the carbonate platform in the centre of tbc Balaton Highland (nőt lo scale). 1. Aszfijő Dolomité; 2: 
Iszkahegy Limestone; 3: Megyehegy Dolomité; 4—5: Fclsőörs Limestone: 4: laminite with ammonites. 5: intraclastic limestone (slump) with 
brachiopods; 6: Tagyon Limestone; 7—10: Bttchenstein Foivwlion: 7: limestone and dolomité with ctinoids and ammonites, 8: ntffand tnffite 
(Pielra verde), 9: "Vászoly Limestone", 10: "Nemesvámos Limestone".
ott a legvastagabbak, ahol közvetlenül települ rajtuk 
a vulkáni t .  F e lté te lezv e  az egyen letes  
üledékképződést, ebből arra következtethetünk, hogy 
a Felsőörsi Mészkővel részben egyidőben rakódtak 
le a sekélytengeri karbonátok (a Megyehegyi 
Dolomit és a Tagyoni Mészkő) a Balaton-t'elvidék 
adott területein (2 . ábra).
A Tagyoni Mészkő lofer-ciklusos, peritidális 
fáciese a feldarabolódott megyehegyi platformnak 
csak egyes, kiemelt helyzetben maradt részein 
alakult ki feltevésünk szerint (3. ábra). Mikrofáciese
és jellegzetes ősmaradvány-együttese alapján 
( O r a v e c z n é  SCHEFFER A ., 1980) akár fejletlen 
zátonyok kialakulására is következtethetünk, amelyek 
a platformon belüli lagúnákat a nyílt self felől 
szegélyezhették.
A felső-illyrben meginduló vuikanizmussal 
egyidőben alakult ki az egységes buchensteini 
medence a Balaton-felvidék teljes területén, 
amelyben megkezdődött a korábban tagolt 
domborzatú aljzat kiegyenlítődése. A különböző 
orográtiai helyzetű medencerészeken egymástól
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némileg eltérő rétegsorok rakódtak le kezdetben 
(3—4. ábra). A mélyebb területeken viszonylag 
vastag tufa ülepedett le, míg a kiemeltebb helyzetű 
korábbi platformterületeken a vékony tufarétegek 
krinoideás-brachiopodás mészkövekkel (esetenként 
dolomittal) váltakoznak, majd átmenetileg önálló 
karbonáttest is kialakult („vászolyi mészkő”). A 
fedőben megjelenő gumós, tűzköves mészkövek 
(Nemesvámosi Mészkő) általános elterjedése azonban 
azt jelzi, hogy a következő mélyülést fázis 
eredményeként kiegyenlítődött aljzatú medence jött 
létre, amely többé-kevésbé egységesen fejlődött az 
egész Balaton-feividéken a iadin végéig. A pelágikus 
medencefáciesű mészkövek lerakódása jelentős 
területeken tovább folytatódott az alsó-karniban is 
(Füredi Mészkő), míg a s. str. Baiaton-felvidéktől 
északra illetve északkeletre platformkarbonát települ 
a ladin vulkánitok fedőjében (Budaörsi Dolomit).—
Tágulásos tektonika
A B a l a t o n - f e l v i d é k i  k ö z é p s ő - t r i á s z  
medencefejlődés vázlatos, jelenség-szintű bemutatása 
után arra a kérdésre próbálunk választ adni, hogy 
annak főbb szakaszait milyen — általános érvényű — 
földtani folyamatok idézhették elő. A kérdés 
megválaszolásához, azaz a jelenségek értelmezéséhez 
számos földtörténeti analógia kínálkozik, a 
legszorosabb párhuzamokat azonban a dél-alpi 
középső-triásszal és a bakonyi jurával véltük 
felfedezni, ezért elsősorban az innen publikált két 
szintetizáló "esettanulmányt" (BECHSTÁDT et al., 
1978; Galácz—Vörös, 1972) vettük figyelembe.
Sajnos, a fenti dolgozatokban felsorolt ismérvek 
és bemutatott diagnosztikus jelenségek, fáciesek 
felismerése vagy nyomozása a Balaton-felvidéki 
középső-triászban igen nagy nehézségekbe ütközik, 
egyes esetekben pedig lehetetlen. A Déli-Alpok 
közismerten kitűnően feltárt területein a 
fácieskapcsolatok horizontálisan és vertikálisan 
egyaránt jól nyomozhatok, néha szelvényszerűen 
tanulmányozhatók. A bakonyi jura — a helyenkénti 
lepusztulás és a rossz feltártság ellenére — 
lényegében intakt módon őrzi az egykori 
viszonyokat: a részletes földtani térkép egyúttal 
ősföldrajzi térképként is használható.
Ezzel szemben a balaton-felvidéki középső-triász 
nem kényeztet el bennünket ősföldrajzi rekonstrukció 
céljára felhasználható információkkal. Az alapvetően 
rossz feltártság miatt a diagnoszt ikus  
szedimentológiai bélyegek csak igen ritkán 
figyelhetők meg, megbízható ősföldrajzi kép 
kialakítását pedig nehezíti az is, hogy a 
fácieskapcsolatok csupán egy szűk, csapásmenti 
pásztában nyomozhatok. E nehézségek ellenére fel 
tudtuk fedezni vizsgálódásaink során az említett 
esettanulmányokban felsorolt ismérvek, illetve 
diagnosztikus bélyegek jelentős részét a 
balaton-felvidéki középső-triászban is.
Bechstádt et al. (1978) szerint a korábban 
egységes karbonátplatform területén kialakuló
fáciesdifferenciáció egyik fő előidézője (az 
eusztatikus tengerszintváltozás mellett) a 
szinszedimentációs tektonika, amelyet többek között 
az éles fáciesváltozások jeleznek. A sekélytengeri 
platform peremi részei normál vetők mentén olyan 
mélységbe zökkennek, ahol a korábbitól teljesen 
eltérő jellegű üledékképződés folytatódik rajtuk. 
Ilyen hirtelen ráciesváStás a balaton-felvidéki 
platformterüieteken több helyen is megfigyelhető, 
ahol a Tagyoni Mészkőre (pl. Szentantalfán) illetve 
a Megyehegyi Dolomitra (pl. Balatonudvari 
környékén) éles határral települ a Buchensteini 
Formáció krinoideás, hrachiopodás, tufás, 
ammoniteszes mészköve (5. ábra).
Bechstádt et a! (1978) szerint a tektonikai 
eseményt az éles vertikális és laterális fáciesváltás 
melleit az alábbi üledékszerkezeti jegyek és üledékek 
jelzik:
— tengeralatti tágulásos hasadékok,
— szögdiszkordancia,
— breccsák és konglomerátumok,
— gradált üledékek,
— iszapcsúszási szerkezetek és olisztolitok.
A karbonátplatform és a rátelepülő 
képződmények közvet len érin tk ezése a 
Balaton-feividéken alig van feltárva, ezért tágulásos 
hasadékokat eddig mindössze egyetlen helyről, a 
szentkirályszabadjai kirándulásról ismerünk.
A feldarabolódó karbonátplatform blokkjainak 
billenő mozgását bizonyító szögdiszkordanciát a 
Balaton-feividéken közvetlenül sehol sem mértünk. 
Nagyobb területegység kibiilenésére utalhat az, hogy 
a Felsőörsi Mészkő vastagsága a vörösberényi 
Megye-hegytől Aszófőig (kb. 20 km távolságon 
belül) 0 m-ről fokozatosan több mint 150 m-re 
növekszik. Ez természetesen csak igen kicsiny (fél 
foknál is kisebb) szögeltérést jelent a Megyehegyi 
Dolomit tetejének és a Buchensteini Formáció 
bázisának síkja között, de az is elképzelhető, hogy 
áldőléssel van dolgunk, azaz a kibillenés tengelye 
nem merőleges a fenti szelvény csapásirányára.
Szinszediment breccsának minősíthető az aszófői 
II. szelvény 35. valamint a 22—27. rétegeinek 
anyaga, melyben a több centiméteres iszap-kavicsok 
(intraklasztok) a medencén belüli átülepítés termékei 
(Lelkes, 1988).
Gradált üledékeket — a buchensteini tufák 
gradációját nem számítva — eddig csak az aszófői 
szelvény magasabb részében észleltünk, ahol a 
bitumenes mészkő vékony rétegein vagy lemezein 
belül a biogén váztöredékek töredezettsége növekvő, 
a mérete pedig csökkenő tendenciát mutat a medence 
belseje felé.
Tengeralatti iejtőcsúszásos gyűrt szerkezetek 
(slump-fold) nagyobb méretű feltárásokban lennének 
igazán jól észlelhetők. Az aszófői szelvény 
„recoaro” mészkövében látható redőt nagy 
biztonsággal minősíthetjük ilyen eredetűnek, de a 
felsőörsi szelvény buchensteini tufájában mutatkozó 
gyűrődés esetében sem zárhatjuk ki ennek 
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4, ábra! K iilünhö /ő  orográfia i aljzaton, karhonátplntform on (a), illetve medencében (b) lerakódon alsó-buchensteini rétegek (BUDAI,
1988, V Ö 8 Ö S  és PÁL.FY, 1989, valam int V ö r ö s , 1989 alapján). 1 . tűzkőgumós mészkő. 2. mészkő, mészmárga, 3. tufa, lu fit, 4. cementált 
lufit, 5. kristá lytufa. 6. bentonitos agyag mészkőtörmelékkel, 7. kovás lu fit, radiolarit, 8. vulkanoklasztit, 9. mészkonkréeió, 10. dolom it, 
11, árhnionites. bráchiopodá. 12. a/íbrmáeióhntár, b/zónahntár. 1.2 ... 111: rétegszám.
Ftg. 4. Lower Bulhénsiein beds depnsited on dlffereiu orography: (a) carbonateplatform, (b) hasin (after BUDAI, 1988, VÖRÖS & PÁLFY,
1989, and VÖRÖS, 1989). 1. limestane wilh ebért nodules; 2: limestane, catcareous mari: 3: in, ff, tuflite: 4: cemented tuffite; 5: crystal tttff; 
6: benlonitíc clay with limestane clasts: 7: sllicenns tttfpte, radiolaríle; 8: vnlcanoclastite; 9: catcareous cancrction; 10: dolomité; 11: 
ammonite, brachiopod; 12a:formádon boundary; 12l>: ioné botmdary: 1. 2, ...111: bed nttmbers.
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Galácz és Vörös / 1972/bakonyi jura ősföldrajzi 
modellje szerint a felső-triász— afsó-hetíangi 
nagyvastagságú „dachsteini-típusú”karbonátplatform 
a jura elején — tágulásos tektonikai hatásra — 
blokkosán feldarabolódott. A vertikálisan erősen 
tagolttá vált tengeraljzaton nem folyhatott továbbra 
is platform jellegfl üledékképződés, hanem a 
mélyebb területeken folyamatos medenceüledékek 
(ammonitico rosso, szivacstűs tűzköves mészkő, 
krinoideás mészkő), a kiemeltebb helyzetű 
tengeralatti területeken (hátságokon) neptuni telérek, 
valamint üledékhézagos, de pelágikus rétegsorok 
képződtek. A két aljzatmorfológiai egység közötti 
átmeneti zónában szinszediment breccsák és hierlatz 
mészkő rakódott le.
A meglévő különbségek ellenére szoros analógia 
fedezhető fel a balaton-felvidéki középső-triász és a 
bakonyi jura megfeielő-liíofáciesei között:__
— Megyehegyi + Tagvoni Formáció =  
Kardosréti Formáció (szubtidális platformfácies). A 
bakonyi felső-triász—alsó-Iiásszaí szemben a 
balaton-felvidéki anisusiban csak igen rövid időre 
alakult ki összefüggő karbonátplatform, ennek 
megfelelően vastagsága is egy nagyságrenddel 
kisebb. Ez a tény is hozzájárul ahhoz, hogy a 
középső-triász blokktektonika nyomai (pl. neptuni 
telérek) alig fedezhetők fel. A veíőzónák mentén 
kialakult meredek, sziklás lejtők magassága is sokkal 
kisebb lehetett, ezért igazi „scarp-breccsák” — ha 
keletkeztek is — eddig nem kerültek elő.
— „Recoaro” mészkő — Hierlatz mészkő. Ezek 
a főleg brachiopoda héjakból álló üledékek az 
egykori meredek sziklás lejtők lábainál halmozódtak 
föl (VÖRÖS, 1991). A  bakonyi liászban (Vö r ö s, 
1986) és a balaton-felvidéki anisusiban (PÁLFY, 
1986) végzett vizsgálatok egyaránt arra utalnak, 
hogy a brachiopoda teknök szétesettsége, 
töredezettsége növekvő, a mérete pedig csökkenő 
tendenciát mutat a medence belseje felé.
— Alsó buchensteini krinoideás, ammoniteszes 
mészkő =  Iiász krinoideás mészkő. Ezek a 
medenceterületek peremi részének üledékei, 
melyeknek finomszemcsés váztörmelékből álló 
anyaga nem túl nagy távolságról szállítódott,
— „Nemesvámosi” Mészkő =  ammonitico rosso 
+ tűzköves mészkő, A medencék belsőbb régióiban 
lerakodott üledékek, melyeknek vörös színe a jól 
szellőzött, oxidatív körülményekre (illetve viszonylag 
kevés szerves anyagra), jellegzetes gumóssága 
bioturbációra és egyenletlen cementációra, tűzköves 
jellege pedig kovavázak anyagának (szivacstűk illetve 
radiolariák) diagenetikus oldódására és újrakiválására 
vezethető vissza.
A fenti esetttanul mányokkal való összevetés és a 
megmutatkozó szoros analógia alapján biztosra 
vehető, hogy a balaton-felvidéki középső-triász 
medencefejlődés alapvonásait tágulásos tektonikai 
mozgások szabták meg. A mozgások intenzitása és 
a létrejött medencerendszer tagoltsága azonban 
lényegesen kisebb lehetett, mint a dél-alpi 
középső-triászban vagy a bakonyi jurában.
Külön problémakörbe tartozik a tektonika és
vulkanizmus kapcsolata illetve lemeztektonikai 
értelmezése. Itt természetesen már csak dél-alpi 
középső-triász analógiával foglalkozhatunk. A 
Déli-A lpokban a két esem ény genetikai 
összefüggéséhez nem fér kétség, az azonban vitatott, 
hogy riftesedéshez (BechstáDT et ah, 1978; 
DoglíONI 1978), vagy szubdukciós ív mögötti 
medenceképződéshez (P isa et ah , 1980; 
Castellarin et ah, 1980, 1981, 1985) köthetők-e. 
A geokémiai adatok az utóbbi mellett szólnak, de az 
összes többi földtani megfigyelés és a tethysi keret 
komplex értékelése mégis a riftesedési mechanizmust 
valószínűsíti. A Balaton-felvidéken rögzíthető 
események és a gyér tufaszórás csak szerény, távoli 
hírmondói a nagyszabású alpi történéseknek, így az 
alapvető kérdés megoldásához perdöntő adatokkal 
nem szolgálhatunk. Leszögezhetjük azonban, hogy a 
kéreg feldarabolódása, az anisusi medencék 
kialakulása és a vulkáni epizód a Balaton-felvidéken 
is egy nagyszabású extenziós tektonikai esemény 
egyidejű terméke.
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5. ábra: A / A  Tagyoni Mészkőre települő Buchensteini Formáció feltárása Szentantalfán, B/ Az algás és az ammoniteszes mészkő éles 
határa az S. rétegen belül (fo tó: Pellérdy L .-né). 1. brachiopoda,2. echinodermata, 3. cephalopoda, 4. gastropoda, 5. alga, 6. fenesztrális 
szerkezet
Fig. 5. A: oulcrop of Buchenstein Formaiion overlying Tagyon Umeslone ai Szentanialfa; B: sharp boundary of ammonitic and algal 
limesione wilhin Bed 5 (Photo: Pelléidy L.). 1: brachiopod; 2: echinoderm; 3: cephalopod; 4: gastropod; 5: alga; 6: fenesiral struclure.
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A Déli-Alpok és a Gail-völgyi-Alpok 
triászának áttekintése
R eview  o f  the Triassic  
in the Southern A lps an d  G a ilta l A lps
Budai Tamás
M agyar Á llam i Földtani Intézet, H — 1442 Budapest, Stefánia út 14.
Dé!i-A!pok
A Déli-Alpok triász rétegsorát általában három 
üledékciklusra osztják fel ( G a e t a n i , 1979; D e  
Zanche és pARABEGOLI, Í988), amelyeken belül 
további ciklusokat különítenek el. A három fő Ciklus 
határozottan különbözik egymástól az üledékgyűjtő 
geodinamikai fejlődése és az ezáltal determinált 
üledékképződés jellege alapján.
F e lső  pertu —szkíta
Az első üledékciklus már a felső-permben 
elkezdődött, amikor a kiegyenlített, lapos, 
kontinentális térszínt (Verrucano Lombardo — Va! 
Gardena Formáció) eusztatikus vízszintemelkedés 
következtében kelet, illetve délkelet felől fokozatosan 
tenger borította el. Az epikoníinentál is  
üledékgyűjtőben keleten, a Dolomitokban (1. ábra) 
illetve délkeleten, a Recoaro területen (2. ábra) már 
a felső-permben tengeri rétegek rakódtak le 
(Bellerophon Formáció) a terresztrikus Grödeni 
Homokkőre, míg a nyugati területeket, Lombardiát 
(3. ábra) a transzgresszió csak később, az alsó­
triászban érte el. Az alsó-triász rétegsor mindhárom 
területen hasonlónak mondható, bár nyugat felé 
haladva a karbonátok dominanciája háttérbe szorul a 
terrigén üledékekhez képest, sőt Lombardiában 
üledékhézagot is jeleznek a Servino Formáción belül 
(ez utóbbi talán szinkronba hozható a terrigén 
b e h o r d ó d á s  D o l o m i t o k b a n  k i m u t a t o t t  
felerősödésével, amit a Kampili Tagozat képvisel). 
A szkíta végére még ez a néhány kisebb különbség 
is eltűnik a különböző területek között, amikor a 
terrigén hatás fokozatos megszűnésével árapályövi 
síkságon egységesen hiperszalin üledékképződési 
környezet alakul ki mind Lombardiában (Camiola di 
Bovegno), mind a Dolomitokban (Alsó Serla 
Formáció). (A formációk fáciesdiagramjait az 5. és 
6 . ábra mutatja).
A nisusi-karn i
A második üledékciklus jóval összetettebb, mint 
az első vagy a harmadik. Ez főként azzal 
magyarázható, hogy ebben az időszakban az 
üledékgyűjtő fejlődése igen dinamikus volt, nagyfokú 
tektonikai aktivitás jellemezte. Ennek következtében 
többszöri kiemelkedés és lepusztulás mutatható ki 
jelentős területeken, míg mások hirtelen és nagyfokú 
süllyedésnek indultak (a különböző módon mozgó 
blokkok több szerző véleménye szerint szingenetíkus 
vetők mentén érintkeztek egymással). Ennek a 
dinamikus folyamatnak a kezdete azonban a Déli- 
Alpok különböző területein időben eltérő. 
Lombardiában az anisusi rétegsor üledékfolytonosan 
települ a szkítára Laterális fáciesváltás sem 
érzékelhető az alsó-anisusiban, és a felsőben is csak 
korlátozott mértékben jelentkezik  kisebb  
platformkarbonáttestek (a Dosso dei Morti és a 
Camorelli Mészkő) kialakulásával az Angolo 
Mészkövőn belül. Ezzel szemben a Dolomitokban — 
különösen annak nyugati részén — jelentős 
üledékhézaggal és eróziós diszkordanciával 
települnek a középső-triász durva törmelékekek (pl. 
a Richthofen Konglomerátum) a Werfeni 
Formációra, ugyanakkor egyre jelentősebb laterális 
fáciesváltozékonyság jellemző kelet felé haladva már 
az alsó-anisusiban is. A heteropikus kifejlődések 
közötti legnagyobb faciológiai különbség  
Lombardiában és a Dolomitokban egyaránt a ladin 
emeletre jellemző, míg ugyanez a Recoaro területen 
csak a ladin alsó szakaszáról mondható el. A 
medenceterületek süllyedése a felső-anisusiban indult 
meg, és a vulkanizmus intenzitásának növekedésével 
közei párhuzamosan a felső-ladinban kulminált 
mindhárom területen. A medencék feltöltődése 
fokozatosan halad! előre a kami során a Recoaro 
terület kivételével, ahol a ladin vulkánitokra éles 
határra! szupratidális össziet települ.
N óri-raeti
A kami végére kiegyenlítődött térszínen a 
Fődolomit képződése vette kezdetét a Déli-Alpok 
teljes területén, és Lombardia kivételével nem is 
következett be fáciesváltozás egészen a triász végéig. 
Utóbbi területen azonban a nóriban általánosan
elteijedt karbonátplatform szingenetikus törések 
mentén feldarabolódásnak indult, és az intenzívebben 
süllyedő területeken félig elzárt medencék jöttek létre 
(Zorzino Mészkő). A terrigén behordódás 
megszűnése (Riva di Solto Formáció) ismét a 
platform karbonátok képződésének kedvezett, .amit a 
Zu Mészkőre települő Dolomia á Conchodon 
megjelenése tanúsít. Ez az utolsó momentuma a 
triász üledékgyűjtő fejlődésének a Déli-Alpokban.
Gail-völgyi-Alpok
A Gailvőlgyi-Alpok triásza ugyancsak három 
üledékciklusra osztható fel, a Déli-Alpokkal 
összehasonlítva azonban több különbség is 
szembeötlik (4. ábra). A perm—szkíta ciklusban a 
szárazulati üledékképződés az alsó-triászban is 
folytatódott (permoszkíta homokkő), és annak csak 
az utolsó szakaszában jelentek meg az első tengeri 
képződmények (Werfeni Formáció) szemben a Déli- 
Alpokkal, amelynek területét már a perm/triász határ 
környékén elérte a transzgresszió. Az alsó-anisusi 
„hiperszalin esemény’’' itt is kimutatható, bár tovább 
tartott, mint a Déli-Alpokban. Az Angolo Mészkővel 
korrelálható „flázeres-hieroglifás” mészkő jelentős 
része heteropikus a Camiola di Bovegno ( =  Alsó 
Serla Formáció) gailvőlgyi megfelelőjével. A felső- 
anisusi „köztes dolomit” a Dolomitok Felső Serla 
Formációjával lehet analóg, az ott tapasztalható
laterális fáciesváltozékonyság azonban itt 
alárendeltebb mértékben jelentkezik. A harmadik 
ciklus leginkább a lombardhoz mutat hasonlóságot 
(bár a gail-völgyi rétegsorok már átmenetet jeleznek 
az Északi-Alpok felé): mindkét területen jellemző a 
Fődolomit lemezes-bitumenes változata, a Zorzino 
Mészkő a lemezes mészkővel (Plattenkalk), az azt 
fedő Riva di Solto Formáció pedig a Kösseni 
Formációval párhuzamosítható.
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